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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  E l i z a b e t h  G a i l  T h r o o p  f o r  t h e  M a s t e r  o f  
A r t s  i n  H i s t o r y  p r e s e n t e d  J u l y  2 7 ,  1 9 7 9 .  
T i t l e :  U t t e r l y  V i s i o n a r y  A n d  C h i m e r i c a l :  A  F e d e r a l  R e s p o n s e  T o  T h e  
D e p r e s s i o n .  A n  E x a m i n a t i o n  o f  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  
Const~uction O n  N a t i o n a l  F o r e s t  S y s t e m  L a n d s  I n  T h e  P a c i f i c  
N o r t h w e s t .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
L e s l i e  E .  W i l d e s e n  
T h e  f e d e r a l  respon~e o f  P r e s i d e n t  F r a n k l i n  D .  R o o s e v e l t ' s  a d m i n -
i s t r a t i o n  t o  t h e  e c o n o m i c  c r i s i s  o f  t h e  D e p r e s s i o n  w a s  e x p e r i m e n t a l  a n d  
u n p r e c e d e n t e d .  D e p r e s s i o n s  a n d  f i n a n c i a l  p a n i c s  w e r e  n o t  n e w  p h e n o -
m e n a ,  b u t  t h e  D e p r e s s i o n  o f  t h e  1 9 3 0 ' s ,  c o m p o u n d e d  b y  i » t e r n a t i o n a l  
e c o n o m i c  c o l l a p s e  a n d  d i s a s t r o u s  d r o u g h t  i n  t h e  n a t i o n ' s  m a j o r  ~gri-
c u l t u r a l  a r e a s ,  p e r m e a t e d  e v e r y  c o m p o n e n t  o f  A m e r i c a n  s o c i e t y ,  a n d  
f a i l e d  t o  r e s p o n d  t o  t r a d i t i o n a l  r e c o v e r y  m e a s u r e s .  
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E m e r g e n c y  C o n s e r v a t i o n  W o r k  w a s  t h e  f i r s t  s i g n i f i c a n t  N e w  D e a l  
r e l i e f  m e a s u r e ,  p a s s e d  b y  C o n g r e s s  o n  M a r c h  3 1 ,  1 9 3 3 .  T h i s  a c t  
c r e a t e d  t h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  w h i c h ,  o v e r  t h e  n i n e  y e a r s  o f  
i t s  e x i s t e n c e ,  e m p l o y e d  a l m o s t  t h r e e  m i l l i o n  y o u t h s ,  l o c a l  e x p e r i e n c e d  
m e n ,  v e t e r a n s ,  I n d i a n s  a n d  t e r r i t o r i a l s  i n  u s e f u l  c o n s e r v a t i o n  w o r k  
n a t i o n a l l y .  · U n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  U .  S .  F o r e s t  S e r v i c e ,  " C ' s "  
f r o m  a l l  p a r t s  o f  t h e  n a t i o n  c o n s t r u c t e d  o r  i m p r o v e d  r e c r e a t i o n a l  
s i t e s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  f a c i l i t i e s  o n  N a t i o n a l  ¥ o r e s t  l a n d s .  
I n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  i t s  r e s p o n s i b i l i t i e s  u n d e r  E x e c u t i v e  
O r d e r  1 1 5 9 3 ,  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  h a s  u n d e r t a k e n  a n  i n v e n t o r y  o f  e x t a n t  
D e p r e s s i o n  e r a  s i t e s  a n d  s t r u c t u r e s  i n  O r e g o n  a n d  W a s h i n g t o n  a s  h i s -
. .  ~ 
t o r i c a l  c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  T h e  p u r p o s e  o f ·  t h e  i n v e n t o r y  w a s  t o  l o -
c a t e ,  i d e n t i f y ,  d e s c r i h e  a n d  r e c o r d  t h e  p h y s i c a l  e n t i t i e s  p r o d u c e d  b y  
t h e s e  h i s t o r i c a l  h u m a n  a c t i v i t i e s .  E v a l u a t i o n  o f  t h e i r  q u a l i t i e s  o f  
s i g n i f i c a n c e  i n  h i s t o r y  a n d  a r c h i t e c t u r e  s u c c e e d e d  t h e  i n v e n t o r y  p r o -
c e s s .  A s s e s s m e n t  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  D e p r e s s i o n - e r a  p r o p e r t i e s  
i n v o l v e d  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  e a c h  a g a i n s t  t h e  c r i t e r i a  o f  t h e  N a t i o n a l  
R e g i s t e r  o f  H i s t o r i c  P l a c e s .  
B o t h  i n v e n t o r y  a n d  e v a l u a t i o n  w e r e  b a s e d  o n  e x t e n s i v e  r e s e a r c h  
u t i l i z i n g  t h e  s u r v i v i n g  F o r e s t  r e c o r d s  o f  t h a t  p e r i o d ,  H a n d b o o k s ,  
r e p o r t s ,  d i r e c t i v e s  a n d  g u i d e l i n e s  o f  t h e  U .  S .  F o r e s t  S e r v i c e ,  o f  
b o t h  r e g i o n a l  a n d  W a s h i n g t o n  o f f i c e s ,  a s  p r i m a r y  so~rce m a t e r i a l s .  
T h e  u s e  o f  s e c o n d a r y  s o u r c e s  p e r t i n e n t  t o  t h e  D e p r e s s i o n  e r a ,  t h e  
R o o s e v e l t  a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  N e w  D e a l  p r o g r a m s  a n d  t h e  C i v i l i a n  
C o n s e r v a t i o n  C o r p s  p r o v i d e d  t h e  ap~ropriate h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e .  
P h o t o g r a p h i c  r e c o r d s ,  b o t h  h i s t o r i c  a n d  c o n t e m p o r a r y ,  w e r e  u t i l i z e d  t o  
i  
j  
a d v a n t a g e  i n  d e s c r i b i n g  s t r u c t u r e s  a n d  i n  a s s e s s i n g  t h e i r  i n t e g r i t y .  
P e r s o n a l  o n - s i t e  o b s e r v a t i o n  w a s "  n e c e s s a r y  a n d  o f  inest~mable v a l u e .  
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T h e  i n v e n t o r y  p r o c e s s ,  a l t h o u g h  n o t  y e t  c o m p l e t e d ,  h a s  i d e n t i f i e d  
a p p r o x i m a t e l y  o n e  t h o u s a n d  s i t e s  a n d  s t r u c t u r e s  b u i l t  b y  t h e  C i v i l i a n  
C o n s e r v a t i o n  C o r p s  r e m a i n i n g  o n  N a t i o n a l  F o r e s t  l a n d s  i n  O r e g o n  a n d  
W a s h i n g t o n .  A r c h i t e c t u r a l  d e s c r i p t i o n s  a r e  c o n t a i n e d  i n  A p p e n d i x  A ;  
t h e i r  g e o g r a p h i c a l  d i s t r i b u t i o n  i s  n o t e d  o n  m a p s  i n  A p p e n d i x  B .  S u f f i -
c i e n t  n u m b e r s  a n d  c a t e g o r i e s  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  t o  e s t a b l i s h  a  v a l i d  
r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  a n d  t o  j u s t i f y  t h e  c o n c l u s i o n s  o f  t h e  e v a l u a t i o n  
p r o c e s s .  
T h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  o n  t h e s e  
N a t i o n a l  F o r e s t  l a n d s  w e r e  o f  i m p o r t a n c e  i n ·  P a c i f i c  N o r t h w e s t  h i s t o r y .  
T h e  f i r e  p r e v e n t i o n  a n d  s u p p r e s s i o n  a n d  t i m b e r  s t a n d  i m p r o v e m e n t  p r o -
j e c t s  a s s u r e d  a  c o n t i n u i n g  s o u r c e  o f  t i m b e r  s u p p l y  f o r  t h e  m a j o r  a r e a l  
i n d u s t r y ;  t h e  r a n g e  i m p r o v e m e n t  a n d  s o i l  c o n s e r v a t i o n  p r o j e c t s  s t a -
b i l i z e d  a  v i t a l  f o r a g e  r e s o u r c e  f o r  t h e  s t o c k r a i s i n g  i n d u s t r i e s ;  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  C C C  c a m p s  a n d  t h e  f o r e s t  i m p r o v e m e n t  p r o j e c t s  r e q u i r e d  
i n c a l c u l a b l e  q u a n t i t i e s  o f  m i l l e d  l u m b e r  a n d  w o o d  p r o d u c t s  w h i c h  b o l -
s t e r e d  t h e  s e r i o u s l y  d e p r e s s e d  l u m b e r  i n d u s t r y .  T h e  C i v i l i a n  
C o n s e r v a t i o n  C o r p s  p r o v i d e d  e m p l o y m e n t  f o r  m a n y  l o c a l  m e n ,  b o t h  
j u n i o r s  a n d  e x p e r i e n c e d  c r a f t s m e n ,  a n d  a  m e a s u r e  o f  f i n a n c i a l  r e l i e f  
f o r  t h e i r  f a m i l i e s .  T h e  r u s t i c  a r c h i t e c t u r e  o f  t h e  D e p r e s s i o n - e r a  
s t r u c t u r e s  r e p r e s e n t s  a n  u n i q u e l y  A m e r i c a n  d e s i g n  p h i l o s o p h y .  I t s  
n o n - i n t r u s i v e  e x p r e s s i o n  u t i l i z e d  n a t u r a l  a n d  n a t i v e  m a t e r i a l s ,  a n d ,  
b e i n g  l a b o r - i n t e n s i v e ,  w a s  i d e a l l y  s u i t e d  t o  t h e  a i m s  o f  t h e  C i v i l i a n  
C o n s e r v a t i o n  C o r p s .  
. . : . ,  
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M o s t  o f  t h e  s u r v i v i n g  D e p r e s s i o n - e r a  s i t e s  a n d  s t r u c t u r e s  m e e t  
t h e  c r i t e r i a  o f  t h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r  o f  H i s t o r i c  P l a c e s  a n d  a s  e l i g -
i b l e  p r o p e r t i e s  w i l l  b e  n o m i n a t e d  ~or i n c l u s i o n .  T h e y  w i l l  b e  a p p r o -
p r i a t e l y  m a i n t a i n e d  t o  c o n s e r v e  t h e i r  h i s t o r i c  i n t e g r i t y  a n d  t o  p r o -
t e c t  t h e i r  i d e n t i f i e d  v a l u e s .  R e c o m m e n d e d  m a n a g e m e n t  a l t e r n a t i v e s  
i n c l u d e  c o n t i n u e d  l i k e  u s e ,  a d a p t i v e  r e u s e  a n d  r e h a b i l i t a t i o n .  I n t e r -
p r e t a t i o n  f o r  p u b l i c  e n j o y m e n t  i s  e n c o u r a g e d .  
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U T T E R L Y  V I S I O N A R Y  A N D  C H I M E R I C A L :  A  
F E D E R A L  R E S P O N S E  T O  T H E  D E P R E S S I O N  
A N  E X A l - i I N A T I O N  O F  C I V I L I A N  C O N S E R V A T I O N  
C O R P S  C O N S T R U C T I O N  O N  N A T I O N A L  F O R E S T  
S Y S T E M  L A N T I S  I N  T H E  P A C I F I C  N O R T H W E S T  
b y  
E L I Z A B E T H  G A I L  T H R O O P  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
re~uirements. f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
.  H I S T O R Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 9  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o n n n i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
E l i z a b e t h  G a i l  T h r o o p  p r e s e n t e d  J u l y  2 7 ,  1 9 7 9 .  
L e s l i e  E .  W i l d e s e n  
T e r e n c e  O ' D o n n e l l  
A P P R O V E D :  
M i c n a e i  K e a r d o n , ' H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  H i s t o r y  
S t a  
S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
P R E F A C E  A N D · A C K N O W L E D G M E N T S  
I n  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  i n t e r n s h i p  r e q u i r e m e n t  o f  t h e  P u b l i c  
H i s t o r y  P r o g r a m  f o r  t h e  d e g r e e  o f  M a s t e r  o f  A r t s  i n  H i s t o r y ,  t h e  
a u t h o r  w a s  e m p l o y e d  a s  H i s t o r i a n ,  D i v i s i o n  o f  R e c r e a t i o n ,  R e g i o n a l  
O f f i c e ,  U .  S .  F o r e s t  S e r v i c e ,  P a c i f i c  N o r t h w e s t  R e g i o n ,  f o r  t h e  p e r i o d  
o f  t h e  1 9 7 8 - 7 9  a c a d e m i c  y e a r .  T h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  Civili~n. 
C o n s e r v a t i o n  C o r p s  c o n s t r u c t i o n  i n  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  w a s  u n d e r -
t a k e n  a s  a  p r o j e c t  i n  f u r t h e r a n c e  o f  t h e  C u l t u r a l  R e s o u r c e s  M a n a g e m e n t  
P r o g r a m ,  a s  m a n d a t e d  b y  t h e  N a t i o n a l  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  A c t  o f  
1 9 6 6 ,  a n d  E x e c u t i v e  O r d e r  1 1 5 9 3  ( 1 9 7 1 ) .  
T h e  p r i n c i p a l  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  d i s c o v e r  w h a t  t a n g i b l e  
e v i d e n c e  r e m a i n s  o f  t h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  c o n s t r u c t i o n  p r o -
j e c t s  u n d e r t a k e n  o n  t h e  N a t i o n a l  F o r e s t  S y s t e m  l a n d s  i n  t h e  P a c i f i c  
N o r t h w e s t  R e g i o n :  t o  i d e n t i f y ,  l o c a t e ,  d e s c r i b e  a n d  e v a l u a t e  t h e s e  
h i s t o r i c  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  a n d  t o  a s c r i b e  s o m e  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e m .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  a l l  r e f e r e n c e s  t o  N a t i o n a l  F o r e s t s  a n d  t o  
R a n g e r  D i s t r i c t s  a r e  t o  c u r r e n t  a d m i n i s t r a t i v e  j u r i s d i c t i o n s ,  u n l e s s  
o t h e r w i s e  s p e c i f i e d ,  f o r  r e a s o n s  o f  c o n v e n i e n c e .  
· T o  i d e n t i f y  a n d  l o c a t e  t h e  D e p r e s s i o n - e r a  s i t e s  a n d  s t r u c t u r e s ,  
t h e  n i n e t e e n  N a t i o n a l  F o r e s t s  o f  R e g i o n  S i x  ( O r e g o n  a n d  W a s h i n g t o n  
i n c l u s i v e )  w e r e  a s k e d  t o  s u b m i t  i n f o r m a l  i n v e n t o r i e s  o f  t h e i r  k n o w n  
p r o p e r t i e s .  I n  c o m p i l i n g  t h e s e  l i s t s ,  b u i l d i n g  m a i n t e n a n c e  a n d  F o r e s t  
i m p r o v e m e n t  r e c o r d s  w e r e  r e v i e w e d  a n d  k n o w l e d g e a b l e  F o r e s t  p e r s o n n e l  
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w e r e  c o n s u l t e d .  M a p s  l o c a t i n g  t h e  i d e n t i f i e d  p r o p e r t i e s  w e r e  re.queste~ 
E i g h t e e n  N a t i o n a l  F o r e 9 t s  r e s p o n d e d  t o  thes~ r e q u e s t s ,  althoug~ n o t  a l l  
R a n g e r  D i s t r i c t s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  r e s p o n s e s .  
F r o m · t h i s  i n f o r m a t i o n ,  t h e  s c o p e  o f  t h e  r e s o u r c e  b a s e  w a s  d e t e r -
m i n e d .  C l a s s i f i c a t i o n s  a n d  c a t e g o r i e s  o f  r e s o u r c e s  w e r e  d e v i s e d  a n d  
t h e  d e n s i t y  o f  e a c h  recorded~ M a p s  i n d i c a t i n g  t h e  a p p r o x i m a t e  l o c a -
l  
t i o n s ,  t h e  d i s t r i b u t i o n  a n d  d e n s i t y  o f  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  r e c r e a t f o n a l  
s i t e s  a n d  o f  c o m m u n i t y  k i t c h e n s  a r e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  B .  O v e r  1 , 0 0 0  
s i t e s  a n d  s t r u c t u r e s  c o n s t r u c t e d  b y  t h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  i n  
t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  r e m a i n  a s  e v i d e n c e  o f  o n e  N e w  D e a l  r e s p o n s e  t o  
t h e  D e p r e s s i o n ,  a n d  a s  p r o o f  t h a t  t h e  C C C  w a s  n o t  t h e  " u t t e r l y  v i s i o n -
a r y  a n d  c h i m e r i c a l "  c o n c e p t  t h a t  H o o v e r ' s  S e c r e t a r y  o f  A g r i c u l t u r e  
A r t h u r  M .  H y d e  d e r i d e d .  
D e s c r i p t i o n  o f  e a c h  s i t e  a n d  s t r u c t u r e  w a s  a c c o m p l i s h e d  w i t h  t h e  
a i d  o f  c u r r e n t  p h o t o g r a p h s  t a k e n  b y  d e s i g n a t e d  p e r s o n n e l  o n  e a c h  r e s -
p o n s i v e  D i s t r i c t  o f  e a c h  F o r e s t .  E a c h  s t r u c t u r e  w a s  d e s c r i b e d  i n  
a r c h i t e c t u r a l  t e r m s  o f  r e f e r e n c e ,  w i t h  o b v i o u s  s t r u c t u r a l  a n d  m a t e r i a l  
a l t e r a t i o n s  t o  t h e  e x t e r i o r  n o t e d .  T h e  b u i l d i n g  d e s c r i p t i o n s ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  c o r r o b o r a t i v e  h i s t o r i c a l  d a t a  o b t a i n e d  f r o m  t h e  i n i -
t i a l  i n v e n t o r y  c o m p r i s e  t h e  q u a n t i t a t i v e  d a t a  b a s e  f r o m  w h i c h  t h e  
e v a l u a t i o n s  w e r e  d r a w n ,  a n d  a r e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  A .  T h o s e  s i t e s  a n d  
s t r u c t u r e s  d e s c r i b e d  r e p r e s e n t  t h e  t o t a l .  p h o t o g r a p h i c  . r e s p o n s e  a s  o f  
J u l y  1 ,  1 9 7 9 .  
P e r s o n a l  o n - s i t e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  i d e n t i f i e d  s i t e s  a n d  s t r u c -
t u r e s ,  t o  t h e  e x t e n t  p o s s i b l e ,  a n d  c o m p a r i s o n  o f  t h e i r  p r e s e n t  a p p e a r -
a n c e  w i t h  t h e i r  a p p e a r a n c e  i n  c o n t e m p o r a r y  p h o t o g r a p h s  a s s i s t e d  i n  t h e  
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e v a l u a t i o n  p r o c e s s .  E x a m i n a t i o n  o f  h i s t o r i c  h a n d b o o k s ,  d i r e c t i v e s  a n d  
g u i d e l i n e s ·  r e v e a l e d  t h e  e x t e n t  o f  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s .  R e p o r t s ,  r e g u -
l a t i o n s ,  a n d  p r o j e c t  w o r k  r e c o r d s  d e f i n e d  t h e  r o l e s  o f  t h e  F o r e s t  
S e r v i c e  a n d  i t s  c o m p o n e n t  p a r t s ,  a n d  t h e  r o l e s  o f  t h e  p r o j e c t  s u p e r -
v i s o r s ,  t h e  c r e w  f o r e m e n ,  t h e  t e c h n i c i a n s ,  t h e  L E M s  a n d  t h e  C C C  
e n r o l l e e s ,  a n d  e s t a b l i s h e d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  t o  t h e  p r o j e c t s .  
R e f e r e n c e  t o  o t h e r  F o r e s t  r e c o r d s  a n d  r e p o r t s  a n d  d i s c u s s i o n s  w i t h  
k n o w l e d g e a b l e  F o r e s t  p e r s o n n e l  m a d e  p o s s i b l e  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
v a r i o u s  k i n d s  o f  s t r u c t u r e s  a n d  s i t e s - - t h e i r  i n t e n t s  a n d  p u r p o s e s  a n d  
t h e  r a t i o n a l e  f o r  t h e i r  e x i s t e n c e .  I t  w a s  i m p e r a t i v e  t o  d i s c u s s  t h e i r  
v a l u e s  t o  t h e  N a t i o n a l  F o r e s t  S y s t e m  a n d  m o r e  p a r t i c u l a r l y  t h e i r  i m -
p o r t  t o  t h e  r e g i o n  a n d  i t s  r e s i d e n t s .  F i n a l l y ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  
i d e n t i f y  t h e i r  p l a c e  i n  t h e  w h o l e  o f  f e d e r a l  r e s p o n s e  t o  t h e  D e p r e s s i o n .  
1
D o c u m e n t a r y  e v i d e n c e  s p e c i f i c  t o  t h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  
p r o j e c t s  i n  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  i s  d i s p e r s e d  a n d  i n  m a n y  c a s e s  n o n -
e x i s t e n t .  T o  s a t i s f a c t o r i l y  e x h a u s t  a l l  r e s e a r c h  p o s s i b i l i t i e s  w o u l d  
t a k e  m u c h  m o r e  t i m e  t h a n  t h a t  a l l o t t e d  t o  t h i s  p r o j e c t  b y  t h e  F o r e s t  
S e r v i c e .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  a  p r e l i m i n a r y  i n v e n t o r y  o n l y ,  a n d  a n a l y s i s  
a n d  i n t e r p r e t a t i o n  m u s t  b e  b a s e d  o n  a  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e ,  u p o n  
e x t r a p o l a t i o n .  T h e  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  w a s  d e v e l o p e d  f r o m  t h e  p h o t o -
g r a p h i c  r e s p o n s e .  W h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  i n i t i a l  i n v e n t o r y ,  t h e  n u m b e r  
o f  a c t u a l  s i t e s  a n d  s t r u c t u r e s  d e s c r i b e d  a n d  e v a l u a t e d  r e p r e s e n t s  p e r -
h a p s  e i g h t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l ,  w i t h  c h a r a c t e r i s t i c  e x a m p l e s  o f  
e a c h  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  c a t e g o r y  i n c l u d e d .  
T o  m a k e  t h e  i n v e n t o r y  a n d  e v a l u a t i o n  o f  t h e  D e p r e s s i o n - e r a  s i t e s  
a n d  s t r u c t u r e s  o f  v a l u e  t o  t h e  F o r e s t  S e r v i c e ,  b e y o n d  c o m p l i a n c e  w i t h  
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s t a t u t e s  a n d  i m p l e m e n t i n g  r e g u l a t i o n s ,  a n  i n t e r i m  r e g i o n a l  m a n a g e m e n t  
p l a n  i s  b e i n g  d e v e l o p e d .  T h i s  w i l l  b e  int~grated i n  m o r e  p e r m a n e n t  
f o r m  i n  t h e  p r o j e c t e d  I n t e g r a t . e d  F a c i l i t i e s  M a n a g e m e n t  P ) . a n  f o r  R e g i o n  
S i x  • .  
Comp~etio~ o f  t h e  s t u d y  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  p o s s i b l e  w i t h o u t  t h e  
i n t e r e s t  a n d  c o o p e r a t i o n  o f  t h e ·  F o r e s t  S u p e r v i s o r s  a n d  D i s t r i c t  R a n g e r s  
w h o  a d m i n i s t e r  t h e  N a t i o n a l  F o r e s t  S y s t e m  l a n d s  a n d  t h e i r  n a t u r a l  a n d  
c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  W i t h o u t  t h e  a s s i s t a p c e  o f  t h e  F o r e s t  C u l t u r a l  
R e s o u r c e  S p e c i a l i s t s  a n d  C u l t u r a l  R e s o u r c e s  c o o r d i n a t o r s ,  f u l f i l l m e n t  
o f  t h e  p r o j e c t  g o a l s  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  a c h i e v e d .  I t  w o u l d  b e  g r o s s  
i n g r a t i t u d e  n o t  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  e f  for~s o f  t h e  s e c r e t a r i e s  a n d  
t y p i s t s  o f  t h e  D i v i s i o n  o f  R e c r e a t i o n ,  R e g i o n a l  O f f i c e :  t h e i r  h e l p  w a s  
i n v a l u a b l e .  
P a r t i c u l a r  a c k n o w l e d m n e n t  m u s t  b e  m a d e  o f  t h e  g e n e r o u s  i n s i g h t s  
a n d  i d e a s  o f  E d w a r d  T .  Cobo~. o f  t h e  R o g u e  R i v e r  N a t i o n a l  F o r e s t .  U n d e r  
h i s  t u t e l a g e  a n d  g u i d a n c e ,  a  c l e a r e r  p e r c e p t i o n  o f  C u l t u r a l  R e s o u r c e s  
M a n a g e m e n t  e m e r g e d .  S p e c i a l  t h a n k s  i s  d u e  t o  L e s l i e  E .  W i l d e s e n ,  
G o r d o n  B .  D o d d s ,  a n d  T e r e n c e  O ' D o n n e l l  f o r  t h e i r  c o n s i d e r a t e  c o u n s e l  
a n d  con~tructive c r i t i c i s m .  
E s p e c i a l  a p p r e c i a t i o n  i s  e x p r e s s e d  t o  G e r a l d  J o s e p h  T h r o o p  w h o s e  
s u p p o r t  a n d  e n c o u r a g e m e n t  m a d e  p o s s i b l e .  t h e  p u r s u i t  o f  a c a d e m i c  
a c h i e v e m e n t  a n d  p r o f e s s i o n a l  c o m p e t e n c e .  H i s  s u s t a i n e d  e n t h u s i a s m  a n d  
e n d u r i n g  p a t i e n c e  m a d e  t h i s  e x t e n d e d  s t u d y  e n j o y a b l e  a n d  p r o d u c t i v e .  
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L I S T  O F  F I G U R E S  
F I G U R E  
1 .  N a t i o n a l  F o r e s t s  o f  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  R e g i o n  
2 .  D e t a i l  - P i n e  T r e e  C u t - o u t  S p e c i f i c a t i o n s  
3 .  G e o g r a p h i c a l  D i s t r i b u t i o n  o f  D e p r e s s i o n - e r a  
A d m i n i s t r a t i v e  S i t e s  - O r e g o n  
4 .  G e o g r a p h i c a l  D i s t r i b u t i o n  o f  D e p r e s s i o n - e r a  
A d m i n i s t r a t i v e  S i t e s  - W a s h i n g t o n  
5 .  G e o g r a p h i c a l  D i s t r i b u t i o n  o f  D e p r e s s i o n - e r a  
R e c r e a t i o n  S i t e s  - O r e g o n  
6 .  G e o g r a p h i c a l  · D i s t r i b u t i o n  o f  D e p r e s s i o n - e r a  
R e c r e a t i o n  S i t e s  - W a s h i n g t o n  
7 .  G e o g r a p h i c a l  D i s t r i b u t i o n  o f . D e p r e s s i o n - e r a  
C o m m u n i t y  K i t c h e n s  - Or~gon 
8 .  G e o g r a p h i c a l  D i s t r i b u t i o n  o f  D e p r e s s i o n - e r a  
C o m m u n i t y  K i t c h e n s  - W a s h i n g t o n  
9 .  T h r e e  R o o m  O f f i c e  a n d  P u b l i c  T o i l e t s ,  P l a n  N o .  1 1 6  
1 0 .  M a c h i n e  S h o p ,  P l a n  N o .  7 0 1  
1 1 .  F i r e  E q u i p m e n t  W a r e h o u s e ,  P l a n  N o .  6 2 3  
1 2 .  G a s  a n d  O i l  S t o r a g e ,  P l a n  N o .  5 4 3  
1 3 .  T w e l v e  H o r s e  B a r n ,  P l a n  N o .  8 0 4  
1 4 .  E i g h t  M a n  C r e w  H o u s e ,  P l a n  N o .  4 0 2  
1 5 .  S e v e n  R o o m  R e s i d e n c e ,  P l a n  N o .  2 2 8  
1 6 .  F o u r  R o o m  R e s i d e n c e ,  P l a n  N o .  3 2 8  
1 7 .  T w o  R o o m  G u a r d  C a b i n ,  P l a n  N o .  3 1 2 - A  
1 8 .  P u b l i c  C o m f o r t  S t a t i o n ,  P l a n  N o .  9 2 3  
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1 9 .  D e t a i l  f o r  O v e r l o o k  S h e l t e r ,  P l a t e  1 2 - G  
2 0 .  P l a y g r o u n d  F a c i l i t i e s ,  P l a t e  1 9 H  
2 1 .  G a r b a g e  D i s p o s a l ,  P l a t e  5  
2 2 .  R u s t i c  F e n c e s  a n d  B a r r i c a d e s ,  P l a t e  1 8 A  
2 3 .  L e f t  S i d e  E l e v a t i o n ,  G a s  a n d  O i l  S t o r a g e ;  R a g e r  R a n g e r  
S t a t i o n ,  O c h o c o  N a t i o n a l  F o r e s t  
2 4 .  R i g h t  S i d e  E l e v a t i o n ,  G a s  a n d  O i l  S t o r a g e ,  R a g e r  
R a n g e r  S t a t i o n ,  O c h o c o  N a t i o n a l  F o r e s t  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
T H E  G R E A T  D E P R E S S I O N  
O c t o b e r  2 9 ,  1 9 2 9 ,  " B l a c k  T h u r s d a y , "  m a r k s  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
G r e a t  D e p r e s s i o n  i n  t h e  p u b l i c  m i n d .  A l t h o u g h  i t  d i d  n o t  c a u s e  t h e  
D e p r e s s i o n ,  t h e  s t o c k  m a r k e t  c o l l a p s e  d i d  p r e c i p i t a t e  t h e  e c o n o m i c  
~risis b y  " r e p l a c i n g  t h e  i n f l a t i o n a r y  s p i r a l  w i t h  a  d e f l a t i o n a r y  
o n e  e q u a l l y  · h a r d  t o  s t o p . " l  
E c o n o m i c  d e p r e s s i o n  w a s  n o t  a  n e w  p h e n o m e n o n :  f i n a n c i a l  p a n i c s ,  
r e c e s s i o n s  a n d  d e p r e s s i o n s  d o t t e d  t h e  h i s t o r i c  e c o n o m i c  l a n d s c a p e ,  
o c c u r r i n g  w i t h  a l m o s t  c y c l i c a l  r e g u l a r i t y .  P r e v i o µ s  c a t a s t r o p h e s  h a d  
o v e r t a k e n  a  p r e d o m i n a n t l y  a g r i c u l t u r a l  s o c i e t y ,  r e l a t i v e l y  i n s u l a t e d  
f r o m  i n t e r n a t i o n a l  c o m p l i c a t i o n  b y  i t s  i s o l a t i o n ;  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n ,  
c o m p o u n d e d  b y  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m i c  c o l l a p s e ,  f o u n d  a  p r e d o m i n a n t l y  
u r b a n  a n d  i n d u s t r i a l i z e d  s o c i e t y ,  w i t h  s u b s t a n t i a l  b l o c k s  o f  i t s  
p r o d u c t i v e  a g r i c u l t u r a l  l a n d  w i t h e r e d  a n d  d r i v e n  b y  d r o u g h t  a n d  w i n d ,  
o r  e x h a u s t e d  a n d  e r o d e d .  P e r m e a t i o n  o f  a l l  f a c e t s  o f  t h e  e c o n o m y  w a s  
r . a p i d  a n d  c o m p l e t e .  
T h e  c a u s e s  o f  t h e  D e p r e s s i o n  s e e m e d  l e s s  i m p o r t a n t  t o  t h e  p e o p l e  
w h o  b e c a m e  v i c t i m s  t h a n  i t s  e f f e c t s .  T h e  s t o c k  m a r k e t  c r a s h  h a d  r u i n e d  
1
T .  H a r r y  W i l l i a m s ,  R i c h a r d  N .  C u r r e n t ,  a n d  F r a n k  F r e i d e l ,  A  
H i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( S i n c e  1 8 6 5 ) .  ( N e w  Y o r k :  A l f r e d  A .  K n o p f ,  
1 9 6 0 ) '  · p .  4 6 4 .  
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m a n y  i n v e s t o r s ,  a n d  e r a s e d  h o l d i n g  c o m p a n y  a n d  i n v e s t m e n t  t r u s t  s t r u c -
t u r e s .  I t  h a d  d e s t r o y e d  a n  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  l o n g - t e r m  c a p i t a l  a n d  
s h a r p l y  c u t  b a c k  c o n s u m e r  d e m a n d ,  a n d  i t  h a d  s h a t t e r e d  b u s i n e s s  c o n -
f  i d e n c e .  T h e  e n s u i n g  f a i l u r e  o f  t h e  b a n k s  u t t e r l y  d e m o l i s h e d  p u b l i c  
m o r a l e .
2  
F a r  m o r e  e n e r g e t i c  a n d  i m a g i n a t i v e  t h a n  a n y  p r e v i o u s  A m e r i c a n  
p r e s i d e n t  i n  t r y i n g  t o  a l l e v i a t e  a n  e c o n o m i c  c r i s i s ,  H e r b e r t  H o o v e r  
d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t  s h o u l d  i n t e r v e n e  p o s i t i v e l y  b u t  
i n  a  v e r y  l i m i t e d  w a y ,  s e e k i n g  t h e  v o l u n t a r y  c o o p e r a t i o n  o f  b u s i n e s s  
a n d  l a b o r .  T h e  g o v e r n m e n t  w o u l d  a l s o  f i g h t  d e f l a t i o n  t h r o u g h  a  s i g n i -
2  
f i c a n t  t a x  c u t ,  l i b e r a l  c r e d i t  f o r  b u s i n e s s  t h r o u g h  t h e  F e d e r a l  R e s e r v e ,  
s t a b i l i z e d  f a r m  p r i c e s  t h r o u g h  t h e  F a r m  B o a r d ,  a n d  i n c r e a s e d  p u b l i c  
w o r k  a p p r o p r i a t i o n s .  B e y o n d  t h i s ,  H o o v e r  s t o o d  f o r  a  b a l a n c e d  b u d g e t  
a n d  s o u n d  m o n e y . 3  
B u t  t h e  e c o n o m y  s a n k  l o w e r  a n d  l o w e r .  S e c u r i t y  a n d  c o m m o d i t y  
p r i c e s  c o l l a p s e d ;  b a n k r u p t c i e s  a n d  b a n k  f a i l u r e s  m u l t i p l i e d ;  u n e m p l o y -
m e n t  s o a r e d .  F i n d i n g  t h a t  v o l u n t a r y  m e a s u r e s  w e r e  i n s u f f i c i e n t  t o  c o m -
b a t  t h e  d e p r e s s i o n ,  H o o v e r  p r o p o s e d  d i r e c t  g o v e r n m e n t a l  a c t i o n  o f  a n  
u n p r e c e d e n t e d  s o r t :  ( 1 )  establish~ent o f  a  f e d e r a l  l o a n  a g e n c y  l i k e  
t h e  W a r  F i n a n c e  C o r p o r a t i o n ;  ( 2 )  a d d i t i o n a l  c r e d i t  f o r  f a r m e r s  f a c e d  
w i t h  f o r e c l o s u r e ;  ( 3 )  r e f o r m  o f  t h e  b a n k i n g  s y s t e m  t o  s a f e g u a r d  d e -
p o s i t s ;  (  4 )  r e f o r m  o f  b a n k r u p t c y  l a w s  t o  a i d  i n  t h e  s p e e d y  r e o r g a n i z · a -
2
W i l l i a m  E .  L e u c h t e n b u r g ,  T h e  P e r i l s  o f  P r o s p e r i t y ,  1 9 1 4 - 1 9 3 2 ,  
( C h i c a g o :  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  Press~ 1 9 5 8 ) ,  p .  2 4 7 .  
3
W i l l i a m s ,  C u r r e n t ,  a n d  F r e i d e l ,  A  H i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
p .  4 6 5 .  
3  
t i o n  o f  busin~ss a n d  t h e  s e t t l e m e n t  o f  o v e r w h e l m i n g  d e b t s ;  ( 5 )  t h e  l o a n  
o~ $ 3 0 0  mill~on t o  s t a t e s  f o r  d i r e c t  r e l i e f ;  ( 6 )  f u r t h e r  e x p a n s i o n  o f  
p u b l i c  w o r k s ;  ( 7 )  d r a s t i c  e c o n o m y  i n  t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t .
4  
T h o u s a n d s  o f  A m e r i c a n s  w e r e  i n t r o d u c e d  t o  a  n e w  a n d  h u m i l i a t i n g  
w a y  o f  l i f e  o n  t h e  r e l i e f  r o l l s .  U n e m p l o y m e n t  r e s p e c t e d  n o  e c o n o m i c  o r  
s o c i a l  c l a s s .  M i l l i o n s  w h o  h a d  n e v e r  b e e n  u n e m p l o y e d  w e r e  n o w  j o b l e s s  
a n d  u n a b l e  t o  f i n d  w o r k  o f  a n y  s o r t .  O l d  t r a d i t i o n s  o f  s e l f - r e l i a n c e  
a n d  r u g g e d  i n d i v i d u a l i s m  h a d  t o  b e  a b a n d o n e d :  i t  w a s  n o  l o n g e r  t r u e  
t h a t  o p p o r t u n i t i e s  w e r e  l i m i t l e s s  i f  o n l y  o n e  h a d  t h e  a m b i t i o n  a n d  
e n e r g y  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e m .  W i t h  t h e  g r e a t e s t  r e l u c t a n c e ,  w i t h  
s a v i n g s  g o n e ,  c r e d i t  e x h a u s t e d ,  w o r k  u n o b t a i n a b l e ,  a n d  w i t h  f a m i l i e s  t o  
p r o v i d e  f o r ,  t h e y  h a d  t o  s u b d u e  t h e i r  p r i d e  a n d  f a c e  r e a l i t y .  T h e r e  
w e r e  n o  a l t e r n a t i v e s .  T h e y  h a d  r e s i s t e d  a s  l o n g  a s  t h e y  c o u l d  b e c a u s e  
a n y t h i n g  w a s  b e t t e r  t h a n  t h e  d o l e ,  " a  w o r d  i n v e s t e d  · w i t h  e v e r y  o m i n o u s  
s i g n i f i c a n c e . "
5  
P r e s i d e n t  H o o v e r  w a s  n o t  u n s y m p a t h e t i c ,  b u t  h i s  c o n c e p t  o f  
g o v e r n m e n b  p r e c l u d e d  d i r e c t  f e d e r a l  r e l i e f .  H e  s t r o n g l y  b e l i e v e d  t h a t  
i f  A m e r i c a  m e a n t  a n y t h i n g ,  i t  m e a n t  t h e  p r i n c i p l e s  o f  i n d i v i d u a l  a n d  
l o c a l  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  m u t u a l  s e l f - h e l p .  " I f  w e  s t a r t  a p p r o p r i a t i o n s  
o f  t h i s  c h a r a c t e r ,  w e  h a v e  n o t  o n l y  i m p a i r e d  s o m e t h i n g  i n f i n i t e l y  
v a l u a b l e  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e  b u t  h a v e  s t r u c k  a t  t h e  
4 i b i d . ,  
p .  4 6 7 .  
5
A r t h u r  M .  S c h l e s i n g e r ,  J r . ,  T h e  A g e  o f  R o o s e v e l t ,  V o l .  1 :  T h e  
C r i s i s  o f  t h e  O l d  O r d e r ,  1 9 1 9 - 1 9 3 3 ,  ( B o s t o n :  H o u g h t o n  M i f f i n  C o m p a n y ,  
1 9 5 7 ) ,  p p .  1 6 9 ,  1 7 9 .  
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4  
r o o . t s  o f  self-gover~ment. 
1 1 6  
F o r  m a n y  y e a r s  a  p o p u l a r  A m e r i c a n  h e r o ,  
H o o v e r  b e c a m e  t h e  s c a p e g o a t  f o r  t h e  d e p r e s s i o n .  
T h e  v e r y  w o r d  " H o o v e r "  b e c a m e  a  d i s p a r a g i n g  p r e f i x .  " H o o v e r -
v i l l e s "  w e r e  t o w n s  o f  t a r  p a p e r  a n d  t i n ,  o l d  p a c k i n g  b o x e s  a n d  o l d  c a r  
b o d i e s  a l o n g  r a i l r o a d  e m b a n k m e n t s ,  i n  t h e  c i t y  d u m p s ,  a n y w h e r e  u n -
o c c u p i e d  l a n d  c o u l d  b e  f o u n d .  T h e r e  w e r e  a l s o  " H o o v e r  b l a n k e t s "  ( n e w s -
p a p e r s  w r a p p e d  a r o u n d  ~or w a r m t h ) ,  " H o o v e r  w a g o n s "  ( b r o k e n  d o w n  a u t o -
m o b i l e s  h a u l e d  b y  m u l e s ) ,  n H o o v e r  f l a g s "  ( e m p t y  p o c k e t s  t u r n e d  i n s i d e  
o u t ) ,  a n d  " H o o v e r  h o g s "  ( j a c k r a b b i t s ) .  T h e  b e d  o f  a n  a b a n d o n e d  r e s e r -
v o i r  i n  C e n t r a l  P a r k  b e c a m e  " H o o v e r  V a l l e y " .  L a t r i n e s  d u g  a t  t h e  B o n u s  
E x p e d i t i o n a r y  F o r c e ' s  e n c a m p m e n t  a t  A n a c o s t i a  F l a t s  w e r e  k n o w n  a s  
" H o o v e r  V i l l a s . "
7  
Y e t  d e s p i t e  t h e  r a n c o r  a n d  r e s t l e s s n e s s ,  t h e  d e s p e r a t e  w a n t  i n  
t h e  m i d s t  o f  o v e r a b u n d a n c e ,  t h e  p r e d o m i n a n t  m o o d  a f t e r  t h e  t h i r d  w i n t e r  
o f  d e p r e s s i o n  w a s  l e s s  o n e  o f  r e v o l t  t h a n  o f  a p a t h y .  I n  T h e  C r i s i s  o f  
t h e  O l d  O r d e r ,  1 9 1 9 - 1 9 3 3 ,  A r t h u r  M .  S c h l e s i n g e r ,  J r . ,  a p t l y  d e s c r i b e d  
t h e  n a t i o n ' s  d i s p o s i t i o n :  
T o o  m u c h  h a d  h a p p e n e d  t o o  q u i c k l y  t o  t o o  m a n y  f o r  t h e  i m -
p l i c a t i o n s  t o  b e  f u l l y  a b s o r b e d  • • •  P e o p l e  w e r e  s u l l e n  r a t h e r  
t h a n  v i o l e n t .  I n s t e a d  o f  f u m i n g  w i t h  r e s e n t m e n t  a n d  r u s h i n g  
t o  t h e  b a r r i c a d e s ,  t h e y  s a t  a t  h o m e ,  r o c k e d  d i s p i r i t e d l y  i n  
t h e i r  c h a i r s ,  a n d  b l a m e d  " c o n d i t i o n s .
1 1
8  
N i n e t e e n - t h i r t y - t w o  w a s  a  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  y e a r ,  a n d  t h e  
D e m o c r a t s  c h o s e  a s  t h e i r  c a n d i d a t e  F r a n k l i n  D .  R o o s e v e l t .  D y n a m i c ,  
6 I b i d . ,  p .  1 7 0 .  
7 I b i d . ,  P P ·  2 4 5 ,  2 5 0 ,  2 5 9 .  
B r b i d . ,  p .  2 5 2 .  
5  
v i g o r o u s  a n d  d e c i s i v e ,  h e  c a m p a i g n e d  w i t h  f e r v o r  o n  t h e  i s s u e s  c o n -
f r o n t i n g  t h e  n a t i o n .  H i s  b a s i c  p o l i c i e s  d i d  n o t  r e a l l y  d i f f e r  s u b -
s t a n t i a l l y  f r o m  t h o s e  o f  t h e  H o o v e r  a d m i n i s t r a t i o n  n o r  d i d  h i s  f u n d a -
m e n t a l l y  c o n s e r v a t i v e  a p p r o a c h  t o  g o v e r n m e n t ,  b u t  h i s  p h i l o s o p h y  o f  
l e a d e r s h i p  o f f e r e d  a  s t r i k i n g  c o n t r a s t .  C o n v i n c i n g  t h e  p e o p l e  t h a t  h e  
w o u l d  m o b i l i z e  t h e  p o w e r  o f  t h e  g o v e r n m e n t  t o  h e l p  t h e m ,  R o o s e v e l t  m a d e  
a n  i m p r e s s i o n  w h i c h  H o o v e r  h a d  n e v e r  b e e n  a b l e  t o  c r e a t e .  B y  i n s t i l l -
i n g  h o p e  a n d  c o u r a g e ,  h e  m a d e  o n e  o f  t h e  greatest.contri~utions t o  
t h e  p o l i t i c s  o f  t h e  1 9 3 0 ' s .
9  
I n  h i s  f i r s t  I n a u g u r a l  A d d r e s s ,  P r e s i d e n t  F r a n k l i n  D .  R o o s e v e l t  
a s s e r t e d  t h a t  h e  w o u l d  g o  t o  C o n g r e s s  w i t h  a  p l a n  o f  a c t i o n ,  b u t  i f  
C o n g r e s s  d i d  n o t  a c t  a n d  t h e  e m e r g e n c y  p e r s i s t e d :  
I  s h a l l  n o t  e v a d e  t h e  c l e a r  c o u r s e  o f  d u t y  t h a t  w i l l  t h e n  
c o n f r o n t  m e .  I  s h a l l  a s k  t h e  C o n g r e s s  f o r  t h e  o n e  r e m a i n i n g  
i n s t r u m e n t  t o  m e e t  t h e  c r i s i s - - b r o a d  E x e c u t i v e  p o w e r  t o  w a g e  
a  w a r  a g a i n s t  t h e  e m e r g e n c y ,  a s  g r e a t  a s  t h e  p o w e r  t h a t  w o u l d  
b e  g i v e n  t o  m e  i f  w e  w e r e  i n  f a c t  i n v a d e d  b y  a  f o r e i g n  f o e . 1 0  
9 w i l l i a m  E .  L e u c h t e n b u r g ,  F r a n k l i n  D .  R o o s e v e l t  a n d  T h e  N e w  D e a l ,  
1 9 3 2 - 1 9 4 0 ,  ( N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  R o w ,  H a r p e r  C o l o p h o n  E d i t i o n ,  1 9 6 3 ) ,  
p .  4 2 .  
l O F r a n k l i n  D .  R o o s e v e l t ,  F i r s t  I n a u g u r a l  A d d r e s s ,  c i t e d  b y  
L e u c h t e n b u r g ,  F r a n k l i n  D .  R o o s e v e l t  a n d  T h e  N e w  D e a l ,  1 9 3 2 - 1 9 4 0  ( N e w ·  
Y o r k :  H a r p e r  a n d  R o w ,  1 9 6 3 ) , p .  4 1 .  
C H A P T E R  I I  
T H E  C I V I L I A N  C O N S E R V A T I O N  C O R P S  
T h e  G r e a t  D e p r e s s i o n  e x t e n d e d  i t s  g r i p  t o  a l l  s e c t o r s  o f  t h e  
A m e r i c a n  p o p u l a t i o n .  U n a b l e  t o  f i n d  w o r k  i n  t h e i r  h o m e  e n v i r o n m e n t s ,  
a l m o s t  t w o  m i l l i o n  m e n  a n d  w o m e n  a d o p t e d  a  v a g r a n t  e x i s t e n c e ,  w i t h  n o  
f i x e d  d e s t i n a t i o n  o r  a p p o i n t e d  s c h e d u l e .  A m o n g  t h e m  w e r e  n e a r l y  
2 5 0 J ) O O  y o u n g  p e o p l e  b e t w e e n . t h e  a g e s  o f  f i f t e e n  a n d  t w e n t y - f o u r .  
W i t h  n o t h i n g  t o  d o  a n d  l i t t l e  t o  h o p e  f o r ,  t h e y  r o d e  t h e  r a i l s ,  t h u m b e d  
r i d e s ,  o r  w a l k e d ,  " b e w i l d e r e d ,  s o m e t i m e s  a n g r y ,  b u t  m o r e  o f t e n  h o p e l e s s  
a n d  a p a t h e t i c .
1 1 1 1  
M a n y  m o r e  s i m i l a r l y  j o b l e s s ·  y o u t h s  n e v e r  l e f t  h o m e .  
U n t r a i n e d ,  u n s k i l l e d ,  a n d  u n a b l e ·  t o  o b t a i n  t h e  n e c e s s a r y  e x p e r i e n c e ,  
t h e y  w e r e  s i n g u l a r l y  u n q u a l i f i e d  f o r  p l a c e m e n t  i n  a  n o n e x i s t e n t  j o b  
m a r k e t .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  n a t i o n  f a c e d  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h r e e  
g e n e r a t i o n s  o f  e x p l o i t a t i o n  a n d  i l l - u s a g e  o f  i t s  n a t u r a l  r e s o u r c e s .  
L a n d - u s e  e t h i c s  g o v e r n e d  b y  e c o n o m i c  s e l f - i n t e r e s t  h a d  r e s u l t e d  i n  
e x h a u s t e d  s o i l ,  d e n u d e d  f o r e s t s  a n d  o v e r - g r a z e d  g r a s s l a n d s .  T h e  f a i l -
u r e  t o  r e p l a c e  t h e  l o s t  e l e m e n t s  h a d  r e s u l t e d  i n  i n c r e a s i n g  e r o s i o n  b y  
w i n d  a n d  w a t e r ,  a n d  i n  t h e  c o n t i n u i n g  t h r e a t  t o  r e m a i n i n g  r e s o u r c e s .  
l l J o h n  A .  S a l m o n d ,  T h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s ,  1 9 3 3 - 1 9 4 2 :  
A  N e w  D e a l  C a s e  S t u d y ,  ( D u r h a m ,  N o r t h  C a r o l i n a :  · D u k e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 6 7 ) ,  p .  4 .  
S e c r e t a r y  o f  A g r i c u l t u r e  H e n r y  A .  W a l l a c e  g r a p h i c a l l y  a n d  
s u c c i n c t l y  d e s c r i b e d  t h e  s t a t e  o f  t h e  n a t i o n ' s  n a t u r a l  r e s o u r c e s :  
T h o u g h t l e s s l y  w e  h a v e  d e s t r o y e d  o r  w o u n d e d  a  c o n s i d e r a b l e  
p a r t  o f  o u r  c o m m o n  w e a l t h  i n  t h i s  c o u n t r y .  W e . h a v e  r i p p e d  
o p e n  a n d  t o  s o m e  e x t e n t  d e v i t a l i z e d  m o r e  t h a n  h a l f  o f  a l l  
t h e  l a n d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  W e  h a v e  s l a s h e d  d o w n  
f o r e s t s  a n d  l o o s e d  f l o o d s  u p o n  o u r s e l v e s .  W e  h a v e  t o r n  u p  
g r a s s l a n d s  a n d  l e f t  t h e  e a r t h  t o  b l o w  a w a y .  
W e  h a v e  b u i l t  g r e a t  r e s e r v o i r s  a n d  p o w e r  p l a n t s  a n d  l e t  
t h e m  b e  c r i p p l e d  w i t h  s i l t  a n d  debr~s, l o n g  b e f o r e  t h e y  
h a v e  b e e n  p a i d  f o r . 1 2  
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J o h n  D .  S a l m o n d ,  i n  T h e  C o n s e r v a t i o n  C o r p s ,  1 9 3 3 - 1 9 4 2 ,  s u g g e s t s  a  
n u m b e r  o f  p o s s i b l e  o r i g i n s  f o r  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  C C C ,  a m o n g  t h e m  
W i l l i a m  J a m e s '  1 9 1 2  e s s a y ,  " T h e  M o r a l  E q u i v a l e n t  o f  W a r , "  p r o g r a m s  o f  
l o c a l  r e l i e f  w o r k  i n  t h e  f o r e s t s  b e g u n  o n  a  l i m i t e d  s c a l e  i n  v a r i o u s  
p a r t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  e x a m p l e s  o f  c o n s e r v a t i o n  c a m p s  i n  m a n y  
E u r o p e a n  c o u n t r i e s ,  m o s t  p a r t i c u l a r l y ,  i n  G e r m a n y .  H e  o b s e r v e d ,  
" T h o u g h  o n e  c a n  i n d e e d  f i n d  a  w i d e  v a r i e t y  o f  p~ssible s o u r c e s  f o r  t h e  
i d e a  o f  t h e  C C C ,  i t _  n e v e r t h e l e s s  r e m a i n s  t r u e  t h a t  m o r e  t h a n  a n y  o t h e r  
N e w  D e a l  a g e n c y  i t  b o r e  t h e  p e r s o n a l  s t a m p  o f  P r e s i d e n t  R o o s e v e l t .
1 1 1 3  
·  I n  i m p l e m e n t i n g  N e w  Y o r k ' s  u n e m p l o y m e n t  r e l i e f  p r o g r a m  i n  1 9 3 2 ,  
t h e n  G o v e r n o r  R o o s e v e l t  h a d  i n c o r p o r a t e d  t h e  r e f o r e s t a t i o n  o f  s t a t e  
l a n d s ,  p r o v i d i n g  t e m p o r a r y  e m p l o y m e n t  f o r  1 0 , 0 0 0  p e o p l e  p r e v i o u s l y  o n  
t h e  r e l i e f  r o l l s .  
O f  a  f a m i l y  a n d  s o c i a l  c l a s s  s t e e p e d  i n  t h e  p h i l o s o p h y  o f  t h e  
H u d s o n  R i v e r  S c h o o l ,  a n d  i n  t h e  t e n e t s  p r o p o u n d e d  b y  E m e r s o n  a n d  
1
2 H e n r y  A .  W a l l a c e ,  1 9 4 0 ,  a s  c i t e d  b y  J .  J .  M c E n t e e ,  F e d e r a l  
S e c u r i t y  A g e n c y  F i n a l  R e p o r t  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  C i v i l i a n  C o n -
s e r v a t i o n  C o r p s ,  ( t y p e s c r i p t ,  c o p y ,  n o  d a t e ) ,  p .  4 1 .  
1 3 s a l m o n d ,  T h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s ,  p p .  4 - 6 .  
T h o r e a u ,  F r a n k l i n  D .  R o o s e v e l t  w a s  i n c l i n e d ,  f r o m  a n  e a r l y  a g e ,  t o  e s -
p o u s e  t h e  s p i r i t u a l  a n d  p h y s i c a l  v a l u e s  i n h e r e n t  i n  N a t u r e .  A t  t h e  
s a m e  t i m e ,  h e  w a s  e x p o s e d  t o  t h e  d o c t r i n e s  o f  c o n s e r v a t i o n ,  d e v e l o p i n g  
t h e  l o n g - h e l d  c o n v i c t i o n  t h a t  c o n s e r v a t i o n  o f  t h e  n a t i o n ' s  n a t u r a l  
r e s o u r c e s  w a s  e s s e n t i a l  t o  c o n t i n u e d  p r o g r e s s .  T h e  i d e a  o f  t h e  
C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  e m b o d i e d  t h e s e  t w o  f u n d a m e n t a l  b e l i e f s .  
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T h e  C o r p s  w o u l d  a c t  a s  a  c a t a l y s t ,  b r i n g i n g  t o g e t h e r  t w o  w a s t i n g  
n a t i o n a l  a s s e t s ,  n a t u r a l  r . e s o u r c e s  a n d  i d l e  y o u n g  m e n ,  i n  a n  a t t e m p t  t o  
r e c l a i m  b o t h .  
T h e  f i r s t  s u g g e s t i o n  o f  a  n a t i o n a l  c o n s e r v a t i o n  p l a n  e m e r g e d  i n  
R o o s e v e l t ' s  a c c e p t a n c e  s p e e c h  a t  t h e  D e m o c r a t i c  C o n v e n t i o n  i n  C h i c a g o ,  
J u l y  2 ,  1 9 3 2 .  H e  c a l l e d  f o r  a  " d e f i n i t e  l a n d  p o l i c y "  t o  f i g h t  " a  f u t u r e  
o f  s o i l  e r o s i o n  a n d  t i m b e r  f a m i n e . "  " I n  s o  d o i n g ,  e m p l o y m e n t  c a n  b e  
g i v e n  t o  a  m i l l i o n  m e n .  T h a t  i s  t h e  k i n d  o f  p u b l i c  w o r k  t h a t  i s  s e l f -
s u s t a i n i n g .  Y e s ,  I  h a v e  a  v e r y  d e f i n i t e  p r o g r a m  f o r  p r o v i d i n g  e m p l o y -
m e n t  b y  t h a t  m e a n s . "  H e r e  i n  g e n e r a l i z e d  f o r m ,  w a s  t h e  i d e a  o f  t h e  
C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s . 1 4  
A l t h o u g h  t h e  r e f o r e s t a t i o n  - e m p l o y m e n t  p l a n  w a s  a t t a c k e d  d e -
r i s i v e l y  b y  P r e s i d e n t  H o o v e r ' s  S e c r e t a r y  o f  A g r i c u l t u r e ,  A r t h u r  M .  H y d e ,  
p r o f e s s i o n a l  f o r e s t e r s  a n d  c o n s e r v a t i o n i s t s  w e r e  i n i t i a l l y  e n t h u s i a s -
t i c .  B u t  w i t h o u t  e l a b o r a t i o n  o f  t h e  p l a n ,  o r  a n y  c l a r i f i c a t i o n  o f  i t s  
m e c h a n i c s ,  m a n y  b e g a n  t o  d o u b t  t h e  p r a c t i c a l i t y  a n d  e v e n  t h e  f e a s i -
b i l i t y  o f  s u c h  a  l a r g e  s c a l e  p r o g r a m . 1 5  
1 4 I b i d . ,  P ·  8 .  
1 5 r b i d . ,  p .  8 .  
9  
R o o s e v e l t  d i d  n o t  d i r e c t l y  a p p r o a c h  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  u n t i l  m i d -
N o v e m b e r ,  1 9 3 2 ;  a t  t h a t  t i m e ,  t h e  C h i e f  F o r e s t e r ,  M a j o r  R o b e r t  Y .  
S t u a r t ,  w a s  i n s t r u c t e d  t o  d e v e l o p  p l a n s  f o r  t h e  e m p l o y m e n t  o f  2 5 , 0 0 0  
m e n  i n  t h e  f e d e r a l l y  o w n e d  f o r e s t s .  H a v i n g  r e c e n t l y  c o m p l e t e d  a  s u r v e y  
o f  u r g e n t l y  n e e d e d  w o r k ,  s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  w a s  a v a i l a b l e  t o  i n d i -
c a t e  w h e r e  c a m p s  c o u l d  m o s t  p r o f i t a b l y  b e  e s t a b l i s h e d ,  b u t  m u c h  m o r e  
w a s  n e e d e d  t o  d e v e l o p  a  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  t h a t  w o u l d  i n c l u d e  s t a t e  
f o r e s t s .
1
6  
F u r t h e r  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  w o r k  r e l i e f  s c h e m e  w a s  n o t  p u r s u e d  
u n t i l  M a r c h  9 ,  1 9 3 3 ,  w h e n  R o o s e v e l t  o u t l i n e d  t h e  d e t a i l s  o f  h i s  p l a n  t o  
a  c o n f e r e n c e  a t t e n d e d  b y  t h e  S e c r e t a r i e s  o f  A g r i c u l t u r e ,  H e n r y  W a l l a c e ,  
I n t e r i o r ,  H a r o l d · L .  I c k e s ,  a n d  W a r ,  G e o r g e  D e r n ,  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  
B u d g e t ,  L e w i s  W .  D o u g l a s ,  t h e  A r m y  J u d g e  A d v o c a t e - G e n e r a l ,  C o l o n e l  
K y l e  R u c k e r ,  a n d  t h e  S o l i c i t o r  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  
E d w a r d  F f n n e y . 1 7  
O n  M a r c h  2 1 ,  1 9 3 3 ,  t h e  P r e s i d e n t ' s  m e s s a g e  o n  t h e  " R e l i e f  o f  
U n e m p l o y m e n t "  w e n t  t o  C o n g r e s s  a c c o m p a n i e d  b y  i d e n t i c a l  b i l l s  f o r  " T h e  
R e l i e f  o f  U n e m p l o y m e n t  T h r o u g h  t h e  P e r f o r m a n c e  o f  U s e f u l  P u b l i c  W o r k  
a n d  f o r  O t h e r  P u r p o s e s "  w h i c h ,  i f  e n a c t e d ,  · w o u l d  a u t h o r i z e  t h e  P r e s i -
d e n t  t o  c r e a t e  a  c i v i l i a n  c o n s e r v a t i o n  corp~ f r o m  t h e  u n e m p l o y e d  t o  b e  
u s e d  o n  p u b l i c  w o r k s  p r o j e c t s  s u c h  a s  r e f o r e s t a t i o n ,  p r e v e n t i o n  o f  s o i l  
e r o s i o n  a n d  o f  f l o o d s .  A n  e n r o l l m e n t  p e r i o d  o f  o n e  y e a r  w a s  p r o v i d e d  
1 6 I b i d . ,  p .  9 .  
l  7~1cEntee., F i n a l  R e p o r t ,  p .  1 .  
•  
1 0  
f o r ,  w i t h  n o  d i s c h a r g e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  w i t h o u t  p e r m i s s i o n ,  a n d  a  $ 3 0  
p e r  m o n t h  p a y  l i m i t . 1
8  
A l t h o u g h  r e s e r v a t i o n s  w e r e  e x p r e s s e d  r e g a r d i n g  m i l i t a r i z a t i o n  o f  
t h e  w o r k  f o r c e  u n d e r  A r m y  s u p e r v i s i o n  a n d  i n c r e a s i n g  t e n d e n c y  t o  c o n -
c e n t r a t e  p o w e r  i n  t h e  E x e c u t i v e ,  d e b a t e  w a s  p r i m a r i l y  f o c u s e d  o n  l a b o r  
a n d  w a g e  q u e s t i o n s .  H o w e v e r ,  g i v e n  t h e  e m e r g e n c y  n a t u r e  o f  t h e  l e g i s -
l a t i o n ,  a n d  t h e  l a c k  o f  f e a s i b l e ·  a l t e r n a t i v e s ,  s u p p o r t  w a s  substanti~l 
a n d  t h e  m e a s u r e  p a s s e d  o n  ~rch 3 1 ,  1 9 3 3 ,  w i t h  o n l y  t w o  s i g n i f i c a n t  
a m e n d m e n t s :  ( 1 )  t h a t  c o n s e r v a t i o n  p r o j e c t s  w o u l d  e x t e n d  t o  S t a t e  l a n d s ;  
a n d  ( 2 )  t h a t  n o  d i s c r i m i n a t i o n  w o u l d  b e  m a d e  o n  a c c o u n t  o f  r a c e ,  c o l o r  
o r  c r e e d .  T h e  a g e n c y  c r e a t e d  b y  t h e  A c t  w a s  o f f i c i a l l y  c a l l e d  E r n e r -
g e n c y  C o n s e r v a t i o n  W o r k  ( E C W ) ,  b u t  t h e  n a m e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  
C o r p s  a s  u s e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  i n  h i s  M a r c h  2 1  m e s s a g e  t o  C o n g r e s s  
q u i c k l y  s u p p l a n t e d  t h e  o f f i c i a l  t i t l e . 1 9  
O R G A N I Z A T I O N  A N D  O P E R A T I O N  
A t  a  W h i t e  H o u s e  c o n f e r e n c e  o n  A p r i l  3 ,  R o o s e v e l t  f o r m a l l y  d e -
f i n e d  t h e  p o s i t i o n s  o f  t h e  c o o p e r a t i n g  a g e n c i e s  a n d  o u t l i n e d  t h e  t a s k s  
o f  e a c h .  T h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  w a s  d i r e c t e d  t o  s e l e c t  t h e  m e n  f o r  
e n r o l l m e n t ;  t h e  W a r  D e p a r t m e n t  w a s  t o  e n r o l l  t h e  m e n ,  f e e d ,  c l o t h e ,  
h o u s e ,  a n d  c o n d i t i o n  t h e m ,  a n d  t r a n s p o r t  t h e m  t o  t h e  c a m p s ;  t h e  D e p a r t -
m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  I n t e r i o r ,  t h r o u g h  t h e i r  v a r i o u s  b u r e a u s ,  w e r e  t o  
1 8 s a l m o n d ,  T h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s ,  p p .  1 2 - 1 3 .  
1 9
r b i d . ,  p p .  1 4 - 2 5 ,  2 6 .  S a l m o n d  n o t e s  t h a t  t h e r e  w a s  n o  s t a t u -
t o r y  C C C  u n t i l  J u n e  2 8 ,  1 9 3 7 ,  w h e n  i t  w a s  c r e a t e d  b y  t h e  A c t  o f  
C o n g r e s s  .  
1 1  
S e l e c t  w o r k  p r o j e c t s ,  t o  s u p e r v i s e  t h e  w o r k ,  a n d  t o  a d m i n i s t e r  t h e  c a m p s .  
T h e  D i r e c t o r  ~f E m e r g e n c y  C o n s e r v a t i o n  W o r k  w a s  t o  d e v e l o p  p o l i c y ,  i s s u e .  
t h e  p a s i c  o p e r a t i o n a l  d i r e c t i v e s  a n d  c o o r d i n a t e  t h e  w o r k  o f  t h e  f o u r  
D e p a r t m e n t s .  T h i s  desi~n o f  organiza~ion a n d  d e l i n e a t i o n  o f  f u n c t i o n s  
r e m a i n e d  · a l m o s t  u n a l t e r e d  u n t i l  t h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  w a s  t e r -
m i n a t e d  i n  1 9 4 2 . 2 0  
F o l l o w i n g  t h e  A p r i l  3  c o n f e r e n c e ,  t h e  G e n e r a l  S t a f f  d r a f t e d  c o m -
p l e t e  r e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  t h e  A r m y ' s  r o l e  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  
m a i n t e n a n c e  o f  t h e  C o r p s .  T h e  c o u n t r y  w a s  d i v i d e d  i n t o  n i n e  Corp~ a r e a s ,  
a n d  p r o v i s i o n s  w e r e  m a d e  fo~ c l o t h i n g ,  f 9 o d ,  s h e l t e r ,  s u p e r v i s i o n ,  w e l -
f a r e  a n d  t r a n s p o r t a t i o n .  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ,  r e s p o n s i b l e  f o r ·  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  w o r k -
f o r c e  a n d  h a v i n g  n o  n a t i o n w i d e  o r g a n i z a t i o n ,  d e t e r m i n e d  t o  u t i l i z e  e x i s t -
i n g  s t a t e  a n d  l o c a l  r e l i e f  a g e n c i e s  t h r o u g h · t h e  U n i t e d  S t a t e s  E m p l o y m e n t  
S e r v i c e ,  d i r e c t e d  b y  W .  F r a n k  P e r s o n s .  S t a t e  D i r e c t o r s  o f  S e l e c t i o n  w e r e  
a p p o i n t e d  t o  c o o r d i n a t e  t h e  a g e n c i e s '  a c t i v i t i e s .  S e l e c t i o n  o f  y o u n g  u n -
m a r r i e d  m e n  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  s e v e n t e e n  a n d  t w e n t y - t h r e e ,  w h o  w e r · e  u n -
e m p l o y e d  a n d  i n  n e e d  o f  w o r k ,  a n d  w h o s e  f a m i l i e s  w e r e  o n  R e l i e f  R o l l s ,  
w a s  t o  b e  m a d e  o n  a  s t a t e  q u o t a  b a s i s  i r t  p r o p o r t i o n · t o  p o p u l a t i o n .
2 1  
B a s e d  i n  p a r t  o n  t h e  r e c e n t l y  c o m p l e t e d  f o r e s t  w o r k  s u r v e y ,  t h e  
F o r e s t  S e r v i c e  d e v i s e d  o p e r a t i n g  p l a n s  a n d  w o r k  s c h e d u l e s .
2 2  
T h e  
2 o r b i d . ,  P P  2 7 - 3 1 .  
2 1  . d  .  2 ·  7  
I b i  . ,  p .  •  
2 2 u .  s .  C o n g r e s s ,  S e n a t e ,  A  N a t i o n a l  P l a n  f o r  A m e r i c a n  F o r e s t r y ,  
S e n .  D o c .  1 2 ,  7 3  C o n g .  1 ,  M a r c h  1 3 ,  1 9 3 3 .  ( " T h e  C o p e l a n d  R e p o r t " ) .  
1 2  
S e c r e t a r y  o f  A g r i c u l t u r e  c o n f e r r e d  w i t h  · s t a t e  a u t h o r i t i e s  i n  o r d e r  t o  
i m p l e m e n t  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  c o n s e r v a t i o n  p r o g r a m  t o '  s t a t e - o w n e d  
f o r e s t  l a n d s .  
T h e  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e ,  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  I n t e r i o r ,  a l s o  
d r e w  u p  s c h e d u l e s  f o r  c o n s e r v a t i o n  w o r k  i n  t h e  N a t i o n a l  P a r k  S y s t e m ,  
a n d  b e g a n  w o r k  o n  a  p r o g r a m  t h · a t  w o u l d  i n c l u d e  c o n s e r v a t i o n  w o r k  a n d  
c o n s t r u c t i o n  o f  f a c i l i t i e s  i n  s t a t e  p a r k s .  
T h e  A d m i n i s t r a t i o n  s o u g h t  a  d i r e c t o r  t o  a d m i n i s t e r  t h e  C i v i l i a n  
C o n s e r v a t i o n  C o r p s ,  e v e n t u a l l y  appoi~ting R o b e r t  F e c h n e r ,  a  w i d e l y  
r e s p e c t e d  l a b o r  l e a d e r .  
E x e c u t i v e  O r d e r  # 6 1 0 1 ,  i s s u e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  o n  A p r i l  5 ,  1 9 3 3 ,  
e s t a b l i s h e d  t h e  o f f i c i a l  e x i s t e n c e  o f  t h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s ,  
a n d  c o n f i r m e d  R o b e r t  F e c h n e r  a s  D i r e c t o r  o f  E m e r g e n c y  C o n s e r v a t i o n  
W o r k .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  O r d e r  o u t l i n e d  t h e  b r o a d  r e l a t i o n s h i p  w h i c h  
w a s  t o  e x i s t  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  c o o p e r a t i n g  D e p a r t m e n t s  a n d  t h e  O f f  i c e  
o f  t h e  D i r e c t o r ,  a u t h o r i z e d  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  f u n d s  f o r  n e c e s s a r y  s e r -
v i c e s ,  m a t e r i a l s ,  a n d  f o o d s t u f f s  a n d  p r o v i d e d  f o r  a n  A d v i s o r y  C o u n c i l  
t o  t h e  D i r e c t o r  o f  E m e r g e n c y  C o n s e r v a t i o n  W o r k ,  t o  b e  c o n s t i t u t e d  o f  
a p p o i n t e d  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  S e c r e t a r i e s  o f  W a r ,  A g r i c u l t u r e ,  
L a b o r ,  a n d  t h e  I n t e r i o r .
2 3  
J a m e s  J .  M c E n t e e . o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  M a c h i n i s t s  
a n d  C h a r l e s  H .  T a y l o r  w e r e  n a m e d  A s s i s t a n t  D i r e c t o r s .
2 4  
A p p o i n t e d  t o  
2 3 r b i d .  ,  P .  3 1 .  
2 4 M c E n t e e  b e c a m e  D i r e c t o r  o f  t h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  i n  
1 9 3 9 ,  f o l l o w i n g  R o b e r t  F e c h n e r ' s  d e a t h .  
1 3  
t h e  A d v i s o r y  C o u n c i l  a s  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  v a r i o u s  D e p a r t m e n t s  w e r e  
C o l o n e l  D u n c a n  K .  M a j o r ,  J r . ,  f o r  t h e  W a r  D e p a r t m e n t ;  M a j o r  R o b e r t  Y .  
S t u a r t ,  s o o n  s u c c e e d e d  b y  F e r d i n a n d  A . ·  S i l c o x ,  succ~ssi~ely C h i e f  
F o r e s t e r s  o f  t h e  U .  S .  F o r e s t  S e r v i c e ,  f o r  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l -
t u r e ;  H o r a c e  M .  A l b r i g h t ,  Di~ector o f  t h e  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e  f o r  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ;  a n d  W .  F r a n k .  P e r s o n s  f o r  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
L a b o r .  C .  W .  B a i l e y  w a s  n a m e d  a s  t h e  C C C  R e p r e s e n t a t i v e  f o r  t h e  
V e t e r a n s '  A d m i n i s t r a t i o n .
2 5  
E s t a b l i s h e d  a s  a  r e l i e f  a g e n c y ,  E m e r g e n c y . C o n s e r v a t i o n  W o r k  w a s  
t o  p r o v i d e  e m p l o y m e n t  " s t r i c t l y  l i m i t e d  t o  w o r k s ·  w h i c h  a r e  n o t  a v a i l -
.  2 6  
a b l e  f o r  p u b l i c  w o r k s , "  a n d  v o c a t f o n a l . t r a i n i n g  f o r  t h a t  s e c t o r  o f  
t h e  p o p u l a t i o n  w h i c h  " h a d · ·  b e e n  l e f t  0 1 : 1 t  o f  c a l c u l a t i o n  b y  m o s t  r e l i e f  
a g e n c i e s . "
2 7  
.  T h e  n e w  o r g a n i z a t i o n  e s t a b l i s h e d  t o  o p e r a t e  t h e  p r o g r a m  w a s  
u n i q u e  i n  g o v e r n m e n t a l  a d m i n i s t r a t i o n  b e c a u s e  n o t  o n e  b u t  s e v e r a l  a g e n -
c i e s  a n d  ~epartments p a r t i c i p a t e d  i n  i t s  o p e r a t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i p n .  
B y  u t i l i z i n g · t h e  p e r s o n n e l . a n d  s e r v i c e s  o f  e s t a b l i s h e d  D e p a r t m e n t s ,  
s o u p . d  a d m i n ' i s t r a t i o n  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  w a s  a s s u r e d ,  a n d  t h e  e x p e n d i -
t u r e  o f  l a r g e  s u m s  f o r  b u i l d i n g  a  n e w  ~upply u n i t  a n d  a  l a r g e  a d m i n i s -
t r a t i v e  s t a f f  w a s  a v o i d e d .  
2 5 M c E n t e e ,  F i n a l  R e p o r t ,  p .  6  •  
.  2 6 H e m o r a n d u m  T o  T h e  P r e s i d e n t :  T h e  S e c r e t a r i e s . o f  W a r ,  I n t e r i o r ,  
A g r i c u l t u r e ,  a n d  L a b o r  t o  R o o s e v e l t .  M a r c h ·  1 4 ,  1 9 3 3 .  E d g a r  B .  N i x o n ,  
e d . ,  F r a n k l i n  D .  R o o s e v e l t  a n d  C o n s e r v a t i o n ,  1 9 1 1 - 1 9 4 5 ,  V o l .  1 :  1 9 1 1 -
1 9 3 7  ( H y d e  P a r k ,  N e w  Y o r k :  1 9 5 7 ) ,  p  • .  1 4 2 .  . .  - -
- - . • ' }  
• I  
2 7 r e s t i m o n y  o f  Secre~ary o f  L a b o r ,  F r a n c e s  M .  P e r k i n s ,  U n e m p l o y -
m e n t  R e l i e f ,  J o i n t  H e a r i n g s ,  1 9 3 3  { p .  3 ) ,  a s  c i t e d  b y  S a l m o n d ,  · p .  1 6 .  
1 4  
T h e  · p r o g r a m  i t s e l f  w a s  w i t h o u t  n a t i o n a l  p r e c e d e n t  a n d  s o  t h e r e  
w e r e  n o  g u i d e l i n e s  o n  w h i c h  t o  b a s e  t h e  p o l i c i e s  o r  o p e r a t i n g  s c h e d -
u l e s .  T o  c o n v e r t  a n  i d e a  i n t o  a n  o p e r a t i n g .  a g e n c y  r e q u i r e d  t h e  c o n -
c e r t e d  e f f o r t s  o f  t h e  D i r e c t o r  a n d  t h e  c o o p e r a t i n g  D e p a r t m e n t s .  A l l  
b r a n c h e s  o f  t h e  R e g u l a r  A r m y ,  t h e  A r m y  C o r p s  A r e a s ,  t h e  F i e l d  O f f i c e s  
o f  t h e  v a r i o u s  D~partments a n d  h u n d r e d s  o f  S t a t e  a n d  l o c a l  w e l f a r e  
o r g a n i z a t i o n s  w e r e  i n v o l v e d .  
T h e  s e l e c t i o n  o f  m e n  b e g a n  o n  A p r i l  7  a n d  t h e  f i r s t  c a m p  w a s  
e s t a b l i s h e d  i n  t h e  G e o r g e  W a s h i n g t o n  N a t i o n a l  F o r e s t  n e a r  L u r a y ,  
V i r g i n i a ,  o n  A p r i l  1 7 .  I t  w a s  n a m e d  C a m p  R o o s e v e l t .  H o w e v e r ,  m o b i l i z a -
t i o n  p r o c e e d e d  m o r e  s l o w l y  t h a n  t h e  P r e s i d e n t  h a d  h o p e d  w h e n  h e  s e n t  
h i s  i n i t i a l  m e s s a g e  t o  C o n g r e s s .  
O n  M a y  1 2  t h e  P r e s i d e n t  o r d e r e d  m o b i l i z a t i o n  t o  b e  a c c e l e r a t e d  
a p p r e c i a b l y ,  d i r e c t i n g  t h a t  t h e  e n t i r e  u n i t  o f  2 5 0 , 0 0 0  j u n i o r s  a n d  
2 5 , . 0 0 0 · L o c a l  E x p e r i e n c e d  M e n  ( L E M s )  b e  s e l e c t e d  a n d  a s s i g n e d  t o  a p p r o -
p r i a t e  C C C  c a m p s  b y  n o  l a t e r  t h a n  J u l y  1 ,  a n d  t h a t  2 5 , 0 0 0  w a r  v e t e r a n s  
b e  s e l e c t e d  a n d  c o n d i t i o n e d  a s  r a p i d l y  a s  p o s s i b l e .
2 8  
T h e  t a s k  a s s i g n e d  c o n t e m p l a t e d  t h e  r e c e p t i o n  b y  t h e  W a r  
D e p a r t m e n t  o f  a n  a d d i t i o n a l  2 2 2 , 0 0 0  m e n . b y  J u n e  7 ,  1 9 3 3 ,  
a t  a n  a v e r a g e  d a i l y  r a t e  o f  8 , 5 4 0  m e n ,  t h e  c o m p l e t e  
o r g a n i z a t i o n  a n d .  e q u i p m e n t ,  i n c l u d i n g  t h e  n e c e s s a r y  m o t o r  
t r a n s p o r t ,  o f  a p p r o x i m a t e l y  1 ; 2 0 0  a d d i t i o n a l . c o m p a n y  u n i t s  
b y  J u n e  2 3 ,  a t  t h e  r a t e  o f  2 7  p e r  d a y ,  a n d  t h e  e s t a b l i s h -
m e n t  o f  a p p r o x i m a t e l y  1 , 3 0 0  w o r k  c a m p s  b y  J u l y  1 ,  a t  a  r a t e  
o f  2 5  p e r  d a y . 2 9  
M o v e m e n t  o f  m e n  f r o m  p o i n t  o f  e n r o l l m e n t  t o  c o n d i t i o n i n g  c a m p s  
w a s  m a d e  l a r g e l y  b y  r e g u l a r  a n d  s p e c i a l  t r a i n s .  F o r  l o c a l  m o v e m e n t s  
2 8 M c E n t e e ,  F i n a l  R e p o r t ,  p .  9 .  
2 9 I b i d . ,  p .  1 0 .  
i  .  
1 5  
a n d  s h o r t  t r i p s  b u s e s  w e r e  s o m e t i m e s  u s e d .  M o v e m e n t  o f  w o r k  c o m p a n i e s  
t o  f o r e s t s  w a s  m a d e  a l m o s t  e n t i r e l y  b y  r a i l .  T h e  g r e a t e s t  m o v e m e n t  w a s  
f r o m  c o n d i t i o n i n g  c a m p s  i n  t h e  e a s t  a n d  m i d d l e  w e s t  t o  f o r e s t  c a m p s  i n  
t h e  f a r  w e s t ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  s t a t e s  o f  C a l i f o r n i a ,  O r e g o n ,  
W a s h i n g t o n ,  I d a h o ,  M o n t a n a ,  W y o m i n g ,  U t a h  a n d  N e v a d a .  T h e  Q u a r t e r -
m a s t e r  G e n e r a l ' s  o f f i c e  i n  t h e  W a r  D e p a r t m e n t  a r r a n g e d  f o r  t h e  u s e  o f  
2 1 1  s p e c i a l  t r a i n s  i n  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  o f  5 5 , 1 3 0  y o u n g  m e n  f r o m  
e a s t e r n  c i t i e s  t o  t h e  f a r  w e s i . 3 0  
· T h e  e n t r a n c e  o f  v e t e r a n s  i n t o  t h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  
w a s  m a d e  p o s s i b l e  t h r o u g h  a n  E x e c u t i v e  O r d e r  i s s u e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  
o n  M a y  2 3  f o l l o w i n g  c o n f e r e n c e s  b e t w e e n  C C C  D i r e c t o r  R o b e r t  F e c h n e r  a n d  
G e n e r a l  F r a n k  T .  H i n e s  o f  t h e  V e t e r a n s '  A d m i n i s t r a t i o n .
3 1  
O n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  O f f i c e  o f  I n d i a n  A f f a i r s  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  t h e  P r e s i d e n t  a l s o  a u t h o r i z e d  t h e  e n r o l l -
m e n t  o f  1 0 , 0 0 0  I n d i a n s ,  t h i s  g r o u p  t o  l i v e  a n d  w o r k  o n  t h e  I n d i a n  
R e s e r v a t i o n s  w h e r e  t h e y  m a d e  t h e i r  h o m e s .  T h e i r  w o r k  w a s  t o  c o m i n e n c e  
b y  J u l y  1 ,  1 9 3 3 .  E n r o l l m e n t  w a s  o p e n  t o  a n y  m a l e  1 8  y e a r s  a n d  o v e r  w h o  
w a s  a b l e  t o  p e r f o r m  o r d i n a r y  l a b o r  w i t h o u t  i n j u r y  t o  h i m s e l f .  C a s h  
a l l o w a n c e  w a s  t h i r t y  d o l l a r s  p e r  m o n t h ,  w i t h  a n  a d d i t i o n a l  a l l o w a n c e  
f o r  f o o d  a n d  q u a r t e r s .  N o  m a r i t a l  r e s t r i c t i o n s  w e r e  p l a c e d  u p o n  e n -
r o l l e e s ,  n o r  w e r e  t h e y  r e q u i r e d  t o  l i v e  i n  b a r r a c k - t y p e  c a m p s .  T h e s e  
s p e c i f i c  p r o v i s i o n s  a p p l i e d  o n l y  t o  t h e  I n d i a n s ,  a n d  b e c a u s e  o f  t h e  
3 0 I b i d . ,  p .  1 0 .  
3 1 I b i d . ,  p .  1 6 .  
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n a t u r e  o f  t h e  a r r a n g e m e n t s ,  t h e  A r m y  w a s  n o t  i n v o l v e d  i n  t h e i r  e n r o l l -
m e n t ,  c o n d i t i o n i n g  o r  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  o f  t h e i r  f a c i l i t i e s .
3 2  
P r o v i s i o n s  w i t h o u t  r e s t r i c t i o n s  w e r e  a l s o  m a d e  f o r  t h e  e n r o l l -
m e n t  o f  y o u n g  m e n  w h o  w e r e  r e s i d e n t s  o f  t h e  T e r r i t o r i e s  o f  A l a s k a  a n d  
H a w a i i ,  a n d  t h e  i n s u l a r  p o s s e s s i o n s  o f  P u e r t o  R i c o  a n d  t h e  V i r g i n  
I s l a n d s .  
T h e  i n c l u s i o n  o f  w a r  v e t e r a n s ,  I n d i a n s ,  t e r r i t o r i a l s ,  a n d  l o c a l  
e x p e r i e n c e d  m e n  e x p a n d e d  t h e  s c o p e  o f  t h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  
p r o g r a m .  I t  e x t e n d e d  a  m e a s u r e  o f  r e l i e f  t o  i n c r e m e n t s  o f  t h e  p o p u l a -
t i o n  i n  r e a l  n e e d  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  r e s o l v e d  c e r t a i n  p o l i t i c a l  
p r o b l e m s  o f  c o n s i d e r a b l e  c o n s e q u e n c e .  
W a r  v e t e r a n s  h a d  t w i c e  m a r c h e d  o n  W a s h i n g t o n ,  h o p i n g  t o  a l l e -
v i a t e  t h e i r  s i t u a t i o n s  i n  a  d i s t r e s s e d  e c o n o m y  a n d  l a b o r  m a r k e t  b y  
e a r l y  r e c e i p t  o f  t h e i r  " b o n u s "  p a y m e n t s .  T h e i r  e f f o r t s  h a d  m e t  w i t h  
f a i l u r e  a n d  f r u s t r a t i o n ,  b u t  t h e  g o v e r n m e n t  c o u l d  n o t  a f f o r d  t o  o v e r -
l o o k  t h e i r  p l i g h t  i n d e f i n i t e l y .  E m p l o y m e n t  i n  t h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a -
t i o n  C o r p s  p r o v i d e d  o n e  m e a n s  o f  p a y i n g  ~ d e b t  o f  g r a t i t u d e  a n d  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  u t i l i z e  t h e  s k i l l s ,  e x p e r i e n c e  a n d  d i s c i p l i n e  a c q u i r e d  
i n  p r e v i o u s  g o v e r n m e n t  s e r v i c e .  
B y  e m p l o y i n g  l o c a l  e x p e r i e n c e d  m e n ,  t h e  p o t e n t i a l  f o r  l o c a l i z e d  
d i s c o n t e n t  a n d  c r i t i c i s m  w a s  m i n i m i z e d ,  a n d  a n o t h e r  m e a n s  o f  l o c a l  
r e l i e f  w a s  e s t a b l i s h e d .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  L E M s  w o u l d  b e  a  m e c h a n i s m  
t h r o u g h  w h i c h  t h e  i n e x p e r i e n c e d  j u n i o r  e n r o l l e e s  c o u l d  a c q u i r e  t h e  
n e e d e d ' v o c a t i o n a l  t r a i n i n g .  
3 2 I b i d . ,  p .  1 7  •  
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· I n d i a n s  h a d  n e v e r  h a d  a n y  c a p i t a l  t o  s p e a k  o f ,  o n l y  n a t u r a l  r e -
s o u r c e s  w h i c h  c o u l d  n o t  b e  c o n v e r t e d  i n t o  c a s h  o r  s u p p l i e s  i n  a  t i m e  o f  
d e p r e s s i o n .  B y  1 9 3 3 ,  t h e i r  a n n u a l  i n c o m e  wa~ a t  t h e  v a n i s h i n g  p o i n t  
b e c a u s e  o f  t h e  d r o u g h t  a n d  o t h e r  c o n d i t i o n s .  B y  m a k i n g  p r o v i s i o n  f o r  
l o c a l  e m p l o y m e n t  i n  t h e  C C C ,  w i t h o u t  a g e  o r  m a r i t a l  r e s t r i c t i o n s ,  t h e  
g o v e r n m e n t  p r o v i d e d  a n  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  I~dians t h a t  w o u l d  m i t i g a t e  
t h e i r  c i r c u m s t a n c e s ,  w i t h o u t  r e m o v i n g  t h e m  f r o m  t h e i r  o w n  e n v i r o n m e n t  
o r  e x p o s i n g  t h e m  t o  a d d i t i o n a l  p r e j u d i c e  a n d  o t h e r  a d v e r s e  e x p e r i e n c e .  
T h e  a m e n d m e n t  t o  t h e  o r i g i n a l  l e g i s l a t i o n  p r o h i b i t i n g  e x c l u s i o n  
f r o m  e n r o l l m e n t  b y  r e a s o n  o f  r a c e ,  c o l o r  o r ·  c r e e d  w a s  a n  a t t e m p t  t o  
a n s w e r  t h e  u n e m p l o y m e n t  p r o b l e m s  o f  t h e  b l a c k s .  I n  c h r o n i c  p o v e r t y ,  
t h e  b l a c k  p o p u l a t i o n  e x p e r i e n c e d .  a  m u c h  h i g h e r  r a t e  o f  u n e m p l o y m e n t  
t h a n  d i d  w h i t e  c i t i z e n s .  T r a d i t i o n a l l y  h o l d i n g  o n l y  t h e  m o s t  m e n i a l  
j o b s ,  t h e y  w e r e . t h e  f i r s t  t o  b e  l a i d  o f f ,  s o  t h a t  w h i t e  m e n  c o u l d  b e  
g a i n f u l l y  e m p l o y e d  i n  t h e i r  p l a c e s .  De~ied a n y  c i v i l  r e c o u r s e ,  t h e y  
w e r e  i n  g r e a t  n e e d .  B u t  problem~ a r o s e  i n  r e c r u i t i n g  y o u n g  b l a c k  m e n  
f o r  t h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  S o u t h .  A v o i d -
a n c e  s t r a t e g i e s  w e r e  e v o l v e d ,  a n d  w h e n  p r e s s u r e  w a s  b r o u g h t  t o  b e a r  o n  
l o c a l  a g e n c i e s  a n d  o n  t h e  S t a t e  D i r e c t o r s ,  c o m p l i a n c e  w a s  f r e q u e n t l y  
r e l u c t a n t .  T o k e n  e n r o l l m e n t  u l t i m a t e l y  e n s u e d ,  b u t  n o t  w i t h o u t  
r e s i s t a n c e .
3 3  
I t  w a s  n e v e r  a  p o l i c y  t o  c r e a t e  a  n a t i o n w i d e  s y s t e m  o f  i n t e g r a t e d  
c a m p s .  W h e n e v e r  p o s s i b l e ,  c a m p s  w e r e  s t r i c t l y  s e g r e g a t e d ,  a n d  i n t e g r a -
t i o n  w a s  p e r m i t t e d  o n l y  w h e n  b l a c k  e n r o l l m e n t  w a s  t o o  s l i g h t  t o  f o r m  a n  
·  
3
3 s a l m o n d ,  T h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s ,  p p · .  8 8 - 9 1 .  
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a l l - b l a c k  c o m p a n y .  T o o ,  b l a c k  c o m p a n i e s  w e r e  r e s t r i c t e d  t o  t h e i r  h o m e  
s t a t e s  a n d  w e r e  n o t  a l l o w e d  t h e  l a t i t u d e  o f  t r a v e l  p e r m i t t e d  t o  w h i t e  
e n r o l l e e s .  
3 4  
T h e  p l a c e m e n t  o f  a l l - h l a c k  c a m p s  w a s  c o n d i t i o n a l  u p o n  a c c e p t a n c e  
b y  l o c a l  c o m m u n i t i e s .  C C C  D i r e c t o r  F e c h n e r  o b s e r v e d  t h a t  " t h e r e  i s  
h a r d l y  a  l o c a l i t y  i n  t h i s  c o u n t r y  t h a t  l o o k s  f a v o r a b l y ,  o r  e v e n  w i t h  
indiff~rence, o n  t h e  l o c a t i o n  o f  a  N e g r o  C C C  C a m p  i n  t h e i r  v i c i r t i t y .
1 1 3 5  
R e c r u i t m e n t  a n d  p l a c e m e n t  p o l i c i e s  a s  t h e y  w e r e  d e v e l o p e d  c o n t r a -
v e n e d  b o t h  t h e  s p i r i t  a n d  t h e  l e t t e r  o f  t h e  C C C  l e g i s l a t i o n .  B l a t a n t  
d i s c r i m i n a t i o n  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s e l e c t i o n  q u o t a s  w a s  e v i d e n t ,  
b u t  i t  r e s o l v e d  i n  s o m e  d e g r e e  t h e  p r o b l e m s  o f  p l a c e m e n t .  W h a t  t h e  
e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  d i d  n o t  r e s o l v e  w a s  t h e  b l a c k s '  n e e d  f o r  s o m e  
m e a s u r e  o f  r e l i e f  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e i r  p o p u l a t i o n  a n d  e c o n o m i c  p r i v a -
t i o n :  o n l y  a p p r o x i m a t e l y  2 0 0 , 0 0 0  b l a c k s  w e r e  e n r o l l e d  i n  t h e  C C C  
d u r i n g  t h e  n i n e  y e a r s  o f  i t s  e x i s t e n c e .
3 6  
I n  t h i s  l i m i t e d  s e n s e ,  i t  
w a s  a  p o s i t i v e  a c h i e v e m e n t ;  a t  l e a s t  s o m e  o f  i t s  o b l i g a t i o n s  t o w a r d  
u n e m p l o y e d  b l a c k  y o u t h s  w e r e  f u l f i l l e d .  T h o s e ·  w h o  w e r e  a b l e  t o  e n r o l l  
w e r e  g i v e n  b e t t e r  c l o t h i n g ,  s h e l t e r ,  a n d  n u t r i t i o n  t h a n  t h e y  h a d  h a d  
p r e v i o u s l y ,  a n d  t h e y  r e c e i v e d  v a l u a b l e  a c a d e m i c  a n d  v o c a t i o n a l  trainin~ 
B y  J u l y ,  1 9 3 3 ,  t h e  A r m y  h a d  c o n s t r u c t e d  D i s t r i c t  a n d  C o m p a n y  
c a m p s  i n  d e s i g n a t e d  s u i t a b l e  l o c a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  N a t i o n a l  F o r e s t  
3 4 r b i d . ,  p .  9 1 .  
3 5 F e c h n e r  t o  R e p .  J .  G .  P o l k  ( D e m . ,  0 . )  O c t o b e r  2 0 ,  1 9 3 4  i n  
D i r e c t o r  C o r r e s p o n d e n c e  a s  c i t e d  i n  S a l m o n d ,  p .  9 2 .  
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S y s t e m  l a n d s .  M a n y  o f  t h e m  w e r e  i n  t h e  f o r e s t s  o f  O r e g o n  a n d  W a s h i n g -
t o n ,  w h i c h  c o m p r i s e d  t h e  N i n t h  C o r p s  A r e a . .  E x i s t i n g  s t o c k s  o f  b e d d i n g  
a n d  t e n t a g e  w e r e  u s e d .  W h e n  t h e  e n r o l l e e s  a r r i v e d ,  t h e y  a s s i s t e d  i n  
t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t e m p o r a r y  s i d e  c a m p s  a n d  " s p i k e  c a m p s "  f r o m  w h i c h  
i n d i v i d u a l  c r e w s  w o r k e d  o n  t h e  v a r i o u s  a s s i g n e d  p r o j e c t s .  I t  w a s  n o t  
u n t i l  t h e  f a l l  o f  1 9 3 3  t h a t  a r r a n g e m e n t s  w e r e  m a d e  f o r  s e m i - p e r m a n e n t  
h o u s i n g  f o r  t h e  e n r o l l e e s  a t  b a s e  c a m p s i t e s  a n d  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  
a n d  s u p p o r t  s t r u c t u r e s  f o r  t h e  c a m p s .  T h e s e  w e r e  c o n s t r u c t e d ,  w h e n e v e r  
p o s s i b l e ,  b y  c o n t r a c t i n g  w i t h  c i v i l i a n  c o n s t r u c t i o n  f i r m s . 3 7  
T h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  r a p i d l y  a c h i e v e d  c r e d i b i l i t y  a s  a  
r e l i e f  a g e n c y ,  a n d  m a i n t a i n e d  p o p u l a r  p u b l i c  s u p p o r t  t h r o u g h o u t  i t s  
e x i s t e n c e ,  a l t h o u g h  f e w  c i t i z e n s  r e a l i z e d  t h e  e x t e n t  o f  t h e  C C C ' s  w o r k .  
N u m e r o u s  m a g a z i n e  a n d  n e w s p a p e r  a r t i c l e s  p u b l i c i z e d  t h e  C i v i l i a n  C o n -
s e r v a t i o n  C o r p s ,  b u t  f e w  r e v e a l e d  t h e  t r u e  s c o p e  o f  i t s  o p e r a t i o n .  
R e f o r e s t a t i o n  a n d  s u c h  s o i l  c o n s e r v a t i o n  p r o j e c t s  a s  t h e  " s h e l t e r  
b e l t s "  o f  t h e  d u s t  b o w l  a r e a s  o f  t h e  G r e a t  P l a i n s  w e r e  i d e n t i f i e d  i n  
t h e  p u b l i c  m i n d  a s  t h e  p r i m a r y  C C C  a c t i v i t i e s .  M o s t  A m e r i c a n  c i t i z e n s  
w e r e  u n a w a r e  t h a t  e r o s i o n  c o n t r o l  · e x t e n d e d  t o  b a n k  s l o p i n g  f o r  s t r e a m  
a n d  l a k e  b a n k  p r o t e c t i o n ;  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  c h e c k  d a m s ,  b o t h  
t e m p o r a r y  a n d  p e r m a n e n t ,  t o  t r e a t m e n t  o f  e r o s i o n  g u l l i e s ;  t o  s e e d i n g  
a n d  s o d d i n g  t o  p r e v e n t  f u r t h e r  s h e e t  e r o s i o n ;  t o  t e r r a c i n g  a n d  t e r r a c e  
o u t l e t t i n g ;  o r  t o  t h e  q u a r r y i n g ,  c r u s h i n g  a n d  h a u l i n g  o f  l i m e s t o n e  f o r  
l i m i n g  s o i l ;  t o  t h e  p l a c e m e n t  o f  w a t e r  s p r e a d e r s ,  a n d  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  c o n t o u r  f u r r o w s  a n d  r i d g e s .  M u c h  o f  t h i s  w o r k  w a s  d o n e  o n  m a r g i n a l  
3 7 w a r  D e p a r t m e n t ,  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  R e g u l a t i o n s ,  ( W a s h -
i n g t o n ,  D .  C . :  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 3 7 ) .  ·  
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o r  s u b - m a r g i n a l  f a r m  l a n d ,  b u t  m u c h  e r o s i o n  w a s  c o n t r o l l e d  o n  g r a z i n g  
l a n d s  a s  w e l l .  
N o r  w a s  t h e  p u b l i c  r e a l l y  c o n s c i o u s  o f  t h e  o t h e r  w o r k  d o n e  o n  
f o r e s t  l a n d s .  F o r e s t  s t a n d  improveme~t w a s  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  r e m o v a l  
o f  t h e  c u l l s ,  g i v i n g  t h e  t r e e s  r e m a i n i n g  m o r e  l i g h t  a n d  m o i s t u r e .  
T h e  m a t e r i a l s  r e m o v e d  w e n t  i n t o  f u e l  w o o d ,  p o l e s ,  f e n c e  p o s t s  a n d  c h a r -
c o a l .  
T h e  C C C ' s  b u i l t  o r  m a i n t a i n e d  m a n y  t h o u s a n d s  o f  m i l e s  o f  f i r e  
r o a d s  a n d  t r u c k  t r a i l s ,  m a k i n g  m o r e  r a p i d  f i r e  s u p p r e s s i o n  p o s s i b l e  
t h r o u g h  g r e a t e r  a c c e s s .  T h e s e  r o a d s  a l s o  o p e n e d  n e w  a r e a s  f o r  t h e  u s e  
o f  t i m b e r  a n d  o t h e r  r e s o u r c e s ,  a n d  f o r  p u b l i c  r e c r e a t i o n  a n d  e n j o y m e n t .  
C C C  c r e w s  c h e c k e d  o r  c o n t r o l l e d  t r e e  a n d  p l a n t  d i s e a s e s  s u c h  a s  
b l i s t e r  r u s t  b y  g r u b b i n g  o u t  a n d  d e s t r o y i n g  t h e :  h o s t  s p e c i e s .  P i n e  a n d  
b a r k  b e e t l e s ,  s p r u c e  s a w f l y ,  a n d  t u s s o c k  m o t h  i n f e s t a t i o n s  w e r e  a l s o  
c h e c k e d  o r  c o n t r o l l e d .  
S u c h  a c t i v i t i e s  a s  f i r e  p r e v e n t i o n  a n d  s u p p r e s s i o n  a n d  c o n t r o l  o f  
"  
t r e e  a n d  p l a n t  d i s e a s e s  a n d  i n s e c t  p e s t s  w e r e  o f  p a r a m o u n t  i m p o r t a n c e ,  
e s p e c i a l l y  i n  a r e a s  s u c h  a s  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  w h e r e  t h e  a r e a l  
e c o n o m y  w a s  a n d  i s  l a r g e l y  d e p e n d e n t  u p o n  i t s  t i m b e r  r e s o u r c e s .  
G r a s s  o r  f o r a g e  i s  a n o t h e r  i m p o r t a n t  n a t u r a l  r e s o u r c e  i n  t h e  W e s t ,  
a n d  t h e  C C C  w o r k e d  t o  i m p r o v e  o v e r g r a z e d  r a n g e  l a n d s  o n  t h e  N a t i o n a l  
F o r e s t s ,  p u b l i c  d o m a i n  a n d  I n d i a n  r e s e r v a t i o n s  b y  i m p r o v i n g  w a t e r  
d e v e l o p m e n t s ,  b y  r e s e e d i n g  o r  r e s o d d i n g  d e n u d e d  a r e a s ,  b y  p a s t u r e  a n d  
r a n g e  t e r r a c i n g  a n d  b y  b u i l d i n g  s t o c k  d r i v e  w a y s  a n d  d r i f t  f e n c e s .  
T h r e e  m i l l i o n  u n e m p l o y e d  a n d  o f  t e n  u n d e r p r i v i l e g e d  y o u n g  m e n  e n -
r o l l e d  i n  t h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  o v e r  t h e  n i n e  a n d  o n e - t h i r d  
y e a r s  o f  i t s  o p e r a t i o n .  B y  J u l y  1 5 ,  1 9 3 3 ,  · t h e r e  w e r e  m o r e  t h a n  t h r e e  
h u n d r e d  t h o u s a n d  y o u t h s  a n d  v e t e r a n s  a t  w o r k  o n  c o n s e r v a t i o n  a n d  i m -
p r o v e m e n t  p r o j e c t s :  b y  S e p t e m b e r ,  1 9 3 5 ,  t h e r e  w e r e  m o r e  t h a n  f i v e  
h u n d r e d  t h o u s a n d  ' ' C ' s "  i n  c a m p s  i n  e v e r y  s t a t e  a n d  i n  t h e  t e r r i t o r i e s  
o f  A l a s k a  a n d  H a w a i i ,  a n d  i n  t h e  i n s u l a r  p o s s e s s i o n s  o f  P u e r t o  R i c o  
a n d  t h e  V i r g i n  I s l a n d s .
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T h e  y o u n g  m e n  c a m e  f r o m  m a n y  b a c k g r o u n d s  a n d  c i r c u m s t a n c e s ,  f r o m  
b o t h  r u r a l  a n d  u r b a n  a r e a s .  M a n y  h a d  n e v e r  s e e n  a  N a t i o n a l  F o r e s t ,  
m u c h  l e s s  h a d  a n y  o u t d o o r  e x p e r i e n c e  i n  a  f o r e s t  o r  m o u n t a i n  e n v i r o n - ·  
m e n t .  O t h e r s  c a m e  f r o m  r u r a l  s o u t h e r n  a r e a s ,  s o n s  o f  t e n a n t  f a r m e r s  
a n d  s h a r e c r o p p e r s ,  w h o  h a d  e x i s t e d  i n  d e p r e s s e d  c o n d i t i o n s  w i t h  i n a d e -
q u a t e  n u t r i t i o n  f o r  m a n y  y e a r s .  S o m e  f r o m  u r b a n  c e n t e r s ,  l a c k i n g  j o b  
o r  r e c r e a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s ,  h a d  d r i f t e d  t o w a r d  d e l i n q u e n c y .  M a n y  
h a d  l i m i t e d  e d u c a t i o n ,  s o m e  t o  t h e  p o i n t  o f  i l l i t e r a c y .  O n c e  e n r o l l e d ,  
e a c h  b o y  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  r e m e d y  t h e s e  c o l l e c t i v e  d e f i c i e n c i e s .  
A C T I V I T I E S  I N  T H E  P A C I F I C  N O R T H W E S T  
T r a n s p o r t e d  t o  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t ,  t h e  e n r o l l e e s  o f  t h e  
C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  w o r k e d  i n  t h e  f o r e s t s  t h a t  b l a n k e t  t h e  
C a s c a d e s ,  t h e  C o a s t  M o u n t a i n s ,  t h e  O l y m p i c s ,  t h e  S i s k i y o u s ,  t h e  W a l l o -
w a s  a n d  t h e  B l u e  M o u n t a i n s .  T h e y  r e c e i v e d  s h e l t e r ,  m e d i c a l  c a r e ,  a n d  
q u a n t i t i e s  o f  g o o d  f o o d .  T h o s e  e n r o l l i n g  a f t e r  1 9 3 5  c o u l d  a v a i l  t h e m -
s e l v e s  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  i n s t i t u t e d  t o  p r o v i d e  b a s i c  r e a d i n g  
a n d  w r i t i n g  s k i l l s  a n d  o t h e r  a c a d e m i c  c o u r s e  w o r k  a s  w e l l  a s  v o c a -
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t i o n a l  t r a i n i n g  a n d  w o r k  e x p e r i e n c e .  T h e y  a l s o  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
e n g a g e  i n  r e c r e a t i o n a l  p u r s u i t s  o r g a n i z e d  a f t e r  w o r k i n g  h o u r s ,  a n d  t o  
a s s o c i a t e  c o m p a n i o n a b l y  w i t h  o t h e r s  o f  b o t h  s i m i l a r  a n d  d i f f e r e n t  b a c k -
g r o u n d s .  A  t r e m e n d o u s  e s p r i t  d e  c o r p s  w a s  d e v e l o p e d  i n  t h i s  w a y .  
E n t h u s i a s m  f o r  t h e  j o b  a n d  p r i d e  i n  t h e i r  n e w - f o u n d  s k i l l s  e x -
t e n d e d  b e y o n d  t h e  e i g h t - h o u r  w o r k  d a y .  A  C C C  c o m p a n y  a s s i g n e d  t o  t h e  
G r o w d e n  C a m p  o n  t h e  C o l v i l l e  N a t i o n a l  F o r e s t  s p o n t a n e o u s l y  v o l u n t e e r e d  
t o  i m p r o v e  t h e i r  o w n  s u r r o u n d i n g s .  A p p l y i n g  t h e  s k i l l s  i n  s t o n e  m a s o n -
r y  a n d  c o n c r e t e  w o r k  t h e y  h a d  l e a r n e d ,  t h e y  b u i l t  a  d e c o r a t i v e  a n d  
f u n c t i o n a l  w a t e r  f o u n t a i n  o f  n a t i v e  s h a l e  w i t h  a  r e f l e c t i n g  p o o l .  T h e  
c a t c h  b a s i n  o f  t h e  f o u n t a i n  w a s  f a s h i o n e d  f r o m  a n  i n v e r t e d  g a l v a n i z e d  
g a r b a g e  c a n  l i d .  O t h e r  c r e w s  a n d  c o m p a n i e s  s i m i l a r l y  c r e a t e d  v i s u a l  
a m e n i t i e s  f o r  t h e i r  o w n  e n j o y m e n t  b y  l a n d s c a p i n g  t h e i r  c a m p s .  S o m e  
d e v i s e d  s w i m m i n g  " p o o l s ; "  o t h e r s  b u i l t  b a s e b a l l  f i e l d s .  
T w e n t y - t h r e e  c a m p s  w e r e  a p p r o v e d  f o r  t h e  w i n t e r  p e r i o d  1 9 3 3 - 3 4  o n  
N a t i o n a l  F o r e s t s  i n  t h e  s t a t e  o f  O r e g o n ,  o f  w h i c h  e i g h t  w e r e  n e w l y  e s -
t a b l i s h e d .  B e c a u s e  t h e  e n r o l l e e s  c o u l d  n o t  p r o f i t a b l y  b e  e m p l o y e d  o n  
t h e  F o r e s t s  a t  h i g h e r  e l e v a t i o n s  d u r i n g  t h e  w i n t e r  m o n t h s ,  t h e  p r a c t i c e  
w a s  t o  r e m o v e  t h e  c o m p a n i e s  t o  t h e  c o a s t a l  a n d  s o u t h e r n  F o r e s t s  a n d  
t h e n  r e t u r n  t h e m  t o  t h e  i n l a n d  a r e a s  f o r  f i v e  o r  s i x  m o n t h s  d u r i n g  t h e  
s u m m e r  f i e l d  s e a s o n .  T h i s  p r a c t i c e  i s  b o r n e  o u t  i n  t h e  l o c a t i o n s  o f  
t h e  a p p r o v e d  c a m p s :  f i v e  c a m p s  w e r e  l o c a t e d  a t  l o w e r  e l e v a t i o n s  o n  t h e  
W i l l a m e t t e  N a t i o n a l  F o r e s t ,  f o u r  w e r e  o n  t h e  S i u s l a w ,  t h r e e  o n  t h e  
U m p q u a ,  f o u r  o n  t h e  R o g u e  R i v e r , .  f i v e  o n  t h e  S i s k i y o u ,  a n d  t w o  o n  t h e  
M t .  H o o d ,  o n e  a t  Z i g z a g ,  t h e  o t h e r  a t  E s t a c a d a .
3 9  
T e s t i m o n y  t o  t h e  d i f f u s e  o r i g i n s  o f  t h e  e n r o l l e e s  i s  f o u n d  i n  
r e c o r d s  o f  t h e  W a l l o w a  ( n o w  W a l l o w a - W h i t m a n )  N a t i o n a l  F o r e s t .  T h e  
f i r s t  c o m p a n y  a s s i g n e d  t o  t h e  F o r e s t  w a s  m a i n l y  c o m p r i s e d  o f  l o c a l  
b o y s ,  w i t h  a  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  e n r o l l e e s  f r o m  U n i o n  C o u n t y  a n d  
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n o n e  f r o m  o u t s i d e  t h e  s t a t e .  L e a v i n g  o n  O c t o b e r  1 7 ,  1 9 3 3 ,  , t h e  c o m p a n y  
w a s  r e a s s i g n e d  t o  t h e  W i l l a m e t t e  N a t i o n a l  F o r e s t  f o r  w i n t e r  w o r k .  O n  
A p r i l  3 0 ,  1 9 3 4 ,  C o m p a n y  · # 1 6 2 4 ,  c o m p o s e d  o f  b o y s  f r o m  I l l i n o i s ,  
a r r i v e d  a t  E n t e r p r i s e  t o  c o m m e n c e  w o r k .  M o v i n g  f r o m  C a m p  Y a c h a t s  o n  
M a y  2 - 3 ,  1 9 3 5 ,  C o m p a n y  # 9 6 3  w a s  a  u n i t  f o r m e d  f r o m  O r e g o n  s t a t e  r o l l s ,  
w i t h  a l m o s t  s e v e n t y - f i v e  p e r  c e n t  f r o m  P o r t l a n d .  T h e  e n r o l l e e s  o f  
C o m p a n y  # 2 1 1 0  w h i c h  r e p o r t e d  f o r  w o r k  o n  M a y  2 ,  1 9 3 6 ,  w e r e  f r o m  
M a s s a c h u s e t t s .  O n  M a y  1 ,  1 9 3 7 ,  C C C  C o m p a n y  # 4 7 7 5  a r r i v e d  a t  E n t e r p r i s e  
f r o m  M a r y ' s  C r e e k  o n  t h e  W i l l a m e t t e  N a t i o n a l  F o r e s t .  T h e r e  w e r e  o n e  
h u n d r e d - s i x t y  e n r o l l e e s  i n  t h e  c o m p a n y ,  m o s t  o f  w h o m  w e r e  f r o m  
M i n n e s o t a ,  a n d  o f  S c a n d i n a v i a n  d e s c e n t .
4 0  
T h e r e  w a s  n o  C C C  c a m p  o n  t h e  W a l l o w a  N a t i o n a l  F o r e s t  i n  1 9 3 8 ,  
b e c a u s e  o f  r e d u c t i o n s  i n  r e c r u i t m e n t  a n d  c a m p s .  H o w e v e r ,  a  d e t a c h e d  
c r e w  o f  f i f t e e n  e n r o l l e e s  f r o m  t h e  S q u a w  C r e e k  C C C  C a m p  o n  t h e  U m a t i l l a  
I n d i a n  R e s e r v a t i o n  w o r k e d  o n  t h e  b u i l d i n g s  . a t  t h e  W a l l o w a  R a n g e r  S t a t i o n  
f o r  a  p e r i o d  o f  t i m e .
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3 9 w a s h i n g t o n ,  D .  C . ,  N a t i o n a l  A r c h i v e s  a n d  R e c o r d s  S e r v i c e ,  G e n -
e r a l  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n ,  " C C C  C a m p s  A p p r o v e d  F o r  W i n t e r  P e r i o d  
1 9 3 3 - 1 9 3 4 ,  S t a t e  o f  O r e g o n "  
4 0 " T h e  C C C  P r o g r a m  1 9 3 3  t o  1 9 4 1 ,  W a l l o w a  N a t i o n a l  F o r e s t , "  ( T y p e -
s c r i p t ,  n o  d a t e )  p p .  1 9 7 - 2 0 7 .  
4 l r b i d . ,  p .  2 0 s .  
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O n  M a y  2 ,  1 9 3 9 ,  t h e  o n e  h u n d r e d - t h i r t y - f i v e  e n r o l l e e s  o f  C o m p a n y  
# 2 8 2  f r o m  N e w  Y o r k  a n d  N e w  J e r s e y  a r r i v e d  t o  c o m p l e t e  s e v e r a l  p r o j e c t s  
u n d e r  w a y ,  i n c l u d i n g  t h e  W a l l o w a  R a n g e r  S t a t i o n .  C o m p a n y  # 2 8 2  r e t u r n e d  
t o  E n t e r p r i s e  i n  l a t e  J u n e ,  1 9 4 0  f r o m  w i n t e r  c a m p  n e a r  G r a n t ' s  P a s s  o n  
t h e  U m p q u a  N a t i o n a l  F o r e s t  w i t h  a n  e n r o l l e d  s t r e n g t h  o f  o n l y  s i x t y  m e n .  
T h e  d i s b a n d e d  r e m n a n t  w a s  i n c o r p o r a t e d  w i t h  C o m p a n y  # 6 4 4 0  w h i c h  h a d  
b e e n  r e c r u i t e d  i n  A l a b a m a  a n d  G e o r g i a ,  a r r i v i n g  a t  E n t e r p r i s e  o n  
J u l y  2 7 ,  1 9 4 0 .
4 2  
C o m p a n y  # 6 4 4 0  w a s  s e n t  t o  C a m p  R a n d ,  G a l i c e ,  O r e g o n  o n  t h e  S i s k i -
y o u  N a t i o n a l  F o r e s t  f o r  w i n t e r  c a m p ,  b u t  r e t u r n e d  t o  E n t e r p r i s e  i n  M a y ,  
1 9 4 1 .  W i t h  m o r e  j o b  o p p o r t u n i t i e s  b e c o m i n g  a v a i l a b l e  i n  a  r e c o v e r i n g  
e c o n o m y ,  t h e  e n r o l l e d  s t r e n g t h  o f  t h e  c o m p a n y  d w i n d l e d  f r o m  t w o  h u n d r e d - -
o n e  t o  e i g h t y - s e v e n  b y  A u g u s t .  T h e  c a m p  w a s  d i s b a n d e d  a t  t h i s  p o i n t  a n d  
t h e  r e m a i n i n g  e n r o l l e e s  disp~rsed t o  o t h e r  c o m p a n i e s .
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T h i s  p a t t e r n  o f  n a t i o n w i d e  a s  w e l l  a s  l o c a l  r e c r u i t m e n t ,  t r a n s -
p o r t a t i o n ,  e n c a m p m e n t ,  w o r k  a n d  t r a n s f e r  w a s  t y p i c a l ,  r e p e a t e d  w i t h  
e v e r y  C C C  C o m p a n y  o n  e v e r y  N a t i o n a l  F o r e s t .  
J u n i o r s  w e r e  p a i d  $ 3 0 . 0 0  a  m o n t h ,  o f  w h i c h  $ 2 2 . 0 0  w a s  d e d u c t e d  
f o r  a l l o t m e n t  t o  t h e  e n r o l l e e ' s  f a m i l y  o r  d e s i g n a t e d  b e n e f i c i a r y .  
T h i s  p r o v i d e d  a n  a d d e d  m e a s u r e  o f  f i n a n c i a l  r e l i e f  t o  f a m i l i e s  ~epen­
d e n t  o n  t h e  s t a t e  o r  c o u n t y  r e l i e f  r o l l s ,  a n d  i n  m a n y  c a s e s ,  i t  w a s  
t h e  s o l e  s o u r c e  o f  i n c o m e .
4 4  
4 2 r b i d . ,  p .  2 0 8 - 2 0 9 .  
4 3 r b i d . ,  p .  2 0 9 - 2 1 0 .  
4 4 M c E n t e e ,  F i n a l  R e p o r t ,  p .  2 0 .  
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F e w  e n r o l l e e s  h a d  a n y  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  i n  c a r p e n t r y ,  b u i l d i n g  
o r  r o a d  c o n s t r u c t i o n ,  o r  i n  a n y  o f  t h e  s k i l l s  n e c e s s a r y  t o  c o n s e r v a t i o n  
w o r k ,  b u t  s u p e r v i s e d  b y  forem~n o f  w i d e  e x p e r i e n c e  a n d  t a u g h t  b y  t h e  
L o c a l  E x p e r i e n c e d  M e n  ( L E M s ) ,  t h e  e n r o l l e e s  l e a r n e d .
4 5  
T h e  q u a l i t y  o f  
t h e i r  w o r k  b e s p e a k s  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h i s  a r r a n g e m e n t .  T h e  p r o j e c t  
s u p e r v i s o r s  a n d  c r e w  f o r e m e n  w e r e  F o r e s t  S e r v i c e  e m p l o y e e s .  T h e  L o c a l  
E x p e r i e n c e d  M e n  w e r e  c r a f t s m e n  i n  t h e  b u i l d i n g  a n d  s t o n e  m a s o n r y  t r a d e s  
w h o  w e r e  o t h e r w i s e  u n e m p l o y e d  o r  i n  n e e d  o f  w o r k ,  a n d  w h o  l i v e d  i n  t h e  
p r o j e c t  l o c a l i t y .  T h e  e m p l o y m e n t  o f  L o c a l  E x p e r i e n c e d  M e n  s e r v e d  t w o  
p u r p o s e s :  i t  s u p p l i e d  l o c a l  e c o n o m i c  r e l i e f ,  a n d  i t  p r o v i d e d  a  
n e c e s s a r y  s o u r c e  o f  s k i l l  a n d  e x p e r i e n c e  t o  a c c o m p l i s h  t h e  s c o p e  o f  
i m p r o v e m e n t  w o r k  p l a n n e d .  
T h e  i m m e d i a t e  b e n e f i t s  o f  t h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  a n d  
o t h e r  D e p r e s s i o n - e r a  p r o g r a m s  a n d  w o r k  p r o j e c t s  t o  t h e  P a c i f i c  N o r t h -
w e s t  w e r e  e m p l o y m e n t  f o r  i n d i v i d u a l  l o c a l  r e s i d e n t s ,  b o t h  y o u n g  m e n  a n d  
e x p e r i e n c e d  c r a f t s m e n ,  f i n a n c i a l  r e l i e f  f o r  f a m i l i e s  t h r o u g h  t h i s  
o p p o r t u n i t y  f o r  u s e f u l  w o r k ,  a n d  e c o n o m i c  s t i m u l a e  f o r  c o m m u n i t i e s  
t h r o u g h  p u r c h a s e  o f  s u p p l i e s  a n d  m a t e r i a l s .  L o c a l  b u s i n e s s e s  w e r e  a l s o  
a s s i s t e d  b y  t h e  t r a d e  o f  t h e  C C C  e n r o l l e e s  t h e m s e l v e s .  
A n o t h e r  c o l l a t e r a l  s o c i o - e c o n o m i c  a d v a n t a g e  w h i c h  c a m e  f r o m  t h e  
C C C  p r o g r a m - - p a r t i c u l a r l y  i n  i t s  e a r l y  d a y s - - w a s  f o u n d  i n  t h e  i m p e t u s  
•  
i t  p r o d u c e d  i n  m a n y  i n d u s t r i e s  d u e  t o  i t s  n e c e s s a r i l y  l a r g e  e x p e n d i -
t u r e s .  T h e  l u m b e r  i n d u s t r y  w a s  a m o n g  t h o s e  f l o u n d e r i n g  d e e p e s t  i n  t h e  
d e p t h s  o f  t h e  d e p r e s s i o n  a n d  w a s  o n e  w h i c h  r e c e i v e d  v e r y  s u b s t ' a n t i a l  
4 5 r n t e r v i e w  w i t h  M r s .  F a y e  S p e c i a l e ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  2 2  Mayl97~ 
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a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  h u n d r e d s  o f  m i l l i o n s  o f  b o a r d  f e e t  o f  l u m b e r  
r e q u i r e d  b y  t h e  C C C  t o  b u i l d  i t s  c a m p s  a n d  c a r r y  o n  i t s  w o r k  p r o j e c t s ,  
m o s t  s p e c i f i c a l l y  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  F o r e s t  S e r v i c e  a d m i n i s t r a t i v e  
a n d  p r o t e c t i v e  s t r u c t u r e s .  T h e  q u a n t i t y  o f  d i m e n s i o n  lumbe~ r e q u i r e d  
t o  b u i l d  a . s i n g l e  r a n g e r  s t a t i o n  c o m p o u n d  w a s  i m m e n s e ,  a n d  t h e  q u a l i t y  
o f  t h a t  l u m b e r  m a y  b e ,  i n  p a r t ,  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s o u n d n e s s  o f  t h e  
s u r v i v i n g  s t r u c t u r e s .  
T h e  l o n g - t e r m  b e n e f i t s  t o  t h e  r e g i o n  w e r e  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
r e f o r e s t a t i o n  p r o j e c t s ,  t h e  f o r e s t  s t a n d  i m p r o v e m e n t ,  t h e  w o r k  o f  f i r e  
p r e v e n t i o n  a n d  s u p p r e s s i o n ,  t h e  c o n t r o l  o f  t r e e  d i s e a s e s  a n d  i n s e c t  
p e s t s ,  a n d  t h e  · r a n g e  l a n d  i m p r o v e m e n t s  o n  t h e  N a t i o n a l  F o r e s t  S y s t e m  
l a n d s .  B e c a u s e  t i m b e r  i s  t h e  p r i m a r y  r e s o u r c e  i n  t h e  a r e a l  e c o n o m y  a n d  
b e c a u s e  w a t e r  a n d  f o r a g e  a r e  e s s e n t i a l  r e s o u r c e s  t o  t h e  s t o c k  r a i s i n g  
i n d u s t r i e s ,  t h e  c o n s e r v a t i o n  a c t i v i t i e s  o f  t h e  C C C  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e s e  r e s o u r c e s  a s s u r e d  a  c o n t i n u i n g  g r o w t h  o f  p r i v a t e  i n d u s t r y  b a s e d  
o n  t h e s e  p u b l i c  r e s o u r c e s ,  a n d  s u p p o r t  o f  t h e  a r e a l  e c o n o m y  i n  t e r m s  o f  
c o n t i n u i n g  s u p p l y  a n d  a v a i l a b l e  e m p l o y m e n t .  
C H A P T E R  I I I  
F O R E S T  I M P R O V E M E N T S  
A  s a l i e n t  f a c t o r  i n  t h e  C C C  p r o g r a m  w a s  t h a t  t h e  w o r k  d o n e  w a s  
n o t  " m a d e  w o r k "  b u t  c o n s i s t e d  o f  t a s k s  t h a t  r e a l l y  n e e d e d  d o i n g .  T h e  
n e e d  f o r  f o r e s t  i m p r o v e m e n t s  w a s  g r e a t ,  a s  t h e  w o r k  o f  t h e  F o r e s t  S e r -
v i c e  h a d  e x p a n d e d  f r o m  i t s  e a r l i e s t  r e s p o n s i b i l i t i e s .  
A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  n a t u r a l  r e s o u r c e s  w a s  i m p l i c i t  i n  t h e  
O r g a n i c  A c t  o f  1 9 0 5 .  A l t h o u g h  t h e  t e r m  " m u l t i p l e  u s e "  w a s  n o t  m a d e  
e x p l i c i t  u n t i l  1 9 6 0 ,  w i s e  u s e  o f  m a n y  r e s o u r c e s ,  i n c l u d i n g  t i m b e r ,  
f o r a g e ,  w a t e r  a n d  w i l d l i f e  w a s  a  r e c o g n i z e d  o p e r a t i n g  p r i n c i p l e .  
R e c r e a t i o n  w a s  l i k e w i s e  c o n s i d e r e d  a  l e g i t i m a t e  u s e .
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F o r e s t  i m p r o v e -
m e n t s  w e r e  n o t  s p e c i f i c a l l y  e n u m e r a t e d  a s  p r o j e c t  a r e a s  i n  t h e  E r n e r -
g e n c y  C o n s e r v a t i o n  W o r k  A c t ,  b u t  w e r e  h e l d  t o  b e  withi~ th~ d~fin~d 
s p h e r e  o f  " w o r k s  w h i c h  a r e  n o t  a v a i l a b l e  a s  p r o j e c t s  f o r  p u b l i c  
w o r k s . "  T h e y  w e r e  j o b s  d o n e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g o o d  e n g i n e e r i n g  a n d  
g o o d  c o n n n e r c i a l  p r a c t i c e  w i t h  p r o p e r  s u p e r v i s i o n ,  t o o l s ,  m a c h i n e r y ,  
m a t e r i a l s  a n d  s u p p l i e s  c o m p l e m e n t i n g  t h e  h u m a n  l a b o r  r e q u i r e d .  T h e  
w o r k ,  w h i l e  l a b o r  i n t e n s i v e ,  w a s  n o t  a c c o m p l i s h e d  b y  l a r g e  g r o u p s  o f  
m e n  e q u i p p e d  w i t h  p i c k s  a n d  s h o v e l s  w h e n  i t  w a s  m o r e  a p p r o p r i a t e  t o  
c o m p l e t e  a  t a s k  w i t h  r e l a t i v e l y  f e w  m e n  p l u s  t h e  r i g h t , m a c h i n e s . 4
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4 6 T h e  O r g a n i c  A c t  o f  1 8 9 7 ,  ( 3 0  S T A T .  3 4 ,  a s  a m e n d e d ;  1 6  U . S . C .  
4 7 3 - 4 7 8 ,  4 7 9 - 5 5 1 ) .  
4 7 M c E n t e e ,  F i n a l  R e p o r t ,  p .  6 4 .  
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I t  i s  t h e  f o r e s t  i m p r o v e m e n t s  c o n s t r u c t e d  b y  t h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  
C o r p s  t h a t  a r e  t h e  m o s t  r e c o g n i z a b l e  e v i d e n c e  o f  t h e i r  s e r v i c e ;  d i s -
t r i c t s ,  s i t e s ,  b u i l d i n g s ,  s t r u c t u r e s ,  a n d  o b j e c t s  t h a t  p o s s e s s  i n t e g r i -
t y  o f  l o c a t i o n ,  d e s i g n ,  m a t e r i a l s ,  w o r k m a n s h i p ,  f e e l i n g  a n d  a s s o c i a -
t i o n ,  a n d  t h a t  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  e v e n t s  t h a t  h a v e  m a d e  a  s i g n i f i c a n t  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  b r o a d  p a t t e r n s . o f  o u r  h i s t o r y .
4 8  
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  . r e s p o n s i b i l i t i e s  d e f i n e d  i n  E x e c u t i v e  O r d e r  
1 1 5 9 3  ( P r e s i d e n t  R i c h a r d  M .  N i x o n ,  M a y  1 3 ,  1 9 7 1 )  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  
R e g i o n  o f  t h e  U .  S .  F o r e s t  S e r v i c e  h a s  u n d e r t a k e n  t o  l o c a t e ,  i d e n t i f y ,  
e v a l u a t e ,  p r o t e c t  a n d  e n h a n c e  t h e  f o r e s t  i m p r o v e m e n t s  c o n s t r u c t e d  o r  
i m p r o v e d  b y  t h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  a s  h i s t o r i c a l  c u l t u r a l  
r e s o u r c e s .  I n d i v i d u a l l y  a n d  c o l l e c t i v e l y ,  t h e  a d m i n i s t r a t i v e ,  p r o t e c t -
i v e  a n d  r e c r e a t i o n a l  s i t e s  a n d  s t r u c t u r e s  r e f l e c t  t h e  c o m p r e h e n s i v e  
p l a n n i n g  t y p i c a l  o f  t h e  e r a ,  a n d  r e p r e s e n t  a  distinctive.s~yle o f  a r c h i -
t e c t u r e .  D u r a b i l i t y  o f  c o n s t r u c t i o n ,  a t t e n t i o n  t o  d e t a i l  a n d  q u a l i t y .  
o f  w o r k m a n s h i p  a r e  e x e m p l i f i e d  i n  t h e  i m p r o v e m e n t s  o f  t h e  C i v i l i a n  C o n -
s e r v a t i o n  C o r p s .  B u t  b e y o n d  t h i s ,  a n  · e t h i c  o f  n o n - i n t r u s i v e n e s s  i s  
e m b o d i e d  i n  t h e  s i t e s  a n d  s t r u c t u r e s .  W h e t h e r  r u g g e d  a s  t y p i f i e d  b y  
recre~tional f a c i l i t i e s ,  o r  r e f i n e d  a s  f o u n d  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
s t r u c t u r e s  a n d  t h e i r  s u p p o r t  b u i l d i n g s ,  t h e  i m p r o v e m e n t s  h a r m o n i z e  
w i t h  t h e i r  e n v i r o n m e n t ,  b e c o m i n g  a l m o s t  a  p a r t  o f  i t .  
P r i o r  t o  t h e  D e p r e s s i o n ,  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  b u i l d i n g  p r o g r a m  w a s  
l i m i t e d .  B u i l d i n g s  w e r e  e r e c t e d  w h e n  a n d  w h e r e  t h e y  w e r e  n e e d e d ,  w i t h  
l i t t l e  a d v a n c e  p l a n n i n g  a n d  m i n i m a l  c o n s i d e r a t i o n  f o r  f u t u r e  n e e d s  o r  
4 8 3 6  C F R  6 0 . 6 .  
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e x p a n s i o n  o f  f a c i l i t i e s .  W h e n  c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  t a s k  o f  d e v e l o p i n g  
w o r k  p r o j e c t s  a n d  o p e r a t i n g  s c h e d u l e s  f o r  t h e  p r o p o s e d  C i v i l i a n  · C o n -
s e r v a t i o n  · c o r p s ,  a  c o n c e r t e d  e f f o r t  w a s  m a d e  t o  i n c l u d e  a n t i c i p a t e d  
f u t u r e  n e e d s  a s  w e l l  a s  i m m e d i a t e l y  r e q u i r e d  f a c i l i t i e s  i n  t h e  p l a n -
n i n g  p r o c e s s .  C o m p r e h e n s i v e  p l a n n i n g  w i t h  c a r e f u l  p r o v i s i o n  f o r  p o s s -
i b l e  e x p a n s i o n  b e c a m e  a  s t a n d a r d  o p e r a t i n g  p r o c e d u r e  a n d  t h e  g r e a t  
m a j o r i t y  o f  a d m i n i s t r a t i v e  s i t e s ,  r a n g e r  s t a t i o n s  a n d  s e r v i c e  c o m -
p o u n d s  r e f l e c t  t h i s .  T h o u g h t f u l  p l a n n i n g  r e s u l t e d  i n  a  p r o p e r l y  
b a l a n c e d  a r r a n g e m e n t  o f  b u i l d i n g s  a n d  g r o u n d s ,  a n d  i n v o l v e d  e c o n o m i c a l  
d e v e l o p m e n t ,  h a r m o n y  w i t h  s u r r o u n d i n g s  a n d  c o n f o r m a t i o n  w i t h  e x i s t i n g  
p h y s i o g r a p h i c  c o n d i t i o n s .  
· B e c a u s e  t h e  N a t i o n a l  F o r e s t s  w e r e  n o t  p a r k s ,  e x c l u s i v e l y  r e c r e a -
t i o n a l  i n  c h a r a c t e r ,  b u t  w e r e  i n t e n d e d  t o  s e r v e  h i g h l y  u t i l i t a r i a n  
p u r p o s e s ,  i t  r a p i d l y  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  
b u i l d i n g s  a d e q u a t e l y  t o  a c c o m m o d a t e  a n d  h o u s e  t h e  p e r s o n n e l  a n d  e q u i p -
m e n t  r e q u i r e d  t o  c o n d u c t  p r o p e r l y  t h e  v a r i e d  p h a s e s  o f  F o r e s t  S e r v i c e  
w o r k .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  d e c e n t r a l i z e d  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  U .  S .  
F o r e s t  S e r v i c e ,  e a c h . c o m p o n e n t  b e c a m e  r e s p o n s i b l e  f o r  s p e c i f i c  e l e m e n t s  
o f  p l a n n i n g  a n d  i m p l e m e n t a t i o n .  
A D M I N I S T R A T I V E  S I T E S  A N D  S T R U C T U R E S  
P l a n n i n g  a n d  D e s i g n  
T h e  W a s h i n g t o n  O f f  i c e  e s t a b l i s h e d  s t a n d a r d s  a n d  g u i d e l i n e . s  f o r  .  
c o n s t r u c t i o n  a n d  m a t e r i a l s .  I n  t h e  I m p r o v e m e n t  H a n d b o o k ,  p r e p a r e d  b y  
t h e  D i v i s i o n  o f  E n g i n e e r i n g ,  p r e l i m i n a r y  p l a n n i n g  f o r  b u i l d i n g  d e v e l o p -
m e n t s  w a s  d i s c u s s e d ,  i n c l u d i n g  m a t e r i a l  s p e c i f i c a t i o n s .  C o n s t r u c t i o n  
1  
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s c h e d u l e s  a n d  w o r k  p l a n s  w e r e  o u t l i n e d ,  s o  t h a t  F o r e s t  p e r s o n n e l  i n  t h e  
f i e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  d i r e c t i n g  a n d  s u p e r v i s i n g  t h e  p r o j e c t s  w o u l d  h a v e  
a  p r o c e d u r a l  m o d e l .  E x c a v a t i o n ,  f o o t i n g s  a n d  f o u n d a t i o n s ,  w o o d  p r e -
s e r v a t i o n  t e c h n i q u e s ,  l i g h t  b u i l d i . n g  c o r t s t r u c t i o n ,  h e a v y  t i m b e r  c o n -
s t r u c t i o n ,  s c a f f o l d s  a n d  t o w e r s ,  l o g  c o n s t r u c t i o n ,  c o n c r e t e ,  m a s o n r y  
a n d  b r i c k  c o n s t r u c t i o n ,  r o o f i n g  m a t e r i a l s ,  i n t e r i o r  f i n i s h ,  h e a t i n g ,  
p l u m b i n g  a n d  e l e c t r i c a l  s e r v i c e  w e r e  d e f i n e d ,  d e s c r i b e d  a n d  i l l u s t r a t e d .  
N o  f a c e t  o f  p r e p a r a t i o n ,  c o n s t r u c t i o n  o r  f i n i s h  w a s  o m i t t e d ;  p r e f e r r e d  
t e c h n i q u e s  w e r e  i n d i c a t e d  a s  w e r e  p r e f e r r e d  m a t e r i a l s .
4
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T h e  s t a n d a r d s  p r o m u l g a t e d  b y  t h e  W a s h i n g t o n  O f f  i c e  a n d  e m b o d i e d  
i n  t h e  I m p r o v e m e n t s  H a n d b o o k  w e r e  t h e  b a s i s  o f  a l l  c o n s t r u c t i o n  i n  a l l  
R e g i o n s ,  b e i n g  g e n e r a l  s p e c i f i c a t i o n s  a n d  i n s t r u c t i o n s  f o r  a n y  b u i l d i n g  
p r o c e d u r e .  F u r t h e r ,  F o r e s t  S e r v i c e  p o l i c y  r e l a t i v e  t o  t h e  u s e  o f  w o o d  
w a s  m a d e  e x p l i c i t :  
T h e  F o r e s t  S e r v i c e  i n  i t s  o w n  c o n s t r u c t i o n  w o r k  s h o u l d  u s e  
w o o d  t o  t h e  f u l l e s t  p r a c t i c a b l e  d e g r e e .  T h e  u s e  o f  o t h e r  
m a t e r i a l s  i n  l i e u  o f  w o o d  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a n d  a u t h o r i z e d  
o n l y  w h e n  t h e i r  s u i t a b i l i t y  a n d  d u r a b i l i t y  c l e a r l y  e x c e e d  t h a t  
o f  w o o d , °  o r  w h e r e  t h e  u s e  o f  s u c h  s u b s t i t u t e  m a t e r i a l s  i s  m a d e  
n e c e s s a r y  b y  t h e  g e n e r a l  t y p e  o r  d e s i g n . o f  t h e  s t r u c t u r e ,  o r  
w h e r e  t h e  f i r s t  c o s t  p l u s  m a i n t e n a n c e  c o s t  o f  w o o d  w o u l d  s o  
g r e a t l y  e x c e e d  t h e  f i r s t  c o s t  p l u s  m a i n t e n a n c e  o f  o t h e r  
m a t e r i a l s  t h a t  i t  c a n n o t  b e  j u s t i f i e d ·  o n  a n y  d e m o n s t r a t i o n a l  
6 r  e c o n o m i c a l  b a s i s  o r  w h e r e  t h e  u s e  o f  l u m b e r  i s  a t  v a r i a n c e  
w i t h  C i t y ,  C o u n t y ,  a n d  S t a t ' e  b u i l d i n g  c o d e s . S O  
E a c h  R e g i o n a l  O f f i c e  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  p r e p a r a t i o n  o f  s i t e  p l a n s ,  
f o r  d e s i g n  o f  i n d i v i d u a l  s t r u c t u r e s ,  a n d  f o r  l a n d s c a p e  p l a n s .  
4 9 u .  S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t  S e r v i c e ,  I m p r o v e m e n t  
H a n d b o o k ,  D i v i s i o n  o f  E n g i n e e r i n g  ( W a s h i n g t o n ,  D .  C .  :  G o v e r n m e n t  
P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 3 7 ) ,  p p .  i-x~v. 
S O i b i d . ,  p .  7 1 .  
3 1  
E a c h  F o r e s t  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s e l e c t i o n  o f  s i t e s  a p p r o -
p r i a t e  f o r  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  p l a n s ;  s e l e c t i o n  c r i t e r i a  i n c l u d e d  t h e  
c o n v e n i e n c e  t o  u t i l i t i e s ,  t r a n s p o r t a t i o n ,  s c h o o l s ,  a n d  d e v e l o p m e n t  
c o s t s  i n  r e l a t i o n  t o  t o p o g r a p h y ,  s o i l ,  c o v e r  a n d  e x p o s u r e .  
T h e  p r e d o m i n a t i n g  s t y l e  o f  a r c h i t e c t u r e  f o u n d  i n  F o r e s t  S e r v i c e  
s t r u c t u r e s  b u i l t  d u r i n g  t h e  D e p r e s s i o n  w a s  " r u s t i c . "  T h i s  u n i q u e l y  
A m e r i c a n  a r c h i t e c t u r a l  s t y l e  e v o l v e d  s l o w l y ,  a  n a t u r a l  o u t g r o w t h  o f  
( l a t e )  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  r o m a n t i c i s m  a b o u t  n a t u r e  a n d  t h e  w e s t e r n  
f r o n t i e r .  A s  a c c e s s o r i e s  o f  n a t u r e ,  t h e s e  s t r u c t u r e s  e m p l o y e d  t h e  u s e  
o f  n a t i v e  m a t e r i a l s  t o  b l e n d  w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  t h e  u s e  o f  e a r l y  
p i o n e e r  a n d  r e g i o n a l  b u i l d i n g  t e c h n i q u e s ;  a r c h i t e c t u r e  w a s  c l o s e l y  
i n t e g r a t e d  w i t h  l a n d s c a p e .  
T h e  e a r l i e . s t  a r t i c u l a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a r c h i t e c -
t u r e  a n d  i t s  e n v i r o n m e n t  i s  f o u n d  i n  l a n d s c a p e  a r c h i t e c t  A n d r e w  
J a c k s o n  D o w n i n g ' s  b o o k ,  C o t t a g e  R e s i d e n c e s ,  p u b l i s h e d  i n  1 8 4 2 .  L a t e r ,  
F r e d e r i c k  L a w  O l m s t e a d ,  S r . ,  a  f r i e n d  a n d  s t u d e n t  o f  D o w n i n g ,  s i g n i f i -
c a n t l y  r e i n f o r c e d  t h e  c o n n e c t i o n  b~tween a r c h i t e c t u r e  a n d  l a n d s c a p e  
a r c h i t e c t u r e  i n  h i s  w o r k .
5 1  
I n  t h e  S a n  F r a n c i s c o  B a y  a r e a  o f  C a l i f o r n i a ,  a  g r o u p  o f  f i v e  
a r c h i t e c t s  i n c l u d i n g  B e r n a r d  M a y b e c k ,  s o u g h t  i n n o v a t i v e  way~ t o  u s e  
natur~l m a t e r i a l s .  O r n a m e n t a t i o n  b e c a m e  u n n e c e s s a r y  i f  a  t e x t u r a l  
r i c h n e s s  c o u l d  b e  a c h i e v e d  b y  j u x t a p o s i n g  m a t e r i a l s  a n d  s h a p e s .
5 2  
S l w i l l i a m  C .  T w e e d ,  L a u r a  E .  S o u l l i e r e ,  a n d  H e n r y  G .  L a w ,  
N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e  R u s t i c  A r c h i t e c t u r e :  1 9 1 6 - 1 9 4 2 ,  ( S a n  F r a n c i s c o :  
N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e ,  W e s t e r n  R e g i o n a l  O f f i c e ,  D i v i s i o n  o f  C u l t u r a l  
R e s o u r c e  M a n a g e m e n t ,  1 9 7 7 ) ,  p .  3 .  
5 2
r b i d . ,  p .  s .  
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S i m i l a r  a r c h i t e c t u r a l  t h e o r y  w a s  d e v e l o p e d  i n  t h e  N a t i o n a l  P a r k  
S e r v i c e  a s  t h e y  a t t e m p t e d  t o  d e v e l o p  n o n - i n t r u s i v e  a r c h i t e c t u r e  
t h r o u g h  s e n s i t i v e  u s e  o f  n a t i v e  m a t e r i a l s  a n d  a r c h i t e c t u r a l  f o r m s  p r o -
p o r t i o n a l  t o  t h e  s u r r o u n d i n g · e n v i r o n m e n t .  P a r k  S e r v i c e  a r c h i t e c t s  
a l s o  e x p e r i m e n t e d  w i t h  n e w  c o n s t r u c t i o n  m e t h o d s  t h a t  v i s u a l l y  i m i -
t a t e d  p i o n e e r  b u i l d i n g  t e c h n i q u e s .  B y  t h e  l a t e  1 9 2 0 ' s ,  e l o q u e n c e  i n  
t h e  s t y l e  h a d  b e e n  a c h i e v e d ,  a n d .  t h e  m a j o r  p u b l i c  b u i l d i n g s  e r e c t e d  i n  
t h e  N a t i o n a l  P a r k s  d u r i n g  t h e  D e p r e s s i o n  r e f l e c t  t h a t  a c h i e v e m e n t .
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A l t h o u g h  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  h a d  h a d  n o  p a r t i c u l a r  o p p o r t u n i t y  o r  
r e a s o n  t o  d e v e l o p  a  s i m i l a r  b u i l d i n g  progra~ p r i o r  t o  t h e  D e p r e s s i o n ,  
t h e  p r e v a i l i n g  P a r k  S e r v i c e  e t h i c  o f  n o n - i n t r u s i v e  a r c h i t e c t u r e  w a s  
f o u n d  t o  b e  a p p r o p r i a t e  a n d  a d o p t e d .  E a c h  F o r e s t  S e r v i c e  R e g i o n a l  
O f f i c e  u n d e r t o o k  t o  d e s i g n  s t r u c t u r e s  a p p r o p r i a t e  t o  c l i m a t e  c h a r a c t e r -
i s t i c s ,  v e g e t a t i o n  a n d  f o r e s t  c o v e r ,  u t i l i z i n g  t h e  p r e d o m i n a n t  n a t i v e  
b u i l d i n g  m a t e r i a l s .  S o m e  R e g i o n s  w e r e  a b l e  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e i r  
t r a d i t i o n a l  o r  n a t i v e  a r c h i t e c t u r e  w h i l e  o t h e r s  f o u n d  i t  n e c e s s a r y  t o  
d e v e l o p  o r i g i n a l  d e s i g n s  b a s e d  o n l y  i n  p a r t  o n  r e g i o n a l  p r o t o t y p e s .  
T h e r e  e m e r g e d  f r o m  e a c h  R e g i o n  a n  a r c h i t e c t u r a l  s t y l e  t h a t  w a s  d i s -
t i n c t i v e  t o  b o t h  t h a t  R e g i o n ; :  a n d  t o  t h a t  p e r i o d  o f  t i m e .  
S i t e  L o c a t i o n s  
R e g i o n  S i x ,  t h e n  t h e  N o r t h  P a c i f i c  R e g i o n ,  n o w  t h e  P a c i f i c  N o r t h -
w e s t  R e g i o n ,  i n c l u d e d  n i n e t e e n  N a t i o n a l  F o r e s t s  i n  O r e g o n  a n d  W a s h i n g -
t o n ,  w i t h  w i d e l y  v a r y i n g  t o p o g r a p h i e s ,  d i s p a r a t e  c l i m a t i c  c h a r a c t e r i s t -
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i c s ,  d i v e r s e  f o r e s t  c o v e r ,  a n d  n o  i d e n t i f i a b l e  n a t i v e  o r  t r a d i t i o n a l  
a r c h i t e c t u r a l  s t y l e .  
T h e  p r o b l e m s  o f  d e s i g n  f o r  s u c h  d i v e r s i t y  w e r e  c o m p l e x ,  b u t  w e r e  
m a d e  m a n a g e a b l e  b y  t h e  p r o c e s s  o f  s i t e  s e l e c t i o n  a n d  d e s c r i p t i o n .  E a c h  
F o r e s t  i n  t h e  R e g i o n  h a d  i d e n t i f i e d  s t r a t e g i c  a r e a s  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  
a n d  p r o t e c t i v e  s i t e s .  S p e c i f i c  s i t e s  w i t h i n  t h e  s t r a t e g i c  a r e a s  w e r e  
t h e n  s e l e c t e d  b a s e d  o n  p r a c t i c a l  c r i t e r i a .  L o w  g r o u _ n d  l a c k i n g  n a t u r a l  
d r a i n a g e ,  p r o p e r t y  l o c a t e d  w i t h i n  a n  a r e a  s u b j e c t  t o  p e r i o d i c  i n u n d a -
t i o n ,  m u d  f l o w s  o r  o t h e r  e r o s i v e  c o n d i t i o n s ,  b o g g y  g r o u n d ,  p r o p e r t y  
h a v i n g  i n a d e q u a t e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s e w a g e  d i s p o s a l  o r  i n s u f f i c i e n t  
w a t e r  s u p p l y ,  p r o p e r t y . h a v i n g  i m m e d i a t e  s u b s u r f a c e  r o c k ,  p r o p e r t i e s .  i n  
c o l d  r e g i o n s  h a v i n g  n o r t h e r n  e x p o s u r e s ,  p r o p e r t i e s  i n a d e q u a t e  f o r  f u t u r e  
e x p a n s i o n ,  p r o p e r t i e s  w h i c h  w o u l d  r e q u i r e  e x c e s s i v e  c u t  a n d  f i l l ,  
t e r r a c i n g  a n d  g r a d i n g  w e r e  t o  b e  a v o i d e d  i f  a t  a l l  p o s s i b l e .
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S i t e  D e v e l o p m e n t  P l a n s  
H a v i n g  d e t e r m i n e d  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  o r  p r o t e c t -
i v e  s i t e ,  t h e  F o r e s t  t h e n  s u b m i t t e d  t o  t h e  R e g i o n a l  O f f i c e  a  d e v e l o p -
m e n t  p l a n  w h i c h  i n c l u d e d  a  l a n d s c a p e  p l a n  s h o w i n g  d e s i g n s  f o r  t h e  
e n t r a n c e ,  g a t e ,  f e n c e s ,  o r  w a l l s  a s  n e e d e d ,  b~sed o n  a  m i n i m u m  p l a n n i n g  
p e r i o d  o f  f i f t e e n  y e a r s ,  a  t o p o g r a p h i c  m a p  a n d  a  u t i l i t i e s  p l a n  s h o w i n g  
t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  m a i n  f e a t u r e s  s u c h  a s  w e l l s ,  r e s e r v o i r  o r  w a t e r  
t a n k ,  s e p t i c  t a n k  a n d  d i s t r i b u t i o n  f i e l d .  T h e  F o r e s t  a l s o  i n d i c a t e d  
5 4 u .  s · .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t  S e r v i c e ,  A c c e p t a b l e  
P l a n s  F o r e s t  S e r v i c e  A d m i n i s t r a t i v e  B u i l d i n g s ,  D i v i s i o n  o f  E n g i n e e r i n g ,  
{ W a s h i n g t o n ,  D .  C . :  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 3 8 ) ,  p p .  A - 4 ,  A - 5 . ·  
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w h i c h  " S t a n d a r d  B u i l d i n g  P l a n s "  w e r e  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  
s i t e ,  s t a t i n g  i f  t h e  h a n d  o f  t h e  p l a n  w a s  t o  b e  r e v e r s e d ,  a n d / o r  sub~ 
m i t t e d  p e n c i l  s k e t c h e s  o f  r e c o n n n e n d e d  s t r u c t u r e s  w h e n  s t a n d a r d  p l a n s  
.  d .  d  .  5 5  
w e r e  n o t  a p p r o p r i a t e  o r  i  n o t  e x i s t .  
T h e  " S t a n d a r d  B u i l d i n g  P l a n s "  w e r e  f l o o r  a n d  e l e v a t i o n  p l a n s  p f  
s t r u c t u r e s  o f  g e n e r a l  a n d  u n i f o r m  u t i l i t y ,  ( e . g .  t w o ,  f o u r  o r  s i x -
h o r s e  s t a b l e ,  f o u r - r o o m  o f f i c e ,  s i x - r o o m  d w e l l i n g ,  o r  t w o - r o o m  c a b i n ) ,  
w h i c h  m i g h t  h a v e  s p e c i f i c  a p p l i c a t i o n  t o  a  p a r t i c u l a r  t o p o g r a p h y  o r  
e n v i r o n m e n t .  
T o  a v o i d  p r e v i o u s  c o n d i t i o n s  o f  b u i l d i n g  c o n g e s t i o n ,  p r o m i s c u o u s  
l o c a t i o n  o r  t h e  e r e c t i o n  o f  o c c a s i o n a l  s t r u c t u r e s  a t  i n t e r r u p t e d  i n t e r -
v a l s  w h i c h  l e d  t o  i n e f f i c i e n t  o p e r a t i o n  o r  l a c k  o f  c o m p l e t e  s u p e r v i s i o n  
a n d  c o n t r o l ,  t h e  R e g i o n a l  O f f i c e  a t t e m p t e d  t o  p l a n  c o m p r e h e n s i v e l y  f o r  
se~vic~abi,lity a n d  u t i l i t y .  W i t h  p r o v i s i o n  f o r  p o s s i b l e  f u t u r e  e x p a n -
s i o n ,  e a c h  c o m p o u n d  w a s  d e s i g n e d  t o  t a k e  g r e a t e s t  a d v a n t a g e  o f  a v a i l -
a b l e  p u b l i c  u t i l i t i e s ,  w a t e r  s u p p l y ,  s e w a g e  d i s p o s a l ,  e l e c t r i c ,  t e l e -
p h o n e  a n d  r a d i o  s e r v i c e s .  A c c e s s i b i l i t y  a s  r e p r e s e n t e d  b y  i n g r e s s  a n d  
e g r e . s s  f r o m  t h e  h i g h w a y  o r  o t h e r  r o a d s  o f  a p p r o a c h  w a s  c o n s i d e r e d  a s  
f u l l y  a s  v e h i c u l a r  c i r c u l a t i o n  w i t h i n  t h e  p r o p e r t y  i t s e l f .  P a r a m o u n t  
w a s  a  d e s i g n  w h i c h  a l l o w e d  c o m p l e t e  c o n t r o l ,  s~rveillance a n d  s u p e r -
v i s i o n  b y  d i r e c t  o b s e r v a t i o n  t o  ~nsure f u l l  knowledg~ o f  p e r s o n n e l  
p e r f o r m a n c e  a n d  e f f i c i e n t  o p e r a t i o n  a t  a l l  t i m e s  a s  w e l l  a s  s e p a r a t i o n  
o f  p u b l i c ,  s e m i - p u b l i c ,  a n d  s e r v i c e  p o r t i o n s .  o f  t h e  c o m p o u n d  t o  a v o i d  
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u .  S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t  S e r v i c e ,  T e c h n i c a l  H a n d -
b o o k  A d m i n i s t r a t i v e  S i t e  P l a n s ,  N o r t h  P a c i f i c  R e g i o n  ( R e v i s e d  6 / 2 0 / 5 2 ) ,  
p p .  1 - 2 .  
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i n t e r f e r e n c e  o r  i n t e r r u p t i o n  o f  o p e r a t i o n s .  E q u a l l y  i m p o r t a n t  w a s  t h e  
f u n c t i o n a l  o r  u t i l i t a r i a n  a r r a n g e m e n t  o f  b u i l d i n g s  f o r  p u r p o s e s  o f  
m a x i m u m  e f f i c i e n c y  a n d  s e r v i c e .  F i n a l l y ,  l a n d s c a p i n g  s t u d i e s ,  
i n c l u d i n g  t h e  g e n e r a l  p l a n t i n g  s c h e m e ,  l a w n s ,  w a l k s ,  w a l l s  a n d  f e n c e s ,  
w e r e  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n .
5 6  
W h e n  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  w a s  e s t a b l i s h e d ,  t h e  p l a n n i n g  o f  t h e  
r e s p e c t i v e  b u i l d i n g s  w a s  u n d e r t a k e n  t o  f u l f i l l  t h e i r  p a r t i c u l a r  r e -
q u i r e m e n t s .  T h e  m o s t  e f f e c t i v e  p l a n  ( r e c t a n g u l a r ,  " T " ,  " L " ,  " U " ,  " H " )  
f o r  a  p a r t i c u l a r  f u n c t i o n  h a d  b e e n  d e t e r m i n e d ,  a n d  w a s  e v i d e n c e d  i n  t h e  
" S t a n d a r d  P l a n s . "  S u c h  f u n d a m e n t a l  d e s i g n  p r i n c i p l e s  a s  a m p l e  d a y -
l i g h t ,  cross-ventilatio~ a n d  d i r e c t  c i r c u l a t i o n  w e r e  i n c o r p o r a t e d  i n  
h  d  
.  .  5 7  .  
t  o s e  e t e r m i n a t i o n s .  
P r o v i d e d  b y  t h e  F o r e s t  w i t h  p e r t i n e n t  d a t a  r e g a r d i n g  s i t e  o r i e n t a -
t i o n  a n d  t o p o g r a p h y ,  R e g i o n a l  O f f i c e  a r c h i t e c t s  a n d  e n g i n e e r s ,  a m o n g  
t h e m  L i n n  A .  F o r r e s t ,  E .  U .  B l a n c h f i e l d ,  H .  L · .  G i f f o r d  a n d  J .  K .  
P o l l o c k ,  w e r e  a b l e  t o  d e s i g n  i n d i v i d u a l  b u i l d i n g s  w h i c h  w e r e  a p p r o -
p r i a t e ,  a t t r a c t i v e  a n d  p r a c t i c a l .  
D e s i g n  o f  e l e v a t i o n s  w a s  t o  s o m e  e x t e n t  l i m i t e d  b y  t h e  u s e  o f  a  
r e s t r i c t e d  n u m b e r  o f  m a t e r i a l s  n a t i v e  t o  t h e  a r e a  f o r  e x t e r i o r  c o n -
s t r u c t i o n .  C l i m a t i c  c o n d i t i o n s ,  e n v i r o n m e n t  a n d  e c o n o m y  a l s o  i m p o s e d  
c e r t a i n  l i m i t a t i o n s .  T h e  s i z e s ,  s h a p e s  a n d  f i n i s h e d  s u r f a c e s  o f  t h e  
v a r i o u s  f o r m s  o f  w o o d  u s e d  i n  t h e  e x t e r i o r  w a l l s  o f  f r a m e  _ b u i l d i n g s  
5 6 F o r e s t  S e r v i c e ,  A c c e p t a b l e  B u i l d i n g  P l a n s ,  ( 1 9 3 8 ) ,  p p .  A - 6  - A - 9 .  
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w e r e  t h e  a t t r i b u t e s  w h i c h  l a r g e l y  d e t e r m i n e d  t h e i r .  d e s i g n .  O n l y  m a s s ,  
l i n e ,  p r o p o r t i o n ,  f e n e s t r a t i o n  a n d  c o l o r  r e m a i n e d  u n r e s t r i c t e d .  
A l t h o u g h  e a c h  b u i l d i n g  i n  a  c o m p o u n d  w a s  p l a n n e d  f o r  a  s p e c i f i c  
f u n c t i o n ,  a  u n i f o r m i t y  o~ s t y l e  w a s  a c h i e v e d  t h r o u g h  s i m i l a r i t y  o f  
c h a r a c t e r  a n d  a p p e a r a n c e .  A  b a s i c  r o o f  s h a p e  w a s  r e p e a t e d  t h r o u g h o u t  
a  c o m p o u n d  w h i l e  mon~tony w a s  a v o i d e d  b y  v a r i a t i o n  i n  s i z e ,  p o s i t i o n  o r  
n u m b e r  o f  s i m i l a r  s h a p e s .  R e g u l a r i t y  o f  e x t e r i o r  w a l l  m a t e r i a l  a n d  
r o o f  mat~rial p r o d u c e d  a  h a r m o n i o u s  t e x t u r e ,  a n  a t t r a c t i v e  h o m o -
g e n e i t y .  D e c o r a t i o n  w a s ,  i n  f a c t ,  q u i t e  s u b t l e :  f r e q u e n t l y  i t  c o n -
s i s t e d  o n l y  o f  a  p a r t i c u l a r  e n d  t r e a t m e n t  o f  t h e  v e r t i c a l  b o a r d s  o n  
t h e  g a b l e  e n d s ,  w i t h  o r  w i t h o u t  b a t t e n s ,  o r  i n  t h e  m a s s i n g  o f  m u l t i -
l i g h t  s a s h  w i n d o w s .  A l m o s t  w i t h o u t  e x c e p t i o n ,  s t r u c t u r e s  i n  R e g i o n  
S i x  e x h i b i t e d  v e s t i b u l e d  o r  c o v e r e d  e n t r a n c e s ,  f r o n t  a n d  r e a r ,  t h a t  
w e r e  e n t i r e l y  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  d e s i g n  o f  t h e  s t r u c t u r e  . o r  e v e n  p a r t  
o f  t h e  f a b r i c .  
T h e  o f f i c e  w a s  t h e  c e n t e r  o f  p r o m i n e n c e  i n  t h e  b u i l d i n g  g r o u p  a n d  
w a s  l o c a t e d  s o  t h a t  i t  w a s  r e a d i l y  a c c e s s i b l e  t o  t h e  p u b l i c .  I t  a l s o  
s e r v e 4  a s  t h e  c o n t r o l  p o i n t  f o r  a l l  b u s i n e s s  t r a f f i c  e n t e r i n g  a n d  
l e a v i n g  t h e  r a n g e r  s t a t i o n .
5 8  
A t  S u p e r v i s o r ' s  W a r e h o u s e  s i t e s  t h e  o f f i c e  w a s  u s u a l l y  p l a c e d  
w i t h i n  o n e  o f  t h e  s e r v i c e  b u i l d i n g s ,  i t s  p l a c e m e n t  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  
. t y p e  o f  a d j a c e n t  s e r v i c e  b u i l d i n g s  a n d  t h e  r e l a t i v e  n e e d  f o r  a c c e s s i -
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F o r e s t  S e r v i c e ,  A d m i n i s t r a t i v e  S i t e  P l a n s ,  N o r t h  P a c i f i c  
R e g i o n ,  p .  8 .  
b i l i t y  b e t w e e n  t h e m .  I n  m o s t  c a s e s ,  t h e  b u i l d i n g  h o u s i n g  t h e  o f f i c e  
w a s  c e n t r a l l y  l o c a t e d  w i t h i n  t h e  c o u r t  a n d  c l o s e  t o  t h e  e n t r a n c e .
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A  p u b l i c  p a r k i n g  a r e a  w a s  p l a n n e d  a d j a c e n t  t o  t h e  o f f i c e  w i t h  
o f f i c i a l  c a r  p a r k i n g  a r e a s  l o c a t e d  c l o s e  t o  t h e  o f f  i c e  f o r  c o n v e n i e n c e  
w i t h o u t  i n t e r f e r e n c e  w i t h  p u b l i c  t r a f f i c .
6 0  
A  f l a g p o l e  n e a r  t h e  o f f  i c e  i d e n t i f i e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
b u i l d i n g ;  i t  w a s  u s u a l l y  o f f - s e t  r a t h e r  t h a n  d i r e c t l y  i n  f r o n t  t o  
a v o i d  a  d i v i s i v e  a p p e a r a n c e .  
T h e  s e r v i c e  c o u r t  i t s e l f  w a s  l o c a t e d  i n  a n  a r e a  o f  t h e  a d m i n i s -
t r a t i v e  s i t e  t h a t  o f f e r e d  t h e  g r e a t e s t  p o t e n t i a l  f o r  e x p a n s i o n .  T h e  
g e n e r a l  f o r m  o f  t h e  c o u r t  w a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  t o p o g r a p h y ,  p r o p e r t y  
l i n e s ;  e x i s t i n g  c o v e r  a n d  t h e  a l i g n m e n t  o f  t h e  m a i n  r o a d .  I d e a l l y  i t  
d  
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w a s  s c r e e n e  r o m  p u  i c  v i e w  t o  m i n i m i z e  s c e n i c  e t r a c t i o n .  
B u i l d i n g s  w i t h i n  t h e  c o u r t  w e r e  p l a c e d  f o r  a  l o g i c a l  h a n d l i n g  o f  
a c t i v i t i e s  a n d  m a x i m u m  a c c o m p l i s h m e n t s ,  i n  s h o r t ,  f o r  g r e a t e s t  e f f i -
c i e n c y .  G a s  a n d  o i l  b u i l d i n g s  w e r e  p l a c e d  a  m i n i m u m  o f  f i f t y  f e e t  f r o m  
o t h e r  s t r u c t u r e s ,  w i t h  m a x i m u m  a c c e s s i b i l i t y .  W a r e h o u s e s ,  s h o p s  a n d  
e q u i p m e n t  s t o r a g e  b u i l d i n g s  w e r e  l o c a t e d  a t  l e a s t  t w e n t y  f e e t  a p a r t .  
F o r t y  o r  f i f t y  f e e t  o f  s e p a r a t i o n  w a s  p r e f e r a b l e  f o r  b o t h  a p p e a r a n c e  
a n d  f i r e  p r o t e c t i o n .
6 2  
T h e  g e n e r a l  w a r e h o u s e  a n d  t h e  f i r e  w a r e h o u s e  w e r e  o f  p r i m a r y .  
i m p o r t a n c e  i n  t e r m s . o f  f r e q u e n c y  o f  us~ a n d  a c t u a l  f u n c t i o n .  B o t h  h a d  
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t o  b e  e q u a l l y  a c c e s s i b l e  w i t h  a d e q u a t e  s p a c e  t o  p e r m i t  t h e  a p p r o a c h  o f  
t r u c k s  f o r  l o a d i n g  w i t h o u t  e x c e s s i v e  m a n e u v e r i n g .  T h e  m a c h i n e  s h o p  w a s  
n e x t  i n  i m p o r t a n c e  t o  t h e  w a r e h o u s e  i n  v o l u m e  o f  t r a f f i c  a n d  s o  w a s  
p l a c e d  t o  a l l o w  f o r  a  d r i v i n g  s p a c e  o f  f i f t y  o r  s i x t y  f e e t  i n  w i d t h  
a b o u t  t h e  b u i l d i n g .  T h e  b l a c k s m i t h  s h o p  w a s  l o c a t e d  i n  c o n v e n i e n t  
p r o x i m i t y  t o  t h e  m a c h i n e  s h o p ·  w i t h  s u f f i c i e n t  c o u ! t  w i d t h  f o r  m o v e m e n t  
o f  m a c h i n e r y .  A l l  o t h e r  u n i t  s e r v i c e  b u i l d i n g s  w e r e  p l a n n e d  t o  b e a r  a  
d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  build~ngs t o  b e  s e r v e d . 6 3  
B e c a u s e  m a c h i n e  a n d  e q u i p m e n t  s t o r a g e  b u i l d i n g s  w e r e  u s e d  l e s s  
f r e q u e n t l y  t h a n  t h e  w a r e h o u s e s  o r  g a s  a n d  o i l  b u i l d i n g s ,  t h e y  c o u l d  b e  
l o c a t e d  t o w a r d  t h e  r e a r  o f  t h e  s e r v i c e  c~urt, a l b e i t  a d e q u a t e  s p a c e  f o r  
m a n e u v e r i n g  e q u i p m e n t  i n t o  t h e  b u i l d i n g  w i t h o u t  d i f f i c u l t y  h a d  t o  b e  
6 4  
a l l o w e d .  
B a r n s  a n d  c o r r a l s  w e r e  o r d i n a r i l y  p l a c e d  t o  t h e  r e a r  o f  t h e  q u a d -
r a n g l e  a n d  f r e q u e n t l y  o u t s i d e  i t ,  a l t h o u g h  a  b a r n  d e s i g n e d  t o  a c c o m m o -
d a t e  n o  m o r e  t h a n  e i g h t  h o r s e s  c o u l d  b e  p l a n n e d  a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  
t h e  s e r v i c e  g r o u p .  I n  a n y  e v e n t ,  i t  h a d  t o  h a v e  s u f f i c i e n t  s p a c e  f o r  a  
c o r r a l  a n d  h a v e  r e a d y  a c c e s s  t o  a  p a s t u r e .  L a r g e r  b a r n s  w e r e  l o c a t e d  
i n  a n  a r e a ·  s e p a r a t e  f r o m  t h e  s e r v i c e  c o u r t .  W h e r e a s  t h e  s i z e  o f  s u c h  a  
s t r u c t u r e  a n d  i t s  d e s i g n  m i g h t  n o t  c o n f o r m  t o  t h e  o t h e r  s e r v i c e  b u i l d -
i n g s  w i t h  c o m p l e t e  h a r m o n y ,  s i m i l a r i t y  i n  c h a r a c t e r  t o  t h e  o t h e r  s t r u c -
t u r e s  w a s  e n c o u r a g e d .
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I t  w a s  c o n s i d e r e d  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  r e s i d e n t i a l  a r e a  o f  a  r a n g e r  
s t a t i o n  b e  g i v e n  p r i v a c y  a n d  f r e e d o m  f r o m  t p e  n o i s e s  a n d  s i g h t s  o f  t h e  
w o r k i n g  a c t i v i t i e s  o f  t h e  c o m p o u n d .  A l t h o u g h  n o t  a l w a y s  p o s s i b l e ,  a n  
e n t r a n c e  d r i v e w a y  s e p a r a t e  f r o m  t h e  m a i n  s e r v i c e  e n t r a n c e  w a s  d e s i r -
a b l e .  6 6  
R e s i d e n c e s  w e r e  g r o u p e d  t o  f o r m  a  p l e a s i n g  u n i t ,  w i t h  d u e  c o n -
s i d e r a t i o n  g i v e n  t o  g r o u n d  d e v e l o p m e n t  a n d  m a i n t e n a n c e .  T h e  R a n g e r ' s  
r e s i d e n c e  h a d  t h e  g r e a t e s t  d e g r e e  o f  p r i v a c y ,  w h i l e  t h e  P r o t e c t i v e  
A s s i s t a n t ' s  r e s i d e n c e  w a s  o r d i n a r i l y  l o c a t e d  a d j a c e n t  t o  t h e  o f f i c e .  
H o u s i n g  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  c r e w  w e r e  u s u a l l y  s e p a r a t e  f r o m  t h e  r e s i -
d e n c e  g r o u p ,  a n d  i n  m o s t  c a s e s ,  i n  p r o x i m i t y  t o  t h e  s e r v i c e  c o u r t .  A  
c a r e t a k e r  r e s i d e n c e  w a s  p r o v i d e d  a t  S u p e r v i s o r ' s  W a r e h o u s e  s i t e s ,  a n d  
p l a c e d  s o  t h a t  a  c l e a r  v i e w  o f  t h e  e n t i r e  c o m p o u n d  a n d  t h e  a p p r o a c h  
r o a d  w a s  p o s s i b l e ,  f o r  s e c u r i t y  a n d  f o r  s e r v i c e  p u r p o s e s .
6 7  
L a n d s c a p e  P l a n n i n g  
L a n d s c a p i n g  a n d  p l a n t i n g  a t  a d m i n i s t r a t i v e  s i t e s  f o l l o w e d  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  b u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n  a s  c l o s e l y  a s  p o s s i b l e .  E c o n o m y  a s  
w e l l  a s  e n h a n c e m e n t  w a s  i m p o r t a n t ,  a n d  p l a n n i n g  c o n s i d e r e d  b o t h  t h e  
p l a n t s ,  s h r u b s  a n d  t r e e s  g r o w i n g  o n  t h e  s i t e  a n d  p l a n t s  n a t i v e  t o  t h e  
v i c i n i t y .  P l a n t i n g  w e s t  a n d  e a s t  o f  · t h e  C a s c a d e  M o u n t a i n s  p r e s e n t e d  
s e p a r a t e  p r o b l e m s .  M a t e r i a l  s e l e c t e d  f o r  u s e  o n  w e s t s i d e  s i t e s  h a d  t o  
b e  a b l e  t o  w i t h s t a n d  e x c e s s i v e  m o i s t u r e ,  w h i l e  s p e c i e s  s e l e c t e d  f o r  
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p l a n t i n g  o n  e a s t  s i d e  s i t e s  h a d  t o  b e  t o l e r a n t  o f  e x t r e m e s  o f  h e a t ,  c o l d  
a n d  d r o u g h t .  O n  t h e  w e s t e r n  s l o p e s  o f  t h e  C a s c a d e s ,  p l a n t i n g  w a s  p r i -
m a r i l y  a  p r o b l e m  o f  r e - e s t a b l i s h i n g  t r e e s  a n d  s h r u b s  a r o u n d  t h e  
buil~ings a n d  g r o u n d s  i n  a n  e f f o r t  t o  b l e n d  n e w  c o n s t r u c t i o n  w i t h  t h e  
e x i s t i n g  l a n d s c a p e .  P l a n t i n g  c o s t s  c o u l d  b e  r e d u c e d  a n d  i m m e d i a t e  
p l a n t i n g  e f f e c t  i n s u r e d  i f  c a r e  w a s  t a k e n  t o  p r e s e r v e  a s  m u c h  o f  t h e  
e x i s t i n g  g r o w t h  a s  p o s s i b l e .
6
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E a s t s i d e  s t a t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  o u t  o f  t h e  t i m b e r ,  p r e -
s e n t e d  a  g r e a t e r  p l a n t i n g  c h a l l e n g e .  M a n y  i n d i g e n o u s  s h r u b  s p e c i e s  d i d  
n o t  p r o v i d e  a t t r a c t i v e  d o m e s t i c  p l a n t i n g s ,  a n d  c o n s i d e r a b l e  c a r e  h a d  t o  
b e  t a k e n  t o  e s t a b l i s h  e x o t i c  ( n o n - n a t i v e )  m a t e r i a l s  o n  t h e  s i t e s .  T h e  
f i r s t  o b j e c t i v e  w a s  t o  p l a n t  v i g o r o u s  g r o w i n g  t r e e s  t o  p r o v i d e  s h a d e  
a n d  t o  f r a m e  t h e  b u i l d i n g s .  I n  m a n y  c a s e s ,  e x o t i c  t r e e s  a n d  s h r u b s  h a d  
b e e n  i n t r o d u c e d  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  s t a t i o n s ,  a n d  b e i n g  s u i t a b l e ,  
w e r e  u s e d  i n  p l a c e  o f  n a t i v e  p l a n t  m a t e r i a l .  B l a c k  l o c u s t ,  C h i n e s e  
e l m ,  L o m b a r d y  a n d  C a r o l i n a  p o p l a r  a n d  R u s s i a n  m u l b e r r y  o f  t e n  p r o v e d  
s a t i s f a c t o r y  f o r  d r y  e a s t s i d e  l o c a t i o n s .
6 9  
T h e  i n t e n s i t y  o f  p l a n t i n g  a t  s i t e s  a w a y  f r o m  t h e  m a i n  r o u t e s  o f  
p u b l i c  t r a v e l  w a s  l e s s  t h a n  t h e  p l a n t i n g  a t  m o r e  i m p o r t a n t  R a n g e r  a n d  
G u a r d  S t a t i o n s .  W a r e h o u s e  s i t e s  a s  a  r u l e  w e r e  c o n s i d e r e d  a s  a d e -
q u a t e l y  p l a n t e d  b y  t h e  u s e  o f  t r e e s  i n  g r o u p s  a n d  m a s s e s ·  a n d  t h e  u s e  o f .  
g r o u n d  c o v e r .
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G o o d  l a w n s  w e r e  t e r m e d  a  p r e r e q u i s i t e . f o r  a  w e l l - d e v e l o p e d  s i t e ,  
w h e t h e r  o f f i c e  o r  r e s i d e n c e .  T h i s  d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  b r o a d ,  
e x p a n s i v e  l a w n s ,  b u t  w e l l - k e p t  l a w n s  o f  a  s i z e  e a s i l y  m a i n t a i n e d  · a t  
m i n i m a l  c o s t .  A  l i m i t  o f  a p p r o x i m a t e l y  3 , 0 0 0  s q u a r e  f e e t  w a s  d e s i g -
n a t e d ,  e x c e p t  b y  s p e c i a l  a p p r o v a l .  o f  t h e  R e g i o n a l  F o r e s t e r .
7 1  
A D M I N I S T R A T I V E  R U S T I C  A R C H I T E C T U R E  
S u c h  d e t a i l e d  p l a n n i n g  p r o d u c e d  p r a c t i c a l ,  l o g i c a l ,  e f f i c i e n t  a n d  
e c o n o m i c a l  r e s u l t s .  T h e  r a n g e r  s t a t i o n s ,  g u a r d  s t a t i o n s  a n d  w a r e h o u s e  
c o m p o u n d s  e r e c t e d  f r o m  t h e s e  p l a n s  w e r e  a e s t h e t i c a l l y  p l e a s i n g  a s  w e l l  
a s  s u b s t a n t i a l  b u i l d i n g s  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e i r  s u r r o u n d i n g s ,  a n d  c o h e -
s i v e  i n  t h e i r  u n i t y  o f  s t y l e ,  m a t e r i a l s ,  p r o p o r t i o n ,  c o l o r  a n d  t e x t u r e .  
P l a n s  o n  p a p e r  w e r e  t r a n s l a t e d  i n t o  b u i l t  c o m m u n i t i e s ,  s l i g h t l y  
s e p a r a t e  f r o m  t h e i r  l o c a l i t i e s ,  j u s t  a s  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  i t s e l f  w a s  a  
c o n n n u n i t y  w i t h i n  t h e  w h o l e  o f  s o c i e t y .  
N o  c h a n g e s  i n  a p p r o v e d  p l a n s  c o u l d  b e  m a d e  w i t h o u t  t h e  s p e c i f i c  
a p p r o v a l  o f  t h e  R e g i o n a l . F o r e s t e r .  C h a n g e s  i n  b u i l d i n g  p l a n s  s u c h  a s  
e n l a r g i n g  o n e  u n i t  o r  c h a n g i n g  i t s  p o s i t i o n ,  a d d i n g  a  r o o m  o r  a  w i n d o w ,  
c h a n g i n g  t h e  s l o p e s  o f  t h e  r o o f ,  o r  c h a n g e s  i n  e i t h e r  p l a n  o r  e l e v a t i o n  
w h i c h  m i g h t  v i o l a t e  t h e  a e s t h e t i c  o r  u t i l i t y  v a l u e  o f  t h e  d e s i g n  w e r e  
c l e a r l y  d i s c o u r a g e d ,  a n d  w e r e  t o  b e  m a d e  o n l y  b y  t h e  a r c h i t e c t u r a l  s e c -
t i o n  o f  t h e  D i v i s i o n  o f  E n g i n e e r i n g  i n  t h e  R e g i o n a l  O f f i c e .
7 2  
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Y e t ,  t h r o u g h o u t  t h e  R e g i o n ,  m a n y  d e v i a t i o n s  f r o m  t h e s e  i n s t r u c -
t i o n s  o c c u r r e d .  I n  c o m p a r i n g  e x t a n t  w o r k i n g  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s  
w i t h  a  c o m p l e t e d  s t r u c t u r e ,  m o d i f i c a t i o n s  a n d  i n n o v a t i o n · s  m a y  b e  n o t e d  
f o r  w h i c h  t h e r e  i s  n o  d o c u m e n t e d  a p p r o v a l .  T h e s e  c h a n g e s  w e r e  m a d e  b y  
t h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  c o n s t r u c t i o n  c r e w s ,  m o s t  p r o b a b l y  f o r  
v e r y  p r a c t i c a l  r e a s o n s ,  a n d  r e m a i n  a s  t e s t i m o n y  t o  t h e i r  i n g e n u i t y  a n d  
r e s o u r c e f u l n e s s .  
T h e  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  p r o t e c t i v e  s t r u c t u r e s ,  r e s i d e n c e s  a n d  
s u p p o r t  b u i l d i n g s  o f  t h e  D e p r e s s i o n  e r a ·  a r e  w i t h o u t  superfl~ous o r n a -
m e n t a t i o n .  R i c h n e s s  o f  t e x t u r e ,  j u x t a p o s i t i o n  o f  s h a p e s  a n d  m a t e r i a l s  
m a d e  t h e m  a e s t h e t i c a l l y  p l e a s i n g .  H o w e v e r ,  m a n y  o f  t h e s e  s t r u c t u r e s  
e x h i b i t  a n  a d d i t i o n a l  d i s c r e e t  d e c o r a t i v e  f e a t u r e , . t h e  h a l l m a r k  o f  
C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  c o n s t r u c t i o n .  T h e  " p i n e  t r e e "  l o g o  o f  t h e  
U .  S .  F o r e s t  S e r v i c e  ( a n d  t h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s )  i s  f o u n d  i n  
m a n y  s h a p e s ,  s i z e s  a n d  f o r m s  o n  t h e  b u i l d i n g s  o f  t h a t  p e r i o d .  
B e c a u s e  t h e  p i n e  t r e e  s y m b o l  a p p e a r s  o n  s t r u c t u r e s  i n  a l l  R e g i o n s  
o f  t h e  F o r e s t  S e r v i c e ,  i t  s e e m s  c e r t a i n  t h a t  a  d i r e c t i v e  s u g g e s t i n g  i t s  
i n c l u s i o n  i n  d e s i g n  w a s  i s s u e d  f r o m  t h e  W a s h i n g t o n  O f f  i c e .  T h e  p h e n o -
m e n o n  i s . t o o  w i d e s p r e a d  t o  b e  a  r e g i o n a l  i n n o v a t i o n ,  a n d  i s  l i m i t e d  t o  
F o r e s t  S e r v i c e  s t r u c t u r e s ,  v o i d i n g  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  i m p e t u s  f o r  i t  
c a m e  f r o m  t h e  C C C  D i r e c t o r .  S t r u c t u r e s  b u i l t  b y  t h e  C C C  f o r  t h e  
N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e  a n d  f o r  o t h e r  a g e n c i e s  w i t h i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
I n t e r i o r  b e a r  n o  e q u i v a l e n t  s y m b o l  o r  i n s i g n i a .  S p e c i f i c a t i o n s  f o r  
d e s i g n ,  s i z e ,  a n d  p l a c e m e n t  o f  p i n e  t r e e s  d o  a p p e a r  o n  t h e  w o r k i n g  
p l a n s  f o r  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  s t r u c t u r e s  d r a w n  i n  t h e  R e g i o n a l  O f f i c e ,  
b u t  f a r  m o r e  f r e q u e n t l y  t h a n  n o t ,  n u m b e r s  a n d  p l a c e m e n t  e x c e e d  t h o s e  
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s p e c i f i c a t i o n s ,  a n d  e v e n  m o r e  f r e q u e n t l y  t h e  t r e e s  b e a r  l i t t l e  r e s e m -
b l a n c e  t o  t h e  d e s i g n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  i s  t r e m e n d o u s  v a r i e t y  o f  
interpretatio~, n o t  o n l y  f r o m  c o m p o u n d  t o  c o m p o u n d  b u t  a l s o  f r o m  
b u i l d i n g  t o  b u i l d i n g .  I n  t h i s  o n e  f e a t u r e ,  t h e  C C C  c r e w s  f o u n d  a  m e a n s  
t o  e x p r e s s  t h e m s e l v e s ,  t o  p u t  t h e i r  o w n  i m p r e s s  o n  t h e i r  c o n s t r u c t i o n s .  
P i n e  t r e e s  w e r e  c u t  f r o m  s i n g l e  b o a r d s ,  o r  f o r m e d  b y  s i l h o u e t t e s  
j o i n e d  b y  t w o  b o a r d s ;  p i n e  t r e e s  w e r e  c u t  f r o m  o n e  b o a r d  a n d  appl~ed t o  
a n o t h e r .  P i n e  t r e e s  a p p e a r e d  s i n g l y . a n d  i n  c o m b i n a t i o n s ,  i n  l i n e a r  a n d  
p y r a m i d a l  p a t t e r n s ,  i n  g r a d u a t e d  a n d  i n  e q u a l  s i z e s ,  o n  g a b l e  e n d s ,  o n  
p o r c h  p e d i m e n t s  a n d  o n  d o r m e r s ,  o n  s h u t t e r s ,  a n d  o n  s t a i r  r a i l i n g s ,  o n  
m a i l  b o x e s .  N o r  w e r e  t h e y  l i m i t e d  t o  t h e  m e d i u m  o f  w o o d .  P i n e  t r e e s  
w e r e  c u t  f r o m  s t o n e ,  o n  f i r e p l a c e s  a n d  o n  war~house w a l l s ;  p i n e  t r e e s  
w e r e  f o r m e d  i n  w r o u g h t .  i r o n  a n d  f o r g e d  a s  l a t c h  p l a t e s .  
S o m e  s t r u c t u r e s  h a d  n o n e ,  o t h e r s  o n l y  o n e ;  o n e  w a r e h o u s e  h a d  
thi~teen. N u m b e r ,  p l a c e m e n t  a n d  a r r a n g e m e n t  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n ,  i n  
m a n y  c a s e s ,  a  m a t t e r  o f  t a s t e .  T h e  n a t u r e  o f  e x t e r i o r  w a l l  m a t e r i a l  
w a s  a l s o  a  d e c i s i v e  f a c t o r ;  v e r t i c a l  b o a r d s  l e n t  t h e m s e l v e s  t o  t h i s  
· m o t i f  m o r e  s o  t h a n  d i d  h o r i z o n t a l  s h i p l a p  o r  c l a p b o a r d i n g .  B u t  w h e r -
e v e r  i t  w a s  p o s s i b l e ,  p i n e  t r e e s  a p p e a r e d :  f r o m  s i m p l e  t r i a n g u l a r  
d e s i g n s ,  t o  s t r a n g e ,  s q u a t  r e p r e s e n t a t i o n s ,  t o  a n g u l a r  c o m b i n a t i o n s ,  t o  
g r a c e f u l  a n d  w e l l - d e f i n e d  t r e e s ,  w i t h  a n d  w i t h o u t  b a s e s .  
R e g i o n  S i x  A r c h i t e c t u r a l  S t y l e  
T h e  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e s  o f  R e g i o n  S i x  a r e  n o t  h i g h l y  s t y l -
i z e d  l o g  a n d  s t o n e  b u i l d i n g s  r e m i n i s c e n t  o f  p i o n e e r  t e c h n o l o g i e s ,  b u t  
a r e  s t i l l  d l s t i n c t i v e l y  r u s t i c .  M o r e  r e f i n e d ,  t h e y  a r e  a t  t h e  s a m e  
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t i m e  d e c o r a t i v e  a n d  f u n c t i o n a l .  T y p i c a l l y ,  t h e y  h a v e  n a i l e d - w o o d  
f r a m e s ,  w i t h  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n s ,  o f t e n  v e n e e r e d  w i t h  n a t i v e  
s t o n e .  G a b l e  r o o f s ,  w i t h  p i t c h  appropriat~ t o  c l i m a t i c  c o n d i t i o n s ,  
w e r e  t h e  p r i m a r y  d e s i g n ,  w i t h  v a r i a t i o n s  s u c h  a~ h i p p e d  g a b l e s  o r  
g a b l e d  h i p s  c o m m o n ;  h i p p e d  r o o f s  w e r e  l e s s  f r e q u e n t l y  u t i l i z e d .  
P o r c h e s ,  h o o d s  a n d  d o r m e r s  r e p e a t e d  t h e  r o o f  s h a p e  a n d  t r i m .  R o o f  
m a t e r i a l s  w e r e  w o o d  s h i n g l e s  o r  s p l i t  s h a k e s .  C h a r a c t e r i s t i c a l l y ,  t h e  
r o o f  ~rim, ' t h e  e a v e s  a n d  v e r g e s ,  p r o j e c t ,  w i t h  r a f t e r s  a n d  e v e n  p u r -
l i n s  e x p o s e d .  
C h i n m e y s ,  b o t h  i n t e r i o r  a n d  e x t e r i o r ,  w e r e  c o m m o n ;  m a n y  r e s i -
d e n c e s  h a d  f i r e p l a c e s  a n d  m a n y  m o r e  w e r e  i n i t i a l l y  h e a t e d  w i t h  w o o d  o r  
c o a l .  M o s t  c h i n m e y s  w e r e  a t  l e a s t  v e n e e r e d  w i t h  t h e  s t o n e  n a t i v e  t o  
t h e  l o c a l i t y ,  a l t h o u g h  b r i c k  w a s  u s e d  i n  a r e a s  w h e r e  t h e  i n d i g e n o u s  
s t o n e  w a s  u n s u i t a b l e  o r  w h e r e . b r i c k  w a s  f e l t  t o  b e  t h e  m o r e  a p p r o p r i a t e  
m e d i u m .  F r e q u e n t l y ,  t h e  c h i m n e y  m a s o n r y  r e p e a t e d  t h e  m a t e r i a l  a n d  t e x -
t u r e  o f  t h e  p o r c h e s ,  s t e p s ,  f o u n d a t i o n  v e n e e r  a n d  l a n d s c a p i n g  d e t a i l s .  
T h e  e x t e r i o r  w a l l  m a t e r i a l s  w e r e  p r i m a r i l y  w o o d ,  a n d  o f t e n  t w o  o r  
m o r e  t e x t u r e s  w e r e  c o m b i n e d .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d ,  v e r t i c a l  b o a r d  a n d  
b a t t e n ,  w a l l  s h a k e s ,  w o o d  s h i n g l e s ,  a n d  s h i p l a p  ( w i t h  a n d  w i t h o u t  e n d  
t r i m )  w e r e  c o m m o n l y  u s e d .  S t o n e  w a s  u s e d  a s  a  s u p p l e m e n t a r y  m e d i u m ,  
a l t h o u g h ·  s o m e  s t r u c t u r e s  e x h i b i t  w h o l e  f a c a d e s  o f  n a t i v e  r o c k .  I n  o n e  
s u r v i v i n g  e x a m p l e ,  s t o n e  w a s  t h e  p r i m a r y  e x t e r i o r  m a t e r i a l ,  a n d  w o o d  
w a s  t h e  s e c o n d a r y  m e d i u m .  
T h e  h e a v y  s q u a r e d  t i m b e r s  o f  t e n  u s e d  a s  p o r c h  s u p p o r t s  w e r e  h i g h -
l y  f u n c t i o n a l ,  b u t  a c h i e v e d  a  d e c o r a t i v e  p u r p o s e  a s  w e l l  w h e n  a r r a n g e d  
l  
l  
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i n . p a i r s  o r  i n  c o m b i n a t i o n s  o f  t h r e e .  T h e  b r a c k e t s  w h i c h  s e r v e d  a s  
s t r u c t u r a l  r e i n f o r c e m e n t  w e r e  a l s o  f o r m e d  i n  a  v i s u a l l y  p l e a s i n g  m a n n e r .  
W i n d o w s  w~re p e r h a p s  t h e  m o s t  d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e  o f  t h e  
D e p r e s s i o n - e r a  s t r u c t u r e s .  S i n g l e  a n d  d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s  w i t h  
m u l t i p l e  l i g h t s  s e r v e d  t h e  u t i l i t a r i a n  p u r p o s e s  o f  l i g h t i n g  a n d  v e n t i -
l a t i n g  t h e  i n t e r i o r  o f  a  b u i l d . i n g :  s i n g l y  a n d  i n  c o m b i n a t i o n s  w i t h  
m u l l i o n s ,  t h e  w i n d o w  t r e a t m e n t s  b e c a m e  a n  e l e m e n t  o f  s u b t l e  o r n a m e n t a -
t i o n .  E x t e n s i v e  m a s s i n g s  o f  w i n d o w - d i v i s i o n s  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e i r  
s i z e  w e r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  l a r g e r  s e r v i c e  b u i l d i n g s ,  p a r t i c u l a r l y  
m a c h i n e  s h o p s  a n d  s o m e  w a r e h o u s e s ,  w i t h  i d e n t i c a l  t r e a t m e n t s ,  o r  e l e -
m e n t s  t h e r e o f ,  r e p e a t e d  o n  a l l  e l e v a t i o n s .  W h e r e  t h e  p l a n  o f  e a c h  e l e -
v a t i o n  o f  a  b u i l d i n g  d i f f e r e d  s u b s t a n t i a l l y ,  t h e  r e i t e r a t i o n  o f  w i n d o w  
t r e a t m e n t  g a v e  t h e  s t r u c t u r e  a  d e s i g n  u n i t y  o t h e r w i s e  l a c k i n g .  N i n e  
a n d  t w e l v e  l i g h t  d i v i s i o n s  i n  c o m b i n a t i o n s  o f  s i x  o r  e i g h t  w i t h  
m u l l i o n s  w e r e  f r e q u e n t l y  u s e d ;  t h e  s a m e  t r e a t m e n t  w a s  f o u n d  i n  v a r i a -
t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  b u i l d i n g  g r o u p  o f  a  s e r v i c e  c o u r t .  I s o l a t e d  i n d i - ·  
v i d u a l  s t r u c t u r e s  m i g h t  h a v e  s i n g l e  m a i n  f a c a d e s  o f  m u l l i o n  w i n d o w s  
w i t h  d i v i s i o n s  o f  t e n ,  f i f t e e n  a n d  t w e n t y  l i g h t s .  
D w e l l i n g s ,  p a r t i c u l a r l y  r a n g e r ' s  r e s i d e n c e s ,  u s e d  w i n d o w s  a s  e x -
p l i c i t  d e c o r a t i o n .  D e c o r a t e d  w i n d o w  s u r r o u n d s ,  a s  w e l l  a s  v i s u a l l y  
a t t r a c t i v e  a r r a n g e m e n t s  o f  w i n d o w  d i v i s i o n s  w e r e  f r e q u e n t .  S m a l l e r  i n  
s c a l e ,  d w e l l i n g s  m o s t  c o m m o n l y  u t i l i z e d  d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s ,  
e i t h e r  s i x - o v e r - s i x  o r  e i g h t - o v e r - e i g h t ,  s i n g l y  o r  i n  c o m b i n a t i o n s  o f  
t w o  o r  t h r e e  w i t h  m u l l i o n s ,  w i t h  s i x  o r  e i g h t  l i g h t  s i n g l e  s a s h  w i n d o w s  
i n  s e c o n d a r y  l o c a t i o n s .  S i d e  l i g h t s  a n d  t r a n s o m  l i g h t s  w e r e  i n f r e q u e n t -
l y  u s e d ,  b u t  o c c a s i o n a l l y  f o u n d  i n  m u l l i o n  w i n d o w s ,  r a t h e r  t h a n  a s  
e n t r y  f e a t u r e s .  
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S h u t t e r s ,  m o s t  o f t e n  o f  a  p u r e l y  d e c o r a t i v e  k i n d ,  w e r e  u t i l i z e d  
o n  r a n g e r  s t a t i o n  o f f i c e s  a n d  o n  d w e l l i n g s .  F u n c t i o n a l  s h u t t e r s  w e r e  
p l a c e d  o n  g u a r d  s t a t i o n  b u i l d i n g s  a n d  o t h e r  i s o l a t e d  p r o t e c t i v e  
s t r u c t u r e s  t h a t  w e r e  o c c u p i e d  o n l y  s e a s o n a l l y ,  a s  a  p r o t e c t i v e  m e a s u r e  
a g a i n s t  a c c u m u l a t i o n s  o f  s n o w  o~ o t h e r  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  a n d  a g a i n s t  
v a n d a l i s m •  
B e f o r e  a n y  a d m i n i s t r a t i v e ,  r e c r e a t i o n a l  o r  s p e c i a l  u s e  s t r u c t u r e s  
w e r e  c o n s t r u c t e d ,  t h e  c o l o r s  t o  b e  u s e d  f o r  t h e  e x t e r i o r  f i n i s h i n g  w e r e  
t o  b e  a p p r o v e d  b y  t h e  R e g i o n a l  O f f i c e .  T h i s  a p p r o v a l  w a s  o r d i n a r i l y  
c o v e r e d  i n  t h e  p r e l i m i n a r y  s k e t c h  a p p r o v a l  s h e e t s  s u b m i t t e d  t o  t h e  
F o r e s t  S u p e r v i s o r  p r i o r  t o  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  p l a n s ,  w h i c h  s p e c i f i e d  
r o o f  a n d  w a l l  c o l o r s . 7 3  
C o l o r s  o f  s t a i n s  t o  b e  u s e d  f o r  e x t e r i o r  f i n i s h e s  i n c l u d e d :  
A - L i g h t  g r a y ,  B - B r o w n ,  C - W e a t h e r  g r a y  a n d  w h i t e .  G e n e r a l l y ,  t h e  B -
B r o w n  w a s  t o  b e  u s e d  o n l y  o n  b u i l d i n g s  w i t h i n  t h e  p o n d e r o s a  p i n e  
t i m b e r e d  a r e a s ,  w h e r e  t h e  c o l o r  w o u l d  b l e n d  w i t h  t h a t  o f  t h e  p o n d e r o s a  
p i n e  b a r k .  W h i t e  c o u l d  b e  u s e d  i n  o p e n  c o u n t r y  o r  i n  s e t t l e d  c o m m u n i -
t i e s .  A t  o t h e r  l o c a t i o n s , ·  t h e  A  o r  C  s t a i n s  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  b o t h  
w e r e  t o  b e  u s e d ,  e x c e p t  f o r  l o o k o u t  c a b s  a n d  g r o u n d  h o u s e s  w h i c h ,  with~ 
o u t  e x c e p t i o n ,  w e r e  t o  b e  p a i n t e d  s i l v e r  g r a y .  T h e  R e g i o n  S i x  I n s e r t  
S h e e t s  ( R e v i s e d  7 / 2 3 / 4 1 )  t o  t h e  A c c e p t a b l e  B u i l d i n g  P l a n s  H a n d b o o k  
/ 3 I b i d . ,  R - 6  I n s e r t  S h e e t ,  p .  A - 2 0 .  
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d i r e c t e d  t h a t  s t a n d a r d  s t a i n s  " S h o u l d  b e  o b t a i n e d  t h r o u g h  C e n t r a l  
P u r . c h a s e  i n  o r d e r  t o  s e c u r e  b e t t e r  p r i c e s  t h r o u g h  q u a n t i t y  p u r c h a s e s . "
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R o o f s  w e r e  n o t  t o  b e  p a i n t e d .  W h e r e  t h e  b o d y  c o l o r  o f  a  s t r u c t u r e  
w a s  s t a n d a r d  A ,  t h e  s t a n d a r d  C  c o l o r  s t a i n  w a s  t o  b e  u s e d  o n  t h e  r o o f .  
W h e r e  s t a n d a r d  B - B r o w n  w a s  u s e d  o n  t h e  b o d y ,  s t a n d a r d  A  o r  C  c o l o r  
s t a i n  w a s  t o  b e  a p p l i e d  t o  t h e  r o o f .  P r e v i o u s l y ,  g r e e n  o r  b r o w n  
s t a i n  h a d  b e e n  u s e d  o n  r o o f s ;  t h i s  g e n e r a l  p o l i c y  w a s  d i s c o n t i n u e d  
d u r i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  b o o m  o f  t h e  D e p r e s s i o n  e r a ,  a n d  t h o s e  o l d e r  
s t r u c t u r e s  h a v i n g  i n c o m p a t i b l e  r o o f  s t a i n s  w e r e  l e f t  t o  w e a t h e r  t o  t h e  
p o i n t  w h e r e  a  c o m p a t i b l e  C  s t a i n  w o u l d  c o v e r  b y  a p p l y i n g  t w o  c o a t s .
7 5  
·  
I n t e r i o r  f i n i s h  w a s  l i k e w i s e  s p e c i f i e d .  W h e r e  w a l l  m a t e r i a l s  
w e r e  c h o s e n  f o r  g r a i n  o r  n a t u r a l  w o o d  a p p e a r a n c e ,  s u c h  a s  k n o t t y  p i n e ,  
t h e  w o o d w o r k  w a s  t o  b e  c o a t e d  w i t h  s p a r  v a r n i s h .  A l t e r n a t e l y ,  t h e  
w o o d w o r k  c o u l d  b e  s t a i n e d  a p p r o p r i a t e l y  a n d  v a r n i s h e d ,  o r  t h e  s t a n d a r d  
a n t i q u e  s t a i n  c o u l d  b e  a p p l i e d  a n d  t h e n  w a x e d .  W h e n  u s i n g  t h e  a n t i q u e  
s t a i n  a n d  w a x  f i n i s h ,  a  s e a l e r  w a s  t o  b e  a p p l i e d  f i r s t  t o  a s s u r e  a n  
e v e n  c o a t  o f  s t a i n .  C a r e  w a s  t o  b e  t a k e n  i n  s t a i n i n g  t o  p r e v e n t  t h e  
w a l l s  f r o m  b e c o m i n g  t o o  d a r k . 7
6  
W a l l  s u r f a c e s  n o t  s e l e c t e d  f o r  g r a i n ,  s u c h  a s  i n t e r i o r  p l y w o o d  o r  
n a r r o w  i n t e r i o r  s h i p l a p ,  w e r e  t o  b e  painted~ P a i n t  c o l o r s  f o u n d  m o s t  
s u i t a b l e  w e r e  s h a d e s  o f  i v o r y ,  t a n ,  c r e a m - g r a y ,  c r e a m ,  b u f f ,  c a n a r y  
y e l l o w ,  a n d  p a l e  g r e e n ,  a s  giv~n i n  t h e  - S h e r w i n - W i l l i a m s  c o l o r  c h a r t .  
T o o  v i v i d  o r  o t h e r w i s e  u n d e s i r a b l e  c o l o r s  s u c h  a s  o r c h i d ,  b r i g h t  b l u e s ,  
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o r  p i n k s  w e r e  t o  b e  a v o i d e d .
7 7  
C e i l i n g  c o l o r s ,  a s  a  g e n e r a l  r u l e ,  w e r e  t o  b e  t h e  s a m e  c o l o r  a s  
t h e  w a l l s ,  o r  o f  h a r m o n i z i n g  s h a d e s .  S h a r p  c o n t r a s t s  o n  a l l  i n t e r i o r  
w o r k  w e r e  t o  b e  a v o i d e d ;  w h e r e  t w o  s h a d e s  w e r e  u s e d ,  t h e  c e i l i n g  w a s  t o  
b e  t h e  l i g h t e r  c o l o r .
7 8  
F i r  f l o o r s  c o u l d  e i t h e r  b e  l e f t  n a t u r a l  a n d  v a r n i s h e d ,  o r  s t a i n e d  
a  d e s i r e d  c o l o r  a n d  t h e n  v a r n i s h e d ,  w i t h  c a r e  t a k e n  t o  f i n i s h  f l o o r s  
" a s  l i g h t  a s  p r a c t i c a b l e .
1 1 7
9  O a k  f l o o r s  w e r e  t o  b e  s a n d e d ,  p a s t e  
f i l l e d ,  t w o  c o a t s  o f  p u r e  · s h e l l a c  o r  f l a t  f l o o r  v a r n i s h  a p p l i e d ,  a n d  
t h e n  w a x e d .  
S u b s e q u e n t  t o  t h i s  p e r i o d ,  g e n e r a l  p o l i c y  o n  b u i l d i n g  c o l o r a t i o n  
a g a i n  c h a n g e d ,  a n d  w h i l e  u n i f o r m i t y  o f  c o l o r  i s  s t i l l  s t a n d a r d ,  t h e  
r a n g e  o f  a c c e p t a b l e  e x t e r i o r  p a i n t  a n d  s t a i n  c o l o r s  h a s  e x p a n d e d  t o  
i n c l u d e  r u s t ,  g o l d ,  t a n ,  s e v e r a l  s u b d u e d  s h a d e s  o f  g r e e n ,  d i s c r e e t  
s h a d e s  o f  y e l l o w  a n d  c h a r c o a l .  A t t r a c t i y e  c o m b i n a t i o n s  o f  c o l o r s ,  w i t h  
c o m p l e m e n t a r y  o r  c o n t r a s t i n g  t r i m  h a s  e n h a n c e d  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  
a l r e a d y  d i s t i n c t i v e  r u s t i c  a r c h i t e c t u r e  o f  m a n y  r a n g e r  s t a t i o n s ,  s e r v -
i c e  c o m p o u n d s  a n d  w o r k  c e n t e r s ,  w i t h o u t  d e t r a c t i n g  f r o m  t h e i r  h i s t o r i c  
i n t e g r i t y .  
R E C R E A T I O N  S I T E S  A N D  S T R U C T U R E S  
P l a n n i n g  a n d  D e s i g n  
R e c r e a t i o n  s i t e s  a n d  s t r u c t u r e s  w e r e  a  s e p a r a t e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  
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f o r e s t  i m p r o v e m e . n t s .  T h e s e  w e r e  i n t e n d e d  f o r  p u b l i c  u s e  a n d  e n j o y m e n t ,  
b u t  a l s o  s e r v e d  t o  c o n c e n t r a t e  r e c r e a t i o n a l  u s e  o f  t h e  f o r e s  t s  i n ·  p r o -
t e c t e d  a n d  s u p e r v i s e d  a r e a s ,  p r i m a r i l y  t o  m i n i m i z e  f i r e  r i s k .  
C a r e f u l  s e l e c t i o n  o f  s i t e  l o c a t i o n  w a s  e m p h a s i z e d .  P r e f e r a b l e  
s i t e s  f o r  d e v e l o p e d  c a m p g r o u n d s  p r o v i d e d  s c e n i c  v i e w s ,  p l e a s a n t  a n d  
b e a u t i f u l  s u r r o u n d s ,  a n  a m p l e  w a t e r  s u p p l y ,  e f f e c t i v e  d r a i n a g e ,  a c c e s s i -
b i l i t y  t o  a u t o m o b i l e  t r a f f i c ,  a n d  i f  p o s s i b l e  l o c a t i o n  b e t w e e n  a n y  
n a t u r a l  f i r e  g u a r d s .  I n  e s s e n c e ,  s i t e  s e l e c t i o n  w a s  b a s e d  u p o n  s a f e t y  
f i r s t  a n d  c o n v e n i e n c e ,  w i t h  p r o x i m i t y  o f  o t h e r  r e c r e a t i o n a l  o p p o r t u n i -
t i e s  c o n s i d e r e d . B O  
I m p r o v e m e n t  o f  a  c a m p g r o u n d  s i t e  r e q u i r e d  d e t a i l e d  p l a n n i n g  w h i c h  
i n c l u d e d  p r o v i s i o n s  f o r  a  w a t e r  s y s t e m ,  a d e q u a t e  p a r k i n g  a n d  l a n d s c a p e  
d e v e l o p m e n t .  S p e c i a l  b u i l d i n g s  s u c h  a s  s h e l t e r s ,  f l u s h  t o i l e t s  f a c i l i -
t i e s ,  c h i l d r e n ' s  p l a y g r o u n d s  o r  o t h e r  u n u s u a l  i m p r o v e m e n t s  f o u n d  
n e c e s s a r y  f o r  i n c l u s i o n  r e q u i r e d  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  R e g i o n a l  O f f i c e . B l  
A f t e r  a  d e f i n i t e  p l a n  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  a  c a m p g r o u n d  s i t e  
w a s  m a d e ,  r e m o v a l  o r  r e d u c t i o n  o f  t h e  f i r e  r i s k  w a s  t h e  f i r s t  s t e p  
t a k e n .  T h i s  e n t a i l e d  r e m o v a l  o f  i n f l a m m a b l e  d e b r i s ,  l i t t e r  a n d  b r u s h .  
C a r e  w a s  t a k e n  t o  i n s u r e  a d e q u a t e  n a t u r a l  s c r e e n s  f o r  t o i l e t s ,  g a r b a g e  
p i t s ,  a n d  i n c i n e r a t o r s .  I t  w a s  a l s o  d e s i r a b l e  t o  l e a v e  a  s c r e e n  o f  
s h r u b b e r y  b e t w e e n  i n d i v i d u a l  c a m p  s i t e s ,  b e c a u s e  s e c l u s i o n  a n d  p r i v a c y  
w e r e  h e l d  t o  b e  e s s e n t i a l .  S u f f i c i e n t  t r e e s  f o r  s h a d e  a n d  t o  m a i n t a i n  
8 0 u .  S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t  S e r v i c e ,  R e c r e a t i o n  
H a n d b o o k ,  R e g i o n  S i x ,  ( R e v i s e d  4 / 1 0 / 3 3 ) ,  p p .  1 2 7 - 1 2 8 .  
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t h e  n a t u r a l  b e a u t y  o f  t h e  a r e a  w e r e  l e f t . ·  . I t  w a s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t r e e s  
a n d  b r u s h  s h o u l d  b e  l e f t  i n  g r o u p s  r a t h e r  t h a n  p l a c e d  a s  i n d i v i d u a l s .
8 2  
T h e  R e c r e a t i o n  H a n d b o o k  f o r  R e g i o n  S i x  a s  r e v i s e d  5 / 2 3 / 3 3 ,  s t a t e d :  
T h e  F o r e s t  C a m p  s h o u l d  n o t  t a k e  o n  t h e  a p p e a r a n c e  o f  a  
m u s e u m  o r  a r b o r e t u m .  O d d  a n d  c o n t o r t e d  t r e e s  m a y  b e  l e f t ,  
b u t  w e  f i n d  t h a t  t h e  a v e r a g e  t o u r i s t  w i s h e s  t o  s e e  s t r a i g h t ,  
h e a l t h y  a n d  v i g o r o u s l y  g r o w i n g  t r e e s  a n d  s h r u b s . 8 3  '  
.  F o r e s t .  c a m p  r o a d s  w e r e  p r i m a r i l y  a  m e a n s  o f  i n g r e s s  a n d  e g r e s s ,  
b u t  t h e  l o c a t i n g  o f  t h e s e  r o a d s  i n  r e l a t i o n  t o  s c e n i c  v i s t a s  a n d  t h e  
b e a u t i e s  o f  t h e  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t  w a s  e n c o u r a g e d .  
C o n v e n i e n t  p l a c e m e n t  o f  t o i l e t s ,  g a r b a g e  p i t s ,  a n d  i n c i n e r a t o r s  
w a s  i m p o r t a n t .  B u i l t  i m p r o v e m e n t s  w e r e  t o  b e  s t a i n e d  i n  n a t u r a l  o r  
n e u t r a l  c o l o r s  t o  r e n d e r  t h e m  l e s s  c o n s p i c u o u s .  S i l v e r  g r a y  o r  f r e n c h  
g r a y  s h i n g l e  s t a i n  w e r e  p r e f e r r e d  a s  t h e y  c o n f e r r e d  a  " p l e a s a n t  w e a t h -
e r e d  a p p e a r a n c e , "  a n d  " b l e n d e d  w i t h  n a t u r e  b e t t e r "  t h a n  b r o w n  o r  g r e e n  
s t a i n s .
8 4  
F e w  D e p r e s s i o n - e r a  p i t  t o i l e t s  r e m a i n  b e c a u s e  e n v i r o n - ·  
m e n t a l  a n d  s a n i t a t i o n  s t a n d a r d s  n o w  p r e c l u d e  t h e i r  u s e ,  b u t  a  n u m b e r  o f  
f l u s h - t o i l e t  f a c i l i t i e s  s u r v i v e  a n d  r e m a i n  f u n c t i o n a l .  T h e  t o i l e t  
b u i l d i n g s  a t  T o l l  G a t e  a n d  C a m p  C r e e k  C a m p g r o u n d s  a d j a c e n t  t o  U .  S .  
H i g h w a y  2 6  o n  t h e  M t .  H o o d  N a t i o n a l  F o r e s t  r e f l e c t  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
r e c o m m e n d e d  p r o c e d u r e :  o f  p o l e  c o n s t r u c t i o n  a n d  s p l i t  s h a k e  e x t e r i o r ,  
t h e y  a r e  m a d e  i n c o n s p i c u o u s  b y  s c r e e n s  o f  n a t u r a l  v e g e t a t i o n  a n d  b y  
u s e  o f  a  n e u t r a l  c o l o r e d  s t a i n .  
8 2
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W a t e r  d e v e l o p m e n t s  w e r e  a  p r i m a r y  c o n s i d e r a t i o n  i n  s o m e  c a m p -
g r o u n d  s i t e s .  W h e r e  s p r i n g s  w e r e  t o  b e  u s e d  a s  t h e  s u p p l y ,  t h e  s o u r c e  
w a s  t o  b e  w a l l e d  u p ,  e i t h e r  w i t h  r o c k  o r  c e m e n t ,  a n d  c o v e r e d .  P i p e d  
w a t e r  s y s t e m s  r e q u i r e d  t h a t  s e v e r a l  h y d r a n t s  b e  l o c a t e d  c o n v e n i e n t l y .  
" H y d r a n t s  s h o u l d  s t a n d  a t  l e a s t  3 6  i n c h e s  f r o m  t h e  g r o u n d  a n d  s h o u l d  b e  
e n c a s e d  i n  r o c k  o r  o t h e r  n a t i v e  m a t e r i a l  t o  i n s u r e  s t r e n g t h  a n d  
b e a u t y . " 8 5  
T o  m i n i m i z e  f i r e  h a z a r d ,  c a m p  s t o v e s  a n d  f i r e p l a c e s  w e r e  p r o -
v i d e d  a s  c o n v e n i e n c e s  f o r  c o o k i n g ,  w a r m i n g ,  a n d  l i g h t i n g  i n  c a m p g r o u n d s  
a n d  p i c n i c  a r e a s .  A c k n o w l e d g i n g  t h a t  a n y  m a n - m a d e  f e a t u r e  w a s  a n  a r t i -
f i c i a l  n o t e  a n d  a n  i n t r u s i o n ,  e f f o r t s  w e r e  m a d e  t o  d e s i g n  s t o v e s  a n d  
f i r e p l a c e s  t h a t  w e r e  a t t r a c t i v e  a n d  a p p r o p r i a t e ,  h a d - m a x i m u m  u t i l i t y  
a n d  r e q u i r e d  m i n i m u m  m a i n t e n a n c e .  N o  singl~ s t o v e  t y p e  m e t  a l l  t h e s e  
r e q u i r e m e n t s  i n  e v e r y  l o c a t i o n :  t h e  n a t u r a l  t o p o g r a p h y  o f  a n  a r e a  
l a r g e l y  . d e t e r m i n e d  a p p r o p r i a t e n e s s .  M a s s i v e  h i g h - c h i m n e y  s t o v e s  w e r e  
d e e m e d  a p p r o p r i a t e  o n l y  i n  l a r g e  t i m b e r  a r e a s  w h e r e  t h e r e  w a s  a d e q u a t e  
o p P . o r t u n i t y  t o  s c r e e n  t h e  f a c i l i t i e s .  S i m i l a r  s t o v e s  i n  a n  o p e n  f o r e s t  
a r e a  w o u l d  p r o d u c e  a n  " u n f o r t u n a t e  e f f e c t  o n  t h e  g e n e r a l  l a n d s c < i l p e  
c o m p o s i t i o n .
1 1 8 6  
T o  r e t a i n  s c a l e  a n d  p r o p o r t i o n ,  a  h e i g h t  r a n g i n g  f r o m  f i f t e e n  t o  
t w e n t y - f o u r  i n c h e s  w a s  p r e s c r i b e d  f o r  c o o k i n g  s u r f a c e s ;  t h e  w a l l s  o f  
t h e  s t o v e  w e r e  n o t  t o  e x c e e d  t h i s .  N a t i v e  s t o n e  w a s  t h e  p r e f e r r e d  
m a t e r i a l ,  b u t  t h e  t y p e  o f  s t o n e  a n d  t h e  e a s e  w i t h  w h i c h  t h e  s t o n e  
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u . S . D . A . ,  F o r e s t  S e r v i c e ,  C a m p s t o v e s  A n d  F i r e p l a c e s ,  b y  A .  D .  
T a y l o r ,  ( W a s h i n g t o n , D . C . :  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 3 7 ) ,  p p . 1 - 8 .  
c o u l d  b e  c u t  t o  t h e  d e s i r e d  s h a p e  f o r  t h e  d e s i r e d  t e x t u r e  o f  m a s o n r y  
h a d  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  d e s i g n . 8 7  
5 3  
L o c a t i o n  o f  t h e  s t o v e  o r  f i r e p l a c e  w a s  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  i n  c a m p  
s i t e  p l a n n i n g .  S t o v e s  h a d  t o  b e  e a s i l y  a c c e s s i b l e  t o  t a b l e s ,  b u t  c o u l d  
b e  n o  c l o s e r  t h a n  t e n  f e e t  t o  t r e e s .  T h e r e  h a d  t o  b e  s u f f i c i e n t  w o r k -
i n g  s p a c e  a r o u n d  t h e  s t o v e  f o r  c o n v e n i e n c e  a n d  p r o v i s i o n  f o r  f i r e  w o o d  
s t o r a g e . _  F i n a l l y ,  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  n o r m a l  p r e v a i l i n g  w i n d s  w a s  t o  
b e  c o n s i d e r e d  s o  t h a t  s m o k e ,  c a s u a l  s p a r k s  o r  h e a t  w o u l d  n o t  b e  b l o w n  
i n t o  t h e  t e n t  o r  a c r o s s  t h e  .tabl~.88 ·  
T h e  m o s t  f r e q u e n t l y  b u i l t  s t o v e  d e s i g n  i n  t h e  F o r e s t s  o f  R e g i o n  
S i x  w a s  t h e  c o n v e r t i b l e  c a m p  s t o v e ,  t h e  t e x t u r e  o f  t h e  m a s o n r y  v a r y i n g  
w i t h  t h e  t y p e  o f  n a t i v e  s t o n e  available~. R e c t a n g u l a r ,  w i t h  a  c h i m n e y  
b u i l t  i n t o  o n e  e n d  a s  p a r t  o f  t h e  f a b r i c ,  t h e s e  s t o v e s  e l i m i n a t e d  u n d u e  
f i r e  h a z a r d ,  a n d  p r o v i d e d  f o r  c o o k i n g  a n d  f o r . w a r m i n g  f i r e  u s e .  C a m p  
s t o v e s  exempl~fying t h i s  d e s i g n ,  a l t h o u g h  s h o w i n g  c o n s i d e r a b l e  t e x t u r a l  
v a r i e t y ,  s u r v i v e  a t  S a l m o n  M e a d o w s  C a m p g r o u n d  o n  t h e  O k a n o g a n  N a t i o n a l  
F o r e s t  a n d  a t . t h e  U n i o n  C r e e k  Campgro~nd.on t h e  R o g u e  R i v e r  N a t i o n a l  
F o r e s t .  · .  W i t h i n  i n d i v i d u a l  c a m p g r o u n d s , .  t e x t u r a l  d i v e r s i t y  i s  e v i d e n t :  
s o m e  s t o v e s  a r e  c o n s t r u c t e d  o f  b o u l d e r s ,  r o u n d e d ,  u n c . u t  a n d .  a s s e m b l e d  
i n  a  v e r y  inform~! m a n n e r  w h i l e  o t h e r s  e x h i b i t  v e r y  c a r e f u l l y · c u t  a n d  
f i t t e d  s t o n e ,  m o r e  f o r m a l  i n  a p p e a r a n c e .  V a r i a t i o n s  o f  t h e  b a s i . c  
d e s i g n  t h a t  i n c l u d e d  a  t r i a n g u l a r  w a r m i n g  f i r e p l a c e  a b u t t i n g  t h e  
c o o k i n g  s t o v e  c h i m n e y  a r e  f o u n d  i n  c a m p g r o u n d s  t h r o u g h o u t  t h e  R e g i o n .  
S u r v i v i n g  e x a m p l e s  o f  t h i s  v a r i a t i o n  a r e  f o u n d ,  i n  g o o d  c o n d i t i o n ,  i n  
8 7 I b i d . ,  p .  9 .  
8 8 1 b i d . ,  p p .  9 - 1 0 .  
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t h e  T o l l  G a t e  a n d  C a m p  . C r e e k  C a m p g r o u n d s  o n  t h e  Z i g z a g .  R a n g e r  D i s t r i c t  
o f  t h e  M t .  H o o d  N a t i o n a l  F o r e s t .  
T h e  c a m p  s t o v e s  a t  t h e  M c K e e  B r i d g e  C a m p g r o u n d  a l o n g  t h e  A p p l e -
g a t e  R i v e r  ~n t h e  R o g u e  R i v e r  N a t i o n a l  F o r e s t  r e p r e s e n t  a  w i d e  v a r i e t y  
o f  d e s i g n s  a n d  t e x t u r e s ,  r a n g i n g  f r o m  c o n v e r t i b l e  c a m p  s t o v e s ,  o f  b o t h  
r o u n d e d  b o u l d e r  a n d  c u t  a n d  f i t t e d  t e x t u r e s - - t o  c r u d e  o p e n  f i r e p l a c e s  
o f  r o c k  p i l e d  i n  a  h o r s e s h o e  s h a p e .  E l s e w h e r e  i n . t h e  s a m e  c a m p g r o u n d  
t h e r e  i s  a  s m a l l  c a m p f i r e  c i r c l e ,  d e f i n e d  b y  a  c i r c u l a r  c o n s t r u c t i o n  o f  
c o u r s e d  s t o n e ,  a n d  h a v i n g  a  m e t a l  p i p e  c o o k i n g  s t a n d a r d  w i t h  t w o  p r o -
j e c t i n g  p o t  h o o k s .  A  c o m m u n i t y  b o n f i r e  r i n g ,  d e f i n e d  b y  f l a t  s t o n e s ,  
a n d  s u r r o u n d e d  b y  l o g  b e n c h e s  i s  l o c a t e d  i n  t h e  g r o u p  p i c n i c  a r e a .  
R E C R E A T I O N A L  R U S T I C  A R C H I T E C T U R E  
W h i l e  m a n y  o f  t h e  c a m p g r o u n d s  a n d  p i c n i c  a r e a s  d e v e l o p e d  b y  t h e  
C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  r e p r e s e n t e d  e n t i r e l y  n e w  c o n s t r u c t i o n ,  
o t h e r s  h a d  b e e n  i n f o r m a l  o c c u p a n c y  s i t e s  f o r  m a n y  y e a r s ,  a n d  w e r e  
m e r e l y  e n l a r g e d  a n d  i m p r o v e d  w i t h  m o r e  f o r m a l  f a c i l i t i e s  a d d e d .  I n  t h e  
i n s t a n c e  o f  t h e s e  d e v e l o p e d  o c c u p a n c y  s i t e s ,  t h e  t e r m  " r u s t i c  a r c h i t e c -
t u r e "  m u s t  a p p l y  t o  a l l  i n c r e m e n t s  o f  d e v e l o p m e n t ,  i n c l u d i n g  t h e  b u i l t  
s t r u c t u r e s ,  f u r n i s h i n g s ,  i n t e r i o r  a n d  e x t e r i o r ,  a n d . l a n d s c a p i n g  
f e a t u r e s ,  a s  e a c h  w a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  w h o l e .  
A s  p r e v i o u s l y  n o t e d ,  c a m p g r o u n d s  w e r e .  a s  c a r e f u l l y  p l a n n e d  a s  
a d m i n i s t r a t i v e  s i t e s ,  a n d  d e t a i l s  o f  p l a n n i n g  a n d  desig~ e x t e n d e d  f a r  
b e y o n d  t h e  b a r e  necessiti~s o f  f a c i l i t y .  T h i s  w a s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  
t h e  f u r n i s h e d  f e a t u r e s ,  a n d  i t  w a s  a m o n g  t h e s e  t h a t  t h e  i n g e n u i t y  o f  
t h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  f o u n d  i t s  g r e a t e s t  e x p r e s s i o n .  C a m p  
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f i x t u r e s  s u c h  a s  t a b l e s  a n d  b e n c h e s ,  a n d  f i r e p l a c e s  a n d  s t o v e s ,  w e r e  
c o n s t r u c t e d  f r o m  s e v e r a l  e s t a b l i s h e d  d e s i g n s ,  b u t  b e y o n d  c e r t a i n  s p e c i -
f i c a t i o n s ,  w a t e r  h y d r a n t s ,  d r i n k i n g  f o u n t a i n s ,  g a r b a g e  p i t s ,  a n d  o c c a -
s i o n a l  s e a t s  w e r e  t h e  i n n o v a t i o n s  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  c r e w s .  S t o n e  a n d  
l o g s  w e r e  u s e d  e f f e c t i v e l y  t o  c r e a t e  u n i q u e  a n d  t r u l y  r u s t i c  f e a t u r e s .  
W a t e r  f a u c e t s  a n d  f o u n t a i n s  w e r e  p l a c e d  i n  u n p e e l e d  s e c t i o n s  o f  l o g  ( o f  
a p p r o p r i a t e  p r o p o r t i o n  a n d  d i m e n s i o n ) .  G a r b a g e  p i t s  w e r e  cove~ed w i t h  
l e n g t h s  o f  l o g s ,  s t a c k e d  a n d  a~fixed, w i t h  t h e  c e n t e r  s e c t i o n  c u t  a n d  
h i n g e d  t o  p e r m i t  o p e n i n g .  S i n g l e  r u s t i c  g a r b a g e  c a n s  w e r e  m a d e  o f  u n -
p e e l e d  l~g s e c t i o n s  p l a c e d  u p r i g h t ,  t h e  h e a r t w o o d  r e m o v e d · ,  w i t h  l i d s  
f a s h i o n e d  f r o m  a n  a d d i t i o n a l  s h o r t  l o g  s e c t i o n .  O c c a s i o n a l  s e a t s  a n d  
b e n c h e s  w e r e  m a d e  f r o m  e n t i r e  l o g s ,  h e W n ,  o r  f r o m  h a l f - l o g s  f i t t e d  t o  
f o r m  s e a t s  a n d  b a c k s ,  s o m e  h a v i n g  a r m r e s t s .  o f  s m a l l e r  u n p e e l e d  p o l e s .  
O t h e r s  w e r e  m a d e  o f  s t o n e ,  s o m e t i m e s  b u i l t  i n t o  a  r e t a i n i n g  w a l l .  A l l  
s e a t s  a n d  b e n c h e s  w e r e  b u i l t  w i t h  t h e  i d e a  o f  r e s t ,  a n d . m a n y  w e r e  p l a c e d  
i n  l o c a t i o n s  t h a t  a f f o r d e d  a  p l e a s i n g  o r  b e a u t i f u l  v i e w .  " S m o k i n g  
s p o t s , "  w i t h  a  b e n c h  o r  s e a t  a n d  r u s t i c  l o g  o r  s t o n e  a s h t r a y s  w e r e  
s i m i l a r l y  l o c a t e d .  
S o m e  c a m p g r o u n d s  a f f o r d e d  p l a y g r o u n d  f a c i l i t i e s  f o r  c h i l d r e n .  
D e s i g n e d  b y  R e g i o n a l  O f f i c e  a r c h i t e c t s ,  t h e  e q u i p m e n t  w a s  c o n s t r u c t e d  
o f  p o l e s ,  l o g s  a n d  p l a n k i n g ,  r a t h e r  t h a n  m e t a l  ~iping. S w i n g s ,  o f  t h e  
c o n v e n t i o n a l  v a r i e t y ,  w i t h  w o o d  s l a b .  s e a t s  o r  c h a i r s  w e r e  s u s p e n d e d  
f r o m  a  p o l e  f r a m e w o r k .  S w i n g s  u t i l i z i n g  a  l o g  o f  " i n t e r e s t i n g  o r  g r o -
t e s q u e  s h a p e "  f o r  t h e  s e a t ,  w i t h  h a n d l e s  a n d  f o o t r e s t s ,  w e r e  s t o u t l y  
s u p p o r t e d  a n d  w e l l  b r a c e d  t o  w i t h s t a n d  t h e  l o n g i t u d i n a l  s w a y .  I n  a  
f e w  l o c a t i o n s  " m o n k e y  t r e e s "  w e r e  e r e c t e d ;  y e w  t r e e s ,  w ; i . t h  f o l i a g e  r e -
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m o v e d ,  s u n k  i n  t h e  g r o u n d  s o  t h a t  t e n  t o  t w e l v e  f e e t  o f  b r a n c h e d  t r u n k  
p r o j e c t e d  a b o v e  g r o u n d  l e v e l ,  w i t h  t h e  t o p  a n d  t i p s  o f  b r a n c h e s  a n d  a l l  
d e a d  o r  d a p g e r o u s  l i m b s  r e m o v e d .  R o c k e r s ,  r o c k i n g  h o r s e s ,  t e e t e r -
t o t t e r s  a n d  m e r r y - g o - r o u n d s  w e r e  o t h e r  o p t i o n a l  e q u i p m e n t .
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M o s t  c a m p g r o u n d s  h a d  r e g i s t r y  b o o t h s  t o  . h o u s e  a  n o t i c e  b o a r d  a n d  
t h e  c a m p g r o u n d  r e g i s t r a t i o n  b o o k ,  l o c a t e d  c e n t r a l l y  w h e r e  i t  w a s  
n o t i c e a b l e ,  b u t  n o t  i n c o n v e n i e n t  a s  a n  o b s t r u c t i o n  t o  a c t i v i t y .  T h e s e  
s m a l l  r u s t i c  s h e l t e r s  w e r e  o f  p o s t  a n d  b e a m  c o n s t r u c t i o n  u s i n g  l o g s  
a n d  p o l e s ,  o r  o f  n a t i v e  s t o n e  m a s o n r y ,  o r  f r e q u e n t l y  a  c o m b i n a t i o n  o f  
b o t h .  I f  a  l a r g e  s h e l t e r  o r  c o m m u n i t y  k i t c h e n  w a s  i n c l u d e d  i n  t h e  c a m p -
g r o u n d  f a c i l i t i e s ,  t h e  r e g i s t r y  b o o t h  r e p e a t e d  i t s  d e s i g n  i n  s m a l l e r  
s c a l e .  P r o v i d e d  w i t h  b e n c h e s  o r  s e a t s ,  a n d  a  s e c u r e d  w r i t i n g  s u r f a c e ,  
t h e  b o o t h s  a f f o r d e d  s h e l t e r  f r o m  w i n d  o r  r a i n  f o r  t h i s  n e c e s s a r y  a d m i n -
i s t r a t i v e  f u n c t i o n .  I n  a  f e w  l o c a t i o n s , .  t h e  r e g i s t r y  b o o t h  w a s  c o m b i n e d  
w i t h  a  c o m f o r t  s t a t i o n ,  b u t  t h i s . w a s  f o u n d  t o  b e  a  l e s s  a c c e p t a b l e  
a p p r o a c h . 9 0  
I n  s o m e  c a m p g r o u n d s  r u s t i c  p u m p  s h e l t e r s  a n d  g a z e b o s  w e r e  e r e c t e d .  
T h e  I r o n  M i k e  S p r i n g  a t  G o v e r n m e n t  M i n e r a l  S p r i n g s  o n  t h e  G i f f o r d  
P i n c h o t  N a t i o n a l  F o r e s t  p r e s e n t e d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  e n h a n c e  a  p o p u l a r  
l o c a l  f e a t u r e  i n  s u c h  a  w a y .  T h e  a d j a c e n t  L i t t l e  I r o n  M i k e  a n d  
B u b b l i n g  M i k e  s p r i n g s  w e r e  d e v e l o p e d  i n  a n  u n o b t r u s i v e ,  n a t u r a l  w a y  
w i t h  l a n d s c a p i n g  t o  b l e n d  i n t o  t h e  e x i s t i n g  e n v i r o n m e n t ,  b u t  w e r e  n o t  
8 9 F o r e s t  S e r v i c e ,  R e c r e a t i o n  H a n d b o o k ,  ~egion S i x ,  P l a t e s  1 9 H ;  
1 9 J  ( I m p r o v e m e n t s  S e c t i o n ) .  
9 0 A .  D .  T a y l o r ,  R e p o r t  t o  t h e  C h i e f ,  F o r e s t  S e r v i c e  O n  T r i p  o f  
I n s p e c t i o n  T h r o u g h  S o m e  o f  t h e  N a t i o n a l  F o r e s t s  i n  R e g i o n s  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  
5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  a n d  9 ,  1 9 3 6 ,  p .  2 7 .  
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e n c l o s e d  o r  s h e l t e r e d .  
A t  D e a d  I n d i a n  S o d a  S p r i n g s  o n  t h e  R o g u e  R i v e r  N a t i o n a l  F o r e s t ,  a  
m o r e  f o r m a l  a p p r o a c h  t o  s p r i n g  d e v e l o p m e n t  w a s  u s e d .  T h e  s p r i n g  i t s e l f  
w a s  b u i l t  u p  l i k e  a  s t o n e  w e l l ,  w h i l e  t h e  a r e a  i m m e d i a t e l y  s u r r o u n d i n g  
t h e  s p r i n g  w a s  e n c l o s e d  b y  a  m a s o n r y  w a l l  w i t h  s t o n e  b e n c h e s  a s  p a r t  o f  
t h e  s t r u c t u r a l  f a b r i c .  T r i a n g u l a r  t a b l e s ,  t h e  t o p s  s i n g l e  s t o n e  p l a t e s ,  
w e r e  l o c a t e d  i n  t w o  c o r n e r s  o f  t h e  e n c l o s u r e .  S t o n e  s t e p s  l e d  u p  a n d  
d o w n  f r o m  t h e  d e v e l o p m e n t ,  t h e  u p p e r  a p p r o a c h  f o r m i n g  a n  a r c h e d  b r i d g e  
o v e r  a  s m a l l  s t r e a m .  
W i t h  w a t e r s  t o  c u r e  o r  k i l l ,  s u c h  i n f r e q u e n t  o c c u r r e n c e s  o f  
n a t u r e  a s  m i n e r a l  s p r i n g s  w e r e  e x t r e m e l y  p o p u l a r  w i t h  t r a v e l e r s  a n d  
t o u r i s t s ,  a n d  w e r e  d e v e l o p e d  b o t h  a s  a n  a t t r a c t i v e  f e a t u r e  a n d  a  p r o -
t e c t i v e  m e a s u r e  f o r  t h e  s u r r o u n d i n g  e n v i r o n m e n t .  
S t i l l  o t h e r  c a m p g r o u n d s  w e r e  d e v e l o p e d  b e s i d e  s m a l l  s t r e a m s  a n d  
c r e e k s .  R u s t i c  f o o t b r i d g e s  o f  m a n y  v a r i e t i e s  w e r e  p l a c e d  t o  a c c e s s  
c a m p s i t e s  o n  t h e  o t h e r  s h o r e ,  t r a i l s  a n d  s c e n i c  o v e r l o o k s ,  a n d  t o  i n -
s u r e  s a f e t y  i n  c r o s s i n g .  S o m e  w e r e  s i m p l e  f o o t l o g s ,  h e w n  t o  p r o v i d e  a  
f l a t  w a l k i n g  s u r f  a c e ,  w i t h  a ·  s i n g l e  p o l e  h a n d r a i l .  O t h e r s  w e r e  m o r e  
c o m p l e x  c o n s t r u c t i o n s ,  t w o  o r  t h r e e  l o g s  w i d e ,  w i t h  a  p l a n k  s u r f a c e ,  o r  
h~lf-round p o l e s  p l a c e d  c r o s s w i s e ,  a n d  b a l u s t r a d e - l i k e  g u a r d  r a i l s .  
S u c h  b r i d g e s  w e r e  i n e x p e n s i v e  t o  b u i l d ,  a t t r a c t i v e  a n d  a p p r o p r i a t e  t o  
t h e  e n v i r o n m e n t ,  a n d  a  c o n v e n i e n c e  f o r  t h e  p u b l i c .  
A l l  r e c r e a t i o n a l  i m p r o v e m e n t s ,  c a m p g r o u n d s ,  p i c n i c  a r e a s  a n d  
t r a i l  h e a d s  w e r e  a p p r o p r i a t e l y  s i g n e d .  R u s t i c  e n t r y  s . i g n s  w e r e  l o c a t e d  
p r o m i n e n t l y  b e s i d e  a p p r o a c h  r o a d s .  W o o d  s l a b s ,  o f  v a r y i n g  d i m e n s i o n s ,  
w e r e  s u p p o r t e d  b y  l o g  o r  s t o n e  p i e r s  o r  s u s p e n d e d  f r o m  l o g  g i b b e t s ,  a n d  
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i d e n t i f i e d  t h e  s i t e  b y  n a m e .  O f t e n  t h e  U .  S .  F o r e s t  S e r v i c e  s h i e l d  w a s  
i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  d e s i g n  a n d  t h e  a d m i n i s t e r i n g  N a t i o n a l  F o r e s t  i d e n t i -
f i e d .  W i t h i n  t h e  c a m p g r o u n d  o r  p i c n i c  a r e a ,  a l l  f a c i l i t i e s  w e r e  c l e a r -
l y  d e s i g n a t e d ,  w i t h  d i r e c t i o n a l  a n d  l o c a t i o n a l  s i g n s - - a p p r o p r i a t e l y  
r u s t i c ,  n o t i c e a b l e  b u t  n o t  e x c e s s i v e l y  o b t r u s i v e .  T h e  s t a n d a r d  R e g i o n  
S i x  " t e n  r u l e "  s i g n  w h i c h  c o n t a i n e d  m o s t  o f  t h e  p r e c a u t i o n a r y  r e m a r k s  
a n d  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  r e g u l a t i o n s  w a s  t o  b e  p l a c e d  i n  t h e  r e g i s t r y  
b o o t h  o r  a d j a c e n t  t o  t h e  r e g i s t r y  b o x ,  f o r  p u b l i c  i n f o r m a t i o n  a n d  t o  
m i n i m i z e  t h e  n u m b e r  o f  s i g n s  p l a c e d  i n  a n  a r e a .
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R e c r e a t i o n a l  s t r u c t u r e s  a n d  o t h e r  c a m p g r o u n d  i m p r o v e m e n t s  w e r e  t o  
b e  p a i n t e d  o r  s t a i n e d ,  n o t  o n l y  t o  r e n d e r  t h e m  l e s s  c o n s p i c u o u s ,  b u t  
a l s o  t o  prot~ct t h e  m a t e r i a l s ,  t o  p r o l o n g  t h e i r  u t i l i t y  a n d  m i n i m i z e  
t o o  f r e q u e n t  r e p l a c e m e n t .  F r e n c h  g r a y  o r  s i l v e r  g r a y  s h i n g l e  s t a i n s  
w e r e  t h e  m e d i u m s  o f  c h o i c e ,  a l t h o u g h  l o g  s t r u c t u r e s  c o u l d  b e  l e f t  
n a t u r a l  t o  w e a t h e r  o r  t r e a t e d  w i t h  a  p r e c i s e  m i x t u r e  o f  r a w  l i n s e e d  o i l ,  
s p a r  v a r n i s h  a n d  B u r n t  U m b e r  g r o u n d  i n  o i l . 9 2  
C o m m u n i t y  K i t c h e n s  
T h e  m o s t  e l o q u e n t  e x p r e s s i o n s  o f  r u s t i c  a r c h i t e c t u r e  a m o n g  t h e  
d i v e r s e  f o r e s t  i m p r o v e m e n t s ,  a n d  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  f r o m  a  s o c i o -
l o g i c a l  s t a n d p o i n t ,  w e r e  t h e  c o m m u n i t y  k i t c h e n s .  M o s t  c l o s e l y  a d h e r i n g  
t o  A l b e r t  H .  G o o d ' s  d e f i n i t i o n  o f  " r u s t i c "  d e s i g n ,  t h e y  a p p e a r e d  t o  
9 l l b i d . ,  p .  1 3 3 .  
9 2 F o r e s t  S e r v i c e ,  A c c e p t a b l e  B u i l d i n g  P l a n s ,  R - 6  I n s e r t  S h e e t ,  
p .  A - 2 0 6 .  
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" h a v e  b e e n  e x e c u t e d  b y  p i o n e e r  c r a f t s m e n  w i t h  l i m i t e d  h a n d  t o o l s . " 9
3  
O f  l o g ,  p o l e  a n d  m a s o n r y  c o n s t r u c t i o n ,  t h e  s t r u c t u r a l  m e m b e r s  
w e r e  c a r e f u l l y  p r o p o r t i o n e d  t o  t h e  n a t u r a l  s e t t i n g .  L o g  u p r i g h t s  
c o r r e s p o n d e d  i n  d i a m e t e r  t o  t h e  m e a s u r e m e n t s  o f  t h e  s Q r r o u n d i n g  t r e e s .  
Further~ t h e  e f f e c t ·  w a s  l o s t  i f  t h e  n a t u r a l  m a t e r i a l s  w e r e  t o o  u n -
b l e m i s h e d  i n  t h e i r  a p p e a r a n c e ;  l o g s  w i t h  k n o t s  a n d  w h o r l s  w e r e  s u p e r i o r  
t o  s m o o t h ,  c l e a n  p o l e s .  F o u n d a t i o n s  a n d  m a s o n r y  w a l l s  w e r e  s t y l e d  t o  
a p p e a r  a s  " r o u g h  r o c k  f o o t i n g s "  o r  n a t u r a l  o u t c r o p s .  
T h e  u s e  o f  r o c k  p r e s e n t e d  c e r t a i n  p r o b l e m s .  B o u l d e r s  o f  t e n  g a v e  
t h e  a p p e a r a n c e  o f  i n s t a b i l i t y  a n d  t h e i r  u s e  w a s  i n f r e q u e n t ;  i r r e g u l a r l y  
s h a p e d  r o c k  w a s  p r e f e r a b l e .  P l a c e d  a l o n g  t h e i r  h o r i z o n t a l  a x i s ,  u n -
c o u r s e d  r u b b l e  s t o n e  res~bled n a t u r e ' s  b e d d i n g  p a t t e r n s ,  a n d  m o r e  
c l o s e l y  t i e d  t h e  s t r u c t u r e  t o  t h e  g r o u n d .  
R o o f  d e s i g n  w a s  a n o t h e r  c h a l l e n g e :  r o o f  p i t c h  h a d  t o  b e  c o m p a t i -
b l e .  w i t h  p o t e n t i a l  s n o w  l o a d  a n d  o t h e r  climat~c c o n d i t i o n s  w i t h o u t  
e s t a b l i s h i n g  t o o  g r e a t  a  v e r t i c a l  e m p h a s i s  t h a t  w o u l d  d o m i n a t e  a  
s c e n e .  T o o ,  r o o f s  h a d  t o  ~chieve a  p r o p e r  p r o . p o r t i o n  w i t h  t h e  o f t e n  
m a s s i v e  n a t u r e  o f  u p r i g h t  s u p p o r t  m e m b e r s  a n d  f o o t i n g s .  O v e r s i z e d  
v e r g e  m e m b e r s  h e l p e d  r e s o l v e  t h i s  P . r o b l e m  a s  d i d  t h e  u s e  o f  h e a v y  
s h a k e s  i n s t e a d  o f  s h i n g l e s .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h e  c o m p l e t e  c o m p a t i b i l i t y  t o  e n v i r o n -
m e n t  a c h i e v e d  b y  t h e s e  d e s i g n  s t a n d a r d s · .  T h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  f o r e s t  ·  
a n d  c l i m a t e  s u r r o u n d i n g  t h e  s t r u c t u r e  i s  d i r e c t l y  r e f l e c t e d  i n  i t s  
d e s i g n ,  n o t  o n l y  i n  t h e  s i z e  o f  t h e  s t r u c t u r a l  m e m b e r s  b u t  a l s o  i n  t h e  
9 3 T w e e d ,  S o u l l i e r e ,  a n d  L a w ,  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e  R u s t i c  A r c h i -
t e c t u r e ,  p .  9 3 .  
d e g r e e  o f  e n c l o s u r e .  C o n n n u n i t y  k i t c h e n s  o n  t h e  w e s t e r n  s l o p e s  o f  t h e  
C a s c a d e s  a r e  m o r e  f r e q u e n t l y  e n c l o s e d  b y  h e a v y ·  r a i l i n g s  a n d  e v e n  
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e n t i r e  w a l l s .  S h e l t e r s  i l l u s t r a t i n g  t h i s  p o i n t  a r e  f o u n d  a t  E a g l e  
C r e e k  C a m p g r o u n d  i n  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  G o r g e  ( M t .  H o o d  N a t i o n a l  F o r e s t ) ,  
a t  L a W i s W i s  C a i n p g r o u n d  b e s i d e  ~he O h a n e p e c o s h  R i v e r  o n  t h e  G i f f o r d  
P i n c h o t  N a t i o n a l  F o r e s t ,  a n d  i n  t h e  F a l l s  C r e e k  C a m p g r o u n d  b y  L a k e  
Q u i n a u l t  o n  t h e  O l y m p i c  N a t i o n a l  F o r e s t .  A m o n g  t h e s e ,  h o w e v e r ,  t h e r e  
i s  v a r i a t i o n  i n  d e s i g n  a n d  t r e a t m e n t .  E a g l e  C r e e k  G o m m u n i t y  K i t c h e n  i s  
e n c l o s e d  b y  a  v e r t i c a l . b o a r d  w a l l  o n  t h e  e a s t  e l e v a t i o n  a n d  b y  a  
s o l i d  s t o n e  r a i l i n g ;  t h e  L a W i s W i s  S h e l t e r  i s  a  r e c t a n g u l a r  s t r u c t u r e  
w i t h  m a s s i v e  m e m b e r s  a n d  e n c l o s e d  b y  a  s o l i d  h o r i z o n t a l  l o g  r a i l i n g ;  
F a l l s  C r e e k  C o m m u n i t y  K i t c h e n  i s  e n c l o s e d  o n  e a c h  s i d e  b y  a  h i g h  s t o n e  
r a i l i n g  w i t h  m a s s i v e  b u t t r e s s - l i k e  s u p p o r t s  ~t e a c h  c o r n e r - - b u t  t h e  
e f f e c t  i s  s i m i l a r .  
P o n d e r o u s  a n d  d a r k ,  t h e  v e r y  s u c c e s s  o f  d e s i g n  i n t e g r a t e d  w i t h  
t h e  e n v i r o n m e n t  r e s u l t e d  i n  a  v e r y  q u a l i f i e d  s u c c e s s  i n  t e r m s  o f  u s e .  
P e o p l e  w e r e  d i s i n c l i n e d  t o  u t i l i z e  t h e  s t r u c t u r e s  i n  i n c l e m e n t  w e a t h e r  
o r  i n .  t h e  f a i l i n g  l i g h t  o f  e v e n i n g  b e c a u s e  o f  t h e i r  u n i n v i t i n g  d a r k n e s s .  
I n  c o n t r a s t ,  t h e  c o m m u n i t y  k i t c h e n s  l o c a t e d  eas~ o f  t h e  C a s c a d e s  
·  i n  t h e  o p e n  p i n e  f o r e s t s  a r e  l i g h t e r  i n  c o n s t r u c t i o n ,  h a v i n g  p o l e  .  
r a i l i n g s  o r  n o  e n c l o s u r e .  T h e  s t r u c t u r a l  m e m b e r s  m a y  b e  l a r g e  b u t  t h e  
e f f e c t  r e m a i n s  t h a t  o f  o p e n n e s s  a n d  l i g h t n e s s  c o m m e n s u r a t e  w i t h  t h e  
s u r r o u n d i n g s .  T h e s e  c o m m u n i t y  k i t c h e n s  s h o w  m u c h  g r e a t e r  e v i d e n c e  o f  
u s e ,  i n c l u d i n g  m o r e  f r e q u e n t  d e f a c e m e n t  a n d  v a n d a l i s m .  A l s o  n o t i c e a b l e  
i s  t h e  g r e a t e r  o c c u r r e n c e  o f  r e p a i r s  o r  r e p l a c e m e n t  o f  m a t e r i a l s .  T h e  
c o m m u n i t y  k i t c h e n s  a t  S a w m i l l  F l a t s  a n d  B o u l d e r  C a v e  C a m p g r o u n d s  o n  t h e  
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W e n a t c h e e  N a t i o n a l  F o r e s t ,  a n d  t h e  P o p l a r  F l a t s  S h e l t e r  o n  t h e  O k a n o g a n  
N a t i o n a l  F o r e s t  a r e  g o o d  e x a m p l e s  o f  t h e  o p e n n e s s  a n d  l i g h t n e s s  o f  e a s t  
s l o p e  s h e l t e r  c o n s t r u c t i o n .  
W i t h i n  t h e  p a r a m e t e r s  o f  c o m m u n i t y  k i t c h e n  d e s i g n  t h e r e  w a s  a l s o  
a  c o n c e r t e d  e f f o r t  t o  p r o v i d e  v a r i e t y  o f  a p p e a r a n c e .  N o  t w o  s h e l t e r s  
a r e  e x a c t l y  a l i k e :  i f  i d e n t i c a l  f l o o r  p l a n s  w e r e  u s e d ,  t h e n  t h e  e l e v a -
t i o n  d e s i g n  d i f f e r e d  s u b s t a n t i a l l y ;  i f  e l e v a t i o n s  w e r e  s i m i l a r · ,  t h e n  
f l o o r  p l a n s  w e r e  a l t e r e d  t o  c r e a t e  a  u n i q u e  e d i f i c e .  T w o  m a j o r  p l a n s  
e m e r g e d  a s  e f f e c t i v e  a n d  a p p r o p r i a t e ,  r e c t a n g u l a r  a n d  o c t a g o n a l ,  b u t  
v a r i a t i o n s  i n  r o o f  s h a p e  a n d  m a t e r i a l s ,  e l e v a t i o n  d e s i g n ,  a r r a n g e m e n t  
a n d  n u m b e r  o f  s t o v e s  a n d  f i r e p l a c e s  a n d  i n  b u i l d i n g  m a t e r i a l s  p r e v e n t e d  
m o n o t o n o u s  r e p e t i t i o n .  I n  u n u s u a l  p r o x i m i t y ,  t h e r e  a r e  t w o  o c t a g o n a l  
j  
I .  
l  
c o m m u n i t y  k i t c h e n s  l o c a t e d  i n  a d j a c e n t  c a m p g r o u n d s  o n  t h e  M e t o l i u s  
R i v e r  ( S i s t e r s  R a n g e r  D i s t r i c t ,  D e s c h u t e s  N a t i o n a l  F o r e s t ) ,  b u t  u p o n  
c l o s e  e x a m i n a t i o n ,  t h e  s h e l t e r s  a t  P i o n e e r  F o r d  a n d  a t  C a m p  S h e r m a n  
a r e  f o u n d  t o  b e  q u i t e  d i s s i m i l a r .  ( S e e  A p p e n d i x  A ,  D e s c h u t e s  N a t i o n a l  
F o r e s t ,  S i s t e r s  R a n g e r  D i s t r i c t :  R 6 - 0 1 - 0 4 - D E - R 4 ,  R 6 - 0 1 - 0 4 - D E - R 5 . )  
T h e r e  w e r e  e s t a b l i s h e d  c r i t e r i a  f o r  t h e  p l a n n i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n  
o f  c o m m u n i t y  k i t c h e n s ,  a n d  a p p r o v a l  o f  t h e  R e g i o n a l  O f f i c e  w a s  r e q u i r e d .  
T h e s e  c r i t e r i a  w e r e  b a s e d  i n  p a r t  o n  t h e  a m o u n t  o f  u s e  a  r e c r e a t i o n a l  
·  s i t e  r e c e i v e d  a n d  u p o n  t h e  s o c i a l  c u s t o m s  o f  t h a t  a r e a ,  w h e t h e r  t h e  
c l o s e s t  p o p u l a t i o n  c e n t e r s  s u p p o r t e d  a  t i g h t - k n i t  c o m m u n i t y  i n c l i n e d  t o  
s e e k  r e c r e a t i o n  i n  l a r g e  g r o u p s  o r  h a d  a c t i v e  c i v i c ,  s e r v i c e ,  o r  s o c i a l  
o r g a n i z a t i o n s  o r  c h u r c h  g r o u p s .  J u s t i f i c a t i o n  f o r  c o n s t r u c t i o n  a l s o  
r e s t e d  u p o n  t h e  c l i m a t i c  c o n d i t i o n s ,  w h e t h e r  t h e  a r e a  h a d  f r e q u e n t  h i g h  
s u m m e r  t e m p e r a t u r e s  w i t h  c o n s i d e r a b l e  d i r e c t  s u n l i g h t ,  w h e t h e r  t h e  a r e a  
s u s t a i n e d  a  h e a v y  a n n u a l  r a i n f a l l ,  w h e t h e r  t h e  a r e a  h a d  c o n s i s t e n t  
s t r o n g  w i n d  c o n d i t i o n s . 9 4  
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I t  i s  significa~t t h a t  t h e  c o n c e p t  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  c o m m u n i t y  
k i t c h e n s ,  o n  F o r e s t  S e r v i c e  l a n d s ,  i s  c o n f i n e d  t o  t h e  D e p r e s s i o n  e r a .  
P r i o r  t o  t h a t  t i m e ,  t h e  R e c r e a t i o n  H a n d b o o k  s p e c i f i e d  t h a t  ~f a  l a r g e  
s h e l t e r  o r  c o m m u n i t y  b u i l d i n g  w a s  d e s i r e d  b y  a  l o c a l  population~ i t  
w o u l d  h a v e  t o  b e  b u i l t  b y .  t h e m  u n d e r  c o o p e r a t i v e  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  
F o r e s t  S e r v i c e .  N o n e ·  w e r e  e r e c t e d  u n d e r  t h e s e  t e r m s .  C h a n g i n g  s o c i a l  
c u s t o m  a n d  u s e  p a t t e r n s  f o l l o w i n g  W o r l d  W a r  I I  d i d  n o t  e n c o u r a g e  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  a d d i t i o n a l  s i m i l a r  b u i l d i n g s ,  a n d  a s  s o m e  o f  t h e  
e x i s t i n g  s t r u c t u r e s  f e l l  i n t o  d i s u s e  a n d  d i s r e p a i r ,  t h e y  w e r e  r e m o v e d  
a s  s a f e t y  h a z a r d s .  A p p r o x i m a t e l y  f o r t y - e i g h t  s u r v i v e .  I n  m a p p i n g  
t h e i r  g e o g r a p h i c a l  d i s t r i b u t i o n ,  a  c l u s t e r e d  p a t t e r n  e m e r g e s :  t h e r e  
a r e  s e v e n  l o c a t e d  o n  t h e  R o g u e  R i v e r  N a t i o n a l  F o r e s t ,  e i g h t  o n  t h e  
U m a t i l l a  N a t i o n a l  F o r e s t ,  n i n e  o n  t h e  W e n a t c h e e  N a t i o n a l  F o r e s t ,  f i v e  
o n  t h e  M t .  H o o d  N a t i o n a l  F o r e s t ,  a n d  s i x  o n  t h e  M t .  B a k e r - S n o q u a l m i e .  
N a t i o n a l  F o r e s t .  T w o  F o r e s t s  h a v e  t w o  c o m m u n i t y  k i t c h e n s  e a c h  a n d  f i v e  
h a v e  o n l y  o n e  r e m a i n i n g  s h e l t e r .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  e x a c t l y  
h o w  m a n y  w e r e  b u i l t ,  a n d  a l s o  h o w  m a n y  h a v e  b e e n  d e m o l i s h e d ,  w h e t h e r  b y  
o f f i c i a l  a c t i o n ,  v a n d a l i s m  o r  b y  t h e  c u m u l a t i v e  e f f e c t s  o f  t i m e  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  influenc~. 
T r a i l  S h e l t e r s  
T r a i l  s h e l t e r s  w e r e  c o n s t r u c t e d  i n  r e m o t e  l o c a t i o n s ,  a s  a  c o n v e n -
i e n c e  t o  b a c k  c o u n t r y  t r a v e l e r s .  T h e _  p r i m a r y  de~ign u s e d  i n  R e g i o n  S i x  
1 3 2 .  
9 4 F o r e s t  S e r v i c e ,  R e c r e a t i o n  H a n d b o o k , _  R e g i o n  S i x ,  p p .  9 3 ,  1 2 8 ,  
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w a s  t h a t  o f  t h e  A d i r o n d a c k - t y p e  s h e l t e r ,  a · s a l t  b o x  c o n s t r u c t i o n  h a v i n g  
t w o  u n e q u a l  g a b l e d  p i t c h e s ,  w i t h  t h r e e  e l e v a t i o n s  e n c l o s e d  a n d  t h e  
f o u r t h ,  t h e  e n t r a n c e ,  o p e n .  I n  t i m b e r e d  a r e a s ,  t h e s e  s h e l t e r s  w e r e  o f  
p o l e  o r  l o g  c o n s t r u c t i o n  w i t h  s h a k e  r o o f s  a n d  a  v a r i e t y  o f  w o o d  e x t e r -
i o r  w a l l  m a t e r i a l s  i n c l u d i n g  h a l f - r o u n d  p o l e s  ( h o r i z o n t a l  o r  v e r t i c a i ) ,  
v e r t i c a l  p l a n k i n g  a n d  w a l l  s h a k e s .  T h e y  w e r e  s i m p l e ,  d u r a b l e  a n d  f u n c -
t i o n a l ,  w i t h  n o  a t t e m p t  a t  d e c o r a t i v e  t r e a t m e n t .  I n  t i m b e r l i n e  a r e a s  
o r  a b o v e ,  s h e l t e r s  w e r e  m o r e  f r e q u e n t l y  c o n s t r u c t e d  o f  s t o n e ,  w i t h  
s o m e  i n t e r i o r  t i m b e r  s u p p o r t .  E x p o s e d  t o  t h e  h a r s h e s t  c l i m a t i c  c o n d i -
t i o n s ,  a n d  i n  s o m e  l o c a t i o n s  s u b j e c t  t o  a v a l a n c h e s  a n d  r o c k  s l i d e s ,  t h e  
s h e l t e r s  w e r e  o f  t h e  s t u r d i e s t  c o n s t r u c t i o n .  B e c a u s e  o f  t h e  h i g h l y  
e r r a t i c  w e a t h e r  p a t t e r n s  o f  t h e i r  a l p i n e  e n v i r o n m e n t ,  w i t h  s u d d e n ,  o f -
t e n  d r a m a t i c  a n d  d a n g e r o u s  c h a n g e s  i n  c o n d i t i o n s ,  t h e s e  s h e l t e r s  w e r e  
s a f e t y  p r e c a u t i o n s  a s  w e l l  a s  t r a v e l e r  c o n v e n i e n c e s .  
T h e  T i m b e r l i n e  T r a i l  a r o u n d  M t .  H o o d ,  o n  t h e  M t .  H o o d  N a t i o n a l  
F o r e s t ,  w a s  c o n s t r u c t e d  by.Civi~ian Conservatio~ C o r p s  c r e w s ,  i n  f u l -
f i l l m e n t  o f  a  long~range p i a n  t o  J p e n  thi~ s c e n i c . a r e a  t o  g r e a t e r  p u b -
l i c  u s e .  S e v e r a l  s h e l t e r s  w e r e  c o n s t r u c t e d ,  e a c h  c o n f o r m i n g  i n  m a t e r -
i a l  t o  i t s  i m m e d i a t e  e n v i r o n m e n t ,  a n d  p l a c e d  a t  i n t e r v a l s  c o n v e n i e n t  t o  
a n  e a s y  d a y ' s  t r a v e l .  T h o s e  s h e l t e r s  b u i l t  b e l o w  t i m b e r l i n e  w e r e  o f  
l o g  o r  p o l e  c o n s t r u c t i o n ,  w i t h  s h a k e  r o o f s ;  t h o s e  b u i l t  a b o v e  t i m b e r l i n e  
w e r e  o f  s t o n e ,  w i t h  t i m b e r  r e i n f o r c e m e n t ,  a n d  s~eeply p i t c h e d  c o r r u -
g a t e d  m e t a l  r o o f s .  
I n  t h e  i n t e r v e n i n g  y e a r s ,  b a c k  c o u n t r y  r e c r e a t i o n a l  u s e  i n c r e a s e d  
d r a s t i c a l l y ,  a n d  t h e  T i m b e r l i n e  T r a i l . s h e l t e r s ,  a s  o t h e r  r e m o t e  t r a i l  
s h e l t e r s ,  b e c a m e  f o c a l ·  p o i n t s ,  o f t e n  r e s u l t i n g  i n  d e s t r u c t i v e  o v e r u s e  
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o f  a n  a r e a .  T h e  s h e l t e r s  w e r e  s u b j e c t  t o  v a n d a l i s m  a n d  t h e i r  r e m o t e -
n e s s  m a d e  r e g u l a r  s u p e r v i s i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  d i f f i c u l t .  F o r  t h e s e  
r e a s o n s ,  m a n y  o f  t h e  D e p r e s s i o n - e r a  t r a i l  s h e l t e r s  h a v e  b e e n  r e m o v e d ,  
w h i l e  o t h e r s  h a v e  b e e n  h e a v i l y  d a m a g e d  o r  a l t o g e t h e r  d e s t r o y e d  b y  
n a t u r a l  h a z a r d s .  B e c a u s e  o f  t h e  i m p a c t  t o  s e n s i t i v e  t i m b e r l i n e  v e g e t a -
t i o n  a n d  t o  s u b a l p i n e  ~eadows, n o  a t t e m p t  t o  r e b u i l d  o r  r e p l a c e  t h e s e  
s h e l t e r s  h a s  b e e n  m a d e .  
C H A P T E R  I V  
E V A L U A T I O N  
B e  i t  e n a c t e d  b y  t h e  S e n a t e  a n d  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a -
t i v e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  i n  C o n g r e s s  a s s e m b l e d ,  
t h a t  C o n g r e s s  f i n d s  a n d  d e c l a r e s  -
( a )  T h a t  t h e  s p i r i t  a n d  d i r e c t i o n  o f  t h e  N a t i o n  a r e  
f o u n d e d  ~pon a n d  r e f l e c t e d  i n  i t s  h i s t o r i c  p a s t ; .  
( b )  T h a t  t h e  ~istorical a n d  c u l t u r a l  f o u n d a t i o n s  o f  t h e  
N a t i o n  s h o u l d  b e  p r e s e r v e d  a s  a  l i v i n g  p a r t  o f  o u r  
c o m m u n i t y  l i f e  a n d  d e y e l o p m e n t  i n  o r d e r  t o  g i v e  a  s e n s e  
o f  o r i e n t a t i o n  t o  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e  • . •  9 5  
M a n d a t e d  b y  C o n g r e s s  t o  p r e s e r v e  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e s ,  b o t h  
h i s t o r i c  a n d  p r e h i s t o r i c ,  w i t h i n  i t s  j u r i s d i c t i o n ,  t h e  U .  S .  ~or~st 
S e r v i c e  a s  a  f e d e r a l  a g e n c y  i s  c o m m i t t e d  t o  l o c a t i n g ,  i d e n t i f y i n g ,  p r o -
t e c t i r i g  a n d  e n h a n c i n g  t h e m ,  t o  t h e  g r e a t e s t  d e g r e e  p o s s i b l e  a n d  a d m i n -
i s t e r i n g  t h e m ,  " i n  a  s p i r i t  o f  s t e w a r d s h i p  a n d  t r u s t e e s h i p  f o r  ~uture 
g e n e r a t i o n s .
1 1 9 6  
T h e  a d m i n i s t r a t i v e ,  p r o t e c t i v e  a n d  r e c r e a t i o n a l  s i t e s  a n d  s t r u c -
t u r e s  o f  t h e  D e p r e s s i o n  e r a  a r e  t h e  p r o d u c t s  o f  h i s t o r i c  h u m a n  a c t i v i -
t y ,  a n d  a s  s u c h  a r e  c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  I d e n t i f i e d  a n d  l o c a t e d  i n  t h e  
i n v e n t o r y  p r o c e s s ,  e a c h  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  ( A p p e n d i x  A ) .  
A s s e s s m e n t  o f  t h e i r  h i s t o r i c a l  a n d  a r c h i t e c t u r a l  s i g n i f  i c a n c e - - t o  t h e  
F o r e s t  S e r v i c e ,  t o  t h e i r  l o c a l i t i e s ,  t o ·  t h e  s t a t e s  o f  O~egon a n d  
W a s h i n g t o n ,  a n d  t o  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  a s  a  r e g i o n - - m u s t  p r o c e e d  o n  
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t h e  b a s i s  o f  t h a t  m a s s  o f  d a t a .  E v a l u a t i o n  i s  a  p r o c e s s  o f  e x a m i n a t i o n  
a n d  j u d g m e n t ,  o f  m e a s u r i n g  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a n  i d e n t i f i e d  c u l t u r -
a l  r e . s o u r c e  a g a i n s t  s o m e  s t a n d a r d . .  S i g n i f i c a n t  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  a r e  
t h o s e  w h i c h  m e e t  t h e  c r i t e r i a  f o r  in·clu~ion · i n  t h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r  o f  
H i s t o r i c  P l a c e s :
9 7  
T h e  q u a l i t y  o f  s i g n i f i c a n c e  i n  A m e r i c a n  h i s t o r y ,  a r c h i t e c -
t u r e ,  a r c h e q l o g y  a n d  c u l t u r e  i s  p r e s e n t  i n  d i s t r i c t s ,  s i t e s ,  
b u i l d i n g s ,  s t r u c t u r e s ,  a n d  o b j e c t s  o f  S t a t e  a n d  l o c a l  i m -
p o r t a n c e  t h a t  p o s s e s s  i n t e g r i · t y  · o f  l o c a t i o n ,  d e s i g n ,  s e t t i n g ,  
m a t e r i a l s ,  w o r k m a n s h i p ,  f e e l i n g  a n d  a s s o c i a t i o n  a n d :  
( 1 )  T h a t  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  ~vents t h a t  h a v e  m a d e  a  s i g n i -
f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  b r o a d  p a t t e r n s  o f  o u r  h i s t o r y ;  o r  
( 2 )  T h a t  · a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  l i v e s  o f  p e r s o n s  s i g n i f i c a n t  
·  i n  o u r  p a s t ;  o r  
( 3 )  T h a t  e m b o d y  t h e  d i s t i n c t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  t y p e ,  
p e r i o d ,  o r  m e t h o d  o f  c o n s t r u c t i o n ,  o r  t h a t  r e p r e s e n t  t h e  w o r k  
o f  a  m a s t e r ,  o r  t h a t  p o s s e s s  h i g h  a r t i s t i c  v a l u e s ,  o r  t h a t  
r e p r e s e n t  a  s i g n i f i c a n t  a n d  d i s t i n g u i s h a b l e  e n t i t y  w h o s e  
c o m p o n e n t s  m a y  l a c k  i n d i v i d u a l  d i s t i n c t i o n ;  o r  
( 4 )  T h a t  h a v e  y i e l d e d ,  o r  m a y  b e  l i k e l y  t o  y i e l d ,  i n f o r m a -
t i o n  ~mportant i n · p r e h i s t o r y  o r  ~istory.98 
B e c a u s e  t h e  r o u g h l y  1 , 0 0 0 - 1 , 2 0 0  r~maining s t r u c t u r e s  b u i l t  b y  t h e  
C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  . C o r p s  constitut~ approx~mately o n e - t h i r d  o f  t h e  
F o r e s t .  S e r v i c e ' . s  s t a n d i n g  i n s t a l l a t i o n s  i n  t h e  Pa~ific N o r t h w e s t  
R e g i o n ,  a s s e s s m e n t  o f  t h e m  a s  h i s t o r i c  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  i s  b o t h  i n -
c u m b e n t  a n d  c o m p e l l i n g .  F u t u r e  m a n a g e m e n t  d i r e c t i o n s  w i l l  b e  b a s e d  
u p o n  t h a t  e v a l u a . t i o n .  M o s t  o f  t h e  s i t e s  · a n d  s t r u c t u r e s  a r e  i n  c o n t i r t -
u i n g  a n d  c o n s t a n t  u s e ,  a l t h o u g h  s o m e  a r e  o c c u p i e d  o n l y  s e a s o n a l l y .  F e w .  
a r e  l o c a t e d  i n  a r e a s  w h e r e  t h e i r  p r o t e c t i o n  o r  p r e s e r v a t i o n  w o u l d  i m -
p a i r  o t h e r  r e s o u r c e  u t i l i z a t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  v a r i e t i e s  o f  w o r k  i n -
9 7 1 .  E .  W i l d e s e n ,  C u l t u r a l  R e s o u r c e s  M a n a g e m e n t  G u l d e b o o k ,  1 9 7 7 - .  
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e l u d e d  i n  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  a r e  e v e r -
i n c r e a s i n g  a n d  additio~al o r  e x p a n d e d  f a c i l i t i e s  a r e  r e q u i r e d .  I n  m a n y  
i n s t a n c e s  t h i s  m i g h t  m e a n  a d d i t i o n s  t o  o r  a l t e r a t i o n s  o f  h i s t o r i c  
s t r u c t u r e s ,  o r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  n e w  a n d  p o s s i b l y  i n c o m p a t i b l e  s t r u c -
t u r e s  i n  a n  h i s t o r i c  b u i l d i n g  g r o u p .  I n  o t h e r  i n s t a n c e s ,  t h e  m o s t  
f e a s i b l e  a p p r o a c h  t o  e x p a n s i o n  ~ight m e a n  r e m o v a l  o r  d e m o l i t i o n  o f  h i s -
t o r i c  s t r u c t u r e s .  
A l l  o f  t h e  a b o v e  a l t e r n a t i v e  a c t i o n s  h a v e  o c c u r r e d  i n  t h e  p a s t  • .  
U n k n o w n  n u m b e r s  o f  D e p r e s s i o n - e r a  i m p r o v e m e n t s  h a v e  b e e n  d e m o l i s h e d  o r  
s o l d  a n d  r e m o v e d ;  s t i l l  m o r e  h a v e  b e e n  a l t e r e d  s t r u c t u r a l i y ,  s o m e  t o  
t h e  p o i n t  w h e r e  l i t t l e  o f  t h e i r  h i s t o r i c  i n t e g r i t y  r e m a i n s ;  o t h e r s  h a v e  
r e c e i v e d  o n l y  s l i g h t  m a t e r i a l  altera~ion. M o d e r n  i n t r u s i o n s  h a v e  b e e n  
b u i l t  i n  n u m e r o u s  D e p r e s s i o n - e r a  r a n g e r  s t a t i o n s  a n d  s e r v i c e  c o m p o u n d s .  
T h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r  c r i t e r i a  f o r  e v a l u a t i o n  e x c l u d e  p r o p e r t i e s  
t h a t  h a v e  a c h i e v e d  s i g n i f i c a n c e  wit~in t h e  l a s t  f i f t y  y e a r s  u n l e s s  t h e y  
a r e  o f  e x c e p t i o n a l  i m p o r t a n c e  t o  a  c o m m u n i t y ,  s t a t e ,  r e g i o n ,  o r  t h e  
n a t i o n .  T h i s  i s  b e c a u s e  t h e  R e g i s t e r  i s  i n t r i n s i c a l l y  a  c o m p i l a t i o n  o f  
t h e  n a t i o n ' s  h i s t o r i c  r e s o u r c e s · w o r t h y  o f  p r e s e r v a t i o n .  T h e  p a s s a g e  o f  
s o m e  t i m e  i s  n e c e s s a r y  t o  a l l o w . p e r c e p t i o n s  t o  b e  i n f l u e n c e d  b y  e d u c a -
t i o n ,  t h e  j u d g m e n t s  o f  p r e v i o u s  d e c a d e s ,  t h e  d i s p a s s i o n  o f  d i s t a n c e ,  
a n d  t o  b e t t e r  w e i g h  t h e  p r e s e n c e  o f  e n d u r i n g  i n t e r e s t  a n d  v a l u e .  
T h e  c r i t e r i a  d o  n o t  d e s c r i b e  " e x c e p t i o n a l "  b e c a u s e  b y  i t s  o w n  
d e f i n i t i o n ,  i t  c a n n o t  b e  f u l l y  c a t a l o g u e d  o r  a n t i c i p a t e d .  T h e  D e p r e s -
s i o n  o f  t h e  1 9 3 0 ' s  m a d e  a n  e x t r a o r d i n a r y  i m p a c t  o n  t h e  e c o n o m i c ,  p o l i -
t i c a l  a n d  s o c i a l  m a k e u p  o f  t h e  n a t i o n ,  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  r e p r e s e n t e d  a n  i m p o r t a n t  f e d e r a l  r e s p o n s e  
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t o  t h e  D e p r e s s i o n .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  t h e  c o n s t r u c t i o n s  o f  t h e  C i v i l i a n  
C o n s e r v a t i o n  C o r p s  a r e  i n t e r p r e t e d  t o  b e  o f  e x c e p t i o n a l  i m p o r t a n c e .  
C o l l e c t i v e l y  t h e y  r e p r e s e n t  u n i q u e  a r c h i t e c t u r e  i n  t h a t  t h e  b u i l d i n g  
p r o g r a m s  a n d  t h e  t i m e s  t h a t  m o t i v a t e d  t h e m  n o  l o n g e r  e x i s t .
9 9  
R u s t i c  a r c h i t e c t u r e  a l s o  r e p r e s e n t s  t h e  d i s t i n c t i v e  c h a r a c t e r i s -
t i c s  o f  a  p e r i o d  a r c h i t e c t u r e ,  t h e  e x p r e s s i o n  o f  a  d e s i g n  p h i l o s o p h y  
e x c l u s i v e  t o  t w e n t i e t h  c e n t u r y  A m e r i c a .  O n  N a t i o n a l  F o r e s t  S y s t e m  
l a n d s ,  r u s t i c  r e p r e s e n t s  a  d e s i g n  p h i l o s o p h y  e x c l u s i v e  t o  t h e  
D e p r e s s i o n  e r a .  
S u b s e q u e n t  d e s i g n  p h i l o s o p h i e s  h a v e  s u p p l a n t e d  r u s t i c :  c o n c e p t s  
w h i c h  i n c l u d e  n o n - i n t r u s i v e n e s s ,  b u t  e m p h a s i z e  s i m p l i c i t y  a n d  s t r u c t u r -
a l  h o n e s t y .  T h e y  w e r e  i d e a s  w h i c h ,  a s  t h e y  e m e r g e d  i n  t h e  l a t e  1 9 3 0 ' s  
a n d  e a r l y  1 9 4 0 ' s ,  w e r e  i n  l i n e  w i t h  c h a n g i n g  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  a n d  
n e w  b u i l d i n g  m a t e r i a l s . .  W i t h  i n c r e a s i n g  e m p h a s i s  o n  e f f i c i e n c y  a n d  
f u n c t i o n a l i s m ,  r u s t i c  w a s  v i e w e d  i n  s o m e  q u a r t e r s  a s  a n  a f f e c t a t i o n ,  
d e l i b e r a t e  a n d  s e l f - c o n s c i o u s ,  o v e r l y  s o p h i s t i c a t e d ,  a n d  r o m a n t i c .  
H a r m o n y  w i t h  n a t u r e  c o u l d  b e  a c h i e v e d  a s  w e l l  t h r o u g h  m o d e s t  f u n c t i o n a l  
d e s i g n  w i t h  l e s s  c o s t  i n  ~erms o f  l a b o r  a n d  m a t e r i a l s . l O O  
9 9 u .  S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  H e r i t a g e  C o n s e r v a t i o n  a n d  
R e c r e a t i o n  S e r v i c e ,  H o w  T o  E v a l u a t e  a n d  N o m i n a t e  P o t e n t i a l  N a t i o n a l  
R e g i s t e r  P r o p e r t i e s  T h a t  H a v e  A c h i e v e d  S i g n i f i c a n c e  W i t h i n  t h e  L a s t  5 0  
Y e a r s ,  b y  M a r c e l l a  S h e r f y  a n d  W .  Ra~ L u c e ,  " H o w  T o "  B u l l e t i n  N o .  2  
. ( W a s h i n g t o n ,  D .  C . :  S u m m e r ,  1 9 7 9 ) ,  p p .  1 ,  3 ,  4 ,  5 .  
l O O T w e e d ,  S o u l l i e r e ,  a n d  L a w ,  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e  R u s t i c  A r c h i -
t e c t u r e ,  p .  1 0 5 .  
1  .  
R u s t i c  a r c h i t e c t u r e  i s  c o n f i n e d  t o  t h e  p r e - W o r l d  W a r  I I  p e r i o d  
b e c a u s e  o f  l a b o r  a n d  c o s t  f a c t o r s .  I n t e n s i y e  l a b o r  p r o j e c t s  b e c a m e  
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u n e c o n o m i c a l ,  a n d  e v e n  i f  a f f o r d a b l e ,  t h e  n e c e s s a r y  e x p e r t i s e  i n  s t o n e -
m a s o n r y  a n d  l o g  b u i l d i n g  w a s  n o  l~nger a b u n d a n t l y  a v a i l a b l e .  T h e  
v a l u e s  o f  s o l i d  a n d  q u a l i t y  c o n s t r u c t i o n ,  a n d  p r i d e  o f  s k i l l  a n d  c r a f t s -
m a n s h i p  i n  w o r k  w e l l  d o n e  a r e  r e f l e c t e d  i n  t h e  D e p r e s s i o n - e r a  c o n -
s t r u c t i o n s  o f  t h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  o n  t h e  N a t i o n a l  F o r e s t s  
o f  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  R e g i o n ,  a n d  i n  a  s e n s e ,  s y m b o l i z e  a  p a s t  w a y  
o f  l i f e .  T h e s e  s t r u c t u r e s  p o s s e s s  . a n  i n t e g r i t y  o f  m a t e r i a l s ,  w o r k m a n -
s h i p ,  f e e l i n g  a n d  a s s o c i a t i o n  t h a t  i s  u n d i m i n i s h e d  b y  t h e  p a s s a g e  o f  
t i m e .  T h e  e n d  p r o d u c t s  o f  a  m a s s i v e  a n d  u n p r e c e d e n t e d  f e d e r a l  r e l i e f  
p r o g r a m ,  t h e s e  s t r u c t u r e s  a l s o  r e p r e s e n t  t h e  r e c l a m a t i o n  o f  a n  i m p o r t -
a n t .  r e s o u r c e - - t h e  i d l e  y o u t h - - a n d  t h e  r e c o v e r y  o f  e s s e n t i a l  s k i l l s  a n d  
s e l f - r e s p e c t  o f  m e n ·  o t h e r w i s e  u n e m p l o y e d  a n d  d i s c o u r a g e d .  
T h e  r e c r e a t i o n a l  s i t e s ,  t h e  c a m p g r o u n d s  a n d  p i c n i c  a r e a s  a n d  t h e  
a s s o c i a t e d  s t r u c t u r e s ,  t h e  s h e l t e r s  a n d  c o m m u n i t y  k i t c h e n s ,  r e f l e c t  t h e  
v a l u e s  a n d  e x p e c t a t i o n s  - o f  t h e  v i s i t i n g  p u b l i c  o f  t h a t  d a y .  E a c h  c a m p -
s i t e  p r o v i d e d  a  s e n s e  o f  s a f e  i s o l a t i o n  i n  a  f o r e s t  e n v i r o n m e n t ,  a n  o u t -
d o o r  e x p e r i e n c e  n o t  p o s s i b l e  i n  t h e  s h e l t e r e d  c o n f i n e s  o f  c i v i l i z a t i o n .  
O f  t h e  s u i t a b l y  r u s t i c  f u r n i s h i n g s  c o n s t r u c t e d  b y  t h e  C i v i l i a n  
C o n s e r v a t i o n  C o r p s ,  f e w  r e m a i n .  T h e  t a b l e s ,  b e n c h e s  a n d  o c c a s i o n a l  
s e a t s  m a d e  o f  l o g s  w e r e  i n e x p e n s i v e  t o  p r o d u c e  a n d  s t u r 4 y ,  b u t  f i n i t e  
w h e n  e x p o s e d  t o  r e p e a t e d  s e a s o n s  o f  w e a t h e r  a n d  h e a v y  a n d  s o m e t i m e s  
c a r e l e s s  u s e .  T h e  s t o n e  s t o v e s ,  c a p r i c i o u s  e v e n  w h e n  n e w  a n d  o f t e n  
i n e f f i c i e n t ,  s u f f e r e d  a t  t h e  h a n d s  o f  i m p a t i e n t  c a m p e r s ,  a n d  m a n y  h a v e  
b e e n  r e m o v e d .  G a r b a g e  p i t s ,  h o w e v e r  c l e v e r l y  d i s g u i s e d ,  a n d  l o g  
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g a r b a g e  c a n s ,  f a i l e d  t o  m e e t  m o r e  m o d e r n  s t a n d a r d s  o f  s a n i t a t i o n  e n d  
r e f u s e  d i s p o s a l  a s  d i d  t h e  r u s t i c  p i t  t o i l e t s .  
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S o m e  o f  t h e  s t o n e  a n d  l o g  w a t e r  h y d r a n t s  a n d  d r i n k i n g  f o u n t a i n s  
s u r v i v e ,  b u t  t h e  w o o d . i s  n o w  d e t e r i o r a t i n g  f r o m  e x c e s s i v e  m o i s t u r e  a n d  
e x p o s u r e .  M a n y  o f  t h e  t r a i l  b r i d g e s ,  t h e  f o o t  ~ogs, t h e  s t o n e  a r c h  
s p a n s ,  a n d  t h e  c a b l e  s u s p e n s i o n s  h a v e  b e e n  d a m a g e d  s o  h e a v i l y  b y  
f l o o d i n g  a n d  o t h e r  n a t u r a l  c o n d i t i o n s  t h a t  t h e i r  c o n t i n u e d  p r e s e n c e  
b e c a m e  a  s a f e t y  h a z a r d .  
T h e  c a m p g r o u n d s  t h e m s e l v e s  h a v e  b e e n  e x p a n d e d ,  a n d  o f t e n  t h e  
m a i n t e n a n c e  r e c o r d s  a r e  t h e  o n l y  m e a n s  o f  i d e n t i f y i n g  s u c h  h i s t o r i c  
d e v e l o p m e n t s .  L i t t l e  o r  n o  t r a c e  o f  t h e  D e p r e s s i o n - e r a  d e s i g n  o r  l a n d -
s c a p i n g  r e m a i n s .  C h a n g i n g  u s e  p a t t e r n s  a n d  e x p e c t a t i o n s  h a v e  a l t e r e d  
c a m p g r o u n d  d e s i g n  c o n c e p t s ,  a n d  o l d e r  a r e a s  h a v e  b e e n  i m p r o v e d  t o  m e e t  
t h e  n e e d s  o f  c a m p e r s  a n d  o t h e r  r e c r e a t i o n a l  v e h i c l e s .  C a m p i n g  r e m a i n s  
a  p o p u l a r  f o r m  o f  r e c r e a t i o n ,  p e r h a p s  e n j o y e d  b y  m a n y  m o r e  peopl~ t o d a y  
t h a n  e v e r  b e f o r e ,  b u t  t h e  q u a l i t y  o f  e x p e r i e n c e  h a s  e v o l v e d  f r o m  
s e c l u d e d  t e n t  s i t e s  i n  p r i m i t i v e  s u r r o u n d i n g s  t o  m o r e  o p e n  s p a c e s  w i t h  
p a v e d  a c c e s s  r o a d s  a n d  m o d e r n  c o n v e n i e n c e s .  T h e  p a c e  o f  r e c r e a t i o n a l  
a c t i v i t y  h a s  a c c e l e r a t e d  a s  w e l l ,  l e a v i n g  t h e  l e i ; s u r e l y  a m b i a n c e  o f  a  
D e p r e s s i o n - e r a  s e t t i n g  a n  a n a c h r o n i s m .  
T h e  t r a i l  s h e l t e r s  a r e  n o  l o n g e r  r e m o t e  a n d  h e a v y  t r a f f i c ,  o v e r -
u s e  a n d  v a n d a l i s m  h a v e  i n  m a n y  i n s t a n c e s  p r o v o k e d  t h e  r e m o v a l  o f  s u c h  
f o c a l  p o i n t s .  A s  a  c a t e g o r y  o f  D e p r e s s i o n - e r a  c o n s t r u c t i o n s ,  t h e  t r a i l  
s h e l t e r s  a r e  p e r h a p s  t h e  m o s t  t h r e a t e n e d .  I n c r e a s i n g  u s e  a n d  a w a r e n e s s  
o f  i t s  i m p a c t  o n  t h e  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t ,  par~icularly i n  f r a g i l e  
m e a d o w  a r e a s ,  h a v e  n e c e s s i t a t e d  r e - e v a l u a t i o n  o f  t h e i r  d e s i r a b i l i t y .  
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A  b r o a d - b r u s h  r e g i o n a l  e v a l u a t i o n  o f  t h e  D e p r e s s i o n - e r a  s i t e s  a n d  
s t r u c t u r e s  w o u l d  i n d i c a t e  c o l l e c t i v e  m e r i t  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  o b -
v i o u s  a s s o c i a t i o n  " w i t h  e v e n t s  t h a t  h a v e  m a d e  a  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u -
t i o n  t o  t h e  b r o a d  p a t t e r n s  o f  o u r  h i s t o r y . "  T h e y  a l s o  c l e a r l y  e m b o d y  
" t h e  d i s t i n c t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  t y p e ,  p e r i o d ,  o r  m e t h o d  o f  c o n -
s t r u c t i o n . "  
B e y o n d  t h i s ,  e a c h  s i t e  a n d  e a c h  s t r u c t u r e  m u s t  b e  a s s e s s e d  a s  t o  
t h e  d e g r e e  o f  i n t e g r i t y  o f  l o c a t i o n ,  d e s . i g n ,  s e t t i n g '  m a t e r i a l s '  w o r k -
m a n s h i p ,  f e e l i n g ,  a n d  a s s o c i a t i o n  i t  r e t a i n s .  E a c h  r a n g e r  s t a t i o n ,  
s e r v i c e  c o m p o u n d  a n d  w o r k  c e n t e r  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  a s · a  u n i t  o r  d i s t -
r i c t  a s  w e l l ,  t o  d e t e r m i n e  w h a t  q u a l i t i e s  o f  e n s e m b l e  c h a r a c t e r  s u r -
v i v e ,  a n d  w h e t h e r  t h e  s i t e  r e t a i n s  i t s  i n t e g r i t y  a s  a  w h o l e .  T h i s  d o e s  
n o t  m e a n  t o  i m p l y  t h a t  a  h i s t o r i c  s t r u c t u r e ,  m a t e r i a l l y  o r  e v e n  s t r u c -
t u r a l l y  a l t e r e d ,  o r  a  h i s t o r i c  b u i l d i n g  g r o u p  n o w  i n c o r p o r a t i n g  m o d e r n  
i n t r u s i o n s ,  i s  n o t . e l i g i b l e  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r  o f  
H i s t o r i c  P l a c e s .  E l i g i b i l i t y  d e p e n d s  u p o n  t h e  d e g r e e  o f  a l t e r a t i o n  
o r  i n t r u s i o n ,  b u t  m o r e  u p o n  t h e  q u a n t i t y  a n d  q u a l i t y  o f  o r i g i n a l  f a b r i c  
re~ai~ing i d e n t i f i a b l e  a n d  i n t a c t .  
G e o g r a p h i c  d i s t r i b u t i o n  a n d  n u m b e r  o f  a  p a r t i c u l a r  k i n d  o f  s t r u c -
t u r e  m a y  b e  c o n s i d e r e d  a m o n g  a d d i t i o n a l  c r i t e r i a  i n  m a k i n g  a  r e g i o n a l  
e v a l u a t i o n ,  b u t  c a n n o t  b e  d e . f i n e d  a s  a b s o l u t e s .  F a r  t o o  o f t e n ,  e a c h  
s t r u c t u r e  o f  a  g e n e r a l  t y p e  r e v e a l s  a  d i s t i n c t i v e  d e s i g n ,  a  v a r y i n g  
k i n d  o f  c o n s t r u c t i o n ,  a n d  a r c h i t e c t u r a l  f e a t u r e s  o r  d e c o r a t i v e  d e t a i l -
i n g  t h a t  r e n d e r  i t  u n i q u e ,  a n d  t h e r e f o r e  l e s s  e x p e n d a b l e .  T h e s e  u n i q u e  
f e a t u r e s  o r  d e t a i l s  r e v e a l  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  r u s t i c  a r c h i t e c t u r e ,  a n d  
b e c o m e  e x p r e s s  v a l u e s  t o  b e  p r e s e r v e d .  
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F e w  o f  t h e  s u r v i v i n g  s t r u c t u r e s  h a v e  e x t a n t  w o r k i n g  p l a n s  a n d  
s p e c i f i c a t i o n s  o f  c o n s t r u c t i o n  w h i c h  i d e n t i f y  t h e  d e s i g n i n g  a r c h i t e c t .  
T o o  f e w  i d e n t i f i e d  d e s i g n s  a n d  p l a n s  r e m a i n  t o  d i s c e r n  t h e  d i s t i n c t i v e  
s t y l e s  o f  t h e  s e v e r a l  k n o w n  a r c h i t e c t s ,  a n d  t h u s  t h e  r e m a i n i n g  s t r u c -
t u r e s '  d e s i g n s  c a n n o t  b e  a s c r i b e d  w i t h  i m p u n i t y .  T h e  nam~s o . r  i i : i i t i a l s  
o f  L i n n  A .  F o r r e s t ,  E .  U .  B l a n c h f i e l d ,  W .  J .  P o l l o c k  a n d  H .  L .  G i f f o r d  
a p p e a r  w i t h  g r e a t e s t  f r e q u e n c y ,  a n d  c e r t a i n  f e a t u r e s  a n d  d e t a i l s  a l s o  
c o i n c i d e ,  b u t  n o t  i n  s u f f i c i e n t  q u a n t i t y  t o  m a k e  q u a l i f i e d  d e t e r m i n a -
t i o n s . 1 0 1  
W h i l e  u n i f o r m l y  s e n s i t i v e  a n d  c o m p a t i b l e ,  m a n y  d e s i g n s  a r e  u n -
e x c e p t i o n a l  i n  c h a r a c t e r .  O t h e r s ,  h o w e v e r ,  p o s s e s s  r e a l  e x c e l l e n c e  o f  
d e s i g n ,  a r e  s t r i k i n g  . i n  t h e i r  u s e  o f  m a t e r i a l s  a n d  s h a p e s ,  a n d  c o r r e c t  
i n  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  p l a n n i n g  p r i n c i p l e s .  T h e s e  o u t s t a n d i n g  s t r u c -
t u r e s  r e p r e s e n t  t h e  w o r k  o f  a  m a s t e r  a n d  a l s o  p o s s e s s  h i g h  a r t i s t i c  
v a l u e s .  S p e c i f i c  e x a m p l e s  o f  d e s i g n  e x c e l l e n c e  a n d  p a r t i c u l a r  q u a l i t y  
o f  e x e c u t i o n  a r e  t h e  G l a c i e r  R~nger S t a t i o n  o f f  i c e  a n d  t h e  M o n t e  C r i s t o  
R a n g e r  S t a t i o n  o n  t h e  M t .  B a k e r - S n o q u a l m i e  N a t i o n a l  F o r e s t  a n d  t h e  B l y  
R a n g e r  S t a t i o n  o n  t h e  F r e m o n t  N a t i o n a l  F o r e s t .  T h e  l a t t e r  i s  a  c o m -
pou~d p o s s e s s i n g  r e m a r k a b l e  i n t e g r i t y  o f  d e s i g n  a n d  m a t e r i a l s ,  i n t e r i o r  
a s  w e l l  a s  e x t e r i o r .  I t  i s  t h e  o µ l y  F o r e s t  S e r v i c e  f a c i l i t y  i n  R e g i o n  
S i x  t o  h a v e  s t o n e  a s  i t s  p r i m a r y  e x t e r i o r  w a l l  m a t e r i a l ,  a n d  r e t a i n s  
s t r o n g  e n s e m b l e  c h a r a c t e r .  
T h e  p r e l i m i n a r y  i n v e n t o r y  o f  D e p r e s s i o n - e r a  s i t e s  a n d  s t r u c t u r e s  
h a s  r a i s e d  m o r e  q u e s t i o n s ,  t h a n  i t  h a s  a n s w e r e d · .  T h u s ,  t h e s e  c u l t u r a l  
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o t h e r  i n i t i a l s  appear~ng o n  d r a f t s  a n d  p l a n s  a r e  C . T . H . ,  J . E . K . ,  
A . U . W . ,  a n d  K . E . B .  
r e s o u r c e s  p o s s e s s  c o n s i d e r a b l e  p o t e n t i a l  f o r  n o n - c o n s u m p t i v e  r e s e a r c h  
i n  m a n y  f a c e t s  o f  t h i s  fascinat~ng a n d  d i s t u r b i n g  p e r i o d  o f  h i s t o r y .  
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T h e  e c o n o m i c ,  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  ra~ifications o f  t h e  G r e a t  
D e p r e s s i o n  h a v e  y e t  t o  b e  f u l l y  e x p l o r e d .  I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  r e c o r d s ,  
m a p s ,  a n d  p h o t o g r a p h s  o f  t h e  U .  S .  F o r e s t  S e r v i c e  r e p r e s e n t  a  v i r t u a l l y  
u n t a p p e d  s o u r c e  o f  r e g i o n a l  h i s t o r y ,  a s  i t  i s  a l s o  e v i d e n t  t h a t  t h e  
a l u m n a e  o f  t h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s ,  n o w  e m p l o y e d  b y  t h e  F o r e s t  
S e r v i c e ,  o r  s i n c e  r e t i r e d ,  p o s s e s s  m u c h  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n .  I t  i s  i n  
t h e i r  e x p e r i e n c e s  a n d  m e m o r i e s  t h a t  t h e  h i s t o r y  o f  t h i s  p e r i o d  r e s i d e s .  
N o t  a l l  o f  t h e  surviv~ng D e p r e s s i o n - e r a  s i t e s  a n d  s t r u c t u r e s  
m e e t  t h e  c r i t e r i a  f o r  inclusi~n i n  t h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r  o f  H i s t o r i c  
P l a c e s .  N e i t h e r  d o  t h e y  p o s s e s s  p a r t i c u l a r  i n t e r p r e t i v e  o r  s c i e n t i f i c  
v a l u e s ,  b u t  t h e y  c o n t i n u e  t o  s e r v e  u t i l i t a r i a n  f u n c t i o n s  a n d  i n  t h a t  
s e n s e  h a v e  a  c e r t a i n  e c o n o m i c  v a l u e  w h i c h  m i g h t  b e a r  c o n s i d e r a t i o n  i f  
r e m o v a l  o r  r e p l a c e m e n t  w e r e  p r o p o s e d .  T h e  c o s t s  o f  n e w  c o n s t r u c t i o n ,  
i n c l u d i n g  m a t e r i a l s  a n d  l a b o r ,  v e r y  o f t e n  e x c e e d  t h o s e  o f  r e p a i r  o r  
r e h a b i l i t a t i o n .  T h e  q u a l i t i e s  o f  m a t e r i a l s  a n d  c r a f t s m a n s h i p  a r e  n o t  
o f t e n  d u p l i c a t e d ,  a n d  g r e a t e r  q u a n t i t i e s  o f  t i m e  a n d  e n e r g y  a r e  
e x p e n d e d .  
A s  t h e  e n d  p r o d u c t s  o f  a n  i m p o r t a n t  f e d e r a l  r e s p o n s e  t o  t h e  
D e p r e s s i o n ,  t h e  c o n s t r u c t i o n s  o f  t h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  a r e  
a s s o c i a t e d  w i t h  e v e n t s  t h a t  h a v e  m a d e  a  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
b r o a d  p a t t e r n s  o f  o u r  h i s t o r y ,  a n d  a r e  t h u s  h i s t o r i c a l l y  s i g n i f i c a n t  . t o  
t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  a n d  t o  t h e  n a t i o n .  B e c a u s e  t h e y  e m b o d y  t h e  d i s -
t i n c t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  t y p e  a n d  p e r i o d ,  t h e  r u s t i c  b u i l d i n g s  o n  
N a t i o n a l  F o r e s t  S y s t e m  l a n d s  i n  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  R e g i o n  a r e  s i g n i -
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f i c a n t  i n  A m e r i c a n  A r c h i t e c t u r e :  m a n y  e x h i b i t  e x c e l l e n c e  o f  d e s i g n  a n d  
p o s s e s s  h i g h  a r t i s t i c  v a l u e s .  W i t h  f e w  e x c e p t i o n s ,  t h e  surviv~ng 
d i s t r i c t s ,  s i t e s ,  b u i l d i n g s ,  s t r u c t u r e s  a n d  o b j e c t s  c o n s t r u c t e d  b y  t h e  
C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  r e t a i n  t h e i r  i n t e g r i t y  o f  l o c a t i o n ,  d e s i g n ,  
s e t t i n g ,  m a t e r i a l s ,  w o r k m a n s h i p ,  f e e l i n g  a n d  a s s o c i a t i o n ,  a n d  t h e r e f o r e  
a r e  f o u n d  t o  b e  e l i g i b l e  f o r  t h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r  o f  H i s t o r i c  P l a c e s .  
T h e y  a r e  w o r t h  p r e s e r v i n g .  
C H A P T E R  V  
M A N A G E M E N T  
U n l i k e  t h e  n a t u r a l  a s s e t s  o f  o u r  c o m m o n  w e a l t h ,  t i m b e r ,  f o r a g e ,  
w i l d l i f e  a n d  w a t e r ,  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  a r e  non~renewable. T h o s e  t h a t  
a r e  l o s t ,  b y  t h o u g h t l e s s  o r  i g n o r a n t  a c t ,  b y  d e l i b e r a t e  d e c i s i o n ,  o r  
t h r o u g h  t h e  c u m u l a t i v e  e f f e c t s  o f  t i m e  a n d  e n v i r o n m e n t ,  c a n n o t  b e  
r e p r o d u c e d  o r  r e g e n e r a t e d .  M a n y  o f  t h e m  b y  t h e i r  v e r y  n a t u r e  a n d  f a b -
r i c  a r e  f i n i t e .  
F e d e r a l  a g e n c i e s  a r e  c h a r g e d  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  a d m i n -
i s t e r i n g  t h o s e  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  i n  t h e i r  c u s t o d y  i n  a  s p i r i t  o f  s t e w -
a~dship a n d  t r u s t e e s h i p  f o r  f u t u r e  g e n e r a t i o n s .  M a n a g e m e n t  o f  c u l t u r a l  
r e s o u r c e s  i s  a n  i n v o l v e d  p r o c e s s ,  a n d  a s  y e t  a n  u n c l e a r l y  d e f i n e d  o n e .  
I n v e n t o r y  i s  o n l y  t h e  f i r s t  s t e p  o f  t~at p r o c e s s :  b y  i d e n t i f y i n g ,  
d~fining, d e s c r i b i n g  a n d  r e c o r d i n g  t h e  l o c a t a b l e  r e s o u r c e s ,  t h e  r e s o u r c e  
b a s e  i s  d e l i n e a t e d .  E v a l u a t i o n  i s  t h e  s e c o n d  p h a s e  o f  m a n a g e m e n t ,  
w h e r e i n  t h e  c u l t u r a l  v a l u e s  o f  t h e  r e s o u r c e  b a s e  a r e  s p e c i f i e d .  W h e n  
a s s e s s m e n t  i s  c o m p l e t e d ,  m a n a g e m e n t  d i r e c t i o n  i s  s e t .  A l l  p r o g r a m a t i c  
r e q u i r e m e n t s  m u s t  b e  c a r e f u l l y  a n a l y z e d ;  c u l t u r a l  r e s o u r c e  e x i g e n c i e s  
m u s t  b e  r e l a t e d  t o  o t h e r  r e s o u r c e  n e e d s  a n d  t o  t h e  o b l i g a t i o n s  o f  
r e c r e a t i o n  p l a n n i n g  a n d  f a c i l i t y  m a n a g e m e n t  a n d  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  
F o r e s t  m a n a g e m e n t  p l a n .  I t  m u s t  b e  d e t e r m i n e d  h o w  b e s t  t o  u t i l i z e  a n d  
prot~ct t h e  v a l u e s  i n h e r e n t  i n  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  
;  '  
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I t  i s  i n  t h e  s t e p  o f  s e t t i n g  m a n a g e m e n t  d i r e c t i o n  t h a t  m a n a g e m e µ t  
o b j e c t i v e s  a r e  e s t a b l i s h e d .  C u l t u r a l  r e s o u r c e s  d i f f e r  i n  u t i l i t y ,  a e s -
t h e t i c  a n d  i n t e r p r e t i v e  s i g n i f i c a n c e .  T h e r e f o r e ,  m a n a g e m e n t  o b j e c t i v e s  
f o r  e a c h  w i l l  a l s o  d i f f e r  a c c o r d i n g l y .  P l a n n i n g  d e c i s i o n s  m u s t  b e  
b a s e d  o n  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  a s  w e l l :  t h e  i s o l a t i o n  o f  a  r e s o u r c e ,  
a n d ·  c o n v e r s e l y ,  i t s  p u b l i c  a c c e s s ;  t h e  n u m b e r  o f  p u b . l i e s  h a v i n g  a c c e s s  
t o  t h e  r e s o u r c e  a n d  t h e i r  i n t e r e s t s ;  i t s  a s s o c i a t i o n  w i t h  o t h e r  c u l t u r -
a l  r e s o u r c e s  a n d  i t s  a s s p c i a t i o n  w i t h  o t h e r  o p p o r t u n i t i e s  t h a t  r e l a t e  t o  
i t . ;  ' p o s s i b l e  o r  p r o b a b l e  h a z a r d s ;  a n d  h o w  t h e  m a n a g e m e n t  p l a n  w i l l  r e -
l a t e  t o  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  s t a t e w i d e  c~ltural r e s o u r c e s  p l a n .  
M a n a g e m e n t  o b j e c t i v e s  s u c h  a s  p r e s e r v a t i o n ,  c o n s e r v a t i o n ,  r e h a b i l : i : -
t a t i o n ,  r e s t o r a t i o n ,  r e c o n s t r u c t i o n ,  a d a p t a t i o n  a n d  d e s t r u c t i o n  e a c h  
h a v e  c o n d i t i o n s  a n d  l i m i t a t i o n s  t h a t  m a k e  g e n e r a l  a d o p t i o n  f o r  a l l  r e -
s o u r c e s  i m p r a c t i c a l .  H o w e v e r ,  a l t e r n a t i v e ,  s i m u l t a n e o u s ,  o r  s e q u e n t i a l ·  
o b j e c t i v e s  m a y  b e  e s t a b l i s h e d  ' f o r  a  s i n g l e  b u t  c o m p l e x  r e s o u r c e .  s u c h  a s  
a  h i s t o r i c  r e c r e a t i o n  s i t e ·  o~ b v i l d i n g  group~ 
I ·  M a n a g e m e n t  c o n s i s t s  ~f t h e  a c t i v i t i e s  o f  c a r e t a k i n g  a n d  u t i l i z a -
t i o n .  T h e  l e v e l  o f  m a n a g e m e n t  a c t i v i t y  i s  p r e d i c a t e d  o n  t h e  o b j e c t i v e s  
s e t  i n  t h e  m a n a g e m e n t  p l a n ,  j u s t  a s  t h e  m a n a g e m e n t  o b j e c t i v e s  a r e  b a s e d  
o n  t h e  v a l u e s  a n d  i m p o r t a n c e  o f  t h e  r e s o u r c e s .  C a r e t a k i n g ,  a t  w h a t e v e r  ,  t  
l e v e l  o f  i n t e n s i t y ,  i n c l u d e s  t h e  f u n c t i o n s  o f  s u p e r i n t e n d e n c e ,  m a i n -
t e n a n c e ,  p r o t e c t i o n ,  a n d  r e g u l a t i o n .  U t i l i z a t i o n  m a y  i n c l u d e  r e s e a r c h ,  
b o t h  d a t a  r e c o v e r y  ( c o n s u m p t i v e )  a n d  da~a s t u d y  ( n o n - c o n s u m p t i v e )  o r  t h e  
s t u d y  o f  f o l k  l i f e  a n d  f o l k  w a y s  e v i d e n t  i n  t h e  v i s i t a t i o n  o r  o c c u p a t i o n  
o f  l o n g  e s t a b l i s h e d  r e c r e a t i o n a l  a r e a s ,  a s  w e l l  a s  d i r e c t  a n d  a c t i v e  u s e  
o f  a  h i s t o r i c  s i t e  o r  s t r u c t u r e .  C u l t u r a l  v a l u e s  m a y  b e  u t i l i z e d  i n  t h e  
I "  
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d e v e l o p m e n t  o f  i n t e r p r e t i v e  p r o g r a m s  w h i c h  c o u l d  i n c l u d e  b r o c h u r e s  a n d  
g u i d e b o o k s ,  t r a i l s ,  a u d i o - v i s u a l  p r e s e n t a t i o n s ,  e x h i b i t s ,  s i g n s ,  t a l k s  
a n d  t o u r s .  S o m e  h i s t o r i c  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  l e n d  t h e m s e l v e s  t o  d e m o n -
s . t r a t i o n s ,  l i v i n g  h i s t o r y  a n d  v i s i t o r  p a r t i c i p a t i o n .  B e c a u s e  e n h a n c e -
m e n t  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  i s  a  m a n d a t e d  m a n a g e m e n t  r e s p o n s i b i l i t y ,  
i n t e r p r e t a t i o n  i s  a n  i m p o r t a n t  a d j u n c t  o f  a  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  p r o g r a m ,  
a n d  a n  e f f e c t i v e  m a n a g e m e n t  a l t e r n a t i v e .  
C o n t i n u e d  l i k e  u s e  i s  a n o t h e r  a l t e r n a t i v e ,  a n d  a  p a r t i c u l a r l y  
v i a b l e  o n e  f o r  t h e  i n v e n t o r i e d  D e p r e s s i o n - e r a  s i t e s  a n d  s t r u c t u r e s .  
Ho~ever, e l i g i b i l i t y  f o r  a n d  i n c l u s i o n  i n  t h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r  o f  
H i s t o r i c  P l a c e s  r e q u i r e s  t h a t  t h e  r e s o u r c e  b e  m a i n t a i n e d  i n  s u c h  a  w a y  
a s  t o  p r o t e c t  i t s  h i s t o r i c  i n t e g r i t y .  T h i s  m e a n s  t h a t  c a r e  s h o u l d  b e  
t a k e n  t o  r e p a i r  d a m a g e d  o r  d e t e r i o r a t e d  m a t e r i a l  i f  p o s s i b l e ,  a n d  t o  
r e p l a c e  d a m a g e d  o r  d e t e r i o r a t e d  m a t e r i a l  w i t h  l i k e  k i n d  a n d  t e c h n i q u e  
i f  r e p a i r  i s  n o t  p o s s i b l e .  S u c h  m a i n t e n a n c e  c a n  b e  c o s t l y  i n  t e r m s  o f  
t i m e ,  l a b o r  a n d  m a t e r i a l s .  
B e c a u s e  m a n y  o f  t h e  D e p r e s s i o n - e r a  s t r u c t u r e s  a r e  e l i g i b l e  p r o p -
e r t i e s ,  a n d  b e c a u s e  t h e y  a r e  r a r e l y  i s o l a t e d  i n d i v i d u a l  b u i l d i n g s ,  t h e  
s c o p e  o f  e x p e n d i t u r e  f o r  s u c h  e x a c t i n g  m a i n t e n a n c e - - f o r  a  s i n g l e  
r a n g e r  s t a t i o n  c o m p o u n d ,  f o r  a  s i n g l e  r a n g e r  d i s t r i c t ,  f o r  a  s i n g l e  
N a t i o n a l  F o r e s t - - m u s t  b e  r e a l i z e d .  
·  O t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  m u s t  b e  b r o u g h t  i n t o  t h e  d i s c u s s i o n  a s  w e l l ,  
f a . c t o r s  w h i c h  m i g h t  i n f l u e n c e  t h e  r e a s s e s s m e n t  o f  b u d g e t a r y  p r i o r i t i e s .  
W h i l e  m o s t  o f  t h e  D e p r e s s i o n - e r a  b u i l d i n g s  a r e  a s  y e t  s t r u c t u r a l l y  a n d  
m a t e r i a l l y  s o u n d ,  s o m e  o f  t h e  ~ervice b u i l d i n g s  a r e  s p a t i a l l y  i n a d e q u a t e  
t o  m e e t  t h e  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  n e e d s  o f  t h e  F o r e s t  S e r v i c e .  M a n y  l a c k  
i  
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s u f f i c i e n t  i n s u l a t i o n  t o  m a k e  t h e m  c o m f o r t a b l e  f o r  y e a r - r o u n d  w o r k  a n d  
o t h e r s  h a v e  d e f i c i e n t  p l u m b i n g  a n d  w i r i n g .  M a i n t e n a n c e  t o  p r e s e r v e  t h e  
i n t e g r i t y  o f  a  s t r u c t u r e ' s  h i s t o r i c a l  f a b r i c  a l s o  s e e m s  t o  i m p l y  t h a t  n o  
a d d i t i o n s  o r  a l t e r a t i o n s  a r e  a c c e p t a b l e .  S u c h  i s  n o t  a c t u a l l y  t h e  c a s e .  
C o m p a t i b l e  a d d i t i o n s  m a y  b e  m a d e  t o  s t r u c t u r e s  e l i g i b l e  f o r  o r  i n c l u d e d  
i n  t h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r ,  a l t h o u g h  t h i s  e n t a i l s  a  s e p a r a t e  p r o c e s s  o f  
c o m p l i a n c e  w i t h  f e d e r a l  s t a t u t e s  a n d  i m p l e m e n t i n g  r e g u l a t i o n s .  C o m p a t i -
b i l i t y  i s  a c h i e v e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  s i m i l a r  d e s i g n  a n d  e x t e r i o r  m a t e r -
i a l s  a p p r o p r i a t e  t o  c o n t i n u i t y  o f  t e x t u r e  a n d  a p p e a r a n c e .  A n  a c c e p t a b l e  
a d d i t i o n  w o u l d  a l s o  b e  o n e  t h a t  i f  r e m o v e d  w o u l d  l e a v e  t h e  e s s e n t i a l  
i d e n t i t y  o f  t h e  o r i g i n a l  s t r u c t u r e  u n i m p a i r e d .  B y  n o m i n a t i n g  t o  t h e  
N a t i o n a l  R e g i s t e r  o n l y  t h e  i n t a c t  e x t e r i o r  o f  a n  e l i g i b l e  D e p r e s s i o n -
e ! a  s t r u c t u r e ,  t h e  i n t e r i o r  f a b r i c  m a y  b e  a l t e r e d  i n  w h a t e v e r  w a y  i s  
n e c e s s a r y  t o  a c h i e v e  m o r e  e f f i c i e n t  s p a t i a l  o r g a n i z a t i o n  o r  t o  i m p r o v e  
i n s u l a t i o n ,  w i r i n g  o r  p l u m b i n g .  C a r e f u l l y  c o n s i d e r e d ,  i t  m a y  b e  m o r e  
c o s t  e f f e c t i v e  t o  m a i n t a i n  a  s o u n d  h ' i s t o r i c  s t r u c t u r e  t h a n  t o  r e p l a c e  i t  
a l t o g e t h e r .  
A d a p t i v e . r e u s e  i s  a  s i m i l a r l y  s u i t a b l e  m a n a g e m e n t  a l t e r n a t i v e  f o r  
s o m e · o f  t h e  Depression-~ra s t r u c t u r e s .  ~anges i n  a d m i n i s t r a t i v e  p r a c -
t i c e s  h a v e  l e f t  g u a r d  s t a t i o n s  w i t h o u t  s p e c i f i c  f u n c t i o n .  F o r m e r l y  
p r o t e c t i v e  s i t e s ,  m a n y  a r e  n o  l o n g e r  n e e d e d  i n  t h a t  c a p a c i t y  a n d  a r e  
unocc~pied. U n t i l  d e c l a r e d  e x c e s s  p r o p e r t y ,  t h e y  m u s t  b e  m a i n t a i n e d  a s  
a n  u n u s e d  i n v e s t m e n t .  T h o s e  l o c a t e d  a d j a c e n t  t o  r e c r e a t i o n a l  a r e a s  a n d  
c a m p g r o u n d s  m i g h t  b e  u t i l i z e d  i n  t h e  F o r e s t ' s  c a m p g r o u n d  h o s t  p r o g r a m  
o r  a s  v i s i t o r  i n f o r m a t i o n  s e r v i c e  c e n t e r s .  I n  s o m e  i n s t a n c e s ,  i t  m i g h t  
p r o v e  t o  b e  m o r e  e c o n o m i c a l l y  f e a s i b l e  t o  r e m o v e  a n  u n u s e d  b u i l d i n g  t o  a  
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l o c a t i o n  w h e r e  s u c h  a  s t r u c t u r e  w a s  n e e d e d  t h a n  t o  b u i l d  a  n e w  o n e .  
R e h a b i l i t a t i o n  i s  a  m a n a g e m e n t  a l t e r n a t i v e  a s  w e l l  a s  a  m a n a g e -
m e n t  o b j e c t i v e .  I t  i n v o l v e s  s t a b i l i z i n g  a  d a m a g e d  o r  d e t e r i o r a t e d  
s t r u c t u r e  a n d  r e s t o r i n g  i t  t o  a  u s e f u l  c o n d i t i o n .  T o  d o  t h i s  m a y  r e -
t o  d o  s o  m a y  b e  s o m e w h a t  e x p e n s i v e .  I t  d o e s ,  h o w e v e r ,  r e p r e s e n t  a n  
"  
1  
q u i r e  r e p l a c e m e n t  o f  s t r u c t u r a l  m e m b e r s  a s  w e l l  a s  m a t e r i a l  f a b r i c ,  a n d  
a c c e p t a b l e  m i t i g a t i o n  o f  t h e  a d v e r s e  e f f e c t  o f  d e m o l i t i o n  b y  n e g l e c t .  
I f  t h e  s t r u c t u r e  h a s  u t i l i t a r i a n  v a l u e s  a s  w e l l  a s  h i s t o r i c ,  a r c h i t e c -
t u r a l ,  a e s t h e t i c  a n d  i n t e r p r e t i v e  q u a l i t i e s ,  i t  i s  i n c u m b e n t  u p o n  t h e  
F o r e s t  t o  r e h a b i l i t a t e  i t  i n  f u l f i l l m e n t  o f  s t a t u t o r y  a n d  r e g u l a t o r y  
r e s p o n s i b i l i t i e s .  
R e s t o r a t i o n ,  t o o ,  i s  a  m a n a g e m e n t  a l t e r n a t i v e ,  a n d  i s  d e f i n e d  a s  
t h e  r e - e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  s t r u c t u r e ' s  f o r m  a n d  a p p e a r a n c e  a t  a  g i v e n  
t i m e .  I . n  t h e  c a s e  o f  D e p r e s s i o n - e r a  s t r u c t u r e s ,  t h i s  w o u l d  m o s t  a p p r o -
p r i a t e l y  b e  i t s  o r i g i n a l  f o r m  a n d  a p p e a r a n c e .  R e s t o r a t i o n  m u s t  b e  b a s e d  
o n  h i s t o r i c a l  f a c t ,  d o c u m e n t a r y  a n d  p i c t o r i a l  e v i d e n c e ,  r a t h e r  t h a n  o n  
s p e c u l a t i o n  o r  e v e n  p r o b a b i l i t y .  A l t e r a t i o n  o f  t h e  h i s t o r i c  f a b r i c  a n d  
d e s i g n  i s  p r e f e r a b l e  t o  r e s t o r a t i o n  l a c k i n g  a u t h e n t i c i t y ,  a s  r e s t o r a t i o n  
i s  , n e i t h e r  m a n d a t o r y  n o r  r~commended. 
R e c o n s t r u c t i o n  i s  a  p o s s i b l e  m a n a g e m e n t  a l t e r n a t i v e ,  b u t  i t s  a d o p -
1  
t i o n  i s  d u b i o u s .  R e c o n s t r u c t i o n  e n t a i l s  t h e  f a i t h f u l  a n d  a c c u r a t e  
r~plication o f  a n  a b s e n t  s i t e  o r  s t r u c t u r e .  A l t h o u g h  t h e r e  m i g h t  b e  
o c c a s i o n  t o  r e c o n s t r u c t  a  hi~toric b u i l d i n g ,  t h e  p r i m a r y  v a l u e s  a s s o -
c i a t e d  w i t h  t h e  o r i g i n a l  s t r u c t u r e ' s  h i s t o r i c i t y  w o u l d  b e  l a c k i n g ,  a n d  
t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  p r o j e c t  questionable~ 
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O n e  o t h e r  m a n a g e m e n t  a l t e r n a t i v e  i s  c o m p l e t e  d o c u m e n t a t i o n  o f  a  
r e s o u r c e  t h r o u g h  i n t e n s i v e  r e s e a r c h  a n d  d a t a  c o l l e c t i o n ,  p h o t o g r a p h y  
a n d  m e a s u r e d  d r a w i n g s .  B y  t h e s e  m e a n s  a l l  p o s s i b l e  v a l u e s  o f  a  r e -
s o u r c e  a r e  e x t r a c t e d ,  r e c o r d e d  a n d  a d d e d  t o  t h e  b o d y  o f  h i s t o r i c a l  k n o w -
l e d g e .  T h i s  b e c o m e s  t h e  a l t e r n a t i v e  o f  c h o i c e  w h e r e  t h e r e  i s  u n r e -
~ 
1  
s o l v a b l e  r e s o u r c e  c o n f l i c t  a n d  g r e a t e r  p r i o r i t y  i s  a t t a c h e d  t o  t h e  
o t h e r  r e s o u r c e .  i  
. 1  
'  
i  
f  
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C H A P T E R  V I  
C O N C L U S I O N  
I n  N o v e m b e r  a n d  D e c e m b e r ,  1 9 4 1 ,  a  J o i n t  C o m m i t t e e  h e l d  h e a r i n g s  o n  
t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s .  D e s p i t e  i t s  v a l u e  
a s  a  t r a i n i n g  a g e n c y ,  i t  w a s  g e n e r a l l y  p e r c e i v e d  a s  a  r e l i e f  a g e n c y .  
W i t h  r a p i d l y  r i s i n g  e m p l o y m e n t  r a t e s  a n d  d w i n d l i n g  e n r o l l m e n t  i n  t h e  
C o r p s ,  i t  w a s  d i f f i c u l t  t o  j u s t i f y  e x t e n s i o n  o f  t h e  p r o g r a m .  O n  
D e c e m b e r  2 4 ,  1 9 4 1 ,  t h e  c o m m i t t e e  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  C C C  " b e  a b o l i s h e d  
1 0 2  
. n o t  l a t e r  t h a n  J u l y  1 ,  1 9 4 2 . "  
A  b i l l  p r o v i d i n g  f o r  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  C C C  w a s  i n t r o d u c e d  b y  
S e n a t o r  K e n n e t h  M c K e l l a r  o f  T e n n e s s e e ,  b u t  i t  w a s  n e v e r  r e p o r t e d  f r o m  
t h e  c o m m i t t e e .  P r e s i d e n t  R o o s e v e l t  t h e n  s e i z e d  t h e  i n i t i a t i v e  a n d  
a s k e d  f o r  a n  a p p r o p r i a t i o n  f o r  t h e  C o r p s  f o r  f i s c a l  y e a r  1 9 4 2 - 4 3 .  T h e  
H o u s e  C o m m i t t e e  o n  A p p r o p r i a t i o n s  v o t e d  o n  J u n e  3 ,  1 9 4 2 ,  n o t  t o  c o m p l y  
w i t h  t h e  P r e s i d e n t ' s  r e q u e s t .  O n  J u n e  5 ,  1 9 4 2 ,  t h e  H o u s e ,  b y  1 5 8  t o  
1 5 1 ,  v o t e d  n o t  t o  a p p r o p r i a t e  f u r t h e r  m o n e y  f o r  t h e  C C C ,  b u t  i n s t e a d  
t o  p r o v i d e  $ 5 0 0 , 0 0 0  f o r  i t s  l i q u i d a t i o n .  T h e  S e n a t e  r e p u d i a t e d  t h e  
H o u s e ' s  a c t i o n  o n  J u n e  2 6 ,  b u t  r e s c i n d e d  i t s  o w n  a c t i o n  o n  J u n e  3 0 ,  
1 0 2
P r e l i m i n a r y  R e p o r t  o f  t h e  J o i n t  C o m m i t t e e  o n  t h e  R e d u c t i o n  o f  
N o n e s s e n t i a l  F e d e r a l  E x p e n d i t u r e s ,  C o n g r e s s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  7 7 t h  
C o n g r e s s ,  F i r s t  S e s s i o n ,  D o c u m e n t  1 5 2  ( W a s h i n g t o n ,  1 9 4 1 ) ,  p .  4 ,  a s  
c i t e d  i n  S a l m o n d ,  T h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s ,  p .  2 1 2 .  
~ 
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w h e n  t h e  H o u s e  a g r e e d  t o  a p p r o p r i a t e  $ 8  m i l l i o n  f o r  t h e  l i q u i d a t i o n  o f  
t h e  C C C .  h  
.  ·  1 .  c  .  c  .  d  1 0 3  
T  e  C 1 v 1  i a n  o n s e r v a t 1 o n  o r p s  w a s  t e r m i n a t e  •  W i t h  · t h e  
d e m i s e  o f  t h e  C C C ,  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  b u i l d i n g  p r o g r a m  e n d e d .  
T h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  w a s  f r a n k l y  e x p e r i m e n t a l ,  h a v i n g  
n o  r e a l  p r e c e d e n t  t o  f o l l o w  a n d  n o  l o n g - t e r m  g o a l s  t o  b e  r e a c h e d .  D e s -
1  
p i t e  i t s  s u c c e s s e s ,  i t s  p o t e n t i a l  w a s  n e v e r  f u l l y  t a p p e d .  I t s  s p e c i f i e d  
f u n c t i o n  o f  p r o v i d i n g  u s e f u l  c o n s e r v a t i o n  w o r k  f o r  u n e m p l o y e d  y o u n g  m e n  
w a s ,  h o w e v e r ,  f u l f i l l e d .  T h e  t r e e s  p l a n t e d  o r  p r o t e c t e d ,  t h e  a c r e s  
s a v e d  f r o m  s o i l  e r o s i o n ,  t h e  r a n g e  l a n d s  r e s t o r e d ,  a n d  t h e  r e c r e a t i o n  
a r e a s  d e v e l o p e d  a r e  a  p e r m a n e n t  t e s t i m o n y  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  C o r p s '  
w o r k . 1 0 4  
T h e  C C C  a l s o  h a d  a  l a s t i n g  e f f e c t  o n  i t s  e n r o l l e s s ,  t a n g i b l e  b e n e -
f i t s  t o  t h e  h e a l t h ,  e d u c a t i o n a l  l e v e l ,  a n d  e m p l o y m e n t  e x p e c t a n c i e s ,  
a s  w e l l  a s  g i v i n g  i m m e d i a t e  f i n a n c i a l  a i d  t o  t h e i r  f a m i l i e s .  T h e  
e n r o l l e e s  d e r i v e d  i n t a n g i b l e  b e n e f i t s  a l s o ,  s u c h  a s  a  n e w  u n d e r s t a n d i n g  
f  h  
.  d  f  .  h  .  .  f  l O S  
o  t  e 1 r  c o u n t r y  a n  a  a 1 t  i n  i t s  u t u r e .  
R u s t i c  a r t h i t e c t u r e  w a s  a  f u n c t i o n  o f  i t s  o w n  t i m e ,  a n d  i d e a l l y  
s u i t e d  t o  t h e  c o n d i t i o n s  o f  a  d i s t r e s s e d  e c o n o m y  a n d  w i d e - s p r e a d  u n e m -
p l o y m e n t .  L a b o r  i n t e n s i v e ,  r u s t i c  a r c h i t e c t u r e  e m p l o y e d  t h e  c o m b i n e d  
I  
e f f o r t s  o f  m a n y  m e n ,  s k i l l e d  a n d  u n s k i l l e d ,  i n  p l a n n i n g ,  p r e p a r i n g  a n d  
1  
b u i l d i n g .  Y e t  i t  w a s  a l s o  e c o n o m i c a l  i n  t h a t  i t  e m p l o y e · d  t h e  u s e  o f  
n a t u r a l  a n d  n a t i v e  b u i l d i n g  m a t e r i a l s ,  c e r t a i n l y  l o c a l l y  a b u n d a n t  f o r  
l i t t l e  o r  n o  c o s t .  
1 0 3  
S a l m o n d ,  p p .  2 1 2 - 2 1 7 .  
1 0 4  
S a l m o n d ,  p p .  2 2 0 - 2 2 1 .  
l O S i b i d . ,  p .  2 2 1 .  
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I n  e x c e s s  o f  o n e  t h o u s a n d  D e p r e s s i o n - e r a  s i t e s  a n d  s t r u c t u r e s  s u r -
v i v e  i n  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  R e g i o n .  M o s t  o f  t h e m  r e t a i n  s u f f i c i e n t  
i n t e g r i t y  a s  t o  b e  r e a d i l y  i d e n t i f i a b l e  a s  p r o d u c t s  o f  t h e  C i v i l i a n  
C o n s e r v a t i o n  C o r p s .  M a n y  o f  t h e  r u s t i c  s t r u c t u r e s  p o s s e s s  a  r a r e  a n d  
d i s t i n c t i v e  b e a u t y ;  o t h e r s  e x h i b i t  o n l y  t h e  s t u r d y  q u a l i t i e s  o f  d e s i g n  
a n d  c o n s t r u c t i o n  t y p i c a l  o f  t h a t  d a y .  W h e t h e r  r e f i n e d  o r  r u g g e d ,  
p l a i n  o r  h i g h l y  s t y l i s t i c ,  r u s t i c  a r c h i t . e c t u r e ,  i n c l u s i v e  o f  l a n d s c a p e  
d e s i g n ,  r e p r e s e n t s  a  u n i q u e l y  A m e r i c a n  e x p r e s s i o n  o f  t w e n t i e t h  c e n t u r y  
a r c h i t e c t u r a l  t h o u g h t .  I t  w a s  a n  e x p r e s s i o n  l a r g e l y  c o n f i n e d  t o  t h e  
D e p r e s s i o n  e r a ,  a n d  i t s  p r e s e n c e  e n r i c h e s  t h e  c u l t u r a l  e n v i r o n m e n t .  
M a n y  s u c h  s t r u c t u r e s  a r e  g o n e  a s  a r e  m o s t  o f  t h e  i n g e n i o u s  r u s t i c  
f i x t u r e s ,  f e a t u r e s  a n d  f u r n i s h i n g s .  W h a t  r e m a i n s  s h o u l d  b e  p r o t e c t e d  
a p d  c o n s e r v e d  b y  w h a t e v e r  m e a n s  a v a i l a b l e ,  b u t  t h e y  s h o u l d  a l s o  b e  u s e d  
a n d  e n j o y e d .  C o n t i n u e d  l i k e  u s e ,  a d a p t i v e  r e u s e  a n d  r e h a b i l i t a t i o n  o f  
s a l v a g e a b l e  s t r u c t u r e s  a r e  t h e  r e c o m m e n d e d  man~gement a l t e r n a t i v e s .  
M o s t ,  t h o u g h  n o t  a l l ,  D e p r e s s i o n - e r a  s i t e s  a n d  s t r u c t u r e s  m e e t  t h e  c r i -
t e r i a  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r  o f  H i s t o r i c  P l a c e s  a n d  w i l l  
b e  n o m i n a t e d .  I t  w o u l d  b e  w e l l  t o  r e m e m b e r  t h e  w o r k  o f  t h e  C i v i l i a n  
C o n s e r v a t i o n  C o r p s :  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  a n d  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  o w e  
t h e m  a  g r e a t  d e b t  f o r  t h e  t i m e l y  d e v e l o p m e n t  o f  r e c r e a t i o n  s i t e s  a n d  
c o n s t r u c t i o n  o f  m u c h - n e e d e d  a d m i n i s t r a t i v e  f a c i l i t i e s .  W i t h o u t  t h a t  
u n p r e c e d e n t e d  f e d e r a l  r e l i e f  p r o g r a m ,  o n c e  d e r i d e d  a s  " u t t e r l y  v i s i o n a r y  
a n d  c h i m e r i c a l ,
1 1 1 0 6  
t h e  N a t i o n a l  F o r e s t s  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  a b l e  t o  
1 0 6
A r t h u r  M .  H y d e ,  S e c r e t a r y  o f  A g r i c u l t u r e ,  H o o v e r  A d m i n i s t r a t i o n ,  
a s  c i t e d  b y  A r t h u r  M .  S c h l e s i n g e r ,  J r . ,  T h e  A g e  o f  R o o s e v e l t ,  V o l .  1 :  
T h e  C r i s i s  o f  t h e  O l d  O r d e r  - 1 9 1 9 - 1 9 3 3 ,  p .  4 3 1 .  
l  
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p r o v i d e  a s  m a n y  o p p o r t u n i t i e s  f o r  o u t d o o r  r e c r e a t i o n a l  e x p e r i e n c e ,  
p h y s i c a l  a c t i v i t y ,  m e n t a l  r e l a x a t i o n  a n d  v i s u a l  p l e a s u r e ,  t h o s e  
v~lues n o w  a l m o s t  t a k e n  f o r  g r a n t e d .  
l  
l  
l  
B I B L I O G R A P H Y  
P R I M A R Y  S O U R C E S  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  
b y  D i v i s i o n  o f  E n g i n e e r i n g .  
P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 3 7 .  
F o r e s t  S e r v i c e .  I m p r o v e m e n t  H a n d b o o k ,  
W a s h i n g t o n ,  D .  C . :  G o v e r n m e n t  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  F o r e s t  S e r v i c e .  A c c e p t a b l e  P l a n s  
F o r e s t  S e r v i c e  A d m i n i s t r a t i v e  B u i l d i n g s ,  b y  D i v i s i o n  o f  E n g i n e e r -
i n g .  W a s h i n g t o n ,  D .  C . :  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 3 8 .  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  F o r e s t  S e r v i c e .  T e c h n i c a l  H a n d b o o k  
A d m i n i s t r a t i v e  S i t e  P l a n s ,  N o r t h  P a c i f i c  R e g i o n .  A m e n d e d  6 / 2 0 / 5 2 .  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  F o r e s t  S e r v i c e .  R e c r e a t i o n  H a n d b o o k .  
P a r t  1 :  R e c r e a t i o n  P l a n s  a n d  P l a n n i n a ,  b y  D i v i s i o n  o f  R e c r e a t i o n  
a n d  L a n d s ,  N o r t h  P a c i f i c  R e g i o n .  R e v i s e d  1 9 4 5 .  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  F o r e s t  S e r v i c e .  R e c r e a t i o n  H a n d b o o k .  
R e g i o n  S i x .  R e v i s e d  4 / 1 0 / 3 3 .  
U . S  • .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  F o r e s t  S e r v i c e .  F o r e s t  A d m i n i s t r a t i v e  
S i t e  P l a n s .  R e g i o n  S i x .  1 9 3 5 - 1 9 4 0 .  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  F o r e s t  S e r v i c e .  C a m p  S t o v e s  A n d  F i r e -
p l a c e s ,  b y  A .  D .  T a y l o r .  P u b l i s h e d  b y  E m e r g e n c y  C o n s e r v a t i o n  W o r k .  
W a s h i n g t o n ,  D .  C . :  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 3 7 .  
U . S .  W a r  D e p a r t m e n t .  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  R e g u l a t i o n s .  W a s h i n g -
t o n ,  D .  C . :  G o v e r n m e n t  Print~ng O f f i c e ,  1 9 3 7 .  
M c E n t e e ,  J .  J .  F e d e r a l  S e c u r i t y  A g e n c y  F i n a l  R e p o r t  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  
t h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n ·  C o r  s  A  r i l ,  1 9 3 3  t h r o u  h  J u n e  3 0 . ,  1 9 4 2 .  
N o  D a t e .  T y p e w r i t t e n  •  
T a y l o r ,  A .  D .  R e p o r t  t o  U . S .  F o r e s t e r ' s  O f f i c e  O n  T r i p  o f  I n s p e c t i o n  
T h r o u g h  S o m e  o f  T h e  N a t i o n a l  F o r e s t  A r e a s  I n  R e g i o n s  2 ,  4 ,  6 ,  a n d  
1 .  1 9 3 5 .  
T a y l o r ,  A .  D .  R e p o r t  T o  T h e  C h i e f ,  F o r e s t  S e r v i c e  O n  T r i p  o f  I n s p e c t i o n  
T h r o u g h  S o m e  o f  t h e  N a t i o n a l  F o r e s t s  i n  R e g i o n s  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  
7 ,  8 ,  a n d  9 .  1 9 3 6 .  
S e a t t l e ,  W a s h i n g t o n .  F e d e r a l  R e c o r d s  C e n t e r .  G e n e r a l  S e r v i c e s  A d m i n -
i s t r a t i o n .  R e c o r d  G r o u p s  F S  . 1 8 4 ,  1 8 5 ,  1 8 6 ,  1 8 7 .  F o r e s t  I n s p e c t i o n  
i  
j  
R e p o r t s .  1 9 3 3 - 1 9 4 2 .  
W a s h i n g t o n ,  D .  C .  N a t i o n a l  A r c h i v e s  a n d  R e c o r d s  S e r v i c e .  G e n e r a l  
S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n .  " c . c . c .  C a m p s  A p p r o v e d  F o r  W i n t e r  
P e r i o d  1 9 3 3 - 1 9 3 4 ,  S t a t e  o f  O r e g o n " .  
R o g u e  R i v e r  N a t i o n a l  F o r e s t .  R e c o r d s ·  a n d  W o r k  S c h e d u l e s ,  C C C .  1 9 3 3 -
1 9 4 2 .  F o r e s t  S u p e r v i s o r ' s  O f f i c e .  M e d f o r d ,  O r e g o n .  
O k a n o g a n  N a t i o n a l  F o r e s t .  W o r k i n g  D r a w i n g s  a n d  S p e c i f i c a t i o n s  f o r .  
·  S t r u c t u r e s  a t  E a r l y  W i n t e r s  R a n g e r  S t a t i o n .  D i s t r i c t  R a n g e r ' s  
O f f i c e ,  W i n t h r o p  R a n g e r  D i s t r i c t .  W i n t h r o p ,  W a s h i n g t o n .  
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O c h o c o  N a t i o n a l  F o r e s t .  W o r k i n g  D r a w i n g s  a n d  S p e c i f i c a t i o n s  f o r  
S t r u c t u r e s  a t  R a g e r  R a n g e r  S t a t i o n ,  O c h o c o  R a n g e r  S t a t i o n .  F o r e s t  
S u p e r v i s o r ' s  O f f i c e .  P r i n e v i l l e ,  O r e g o n .  
Special~, F a y e .  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  I n t e r v i e w .  2 2  M a y  1 9 7 9 .  
P a c i f i c  N o r t h w e s t  R e g i o n .  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e .  P h o t o g r a p h  C o l l e c t i o n s .  
R e g i o n a l  O f f i c e .  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
O k a n o g a n  N a t i o n a l  F o r e s t .  P h o t o g r a p h  C o l l e c t i o n s .  F o r e s t  S u p e r v i s o r ' s  
O f f i c e .  O k a n o g a n ,  W a s h i n g t o n .  
R o g u e  R i v e r  N a t i o n a l  For~st. P h o t o g r a p h  C o l l e c t i o n s .  F o r e s t  S u p e r -
v i s o r ' s  O f f i c e .  M e d f o r d ,  O r e g o n .  
S E C O N D A R Y  S O U R C E S  
L e u c h t e n b u r g ,  W i l l i a m  E .  T h e  P e r i l s  o f  P r o s p e r i t y ,  1 9 1 4 - 3 2 .  C h i c a g o :  
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o · P r e s s ,  1 9 5 8 .  
L e u c h t . e n b u r g ,  W i l l i a m  E .  F r a n k l i n  D .  R o o s e v e l t  A n d  T h e  N e w  D e a l ,  1 9 3 2 -
1 9 4 0 .  N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  R o w ,  P u b l i s h e r s ,  H a r p e r  C o l o p h o n  E d i -
t i o n ,  1 9 6 3 .  
N i x o n ,  E d g a r  B . ,  e d .  F r a n k l i n  b .  R o o s e v e l t  A n d  C o n s e r v a t i o n ,  1 9 1 1 - 1 9 4 5 .  
V o l .  1 :  1 9 1 1 - 1 9 3 7 .  G e n e r a l  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n .  N a t i o n a l  
A r c h i v e s  a n d  R e c o r d s  S e r v i c e .  F r a n k l i n  D .  R o o s e v e l t  L i b r a r y .  H y d e  
P a r k ,  N e w  Y o r k :  1 9 5 7 .  
S a l m o n d ,  J o h n  A .  
C a s e  S t u d y .  
T h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s ,  1 9 3 3 - 1 9 4 2 :  A  N e w  D e a l  
D u r h a m ,  N o r t h  C a r o l i n a :  D u k e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 7 .  
S c h l e s i n g e r ,  A r t h u r  M e i e r ,  S r .  T h e  N e w  D e a l  I n  A c t i o n  1 9 3 3 - 1 9 3 9 .  N e w  
Y o r k :  T h e  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 4 0 .  
. .  
~ 
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S c h l e s i n g e r ,  A r t h u r  M . ,  J r .  · T h e  A g e  o f  R o o s e v e l t .  V o l .  1 :  T h e  C r i s i s  
o f  T h e  O l d  O r d e r ,  1 9 1 9 - 1 9 3 3 .  B o s t o n :  H o u g h t o n  M i f f l i n  C o m p a n y .  
1 9 5 7 .  
S c h l e s i n g e r ,  A r t h u r  M . _  J r .  T h e  A g e  o f  R o o s e v e l t .  V o l .  2 :  T h e  C o m i n z  
o f  T h e  N e w  D e a l .  B o s t o n :  H o u g h t o n  M i f  f H n  C o m p a n y · ,  1 9 5 9 .  ·  
S c h l e s i n g e r ,  A r t h u r  M . ,  j r .  T h e  A g e  o f  R o o s e v e l t .  V o l .  3 :  T h e  P o l i t i c s  
o f  U p h e a v a l .  Bost~n: ~oughton M i f f l i n  C o m p a n y ,  1 9 6 0 .  
T w e e d ,  W i l l i a m  c . , '  S o u l l i e r e , ' L a u r a  E . ,  a n d  L a w ,  H e n r y  G .  N a t i o n a l  P a r k  
S e r v i c e  R u s t i c  Architec~ure: 1 9 1 6 - 1 9 4 2 .  S a n  F r a n c i s c o :  N a t i o n a l  
P a r k  S e r v i c e ,  W e s t e r n  R e g i o n a l  Offic~, D i v i s i o n  o f  Cul~ural 
R e s o u r c e  M a n a g e m e n t ,  1 9 7 7 .  ·  
W i l d e s e n ,  L e s l i e  E .  C u l t u r a l  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t :  A  G u i d e b o o k  o f  
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s  f o r  M a n a g i n g  H i s t o r i c a l  a n d  A r c h e o l o g i c a l  
R e s o u r c e s .  U . S . D . A .  ; J ! o r e s , t  S e r v i c e ,  P a c i f i c  N o r t h w e s t  Region~ 1 9 7 7 .  
·  W i l l l . a m s ,  T .  i j a r r y ,  C u r - r e n t ,  R i c h a r d  N . ,  a n d  F r e i d e l ,  F r a n k .  A  H i s t o r y  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  S i n c e  1 8 6 5 1  N e w  Y o r k :  A l f r e d  A .  K n o p f ,  1 9 6 0 .  
" T h e  c . c . c .  P r o g r a m ·  1 9 3 3  T o  1 9 4 1 ' ,  W a l l o w a  N a t i o n a l  F o r e s t " .  N o · D a t e .  
( T y p e w r i t t e n ) .  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r .  H e r i t a g e  C o n s e r v a t i o n  a n d  R e c r e a t i o n  
S e r v i c e .  H o w  T o  E v a l u a t e  A n d  N o m i n a t e  P o t e n t i a l  N a t i o n a l  R e g i s t e r  
P r o p e r t i e s  T h a t  H a v e  A c h i e v e d  S i g n i f i c a n c e  W i t h i n  T h e  L a s t  5 0  
Y e a r s ,  b y  M a r c e l l a  S h e r f y  a n d  W .  R a y .  L u c e .  " H o w  T o "  B u l l e t i n  
N o .  2 .  W a s h i n g t o n ,  D .  C . :  S u n u n e r ,  1 9 7 9 .  
~ 
j  
!  .  
A P P E N D I X  A  
D E S C H U T E S  N A T I O N A L  F O R E S T  
S i s t e r s  R a n g e r  D i s t r i c t  
R6-0l-04-DE.~Rl 
R 6 - 0 l - 0 4 - D E - R 2  
R 6 - : - 0 l - 0 4 - D E - R 3  
S u t t l e  L a k e  P i c n i c  S h e l t e r :  R e c t a n g u -
l a r ,  s p l i t  s h a k e  s a l t  b o x  · r o o f ,  p o u r e d  
c o n c r e t e  · p l a t f  o n n ;  p~eled l o g  c o n s t r u c t i o n  
w i t h  v e r t i c a l  l o g  p o s t s ,  r o u n d  p e e l e d  
p o l e  b r a c k e t s ,  p e e l e d - p o l e  p u r l i n s  a n d  
t r u s s e s ;  e x t e r i o r  o f  h o r i z o n t a l  p e e l e d  
l o g s (  s a d d l e - n o t c h e d  c o r n e r s ,  N E  a n d  S E ,  
b a t t e r e d  e n d s ,  b u t t r e s s e d ,  a b o v e  s m a l l e r  
v e r t i c a l  p e e l e d  p o l e s  w i t h  v e r t i c a l  
b o a r d s ,  r o u n d e d  e n d s ,  o n  g a b l e  e n d s  a b o v e  
e a v e  l i n e ;  r a n d o m - c o u r s e d  r u b b l e  e x t e r i o r  
c h i m n e y  c e n t e r  e a s t  f a c a d e  a n d  i n t e r i o r  
c e n t e r  f i r e p l a c e  w i t h  s i d e - f a c i n g  s t o v e s ;  
w e s t  f a c a d e  i s  o p e n ,  2 / . 3  . o f  n o r t h  a n d  
s o u t h  f a c a d e s  o p e n ,  · w i t h  1 / 3  n o r t h  a n d  
s o u t h  f a c a d e s  a n d  e a s t  f a c a d e  e n c l o s e d .  
N o  a p p a r e n t  a l t e r a t i o n s  t o  i n t e r i o r  o r  
e x t e r i o r .  I n  v e r y  g o o d  c o n d i t i o n .  
S u t t l e  L a k e  C h a n g e  Buildin~: R e c t a n g u -
l a r ,  p e e l e d  p o l e  f r a m e ,  s p i i t  s h a k e  m e d i - .  
u m  g a b l e  r o o f ,  p o u r e d  c o n c r e t e  p l a t f o r m ;  
e x t e r i o r  w o o d  s h a k e s  w i t h  v e r t i c a l  b o a r d s ,  
r o u n d e d  e n d s ,  o n  g a b l e  e n d s  a b o v e  e a v e  
l i n e ;  d o o r  a n d  w i n d o w  o p e n i n g s  f r a m e d  
w i t h  h a l f - r o u n d  p e e l e d  p o l e s .  N o  a p p a r -
e n t  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n s .  I n  g o o d  c o n d i -
t i o n .  
S u t t l e  L a k e  C o m f o r t  S t a t " i o n :  R e c t a n g u -
l a r ,  w o o d  f r a m e ,  p o u r e d .  c o n c r e t e  p l a t f o r m ;  
s p l i t  s h a k e  ~igh h i p p e d  r o o f  w i t h  s m a l l ,  
s l i g h t l y  p r o j e c t i n g  g a b l e s  o n  n o r t h ,  
s o u t h ,  a n d  w e s t  ( m a i µ ) .  e l e v a t i o n s  t o  
s h e l t e r  e n t r a n c e s .  E x t ' e r f o r  s h a k e s  w i t h  
r o u n d e d  v e r t i c a l  b o a r d s  o n  g a b l e  p e d i m e n t s .  
D o o r  a n d  w i n d o w  o p e n i n g s  f r a m e d  w i t h  h a l f -
r o u n d  p e e l e d  p o l e s .  C e n t e r  e n t r a n c e  o n  
w e s t  ( m a i n )  f a c a d e  f o r  s t o r a g e  o r  p o s s i -
I  
I  
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S i s t e r s  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 l - 0 4 - D E - R 3  
R 6 - 0 l - 0 4 - D E - R 4  
R 6 - 0 l - 0 4 - D E - R 5  
R 6 - 0 l - 0 4 - 0 E - R 6  
b l y  i n t e n d e d  o r i g i n a l  u s e  f o r  r e g i s t r y  
b o o t h · ·  a c c e s s .  N o  a p p a r e n t  e x t e r i o r  a l t e r -
a t i o n s .  I n  v e r y  g o o d  c o n d i t i o n .  
P i o n e e r  F o r d  P i c n i c  S h e l t e r :  O c t a g o n a l ,  
p e e l e d  l o g  c o n s t r u c t i o n ,  e i g h t  l a r g e  v e r -
t i c a l  l o g  p o s t s ,  t h r e e  p e e l e d  p o l e  h o r i -
z o n t a l s  f o r m  r a i l i n g ;  c o n c r e t e  p l a t f o n n  
- - g r o u n d  l e v e l ;  c e n t e r  r a n d o m - - c o u r s e d  
r u b b l e  c h i m n e y  w i t h  t w o  s t o v e s ;  s p l i t  s h a k e  
r o o f .  N o  a p p a r e n t  a l t e r a t i o n s .  I n  v e r y  
g o o d  c o n d i t i o n .  
C a m p  S h e n n a n  P i c n i c  S h e l t e r :  O c t a g o n a l ,  
p e e l e d  l o g  c o n s t r u c t i o n ,  e i g h t  l a r g e  v e r -
t . i c a l  l o g  p o s t s ,  t h r e e  p e e l e d  p o l e  h o r i -
z o n t a l s  f o r m  r a i l i n g  e n d s  n o t c h e d  t o  f i t  
i n t o  v e r t i c a l  p o s t s ;  s l i g h t l y  r a i s e d  c o n -
c r e t e  p l a t f o r m ;  c e n t e r  r a n d o m  c o u r s e d  
r u b b l e  c h i m n e y  w i t h  o n e  l a r g e  s t o v e  
( s o u t h )  a n d  o p e n  h e a r t h  f i r e p l a c e  ( w e s t ) ;  
s p l i t - s h a k e  r o o f .  C e r t a i n  o f  l a r g e  e a v e  
l o g s  r e t a i n  b a r k  ( p o n d e r o s a . p i n e ) ,  m a y  b e  
r e p l a c e m e n t s ;  s o m e  o f  h o r i z o n t a l  p o l e  
r a i l i n g s  m i s s i n g ;  s o m e  o f  r o o f  s h a k e s  
m i s s i n g .  I n  g o o d  c o n d i t i o n .  
P i n e  R e s t  P i c n i c  S h e l t e r :  R e c t a n g u l a r ,  
p e e l e d  l o g  c o n s t r u c t i o n  w i t h  t e n  v e r t i c a l  
p o s t s  i n t e r s p a c e d  w i t h  t h r e e  h o r i z o n t a l  
p e e l e d  p o l e s  t o  f o r m · r a i l i n g .  S l i g h t l y  
r a i s e d  c o n c r e t e  p l a t f o r m ;  s p l i t  s h a k e  
h i g h  h i p p e d  r o o f  w i t h  p o l e  r i d g e  w e a t h e r  
p r o o f i n g .  E x t e r i o r  c u t  a n d  f i t t e d  r a n d o m  
c o u r s e d  s t o n e  c h i m n e y ,  r u s t i c a t e d  s u r f a c e ,  
c e n t e r ,  e a s t  e l e v a t i o n ,  o p e n  h e a r t h  f i r e -
p l a c e ,  t w o  s i d e - f a c i n g  s t o v e s  ( c e n t e r ,  
r e a r ,  i n t e r i o r ) .  ~b a p p a r e n t  alterations~· 
I n  v e r y  g o o d  c o n d i t i o n .  
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C r e s c e n t  L a k e  G u a r d  S t a t i o n :  C o m p l e t e d  
1 9 3 3  b y  C C C ; .  T - s h a p e d ,  w o o d  f r a m e ,  c o n -
c r e t e  p i e r  f o u n d a t i o n ;  h i p p e d  g a b l e  r o o f  
w i t h  h i p p e d  c r o s s  g a b l e ;  e x t e n d e d  c r o s s  
g a b l e  o n  e a s t  f o r m s  p o r c h  r o o f .  W o o d  
s h i n g l e  r o o f ;  h o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x -
t e r i o r  w i t h  v e r t i c a l  b o a r d s ,  r o u n d e d  e n d s  
a n d  · b a t t e n s  o n  a l l  g a b l e  e n d s .  S i x - o v e r -
s i x  s a s h  w i n d o w s ,  s i n g l y  a n d  i n  c o m b i n a -
t i o n s  w i t h  m u l l i o n s .  S i n g l e  b r i c k  c h i m -
n e y ,  o f f - c e n t e r  o n  w e s t  s l o p e  o f  r o o f .  
N o  a p p a r e n t  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n s .  N o  
d e c o r a t i o n .  I n  v e r y  g o o d  c o n d i t i o n .  
C r e s c e n t  R a n g e r  S t a t i o n  W a r e h o u s e :  R e c -
t a n g u l a r  w o o d  f r a m e ,  w o o d  s h i n g l e  m e d i u m  
· g a b l e  r o o f ,  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ;  h o r i z o n t -
a l  s h i p l a p  e x t e r i o r  w o o d  c o r n e r  t r i m ;  
f i v e  r e i n f o r c e d  d i a g o n a l  b o a r d  l o a d i n g  
d o o r s ,  s l i d e  o p e n i n g ;  n i n e - l i g h t  s i n g l e  
s a s h  w i n d o w s .  S h e d  r o o f e d  l e a n - t o  a d d i -
t i o n  t o  l e n g t h  o f  r e a r  e l e v a t i o n .  N o  
d e c o r a t i o n .  
C r e s c e n t  R a n g e r  S t a t i o n  B u n k h o u s e :  B u i l t  
1 9 3 0 ' s ,  r e m o v e d  t o  p r e s e n t  s i t e  f r o m  C a b i n  
L a k e  i n  1 9 4 9 ;  r e c t a n g u l a r ,  w o o d  f r a m e ,  
w o o d  s h i n g l e  h i g h  g a b l e  r o o f ;  c e m e n t  b l o c k  
f o u n d a t i o n .  H o r i z o n t a l  s h i p l a p  e x t e r i o r ,  
w o o d  c o r n e r  t r i m .  O f f - c e n t e r  g a b l e d  h o o d s  
o n  w e s t  0 n a i n )  a n d  e a s t  f a c a d e s .  H o r i -
z o n t a l  s i x - l i g h t  s i n g l e  s a s h e s ,  f u n c t i o n -
a l  p l a i n  s h u t t e r s .  N o  o b v i o u s  e x t e r i o r  
a l t e r a t i o n s .  N o  d e c o r a t i o n .  
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B l y  R a n g e r  S t a t i o n ,  O l d  O f f i c e  # 2 0 0 0 :  
1 9 3 6 ;  9 6 2  s q .  f t . ;  L - s h a p e d ,  3 - r o o m  
o f f i c e ,  1  s t o r y  w o o d  f r a m e ,  - m e d i u m  g a b l e  
r o o f ,  i n t e r s e c t i n g  g a b l e  o f f - s e t  w i t h  
g a b l e d  h i p ,  w o o d  s h i n g l e d .  N o r t h  r o o f  
s l o p e ,  e x t e n d s  b e l l  c a s t  t o  f o r m  p o r c h  
r o o f ,  s u p p o r t e d  b y  t w o  s q u a r e d  t i m b e r  
p o s t s ,  r o u n d  f l u s h  b r a c k e t s  a n d  a  s t o n e  
p o s t  w i t h  b u t t r e s s ;  s o u t h  r o o f  s l o p e  e x -
t e n d s ,  s t r a i g h t ,  t o  c o v e r  r e a r  e n t r y .  
S t o n e  c h i m n e y ,  o f f - s e t  o n  s o u t h  ( r e a r )  
s l o p e  o f  r o o f .  S t o n e  e x t e r i o r ,  c o u r s e d  
r u b b l e  o f  v a r y i n g ·  s i z e s  a n d  s h a p e s ,  
n a t u r a l  s u r f a c e ;  r e d  a n d  g r e e n  r h y o l i t e  
a n d  g r a y  b a s a l t ;  h o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  o n  
n o r t h  w a l l  b e n e a t h  p o r c h  r o o f .  V e r t i c a l  
b o a r d s ,  a n g u l a r  c u t ,  a n d  b a t t e n s  o n  g a b l e  
e n d s  a n d  o n  g a b l e t .  S i x - o v e r - s i x  d o u b l e  
h u n g  s a s h  w i n d o w s ,  f l a n k e d  b y  d e c o r a t i v e  
s h u t t e r s  e x h i b i t i n g  a  s i m p l e  p i n e  t r e e  
c u t  o u t .  C u r v i n g  r o c k  b u t t r e s s  a t  e a c h  
c o r n e r  a n d  o n  n o r t h  f a c e  o f  p o r c h  p o s t .  
S i n g l e  s i m p l e  p i n e  t r e e  c u t  o u t  c e n t e r e d  
o n  e a c h  g a b l e  e n d .  D o o r s  e x h i b i t  a  
" r o u g h  p l a n k "  e x t e r i o r  w i t h  h a n d  f o r g e d  
l a t c h e s  a n d  l a t c h  p l a t e s .  I n t e r i o r  s o m e -
w h a t  modified-~ceiling m a t e r i a l  r e p l a c e d ,  
f l u o r e s c e n t  l i g h t i n g  f i x t u r e s  a d d e d  e n t r y  
h a l l  a l t e r e d .  K n o t t y  p i n e  w a l l  m a t e r i a l s ,  
k n o t t y  p i n e  s u r f a c e  o n  i n t e r i o r  d o o r s .  
H a n d  f o r g e d  l a t c h e s  a n d  p l a t e s .  W e l l  
m a i n t a i n e d ,  i n  e x c e l l e n t  c o n d i t i o n ;  
s l i g h t l y  a l t e r e d  m a t e r i a l l y  o n  i n t e r i o r  
b u t  d o e s  n o t  g r e a t l y  d e t r a c t  f r o m  i n t e g r i -
t y .  
B l y  R a n g e r  S t a t i o n ,  D . E . A .  R e s i d e n c e  
# 1 0 0 4 :  1 9 4 1 ;  9 3 6  s q .  f t . ;  T - s h a p e d ,  4 -
r o o m  d w e l l i n g ,  1  s t o r y  w o o d  f r a m e ,  p o u r e d  
c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  b a s e m e n t .  W o o d -
s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e ,  p r o j e c t i n g  c e n t e r  
g a b l e ,  n o r t h  f a c a d e .  S t o n e  e x t e r i o r ,  
c o u r s e d  r u b b l e  o f  d i s s i m i l a r . s h a p e s  a n d  
s i z e s  i n c o r p o r a t i n g  r e d  a n d  g r e e n  r h y o -
l i t e  g r a y  b a s a l t ,  o c c a s i o n a l  b r i c k ,  c o r -
n e r s  n o t  b u t t r e s s e d ;  v e r t i c a l  b o a r d s ,  
a n g u l a r  c u t  a n d  b a t t e n s  o n  a l l  g a b l e  e n d s .  
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S i x - o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s  
f l a n k e d  b y  d e c o r a t i v e  s h u t t e r s ,  s i n g l e  
w e l l - s h a p e d  c o m p l e x  p i n e  t r e e  c u t  o u t .  
S i n g l e ,  l a r g e  w e l l - s h a p e d  p i n e  t r e e  c u t  
o u t  c e n t e r e d  o n  e a c h  g a b l e  e n d .  U n c o v e r a : l  
e n t r a n c e  c e n t e r e d  o n  s o u t h  g a b l e  e n d ;  m a i n  
e n t r y  r e c e s s e d ,  o f f - s e t  o n  c e n t e r  g a b l e ,  
p o r c h  r o o f  s u p p o r t e d  b y  t w o  l a r g e  s q u a r e d -
t i m b e r  p o s t s ,  w i t h  s h o r t ,  r o u n d e d  f l u s h  i n -
s e t  b r a c k e t s ,  p o s t s  a r e  h a n d - r o u t e d  w i t h  
c h i s e l .  K n o t t y  p i n e  i n t e r i o r ,  l i t t l e  
a l t e r a t i o n .  
B l y  R a n g e r  S t a t i o n ,  R a n g e r ' s  R e s i d e n c e  
# 1 0 0 2 :  1 9 3 6 ;  1 5 0 5  s q .  f t . ;  T - s h a p e d ,  s i x  
r o o m  d w e l l i n g , '  1  s t o r y  w o o d  f r a m e ,  
p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  b a s e m e n t ,  w o o d -
s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  g a b l e d  h i p  
o n  n o r t h  g a b l e  e n d ,  o f f - s e t  g a b l e  p r o j e c t s  
f r o m  e a s t  f a c a d e  w i t h  b e l l c a s t  e a v e  f  o n n -
i n g  r o o f  o v e r  s e m i - e n c l o s e d  e n t r y  s u p p o r t -
e d  b y  b u t t r e s s e d  s t o n e  p i l l a r s ,  s q u a r e d -
t i m b e r  l i n t e l s  d i s t r e s s e d  b y  a d z e  t o  
a p p e a r  h a n d - h e w n ,  s h o r t ,  r o u n d e d  f l u s h  
b r a c k e t s ,  s e m i - c i r c u l a r  a r c h  w i n d o w  
o p e n i n g  i n  s t o n e  p o r c h  w a l l ,  n o r t h  h~p 
e x t e n d s  t o  c o v e r  r e a r  e n c l o s e d  e n t r y ,  
e x t e r i o r  v e r t i c a l  b o a r d  a n d  b a t t e n .  
E x t e r i o r  e n d  c h i n m e y  c o a r s e d  r u b b l e ,  v a r y -
i n g ,  o n  s o u t h  g a b l e  e n d ;  s t o n e  i n t e r i o r  
c h i m n e y  o f f - s e t  o n  w e s t  r o o f  s l o p e .  
S t o n e  e x t e r i o r  w a l l  m a t e r i a l  t o  e a v e  l i n e ,  
v e r t i c a l  b o a r d ,  a n g u l a r  c u t ,  b a t t e n s  o n  
g a b l e  e n d s ,  g a b l e t ,  a n d  r e a r  e n c l o s e d  
e n t r y ,  a l s o  o n  p r o j e c t i n g  b a y  o n  w e s t  
f a c a d e .  D e c o r a t e d  m u l l i o n  w i n d o w  w i t h  
s i x - o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  s a s h  f l a n k e d  b y  
f o u r - o v e r - f o u r  s a s h e s ,  s u r m o u n t e d  b y  
t r a n s o m  l i g h t s  c e n t e r ,  o f f - s e t  e a s t  
g a b l e ;  s i x - o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  s a s h  
w i n d o w s  f l a n k e d  b y  d e c o r a t i v e  s h u t t e r s  
e a c h  w i t h  s i n g l e  s i m p l e  p i n e  t r e e  c u t  o u t .  
S i n g l e  l a r g e ,  w e l l  f o n n e d  p i n e  t r e e  c u t  
o u t  c e n t e r e d  s o u t h  a n d  e a s t  g a b l e  e n d s .  
K n o t t y  p i n e  i n t e r i o r ,  u n a l t e r e d  h i g h  
c e i l i n g  w i t h  s q u a r e d - t i m b e r  b e a m s  a n d  t w o  
t r u s s e s ,  h a n d - r o u t e d ,  a n d  d i s t r e s s e d  w i t h  
a d z e  i n  l i v i n g ·  r o o m - ,  w i n d o w  s e a t  f l a n k e d  
b y  b u i l t - i n  b o o k c a s e s .  S t o n e . f i r e p l a c e ,  
l  
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p i n e - t r e e  c u t  a n d  f i t t e d  i n  c e n t e r . a s  
c a r t o u c h e ;  h a n d - f o r g e d  w r o u g h t - i r o n  
c h a n d e l i e r ,  t w o  s m a l l  h a n d - m a d e  w a l l - .  
m o u n t e d  l i g h t  f i x t u r e s .  W o o d - p e g g e d  w o o d  
c o r n i c e  t r i m ,  k n o t t y  p i n e  w a l l  m a t e r i a l ;  
o p e n  s t r u c t u r a l  d o o r  o p e n i n g ,  s q u a r e d -
t i m b e r  l i n t e l  a d z e - d i s t r e s s e d ,  s c r o l l e d ,  
s h o r t ,  r o u n d e d  i n s e t  f l u s h  b r a c k e t s .  D r y  
m a s o n r y  w a l l ,  c e m e n t  s t e p s ,  r e t a i n  s h o r t  
n a t u r a l  s l o p e  a n d  a c c e s s  h o u s e .  S h o r t e r ,  
l e s s  e x t e n s i v e  d r y  m a s o n r y  w a l l  r e t a i n s  a  
s e c o n d  s l o p e  r i s e  a n d  s t o n e  s t e p s  a c c e s s  
a  l a w n  a r e a  a b o v e  h o u s e  o n  w e s t .  N o  
s i g n i f i c a n t  s t r u c t u r a l  o r  m a t e r i a l  a l t e r a -
t i o n .  E x c e l l e n t  · c o n d i t i o n .  
B l y  R a n g e r  S t a t i o n ,  T  . M . A  . .  R e s i d e n c e  
# 1 0 0 3 :  1 9 3 7 ;  1 1 4 0  s q .  f t . ;  T - s h a p e d ,  5 -
r o o m  d w e l l i n g ,  1  s t o r y  w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  
c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  b a s e m e n t ,  w o o d - . : ·  . . .  ; _ .  . .  
s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  i n t e r s e c t i n g  
c r o s s  g a b l e ,  o f f - s e t  w i t h  g a b l e d  h i p s ;  
e a s t  ( f r o n t )  w a l l  r e c e s s e d  t o  f o r m  p o r c h ,  
r o o f  s u p p o r t e d  b y  b u t t r e s s e d  s t o n e  p i l l a r ,  
s q u a r e d - t i m b e r  p o s t s  w i t h  s h o r t ,  r o u n d e d  
f l u s h  b r a c k e t s .  S t . o n e  i n t e r i o r  c h i m n e y  
o f f s e t  o r i  w e s t  s l o p e . o f  m a i n  g a b l e .  S t o n e  
e x t e r i o r  w a l l  m a t e r i a l  t o  e a v e  l i n e ,  
c o u r s e d  r u b b l e ,  v a r y i n g  d i m e n s i o n s ,  r e d  
a n d  g r e e n  r h y o l i t e  a n d  g r a y  b a s a l t ;  
v e r t i c a l  b o a r d s ,  a n g u l a r  c u t ,  b a t t e n s  o n  
g a b l e  e n d s  a n d  g a b l e t s ,  e n c l o s e d  r e a r  
e n t r y ,  e x t e r i o r  b o a r d  a n d  b a t t e n .  D e c o -
r a t e a  m u l l i o n  w i n d o w  w i t h  s i x - o v e r - s i x  
d o u b l e - h u n g  s a s h ,  f l a n k e d  b y  f o u r - o v e r -
f o u r  s a s h e s  a n d  s u n n o u n t e d  b y  t r a n s o m  
l i g h t s ,  c e n t e r ,  n o r t h  g a b l e  e n d ;  s i x - o v e r -
s i x  d o u b l e - h u n g ·  . s a s . h  w i n d o w s ,  f l a n k e d  b y  
d e c o r a t i v e  s h u t t e r s  e a c h  h a v i n g  a  s i n g l e  
w e l l - s h a p e d  c o m p l e x  p i n e  t r e e  c u t  o u t .  
S i n g l e  l a r g e ,  d e f i n e d  p i n e  t r e e  c u t o u t s  
c e n t e r e d  o n  e a c h  g a b l e  e n d .  K n o t t y  p i n e  
i n t e r i o r ,  u n a l t e r e d ,  h i g h  c e i l i n g ,  o p e n  
b e a m s  a n d  t w o  t r u s s e s ,  a d z e  d i s t r e s s e d  a n d  
h a n d  r o u t e d .  S t o n e  f i r e p l a c e ,  c u t  a n d  
f i t t e d  p i n e  t r e e  c a r t o u c h e .  O p e n  d o o r  
o p e n i n g s  w i t h  s c r o l l e d  l i n t e l s ,  s h o r t -
r o u n d e d  f l u s h  b r a c k e t s .  D r y  m a s o n r y  w a l l  
e x t e n d s  a l o n g  l o w e r  r e a c h  o f  s h o r t  n a t u r a l  
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s l o p e  t o  w e s t  o f  h o u s e .  N o  s i g n i f i c a n t  
s t r u c t u r a l  o r  m a t e r i a l  a l t e r a t i o n .  E x -
c e l l e n t  c o n d i t i o n .  
B l y  R a . n g e r  S t a t i o n  G a r a g e  # 1 5 0 1 :  1 9 3 6 ;  
R e c t a n g u l a r  4  b a y  s t r u c t u r e ,  1  s t o r y  w o o d  
f r a m e ,  d i r t  f l o o r .  G a b l e d  h i p  r o o f ,  w o o d  
s h i n g l e d .  S t o n e  e s t e r i o r  w a l l  m a t e r i a l  
g r a y  b a s a l t  c u t  i n  n a r r o w  i r r e g u l a r  s h a p e s ,  
c o u r s e d ,  t o  e a v e  l i n e ,  b u t t r e s s e d  c o r -
n e r s ;  v e r t i c a l  b o a r d  a n d  b a t t e n  o n  g a b -
l e t s .  S i x - v e r t i c a l - l i g h t  s a s h e s ·  f l a n k e d  
b y  d e c o r a t i v e  s h u t t e r s ,  e a c h  h a v i n g  a  
s i n g l e  s i m p l e  p i n e  t r e e  s y m b o l ,  s l i n i l a r  
s i m p l e  p i n e  t r e e  c e n t e r e d  o n  e a c h  g a b l e t .  
S o u t h  f a c a d e  h a s  f o u r  l a r g e ,  v e r t i c a l - -
" r o u g h  s a w n "  p l a n k  d o o r s ,  s l i d e  o p e n i n g ;  
t h r e e  h a n d - r o u t e d  s q u a r e d - t i m b e r  s u p p o r t s .  
N o  a p p a r e n t  a l t e r a t i o n s ,  e x c e l l e n t  c o n d i -
t i o n .  
B l y  R a n g e r  S t a t i o n ,  W a r e h o u s e  # 2 2 0 1 :  
1 9 3 6 ;  3 2 4 0  s q .  f t . ;  R e c t a n g u l a r ,  l~ s t o r y  
w o o d  f r a m e ,  w o o d - s h i n g l e d  g a b l e d  h i p  r o o f .  
F o u r  b a y  s t r u c t u r e ,  s t o n e  e x t e r i o r  w a l l  
m a t e r i a l  t o  e a v e  l i n e  o f  r e d  a n d  g r e e n  
r h y o l i t e  a n d  g r a y  b a s a l t ,  b u t t r e s s e d  c o r -
n e r s ,  v e r t i c a l  b o a r d  a n d  b a t t e n  o n  g a b -
l e t s  a n d  o n  t w o  s m a l l  p r o j e c t i n g  g a b l e s  
- - e n c l o s e d  r e a r  e n t r i e s .  I n t e r i o r  
s t r e t c h e r  b o n d  c h i m n e y ,  e x t e r i o r  e n d  o f f -
s e t ,  s o u t h  s l o p e  a b o v e  h i p .  M u l l i o n  w i n -
d o w s  w i t h  e i g h t  d i v i s i o n s  o f  n i n e  l i g h t s  
e a c h ,  a l s o  t w o  a n d  f o u r  d i v i s i o r t s  o f  n i n e  
l i g h t s  e a c h ;  t w o  n i n e  l i g h t  s a s h e s  i n  e a c h  
g a b l e t .  O n  e a s t  f a c a d e ,  t h r e e  l a r g e  
s l i d e - o p e n i n g  d o o r s ,  e a c h  f o l d i n g ,  t w o -
l e a f ,  e x t e n d i n g  t o  e a v e  l i n e ,  s m a l l  t w 9 -
l e a f ,  w o o d - p a n e l  d o o r ,  h i n g e  o p e n i n g .  
C r u d e  p i n e  t r e e  d e s i g n  o f  g r e e n  r h y o l i t e  
s t o n e ,  c u t  a n d  f i t t e d  o n  n o r t h e a s t  c o D n e r ,  
f a c i n g  e a s t ,  a b o v e  c e n t e r  o n  p i l l a r .  
I n t e r i o r  a l t e r e d ,  e x t e r i o r - - n o  a p p a r e n t  
s t r u c t u r a l  o r  m a t e r i a l  a l t e r a t i o n ;  
B l y  R a n g e r  S t a t i o n ,  G a s  a n d  O i l  H o u s e  
# 2 5 . 0 0 :  1 9 3 6 ;  3 3 7  s q .  f t . ;  R e c t a n g u l a r ,  
w o o d - f r a m e ,  w o o d  s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  
r o o f  e x t e n d i n g  t o  c o v e r  s e r v i c e  a r e a  a n d  
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p u m p s  o n  w e s t  f a c a d e ;  s t o n e  l o a d i n g  d o c k  
p r o j e c t s  f r o m  s o u t h  g a b l e  e n d ,  t h r e e  p l a i n  
s t r a i g h t  s t o n e  s t e p s .  P o u r e d  c o n c r e t e  
s u r f a c e ,  s i m p l e  m e t a l  r a i l i n g  l a t e r  a d d i -
t i o n s .  S t o n e  e x t e r i o r  w a l l  m a t e r i a l s ,  
c o u r s e d  r u b b l e  i n  v a r y i n g  d i m e n s i o n s  o f  
r e d  a n d  g r e e n  r h y o l i t e  a n d  g r a y  b a s a l t  
b u t t r e s s e d  c o r n e r s ,  v e r t i c a l  b o a r d s  a n d  
b a t t e n s  o n  g a b l e  e n d s ,  h o r i z o n t a l  c l a p -
b o a r d  ( 1  x  1 2 )  a c r o s s  r e c e s s e d  w e s t  
f a c a d e .  E x t e n d e d  p o r c h  r o o f  s u p p o r t e d  b y  
s q u a r e d - t i m b e r  p o s t s  i n  t w o  g r o u p s  o f  
t h r e e  w i t h  s h o r t ,  r o u n d e d  f l u s h  b r a c k e t s .  
T w o  s m a l l  s i m p l e  p i n e  t r e e  c u t  o u t s  
e q u i d i s t a n t  f r o m  c e n t e r  o f  e a c h  g a b l e  e n d .  
A p p e a r s  t o  h a v e  v e r y  l i t t l e  s t r u c t u r a l  ~r 
m a t e r i a l  a l t e r a t i o n  t o  e x t e r i o r .  R e c o r d s  
i n d i c a t e  " r e b u i l t "  i n  1 9 5 8 .  
B l y  R a n g e r  S t a t i o n ,  S t o n e  W a l l :  1 9 3 6 - 3 7 ;  
E x t e n d s  a c r o s s  t h e  l e n g t h  o f  F o r e s t  S e r v -
i c e  p r o p e r t y  f r o n t i n g  o n  S t a t e  H i g h w a y  
1 4 0 .  S o l i d  s t o n e  r a i l i n g  i n t e r s p e r s e d  
w i t h  s t o n e  p o s t s ,  r e d  a n d  g r e e n  r h y o l i t e ,  
g r a y  b a s a l t  i n  i r r e g u l a r  s h a p e s  a n d  s i z e s ,  
c o u r s e d .  Q u a l i t y  o f  s t o n e m a s o n r y  i s  l e s s  
t h a n  t h a t  o f  c o m p o u n d  s t r u c t u r e s .  D e t e r -
i o r a t i o n  o f  s o f t e r  s t o n e s  u s e d ,  s e p a r a -
t i o n  a n d  w a s h i n g  o f  m o r t a r  r e s u l t e d  i n  -
p r o t e c t i v e  c e m e n t  c a p s t o n e  a s  a  r e c e n t  
a d d i t i o n .  S o m e  r e p a i r s  a n d  r e p l a c e m e n t  
o f  m a t e r i a l s ,  b u t  n o t  o b v i o u s .  o r  i n c o m p a t -
i b l e .  
B l y  R a n g e r  S t a t i o n ,  P o s t  a n d  R a i l  F e n c e :  
1 9 3 6 - 3 7 ;  d e f i n e s  n o r t h e r n ,  s o u t h e r n  a n d  
w e s t e r n  l i m i t s  o f  F o r e s t  S e r v i c e  p r o p e r t y .  
S ' q u a r e d - t i m b e r  p o s t s ,  3  f e e t ,  t h r e e  h o r i -
z o n t a l  1  x  4  b o a r d  r a i l s  n o t c h e d  i n t o  
p o s t s .  S o m e  r e p a i r s ,  r a i l s  r e a f f i x e d .  
S p r a g u e  R i v e r  C a m p g r o u n d :  N o w  u s e d  a s  
p i c n i c  a r e a  o n l y ;  a  f e w  c a m p s i t e s  r e m a i n  
r e l a t i v e l y  i n t a c t ;  s p a c i o u s ,  p a r t i a l l y  
s c r e e n e d  w i t h  n a t u r a l  v e g e t a t i o n ,  seclud~ 
e d .  N o  s t o v e s  e x t a n t .  F o o t  b r i d g e  w i t h  
s t o n e  e m b a n k m e n t s  c o n s t r u c t e d  o f  t w o  l o g s  
l a i d  a c r o s s  r i v e r ,  p l a n k s  a c r o s s  b a s e  
l o g s  s e r v e  a s  w a l k i n g  s u r f a c e .  P l a i n  
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h a n d  r a i l i n g  o f  p e e l e d .  p o s t s  a n d  r a i l s  
e x t e n d s  l e n g t h  o f  b r i d g e  o n  u p s t r e a m  a n d  
d o w n s t r e a m  s i d e s .  A t  o n e  e n d  o f  b r i d g e ,  
s t o n e  s i d e  s t e p s  w i t h  f l a r i n g  s o l i d  r a i l  
i n g  ( s t o n e )  a c c e s s  r i v e r  b a n k .  S t o n e  
m a s o n r y  i n c l u d e s  r i v e r  c o b b l e s  a s  w e l l  a s  
i r r e g u l a r  b a s a l t .  N o  o b v i o u s  s t r u c t u r a l  
a l t e r a t i o n s  t o  b r i d g e  o r  s t a i r s .  S t r u c -
t u r e  w i l l  n e e d  r e p a i r ,  r e i n f o r c e m e n t  o r  
r e p l a c e m e n t  o f  m a t e r i a l s  s o o n  i f  t o  b e  
m a i n t a i n e d .  
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P a i s l e y  R a n g e r  S t a t i o n  O f f i c e  # 1 0 5 5 :  
1 9 3 7 ;  L - s h a p e d ,  1  s t o r y  w o o d - f r a m e ,  
p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n  w i t h  c o u r s e d ,  
s m a l l  s q u a r e d - r u b b l e  m a s o n r y  v e n e e r ,  
w o o d - s h i n g l e d  l o w  g a b l e  r o o f ,  t w o  o f f - s e t  
g a b l e s  o n  n o r t h  ( m a i n )  f a c a d e ,  w e s t e r n -
m o s t  g a b l e  p r o j e c t s .  H o r i z o n t a l  c l a p -
b o a r d  e x t e r i o r  o n  n o r t h  f a c a d e  b e t w e e n  
o f f - s e t  g a b l e s ,  o n  e a s t  e l e v a t i o n  o f  p r o -
j e c t i n g  - o f f - s e t  g a b l e ,  o n  p o r t i o n s  o f  
s o u t h  f a c i n g  r e a r  e l e v a t i o n  a n d  o n  a l l  
g a b l e  e n d s  e x c e p t  p r o j e c t i n g  o f f - s e t  
g a b l e .  T w o  e l e v a t i o n s  o f  p r o j e c t i n g  o f f -
s e t  g a b l e  a r e  f a c e d  w i t h  c o u r s e d ,  s m a l l -
s q u a r e d - r u b b l e  m a s o n r y  u s i n g  n a t i v e  s t o n e  
o f  v a r y i n g  s h a d e s  o f  g r a y  ( l i g h t ,  m e d i u m ,  
d a r k )  a n d  r e d  i n  a  r a n d o m  p a t t e r n .  S i x -
o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s ,  f l a n k e d  
b y  d e c o r a t i v e  v e r t i c a l  p l a n k  s h u t t e r s ,  
e a c h  h a v i n g  a  s i m p l e  p i n e  t r e e  c u t  o u t  
a b o v e  c e n t e r  t o  t h e  o u t s i d e .  O r i g i n a l  
v e r t i c a l  b o a r d  a n d  b a t t e n  e x t e r i o r s  o n  
g a b l e  e n d s  a n d  p o r t i o n s  o f  s o u t h  f a c a d e  
r e p l a c e d  w i t h  v e r t i c a l  b o a r d s ,  b a t t e n s  o f  
a l m o s t  e q u i v a l e n t  w i d t h .  
P a i s l e y  R a n g e r  S t a t i o n ,  R a n g e r ' s  R e s i -
d e n c e  # 1 0 1 4 :  1 9 3 7 ;  T - s h a p e d ,  1  s t o r y  
w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n  
w o o d - s h i n g l e d  l o w  g a b l e  r o o f ,  w i t h  p r o -
j e c t i n g .  o f f - s e t  c r o s s - g a b l e ,  s m a l l  l o w -
g a b l e d  p o r c h  c e n t e r e d  o n  e a s t  g a b l e  e n d .  
H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r  t o  e a v e  
l i n e  o n  n o r t h ,  s o u t h  a n d  e a s t  e l e v a t i o n s ,  
o n  c r o s s - g a b l e  e n d s  a n d  a b o v e  e a v e  l i n e  
o n  w e s t  g a b l e  e n d .  M u l l i o n  w i n d o w  w i t h  
f i v e  d i v i s i o n s  o f  t w e l v e - l i g h t s ,  e i g h t -
o v e r - e i g h t  a n d  s i x - o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g -
s a s h  w i n d o w s  f l a n k e d  b y  d e c o r a t i v e  v e r t i -
c a l  p l a n k  s h u t t e r s ,  e a c h  h a v i n g  a  s i n g l e  
s i m p l e  p i n e  t r e e  c u t  o u t  a b o v e  c e n t e r  
a n d  t o  t h e  o u t s i d e .  O r i g i n a l  v e r t i c a l  
b o a r d  a n d  b a t t e n  e x t e r i o r s  b e l o w  t h e  e a v e  
l i n e  o n  t h e  c r o s s - g a b l e  e n d s  a n d  w e s t  
e l e v a t i o n  a n d  o n  t h e  e a s t  g a b l e  e n d  a b o v e  
t h e  e a v e  l i n e  h a v e  b e e n  r e p l a c e d  w i t h  v e r -
t i c a l  b o a r d s  w i t h  b r o a d  b a t t e n s . -
l  
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P a i s l e y  R a n g e r  S t a t i o n ,  R a n g e r ' s  R e s i -
d e n c e  G a r a g e  # 1 5 2 0 :  1 9 3 7 ;  R e c t a n g u l a r ,  
w o o d - f r a m e ,  w o o d - s h i n g l e d  l o w  g a b l e  r o o f ,  
e a s t  s l o p e  o f  r o o f  e x t e n d s  t o  c o v e r  s t o r -
a g e  a r e a  g i v i n g  a  s a l t - b o x  a p p e a r a n c e  
f r o m  r e a r .  L e a n - t o  i s  p a r t  o f  o r i g i n a l  
s t r u c t u r e .  O r i g i n a l  h o r i z o n t a l  c l a p -
b o a r d s  o n  u p p e n n o s t  e x t e n t  o f  g a b l e  e n d s ;  
v e r t i c a l  b o a r d  a n d  b a t t e n  r e p l a c e d  b y  
v e r t i c a l  b o a r d s ,  b r o a d  b a t t e n s  o v e r l a i d .  
T w o  l a r g e  v e r t i c a l - b o a r d  s l i d e  o p e n i n g _  
d o o r s  a c c e s s  n o r t h  g a b l e  e n d .  N o  d e c o r a -
t i o n .  
P a i s l e y  R a n g e r  S t a t i o n  B a r n  # 1 0 1 5 :  c a  
.  1 9 3 7 ;  R e c t a n g u l a r ,  l~ s t o r y  w o o d - f r a m e ,  
w o o d - s h i n g l e d  s a l t b o x ,  p o u r e d  c o n c r e t e  
f o u n d a t i o n .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r -
i o r ,  g r o u n d  s t o r y · l e v e l  e a s t ,  w e s t  a n d  
s o u t h  e l e v a t i o n s ,  v e r t i c a l  b o a r d  a n d  b a t -
t e n  o n  g a b l e  e n d s  a n d  u p p e r  l e v e l  n o r t h  
( m a i n )  f a c a d e ,  g r o u n d  s t o r y  n o r t h  f a c a d e  
h a s  c o u r s e d ,  s q u a r e d - r u b b l e  m a s o n r y  v e n e e r .  
M u l l i o n  w i n d o w s  h a v i n g  p a i r s  o f  f o u r  
l i g h t  s a s h e s ,  a n d  o n e - o v e r - o n e  d o u b l e -
h u n g  s a s h  w i n d o w s .  N o  d e c o r a t i o n .  B a r n  
c o n v e r t e d  t o  u s e  a s  d u p l e x  r e s i d e n c e  
n e c e s s i t a t i n g  s o m e  s t r u c t u r a i  a n d  m a t e r i a l  
a l t e r a t i o n .  
P a i s l e y  R a n g e r  S t a t i o n  W a r e h o u s e  # 2 2 0 2 :  
c a  1 9 3 7 ;  H - s h a p e d ,  l~ s t o r y  w o o d - f r a m e ,  
w o o d - s h i n g l e d  s a l t b o x  w i t h  l o n g  g a b l e  
s l o p e  o n  n o r t h  c e n t e r  w a l l  r e c e s s e d  f o r m s  
t w o  p r o j e c t i n g  b a y s .  H o r i z o n t a l  c l a p -
b o a r d  e x t e r i o r  t o  e a v e  l i n e ,  v e r t i c a l  
b o a r d  a n d  b a t t e n  o n  g a b l e  e n d s ,  c o u r s e d ;  
s q u a r e d - r u b b l e  m a s o n r y  v e n e e r  o n  n o r t h -
f  a c i n g  r e c e s s e d . f a c a d e .  T w e l v e - l i g h t  
s a s h e s  i n  c o m b i n a t i o n s  w i t h  m u l l i o n s .  N o  
d e c o r a t i o n .  
P a i s l e y  R a n g e r  S t a t i o n  E q u i p m e n t  S h o p  
# 2 2 0 3 :  c a  1 9 3 7 ;  R e c t a n g u l a r ,  w o o d - f r a m e ,  
w o o d - s h i n g l e d  s a l t b o x ,  p o u r e d  c o n c r e t e  
f o u n d a t i o n .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r -
i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d  a n d  b a t t e n  o n  g a b l e  
e n d s .  T h r e e  b a y s  i n  l e n g t h , .  t h r e e  l a r g e  
p a n e l e d  d o o r s  o n  n o r t h  ( m a i n )  f a c a d e ,  t w o  
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slide~opening, o n e  v e r t i c a l  l i f t  l a r g e  
d i a g o n a l  b o a r d ,  r e i n f o r c e d ,  s l i d e  o p e n i n g  
d o o r  c e n t e r  w e s t  g a b l e  e n d .  N o  d e c o r a -
t i o n .  S h e d - r o o f e d  o p e n  s t o r a g e  a d d e d  t o  
e a s t  g a b l e  e n d ;  a d d i t i o n  t o  w e s t  a n d  
s o u t h  e l e v a t i o n s ,  v e r t i c a l  b o a r d  e x t e r -
i o r ,  f o r  d i s t r i c t  t r e e  c o o l e r ,  r e s u l t i n g  
i n  s u b s t a n t i a l  a l t e r a t i o n  o f  s t r u c t u r e  
a n d  r o o f l i n e .  
P a i s l e y  R a n g e r  S t a t i o n  G a s  a n d  O i l  H o u s e  
# 2 5 0 2 :  c a  1 9 3 7 ;  R e c t a n g u l a r ,  wood~frame, 
p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  
l o w  g a b l e  r o o f ;  e a s t  ( f r o n t )  w a l l  i s  r e -
c e s s e d  t o  f o r m  p o r c h ,  s u p p o r t e d  b y  l a r g e  
s q u a r e d - t i m b e r  p o s t s .  V e r t i c a l  b o a r d  a n d  
b a t t e n  exterio~, h o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  o n  
g a b l e  e n d s .  M u l l i o n  w i n d o w s  w i t h  t h r e e  
s a · s h e s  e a c h ,  n i n e  a n d  t w e l v e  l i g h t s .  N o  
d e c o r a t i o n .  N o  o b v i o u s  e x t e r i o r  a l t e r a -
t i o n .  
1 0 0  
F R E M O N T  N A T I O N A L  F O R E S T  
S i l v e r  La~e R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 2 - 0 4 - D E 1  
R 6 - 0 2 - 0 4 - D E 2  
S q u a w  S p r i n g s  W a t e r  D e v e l o p m e n t :  S e r i e s  
o f  i n t e r c o n n e c t e d  t r o u g h s  m a d e  f r o m  l o g s  
b y  n r o c e s s  o f  d r i l l i n g ,  b u r n i n g  a n d  
h o l l o w i n g  i n t e r i o r s ,  e a c h  t r o u g h  a p p r o x i -
m a t e l y  f i v e  f e e t  i n  l e n g t h ,  p r o c e e d i n g  
e a s t  a n d  w e s t  f r o m  s p r i n g  s o u r c e .  A l s o  a  
l o n g i t u d i n a l  s e r i e s  o f  r e c t a n g u l a r ,  b o x -
t y p e  t r o u g h s  o f  r o u g h  d i m e n s i o n  p l a n k i n g ,  
e a c h  a p p r o x i m a t e l y  t e n  f e e t  i n  l e n g t h .  
T r o u g h s  a r e  a p p r o x i m a t e l y  e i g h t e e n  i n c h e s  
i n  h e i g h t .  .  
A l d e r  S p r i n g  W a t e r  D e v e l o p m e n t :  S e r i e · s  o f  
i n t e r c o n n e c t e d  t r o u g h s  m a d e  f r o m  h o l l o w e d -
o u t  l o g s  o f  m e d i u m  d i a m e t e r ,  a p p r o x i m a t e l y  
t w e l v e  f e e t  i n  l e n g t h .  L o n g i t u d i n a l  p r o -
g r e s s i o n  o f  t r o u g h s  p r o c e e d s  w e s t  f r o m  
A l d e r  S p r i n g .  
1 0 1  
G I F F O R D  P I N C H O T  N A T I O N A L  F O R E S T  
M t .  A d a m s  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 3 - 0 3 - D E 1  
R 6 • 0 3 - 0 3 - D E 2  
R 6 - 0 3 - 0 3 - D E 3  
R 6 - 0 3 - 0 3 - D E 4  
M t .  A d a m s  R a n g e r  S t a t i o n ,  R e s i d e n c e  
# 1 0 1 8 :  1 9 3 6 ;  2 9 '  x  3 5 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  l~­
s t o r y ,  w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a -
t i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  h i g h  g a b l e  r o o f ,  m a j o r  
o f f - s e t  g a b l e  o n  s o u t h  ( m a i n )  e l e v a t i o n ,  
c e n t e r  g a b l e  p o r c h ,  n o r t h  ( r e a r )  e l e v a -
t i o n .  R a n d o m  r u b b l e  i n t e r i o r  c h i m n e y ,  
s t o n e  c a p ,  c e n t e r ,  s o u t h  s l o p e  m a i n  
g a b l e .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  
v e r t i c a l  b o a r d s ,  a n g u l a r  c u t ,  o n  a l l  
g a b l e  e n d s .  S i x - o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  
s a s h  w i n d o w s , .  s i n g l y  a n d  i n  c o m b i n a t i o n s  
w i t h  m u l l i o n s .  M a i n  e n t r y ,  o f f - s e t ,  r e -
c e s s e d  o n  s o u t h  g a b l e  e n d ,  s u p p o r t e d  b y  
s i n g l e  l a r g e  s q u a r e d - t i m b e r  p o s t .  N o  
d e c o r a t i o n .  S o m e  s a s h  w i n d o w s  r e p l a c e d  
b y  a l u m i n u m  c a s e m e n t s  o n  g r o u n d  l e v e l ,  
n o r t h  e l e v a t i o n .  
M t .  A d a m s  R a n g e r  S t a t i o n ,  F o r e m e n ' s  
Q u a r t e r s  # 1 3 0 0 :  1 9 3 8 ;  2 6 '  x  6 0 ' ;  R e c t -
a n g u l a r ,  1 - s t o r y ,  w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  
c o n c r e t e  f o u n d a t i o n .  H i g h  g a b l e  r o o f ,  
c e n t e r  g a b l e  p o r c h ,  s u p p o r t e d  b y  f o u r  
4  x  4  p o s t s  o n  n o r t h  g a b l e  e n d  ( m a i n )  
f a c a d e .  W a l l  s h a k e  e x t e r i o r .  F o u r -
l i g h t  s a s h  w i n d o w s ,  s i n g l y  a n d  i n  c o m -
b i n a t i o n s  w i t h  m u l l i o n s .  N o  d e c o r a t i o n .  
R o o f  m a t e r i a l ,  t e x t u r e d  m e t a l .  
M t .  A d a m s  R a n g e r  S t a t i o n ,  R e s i d e n c e  
G a r a g . e  # 1 5 0 0 :  1 9 4 0 ;  2 0 '  x  2 6 ' ;  R e c t a n g u -
l a r ,  w o o d  f r a m e ,  m e d i u m  g a b l e  r o o f .  
H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  
b o a r d s ,  a n g u l a r  c u t ,  b a t t e n s  e v e r y  o t h e r  
b o a r d  o n  g a b l e  e n d s .  M u l l i o n  w i n d o w ,  
t h r e e  d i v i s i o n s  o f  s i x  l i g h t s  e a c h  o n  
s o u t h  g a b l e  e n d .  S i n g l e  v e r t i c a l  l i f t  
v e h i c l e  d o o r ,  n o r t h  g a b l e  e n d ;  s i n g l e  
l e a f ,  w o o d  p a n e l  d o o r  o f f - s e t , ,  s o u t h  
g a b l e  e n d .  S i n g l e  d i s t i n c t i v e  p i n e  t r e e  
c u t  o u t ,  s l i g h t l y  a b o v e  c e n t e r  o n  e a c h  
g a b l e  e n d .  T e x t u r e d  m e t a l  r o o f  m a t e r i a l .  
M t .  A d a m s  R a n g e r  S t a t i o n ,  R e s i d e n c e  
G a r a g e  # 1 5 0 7 :  1 9 3 4 ;  1 6 '  x  1 8 ' ;  R e c t a n g u -
l a r ,  w o o d  f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a -
1 0 2  
M t .  A d a m s  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 3 - 0 3 - D E 4  
R 6 - 0 3 - 0 3 - D E 5  
R 6 - 0 3 - 0 3 - D E 6  
R 6 - 0 3 - 0 3 - D E 7  
R 6 - 0 3 - 0 3 - D E 8  
t i o n ,  w o o d  s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  r o o f .  
H o r i z o n t a l  s h i p l a p  e x t e r i o r ,  e n d  b o a r d s ,  
s t r u c t u r a l  d o o r  o p e n i n g  f o r  o n e  v e h i c l e ,  
o f f - s e t  w e s t  a a b l e  e n d ;  s t r u c t u r e  i n t e r n -
a l l y  d i v i d e d  ~or s t o r a g e .  N o  d e c o r a t i o n .  
M t .  A d a m s  R a n g e r  S t a t i o n ,  R e s i d e n c e  
G a r a g e  # 1 6 0 7 :  1 9 3 4 ;  1 6 '  x  2 4 ' ;  R e c t a n g u -
l a r ,  w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a -
t i o n ,  m e d i u m  g a b l e  r o o f .  N a r r o w  r o u n d e d  
s h i p l a p  e x t e r i o r .  B r a c k e t e d  v e r g e s .  
C e n t e r  v e h i c l e  d o o r ,  n o r t h  g a b l e  e n d ,  
v e r t i c a l  l i f t .  N o  d e c o r a t i o n .  T e x t u r e d  
m e t a l  r o o f  m a t e r i a l ,  g a r a g e .  d o o r ,  r e c e n t  
a l t e r a t i o n s ,  s t r u c t u r a l  a l t e r a t i o n  s o u t h  
g a b l e  e n d ,  m a t e r i a l s  r e p l a c e d  w i t h  l i k e  
k i n d .  
M t .  A d a m s  R a n g e r  S t a t i o n ,  W o o d s h e d  # 1 6 0 0 :  
1 9 3 4 ;  1 4 '  x  1 6 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  w o o d  f r a m e ,  
c o n c r e t e  b l o c k  p i e r s ,  m e d i u m  g a b l e  r o o f .  
H o r i z o n t a l  s h i p l a p  e x t e r i o r ,  e n d  b o a r d s .  
V e r g e s  b r a c k e t e d . .  S i n g l e  l e a f  s l i d e  
o p e n i n g  d o o r ,  c e n t e r ,  n o r t h  g a b l e  e n d .  
N o  d e c o r a t i o n .  
M t .  A d a m s  R a n g e r  S t a t i o n ,  E q u i p m e n t  
S t o r a g e  # 2 3 0 0 :  1 9 3 6 ;  3 0 '  x  1 2 2 ' ;  
R e c t a n g u l a r ,  w o o d - f r a m e  ( p e e l e d  p o l e ) ,  
s a l t b o x  r o o f ,  d i r t  f l o o r ,  t e n  b a y s  i n  
l e n g t h ,  o p e n  o n  e a s t  e l e v a t i o n .  W a l l  
s h a k e  e x t e r i o r .  N o  d e c o r a t i o n .  T e x t u r e d  
m e t a l  r o o f  m a t e r i a l .  
M t .  A d a m s  R a n g e r  S t a t i o n ,  B a r n  # 2 4 0 0 :  
1 9 2 0 ;  2 1 6 0  s · q .  f t .  ;  R e c t a n g u l a r ,  w o o d  
f r a m e ,  g a m b r e l  r o o f ,  b e l l c a s t  e a v e s .  
H o r i z o n t a l  s h i p l a p  e x t e r i o r ,  e n d  b o a r d s .  
L a r g e  s l i d e  o p e n i n g  d o o r  o f f - s e t ,  n o r t h  
g a b l e  e n d ,  s i n g l e  l e a f  d o o r  o f f - s e t  o p p o -
s i t e ,  s m a l l e r  s l i d e  o p e n i n g  d o o r ,  o f f - s e t  
m i d - l e v e l  n o r t h  g a b l e  e n d .  F o u r - o v e r -
f o u r  d o u b l e - h u n g  s a s h e s ,  f o u r - l i g h t  
s i n g l e  s a s h  w i n d o w s .  S i n g l e  l e a f  s l i d e -
o p e n i n g  d o o r ,  o f f - s e t  s o u t h  g a b l e  e n d ,  
g r o u n d  l e v e l ,  s i n g l e  l e a f  h i n g e d  d o o r  
o p p o s i t e ;  s q u a r e  h i n g e d  d o o r  c e n t e r e d  
a b o v e  a t  m i d - l e v e l .  N o  d e c o r a t i o n .  T e x -
t u r e d  m e t a l  r o o f  m a t e r i a l .  
1 0 3  
M t .  A d a m s  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 3 - 0 3 - D E 9  
R 6 - 0 3 - 0 3 - D E 1 0  
R 6 - 0 3 - 0 3 - D E 1 1  
R 6 - 0 3 - 0 3 - D E 1 2  
M t .  A d a m s  R a n g e r  S t a t i o n ,  L u m b e r  S t o r a g e  
# 2 8 0 0 :  1 9 3 6 ;  2 4 '  x  6 0 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  
w o o d  f r a m e ,  r a n d o m  r u b b l e  v e n e e r ,  c o n c r e t e  
f o u n d a t i o n ,  d i r t  f l o o r ,  s a l t b o x  r o o f ,  s i x  
b a y s ,  o p e n ,  n o r t h  e l e v a t i o n .  S q u a r e d -
t i m b e r  s u p p o r t s ,  d i m e n s i o n  l u m b e r  b r a c k e t s ,  
m i t e r e d ,  a f f i x e d .  W a l l  s h a k e  e x t e r i o r .  
N o  d e c o r a t i o n .  T e x t u r e d  m e t a l  r o o f  
m a t e r i a l .  
P e t e r s o n  G u a r d  S t a t i o n  # 1 0 0 6 :  1 9 2 6 ;  1 6  x  
2 0 ;  R e c t a n g u l a r  1 3 2 - s t o r y  w o o d  f r a m e , .  c o n -
c r e t e  p i e r ,  h e w n  l o g  s i l l s ,  w o o d  s h i n g l e d  
h i g h  g a b l e  r o o f ,  h i p p e d  p o r c h  r o o f  e x -
t e n d s  g r o u n d  s t o r y  w i d t h ,  w e s t  g a b l e  e n d ,  
g r o u n d  s t o r y  w a l l ,  e a s t  g a b l e  e n d  r e -
c e s s e d ,  g a b l e  e n d  e x t e n d s  t o  f o n n  p o r c h ,  
s u p p o r t e d  b y  f o u r  s q u a r e d - t i m b e r  p o s t s .  
E x t e r i o r  e n d  c h i m n e y ,  c o u r s e d  r u b b l e ,  
c e n t e r ,  e a s t  g a b l e  e n d  p a r t i a l l y  e n c l o s e d  
b y  e x t e n d e d  g a b l e  ( p o s s i b l e  l a t e r  a d d i -
t i o n ) .  H o r i z o n t a l  s h i p l a p  e x t e r i o r ,  e n d  
b o a r d s .  V e r t i c a l  b o a r d  d o o r ,  r e i n f o r c e d ,  
o f f - s e t  o n  e a c h · g a b l e  e n d .  N o  d e c o r a t i o n .  
P e t e r s o n  G u a r d  S t a t i o n ,  W o o d s h e d :  R e c t -
a n g u l a r ,  w o o d  f r a m e ,  s t o n e  p i e r  f o u n d a -
t i o n ,  w o o d  s h i n g l e d  h i g h  g a b l e  r o o f .  
W o o d  s h i n g l e  e x t e r i o r .  S h i n g l e d  d o o r ' ·  
s i n g l e  l e a f ,  o f f - s e t  o n  e a s t  g a b l e  e n d .  
N o  d e c o r a t i o n .  
W i l l a r d  G a r a g e  # 1 5 1 1 :  R e c t a n g u l a r ,  w o o d  
f r a m e ,  t w o  b a y ,  d i r t  f l o o r ,  w o o d  s h i n g l e d  
m e d i u m  g a b l e  r o o f .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  
e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d s ,  n a r r o w  a n d  
w i d e  b a t t e n s  a l t e r n a t i n g ,  g a b l e  e n d s .  
V e r t i c a l  b o a r d  s l i d e  o p e n i n g  d o o r ,  o f f -
s e t  o n  s o u t h  g a b l e  e n d ,  o n e  v e h i c l e  
c a p a c i t y .  R e c t i l i n e a r  a r r a n g e m e n t ,  t h r e e  
p i n e  t r e e s ,  c e n t e r e d  e a c h  g a b l e  e n d ;  t w o -
u n i t  a n g u l a r  c e n t e r  t r e e  f l a n k e d  b y  t w o  
s i m p l e  t r e e s ,  e a c h  w i t h  b a s e .  E a c h  t r e e  
c u t  f r o m  t w o  b o a r d s ,  j o i n e d ,  e a c h  i n t e r -
r u p t s  n a r r o w  b a t t e n .  N o  a p p a r e n t  a l t e r a -
t i o n .  
1 0 4  
M t .  A d a m s  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 3 - 0 3 - D E 1 3  
R 6 - 0 3 - 0 3 - D E 1 4  
R 6 - 0 3 - 0 3 - D E - R l  
W i l l a r d ,  B u i l d i n g  # 2 6 1 1 :  R e c t a n g u l a r ,  
l~-story w o o d  f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  
f o u n d a t i o n ,  h i g h  g a b l e  r o o f ,  c e n t e r  p o r c h  
g a b l e ,  e a s t  f a c a d e ,  s u p p o r t e d  b y  t w o  
h e a v y  s q u a r e d - t i m b e r  p o s t s ,  w i t h  s h o r t ,  
n a r r o w  f l u s h  b r a c k e t s .  H o r i z o n t a l  c l a p -
b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d s ,  a n g u l a r  
c u t ,  b a t t e n s  g a b l e  e n d s  a n d  p o r c h  p e d i -
m e n t .  S i x - o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  s a s h  
w i n d o w s ,  s i n g l y  a n d  i n  c o m b i n a t i o n s  w i t h  
m u l l i o n s .  C o n c r e t e  p o r c h  p l a t f o r m ,  t h r e e  
s i d e  s t e p s ,  c e n t e r  e a s t  f a c a d e .  T h r e e  
p i n e  t r e e  c u t  o u t s ,  c e n t e r e d ,  p o r c h  g a b l e  
p e d i m e n t ;  t w o - u n i t  a n g u l a r  c e n t e r  t r e e  
f l a n k e d  b y  t w o  s i m p l e  t r e e s ,  e a c h  w i t h  
n a r r o w  r e c t a n g u l a r  b a s e ,  e a c h  c u t  f r o m  
s i n g l e  b o a r d .  T e x t u r e d  m e t a l  r o o f  
m a t e r i a l .  
W i l l a r d ,  G a r a g e / S h e d :  R e c t a n g u l a r ,  w o o d  
f r a m e ,  t w o  b a y ,  d i r t  f l o o r ,  w o o d - s h i n g l e d  
m e d i u m  g a b l e  r o o f .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  
e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d s ,  a n g u l a r  c u t ,  
n a r r o w  a n d  w i d e  b a t t e n s  a l t e r n a t i n g ,  o n  
g a b l e  e n d s .  V e r t i c a l  b o a r d  s l i d e  o p e n -
i n g  d o o r ,  o f f - s e t  o n  s o u t h  g a b l e  e n d ,  o n e  
v e h i c l e  c a p a c i t y .  R e c t i l i n e a r  a r r a n g e -
m e n t ,  t h r e e  p i n e  t r e e s ,  c e n t e r e d ,  t w o -
u n i t  a n g u l a r  c e n t e r  t r e e  f l a n k e d  b y  t w o  
s i m p l e  t r e e s ,  e a c h  w i t h  n a r r o w  r e c t a n g u l a r  
b a s e .  E a c h  t r e e  c u t  f r o m  t w o  b o a r d s ,  
j o i n e d ,  e a c h  i n t e r r u p t s  n a r r o w  b a t t e n .  
N o  a p p a r e n t  a l t e r a t i o n .  
P e t e r s o n  P r a i r i e  I n f o r m a t i o n  S t a t i o n :  
S m a l l ,  r e c t a n g u l a r ,  l o g  r e g i s t r y  b o o t h ,  
m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  l o n g  s p l i t - s h a k e s .  
E n t i r e  s t r u c t u r e  i s  c o n s t r u c t e d  o f  p e e l e d  
l o g s ,  g r a d u a t e d  d i a m e t e r s ,  e n d s  c h a m f e r e d  
a n d  s q u a r e  s a w n .  N o r t h  e l e v a t i o n ,  r e a r ,  
e n t i r e l y  e n c l o s e d  b y  v e r t i c a l  l o g  w a l l ,  
e a s t  a n d  w e s t  g a b l e  e n d s ,  s e m i - e n c l o s e d ,  
o f f - c e n t e r  e n t r y  o n  e a c h ,  f l a n k e d  b y  
v e r t i c a l  l o g s  o f  g r a d u a t e d  h e i g h t s ,  n o t  
e x t e n d i n g  t o  l i n t e l .  S o u t h  e l e v a t i o n  
p a r t i a l l y  e n c l o s e d  b y  v e r t i c a l  l o g  r a i l -
i n g ,  c a .  t h r e e  f e e t  i n  h e i g h t .  G a b l e  
e n d s  e n c l o s e d  o n l y  b y  t r i a n g u l a r  t r u s s  
m e m b e r s ,  t w o  d i a g o n a l  p o l e  b r a c k e t s ,  
l  
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c u p p e d  t o  f i t .  I n f o r m a t i o n · b o a r d  i s  
a f f i x e d  t o  n o r t h  w a l l ,  s e c u r e d  b y  v e r -
t i c a l  l o g  b a s e  a n d  h o r i z o n t a l  l o g  c r o s s -
m e m b e r .  N o  v i s i b l e  a l t e r a t i o n .  I n  
e x c e l l e n t  c o n d i t i o n .  
'  
, .  
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G I F F O R D  P I N C H O T  N A T I O N A L  F O R E S T  
R a n d l e  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 3 - 0 5 - D E 1  
R 6 - 0 3 - 0 5 - D E 2  
R a n d l e  R a n g e r  S t a t i o n ,  R a n g e r ' s  R e s i d e n c e  
# 1 1 3 5 :  1 9 2 2 - 3 2 ;  1 6  x  3 6 ;  R e c t a n g u l a r ,  l~ 
s t o r y  w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a -
t i o n ,  mediu..~ g a b l e  r o o f ,  b r a c k e t e d  v e r g e s ,  
l a r g e  g a b l e d  d o r m e r ,  s o u t h  s l o p e ,  p o r t i o n  
o f  s o u t h  s l o p e  e x t e n d s  t o  c o v e r  w o o d  
p o r c h ,  o f f - c e n t e r  m a i n  e n t r y ,  s i n g l e  
s t o r y  s h e d - r o o f e d  b a y ,  c e n t e r  w e s t  g a b l e  
e n d ,  s h e d - r o o f e d  e n c l o s e d  e n d - p o r c h  e x -
t e n d s  w i d t h  o f  e a s t  g a b l e  e n d ,  g r o u n d  
s t o r y  l e v e l .  S i n g l e  b r i c k  c h i m n e y  o f f - s e t  
o n  s o u t h  s l o p e  o f  r o o f .  H o r i z o n t a l  s h i p -
l a p  e x t e r i o r ,  e n d  b o a r d s .  S i x - o v e r - o n e  
d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s  i n  c o m b i n a t i o n s  
w i t h  m u l l i o n s .  P o r c h  h a s  l o w  s i m p l e  
r a i l i n g ,  s o u t h  s i d e  o n l y .  N o  d e c o r a t i o n .  
N o  o b v i o u s  s t r u c t u r a l  o r  m a t e r i a l  a l t e r a -
t i o n s  t o  e x t e r i o r ,  e x c e p t  c o m p o s i t i o n  
s h i n g l e s  o n  r o o f .  
R o o t  H o u s e  # 1 9 5 0 :  1 9 3 5 ;  1 2 0  s q .  f t . ;  
R e c t a n g u l a r ,  w o o d - f r a m e ,  w o o d - s h i n g l e d  
m e d i u m  g a b l e  r o o f .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  
· e x t e r i o r ,  b r a c k e t e d  v e r g e s .  C e n t e r  d o o r  
a n d  w i n d o w  o p e n i n g  s o u t h  e l e v a t i o n .  
N o r t h  F o r k  G u a r d  S t a t i o n  # 1 1 4 2 :  1 9 3 7 ;  
1 6  x  2 5 ;  R e c t a n g u l a r ,  1  s t o r y  w o o d  f r a m e ,  
p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  w o o d  s h i n g l e d  
h i g h  - g a b l e  r o o f ,  o f f - s e t  g a b l e  o n  s o u t h  
e l e v a t i o n  m a i n  e n t r y ,  o f f - s e t ,  r e c e s s e d  
i n  s o u t h  g a b l e  s u p p o r t e d  b y  o n e  h e a v y  
s q u a r e d - t i m b e r  p o s t ,  s i n g l e  h e a v y ,  s h o r t  
o u t w a r d  c u r i l i n g  b r a c k e t ,  a f f i x e d ,  
s t e p p e d  g a b l e  o n  e a s t  g a b l e  e n d  f o r m s  
s i d e  e n t r y .  S i n g l e  c o u r s e d  r u b b l e  i n t e r -
i~r c h i m n e y  s t r a d d l e s  m a i n  r i d g e l i n e ,  
c e n t e r .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  
v e r t i c a l  b o a r d s  c o r n e r  n o t c h e d ,  a l l  g a b l e  
e n d s .  F u n c t i o n a l  v e r t i c a l  b o a r d  s h u t t e r s  
c o v e r  w i n d o w s ,  s i n g l e  s i m p l e  p i n e  t r e e  
c u t  o u t ,  a b o v e  c e n t e r  o n  e a c h .  S i n g l e  
l a r g e  s l e n d e r  p i n e  t r e e  c u t  o u t ,  s l i g h t l y  
a b o v e  c e n t e r ,  o n  e a s t ,  w e s t ,  a n d  s o u t h  
g a b l e  e n d s ;  e a c h  c u t  f r o m  s i n g l e  b o a r d .  
N o  o b v i o u s  a l t e r a t i o n s ,  s t r u c t u r a l  o r  
m a t e r i a l ,  t o  e x t e r i o r .  
· :  
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R a n d l e  R a n g e r  D i s t r i c t  
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R 6 - 0 3 - 0 5 - D E 5  
R 6 - 0 3 - 0 5 - D E 6  
N o r t h  F o r k  G u a r d  S t a t i o n ,  G a r a g e  # 1 5 5 1 :  
1 9 3 8 ;  1 6  x  1 8 ;  R e c t a n g u l a r ,  w o o d  f r a m e ,  
t w o  b a g ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  w o o d -
s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  r o o f .  H o r i z o n t a l  
c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d s ,  c o r -
n e r  n o t c h e d ,  o n  g a b l e  e n d s .  S i x - l i g h t  .  
s a s h  w i n d o w s .  S i n g l e  l e a f  v e r t i c a l  b o a r d  
d o o r ,  t w o - l e a f  v e r t i c a l  b o a r d  d o o r ,  
h i n g e d  o p e n i n g  o n  s o u t h  g a b l e  e n d .  S i n g l e  
l a r g e  s l e n d e r  p i n e  t r e e  c u t  f r o m  t w o  
b o a r d s  a b o v e  c e n t e r  o n  e a c h  g a b l e  e n d .  
N o  o b v i o u s  a l t e r a t i o n .  
R a n d l e  W o r k  C e n t e r ,  G a s  a n d  O i l  H o u s e  
# 2 5 5 0 :  1 9 3 6 ;  1 0  x  1 0 ;  S q u a r e ,  w o o d  f r a m e ,  
p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n  m e d i u m  g a b l e  
r o o f .  1  x  1 2  h o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r -
i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d s ,  c o r n e r  n o t c h e d ,  
g a b l e  e n d s .  A n t e r i o r  ( s o u t h )  w a l l  r e -
c e s s e d ,  e x t e n d e d  g a b l e  c o v e r s  p u m p s .  S i x -
l i g h t  s a s h  w i n d o w s .  S l i d e  o p e n i n g ,  v e r -
t i c a l  p l a n k  d o o r ,  c e n t e r  s o u t h  f a c a d e ,  
t w o  l a r g e  c o m p l e x  p i n e  t r e e  c u t  o u t ,  
a b o v e  c e n t e r .  S i n g l e  l a r g e  c o m p l e x  t r e e  
c e n t e r e d  o n  e a c h  g a b l e  e n d ,  c u t  f r o m  t w o  
b o a r d s .  T e x t u r e d  m e t a l  r o o f  m a t e r i a l .  
R a n d l e  W o r k  C e n t e r ,  F i r e  C o n t r o l  W a r e -
h o u s e  # 2 2 5 0 :  1 9 3 5 ;  2 8  x  4 8 ;  R e c t a n g u l a r ,  
2  s t o r y ,  w o o d  f r a m e  c o n c r e t e  p i e r s ,  
m e d i m n  g a b l e  r o o f ,  v e r g e s  b r a c k e t e d .  
N a r r o w ,  r o u n d e d  h o r i z o n t a l  s h i p l a p  e x t e r -
i o r ,  e n d  b o a r d s  v e r t i c a l  b o a r d s  t o  w a t e r  
t a b l e  l e v e l .  S i x - l i g h t  s a s h  w i n d o w s .  
T w o  l e a f  v e r t i c a l  b o a r d  s l i d e  o p e n i n g  
d p o r s ,  c e n t e r ,  w e s t  g a b l e  e n d ,  s i n g l e  
l e a f  d o o r  s e t  i n t o  r i g h t  d o o r .  S h e d  r o o f  
p o r c h ,  r a i s e d  p l a n k  p l a t f o r m  o f f - s e t  o n  
s o u t h  e l e v a t i o n ,  c o v e r s  s l i d e - o p e n i n g  
l o a d i n g  d o o r .  N o  d e c o r a t i o n .  T e x t u r e d  
m e t a l  r o o f  m a t e r i a l .  
R a n g e r ' s  R e s i d e n c e  G a r a g e  # 1 5 5 0 :  1 9 3 5 ;  
2 0  x  2 2 ;  R e c t a n g u l a r ,  w o o d  f r a m e ,  p o u r e d  
c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  m e d i u m  
g a b l e  r o o f ,  b r a c k e t e d  v e r g e s .  H o r i z o n -
t a l  s h i p l a p  e x t e r i o r ,  e n d  b o a r d s ,  n a r r o w  
v e r t i c a l  s h i p l a p  t o  w a t e r  t a b l e  l e v e l .  
T w o  l a r g e  s l i d e  o p e n i n g  d o o r s ,  s o u t h  g a b l e  
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e n d ,  d i a g o n a l  s h i p l a p  r e i n f o r c e d .  N o  
d e c o r a t i o n .  
R a n d l e  W o r k  C e n t e r ,  S h o p  B u i l d i n g  # 2 1 5 0 :  
/ 9 3 6 ;  5 2  x  8 2 ;  R e c t a n g u l a r ,  l~ s t o r y  w o o d  
f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  m e d -
i u m  g a b l e  r o o f ,  c e n t e r  g a b l e  t w o  o f f -
s e t  g a b l e s ,  n o r t h  ( m a i n )  f a c a d e ,  t w o ·  
t r i a n g u l a r  d o r m e r s ,  e a c h  n o r t h  a n d  s o u t h  
r o o f  s l o p e s .  S i n g l e  b r i c k  i n t e r i o r  
c h i m n e y ,  o f f - s e t  s o u t h  r o o f  s l o p e .  H o r i -
z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d s  
c o r n e r  n o t c h e s ,  a l l  g a b l e  e n d s .  S e v e n  
b a y s  i n  l e n g t h ,  s e v e n  v e r t i c a l  l i f t  
v e h i c l e  d o o r s  o n  n o r t h  f a c a d e ,  l a r g e  
c e n t e r  d o o r  f o u r  p a n e l s  i n  w i d t h ,  e a c h  
p a n e l  h a s  t e n - l i g h t  w i n d o w ,  o n  w e s t  
g a b l e  e n d .  M u l l i o n  w i n d o w s  w i t h  f o u r  a n d  
e i g h t  d i v i s i o n s ,  s i x  a n d  n i n e  l i g h t s  o n  
e a s t ,  w e s t  a n d  s o u t h  e l e v a t i o n s .  S i n g l e  
l a r g e  c o m p l e x  p i n e  t r e e  c u t  o u t ,  e d g e s  
s e r r a t e d ,  w i t h  b a s e ,  o n  e a c h  g a b l e  e n d  
o n  n o r t h  f a c a d e .  C e r t a i n  o f  v e h i c u l a r  
d o · o r s  o n  n o r t h  f a c a d e  a r e  m o d e r n  r e -
p l a c e m e n t s .  T e x t u r e d  m e t a l  r o o f  m a t e r -
i a l .  
R a n d l e  W o r k  C e n t e r ,  W a r e h o u s e  # 2 2 5 1 :  
1 9 3  5 ;  2 0  x  1 6  7 ;  C r i c i f  o r m ,  V~·: s t o r y  w o o d  
f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  m e d i u m  
g a b l e  r o o f  w i t h  i n t e r s e c t i n g  c e n t e r  c r o s s  
g a b l e ,  v e r g e s  b r a c k e t e d ,  a n t e r i o r  ( e a s t )  
w a l l  o f  c e n t e r  g a b l e  r e c e s s e d  t o  f  o n n  
p o r c h  c o v e r i n g  c o n c r e t e  l o a d i n g  d o c k ,  
s u p p o r t e d  b y  f o u r  1 0  x  1 0  p o s t s .  H o r i -
z o n t a l  s h i p l a p  e x t e r i o r ,  e n d  b o a r d s .  S i x -
l i g h t  s a s h e s  i n  c o m b i n a t i o n s  w i t h  m u l l -
.  i o n s .  E i g h t  b a y s ,  e x c l u d i n g  c e n t e r  
g a b l e ,  o n  e a s t  e l e v a t i o n ;  f o u r  o u t e r  b a y s  
a r e  e n c l o s e d  b y  v e r t i c a l  b o a r d s  w i t h  d i a -
g o n a l  b a t t e n s  t o  r e s e m b l e  s l i d e  o p e n i n g  
d o o r s  o f  f o u r  i n n e r  b a y s .  C e n t e r  g a b l e  
h a s  s i m i l a r  s l i d e - o p e n i n g  d o o r ,  a t  c e n -
t e r ,  a c c e s s e d  b y  l o a d i n g  d o c k ,  s e c o n d  
v e r t i c a l  b o a r d  d o o r ,  d i a g o n a l  b a t t e n s  
c e n t e r e d ,  u p p e r  l e v e l ,  e a s t  g a b l e  e n d .  N o  
d e c o r a t i o n .  T e x t u r e d  m e t a l  r o o f  m a t e r i a l ;  
o n e  o f  v e r t i c a l  b o a r d  d o o r s  o n  e a s t  e l e -
v a t i o n  r e p l a c e d  b y  p l y w o o d  e n c l o s u r e  w i t h  
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l a m i n a t e d  f l u s h  d o o r  s e t  i n .  l~ s t o r y  
w o o d - s h i n g l e d  a d d i t i o n  t o  w e s t  g a b l e  e n d ,  
g a b l e d  r o o f  w i t h  h i p p e d ,  w o o d - f r a m e  
c u p o l a  a s t r i d e  r i d g e l i n e .  
R a n d l e  W o r k  C e n t e r ,  O l d  O f f i c e  # 2 0 5 0 :  
1 9 3 5 ;  3 0  x  3 5 ;  R e c t a n g u l a r ,  l~ s t o r y  
w o o d  f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  
h i g h  g a b l e  f l o o r ,  m a j o r  o f f - s e t  g a b l e  o n  
n o r t h  ( m a i n )  f a c a d e .  M a i n  e n t r y ,  o f f -
s e t  a n d  r e c e s s e d  i n  n o r t h  o f f - s e t  g a b l e ,  
p o r c h  s u p p o r t e d  b y  o n e  1 0  x  1 0  p o s t ;  o p e n  
f l a g s t o n e  p l a t f o r m ,  t h r e e  s t r a i g h t  s t o n e  
s t e p s .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  
v e r t i c a l  b o a r d s ,  c o r n e r  n o t c h e d ,  o n  a l l  
g a b l e  e n d s .  S i x - o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  
s a s h  w i n d o w s ,  s i n g l e  a n d  i n  c o m b i n a t i o n s  
w i t h  m u l l i o n s .  N o  d e c o r a t i o n .  T e x t u r e d  
m e t a l  r o o f  m a t e r i a l .  O r i g i n a l  f l a g p o l e  
a n d  b a s e ,  t o  n o r t h  a n d  e a s t  o f  o f f i c e  o n  
l a w n .  B r o n z e  p l a q u e  m o u n t e d  o n  n a t i v e  
b a s a l t  b a s e  s e t  i n t o  l a w n ;  I n s c r i p t i o n :  
" P l a n t e d  I n  H e m o r y  O f  - R o b e r t  F e c h n e r  -
1 9 3 3 - 1 9 3 9  - B y  C o m p a n y  2 9 1 9  C C C  C a m p  
L o w e r  C i s p u s  F 3 4  - R a n d l e ,  W a s h i n g t o n  . .  "  
R a n d l e  W o r k  C e n t e r ,  B a r n  # 2 4 5 0 :  1 9 3 5 ;  
5 0  x  5 2 ;  R e c t a n g u l a r ,  w o o d  f r a m e ,  s p l i t  
s h a k e  g a m b r e l  r o 9 f ,  b e l l c a s t  e a v e s ,  
h i p p e d  r o o f  e x t e n s i o n s  o n  n o r t h ,  s o u t h  
a n d  w e s t  e l e v a t i o n s ,  o r i g i n a l  d e s i g n  a n d  
f a b r i c .  H i p p e d  r o o f  w o o d  f r a m e  c u p o l a  
c e n t e r e d  o n  r i d g e l i n e ,  f o r m e r l y  h a d  b r a s s  
m u l e  w e a t h e r - v a n e .  H o r i z o n t a l  s h i p l a p  
e x t e r i o r ,  e n d  b o a r d s ;  f o u r  p a r i e l s ,  
h o r i z o n t a l  s h i p l a p ,  o u t l i n e d  b y  1  x  4 ,  
o f f - s e t  o n  e a s t  a n d  w e s t  g a b l e  e n d s  a r e  
s l i d e - o p e n i n g  d o o r s ;  n o r t h  e x t e n s i o n  i s  
e n c l o s e d ,  w i t h  d o o r  o p e n i n g s  a t  e a c h  e n d - -
e . g .  d o g - t r o t ;  s o u t h  e x t e n s i o n  i s  e n -
c l o s e d  o n  g a b l e  e n d s  b u t  o p e n ,  f i v e  b a y s ,  
o n  s o u t h  e l e v a t i o n  t o  a c c e s s  s t a l l s .  N o  
d e c o r a t i o n .  N o  o b v i o u s  a l t e r a t i o n s .  ·  
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G I F F O R D  P I N C H O T  N A T I O N A L  F O R E S T  
W i n d  R i v e r  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 3 - 0 8 - D E 1  
R 6 - 0 3 - 0 8 - D E 2  
W i n d  R i v e r  T r a i n i n g  C e n t e r  # 2 8 1 5  ( H o d g s o n -
L i n d b e r g  T r a i n i n g  C e n t e r ) :  1 9 3 6 ;  3 8  x  4 0 ;  
R e c t a n g u l a r ,  2  s t o r y  w o o d  f r a m e ,  p o u r e d  
c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  w o o d  s h i n g l e d  h i g h  
h i p p e d  r o o f ,  b e l l c a s t  e a v e s  o n  s o u t h  s l o p e  
e x t e n d  t o  f o r m  p o r c h  r o o f  l e n g t h  o f  m a i n  
f a c a d e ,  h i g h  c e n t e r  g a . b l e s ,  n o r t h  a n d  s o u t h  
s l o p e s  o f  r o o f ,  t w o  h i p p e d  d o n n e r s  o n  
n o r t h  ( r e a r )  s l o p e .  P o r c h  i s  s u p p o r t e d  b y  
f o u r  g r o u p s  o f  t h r e e  1 0  x  1 0  p o s t s ,  
o u t e r  m e m b e r s  e m p l o y  s h o r t ,  f l u s h  c u r v i n g  
b r a c k e t ;  t w o  w i d e  s t r a i g h t  s t o n e  s t e p s  
a s c e n t  t o  o p e n  ~lagstone p l a t f  o n h ,  b a s e  
v e n e e r e d  w i t h  r a n d o m  r u b b l e .  M a s s i v e  e x -
t e r i o r  e n d  c h i m n e y ,  c o u r s e d ,  s q u a r e d -
r u b b l e ,  c e n t e r e d ,  n o r t h  e l e v a t i o n .  H o r i -
z o n t a l  c l a p b o a r d  t o  f i r s t  s t o r y  l e v e l ,  
v e r t i c a l  b o a r d s ,  a n g u l a r  c u t , ·  · w i d e  b a t t e n s ,  
s e c o n d  s t o r y  l e v e l  a n d  o n  g a b l e  e n d s .  
S i x - o v e r - n i n e  d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s ,  
s i n g l y  a n d  i n  c o m b i n a t i o n s  . w i t h  m u l l i o n s ,  
s e c o n d  s t o r y  l e v e l ,  g a b l e  e n d s  a n d  d o r m e r s .  
G r o u n d  s t o r y  w i n d o w s  a r e  f l a n k e d  b y  v e r -
t i c a l  b o a r d  d e c o r a t i v e  s h u t t e r s ,  e a c h  
e x h i b i t i n g  a  s i m p l e  p i n e  t r e e  c u t  o u t ,  
u p p e r  c e n t e r .  M a i n  e n t r y  o f f - s e t  o n  
s o u t h  e l e v a t i o n ,  v e r t i c a l  b o a r d  d o o r ,  
n i n e  l i g h t  n a r r o w  p a n e l ;  t w o  t w o - l e a f  
f  r e n c h  d o o r s  l o c a t e d  o n  n o r t h  e l e v a -
t i o n ,  o f f - s e t .  T h r e e  l a r g e  e l e g a n t  p i n e  
t r e e s ,  ~ectilinear a r r a n g e m e n t ,  l o c a t e d  
b e l o w  p e a k  o f  r o o f  o n  s o u t h  g a b l e  e n d .  N o  
o b v i o u s  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  
W i n d  R i v e r  T r a i n i n g  C e n t e r ,  B u n k h o u s e  
# 1 3 1 7 :  1 9 3 6 ;  2 8  x  7 4 ;  R e c t a n g u l a r ,  l~ 
s t o r y  w o o d  f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a -
t i o n ,  b a s e m e n t ,  r a r i d o m  r u b b l e  v e n e e r ,  w o o d  
s h i n g l e d  h i p p e d  r o o f ,  p r o j e c t i n g  c e n t e r  
p o r c h  g a b l e ,  s u p p o r t e d  b y  t w o  p a i r  o f  1 0  
x  1 0  p o s t s ,  s h o r t ,  f l u s h  c u r v i n g  s i d e  
b r a c k e t s ,  a f f i x e d .  F o u r  w i d e  s t r a i g h t  
s t o n e  s t e p s  a s c e n t  t o  o p e n  f l a g s t o n e  p l a t -
f o r m ,  r a n d o m  r u b b l e  m a s o n r y  b a s e .  R a n d o m  
r u b b l e  i n t e r i o r  c h i m n e y ,  s t o n e c a p ,  o f f -
s e t  o n  s o u t h  slop~ o f  r o o f .  H o r i z o n t a l  
c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d s ,  a n g u -
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W i n d  R i v e r  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 3 - 0 8 - D E 2  
R 6 - 0 3 - 0 8 - D E 3  
R 6 - 0 3 - 0 8 - D E 4  
l a r  c u t ,  w i d e  b a t t e n s ,  a l l  g a b l e  e n d s .  
S i x - o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s ,  
f l a n k e d  b y  d e c o r a t i v e  s h u t t e r s ,  e a c h  
e x h i b i t i n g  a  s i n g l e  s i m p l e  p i n e  t r e e  c u t  
o u t ,  o n  g r o u n d  s t o r y ;  u p p e r  l e v e l ,  
t n u l l i o n  w i n d o w s  o f  t h r e e  d i v i s i o n s ,  e a c h  
w i t h  e i g h t  v e r t i c a l  l i g h t s .  M a i n  e n t r y ,  
c e n t e r ,  s o u t h  f a c a d e ;  s i d e  e n t r i e s ,  c e n -
t e r e d ,  e a s t  a n d  w e s t  g a b l e  e n d s ,  d e c o r a t e d  
a r c h i t r a v e s .  A  s i n g l e  l a r g e  p i n e  t r e e  
c u t  o u t  c e n t e r e d  o n  p o r c h  g a b l e  p e d i m e n t .  
N o  o b v i o u s  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  
P a c i f i c  N o r t h w e s t  E x p e r i m e n t  S t a t i o n  
O f f i c e  # 1 3 1 9  ( R e c r e a t i o n  H a l l ) :  1 9 3 6 ;  
2 3  x  4 6 ;  R e c t a n g u l a r ,  l~ s t o r y ,  w o o d  
f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  w o o d  
s h i n g l e d  h i g h  g a b l e  r o o f ,  p o r t i o n s  o f  
e a s t  a n d  w e s t  r o o f  s l o p e s  e x t e n d ,  b e l l -
c a s t ,  t o  f o r m  f r o n t  a n d  r e a r  p o r c h e s .  
F r o n t  p o r c h  ( e a s t  e l e v a t i o n )  o f f - s e t ,  
s u p p o r t e d  b y  f o u r  s q u a r e d - t i m b e r  p o s t s ,  
e n c l o s e d  b y  l o w  v e r t i . c a l  b o a r d  r a i l i n g ,  
w h i c h  e x h i b i t s  s l e n d e r  p i n e  t r e e s ,  c u t  o u t  
a n d  i n t e r s p a c e d ;  r e a r  p o r c h ,  e n c l o s e d ,  ·  
h o r i z o n t a l  s h i p l a p  e x t e r i o r ;  t w o  h i p p e d  
d o r m e r s ,  w e s t  s l o p e  o f  r o o f .  H o r i z o n t a l  
s h i p l a p  e x t e r i o r ,  e n d  b o a r d s .  Six~over­
s i x  d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s ,  s i n g l y  a n d  
i n  c o m b i n a t i o n s  w i t h  m u l l i o n s ,  f l a n k e d  
b y  d e c o r a t i v e  b o a r d  s h u t t e r s ,  e a c h  
h a v i n g  a  s m a l l ,  s l e n d e r  p i n e  t r e e  c u t  
o u t ,  c e n t e r e d .  N o  o b v i o u s  a d d i t i o n s  o r  
a l t e r a t i o n s  t o  e x t e r i o r .  
H e m l o c k  R a n g e r  S t a t i o n ,  R a n g e r ' s  R e s i -
d e n c e  # 1 0 4 5 :  1 9 3 8 ;  3 5  x  3 1 ;  R e c t a n g u l a r ,  
l~ s t o r y ,  w o o d  f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  
f o u n d a t i o n ,  h i g h  g a b l e  r o o f ,  o f f - s e t  
g a b l e ,  e a s t  ( m a i n )  f a c a d e ;  s h e d - r o o f e d  
b a y  c e n t e r ,  s o u t h  g a b l e  e n d ;  g a b l e d  b a y ,  
o f f - s e t ,  n o r t h  g a b l e  e n d ,  s h e d  r o o f  c e n -
t e r  e n t r y ,  p o r c h  s u p p o r t e d  b y  t w o  l a r g e  
s q u a r e d - t i m b e r  p o s t s ,  s h o r t  f l u s h  
c u r v i n g  b r a c k e t s .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  
e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d ,  a n g u l a r  c u t ,  
b a t t e n s  o n  a l l  g a b l e  e n d s .  S i x - o v e r - s i x  
d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s ,  s i n g l y  a n d  i n  
c o m b i n a t i o n s  w i t h  m u l l i o n s .  S i n g l e  
c a p p e d  b r i c k  i n t e r i o r  chimn~y, o f f - s e t  
l  
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W i n d  R i v e r  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 3 - 0 8 - D E 4  
R 6 - 0 3 - 0 8 - D E 5  
R 6 - 0 3 - 0 8 - D E 6  
o n  e a s t  s l o p e  o f  r o o f .  N o  d e c o r a t i o n .  
T e x t u r e d  m e t a l  r o o f  m a t e r i a l .  
H e m l o c k  R a n g e r ' s  R e s i d e n c e  G a r a g e  # 1 5 1 5 :  
1 9 3 4 ;  1 6  x  1 8 ;  R e c t a n g u l a r ,  w o o d  f r a m e ,  
p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n  a n d  f l o o r ,  
w o o d  s h i n g l e d  h i g h  g a b l e  r o o f ,  v e r g e s  
b r a c k e t e d .  H o r i z o n t a l  s h i p l a p  e x t e r i o r ,  
e n d  b o a r d s .  E i g h t  h o r i z o n t a l  l i g h t  s a s h  
w i n d o w s .  S i n g l e  l a r g e  v e r t i c a l  l i f t  
d o o r ,  w e s t  g a b l e  end~ N o  d e c o r a t i o n .  
H e m l o c k  R e s i d e n c e  # 1 0 4 6 :  1 9 3 3 ;  3 5  x  2 8 ;  
R e c t a n g u l a r ,  l~ s t o r y  w o o d  f r a m e ,  h i g h  
p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n  h i g h  g a b l e  
r o o f ,  b r a c k e t e d  v e r g e s ,  c e n t e r  p o r c h  
g a b l e ,  e a s t  ( m a i n )  f a c a d e ,  l a r g e  s h e d  
r o o f e d  d o r m e r ,  w e s t  e l e v a t i o n .  S t r e t c h e r  
b o n d  b r i c k  e x t e r i o r  e n d  c h i m n e y  c a p p e d ,  
o f f - s e t  s o u t h  e l e v a t i o n ,  b r i c k  i n t e r i o r  
c h i m n e y ,  c a p p e d ,  o f f - s e t  e a s t  r o o f  s l o p e .  
H o r i z o n t a l  s h i p l a p  e x t e r i o r ,  e n d  b o a r d s ;  
w a t e r  t a b l e ;  m u l l i o n  w i n d o w ,  l a r g e  s i n g l e  
p a n e ,  f l a n k e d  b y . f o u r · v e r t i c a l  s i d e  
l i g h t s ,  s u r m o u n t e d  b y  f o u r  t r a n s o m  l i g h t s ;  
s i x - o v e r - o n e  d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s .  
N o  d e c o r a t i o n .  T e x t u r e d  m e t a l  r o o f  
m a t e r i a l .  
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M A L H E U R  N A T I O N A L  F O R E S T  
J o h n  D a y  C o m p o u n d  
R 6 - 0 4 - S O - D E 1  
R 6 - 0 4 - S O - D E 1 A  
R 6 - 0 4 - S O - D E 2  
R 6 - 0 4 - S O - D E 2 A  
R 6 - 0 4 - S O - D E 3  
S u f e r v i s o r ' s  H o u s e  # 1 0 0 1 :  1 9 3 8 ;  2 6 '  x  
4 3  ;  T - s h a p e d ,  l~ s t o r y ,  w o o d - f r a i n e ,  
p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  b a s e m e n t ,  
w o o d - s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  r o o f  w i t h  h i p -
r o o f  e d  e n c l o s e d  p o r c h  i n  r e a r .  S q u a r e d -
r u b b l e ,  c o u r s e d  s t o n e  c h i m n e y s  o f f - s e t  
s t r a d d l i n g  r i d g e l i n e  a n d  o n  r e a r  s l o p e  o f  
r o o f .  W a l l  s h a k e  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  
b o a r d  a n d  b a t t e n  o n  a l l  g a b l e  e n d s .  
E i g h t - o v e r - e i g h t  a n d  s i x - o v e r - s i x  d o u b l e -
h u n g  s a s h e s , .  o n e  t w e n t y - l i g h t  w o o d  case~ 
m e n t  w i n d o w .  N o  d e c o r a t i o n .  N o  s i g n i -
f i c a n t  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n  a p p a r e n t .  
D e t a c h e d  r e c t a n g u l a r ,  s i n g l e  v e h i c l e  
w o o d - f r a m e  g a r a g e .  W o o d - s h i n g l e d  m e d i u m  
g a b l e  r o o f ,  w a l l  s h a k e  e x t e r i o r  w i t h  
v e r t i c a l  b o a r d  a n d  b a t t e n s  o n  g a b l e  e n d s .  
N o  d e c o r a t i o n .  
A s s i s t a n t  S u p e r v i s o r ' s  H o u s e  # 1 0 0 2 :  
1 9 3 7 ;  2 6 '  x  4 3 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  l~ s t o r y ,  
w o o d - f r a m e ,  r u b b l e - f a c e d  c o n c r e t e  f o u n d a -
t i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  
h i p p e d  r o o f e d  d o r m e r  o n  r e a r  s l o p e .  
H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  
b o a r d  a n d  b a t t e n  o n  g a b l e  e n d s .  C o u r s e d -
r u b b l e  c h i m n e y  o f f  · s e t  o n  r e a r  r o o f  s l o p e .  
S i x - o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s  
s i n g l y  a n d  i n  combi~ations w i t h  m u l l i o n s .  
E n c l o s e d  g a b l e - r o o f e d  p o r c h  a n d  r e a r  
e n t r a n c e  o n  s o u t h  e l e v a t i o n .  N o  d e c o r a -
t i o n .  N o  s i g n i f i c a n t  e x t e r i o r  a l t e r a -
t i o n  a p p a r e n t .  ·  
D e t a c h e d  t w o  v e h i c l e  w o o d - f r a m e  g a r a g e ,  
r e c t a n g u l a r ,  w o o d - s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  
r o o f .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  
v e r t i c a l  b o a r d s ,  w i t h  a n g u l a r  c u t ,  
b a t t e n s  e v e r y  o t h e r  b o a r d  o n  g a b l e  e n d s .  
N o  d e c o r a t i o n .  
C a r e t a k e r ' s  H o u s e  # 1 0 0 3 :  1 9 4 1 ;  2 5 '  x  
3 6 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  l~ s t o r y ,  w o o d - f r a m e ,  
p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  
m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  c o u r s e d - r u b b l e  s t o n e  
c h i m n e y  a b o v e  o f f s e t  f r o n t  g a b l e .  H o r i -
J o h n  D a y  C o m p o u n d  
R 6 - 0 4 - S O - D E 3  
R 6 - 0 4 - S O - D E 4  
R 6 - 0 4 - S O - D E 5  
R 6 - 0 4 - S O - D E 5 A  
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z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  
b o a r d s ,  w i t h  a n g u l a r  c u t ,  b a t t e n s  e v e r y  
o t h e r  b o a r d  o n  a l l  g a b l e  e n d s .  S i x - o v e r -
s i x  d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s  s i n g l y  a n d  
i n  c o m b i n a t i o n s  w i t h  m u l l i o n s .  A  s i n g l e  
c o m p o u n d  p i n e  t r e e  l o g o  c u t  f r o m  t w o  
b o a r d s  i m m e d i a t e l y  b e l o w  p e a k  o f  r o o f  o n  
s o u t h  e l e v a t i o n .  N o  o b v i o u s  e x t e r i o r  
a l t e r a t i o n .  
T i m b e r  S a l e  H o u s e  # 1 0 0 4 :  1 9 4 6 ;  2 0 '  x  
3 0 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  1  s t o r y  w o o d - f r a m e ,  
p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  
m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  b r i c k  c h i m n e y ,  c e n t e r ,  
f r o n t  s l o p e  o f  r o o f .  H o r i z o n t a l  c l a p -
b o a r d  e x t e r i o r ,  w o o d  c o r n e r  t r i m ,  v e r t i c a l  
b o a r d  a n d  b a t t e n  o n  g a b l e  e n d s .  S i x - o v e r -
s i x  d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s ,  s i n g l y  a n d  
i n  c o m b i n a t i o n s  w i t h  m u l l i o n s .  N o  d e c o r a -
t i o n .  R e p l a c e m e n t  o f  s o m e  s a s h  w i n d o w s  
w i t h  a l u m i n u m  c a s e m e n t s .  D e s i g n  a n d  
m a t e r i a l s  c o m p a t i b l e  w i t h  D e p r e s s i o n - e r a  
s t r u c t u r e s ,  a l b e i t  b u i l t  1 9 4 6 .  
R a n g e r ' s  H o u s e  # 1 0 0 6 :  1 9 3 6 ;  3 4 '  x  3 4 ' ;  
S q u a r e . ,  1 3 2  s t o r y ,  w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  c o n -
c r e t e  f o u n d a t i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  m e d i u m  
g a b l e  r o o f ;  o f f s e t  g a b l e  n o r t h  f a c a d e ;  
b e l l c a s t  e a v e s  f o r m  p o r c h  r o o f  f o r  o p e n  
v e r a n d a h  r u n n i n g  w i d t h  o f  n o r t h  f a c a d e  
s u p p o r t e d  b y  s q u a r e d  t i m b e r s  w i t h  c u r v i n g  
i n s e t  b r a c k e t s ;  l a r g e  h i p p e d - r o o f  d o r m e r  
o n  s o u t h  s l o p e  o f  r o o f .  C o u r s e d ,  s q u a r e d -
r u b b l e  s t o n e  c h i m n e y ,  e x t e r i o r  o n  e a s t  
e l e v a t i o n ,  c o u r s e d  s q u a r e d - r u b b l e  c h i m n e y  
o f f s e t  o n  s o u t h  r o o f .  H o r i z o n t a l  c l a p -
b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d s ,  a n g u l a r  
c u t ,  w i t h  b a t t e n s  e v e r y  o t h e r  b o a r d  o n  
a l l  g a b l e  e n d s .  S i x - o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  
s a s h  w i n d o w s ,  s i n g l y  a n d  i n  c o m b i n a t i o n s  
w i t h  m u l l i o n s .  D e c o r a t i v e  s h u t t e r s  w i t h  
s i m p l e  p i n e  t r e e  c u t  o u t s  f l a n k  e a c h  w i n -
d o w  o n  m a i n  l e v e l .  P o s s i b l e  a d d i t i o n  t o  
s o u t h  e l e v a t i o n  w i t h  a l u m i n u m  c a s e m e n t  
w i n d o w s .  
D e t a c h e d  t w o  v e h i c l e  w o o d - £  r a m e  g a r a g e . ,  
r e c t a n g u l a r ,  w o o d - s h i n g l e d · m e d i w n  g a b l e  
r o o f .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  
v e r t i c a l  b o a r d s ,  a n g u l a r  c u t ,  w i t h  b a t t e n s  
!  
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J o h n  D a y  C o m p o u n d  
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e v e r y  o t h e r  b o a r d  o n  g a b l e  e n d s .  S i n g l e  
c o m p o u n d  p i n e  t r e e  l o g o  c e n t e r e d  " b e l o w  
p e a k  o f  r o o f  o n  g a b l e  e n d s .  
W C F  S h o p  # 2 1 0 0 :  1 9 3 6 ;  4 5 '  x  8 0 ' ;  R e c -
t a n g u l a r ,  2~story, w o o d - f r a m e d ,  wood~ 
s h i n g l e d  h i p p e d  g a b l e  r o o f  w i t h  t w o  o f f -
s e t  i n t e r s e c t i n g  g a b l e s ,  t w o  g a b l e - r o o f e d  
d o r m e r s  e a c h  o n  f r o n t  a n d  r e a r  m a i n  r o o f  
s l o p e s .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  
v e r t i c a l  b o a r d s  o n  o f f s e t  g a b l e  e n d s .  
C o m b i n a t i o n s  o f  n i n e - l i g h t  s a s h  w i n d o w s  
w i t h  m u l l i o n s .  F o u r  l a r g e  s l i d e - o p e n i n g  
d o o r s  w i t h  w i n d o w s ,  m a i n  f a c a d e .  S i n g l e  
w e l l - d e f i n e d  p i n e  t r e e  c u t  o u t  c e n t e r e d  
o n  e a c h  g a b l e  e n d .  N o  o b v i o u s  e x t e r i o r  
a l t e r a t i o n .  
F i r e  W a r e h o u s e  # 2 3 0 0 :  1 9 3 8 ;  5 0 '  x  8 0 ' ;  
R e c t a n g u l a r ,  l~-story, w o o d - f r a m e d ,  w o o d -
s h i n g l e d  h i p p e d  g a b l e  r o o f ,  l o f t  a n d  
b e l o w - g r o u n d  s t o r a g e . .  H o r i z o n t a l  c l a p -
b o a r d  e x t e r i o r .  C e n t e r  g a b l e  p o r c h ,  
v e r t i c a l  b o a r d  p e d i m e n t ,  o n  m a i n  ( e a s t )  
f a c a d e .  E x t e r i o r  s t a i r w a y  w i t h  r a i l i n g  t o  
l o f t  · e n t r a n c e ,  n o r t h  e l e v a t i o n .  B e l o w  
g r o u n d - l e v e l  e n t r a n c e ,  s o u t h  e l e v a t i o n .  
S i n g l e  w e l l - d e f i n e d  p i n e  t r e e  l o g o  c e n -
t e r e d  o n  e a s t  p o r c h  g a b l e  p e d i m e n t .  S h e d -
r o o f e d  l e a n - t o  s t o r a g e  a d d i t i o n  t o  w e s t  
( r e a r )  e l e v a t i o n .  
D i s t r i c t  W a r e h o u s e  # 2 3 0 0 :  1 9 3 8 ;  5 0 '  x  
8 0 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  l~-story, w o o d - f r a m e d ,  
w o o d - s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  r o o f .  H o r i -
z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d s ,  
a n g u l a r  c u t ,  w i t h  b a t t e n s  e v e r y  o t h e r  
b o a r d  o n  g a b l e  e n d s .  S i x  b a y s  i n  l e n g t h ,  
t w o  b a y s  d e e p ,  v e r t i c a l  b o a r d  s l i d e -
o p e n i n g  d o o r s ,  i n t e r s p a c e d  w i t h  s q u a r e d -
t i m b e r  p o s t s  h a v i n g  c u r v i n g  i n s e t  b r a c k -
e t s .  S i n g l e  w e l l - d e f i n e d  p i n e  t r e e  l o g o  
c e n t e r e d  b e l o w  p e a k  o f  r o o f  o n  e a c h  g a b l e  
e n d .  L a r g e  s l i d i n g  d o o r  o n  n o r t h . ( r e a r )  
e l e v a t i o n  r e c e n t l y  r e p l a c e d  w i t h  h i n g e -
o p e n i n g  t w o - l e a f  d o o r s .  
J o h n  D a y  C o m p o u n d  
R 6 - 0 4 - S O - D E 9  
R 6 - 0 4 - S O - D E 1 0  
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O p e n  S t o r a g e  # 2 3 0 1 :  19~6; 5 0 '  x  8 0 ' ;  
R e c t a n g u l a r ,  1 - s t p r y ,  w o o d - f r a m e d ,  p o u r e d  
c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  m e d -
i u m  g a b l e  r o o f ,  o p e n  o n  e a s t  ( m a i n )  
f a c a d e ,  s i x  b a y s  i n  l e n g t h ,  i n t e r s p a c e d  
w i t h  s q u a r e d - t i m b e r  p o s t s  h a v i n g  c u r v -
i n g  i n s e t  b r a c k e t s .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  
e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d ,  a n g u l a r  c u t ,  
b a t t e n s  e v e r y  o t h e r  b o a r d  o n  g a b l e  e n d s .  
S i n g l e ,  w e l l - d e f i n e d  p i n e  t r e e  l o g o ,  
s l i g h t l y  a b o v e  c e n t e r  o n  e a c h  g a b l e  e n d .  
N o  o b v i o u s  a l t e r a t i o n .  
B a r n  # 2 4 0 0 :  1 9 3 7 ;  2 5 '  x  3 7 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  
p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  w o o d - f r a m e ,  
w o o d - s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  r o o f  f o r  t w o  
h o r s e s .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  
v e r t i c a l  b o a r d . s  o n  g a b l e  e n d s .  H a y  l o f t .  
S i x - l i g h t  h o r i z o n t a l  s i n g l e  s a s h  w i n d o w s .  
V e r t i c a l - b o a r d  s l i d e - o p e n i n g  d o o r s  o n  
s o u t h  a n d  n o r t h  g a b l e  e n d s .  N o  d e c o r a -
t i o n .  N o  o b v i o u s  e x t e r i o r  s t r u c t u r a l  
a l t e r a t i o n .  
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M A L H E U R  N A T I O N A L  F O R E S T  
P r a i r i e  C i t y  R a n g e r  D i s t r i c t  
T r o u t  F a r m  C o m m u n i t y  S h e l t e r ;  R e c t a n g u -
l a r ,  t h r e e  b a y ,  p o s t  a n d  b e a m  c o n s t r u c -
t i o n  U s i n g  l a r g e  d i a m e t e r  l o g s  a n d  u n -
p e e l e d  p o l e s .  S p l i t  l o n g  s h a k e  m e d i u m  
g a b l e  r o o f .  S i x  v e r t i c a l  p o s t s ,  f o u r  
e q u i d i s t a n t  o n  e a s t  e l e v a t i o n ,  s t r a i g h t  
u n p e e l e d  b r a c k e t s ,  a x - c u t  n o t c h e s  i n  u p -
r i g h t s ,  s i d e  a n d  c o r n e r .  G a b l e  e n d s  a n d  
w e s t  e l e v a t i o n  o p e n .  P o s t s  h a v e  s t o n e  
f o o t i n g s .  D i r t  f l o o r .  S i n g l e  p e e l e d  p o l e  
b a s e  r a i l i n g  o n  e a s t ,  w e s t  a n d  n o r t h  
s i d e s .  P o s t s ,  c r o s s - m e m b e r s ,  l i n t e l s ,  
r i d g e p o l e s ,  r a f t e r s  a n d  p u r l i n s  o f  s o m e -
w h a t  d i s s i m i l a r  d i a m e t e r s .  T w o  b r a c k e t s  
m i s s i n g ,  s o m e  d e f a c e m e n t  a n d  e v i d e n c e  o f  
v a n d a l i s m .  Q u e s t i o n  a s  t o  d a t e  o f  c o n -
s t r u c t i o n .  P r i n c i p l e s  o f  r u s t i c  d e s i g n  
e v i d e n t  i n  s c a l e ,  p r o p o r t i o n  a n d  u s e  o f  
n a t u r a l  a n d  n a t i v e  m a t e r i a l s  . .  I m p e r f e c t  
l o g s  a n d  p o l e s  u s e d ,  l e s s - s k i l l e d  c o n -
s t r u c t i o n  w i t h  c r u d e r  f i n i s h  t h a n  m o s t  
e x a m p l e s .  
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i 1 A . L H E U R  N A T I O N A L  F O R E S T  
B e a r  V a l l e y  R a n g e r ·  D i s t r i c t  
W i c k i u p  C a m p g r o u n d :  E i g h t  c a m p s i t e s  i n  
c o r e  a r e a ,  h a v e  c o n s i d e r a b l e  i n t e g r i t y  o f  
d e s i g n  a n d  c o n s t r u c t i o n ;  w i d e l y  s e p a r a t e d  
a n d  s c r e e n e d  b y  n a t i v e  v e g e t a t i o n ,  
s p a c i o u s  w i t h  a d e q u a t e  s p a c e  f o r  t e n t s .  
M a s s i v e  c o n v e r t i b l e  c a m p s t o v e s ,  c o o k i n g  
g r i l l  a p p r o x i m a t e l y  t h r e e  f e e t  i n  h e i g h t ,  
o f  i n f o r m a l  m a s o n r y  u s i n g  l a r g e  b o u l d e r s  
o f  r e d  l a v a - r o c k ,  n a t u r a l  f i n i s h ,  m i n i m a l  
c u t  t o  f i t .  A m p h i t h e a t e r  h a s  t h r e e  l a r g e  
h a l f - l o g  b e n c h e s  s e t  i n t o  s l o p e ,  s i x  f e e t  
i n  l e n g t h ,  w i d e l y  s p a c e d  a t  i n t e r v a l s  o n  
h i l l s i d e .  S m a l l  s t o n e  s t e p s  a c c e s s .  A  
m a s o n r y  w a l l ,  i n f o n n a l l y  t e x t u r e d  r e d  
l a v a ·  r o c k ,  c u r v e s  s l i g h t l y  a t  b a s e  o f  
s l o p e ,  d e f i n i n g  a r e a .  P a r t  o f  w a l l ,  
b r o k e n  a n d  m i s s i n g .  
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M T .  B A K E R - S N O Q U A L M I E  N A T I O N A L  F O R E S T  
B a k e r  R i v e r  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 5 - 0 l - D E 1  
R 6 - 0 5 - 0 l - D E - 2  
R 6 - 0 5 - 0 l - D E 3  
K o m a  K u l s h a n  G u a r d  S t a t i o n ,  R e s i d e n c e  
# 1 0 0 7 :  1 9 3 2 ;  7 4 8  s q .  f t . ;  T - s h a p e d ,  l~­
s t o r y ,  w o o d - f r a m e ,  w o o d - s h i n g l e d  h i g h  
g a b l e  r o o f  w i t h  c e n t e r  g a b l e ,  r e a l  e l e -
v a t i o n ,  s m a l l  c e n t e r .  g a b l e  p o r c h ,  p a r t i a l -
l y  e n c l o s e d ,  n o r t h  ( m a i n )  f a c a d e .  W o o d  
s h i n g l e  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d s  o n  
p o r c h  g a b l e  p e d i m e n t .  C e n t e r  g a b l e  
p o r c h  s u p p o r t e d  b y  t w o  l a r g e , .  t a p e r i n g  
p~eled p o l e s  w i t h  n o t c h e d  p o l e  c r o s s -
m e m b e r .  T h r e e  s m a l l ,  i n t r i c a t e  p i n e  t r e e  
c u t  o u t s  i n  t r i a n g u l a r  p a t t e r n  c e n t e r e d  
o n  s i n g l e  c e n t e r  b o a r d  o f  p o r c h  p e d i m e n t .  
N o  o b v i o u s  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  
K o m a  K u l s h a n  G u a r d  S t a t i o n ,  F R & T  B u i l d i n g  
# 2 2 0 0 :  1 9 3 2 ;  8 1 0  s q .  f t . ;  R e c t a n g u l a r ,  
l~-story w o o d - f r a m e ,  c o n c r e t e  p i e r  f o u n d a -
t i o n · ,  w o o d - s h i n g l e d  h i g h  g a b l e  r o o f ,  e x -
t e n d i n g  t o  f o r m  p o r c h ,  l e n g t h  o f  m a i n  
( S . W . )  f a c a d e ,  s u p p o r t e d  b y  f o u r  4  x  4  
p o s t s .  H o r i z o n t a l  s h i p l a p  e x t e r i o r ,  e n d  
b o a r d s .  P l a n k  p o r c h  e x t e n d s  l e n g t h  o f  
m a i n .  f a c a d e .  N o .  d e c o r a t i o n .  N o  a p p a r e n t  
e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  
K o m a  K u l s h a n  G u a r d . S t a t i o n ,  E q u i p m e n t  
S t o r a g e  # 2 2 4 0 :  1 9 3 2 ;  2 2 4 0  s q .  f t . ;  
R e c t a n g u l a r ,  l~-story w o o d - f r a m e ,  c o n -
c r e t e  p i e r  f o u n d a t i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  
h i g h  g a b l e  r o o f .  H o r i z o n t a l  s h i p l a p  e x - ·  
t e r i o r .  E i g h t  b a y s  i n  l e n g t h ,  e i g h t  
l a r g e  s l i d e - o p e n i n g  d o o r s  o n  m a i n  f a c a d e ,  
n o r t h e a s t  e l e v a t i o n .  N o  d e c o r a t i o n .  · N o  
o b v i o u s  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  ·  
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M T .  B A K E R - S N O Q U A L M I E  N A T I O N A L  F O R E S T  
D a r r i n g t o n  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 5 - 0 2 - D E 1  
R 6 - 0 5 - 0 2 - D E 2  
R 6 - 0 5 - 0 2 - D E 3  
D a r r i n g t o n  R a n g e r  S t a t i o n  O l d  B u n k h o u s e  
# 1 0 5 3 :  1 9 3 1 ;  2 4 '  x  4 5 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  l~­
s t o r y  w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a -
t i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  
w i t h  g a b l e d  p o r c h  s u p p o r t e d  b y  p a i r s  o f  
8  x  8  p o s t s  a n d  s e m i - e n c l o s e d  b y  s i m p l e  
r a i l i n g  o f f s e t  o n  s o u t h  g a b l e  e n d ,  e n -
c l o s e d  e n d - p o r c h ,  l o w  h i p  r o o f ,  1 - s t o r y  
w i d t h  o f  n o r t h  g a b l e  e n d ,  s m a l l  s h e d -
r o o f e d  l e a n - t o  a b u t s  c e n t e r  o f  e n d  p o r c h .  
T w o  b r i c k  i n t e r i o r  c h i m n e y s  s t r a d d l e  
r i d 3 e l i n e .  W o o d  s h i n g l e  e x t e r i o r  i n  
a l t e r n a t e  r o w s · w i t h  s t a g g e r e d  b u t t s .  
O n e - o v e r - o n e  d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s  i n  
p a i r s  w i t h  m u l l i o n s ;  e i g h t - h o r i z o n t a l -
l i g h t  s a s h e s ,  o n  n o r t h  e n c l o s e d  e n d -
p o r c h .  N o  d e c o r a t i o n .  S h e d - r o o f e d  l e a n -
t o  m a y  b e  a  l a t e r  a d d i t i o n .  
D a r r i n g t o n  R a n 9 e r  S t a t i o n  D w e l l i n g  # 1 2 2 8 :  
1 9 3 1 ;  2 6 '  x  4 4  ;  R e c t a n g u l a r ,  l~-story 
w o o d - f r a m e ,  · p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  
b a s e m e n t ,  w o o d - s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  
r o o f ;  s o u t h . :  ( m a i n )  f a c a d e  r e c e s s e d  w i d t h  
~f g a b l e  e n d  o n  g r o u n d  l e v e l  t o  f o r m  
p o r c h ,  s u p p o r t e d  b y  t w o  l a r g e  s q u a r :  
p o s t s  a t  c o r n e r s ,  f o u r  4  x  4  p o s t s  i n t e r -
s p a c e d ,  r a i s e d  o p e n  platfonn~ p l a n t  s u r - .  
f a c e ;  s h e d - r o o f e d  e n c l o s e d  e n d - p o r c h  o f f -
s e t  o n  n o r t h  g~ple e n d .  S i n g l e  s t r e t c h e r -
b o n d  b r i c k  e x t e r i o r  c h i m n e y ,  o f f - c e n t e r  
o n  e a s t  e l e v a t i o n .  W o o d - s h i n g l e  e x t e r i o r  
i n  a l t e r n a t e  r o w s  w i t h  s t a g g e r e d  b u t t s .  
O n e - o v e r - o n e  d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s ,  
s i n g l y  a n d  i n  c o m b i n a t i o n s  w i t h  m u l l i o n s .  
M u l l i o n  w i n d o w  w i t h  t w o  o n e - o v e r - o n e  
s a s h e s  c e n t e r e d  o n  s o u t h  g a b l e  e n d  h a s  
d e c o r a t e d  p r o j e c t i n g  l u g s i l l  b e a r i n g  a  
s m a l l  s i m p l e  r a i , l i n g ,  w i t h  t u r n e d  c o r n e r  
p o s t s .  S t o r m  d o o r s  a n d  w i n d o w s  a d d e d .  
N o  s i g n i f i c a n t  ,~xterior a l t e r a t i o n  appa~­
e n t .  
D a r r i n g t o n  Ra~e.r S t a t i o n ,  D w e l l i n g  # 1 2 3 2 . :  
1 9 3 7 ;  2 7 '  x  4 7  , · : R e c t a n g u l a r ,  l~-story .  
w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  
b a s e m e n t ,  w o o d - . s h i n g l e d  h i g h  g a b l e  r o o f ,  . .  
e a s t  ( f r o n t )  w a l i  r e c e s s e d  o n e - h a l f  l e n g t h  
I  
I  
j .  
1 2 1  
D a r r i n g t o n  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 5 - 0 2 - D E 3  
R 6 - 0 5 - 0 2 - D E 4  
R 6 - 0 5 . - 0 2 - D E 5  
o f  s t r u c t u r e  t o  f o r m  p o r c h ,  s u p p o r t e d  b y  
h e a v y  s q u a r e d - t i m b e r  p o s t s  h a v i n g  l a r g e  
c u r v i n g  b r a c k e t s  a f f i x e d ;  r e a r  e n t r a n c e ,  
c e n t e r  n o r t h  f a c a d e ,  r e c e s s e d  i n  c o r n e r  
o f  r o o f  e x t e n s i o n .  T w o  h i p p e d  d o r m e r s  o n  
w e s t  s l o p e  o f  r o o f ;  t w o  i n t e r i o r  e n d  
c h i m n e y s ,  c o u r s e d ,  s q u a r e d - r u b b l e .  H o r i -
z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  g r o u n d  f l o o r ,  
v e r t i c a l  b o a r d s ,  b a t t e n s  e v e r y  o t h e r  
b o a r d  o n  g a b l e  e n d s  a n d  o n  u p p e r  l e v e l  
w e s t  e l e v a t i o n .  M u l l i o n  w i n d o w s  o f  t h r e e  
e i g h t - o v e r - e i g h t  d o u b l e - h u n g  s a s h e s ;  n i n e -
l i g h t  s a s h e s  s i n g l y  a n d  i n  c o m b i n a t i o n s .  
N o  d e c o r a t i o n ;  s t o r m  d o o r s  a n d  w i n d o w s  
a d d e d ,  n o  s i g n i f i c a n t  s t r u c t u r a l  a l t e r a -
t i o n s  t o  e x t e r i o r .  
D a r r i n g t o n  R a n g e r  S t a t i o n ,  B u n k h o u s e  
# 1 3 1 6 :  1 9 3 5 ;  1 0 0 '  x  3 0 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  
l~-story w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  
f o u n d a t i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  
r o o f ;  p r o j e c t i n g  g a b l e  o f f s e t  o n  e a s t  
( m a i n )  f a c a d e  f o r m s  p o r c h ,  s u p p o r t e d  b y  
t w o  s t o n e  c o l u m n s  o f  a s h l a r - l i k e  c o u r s e d  
r u b b l e  m a s o n r y ;  t w o  g a b l e d  h o o d s  s u p p o r t e d  
b y  4  x  4  b r a c k e t s  o f f  s e t  o n  w e s t  e l e v a -
t i o n  a b o v e  e n t r i e s .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  
e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d s ,  b a t t e n s  e v e r y  
o t h e r  b o a r d  o n  g a b l e  e n d s ,  v e r t i c a l  
b o a r d s  o n l y  o n  p o r c h  g a b l e  p e d i m e n t .  S i x -
o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  s a s h e s  s i n g l y  a n d  i n  
c o m b i n a t i o n s  w i t h  m u l l i o n s .  N o  d e c o r a -
t i o n .  N o  o b v i o u s  structur~l a l t e r a t i o n s  
t o  e x t e r i o r .  
D a r r i n g t o n  R a n g e r  S t a t i o n  R o a d  C r e w  S h o p  
# 2 1 9 0 :  1 9 3 3 ;  5 8 '  x  1 0 0 ' ;  U - s h a p e d ,  2 -
s t o r y  w o o d - f r a m e ,  · p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a -
t i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  mediu.~ g a b l e  r o o f  w i t h  
p r o j e c t i n g  o f f  s e t  g a b l e s  a t  e i t h e r  e n d ,  
t h r e e  l a r g e  g a b l e d  d o r m e r s ,  s o u t h  s l o p e ,  
m a i n  g a b l e ;  s i n g l e  b r i c k  i n t e r i o r  c h i m n e y  
o f f s e t  o n  s o u t h  s l o p e .  H o r i z o n t a l  c l a p -
b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d s ,  b a t t e n s  
e v e r y  o t h e r  b o a r d  o n  a l l  g a b l e  e n d s  a n d  
o n  d o r m e r  g a b l e  p e d i m e n t s .  N i n e - l i g h t  
s a s h  w i n d o w s ,  s i n g l y  a n d  i n  c o m b i n a t i o n s  
w i t h  m u l l i o n s ;  t w o  n i n e - l i g h t  s a s h  w i n -
d o w s  i n  e a c h  d o r m e r .  L a r g e  v e r t i c a l -
1 2 2  
D a r r i n g t o n  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 5 - 0 2 - D E 5  
R 6 - 0 5 - 0 2 - D E 6  
R 6 - 0 5 - 0 2 - D E 7  
R 6 - 0 5 - 0 2 - D E 8  
o p e n i n g  ~oors, c e n t e r e d ,  e a c h  m a i n  g a b l e  
e n d ,  t h r e e  s i m i l a r  d o o r s  i n t e r s p a c e d  o n  
n o r t h  e l e v a t i o n .  R e c t i l i n e a r  p a t t e r n  o f  
t h r e e  p i n e  t r e e  c u t  o u t s  c e n t e r e d  o n  o f f -
s e t  g a b l e  e n d s ,  a  l a r g e ,  w e l l - d e f i n e d  c e n -
t e r  t r e e ,  f l a n k e d  b y  t w o  s i m i l a r  b u t  
s m a l l e r  t r e e s ,  t w o  e q u a l - s i z e d  w e l l -
s h a p e d  p i n e  t r e e  c u t  o u t s  a b o v e  c e n t e r  o n  
e a s t  a n d  w e s t  m a i n  g a b l e  e n d s ,  a n d  a  s i n g l e  
p i n e  t r e e  c u t  o u t  c e n t e r e d  o n  e a c h  d o r m e r  
p e d i m e n t .  M e t a l  v e n t i l a t o r s  i n s t a l l e d  o n  
n o r t h  ( r e a r )  s l o p e  o f  r o o f .  
D a r r i n g t o n  R a n g e r  S t a t i o n  F i r e  W a r e h o u s e  
# - 2 1 5 :  1 9 3 3 ;  3 2 ' 4 "  x  3 6 ' 6 " ;  R e c t a n g u l a r ,  
1 - s t o r y  w o o d - f r a m e ,  w o o d - s h i n g l e d  m e d i u m  
g a b l e  r o o f ,  s i n g l e  b r i c k  i n t e r i o r  c h i m -
n e y ,  c e n t e r ,  n o r t h  s l o p e  o f  r o o f .  W o o d  
s h i n g l e  e x t e r i o r  i n  a l t e r n a t e  r o w s  w i t h  
s t a g g e r e d  b u t t s .  S i x  v e r t i c a l - l i g h t  s a s h  
w i n d o w s  s i n g l y  a n d  i n  c o m b i n a t i o n s  w i t h  
m u l l i o n s .  S i n g l e - l e a f  d o o r  o f f s e t  o n  e a s t  
g a b l e  e n d ,  l a r g e ,  s l i d e - o p e n i n g  d o o r  o f f -
s e t  o n  w e s t  g a b l e  e n d .  E n t r i e s  n o t  c o v -
e r e d .  N o  d e c o r a t i o n ;  n o  a p p a r e n t  e x t e r i o r  
a l t e r a t i o n .  
D a r r i n g t o n  R a n g e r  S t a t i o n  B l a c k s m i t h  S h o p  
( s t o r a g e )  # 2 2 1 6 :  1 9 3 2 ;  2 4 ' 4 "  x  1 6 ' 5 " ;  
R e c t a n g u l a r ,  1 - s t o r y  w o o d - f r a m e ,  w o o d -
s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  r o o f .  H o r i z o n t a l  
c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d s ,  
b a t t e n s  e v e r y  t w o  b o a r d s  o n  g a b l e  e n d s .  
N i n e - l i g h t  s a s h  w i n d o w s .  T w o - l e a f  v e r t i -
c a l  b o a r d  d o o r s  w i t h  n i n e - l i g h t  w i n d o w s  
c e n t e r e d ,  w e s t  g a b l e  e n d .  T w o  w e l l -
d e f i n e d  p i n e  t r e e  c u t  o u t s ,  e q u i d i s t a n t  
f r o m  c e n t e r ,  o n  w e s t  g a b l e  e n d  o n l y .  N o  
o b v i o u s  a l t e r a t i o n  t o  e x t e r i o r .  
D a r r i n g t o n . R a n g e r  S t a t i o n ,  F R & T  B u i l d i n g  
# 2 2 7 5 :  1 9 3 2 ;  2 4 ' 5 "  x  3 6 ' 6 " ;  R e c t a n g u l a r ,  
1 - s t o r y  w o o d - f r a m e ,  w o o d - s h i n g l e d  m e d i u m  
g a b l e  r o o f .  W o o d  s h i n g l e  e x t e r i o r ,  i n  
a l t e r n a t e  r o w s  w i t h  s t a g g e r e d  b u t t s .  S i x -
h o r i z o n t a l - l i g h t  s a s h  w i n d o w s .  L a r g e  
s l i d e - o p e n i n g  d o o r ,  o f f s e t  e a s t  g a b l e  e n d .  
E n t r y  n o t  c o v e r e d .  N o  d e c o r a t i o n ;  n o  
a p p a r e n t  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  
1 2 3  
D a r r i n g t o n  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 5 - 0 2 - D E 9  
R 6 - 0 5 - 0 2 - D E 1 0  
R 6 - 0 5 - 0 2 - D E - R l  
R 6 - 0 5 - 0 2 - D E - R 2  
D a r r i n g t o n  R a n 9 e r  S t a t i o n  B a r n  # 2 4 1 7 :  
1 9 1 6 ;  3 0 '  x  6 7  ;  R e c t a n g u l a r ,  w o o d - f r a m e ,  
w o o d - s h i n g l e d  b e l l c a s t  g a m b r e l  r o o f .  
H o r i z o n t a l  b o a r d  e x t e r i o r ,  e n d  b o a r d s .  
N i n e - l i g h t  s a s h  w i n d o w s .  L a r g e  s l i d e -
o p e n i n g  d o o r ,  r e i n f o r c e d  d i a g o n a l  b o a r d ,  
c e n t e r  s o u t h  g a b l e  e n d ;  h a y  d o o r  c e n t e r  
s o u t h  g a b l e  e n d  a t  l e f t  l e v e l ;  t w o - l e a f  
v e r t i c a l  b o a r d  d o o r ,  c e n t e r  n o r t h  g a b l e  
e n d .  N o  d e c o r a t i o n ;  s o m e  e x t e r i o r  
m a t e r i a l  a l t e r a t i o n s .  
D a r r i n g t o n  R a n g e r  S t a t i o n  G a s  H o u s e  # 2 2 1 5 :  
1 9 3 3 ;  1 6 ' 4 "  x  2 2 ' 6 " ;  R e c t a n g u l a r ,  w o o d -
f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  w o o d -
s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  r o o f ;  e a s t  a n t e r i o r  
w a l l  r e c e s s e d  t o  f o r m  u m b r a g e ,  e n t r y  
f l a n k e d  b y  t w o  h e a v y  s q u a r e d - t i m b e r  p o s t s  
w i t h  l a r g e  c u r v i n g  i n s e t  b r a c k e t s ;  r a i s e d  
t i m b e r  a n d  p l a n k  l o a d i n g  d i c k  a b u t s  w e s t  
g a b l e  e n d .  V e r t i c a l  b o a r d  a n d  b a t t e n  e x -
t e r i o r ,  h o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  o n  g a b l e  e n d s .  
M u l l i o n  w i n d o w s  h a v i n g  t w o  f o u r - l i g h t  
s a s h e s  a r e  f l a n k e d  b y  p r o p o r t i o n a t e  v e r -
t i c a l  b o a r d  d e c o r a t i v e  s h u t t e r s  w i t h  s i m -
p l e  p i n e  t r e e  c u t  o u t s  c e n t e r e d .  T h r e e -
v e r t i c a l - l i g h t  s a s h e s  f l a n k  t h e  e n t r y .  
N o  o b v i o u s  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  
C l e a r  C r e e k  C o r m n u n i t y  K i t c h e n :  1933~35; 
F o r m e r l y  a n  o c t a g o n a l  l o g  a n d  p o l e  s t r u c -
t u r e .  A l l  t h a t  r e m a i n s  a r e  t h e  o c t a g o n a l  
c o n c r e t e  p l a t f o r m  a n d  t h e  c e n t r a l  c h i m n e y  
w h i c h  e x h i b i t s  a  r a n d o m - c o u r s e d  r i v e r  
c o b b l e  m a s o n r y ;  t w o  e n d  s t o v e s  r e m a i n  a l s o ,  
a l t h o u g h  t h e  s t o v e  t o p s  a n d  d o o r s  a r e  
m i s s i n g .  
B u c k  C r e e k  S h e l t e r :  1 9 3 3 - 3 5 ;  2 0 '  x  1 5 ' ;  
S u b s t a n t i a l  a d i r o n d a c k - t y p e  s h e l t e r  o f  
p e e l e d  l o g  c o n s t r u c t i o n .  R e a r  a n d  b o t h  
g a b l e  e n d s  a r e  p a r t i a l l y  e n c l o s e d  b y  s o l i d  
r a i l i n g ,  l a r g e  u p r i g h t s  a r e  s p a c e d  t o  
s u p p o r t  f i v e  r o o f  j o i s t s ;  t h e  m o s t  a n t e r -
i o r  c r o s s - m e m b e r  r e s t s  o n  m a s s i v e  l o g  
p o s t s ,  t h e  m o s t  p o s t e r i o r  r e s t s  o n  t h e  
r e a r  r a i l i n g .  T h e  r o o f  i s  o f  s p l i t  
s h a k e s .  T h e  e a s t  e l e v a t i o n  i s  op~n. _ N o  
o b v i o u s  s t r u c t u r a l  a l t e r a t i o n ,  s o m e  r o o f -
1 2 4  
D a r r 1 n g t o n  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 5 - 0 2 - D E - R 2  
R 6 - 0 5 - 0 2 - D E - R 3  
s h a k e s  m i s s i n g .  I n  v e r y  g o o d  c o n d i -
t i o n .  
F r e n c h  C r e e k  C o r m n u n i t y  K i t c h e n :  1 9 3 3 - 3 5 ;  
1 6 '  x  2 2 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  p e e l e d  l o g  a n d  
p o l e  c o n s t r u c t i o n ,  s p l i t - s h a k e  m e d i u m  h i p  
r o o f ;  r a n d o m - c o u r s e d  r i v e r  c o b b l e  m a s o n r y  
c h i m n e y  o n  e a s t  e l e v a t i o n  c e n t e r  f i r e p l a c e ,  
t w o  s i d e  s t o v e s .  R o o f  i s  s u p p o r t e d  b y  
t e n  l a r g e - d i a m e t e r  l o g s ,  e q u i d i s t a n t  
a r o u n d  p e r i m e t e r  o f  c o n c r e t e  p l a t f  o n n .  
T w o  h a l f - l o g  p i c n i c  t a b l e s  w i t h  r a n d o m -
c o u r s e d  r i v e r - c o b b l e  b a s e s  r e m a i n ,  e a c h  
t a b l e  h a s  t w o  h a l f - l o g  b e n c h e s  w i t h  s i m i -
l a r  r i v e r - c o b b l e  b a s e s .  N o  o b v i o u s  s t r u c -
t u r a l  a l t e r a t i o n ;  r o o f  m a t e r i a l s  m i s s i n g  
o r  d e t e r i o r a t e d ,  s t o n e  c h i m n e y - c a p  b r o k e n .  
1 2 5  
M T .  B A K E R - S N O Q U A L M I E  N A T I O N A L  F O R E S T  
G l a c i e r  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 5 - 0 3 - D E 1  
R 6 - 0 5 - 0 3 - D E 2  
G l a c i e r  R a n g e r  S t a t i o n  O f f i c e  # 2 0 2 1 :  
1 9 3 8 ;  C r i c i f o r m ,  1 - s t o r y  w o o d - f r a m e ,  w o o d -
s h i n g l e d  h i g h  g a b l e  r o o f ,  g a b l e d  h i p s  o n  
l o n g i t u d i n a l  c r o s s  g a b l e s .  A n t e r i o r  w a l l  
o f  m a i n  c e n t e r  g a b l e  r e c e s s e d  t o  f o r m  
p o r c h ,  s u p p o r t e d  b y  f o u r  m a s o n r y  p o s t s  o f  
a n g u l a r  b a s a l t ,  h a v i n g  a n  a s h l a r - l i k e  
a p p e a r a n c e ;  t h e  p o r c h  p l a t f o r m  i s  
r a i s e d ,  o p e n  a n d  s u r f a c e d  w i t h  f l a g s t o n e .  
H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  w i t h  
b a s a l t  m a s o n r y  w a l l s  o n  t h e  p r o j e c t i n g  
c e n t e r  g a b l e ;  v e r t i c a l  b o a r d s  w i t h  s m a l l  
t r i a n g u l a r  c o r n e r  c u t s  o n  c e n t e r  g a b l e  
e n d .  M a s s i v e  b a s a l t  m a s o n r y  e x t e r i o r  
c h i m n e y ,  a s h l a r - l i k e ,  r i s e s  o n  e a . s t  w a l l  
o f  n o r t h  p r o j e c t i n g  c e n t e r  g a b l e .  T h e  w i n -
d o w  s u r r o u n d s  o f  t h e  m a i n  c e n t e r  g a b l e  a r e  
s t o n e  - r a m e d  w i t h  p r o j e c t i o n  s t o n e  s l i p -
s i l l s ;  a r c h e d  w i n d o w  w e l l s  w i t h  r a d i a t i n g  
v o u s s o i r s .  C e n t e r ,  t w o - l e a f  F r e n c h  d o o r s ;  
s i x - o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s .  
Ext~nsions o f  g a b l e d - h i p  r o o f  o n  e a s t  a n d  
w e s t  g a b l e  e n d s  c o v e r · e n c l o s e d  p r o j e c t i n g  
r e s t r o o m  f a c i l i t i e s .  S q u a r e d - t i m b e r  c r o s s  
m e m b e r  b e n e a t h  c e n t e r  g a b l e  e n d  e x h i b i t s  
c a r v e d  s c r o l l  d e s i g n  a n d  " U . S . F . S . "  i n i -
t i a l s  f l a n k i n g  c a r v e d  " O F F I C E "  s i g n .  
R e c t i l i n e a r  a r r a n g e m e n t  o f  t w o  w e l l -
s h a p e d  p i n e  t r e e  c u t  o u t s  f l a n k i n g  a  
t h i r d ,  l a r g e r  t r e e ,  c e n t e r e d  o n  n o r t h  
g a b l e  e n d .  . E a c h  t r e e  i s  c u t  f r o m  a  s i n g l e  
b o a r d .  N o  a p p a r e n t  a l t e r a t i o n s .  ·  
G l a c i e r  R a n g e r  S t a t i o n ,  R e s i d e n c e  # 1 0 9 1 :  
. 1 9 2 7 ;  Recta~gular l~-story w o o d - f r a m e ,  
p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  
h i g h  g a b l e  r o o f  w i t h  o f f  s e t  g a b l e  o n  s o u t h  
(mai~) f a c a d e ;  s m a l l ,  s e m i - e n c l o s e d  g a b l e  
roo~ed p o r c h  o f f  s e t  o n  n o r t h  e l e v a t i o n .  
S t r e t c h e r - b o n d  . b r i c k  e x t e r i o r  c h i m n e y ,  
c o r b e l e d  c a p  o n  · e a s t  g a b l e  e n d .  W a l l -
s h a k e  e x t e r i o r .  S i x - o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  
s a s h  w i n d o w s ,  t w e l v e - l i g h t  s i n g l e  s a s h  
f l a n k e d  b y  e i g h t - l i g h t  s a s h e s  w i t h  m u l l -
i o n s .  M a i n  e n t r a n c e  o f f - c e n t e r  i n  o f f -
s e t  g a b l e ,  s e m i - c i r c u l a r  s t r u c t u r a l  o p e n -
i n g ,  v a u l t e d  r e c e s s ,  s i n g l e  b u t t r e s s  
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.  ,  
f l a n k i n g .  F o n n e r l y  R a n g e r  D i s t r i c t .  
O f f i c e .  N o  d e c o r a t i o n ;  n o  s i g n i f i c a n t  
a l t e r a t i o n  t o  e x t e r i o r .  
L o g  S e c t i o n  I n t e r p r e t i v e  S i t e :  1 9 3 9 ;  1 8 '  
x  2 0 ' ;  C o u r s e d - r u b b l e  p l a t f o r m ,  f l a g -
s t o n e  s u r f a c e ,  t w o  s t o n e  s t e p s ;  l o g  s e c -
t i o n  m o u n t e d  o n  s t o n e  b a s e  h a v i n g  v e r t i -
c a l  r o c k  s e c t i o n s  i r n p l a c e d  o n  l o n g  a x i s .  
N o w  c o v e r e d  w i t h  s e m i - c i r c u l a r  s t e e l -
f r a m e ,  w o o d  s h i n g l e s .  
S i l v e r  F i r  C o n n n u n i t y  K i t c h e n :  1 9 3 6 ;  
O c t a g o n a l ,  p e e l e d  l o g  a n d  p o l e  c o n s t r u c -
t i o n ;  w o o d - s h i n g l e d  r o o f  w i t h  h e w n  l o g  
f i n i a l  a t  p e a k .  E i g h t  l a r g e  l o g s  o f  s i m i -
l a r  d i a m e t e r  f o r m  u p r i g h t  s u p p o r t s  e a c h  
h a v i n g  t w o  r o u n d  p o l e  b r a c k e t s ,  t w o  h o r i -
z o n t a l  p o l e s  f o r m  r a i l i n g  i n t e r s p e r s i n g  
t h e  p o s t s  e a c h  p a i r  o f  p o l e s  h a v i n g  o n e  
s l e n d e r  u p r i g h t  c e n t e r e d .  L a r g e  c o u r s e d -
r u b b l e  m a s o n r y  c h i m n e y  p a r t i a l l y  e n c l o s e s  
o n e  s i d e ,  c e n t e r  o p e n  h e a r t h  f i r e p l a c e ,  
t w o  s i d e  s t o v e s .  S i n g l e  e n t r a n c e  f l a n k e d  
b y  s h o r t  s e c t i o n s  o f  h o r i z o n t a l  p o l e  r a i l -
i n g  h a v i n g  i n t e r m e d i a t e  d i a m e t e r  s h o r t  
p o s t s .  F l a g s t o n e  f l o o r .  1 9 3 6  p h o t o g r a p h  
b y  A .  D .  T a y l o r  s h o w s  h o r i z o n t a l  p o l e  
~ailings s e p a r a t e d  b y  s e v e n  s l e n d e r  u p -
r i g h t s ;  l o g s  a n d  p o l e s  u n p e e l e d .  N o  
o t h e r  a p p a r e n t  a l t e r a t i o n s .  ( T a y l o r  c o m -
m e n t s  t h a t  r o o f  w o u l d  b e  m o r e  p l e a s i n g  i f  
t h i c k e r  s h i n g l e s ·  o r  s h a k e s  h a d  b e e n  u s e d ;  
s h e l t e r ·  w a l l  l o c a t e d  a n d  e x c e l l e n t l y  d e -
s i g n e d . )  
D o u g l a s  F i r  · C o r m n u n i t y  K i t c h e n :  1 9 3 7 ;  2 4 '  
x  3 6 ' ;  R e c t a n g u l a r ;  p e e l e d  l o g  a n d  p o l e  
c o n s t r u c t i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  m e d i u m - h i p p e d  
r o o f .  T e n  l a r g e - d i a m e t e r  l o g s  f o n n  u p -
r i g h t  s u p p o r t s ,  r a i l i n g  o f  t w o  h o r i z o n t a l  
p o l e s  w i t h  a  d i a g o n a l  c r o s s - m e m b e r  i n t e r -
s p e r s e d .  R e a r  e l e v a t i o n  p a r t i a l l y  e n -
c l o s e d  b y  m a s s i v e  e x t e r i o r  c h i m n e y  o f  
c o u r s e d - r u b b l e  m a s o n r y ,  i n f o r m a l ,  s i d e s  
s p a c e  o p e n .  C e n t e r  o p e n  h e a r t h  f i r e p l a c e ,  
t w o  s i d e  s t o v e s .  C o n c r e t e  p l a t f o r m .  R o o f  
s h i n g l e s  r e p l a c e d ,  1 9 7 6 .  F i v e  s t r a i g h t  
s t o n e  s t a i r s  l e a d  d o w n  f r o m  p a r k i n g  a r e a  
a t  r e a r  o f  s t r u c t u r e  .  
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M o n t e  C r i s t o  R a n g e r  S t a t i o n  O f f i c e  # 2 0 3 1 :  
1 9 3 6 ;  4 5 '  x  4 0 ' ;  H - s h a p e d ,  l~-story w o o d -
f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n  s p l i t -
s h a k e  h i g h  h i p p e d  r o o f ,  o f f s e t  c r o s s  g a b -
l e s ,  c e n t e r  g a b l e  w i t h  e~tending g a b l e d  
p o r c h  n o r t h  ( r e a r )  · e l e v a t i o n ;  t w o  h i p p e d  
d o n n e r s  o n  b o t h  s o u t h  a n d  n o r t h  r o o f  
s l o p e s .  S o u t h  ( f r o n t )  w a l l  r e c e s s e d  b e -
t w e e n  o f f s e t  g a b l e s  t o  f o r m  p o r c h ,  s u p -
p o r t e d  b y  t w o  s q u a r e d - t i m b e r  p o s t s  w i t h  
s m a l l ,  s h o r t  c u r v i n g  b r a c k e t s  a f f i x e d .  
H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  
b o a r d s ,  a n g u l a r  c u t ,  w i t h  m o l d e d  b a t t e n s  
o n  g a b l e  e n d s .  S m a l l ,  c o u r s e d - r u b b l e  i n -
t e r i o r  c h i m n e y  s t r a d d l e s  m a i n  r i d g e l i n e , .  
c e n t e r .  E i g h t - o v e r - e i g h t  d o u b l e - h u n g  
s a s h e s  s i n g l y ,  s i x - o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  
s a s h e s  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  m u l l i o n s .  D o r -
m e r s  e x h i b i t  n i n e - l i g h t  s i n g l e  s a s h  w i n -
d o w s .  A l l  w i n d o w s  o n  m a i n  l e v e l  f l a n k e d  
b y  v e r t i c a l  t h r e e - b o a r d  d e c o r a t i v e  s h u t -
t e r s ,  t h e  c e n t e r  b o a r d  h a v i n g  a  s i m p l e  
p i n e  t r e e  c u t  o u t .  A  s i n g l e  g r a c e f u l ,  
w e l l - e x e c u t e d  p i n e  t r e e  c u t  o u t  f r o m  a  
s i n g l e  b o a r d  i s  c e n t e r e d  o n  e a c h  o f f  s e t  
g a b l e  e n d .  T h e  f r o n t  d o o r  h a n d l e  i s  
h a n d - f o r g e d ,  b a c k e d  b y  a  f o r g e d  plat~ o f  
p i n e  t r e e  d e s i g n ;  t h e  l o c k  i s  b a c k e d  b y  a  
s m a l l  f o r g e d  p l a t e  h a v i n g  t h e  s h a p e  o f  
t h e  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  s h i e l d .  
N o  a p p a r e n t  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n s ,  e x c e l l -
e n t  c o n d i t i o n .  
M o n t e  C r i s t o  R a n g e r  S t a t i o n ,  R a n g e r ' s  
D w e l l i n g  # 1 1 3 6 :  1 9 3 6 ;  4 5 '  x  4 0 ' ;  T -
s h a p e d ,  l~-story w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  c o n -
c r e t e  f o u n d a t i o n ,  s p l i t - s h a k e  h i g h  g a b l e  
r o o f  w i t h  i n t e r s e c t i n g  c r o s s - g a b l e ,  
s t e p p e d  o n  n o r t h  ( r e a r )  e l e v a t i o n ,  f o r m -
i n g  p r o j e c t i n g  b a y s .  S i n g l e  h i p p e d  d o r m -
e r ,  c e n t e r  m a i n  g a b l e ,  n o r t h  s l o p e ;  s i n g -
l e  c o u r s e d ,  s q u a r e d - r u b b l e  i n t e r i o r  c h i m -
n e y ,  o f f s e t ,  n o r t h  s l o p e .  H i p p e d  p o r c h  
r e o f  e x t e n d s  f r o m  w e s t  g a b l e  e n d ,  s u p p o r t -
e d  b y  p~irs o f  l a r g e  s q u a r e d - t i m b e r  p o s t s ,  
s h o r t ,  s l e n d e r  c u r i n g  b r a c k e t s  a f f i x e d .  
H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  
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b o a r d s ,  a n g u l a r  c u t ,  m o l d e d  b a t t e n s  o n  a l l  
g a b l e  e n d s ;  a s h l a r - l i k e  c o u r s e d  r u b b l e  ·  
v e n e e r  t o  e a v e  l i n e  o n  p r o j e c t i n g  n o r t h  
b a y ,  s i m i l a r  m a s o n r y  f i n i s h  t o  w i n d o w  l e v -
e l  o n  s o u t h  b a y .  M u l l i o n  w i n d o w s  i n  s o u t h  
b a y  a r e  s i x - o v e r - n i n e  s a s h e s  a c r o s s ,  f o u r -
o v e r - s i x  s a s h e s  o n  s i d e s .  R e a r  b a y  e x h i b -
i t s  a  m u l l i o n e d  w i n d o w  h a v i n g  t h r e e  s i x -
o v e . r - s i x  s a s h e s ;  t r e a t m e n t  r e p e a t e d  o n  
w e s t  e l e v a t i o n .  F r o n t  d o o r  e x h i b i t s  a  
h a n d - f o r g e d  h a n d l e  a n d  l a t c h ,  b a c k e d  w i t h  
f o r g e d  p i n e - t r e e  s h a p e d  p l a t e ;  loc~ i s  
b a c k e d  w i t h  s m a l l  s h i e l d  s h ? p e d  p l a t e ;  
c e n t e r e d ,  a  h a n d - f o r g e d  ' d o o r - k n o c k e r  i n  
f  o n n  o f  t r e e  b r a n c h  w i t h  t w o  s h o r t  s i d e  
b r a n c h e s  a n d  a  b e a u t i f u l l y  w r o u g h t  p i n e  
c o n e  k n o c k e r .  A  h a n d - f o r g e d  w r o u g h t - i r o n  
l a n t e r  s e r v e s  a s  p o r c h  l i g h t  b e s i d e  n o r t h  
e n t r a n c e .  N o  v i s i b l e  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n ,  
e x c e l l e n t  c o n d i t i o n .  
R a n g e r ' s  R e s i d e n c e  G a r a g e  # 1 5 4 6 :  · 1 9 3 6 ;  
R e c t a n g u l a r  w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  
f o u n d a t i o n ,  s p l i t - s h a k e  h i g h  g a b l e  r o o f ;  
a t t a c h e d  t o  r e s i d e n c e  b y  m e a n s  o f  a  b e l o w  
g r o u n d  s u r f a c e  s n o w  t u n n e l  h a v i n g  c o u r s e d ,  
s q u a r e d - r u b b l e  m a s o n r y  w a l l s  a n d  a  s p l i t -
s h a k e  h i g h  g a b l e  r o o f .  H o r i z o n t a l  c l a p -
b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d s ,  a n g u l a r  
c u t ,  m o l d e d  b a t t e n s .  S i x - l i g h t  h o r i z o n -
t a l  s a s h  w i n d o w s ;  t w o  v e r t i c a l  b o a r d  d o o r s ,  
n o r t h  g a b l e  e n d .  T w o  v e h i c l e  c a p a c i t y .  
S i n g l e  w e l l - e x e c u t e d  p i n e  t r e e  c u t  o u t  
f r o m  s i n g l e  b o a r d  a b o v e  c e n t e r  o n  n o r t h  
a n d  s o u t h  g a b l e  e n d s .  N o  a p p a r e n t  e x t e r -
i o r  a l t e r a t i o n .  
M o n t e  C r i s t o  R a n g e r  S t a t i o n  T i m b e r  O f f  i c e  
# 1 1 3 7 :  1 9 3 6 - 3 7 ;  4 5 '  x  3 0 ' ;  T - s h a p e d ,  l~­
s t o r y  w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a -
t i o n ,  s p l i t - s h a k e  h i g h  g a b l e  r o o f  w i t h  
p r o j e c t i n g  c e n t e r  g a b l e  o n  s o u t h  e l e v a -
t i o n ,  g a b l e d  e n t r a n c e  a b u t s  a t  r i g h t  a n g l e  
t o  r e c e s s e d  o p e n  p o r c h  a n d  m a i n  e n t r y  o n  
s o u t h  f a c a d e ;  e n t r a n c e  s u p p o r t e d  b y  4  x  4  
p o s t s ,  p o r c h  s u p p o r t e d  b y  h e a v y  s q u a r e d -
t i m b e r  p o s t s  h a v i n g  s h o r t ,  s l e n d e r  c u r v . i n g  
b r a c k e t s  a f f i x e d ;  s m a l l  p r o j e c t i n g  g a b l e -
r o o f e d  p o r c h ,  e n t r y  o f f  s e t  o n  w e s t  g a b l e  
e n d ,  o p e n ,  s u p p o r t e d  b y  s q u a r e d - t i m b e r  
;  
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p o s t s  w i t h  s h o r t  c u r v i n g  b r a c k e t s  a f f i x e d .  
S i n g l e  h i p p e d  d o r m e r  o n  n o r t h  s l o p e .  
L a r g e  a s h l a r - l i k e  c o u r s e d - r u b b l e  m a s o n r y  
e x t e r i o r  e n d  c h i m n e y  o n  e a s t  g a b l e  e n d ,  
s i m i l a r  m a s o n r y  i n t e r i o r  c h i m n e y ,  c e n t e r ,  
s o u t h  s l o p e ,  s m a l l e r  s i m i l a r  i n t e r i o r  
c h i m n e y  s t r a d d l e s  r i d g e l i n e  o f  p r o j e c t i n g  
c e n t e r  g a b l e .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x -
t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d s ,  a n g u l a r  c u t ,  
m o l d e d  b a t t e n s  o n  a l l  g a b l e  e n d s .  M u l l i o n  
w i n d o w  w i t h  t h r e e  e i g h t - v e r t i c a l - l i g h t  
s a s h e s ,  s o u t h  f a c a d e ;  e i g h t - o v e r - e i g h t  
d o u b l e - h u n g  s a s h e s  s i n g l y  a n d  i n  c o m b i n a -
t i o n s  w i t h  m u l l i o n s .  F r o n t  d o o r  e x h i b i t s  
h a n d - f o r g e d  h a n d l e  a n d  l a t c h ,  b a c k e d  b y ·  
f o r g e d  p i n e - t r e e  s h a p e d  p l a t e ;  l o c k  i s  
b a c k e d  b y  s m a l l  s h i e l d  s h a p e d  p l a t e .  
S i n g l e ,  w e l l - e x e c u t e d  p i n e  t r e e  d e s i g n  
c u t  o u t  f r o m  s i n g l e  b o a r d  a b o v e  c e n t e r  o n  
c e n t e r  g a b l e  e n d ,  s o u t h  f a c a d e .  N o  a p p a r -
e n t  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n s ,  e x c e l l e n t  c o n d i -
t i o n .  
M o n t e  C r i s t o  R a n g e r  S t a t i o n  W a r e h o u s e  
# 2 2 9 0 :  1 9 3 5 - 3 8 ;  9 0 '  x  6 0 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  
2 - s t o r y  w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a -
t i o n ,  h i g h  g a b l e  r o o f ,  c e n t e r  g a b l e ,  s o u t h  
( m a i n )  f a c a d e ;  o f f s e t  s l i g h t l y  p r o j e c t i n g  
g a b l e ,  w e s t  g a b l e  e n d ;  s t e p p e d  c e n t e r  
g a b l e  w i t h  p r o j e c t i n g  g a b l e  p o r c h  a b o v e  
c o n c r e t e  l o a d i n g  d o c k ,  s u p p o r t e d  b y  t w o  
l a r g e  s q u a r e d - t i m b e r  p o s t s  w i t h  s h o r t ,  
s h a l l o w  f l u s h  b r a c k e t s  a f f i x e d  o n  n o r t h  
( r e a r )  e l e v a t i o n .  S i n g l e  c o u r s e d - r u b b l e  
i n t e r i o r  c h i m n e y ,  o f f s e t  o n  n o r t h  s l o p e .  
H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  
b o a r d s ,  a n g u l a r  c u t ,  m o l d e d  b a t t e n s  o n  
a l l  g a b l e  e n d s .  M u l l i o n  w i n d o w s  o f  f o u r  
t w e l v e - l i g h t  s a s h e s  s u r m o u n t e d  b y  c e n t e r  
s a s h  o f  t w e n t y  l i g h t s  f l a n k e d  b y  f i f t e e n -
l i g h t  s a s h e s .  G a b l e  e n d s ,  f o u r  b a y s  i n  
w i d t h ,  e a s t  g · a b l e  e n d  h a s  f o u r  l a r g e  v e r -
t i c a l - l i f t  d o o r s ,  s i n g l e  l a r g e  v e r t i c a l -
l i f t  d o o r  c e n t e r  o f f  s e t  g a b l e  o n  w e s t  
g a b l e  e n d .  N o  d e c o r a t i o n .  O r i g i n a l  r o o f  
m a t e r i a l  r e p l a c e d  w i t h  c o r r u g a t e d  s h e e t  
m e t a l .  
M o n t e  C r i s t o  R a n g e r  D i s t r i c t  
1 3 0  
R 6 - 0 5 - 0 4 - D E 6  
N o r t h  F o r k  G u a r d  S t a t i o n :  1 9 3 0 ' s ? ;  
3 0 ' x 2 5 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  1 - s t o r y  w o o d -
f r a m e ,  w o o d - s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  
s m a l l  c e n t e r  g a b l e  o n  s o u t h  f a c a d e  f o r m s  
p o r c h  r o o f ,  s u p p o r t e d  b y  t w o  r o u n d  p e e l e d  
p o l e s .  W o o d  s h i n g l e  e x t e r i o r .  · O n e - o v e r -
o n e  d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s .  N o  
d e c o r a t i o n .  N o  o b v i o u s  a l t e r a t i o n  t o  
e x t e r i o r .  S m a l l  d e t a c h e d  s h e d - r o o f e d  
w o o d s h e d ,  e n c l o s e d  o n  t h r e e  s i d e s  b y  
v e r t i c a l  b o a r d s ,  p e e l e d  p o l e  f r a m e .  
M T .  B A K E R - S N O Q U A L M I E  N A T I O N A L  F O R E S T  
1 3 1  
N o r t h  B e n d  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 5 - 0 5 - D E 1  
R 6 - 0 5 - 0 5 - D E 2  
N o r t h  B e n d  R a n g e r  S t a t i o n  F i r e  C o n t r o l  
O f f i c e  # 1 0 3 2 :  1 9 3 6 ;  2 8 ' x 5 5 ' 6 ' ' ;  T - s h a p e d ,  
1 - s t o r y  w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a -
t i o n ,  s p l i t - s h a k e  s t e p p e d  m e d i u m  g a b l e  
r o o f  w i t h  g a b l e d  h i p  o n  n o r t h ,  c e n t e r  
c r o s s  g a b l e ,  p r o j e c t i n g  o n  e a s t  f a c a d e .  
S i n g l e  c o u r s e d ,  s q u a r e d - r u b b l e  m a s o n r y  
i n t e r i o r  c h i m n e y  c e n t e r ,  m a i n  r i d g e l i n e .  
H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  
b o a r d s ,  b a t t e n s  e v e r y  o t h e r  b o a r d  o n  a l l  
g a b l e  e n d s  a n d  g a b l e t s .  S i x - o v e r - s i x  
d o u b l e - h u n g  s a s h e s ,  s i n g l y  a n d  i n  c o m b i n a -
t i o n s  w i t h  m u l l i o n s .  M a i n  e n t r a n c e ,  o f f -
c e n t e r  o n  e a s t  f a c a d e ,  p o r c h  f o r m e d  b y  
e x t e n s i o n  o f  g a b l e d  h i p ,  s u p p o r t e d  b y  
l a r g e  s q u a r e d - t i m b e r  p o s t ,  s l e n d e r ,  
s l i g h t l y  c u r v i n g  b r a c k e t s ,  a f f i x e d ;  p o r c h  
p l a t f o r m  o f  c o u r s e d - r u b b l e  m a s o n r y ,  f l a g -
s t o n e  s u r f a c e ,  o p e n ,  t w o  s t r a i g h t  s t e p s .  
S i n g l e ,  w e l l - d e f i n e d  p i n e  t r e e  c u t o u t  
c e n t e r e d  o n  g a b l e t  a b o v e  m a i n  e n t r y .  
S o m e  w i n d o w s  r e p l a c e d  w i t h  a l u m i n u m  
c a s e m e n t s .  
N o r t h  B e n d  R a n g e r  S t a t i o n  E q u i p m e n t  R e p a i r  
S h o p  # 2 1 3 0 :  1 9 3 6 ;  T - s h a p e d ,  w o o d - f r a m e ,  
p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  
gable~ h i p  r o o f ,  p r o j e c t i n g  _ c e n t e r  g a b l e  
o n  n o r t h  ( r e a r )  e l e v a t i o n ,  l a r g e  g a b l e d  
d o r m e r ,  u n l i g h t e d ,  c e n t e r  s o u t h  s l o p e  o f  
r o o f .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  e n d  
b o a r d s ,  v e r t i c a l  b o a r d s ,  b a t t e n s  e v e r y  
b o a r d  o n  w e s t  g a b l e t  a n d  n o r t h - f a c i n g  
c e n t e r  g a b l e  e n d .  N i n e - l i g h t  s a s h e s ,  
s i n g l y  a n d  i n  c o m b i n a t i o n s  o f  e i g h t  w i t h  
m u l l i o n s  a n d  f o u r  s u r m o u n t e d  b y  f o u r  s i x -
l i g h t  s a s h e s  w i t h  m u l l i o n s .  S i x  b a y s  i n  
l e n g t h ,  s i x  l a r g e  v e r t i c a l - l i f t  d o o r s  
i n t e r s p a c e d  o n  s o u t h  ( m a i n )  f a c a d e .  N o  
d e c o r a t i o n .  N o  o b v i o u s  s i g n i f i c a n t  
s t r u c t u r a l  a l t e r a t i o n  t o  e x t e r i o r .  
1 3 2  
N o r t h  B e n d  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 5 - 0 5 - D E 3  
R 6 - 0 5 - 0 5 - D E 4  
R 6 - 0 5 - 0 5 - D E 5  
N o r t h  B e n d  R a n g e r  S t a t i o n  R a d i o  S h o p  
# 2 1 3 1 :  1 9 3 7 ;  2 9 ' .  x  3 8 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  1 -
s t o · r y  w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f  o u n d a -
t  i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  g a b l e d  h i p  r o o f  w i t h  
p r o j e c t i n g  g a b l e d  p o r c h  o f f  s e t  o n  n o r t h  
( m a i n )  f a c a d e  s u p p o r t e d  b y  h e a v y  s q u a r e d -
t i m b e r  p o s t s  w i t h  s h o r t  s l e n d e r  c u r v i n g  
b r a c k e t s  a f f i x e d .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  
e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d s ,  b a t t e n s  e v e r y  
o t h e r  b o a r d  o n  g a b l e t s  a n d  p o r c h  p e d i m e n t .  
N i n e - l i g h t  s a s h e s  s i n g l y  a n d  i n  c o m b i n a -
t i o n s  w i t h  m u l l i o n s .  M a i n  e n t r y  i s  
f l a n k e d  b y  n i n e - l i g h t  s a s h e s . a n d  s u r -
m o u n t e d  b y  t h r e e  s i x - l i g h t  s a s h e s .  L a r g e  
v e r t i c a l  d e c o r a t i o n .  N o  o b v i o u s  e x t e r i o r  
a l t e r a t i o n s .  
N o r t h  B e n d  R a n g e r : . :  S t a t i o n  W a r e h o u s e  
# 2 2 3 0 :  1 9 3 6 ;  5 0 '  x  8 0 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  l~­
s t o r y  w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a - :  . . .  ·  
t i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  g a b l e d  h i p  r o o f ,  t w o  
l a r g e  g a b l e d  d o n n e r s  o n  b o t h  e a s t  a n d  
w e s t  s l o p e s  o f  r o o f ,  p a r t  o f  e a s t  ( f r o n t )  
w a l l  r e c e s s e d  t o  c o v e r  p l a n k  a n d  t i m b e r  
l o a d i n g  d o c k ;  r o o f  s u p p o r t e d  b y  f i v e  h e a v y  
s q u a r e d - t i m b e r  p o s t s  h a v i n g  s h o r t ,  s l e n d e r  
c u r v i n g  b r a c k e t s  a f f i x e d .  H o r i z o n t a l  c l a p -
b o a r d  e x t e r i o r ,  a n d  b o a r d s ,  v e r t i c a l  
b o a r d s  a n d  b a t t e n s  o n  g a b l e t s  a n d  d o r m e r s .  
N i n e - l i g h t  s a s h  w i n d o w s  i n  c o m b i n a t i o n s  
w i t h  m u l l i o n s .  T w o - l e a f  h i n g e d  d o o r s  e x -
t e n d i n g  t o  h e i g h t  o f  g r o u n d  s t o r y  l e v e l ,  
c e n t e r e d  o n  s o u t h  g a b l e  e n d .  N o  d e c o r a -
t i o n .  H e l i t a c k  p r a c t i c e  p l a t f o r m  r e c e n t -
l y  i n s t a l l e d  o n  n o r t h  g a b l e  e n d ,  w i t h  n o  
s i g n i f i c a n t  s t r u c t u r a l  a l t e r a t i o n .  
S n o q u a l m i e  P a s s  G u a r d  S t a t i o n ,  S n o w  R a n g e r  
R e s i d e n c e  # 1 0 3 4 :  1 9 3 9 ;  1 4 5 0  s q .  f t . ;  a n d  
g a r a g e ;  T - s h a p e d ,  2 - s t o r y  w o o d - f r a m e ,  
c o u r s e d ,  h i g h  s q u a r e d - r u b b l e  m a s o n r y  f o u n -
d a t i o n ,  h i g h  g a b l e  r o o f ,  p r o j e c t i n g  c e n t e r  
g a b l e  o n  s o u t h ,  c e n t e r  g a b l e  p o r c h  o n  
n o r t h  ( m a i n )  f a c a d e . .  V e r t i c a l  b o a r d  a n d  
b a t t e n  e x t e r i o r ,  g r o u n d  l e v e l ,  h o r i z o n t a l  
c l a p b o a r d s  s e c o n d  s t o r y  e x t e r i o r  a n d  s o u t h  
g a b l e  e n d ,  v e r t i c a l  b o a r d s ,  b a t t e n s  e v e r y  
o t h e r  b o a r d  o n  e a s t  a n d  w e s t  g a b l e  e n d s  
a b o v e  s e c o n d  s t o r y ,  a n d  o n  c e n t e r  p o r c h  
l  
1 3 3  
N o r t h  B e n d  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 5 - 0 5 - D E 5  
R 6 - 0 5 - 0 5 - D E 6  
R 6 - 0 5 - 0 5 - D E 8  
g a b l e  p e d i m e n t .  E i g h t - o v e r - e i g h t  d o u b l e -
h u n g  s a s h  w i n d o w s .  M a i n  e n t r a n c e  b e l o w  
c e n t e r  g a b l e d  p o r c h  w h i c h  i s  s u p p o r t e d  b y  
t w o  m a s s i v e  c h a m f e r e d  p o s t s ,  e a c h  e x h i b i t -
i n g  d e c o r a t i v e  h a n d - r o u t i n g ,  l a r g e  c u r v . i n g  
i n s e t  b r a c k e t s  e x t e n d  f r o m  p l a t f o n n  s u r -
f a c e ;  p o r c h  p l a t f o n n  a n d  f l i g h t  o f  s i d e  
s t a i r s  o f  c o u r s e d ,  s q u a r e d - r u b b l e  m a s o n -
r y .  S i n g l e  e l e g a n t l y  d e s c r i b e d  p i n e  t r e e ,  
c u t  f r o m  t w o  b o a r d s ,  s l i g h t l y  a b o v e  c e n t e r  
o n  p o r c h  p e d i m e n t .  A  f l a t - r o o f e d  t w o -
v e h i c l e  g a r a g e  a n d  s t o r a g e  s t r u c t u r e  
a b u t s  t h e  l o w e s t  l e v e l  o f  t h e  n o r t h  f a c a d e ;  
a d d e d  i n  1 9 6 3 ,  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  s u b s t a n -
t i a l l y  a l t e r  t h e  s t r u c t u r a l  i n t e g r i t y ,  a l -
t h o u g h  a  p o u r e d - c o n c r e t e  f i r e - r e t a i n i n g  
w a l l  o b s c u r e s  o r i g i n a l  m a s o n r y  f o u n d a t i o n .  
T e x t u r e d  c o r r u g a t e d  m e t a l  r o o f  m a t e r i a l  
a d d e d .  ·  
L e s t e r  G u a r d  S t a t i o n ,  R e s i d e n c e  # 1 0 3 6 :  
1 9 2 2 ;  1 6 '  x  3 8 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  l~-story 
w o o d - f r a m e ,  w o o d - s h i n g l e d  h i g h  g a b l e  r o o f ,  
p r o j e c t i n g  b r a c k e t e d  v e r g e s ,  s m a l l  
g a b l e d  p o r c h  c e n t e r e d  n o r t h . g a b l e  e n d ,  
o f f  s e t  s e m i - e n c l o s e d  g a b l e d  e n d  p o r c h ,  
s o u t h  g a b l e  e n d .  H o r i z o n t a l  s h i p l a p  e x -
t e r i o r ,  e n d  b o a r d s .  N i n e - o v e r - o n e  d o u b l e -
h u n g  . s a s h  w i n d o w s .  N o  d e c o r a t i o n .  N o  o b -
v i o u s  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  D e p r e s s i o n - e r a  
w o o d - s l a b  a n d  p e e l e d  l o g  p o s t  s t a t i o n  s i g n ·  
i n  l a n d s c a p e d  p l a n t i n g .  
L e s t e r  G u a r d  S t a t i o n  W a r e h o u s e  # 2 2 3 2 :  
1 9 3 4 ;  2 5 0 0  s q .  f t . ;  R e c t a n g u l a r ,  w o o d -
f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  w o o d -
s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  v e r g e s  p r o -
j e c t i n g  w i t h  b r a c k e t s .  H o r i z o n t a l  s h i p -
l a p  e x t e r i o r ,  e n d  b o a r d s .  S i x - v e r t i c a l -
l i g h t  s a s h  w i n d o w s  p a i r e d  w i t h  m u l l i o n s .  
S e v e n  b a y s  i n  l e n g t h ,  s e v e n  l a r g e  s l i d e -
o p e n i n g  d o o r s  o f  n a r r o w  v e r t i c a l  s h i p l a p  
r e i n f o r c e d ,  i n t e r s p a c e d  o n  e a s t  ( f r o n t )  
e l e v a t i o n .  N o  d e c o r a t i o n .  N o  o b v i o u s  
s t r u c t u r a l  a l t e r a t i o n  t o  e x t e r i o r .  
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1 3 4  
N o r t h  B e n d  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 5 - 0 5 - D E - 9  
L e s t e r  G u a r d  S t a t i o n ,  G a s  a n d  O i l  H o u s e  
# 2 5 3 2 :  1 9 3 4 ;  1 2 '  ~ 1 6 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  
n a i l e d  f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  
m e d i u m  g a b l e  r o o f .  C o r r u g a t e d  s h e e t  
m e t a l  e x t e r i o r  a n d  r o o f  m a t e r i a l .  S i x -
v e r t i c a l  l i g h t  s a s h  w i n d o w s .  S i n g l e -
l e a f  w o o d - p a n e l  d o o r s ,  c e n t e r  n o r t h  
( f r o n t )  e l e v a t i o n  a n d  o f f  s e t  o n  e a s t  
g a b l e  e n d .  N o  d e c o r a t i o n .  A t y p i c a l  b u i l d -
i n g  m a t e r i a l .  
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1 3 5  
M T .  B A K E R - S N O Q U A U 1 I E  N A T I O N A L  F O R E S T  
W h i t e  R i v e r  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 5 - 0 7 - D E 1  
R . 6 - 0 5 - 0 7 - D E - R l  
R 6 - 0 5 - 0 7 - D E - R 2  
R 6 - 0 5 - 0 7 - D E - R 3  
C a m p  S h e p p a r d  H u t :  1 9 4 0 ;  2 4 '  x  4 8 ' ;  R e c -
t a n g u l a r ,  1 - s t o r y  w o o d - f r a m e ,  l o w  g a b l e  
r o o f .  H o r i z o n t a l  b o a r d  e x t e r i o r .  F o u r  
a n d  s i x - l i g h t  s i n g l e  s a s h  w i n d o w s .  S h e d -
r o o f e d  h o o d  a b o v e  c e n t e r  e n t r y  o n  w e s t  
g a b l e  e n d ,  w o o d  p l a t f o r m  w i t h  r a i l i n g ,  
p l a i n ,  s t r a i g h t  w o o d  s t e p s .  ( C o n s t r u c t e d  
a t  C i s p u s  o r  N o r t h  B e n d  C C C  s h o p ;  l o c a t e d  
a t  R a n g e r  C r e e k  C C C  C a m p ,  1 9 4 1 ,  r e m o v e d  
t o  p r e s e n t  l o c a t i o n  1 9 5 3 . )  
S i l v e r  S p r i n g s  C o n n n u n i t y  K i t c h e n :  1 9 3 7 ;  
1 2 . 6 ' · x  1 8 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  p e e l e d  l o g  c o n -
s t r u c t i o n ,  c o n c r e t e  p l a t f o r m ,  s p l i t - s h a k e  
g a b l e  r o o f .  F o u r  m a s s i v e  p e e l e d  l o g  
s u p p o r t s ,  w i t h  e q u a l  d i a m e t e r  c r o s s - m e m -
b e r s  h a v i n g  h e w n  a n d  s q u a r e - s a w n  e n d s ,  
l a r g e - d i a m t e r  l o g  e x t e r i o r  r o o f  f r a m i n g ;  
s i n g l e  h o r i z o n t a l  l o g  r a i l  s u p p o r t e d  b y  
s h o r t  l o g  p o s t ·  a t  e a c h  e n d  o n  n o r t h  g a b l e  
e n d ;  l a r g e  r a n d o m - r u b b l e  e x t e r i o r  c h i m n e y  
i n f o r m a l  r a n d o m - r u b b l e  w a l l  t o  t h r e e -
f  o o t  l e v e l  e x t e n d i n g  a c r o s s  s o u t h  g a b l e  
e n d ;  l o n g i t u d i n a l  s i d e s  o p e n .  O v e r a l l  
m a s s i v e  a p p e a r a n c e ;  n o  o b v i o u s  a l t e r a -
t i o n s .  
S i l v e r  S p r i n g s  B r i d g e :  1 9 3 6 - 3 7 ;  l o g  f o o t -
b r i d g e ,  h a v i n g  t w o  t o  t h r e e  l a r g e - d i a m e t e r  
l o g s  s p a n n i n g  s t r e a m ,  h e w n  l o g s  c r o s s w i s e  
e q u i d i s t a n t  t o  w h i c h  p l a n k  s u r f a c e ,  p e e l e d  
l o g  f o o t  r a i l s  a n d  h a n d - r a i l  o n  d o w n -
s t r e a m  s i d e  a r e  a f f i x e d .  H a n d - r a i l  o f  
p e e l e d  p o l e s  i s  b r a c e d  a t  e a c h  c r o s s - l o g .  
C r o s s - s t a c k e d  l o g  e m b a n k m e n t  s u p p o r t s  e a s t  
e n d  o f  b r i d g e ;  a p p r o a c h e s  f l a n k e d  b y  c o m -
b i n a t i o n s  o f  t h r e e  p e e l e d  u p r i g h t s  o f  
s t a g g e r e d  h e i g h t s ,  h a v i n g  h e w n  a n d  s q u a r e -
s a w n  e n d s .  ( A .  D .  T a y l o r  d e s c r i b e s  f o o t -
b r i d g e  a s  w e l l - d e s i g n e d . )  
T h e  D a l l e s  C o m m u n i t y  K i t c h e n :  1 9 3 7 ;  2 4 '  
x  4 2 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  p e e l e d  l o g  c o n s t r u c -
t i o n ,  c o n c r e t e  p l a t f o r m ,  s p l i t - s h a k e  h i g h  
h i p p e d  r o o f .  L a r g e - d i a m e t e r  l o g  s u p p o r t s ,  
t w o  a t  e a c h  c o r n e r ,  t w o  a d d i t i o n a l  l o g  
p o s t s  o n  e a c h  e l e v a t i o n ,  a l l  h a v i n g  
l  
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1 3 6  
W h i t e  R i v e r  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 5 - 0 7 - D E - R 3  
R 6 - 0 5 - 0 7 - D E - R 3  
s t r a i g h t  p e e l e d  b r a c k e t s .  L a r g e ,  i n f o n n a l ,  
c o u r s e d - r u b b l e  o p e n  h e a r t h  f i r e p l a c e  a n d  
s t o v e s ,  w i t h  i n t e r i o r  c h i m n e y  l o c a t e d  i n  
m i d d l e  o f  s h e l t e r  b e n e a t h  t h e  n o r t h  e n d  
o f  t h e  r o o f  r i d g e .  L o w  r a i l i n g  o f  t w o  
l a r g e - d i a m e t e r  l o g s  s t a c k e d ,  b e t w e e n  
l a r g e  u p r i g h t s .  R o o f  m a t e r i a l s  r e p l a c e d  
b y  Y . A . C . C . ,  1 9 7 8 .  N o  o b v i o u s  a l t e r a -
t i o n s .  
T h e  D a l l e s  C o n u n u n i t y  K i t c h e n :  1 9 3 7 ;  2 4 '  
x  4 2 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  p e e l e d  l o g  c o n s t r u c -
t i o n ,  c o n c r e t e  p l a t f o r m ,  s p l i t - s h a k e  
h i g h  h i p p e d  r o o f .  L a r g e - d i a m e t e r  l o g  
s u p p o r t s ,  t w o  a t  e a c h  c o r n e r ,  t w o  a d d i -
t i o n a l  l o g  p o s t s  o n  e a c h  e l e v a t i o n ,  a l l  
h a v i n g  s t r a i g h t  p e e l e d  b r a c k e t s .  L a r g e ,  
i n f o n n a l ,  c o u r s e d - r u b b l e  o p e n  h e a r t h  f i r e -
p l a c e  a n d  s t o v e s ,  w i t h  i n t e r i o r  c h i m n e y  
l o c a t e d  i n  m i d d l e  o f  s h e l t e r  b e n e a t h  t h e  
n o r t h  e n d  o f  t h e  r o o f  r i d g e .  L o w  r a i l i n g  
o f  t w o  l a r g e - d i a m e t e r  l o g s  s t a c k e d ,  b e -
t w e e n  l a r g e  u p r i g h t s .  R o o f  m a t e r i a l s  
r e p l a c e d  b y  Y . A . C . C . ,  1 9 7 8 .  N o  o b v i o u s  
a l t e r a t i o n s .  
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M T .  H O O D  N A T I O N A L  F O R E S T  
C o l u m b i a  G o r g e  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 6 - 0 4 - D E - R l  
R 6 - 0 6 - 0 4 - D E - R 6  
W a h k e e n a  F a l l s  C o m i n u n i t y  K i t c h e n :  
R e c t a n g u l a r ,  p o s t  a n d  b e a m  c o n s t r u c t i o n ,  
l o g  t r u s s e s ,  l i n t e l s ,  c r o s s  m e m b e r s ,  
p u r l i n s  a n d  r a f t e r s ,  h e w n  a n d  s q u a r e d  
e n d s ,  s p l i t  s h a k e  m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  
p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  f l a g s t o n e  
f l o o r  s u r f a c e .  T w e l v e  1 2 x l 2  t i m b e r s  
r e s t  o n  t h r e e - f o o t  s o l i d  s t o n e  r a i l i n g ,  
c o u r s e d  r u b b l e ,  o n  e a s t  a n d  w e s t  g a b l e  
e n d s  a n d  s o u t h  ( m a i n )  f a c a d e .  C e n t e r  
e n t r a n c e s ,  e a s t  a n d  w e s t  g a b l e  e n d s  a n d  
s o u t h  f a c a d e .  G a b l e  e n d s  a r e  e n c l o s e d  
w i t h  w a l l  s h a k e s .  N o r t h  w a l l  i s  
e n c l o s e d ,  c o u r s e d  r u b b l e  m a s o n r y  t o  
f o u r  f o o t  l e v e l ,  v e r t i c a l  b o a r d  a n d  bat~en 
t o  e a v e l i n e ,  c e n t e r  c o u r s e d  r u b b l e  
e x t e r i o r  c h i m n e y  d r a f t s  c e n t r a l  o p e n  
h e a r t h  f i r e p l a c e  a n d  t w o  s i d e  s t o v e s .  
T w o  s q u a r e  w i n d o w  o p e n i n g s  f l a n k  c h i m n e y  
o n  n o r t h  w a l l .  In-~~cellent c o n d i t i o n .  
O r i g i n a l  f u r n i s h i n g s  s u r v i v e .  
E a g l e  C r e e k  C o n u n u n i t y  K i t c h e n :  R e c t a n g u l a r ,  
p o s t  a n d  b e a m  c o n s t r u c t i o n ,  l o g  t r u s s e s ,  
l i n t e l s ,  c r o s s  m e m b e r s ,  p u r l i n s  a n d  r a f t e r s , ·  
s p l i t  s h a k e  m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  f l a g s t o n e  
f l o o r  s u r f a c e .  T e n  l a r g e  d i a m e t e r  l o g s  
s u p p o r t  r o o f ,  r e s t  o n  t h r e e  f o o t  s o l i d  
s t o n e  r a i l i n g s ,  c o u r s e d  r u b b l e ,  o n  n o r t h ,  
s o u t h  a n d  w e s t  e l e v a t i o n s .  C e n t e r  e n t r i e s ,  
n o r t h  a n d  s o u t h  g a b l e  e n d s ,  w e s t  ( m a i n )  
f a c a d e .  G a b l e  e n d s  e n c l o s e d ,  v e r t i c a l  
b o a r d s ,  c o r n e r  n o t c h e d ,  b a t t e n s .  E a s t  
w a l l  i s  e n c l o s e d ,  c o u r s e d  r u b b l e  m a s o n r y  
t o  f o u r  f e e t  l e v e l ,  w a l l  s h a k e s  t o  e a v e -
l i n e ,  c e n t e r  c o u r s e d  r u b b l e  e x t e r i o r  c h i m n e y  
d r a f t s  c e n t r a l  s t o v e .  I n  v e r y  g o o d  
c o n d i t i o n ,  s i m i l a r  i n  d e s i g n  t o  W a h k e e n a  
F a l l s  s h e l t e r .  
C o l u m b i a . G o r g e  R a n g e r  D i s t r i c t  
1 3 8  
R 6 - . 0 6 - 0 4 - D E - R l l  
R 6 - 0 6 - 0 4 - D E - E l  
E a g l e  C r e e k  C o m f o r t  S t a t i o n :  1 9 3 6 ;  
R e c t a n g u l a r ,  w o o d  f r a m e ,  s p l i t  s h a k e  
m e d i u m  h i p  r o o f ,  s q u a r e  h i p p e d  c u p o l a ,  
c e n t e r  r i d g e l i n e ,  c e n t e r  g a b l e d  p o r c h  
e n t r i e s ,  e a s t  a n d  w e s t  e l e v a t i o n s ,  
e n c l o s e d  b y  b a t t e r e d ,  c o u r s e d  r u b b l e  
s o l i d  r a i l i n g  s u r m o u n t e d  b y  h e a v y  
s q u a r e d  t i m b e r  p o s t s ,  c h a m f e r e d  a n d  
h a n d - r o u t e d .  E x t e r i o r  m a t e r i a l s ,  
b a t t e r e d  c o u r s e d  s t o n e  w a l l  t o  w i n d o w  
l e v e l ,  s i x  s i x - l i g h t  h o r i z o n t a l  c a s e m e n t s  
i n t e r s p a c e d  w i t h  h e a v y  s q u a r e d  t i m b e r  
p o s t s ,  c h a m f e r e d ,  p e g g e d  a n d  r o u t e d .  
R e m a i n i n g  e x t e r i o r  w a l l  s p a c e  f i l l e d  b y  
v e r t i c a l  s p l i t  b o a r d  s i d i n g .  l O ' x l S '  
e n t r a n c e s  f l a g g e d .  D i a g o n a l  b o a r d s  
i n  c h e v r o n  p a t t e r n  o n  c e n t e r  g a b l e  
p e d i m e n t s ,  e a c h  w i t h  s i n g l e  o u t s i z e d  
p i n e  t r e e  c e n t e r e d .  V a r n i s h e d . v e r t i c a l  
b o a r d  d o o r s  e a c h  e x h i b i t  t w o  n a r r o w ,  
c o m p l e x  p i n e  t r e e s ,  e q u i d i s t a n t .  
I n t e r i o r  v e r t i c a l  b o a r d s ,  c e m e n t  s l a b  
f l o o r ,  f l u s h  t o i l e t s .  
E a g l e  C r e e k  S u s p e n s i o n  B r i d g e :  1 9 3 6 ;  
A p p r o x i m a t e l y  1 7 5  f e e t  i n  l e n g t h .  
T o w e r s  o f  1 2 x l 2  b e a m s  w i t h  3 x l O ' s  a n d  
1 0 x l 2 ' s  a s  s u p p o r t s ,  r e s t i n g  o n  c o n c r e t e  
p i e r s  o n  e a c h  e n d .  W a l k w a y  i s  s u s p e n d e d  
f r o m  i r o n  r o d s  h a n g i n g  f r o m  o n e  i n c h  s t e e l  
c a b l e s  w h i c h  r u n  o v e r  t o w e r s  a n d  a r e  
a n c h o r e d  o n  b a n k .  I r o n  r o d s  a r e  c o n n e c t e d  
t o  8 x 8  b e a m s  u n d e r  t h e  w i d t h  o f  b r i d g e  a t  
r e g u l a r  i n t e r v a l s .  A c r o s s  t h e s e  b e a m s ,  
t w o  r o w s  o f  3 x l 0  p l a n k s ,  e a c h  a b o u t  1 5  
f e e t  l o n g ,  r u n  v e r t i c a l l y ,  b o l t e d  t o g e t h e r .  
T h e  w a l k w a y  i s  l a i d  o n . t h i s  f r a m e w o r k ,  
o f  3 x l 0  p l a n k s ,  s e c u r e d  b y  6 x 6  b e a m s .  
S i m p l e  2 x 4  h a n d r a i l s ,  3  f e e t  h e i g h t .  
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N T .  H O O D  N A T I O N A L  F O R E S T  
E s t a c a d a  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 6 - 0 5 - D E - R l  
B a g b y  H o t  S p r i n g s  B a t h  H o u s e :  1 9 3 9 ;  
R e c t a n g u l a r ,  w o o d  f r a m e  u s i n g  s p l i t  
l o g s ,  v e r t i c a l  l o g  p i e r  f o u n d a t i o n ,  
s p l i t  s h a k e  h i g h  g a b l e  r o o f ,  a n t e r i o r  
w a l l ,  e a s t  e l e v a t i o n ,  r e c e s s e d  t o  f o r m  
c o v e r e d  p o r c h  e x t e n d i n g  l e n g t h  o f  
s t r u c t u r e ,  s u p p o r t e d  b y  p e e l e d  p o . l e s  o f  
s l i g h t l y  d i s s i m i l a r  d i m e n s i o n .  L o n g  
w a l l  s h a k e  e x t e r i o r .  P o r c h  f l o o r  a n d  
i n t e r i o r  f l o o r i n g  o f  f i v e  s e p a r a t e  s t a l l s  
i s  o f  s m o o t h  p l a n e d  l u m b e r .  R o u g h  b o a r d  
a n d  b a t t e n  d o o r s  a c c e s s  s t a l l s .  E a c h  
s t a l l  h a s  a  t u b  h a n d  h e w n  f r o m  a  s i n g l e  
c e d a r  l o g .  A  t r o u g h  c a r r i e s  h o t  w a t e r  
f r o m  t h e  s p r i n g  a l o n g  t h e  w e s t  e l e v a t i o n  
o f  t h e  b u i l d i n g .  W a t e r ,  r e g u l a t e d  b y  
c a r v e d  w o o d e n  p l u g s ,  d r a i n s  f r o m  t h e  
t r o u g h  i n t o  e a c h  t u b .  E a c h  s t a l l  h a s  
a n  o p e n  w i n d o w  o n  t h e  e a s t  f a c a d e ,  o n e  
h a s  s h u t t e r s .  E a c h - ·  s t a l l  i s  f u r n i s h e d  
w i t h  a  s m a l l  wooden-~bench a n d  m a n y  p e g s .  
M u l t i - l e v e l  p l a n k  d e c k  r e c e n t  a d d i t i o n  
t o  s o u t h  e l e v a t i o n .  
M T .  H O O D  N A T I O N A t  F O R E S T  
1 4 0  
H o o d  R i v e r  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 6 - 0 6 - D E 1  
R 6 - 0 6 - 0 6 - D E 2  
P a r k d a l e  R a n g e r  S t a t i o n  R a n g e r ' s  
R e s i d e n c e  # 1 0 5 7 :  1 9 3 9 ;  3 4 ' x 2 8 ' ;  
R e c t a n g u l a r ,  2 - s t o r y  w o o d - f r a m e  p o u r e d  
c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  h i g h  
g a b l e d  r o o f ,  c e n t e r  p o r c h  g a b l e ,  s o u t h  
f a c a d e ,  s m a l l  e n c l o s e d  g a b l e d  p o r c h ,  off~ 
s e t ,  n o r t h  e l e v a t i o n ,  t w o  g a b l e d  d o r m e r s  
s o u t h  s l o p e ,  o n e  l a r g e  s h e d - r o o f e d  c o r m e r  
n o r t h  s l o p e  o f  r o o f .  E x t e r i o r  e n d  c h i m n e y ,  
w e s t  g a b l e  e n d  o f  l a r g e ,  c o u r s e d ,  s q u a r e d -
r u b b l e  s t o n e  m a s o n r y .  W a l l  s h a k e  e x t e r i o r .  
S i n g l e  s a s h  w i n d o w  o f  t h i r t y  l i g h t s ,  
m u l l i o n  w i n d o w  w i t h  t w o  d i v i s i o n s  o f  e i g h t  
v e r t i c a l  l i g h t s  e a c h ,  s i x - o v e r - o n e  d o u b l e -
h u n g  s a s h  w i n d o w s .  M a i n  e n t r y  i s  a  s e m i -
c i r c u l a r  a r c h  o f  r a d i a t i n g  b r i c k  v o u s s o i r s  
w i t h  k e y s t o n e ;  t w o  s t r a i g h t  b r i c k  s t e p s  t o  
p o r c h  p l a t f o r m .  N o  decoration~ N o  e x -
t e r i o r  m a t e r i a l  a l t e r a t i o n ;  s m a l l  s h e d -
r o o f e d  l e a n - t o ,  w a l l - s h a k e  e x t e r i o r ,  a b u t s  
n o r t h  e l e v a t i o n ,  o f f s e t .  A  n a r r o w  w o o d -
f r a m e  b u t t r e s s - l i k e  e x t r u s i o n ,  w a l l - s h a k e  
e x t e r i o r ,  e x t e n d s  t o  s e c o n d  s t o r y  l e v e l  
o f f s e t  o n  e a s t  g a b l e  e r i d .  
R a n g e r  Resi~ence G a r a g e  # 1 5 4 1 :  1 9 3 9 ;  
2 0 ' x 2 4 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  1 % - s t o r y  w o o d - f r a m e ,  
p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  
h i g h  g a b l e  r o o f ,  f l e m i s h - b o n d  b r i c k  e x -
t e r i o r  e n d  c h i m n e y ,  c e n t e r  n o r t h  g a b l e  e n d .  
W a l l - s h a k e  e x t e r i o r .  S i x - h o r i z o n t a l  a n d  
s i x  v e r t i c a l  s a s h  w i n d o w s .  T w o  v e r t i c a l  
b o a r d ,  r e i n f o r c e d ,  s l i d e - o p e n i n g  d o o r s ,  
s o u t h  g a b l e  e n d ;  t w o  v e h i c l e  c a p a c i t y .  
L o f t  r o o m ,  u p p e r  l e v e l .  N o  e x t e r i o r  
m a t e r i a l  a l t e r a t i o n ;  s m a l l  s h e d - r o o f e d  
l e a n - t o  a b u t s  n o r t h  g a b l e  e n d ,  o f f s e t .  
N o  d e c o r a t i o n .  
1 4 1  
H o o d  R i v e r  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 6 - 0 6 - D E 3  P a r k d a l e  R a n ? e r  S t a t i o n  O f f i c e  # 2 0 0 5 :  
1 9 3 9 ;  2 4 ' x 4 2  ;  R e c t a n g u l a r ,  1 - s t o r y  w o o d -
f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  b a s e -
m e n t ,  w o o d - s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  
c e n t e r  p o r c h  g a b l e ,  s o u t h  f a c a d e ,  s u p p o r t e d  
b y  p a i r s  o f  s q u a r e d - t i m b e r  p o s t s  w i t h  l o n g  
c u r v i n g  i n s e t  b r a c k e t s . ·  W a l l - s h a k e  e x -
t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d s ,  b a t t e n s  e v e r y  
o t h e r  b o a r d  o n  a l l  g a b l e  e n d s .  S i x - o v e r -
s i x  double~hung s a s h  w i n d o w s ,  s i n g l y  a n d  
i n  c o m b i n a t i o n s  w i t h  m u l l i o n s  . .  S i n g l e ,  
l a r g e  s i m p l e  p i n e  t r e e ·  l o g o  c u t  f r o m  t w o  
b o a r d s ,  c e n t e r ,  p o r c h  g a b l e  p e d i m e n t . ·  
W o o d - f r a m e ,  s h e d - r o o f e d  f i b e r g l a s s  e n t r a n c e  
a b o v e  b a s e m e n t  l e v e l  d o o r ,  c o n c r e t e  p o r c h  
p l a t f o r m ,  s i d e  s t e p s ,  c e n t e r  n o r t h  e l e v a -
t i o n  w i t h  e l e v a t e d  f i b e r g l a s s  w a l k  c o n -
n e c t i n g  o f f i c e  w i t h  a d j a c e n t  b u i l d i n g .  
A d d i t i o n s  d o  n o t  a p p e a r  t o  ~ave r e s u l t e d  
i n  s i g n i f i c a n t  s t r u c t u r a l  a l t e r a t i o n ;  
a r c h i t e c t u r a l  i n t e g r i t y  l a r g e l y  i n t a c t .  
R 6 - 0 6 - 0 6 - D E 4 / D E 5  P a r k d a l e  R a n g e r  S t a t i o n  W a r e h o u s e /  
B l a c k s m i t h  S h o p  # 2 2 1 2 ,  # 1 3 0 8 :  1 9 3 9 ;  
6 0 ' x 4 0 ' x 2 4 ' ;  L - s h a p e d ,  1 - s t o r y  w o o d - f r a m e ,  
p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  m e d i u m  g a b l e  
w i t h  i n t e r s e c t i n g  g a b l e  o n  n o r t h  e n d .  
W a l l - s h a k e  e x t e r i o r .  F o u r - o v e r - f o u r  
d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s ,  s i n g l y  a n d  i n  
c o m b i n a t i o n s  w i t h  m u l l i o n s .  N o  
d e c o r a t i o n .  F i b e r - g l a s s  s h e d  r o o f  a b o v e  
r e a r  e n t r a n c e ,  offs~t w e s t  e l e v a t i o n .  
C o m p o s i t i o n  s h i n g l e  r o o f  m a t e r i a l .  
S h e d - r o o f  o p e n  s t o r a g e  e x t e n d s  l e n g t h  
o f  n o r t h  e l e v a t i o n .  S i n g l e  d i v i d e d  
s t r u c t u r e  f o r m e r l y  h o u s e d  w a r e h o u s e  
f a c i l i t i e s  a n d  b l a c k s m i t h  s h o p ;  n o w  
f u n c t i o n s  a s  w a r e h o u s e  a n d  r e c r e a t i o n ·  
o f f i c e .  N o  s i g n i f i c a n t  s t r u c t u r a l  
a l t e r a t i o n s  t o  e x t e r i o r .  
1 4 2  
H o o d  R i v e r  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 6 - 0 6 - D E 6  
R 6 - 0 6 - 0 6 - D E 7  
R 6 - 0 6 - 0 6 - D E 8  
R 6 - 0 6 - 0 6 - D E 9  
P a r k d a l e  R a n g e r  S t a t i o n  M a c h i n e  S h o p  a n d  
S t o r a g e  # 2 1 0 3 :  1 9 3 9 ;  5 6 ' x 3 6 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  
l~-story w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  
f o u n d a t i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e d  
r o o f .  W a l l - s h a k e  e x t e r i o r .  N i n e - l i g h t  
s a s h  w i n d o w s .  L a r g e  f l a t  d o o r  s t r u c t u r a l  
o p e n i n g ,  o f f s e t  o n  e a s t  ( m a i n )  f a c a d e .  
N o  d e c o r a t i o n .  S t r u c t u r e  c o n n e c t e d  t o  
o f f i c e  b u i l d i n g  b y  e l e v a t e d  f i b e r g l a s s  
c o v e r e d  w a l k w a y .  N o  o t h e r  o b v i o u s  
s t r u c t u r a l  o r  m a t e r i a l  a l t e r a t i o n  t o  
e x t e r i o r .  
P a r k d a l e  R a n g e r  S t a t i o n  F i r e  W a r e h o u s e  
# 2 2 1 0 :  1 9 3 9 ;  3 8 ' x 3 6 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  l~­
s t o r y  w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a -
t i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e d  r o o f ,  
e a s t  s l o p e  e x t e n d i n g  t o  s i n g l e  p i t c h  s h e d  
s h a p e .  W a l l - s h a k e  e x t e r i o r .  S i x - h o r i z o n -
t a l - l i g h t  s a s h e s ,  l o w e r  l e v e l ,  n i n e  l i g h t  
s a s h e s  u p p e r  l e v e l .  L a r g e  v e r t i c a l  b o a r d ,  
r e i n f o r c e d ,  s l i d e - o p e n i n g  d o o r  o f f s e t  o n  
w e s t  ( m a i n )  f a c a d e .  S h e d - r o o f e d  o p e n  
s t o r a g e  a b u t s  t h e  w i d t h  o f  n o r t h  g a b l e  
e n d  a n d  l e n g t h  o f  e a s t  e l e v a t i o n .  N o  
s i g n i f i c a n t  s t r u c t u r a l  a l t e r a t i o n s  t o  
e x t e r i o r .  
P a r k d a l e  R a n g e r  S t a t i o n ,  R o a d  M a i n t e n a n c e  
O f f i c e  # 1 0 5 9 :  1 9 3 9 ;  2 2 ' x 3 0 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  
1 - s t o r y  w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  
f o u n c a t i o n ,  m e d i u m  g a b l e d  r o o f  v e r g e s  
p r o j e c t ,  w i t h  b r a c k e t s ,  s m a l l  g a b l e  
p o r c h  o f f s e t  o n  w e s t  ( m a i n )  f a c a d e .  
W a l l - s h a k e  e x t e r i o r .  N i n e - l i g h t  s a s h  
w i n d o w s .  N o  d e c o r a t i o n .  F o r m e r l y  a  
r e s i d e n c e ,  c o n v e r t e d  t o  o f f i c e  u s e .  N o  
o b v i o u s  e x t e r i o r  s t r u c t u r a l  a l t e r a t i o n ;  
c o m p o s i t i o n  s h i n g l e  r o o f  m a t e r i a l .  
P a r k d a l e  R a n ? e r  S t a t i o n  G a s  H o u s e  # 2 5 0 5 :  
1 9 3 9 ;  1 6 ' x 2 6  ;  R e c t a n g u l a r ,  w o o d - f r a m e ,  
p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  m e d i u m  g a b l e d  
r o o f .  W a l l - s h a k e d ,  g a b l e  e n d s  a b o v e  e a v e -
l i n e .  N o  w i n d o w s .  B e l o w  t h e  e a v e l i n e ,  
o r i g i n a l  e x t e r i o r  w a l l  m a t e r i a l s  r e p l a c e d  
w i t h  T e x t u r e  1 - 1 1  g r o o v e d  p l y w o o d  s i d i n g ,  
v e r t i c a l  a p p l i c a t i o n .  C o m p o s i t i o n  s h i n g l e  
r o o f  m a t e r i a l .  N o  d e c o r a t i o n .  
'  
1 4 3  
M T .  H O O D  N A T I O N A L  F O R E S T  
Z i g z a g  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 6 - 0 9 - D E 1  
R 6 - 0 6 - 0 9 - D E - R l  
U p p e r  S a n d y  G u a r d  S t a t i o n :  1 9 3 5 ;  
R e c t a n g u l a r ,  l o g  c a b i n ,  c e m e n t e d  s t o n e  
f o u n d a t i o n ,  r a n d o m  r u b b l e  m a s o n r y  b a y  
o n  e a s t  e l e v a t i o n ,  w o o d  s h i n g l e d  m e d i u m  
g a b l e  r o o f ,  c o u r s e d  r u b b l e  i n t e r i o r  
c h i m n e y  s t r a d d l e s  r i d g e l i n e ,  o f f - s e t .  
E x t e r i o r  w a l l s  e n c l o s e d  b y  h o r i z o n t a l l y  
s t a c k e d  p e e l e d  l o g s ,  s a d d l e  n o t c h e d ,  
e n d s  h e w n  a n d  s q u a r e d ,  c o r n e r s  b u t t r e s s e d .  
L o g s  a r e  n o t  c h i n k e d . ·  S i n g l e  e n t r y  o f f -
s e t  o n  s o u t h  ( m a i n )  f a c a d e .  S i x - l i g h t  
s a s h  w i n d o w s ,  f u n c t i o n a l  b o a r d  s h u t t e r s .  
V e r t i c a l  b o a r d  d o o r  h a s  h a n d - f o r g e d  s t r a p  
h i n g e s  a n d  l a t c h .  I n  e x c e l l e n t  c o n d i t i o n .  
N o  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n  a p p a r e n t .  
T o l l g a t e  C o m m u n i t y  K i t c h e n :  R e c t a n g u l a r ,  
p o s t  a n d  b e a m  c o n s t r u c t i o n  u s i n g  l a r g e  
d i a m e t e r  p e e l e d  l o g s  a n d  p o l e s ,  f l a g s t o n e  
p l a t f o r m  a n d  e n t r y ,  s p l i t  s h a k e  h i g h  h i p  
r o o f ,  c e n t e r  g a b l e d  p o r c h  e n t r y  o n  n o r t h  
e l e v a t i o n .  T w e l v e  l o g  u p r i g h t s  s u p p o r t  
r o o f ,  s h e l t e r  e n c l o s e d  b y  t w o  h o r i z o n t a l  
p o l e  r a i l i n g ,  c e n t e r  c o u r s e d  s q u a r e d -
r u b b l e  e x t e r i o r  c h i m n e y  o n  s o u t h  e l e v a t i o n  
d r a f t s  c e n t r a l  o p e n  h e a r t h  f i r e p l a c e  a n d  
t w o  s i d e  s t o v e s .  H a l f - l o g  b e n c h e s  a r e  
b u i l t  i n t o  o p p o s i n g  s i d e s  o f  c e n t e r  g a b l e d  
e n t r y .  G a b l e  p e d i m e n t  i s  e n c l o s e d  b y  
v e r t i c a l  p e e l e d  p o l e s ,  b e v e l e d  a n d  m i t e r e d  
t o  f i t .  I n  g o o d  c o n d i t i o n .  F i b e r g l a s s  
s k y l i g h t s  i n s t a l l e d  i r i  s o u t h  ( r e a r )  r o o f  
s l o p e  o n  e i t h e r  s i d e  o f  c h i m n e y .  C o n s i d e r -
a b l e  v a n d a l i s m  t o  f a b r i c  i n c l u d i n g ·  c h a r r e d  
s t r u c t u r a l  m e m b e r s .  
1 4 4  
O C H O C O  N A T I O N A L  F O R E S T  
L a m o n t a  C o m p o u n d ,  S u p e r v i s o r ' s  O f f i c e  
R 6 - 0 7 - S O - D E 1  
R 6 - 0 7 - S O - D E 2  
R 6 - 0 7 - S O - D E 3  
R 6 - 0 7 - S O - D E 4  
S t o r a g e  S h e d :  1 9 3 7 ? ;  R e c t a n g u l a r ,  1 - s t o r y  
w o o d - f r a m e ,  w o o d - s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  
ro~f w i t h  s h e d  r o o f e d  o p e n  p o r c h  e x t e n d i n g  
t h e  w i d t h  o f  e a s t  g a b l e  e n d  ( m a i n )  f a c a d e .  
V e r t i c a l  b o a r d  a n d  b a t t e n  e x t e r i o r .  N o  
d e c o r a t i o n .  M a y  h a v e  · b e e n  r e m o v e d  t o  
p r e s e n t  l o c a t i o n  f r o m  1 9 3 7  C C C  s i d e  c a m p .  
C a r p e n t e r  S h o p :  . 1 9 3 7 ? ;  R e c t a n g u l a r ,  1 - s t o r y  
w o o d - f r a m e ,  w o o d - s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  
c o n c r e t e  p i e r  f o u n d a t i o n .  V e r t i c a l  b o a r d  
a n d  b a t t e n  e x t e r i o r .  T w e l v e - l i g h t  s a s h  
w i n d o w s .  N o  d e c o r a t i o n .  M a y  h a v e  b e e n  
r e m o v e d  t o  p r e s e n t  l o c a t i o n  f r o m  1 9 3 7  C C C  
s i d e  c a m p .  
O f f i c e / W a r e h o u s e  # 2 0 0 6 :  1 9 3 3 - 3 4 ;  4 , 0 0 0  
s q .  f t . ;  R e c t a n g u l a r ,  2 - s t o r y  w o o d - f r a m e d ,  
p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n  w i t h  c o u r s e d ,  
s q u a r e d - r u b b l e  s t o n e  v e n e e r ,  w o o d - s h i n g l e d  
m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  t w o  o f f s e t  g a b l e s  o n  
n o r t h  ( m a i n )  f a c a d e ,  t w o  l a r g e  g a b l e -
r o o f e d  d o r m e r s  o n  s o u t h  ( r e a r )  r o o f  s l o p e .  
G a b l e  r o o f e d  p o r c h  e x t e n d s  f r o m  o n e  o f f  s e t  
g a b l e  s u p p o r t e d  b y  p a i r s  o f  s q u a r e d  t i m b e r s ,  
o p e n  f l a g g e d  p l a t f o r m  w i t h  c o u r s e d ,  s q u a r e d -
r u b b l e  f a c i n g  a n d  s t e p s .  T w o  l o a d i n g  d o c k s  
r e c e s s e d  o n  s o u t h  f a c a d e .  H o r i z o n t a l  c l a p -
b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d  a n d  b a t t e n  
o n  a l l  g a b l e  e n d s .  N o  d e c o r a t i o n .  N o  
o b v i o u s  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  
M a i n t e n a n c e  S h o p  # 7 ,  # 2 1 0 1 :  1 9 3 3 - 3 4 ;  
4 , 0 0 0  s q .  f t . ;  R e c t a n g u l a r ,  2 - s t o r y  w o o d -
f r a m e d ,  w o o d - s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  
t w o  o f f s e t  g a b l e s  o n  w e s t  ( m a i n )  f a c a d e ,  
t w o  g a b l e - r o o f e d  d o r m e r s  o n . w e s t  s l o p e  o f  
r o o f .  S i n g l e  b r i c k  c h i m n e y  o f f s e t  o n  w e s t ·  
s l o p e  o f  r o o f .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x -
t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d  a n d  b a t t e n  o n  a l l  
g a b l e  e n d s .  S i x  a n d  n i n e - l i g h t  s a s h  w i n -
d o w s  s i n g l y  o r  i n  c o m b i n a t i o n s  w i t h  
m u l l i o n s .  N o  d e c o r a t i o n .  N o  a p p a r e n t  
e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  
L a m o n t a  C o m p o u n d  
R 6 - 0 7 - S O - D E 5  
R 6 - 0 7 - S O - D E 6  
1 4 5  
O i l  a n d  G a s  H o u s e  # 7 ,  # 2 5 0 2 :  1 9 3 3 - 3 4 ;  
6 0 0  s q .  f t . ;  R e c t a n g u l a r ,  1 - s t o r y  w o o d -
f r a m e d ,  s q u a r e d - r u b b l e  s t o n e  f a c e d  
f o u n d a t i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  
r o o f ,  c e n t e r  p o r t i o n  o f  w e s t  r o o f  s l o p e  
e x t e n d s  t o  f o r m  p o r c h  c o v e r ,  s u p p o r t e d  b y  
l a r g e  s q u a r e d - t i m b e r  p o s t s  w i t h  a f f i x e d  
c u r v i n g  b r a c k e t s .  C o u r s e d ,  s q u a r e d -
r u b b l e  s t o n e  f a c e d  l o a d i n g  d o c k s  e x t e n d  
a c r o s s  s o u t h  g a b l e  e n d .  H o r i z o n t a l  c l a p -
b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d s ,  t r i -
a n g u l a r  c o r n e r  c u t s  w i t h  b a t t e n s  o n  g a b l e  
e n d s ,  i n c l u d i n g  p o r c h .  S i x - l i g h t  s a s h  
w i n d o w s  w i t h  m u l l i o n s .  N o  d e c o r a t i o n .  
N o  a p p a r e n t  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  
V e h i c l e  S t o r a g e  # 7 ,  # 2 3 0 1 :  1 9 3 3 - 3 4 ;  
4 , 0 0 0  s q .  f t . ;  R e c t a n g u l a r ,  w o o d - f r a m e d ,  
w o o d - s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  roo~. 
H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  
b o a r d ,  t r i a n g u l a r  c o r n e r  c u t s ,  w i t h  
b a t t e n s  o n  g a b l e  e n d s .  S i x  b a y s  i n  
l e n g t h ,  v e r t i c a l  b o a r d  s l i d e - o p e n  d o o r s  
i n t e r s p a c e d  w i t h  s q u a r e d - t i m b e r  p o s t s  
w i t h  s h o r t  s t r a i g h t  i n s e t  b r a c k e t s .  
N o  d e c o r a t i o n .  N o  o b v i o u s  e x t e r i o r  
a l t e r a t i o n .  
1 4 6  
O C H O C O  N A T I O N A L  F O R E S T  
P a u l i n a  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 7 - 0 2 - D E 1  
R 6 - 0 7 - 0 2 - D E 2  
R 6 - 0 7 - 0 2 - D E 3  
R a g e r  R a n g e r  S t a t i o n  B a r n :  1 9 3 6 ;  1 6 ' x 3 0 ' ;  
R e c t a n g u l a r ,  w o o d - f r a m e d ,  m e d i u m  g a b l e  
r o o f  t ' w o - h o r s e  s t a b l e .  H o r i z o n t a l  c l a p -
b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d s  w i t h  
t r i a n g u l a r  c o r n e r  c u t s  o n  g a b l e  e n d s .  
S i n g l e ,  w e l l - s h a p e d  p i n e  t r e e  c u t o u t  f r o m  
s i n g l e  b o a r d  c e n t e r e d  b e l o w  p e a k  o f  r o o f  
o n  e a c h  g a b l e  e n d .  S h e d - r o o f e d  o p e n  l e a n -
t o  a t t a c h e d  t o  w e s t  e l e v a t i o n .  L o a d i n g  
d o c k  o f  c e m e n t  b l o c k s  a d d e d  t o  n o r t h  g a b l e  
e n d .  T e x t u r e d  m e t a l  r o o f  m a t e r i a l .  
R a g e r  R a n g e r  S t a t i o n ,  O l d  O f f i c e  ( n o w  R e c .  
H a l l )  # 2 0 0 2 :  1 9 3 6 ;  1 1 5 0  s q .  f t . ;  C r u c i -
f o r m ,  1 - s t o r y  w o o d - f r a m e d ,  p o u r e d  c o n c r e t e  
f o u n d a t i o n ,  m e d i u m  g a b l e  r o o f  w i t h  c e n t e r  
c r o s s  g a b l e .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x -
t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d s  w i t h  t r i a n g u l a r  
c u t  c o r n e r s  o n  a l l  g a b l e  e n d s .  M a i n  
e n t r a n c e  i s  o f f s e t ,  r e c e s s e d  i n  s o u t h  
c r o s s - g a b l e  e n d .  P o r c h  s u p p o r t e d  b y  
s q u a r e d - t i m b e r  p o s t s  w i t h  s h o r t ,  c u r v i n g  
i n s e t  b r a c k e t s ,  l i n t e l  i s  c a r v e d  i n  a  
s c r o l l  p a t t e r n .  S i x - o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  
s a s h  w i n d o w s  s i n g l y  o r  i n  c o m b i n a t i o n s  
w i t h  m u l l i o n s .  O n e  w e l l - d e f i n e d  p i n e  t r e e  
c u t o u t  o f  s i n g l e  b~ard c e n t e r e d  b e l o w  p e a k  
o f  r o o f  o n  e a s t  a n d  w e s t  g a b l e  e n d s .  
T e x t u r e d  m e t a l  r o o f  m a t e r i a l .  N o  
s t r u c t u r a l  a l t e r a t i o n  t o  e x t e r i o r .  
R a g e r  R a n g e r  S t a t i o n  S h o p  # 2 3 0 2 :  1 9 3 6 ;  
1 6 0 0  s q .  f t . ;  R e c t a n g u l a r ,  w o o d - f r a m e d ,  
m e d i u m  g a b l e  r o o f .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  
e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d s  w i t h  t r i a n g u l a r  
c o r n e r  c u t  o n  g a b l e  e n d s .  F o u r  l a r g e  
s l i d e - o p e n  d o o r s  w i t h  w i n d o w s  o n  w e s t  
( f r o n t )  e l e v a t i o n .  N i n e - l i g h t  s a s h  w i n -
d o w s .  S i n g l e ,  w e l l - d e f i n e d  p i n e  t r e e  l o g o  
c u t o u t  f r o m  o n e  b o a r d  c e n t e r e d  b e l o w  p e a k  
o f  r o o f  o n  n o r t h  a n d  s o u t h  g a b l e  e n d s .  
T e x t u r e d  m e t a l  r o o f  m a t e r i a l .  
-I  
1 4 7  
O K A N O G A N  N A T I O N A L  F O R E S T  
C o n c o n u l l y  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 8 - 0 l - D E 1  
R 6 - 0 8 - 0 l - D E 2  
R 6 - 0 8 - 0 1 - D E 3  
C o n c o n u l l y  W o r k  C e n t e r  B u n k h o u s e  # 1 3 0 0 :  
1 9 3 4 ;  R e c t a n g u l a r ,  1 - s t o r y  w o o d - f r a m e ,  
u n c o u r s e d  r u b b l e - c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  
m e d i u m  g a b l e  r o o f .  S i n g l e  r a n d o m  r u b b l e  
i n t e r i o r  c h i m n e y  o f f s e t  o n  r i d g e l i n e .  
H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  
b o a r d s ,  l o w e r  e n d s  r o u n d e d  o n  g a b l e  e n d s .  
S i x - h o r i z o n t a l - l i g h t  s i n g l e  s a s h e s ,  
s i x - o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  s a s h e s .  
C e n t e r  g a b l e  p o r c h  o n  e a s t  g a b l e  e n d ,  
s u p p o r t e d  b y  l a r g e  s q u a r e d - t i m b e r  p o s t s ,  
s t r a i g h t  i n s e t  b r a c k e t s .  R a n d o m  r u b b l e  
o p e n  p l a t f o r m ,  f l a g s t o n e  s u r f a c e .  T w o  
g r a c e f u l ,  w e l l - d e f i n e d  p i n e  t r e e  c u t o u t s  
f l a n k  c e n t e r  p o r c h  g a b l e  o n  e a s t  g a b l e  
e n d ,  s i n g l e  s i m p l e  p i n e  t r e e  c e n t e r e d  
o n  p o r c h  p e d i m e n t .  O r i g i n a l  o~fice 
( R a n g e r .  S t a t i o n )  w a s  r e m o v e d  t o  p r e s e n t  
l o c a t i o n  b y  C C C  a n d  r e m o d e l e d  f o r  u s e  
a s  b u n k h o u s e .  R o o f  m a t e r i a l  o f  t e x t u r e d  
m e t a l .  
C o n c o n u l l y  W o r k  C e n t e r  B a r n  # 2 4 0 0 :  
1 9 3 4 ;  R e c t a n g u l a r ,  w o o d - f r a m e ,  g a m b r e l  
r o o f ,  e x t e n d i n g  t o  s h e d - r o o f  o n  l e a n - t o  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  o r i g i n a l  c o n s t r u c t i o n  
o f  e a s t  e l e v a t i o n .  H o r i z o n t a l  s h i p l a p  
e x t e r i o r ,  e n d  b o a r d s .  L a r g e  s l i d e -
o p e n i n g  d o o r  o f f s e t  o n  s o u t h  f a c a d e ,  
e n c l o s e d  f e e d  a n d  t a c k  r o o m s  o n  n o r t h  
i n t e r i o r  w a l l .  N o  d e c o r a t i o n .  L e a n -
t o  e x t e n d i n g  l e n g t h  o f  e a s t  e l e v a t i o n  
f o r m e r l y  o p e n ,  w i d t h  o f  o n e  b a y ,  n o w  
e n c l o s e d ,  v e r t i c a l  b o a r d  a n d  b a t t e n .  
T e x t u r e d  m e t a l  r o o f  m a t e r i a l .  
C o n c o n u l l y  W o r k  C e n t e r  G a s  H o u s e  # 2 5 0 0 :  
1 9 3 7 ;  R e c t a n g u l a r ,  w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  
c o n c r e t e  p l a t f o r m ,  m e d i u m  g a b l e  r o o f .  
A n t e r i o r  ( n o r t h )  w a l l  r e c e s s e d  t o  f o r m  
p o r c h ,  s u p p o r t e d  b y  l a r g e  s q u a r e d - t i m b e r  
p o s t s ,  c u r v i n g  h e w n  b r a c k e t s  a f f i x e d .  
H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  
b o a r d ,  l o w e r  e n d s  r o u n d e d  o n  g a b l e  e n d s .  
S i n g l e  s i m p l e  p i n e  t r e e  c u t o u t ,  c e n t e r  
n o r t h  g a b l e  e n d .  T e x t u r e d  m e t a l  r o o f  
m a t e r i a l .  
C o n c o n u l l y  R a n g e r  D i s t r i c t  
1 4 8  
R 6 - 0 8 - 0 l - D E 4  
R 6 - 0 8 - 0 l - D E 5  
C o n c o n u l l y  W o r k  C e n t e r  O f f i c e  # 2 0 0 1 :  
1 9 3 6 ;  T - s h a p e d ,  1 % - s t o r y  w o o d - f r a m e ,  
u n c o u r s e d - r u b b l e  v e r i e e r ,  c o n c r e t e  
f o u n d a t i o n ,  p o u r e d  c o n c r e t e  b a s e m e n t ,  
m e d i u m  h i p  r o o f  w i t h  g a b l e d  h i p s  o n  
c r o s s  g a b l e ,  c e n t e r  g a b l e  p o r c h  r o o f .  
S i n g l e  c o u r s e d  r u b b l e  i n t e r i o r  c h i m n e y  
w i t h  s t o n e  c a p  o n  w e s t  ( r e a r )  s l o p e  o f  
r o o f .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  
v e r t i c a l  b o a r d s ,  l o w e r  e n d s  r o u n d e d  
. o n  a l l  g a b l e  e n d s .  S i x - o v e r - s i x  double~ 
h u n g  s a s h e s ,  s i n g l y  a n d  i n  c o m b i n a t i o n s  
w i t h  m u l l i o n s .  N a r r o w  c e n t e r  g a b l e  p o r c h  
s u p p o r t e d  b y  s i x  l a r g e  s q u a r e d - t i m b e r  
p o s t s ,  c e n t e r  p o s t s  h a v i n g  s t r a i g h t ,  
m i t e r e d  b r a c k e t s  a f f i x e d .  O p e n  s t o n e  
p o r c h  p l a t f o r m ,  f l a g s t o n e  s u r f a c e ,  
t h r e e  s t r a i g h t  s t o n e  s t e p s .  O n e  c o m p l e x  
p i n e  t r e e  c u t  f r o m  s i n g l e  boar~ c e n t e r e d  
o n  p o r c h  g a b l e  p e d i m e n t .  T e x t u r e d  
m e t a l  r o o f  m a t e r i a l .  
C o n c o n u l l y  W o r k  C e n t e r  W a r e h o u s e  # 2 2 0 0 :  
1 9 3 7 ;  H - s h a p e d ,  l~-story w o o d - f r a m e ,  
p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  b a s e m e n t  
a n d  l e f t ,  m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  c r o s s  g a b l e s  
o n  n o r t h  a n d  s o u t h ,  t w o  g a b l e d  d o r m e r s  o n  
e a s t  s l o p e  o f  m a i n  g a b l e .  S i n g l e  r u b b l e  
s t o n e ,  m e t a l  c a p p e d  i n t e r i o r  c h i m n e y  
s t r a d d l e s  m a i n  r i d g e l i n e ,  o f f s e t .  
H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r  v e r t i c a l  
b o a r d s ,  l o w e r  e n d s  r o u n d e d  o n  a l l  g a b l e  
e n d s .  T w · e l v e - l i g h t  s a s h e s ,  s i n g l y  a n d  i n  
c o m b i n a t i o n s  w i t h  m u l l i o n s .  L a r g e  t w o -
l e a f  s l i d e - o p e n i n g  d o o r s  c e n t e r e d  i n  
e a c h  c r o s s  g a b l e  e n d ,  a n d  i n  c e n t e r  
o f  e a s t  f a c a d e .  R e c t i l i n e a r  d e s i g n  
o f  t h r e e  p i n e  t r e e  c u t o u t s ,  c e n t e r e d  
o n  e a c h  c r o s s - g a b l e  e n d ;  t w o  w e l l -
d e f i n e d  t r e e s  f l a n k  a  l a r g e r  c e n t e r  t r e e .  
A  c e m e n t  l o a d i n g  d o c k  o n  t h e  s o u t h  c r o s s -
g a b l e  e n d  r e p l a c e s  a  w o o d e n  l o a d i n g  d o c k ;  
a d d i t i o n a l  m u l t i - l i g h t  w i n d o w s  a d d e d  
t o  w e s t  e n d  o f  n o r t h  c r o s s - g a b l e .  
1 4 9  
C o n c o n u l l y  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 8 - 0 l - D E 6  V a r i o u s  b u i l d i n g s  o f  t h i s  w e l l - m a i n t a i n e d  
c o m p o u n d  a r e  e n c l o s e d  b y  f e n c e s  w h i c h  
f e a t u r e  s u b s t a n t i a l  r a n d o m - c o u r s e d  r u b b l e  
m a s o n r y  p o s t s  o f  n a t i v e  · s t o n e .  T h e  
f e n c e  p o s t s  w e r e  e r e c t e d  i n  1 9 3 6 ,  a n d  a r e  
o f  a  s c a l e  a n d  p r o p o r t i o n  i n  k e e p i n g  w i t h  
t h e  d i m e n s i o n s  o f  t h e  b u i l d i n g s ,  a n d  
c o m p l i m e n t  t h e  s t o n e . m a s o n r y  u t i l i z e d  
i n  t h e  p a t h s ,  f o u n d a t i o n s  a n d  c h i m n e y s  
t h r o u g h o u t  t h e  c o m p o u n d .  T h e  b o a r d s  
u s e d  i n  t h e  f e n c i n g  a r e  n o t  o r i g i n a l  
b u t  a r e  e n t i r e l y  a p p r o p r i a t e ,  r e p e a t i n g  
t h e  d i m e n s i o n s  a n d  t e x t u r e  o f  t h e  
h o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  b u i l d i n g  e x t e r i o r .  
1 5 0  
O K A N O G A N  N A T I O N A L  F O R E S T  
T o n a s k e t  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 8 - 0 3 - D E 1  R a n g e r  S t a t i o n  O f f i c e :  1 9 3 4 - 3 6 ;  
R e c t a n g u l a r ,  1 - s t o r y  w o o d - f r a m e ,  l o w  
g a b l e  r o o f  w i t h  p r o j e c t i n g  c e n t e r  g a b l e  
p o r c h .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r .  
O n e - o v e r - o n e  d o u b l e - h u n g  s a s h e s  a n d  
n i n e - l i g h t  s i n g l e  s a s h e s  w i t h  m u l l i o n s .  
S i n g l e  b r i c k  c h i m n e y  c e n t e r e d  o n  e a s t  
s l o p e  o f  r o o f .  R o o f  m a t e r i a l  n o w  i s  
c o m p o s i t i o n  s h i n g l e s .  N o  d e c o r a t i o n .  
R 6 - 0 8 - 0 3 - D E 2  L o s t  L a k e  G u a r d  S t a t i o n :  1 9 4 0 ;  T - s h a p e d ,  
1 - s t o r y  w o o d - f r a m e d ,  m e d i u m  g a b l e  r o o f  
w i t h  i n t e r s e c t i n g  g a b l e  o n  s o u t h  e n d  
a n d  a t t a c h e d ,  g a b l e - r o o f e d  g a r a g e  o n  
n o r t h .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  
v e r t i c a l  b o a r d  a n d  b a t t e n  o n  a l l  g a b l e  
e n d s .  E i g h t - l i g h t  a n d  t w e l v e - l i g h t  
s i n g l e  s a s h e s ,  s i n g l y  a n d  i n  c o m b i n a t i o n s  
w i t h  m u l l i o n s .  M a i n  e n t r a n c e  r e c e s s e d ,  
a  p o r c h  f o r m e d .  b y  e x t e n s i o n  o f  m a i n  
r o o f  l i n e  s u p p o r t e d  b y  t w o  h e a v y  s q u a r e d -
t i m b e r  p o s t s  w i t h  s t r a i g h t  t i m b e r e d  
b r a c k e t s .  T w o  c h i m n e y s  s t r a d d l e  t h e  
m a i n  r i d g e l i n e .  N o  a p p a r e n t  e x t e r i o r  
alteration~ N o  d e c o r a t i o n .  
R 6 - 0 8 - 0 3 - D E 3  L o s t  L a k e  B u n k h o u s e :  1 9 3 4 ;  R e c t a n g u l a r ,  
1 - s t o r y ,  c o n c r e t e  f o o t i n g s ,  m e d i u m  h i p  
r o o f .  P e e l e d ,  h e w n  l o g s ,  · d o v e t a i l  o r  
b o x  c o r n e r s ,  c h i n k i n g  r e g u l a r - s m a l l  r o u n d  
p o l e s  o f  u n i f o r m  s i z e  a n d  m o r t a r .  · T w o -
s a s h  w i n d o w s .  S i n g l e  o f f s e t  c h i m n e y  
s t r a d d l e s  r i d g e l i n e .  W e l l - m a i n t a i n e d .  
N o  a p p a r e n t  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  N o  
d e c o r a t i o n .  
R 6 - 0 8 - 0 3 - D E - C C C 1  L o s t  L a k e  C C C  C a m p :  P e r m a n e n t  · s t r u c t u r e s  
e r e c t e d  b y  C C C  e n r o l l e e s  a n d  l o c a l  
c o n t r a c t o r s  f o r  h o u s i n g  e n r o l l e e s  a n d  
a d m i n i s t e r i n g  c a m p .  
R 6 - 0 8 - 0 3 - D E - C C C 1 A  B u n k h o u s e :  R e c t a n g u l a r ,  1 - s t o r y ,  w o o d -
f r a m e ,  m e d i u m  g a b l e  r o o f .  V e r t i c a l  b o a r d  
a n d  b a t t e n  e x t e r i o r ,  h o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  
o n  g a b l e  e n d s .  S i x - l i g h t  s i n g l e  s a s h  
w i n d o w s .  W e l l - m a i n t a i n e d .  N o  o b v i o u s  
e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  N o  d e c o r a t i o n .  
- :  
1 5 1  
T o n a s k e t  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 8 - 0 3 - D E - C C C 1 B  B u n k h o u s e :  R e c t a n g u l a r ,  1 - s t o r y ,  
w o o d - f r a m e ,  m e d i u m  g a b l e  r o o f .  V e r t i c a l  
b o a r d  a n d  b a t t e n  e x t e r i o r ,  h o r i z o n t a l  
c l a p b o a r d  o n  g a b l e  · e n d s .  S i x - l i g h t  s i n g l e  
s a s h  w i n d o w s .  W e l l - m a i n t a i n e d .  N o  
o b v i o u s  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  N o  
d e c o r a t i o n .  
R 6 - 0 8 - 0 3 - D E - C C C 1 C  S h o w e r  H o u s e :  R e c t a n g u l a r ,  1 - s t o r y ,  t ·  
w o o d - f r a m e ,  m e d i u m  g a b l e  r o o f .  H o r i z o n t a l  
s h i p l a p  e x t e r i o r .  S i x - o v e r - s i x  d o u b l e -
h u n g  s a s h e s  a n d  n i n e - l i g h t  s i n g l e  s a s h  
w i n d o w s .  N o  d e c o r a t i o n .  N o  o b v i o u s  
e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  
R 6 - 0 8 - 0 3 - D E - C C C 1 D  T o i l e t  B u i l d i n g  ( l a t r i n e ) :  R e c t a n g u l a r :  
1 - s t o r y ,  w o o d - f r a m e ,  m e d i u m  g a b l e  r o o f .  
H o r i z o n t a l  s h i p l a p  e x t e r i o r .  N i n e - l i g h t  
s i n g l e  s a s h  w i n d o w s .  E n t r a n c e  . s c r e e n s  
o f  h o r i z o n t a l  s h i p l a p ,  n o r t h  a n d  s o u t h  
g a b l e  e n d s .  N o  d e c o r a t i o n .  N o  o b v i o u s  
e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  
R 6 - 0 8 - 0 3 - D E - C C C 1 E  D i n i n g  H a l l :  L - s h a p e d ,  1 - s t o r y ,  w o o d -
f r a m e d ,  m e d i u m  g a b l e  r o o f .  H o r i z o n t a l  
s h i p l a p  e x t e r i o r  w o o d  l a t i c e  e x t e n d i n g  
t w o  v e r t i c a l  f e e t  a r o u n d  b u i l d i n g  a n t e r i o r .  
N i n e - l i g h t  s i n g l e  s a s h  w i n d o w .  W o o d  
l o a d i n g  d o c k  o n  s o u t h  e l e v a t i o n ,  w o o d  
s t a i r s  t o  e n t r a n c e s  o n  w e s t  a n d  n o r t h  
e l e v a t i o n s .  N o  d e c o r a t i o n .  N o  o b v i o u s  
e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  W e l l - m a i n t a i n e d .  
O K A N O G A N .  N A T I O N A L  F O R E S T  
1 5 2  
W i n t h r o p  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 8 - 0 5 - D E 1  
R 6 - 0 8 - 0 5 - D E 2  
W i n t h r o p  W o r k  C e n t e r ,  O f f i c e  1 1 2 0 0 5 :  
1 9 3 4 ;  R e c t a n g u l a r ,  l~-story, w o o d - f r a m e ,  
p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  b a s e m e n t ,  
w o o d - s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  s i n g l e  
s h e d  r o o f  d o r m e r ,  w e s t  ( f r o n t )  s l o p e ,  
t w o  s h e d  r o o f  d o r m e r s ,  e a s t  s l o p e ,  
c e n t e r  g a b l e  p o r c h .  S i n g l e  s t r e t c h e r - b o n d  
b r i c k  i n t e r i o r  c h i m n e y  o f f  s e t  o n  w e s t  
r o o f  s l o p e .  W a l l - s h a k e  e x t e r i o r .  O n e -
o v e r - o n e  d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s .  
C e n t e r  g a b l e  p o r c h  r o o f  s u p p o r t e d  b y  t w o  
l a r g e  s q u a r e d - t i m b e r  p o s t s ,  v a u l t e d  
c e i l i n g ,  p e d i m e n t ,  r o u n d e d  a r c h .  
E a c h  w i n d o w  f l a n k e d  b y  d e c o r a t i v e  v e r t i c a l  
b o a r d  s h u t t e r s ,  e a c h  e x h i b i t i n g  a  s i n g l e ,  
s i m p l e  p i n e  t r e e  l o g o .  B a t t e r e d  d r y  
m a s o n r y  r e t a i n i n g  w a l l  s u r r o u n d s  o f f i c e .  
R e s i d e n c e  # 1 0 1 9 :  1 9 3 4 ;  R e c t a n g u l a r ,  l~­
s t o r y ,  w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a -
t i o n ,  b a s e m e n t .  M e d i u m  g a b l e  r o o f  w i t h  
o f f s e t  g a b l e  o n  n o r t h  e n d .  S t r e t c h e r -
b o n d  b r i c k  e x t e r i o r  e n d  c h i m n e y ,  c o r b e l e d  
c a p ,  w e s t  g a b l e  e n d .  W a l l - s h a k e  e x t e r i o r ,  
v e r t i c a l  b o a r d s ,  t r i a n g u l a r  c o r n e r  
c u t s  o n  n o r t h  o f f  s e t  a n d  p o r c h  g a b l e  
e n d s .  M u l l i o n  w i n d o w ,  n o r t h  f a c a d e ,  
h a s  t w o - l i g h t  c e n t e r  s a s h ,  f l a n k e d  
b y  f o u r - o v e r - f o u r  d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s  
a n d  s u r m o u n t e d  b y  t r a n s o m e  l i g h t s ;  s i x -
o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  s a s h e s ,  s i n g l y  a n d .  
i n  · c o m b i n a t i o n s  w i t h  m u l l i o n s .  E n c l o s e d  
c e n t e r  e n t r y ,  s e m i - c i r c u l a r  s t r u c t u r a l  
o p e n i n g ;  u n c o v e r e d  c e m e n t  p o r c h  p l a t f o r m ,  
s t r a i g h t  s i d e  s t e p s ,  w r o u g h t  i r o n  r a i l i n g  
w i t h  p i n e  t r e e  d e s i g n  i n c o r p o r a t e d .  
D e c o r a t i v e  v e r t i c a l  p l a n k  s h u t t e r s ,  e a c h  
h a v i n g  a  s i n g l e  s i m p l e  p i n e  t r e e  c u t o u t ,  
c e n t e r ,  u p p e r  t h i r d .  R a n d o m  c o u r s e d ,  
b a t t e r e d ,  d r y  m a s o n r y  r e t a i n i n g  w a l l  
b e l o w  h o u s e .  T e x t u r e d  m e t a l  r o o f  m a t e r i a l .  
G a r a g e  f o r m e r l y  b e n e a t h  h o u s e ,  n o w  
e n c l o s e d ,  p o u r e d  c o n c r e t e  w a l l .  
W i n t h r o p  R a n g e r  D i s t r i c t  
1 5 3  
R 6 - 0 8 - 0 5 - D E 3  
R 6 - 0 8 - 0 5 - D E 4  
R e s i d e n c e  # 1 0 2 0 :  1 9 3 4 ;  R e c t a n g u l a r ,  
1 % - s t o r y ,  w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  
f o u n d a t i o n ,  b a s e m e n t .  M e d i u m  g a b l e  r o o f  
w i t h  o f f s e t  g a b l e  o n  n o r t h  e n d .  
S t r e t c h e r - b o n d  b r i c k  e x t e r i o r  e n d  c h i m n e y ,  
c o r b e l e d  c a p ,  w e s t  g a b l e  e n d .  W a l l -
s h a k e  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d s ,  t r i -
a n g u l a r  c o r n e r  c u t s  o n  n o r t h  o f f  s~t 
a n d  p o r c h  g a b l e  e n d s .  M u l l i o n  w i n d o w ,  
n o r t h  f a c a d e ,  h a s  t w o - l i g h t  c e n t e r  s a s h ,  
f l a n k e d  b y  f o u r - o v e r - f o u r  d o u b l e - h u n g  
s a s h  w i n d o w s  a n d  s u r m o u n t e d  b y  t r a n s o m  
l i g h t s ;  s i x - o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  s a s h e s ,  
s i n g l y  a n d  i n  c o m b i n a t i o n s  w i t h  m u l l i o n s .  
E n c l o s e d  c e n t e r  e n t r y ,  g a b l e  r o o f ,  
s e m i - c i r c u l a r  s t r u c t u r a l  o p e n i n g ;  
u n c o v e r e d  c e m e n t  p o r c h  p l a t f o r m ,  s t r a i g h t  
s i d e  s t e p s ,  w r o u g h t - i r o n  r a i l i n g  w i t h  
p i n e  t r e e  d e s i g n  i n c o r p o r a t e d .  
D e c o r a t i v e  v e r t i c a l  p l a n k  s h u t t e r s ,  
e a c h  h a v i n g  s i n g l e ,  s i m p l e  p i n e  t r e e  
c u t o u t ,  c e n t e r ,  u p p e r  t h i r d .  T e x t u r e d  
m e t a l  r o o f  m a t e r i a l .  G a r a g e  f o r m e r l y  
l o c a t e d  b e n e a t h  h o u s e ;  n o w  e n c l o s e d ,  
p o u r e d  c o n c r e t e  w a l l ,  s i n g l e - l e a f  d o o r  
a n d  a l u m i n u m  c a s e m e n t  w i n d o w  a d d e d .  
G a r a g e  # 2 2 0 8 :  1 9 3 5 ;  R e c t a n g u l a r ,  2 - s t o r y ,  
w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  
m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  w o o d - s h i n g l e d  g a b l e -
ro~fed p o r c h  a n d  l o a d i n g  d o c k  a b u t t i n g  
e a s t  g a b l e  e n d .  H o r i z o n t a l  s h i p l a p  
e x t e r i o r ,  e n d  b o a r d s ,  w a l l - s h a k e s  e a s t  
g a b l e  e n d ,  p o r c h  g a b l e  p e d i m e n t .  S i x  
l i g h t  s i n g l e - s a s h  w i n d o w s ,  h o r i z o n t a l  
a n d  v e r t i c a l .  F i v e  b a y s  i n  l e n g t h ,  
. f i v e  l a r g e  s l i d e - o p e n i n g  d o o r s  o n  n o r t h  
e l e v a t i o n .  N o  d e c o r a t i o n .  T e x t u r e d  
m e t a l  r o o f  m a t e r i a l  o n  m a i n  g a b l e .  
!  
1 5 4  
W i n t h r o p  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 8 - 0 5 - D E 5  
R 6 - 0 8 - 0 5 - D E 6  
W a r e h o u s e  # 2 2 0 5 :  1 9 3 6 ;  T - s h a p e d ,  1 - s t o r y ,  
w o o d - f r a m e ,  r a n d o m  r u b b l e  v e n e e r  o n  p o u r e d  
c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  l o w  h i p  
r o o f  w i t h  g a b l e d  h i p s  o n  e a s t  a n d  w e s t  e n d s ,  
a n d  t r u n c a t e d  h i p  o n  t h e  n o r t h - p r o j e c t i n g  
p o r c h  r o o f .  W a l l - s h a k e  · e x t e r i o r ;  v e r t i c a l  
b o a r d  a n d  b a t t e n  o n  g a b l e t  e n d s ;  v e r t i c a l  
b o a r d s ,  a n g u l a r  c u t  w i t h  b a t t e n s  e v e r y  
o t h e r  b o a r d  o n  p o r c h  p e d i m e n t .  T w e l v e -
l i g h t  s i n g l e  s a s h  w i n d o w s ,  s i n g l y  o r  i n  
c o m b i n a t i o n s  w i t h  m u l l i o n s .  R a n d o m  
c o u r s e d - r u b b l e  l o a d i n g  d o c k  o n  w e s t  g a b l e  
e n d ,  g a b l e d  h i p  e x t e n d s  t o  f o r m  p o r c h ,  
s u p p o r t e d  b y  f o u r  l a r g e  s q u a r e d - t i m b e r  
p o s t s .  T r u n c a t e d  h i p  c e n t e r  p o r c h  r o o f  
s u p p o r t e d  b y  e i g h t  l a r g e  s q u a r e d - t i m b e r  
p o s t s .  T w o  w e l l - d e f i n e d  p i n e  t r e e  c u t o u t s ,  
r e c t i l i n e a r  p l a c e m e n t ,  o n  p o r c h ·  p e d i m e n t .  
N o  o b v i o u s  s t r u c t u r a l  o r  m a t e r i a l  
a l t e r a t i o n s .  
Ga~ H o u s e  # 2 5 0 4 :  1 9 3 6 ;  L - s h a p e d ,  w o o d -
f r a m e ,  r a n d o m  r u b b l e  v e n e e r  o n  p o u r e d  
c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  ~edium g a b l e  r o o f  
w i t h  c r o s s  g a b l e  o n  s o u t h  e n d ;  a n t e r i o r  
( n o r t h )  w a l l  o f  c r o s s  g a b l e  r e c e s s e d  
t o  f o r m  p o r c h ,  s u p p o r t e d  b y  s i x  l a r g e  
s q u a r e d - t i m b e r  p o s t s  w i t h  s h o r t ,  c u r v i n g  
f l u s h  b r a c k e t s ;  e n c l o s e d  l o a d i n g  d o c k  
o n  w e s t  g a b l e  e n d ,  o p e n  o n  n o r t h  f a c a d e .  
W a l l - s h a k e  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d  
a n d  b a t t e n  o n  w e s t  g a b l e  e n d ,  h o r i z o n t a l  
c l a p b o a r d  o n  s o u t h  g a b l e  e n d  o f  c r o s s  
g a b l e ,  v e r t i c a l  b o a r d s ,  a n g u l a r  c u t ,  
w i t h  b a t t e n s  e v e r y  o t h e r  b o a r d  o n  n o r t h  
g a b l e  e n d  o f  c r o s s - g a b l e .  S i n g l e ,  w e l l -
s h a p e d  p i n e  t r e e  c u t o u t ,  c e n t e r ,  n o r t h  
g a b l e  e n d  o f  c r o s s - g a b l e .  E x t e n s i o n  
o f  w e s t - e n d  l o a d i n g  d o c k  a n d  e n c l o s u r e  -
a  l a t e r  a d d i t i o n / a l t e r a t i o n .  
W i n t h r o p  R a n g e r  D i s t r i c t  
1 5 5  
R 6 - 0 8 - 0 5 - D E 7  
L a n d s c a p e  F e a t u r e $ :  T h e  W i n t h r o p  W o r k  
C e n t e r ,  f o r m e r l y  t h e  W i n t h r o p  R a n g e r  
S t a t i o n ,  i s  e x t e n s i v e l y  a n d  e f f e c t i v e l y  
l a n d s c a p e d  w i t h  b a t t e r e d ,  r a n d o m - c o u r s e d  
n a t i v e  s t o n e  d r y - m a s o n r y  r e t a i n i n g  w a l l s ,  
f l a g g e d - s t o n e  s t e p s  a n d  w a l k s .  T h e  
c o m p o u n d  i s  s e p a r a t e d  f r o m  S t a t e  H i g h w a y  
2 0  b y  a  s t o n e - m a s o n r y  p o s t  a n d  r a i l  
f e n c e  ( o n e  r a i l  o f  t w o  n o w  r e m a i n i n g )  
w h i c h  w a s  b u i l t  b y  t h e  C C C  i n  1 9 3 5 .  
T h e  p o s t s  a r e  i n  g o o d  p r o p o r t i o n  t o  t h e  
s t r u c t u r e s  i n  t h e  c o m p o u n d  a n d  a p p r o p r i a t e  
t o  t h e i r  s u r r o u n d i n g s .  T h e  s t o n e  m a s o n r y  
o f  t h e  p o s t s  e x h i b i t  a n  u n c o u r s e d  a s s e m -
b l a g e  o f  c u t  a n d  f i t t e d  n a t i v e  l a v a  r o c k  
w i t h  n a t u r a l  s u r f a c e s .  
,  
1 5 6  
O L Y M P I C  N A T I O N A L  F O R E S T  
Q u i l c e n e  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 9 - 0 2 - D E 1  
R 6 - 0 9 - 0 2 - D E 2  
R 6 - 0 9 - 0 2 - D E 3  
F o r e s t  S e r v i c e  R e s i d e n c e  # 1 0 0 9 :  1 9 3 4 ;  
R e c t a n g u l a r ,  2 8 '  x  3 5 ' ,  l~-story, w o o d -
f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ;  w o o d -
s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  r o o f  w i t h  t w o  g a b -
l e d  d o r m e r s  o n  s o u t h  s l o p e ;  e x t e r i o r  
b r i c k  c h i m n e y  o n  w e s t  g a b l e  e n d ;  w o o d -
s h i n g l e  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d  a n d  
b a t t e n  o n  g a b l e  e n d s .  F e n e s t r a t i o n  r e g u -
l a r - - t h r e e - o v e r - o n e  d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n -
d o w s  w i t h  m u l l i o n s .  M a i n  e n t r a n c e  a t  c e n -
t e r  o f  s o u t h  f a c a d e ,  n a r r o w  c o n c r e t e  p l a t -
f o r m ,  o p e n ,  g a b l e  p o r c h  r o o f  w i t h  v a u l t e d  
c e i l i n g - - p e d i m e n t  a r c h e d .  N o  d e c o r a t i o n .  
N o  a p p a r e n t  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  W e l l -
m a i n t a i n e d ,  e x c e l l e n t  c o n d i t i o n .  
O l d  Q u i l c e n e  R a n g e r  S t a t i o n  O f f i c e  # 2 0 0 2 :  
1 9 3 4 ;  R e c t a n g u l a r ,  3 7 '  x  2 4 ' ,  l~-story, 
w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  
b a s e m e n t ;  wood-~hingle m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  
t w o  g a b l e  r o o f  d o r m e r s  o n  f r o n t  s l o p e  o f  
r o o f ;  b r i c k  c h i m n e y  o f f - c e n t e r  o n  r e a r  
r o o f  s l o p e ;  w o o d - s h i n g l e  e x t e r i o r ;  t h r e e -
o v e r - o n e  t w o  s a s h  w i n d o w s - - m u l l i o n s  o n  
d o r m e r  w i n d o w s  o n l y ;  p a r t i a l l y  e n c l o s e d  
p o r c h  w i t h  g a b l e  r o o f  p r o j e c t i n g  f r o m  
b e l o w  e a v e  l i n e .  N o  d e c o r a t i o n .  N o  o b -
v i o u s  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n s .  W e l l -
m a i n t a i n e d .  
Q u i l c e n e  R a n g e r  S t a t i o n  S h o p  # 2 1 0 3 :  n .  
d . ;  U - s h a p e d ,  4 9 '  x  2 1 ' ,  w o o d - f r a m e ,  c o n -
c r e t e  f o u n d a t i o n ;  w o o d  s h i n g l e  m e d i u m  
g a b l e  r o o f  w i t h  p r o j e c t i n g  o f f  s e t  g a b l e s  
o n  n o r t h  a n d  s o u t h ,  t h r e e  g a b l e - r o o f e d  
d o r m e r s  o n  e a s t  r o o f  s l o p e .  H o r i z o n t a l  
c l a p b o a r d s ,  v e r t i c a l  b o a r d  a n d  b a t t e n  o n  
a l l  g a b l e  e n d s - - v e r t i c a l  b o a r d s  r o u n d e d  
a t  l o w e r  e n d .  M u l t i - l i g h t  o n e  a n d  t w o  
s a s h  w i n d o w s ,  w i t h  m u l l i o n s .  L a r g e  d o o r s  
o n  w e s t  e l e v a t i o n ,  n o r t h ,  s o u t h  g a b l e  
e n d s  a n d  o n  e a c h  o f  p r o j e c t i n g  g a b l e s - -
o p e r a t i n g  b y  s l i d e  o r  t w o - l e a f e d  h i n g e s .  
O n e  o f f  s e t  g a b l e  h a s  a  v e r t i c a l  s l i d e  d o o r  
o f  c o r r u g a t e d  m e t a l .  T h r e e  e q u a l  s i z e d  
c o m p l e x - d e s i g n  p i n e  t r e e  s y m b o l s  c u t  o u t  
o f  v e r t i c a l  b o a r d s  o n  e a c h  m a j o r  g a b l e  
,  
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Q u i l c e n e  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 9 - 0 2 - D E 3  
R 6 - 0 9 - 0 2 - D E 4  
R 6 - 0 9 - 0 2 - D E 5  
R 6 - 0 9 - 0 2 - D E 6  
R 6 - 0 9 - 0 2 - D E 7  
R 6 - 0 9 - 0 2 - D E 8  
e n d ;  s i n g l e  s i m i l a r  p i n e  t r e e  o n  e a c h  
d o r m e r  p e d i m e n t .  E x c e l l e n t  c o n d i t i o n - -
l i t t l e  a p p a r e n t  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  
Q u i l c e n e  R a n g e r  S t a t i o n  F i r e  W a r e h o u s e  
# 2 2 0 0 :  1 9 3 2 ;  · R e c t a n g u l a r ,  3 1 '  x  3 0 ' ,  
w o o d - f r a m e ;  m e d i u m  g a b l e  r o o f ;  h o r i z o n -
t a l  s h i p l a p ,  w o o d  c o r n e r  t r i m .  T w o  l a r g e  
s l i d i n g  d o o r s  o n  m a i n  g a b l e  f a c a d e ,  r e -
c e n t l y  r e p l a c e d  s m a l l e r  s l i d i n g  d o o r ;  
s i n g l e  s a s h ,  m u l t i - l i g h t  w i n d o w s .  C o m p o -
s i t i o n  s h i n g l e  r o o f  m a t e r i a l .  A l t e r e d ;  
w e l l - m a i n t a i n e d .  N o  d e c o r a t i o n .  
W a r e h o u s e  # 2 2 0 1 :  1 9 2 9 ;  R e c t a n g u l a r ,  7 6 '  
x  1 9 ' ,  w o o d - f r a m e ;  l o w  g a b l e  r o o f ;  w o o d -
s h i n g l e  e x t e r i o r ;  h o r i z o n t a l  t w o - s a s h  
w i n d o w s ;  l a r g e - h o r i z o n t a l  s l i d e  d o o r s .  
C o m p o s i t i o n  s h i n g l e  r o o f  m a t e r i a l .  L i t t l e  
a l t e r e d .  N o  d e c o r a t i o n .  
E q u i p m e n t  S t o r a g e  # 2 3 0 2 :  1 9 3 2 ;  R e c t a n g u -
l a r ,  6 4 '  x  2 4 ' ;  w o o d - f r a m e ,  l o w  g a b l e  
r o o f ;  h o r i z o n t a l  s h i p l a p  e x t e r i o r ;  s i x  
b a y s - - s i x  r e i n f o r c e d  v e r t i c a l  b o a r d  s l i d e -
o p e n i n g  d o o r s .  T w o - s a s h  w i n d o w s ;  c o r r u -
g a t e d  m e t a l  r o o f .  L i t t l e  a l t e r e d .  N o  
d e c o r a t i o n .  
E q u i p m e n t  S t o r a g e  # 2 3 0 2 :  n . d . ;  R e c t a n g u -
l a r ,  2 0 '  x  3 2 '  , · p e e l e d  p o l e  c o n s t r u c t i o n - -
s i x  b a y s  l o n g ,  t h r e e  b a y s  d e e p - - p o l e  
s u p p o r t s  o n  c e m e n t  f o o t i n g .  O p e n ;  w o o d -
s h i n g l e  m e d i u m  g a b l e  r o o f .  S o u t h w e s t  c o r -
n e r  e n c l o s e d - - h o r i z o n t a l  b o a r d  e x t e r i o r  .  
.  N o  d e c o r a t i o n .  N o  a p p a r e n t  a l t e r a t i o n .  
G a s  H o u s e  # 2 5 0 0 :  1 9 3 9 ;  R e c t a n g u l a r ,  8 '  x  
1 3 ' ,  w o o d - f r a m e ,  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ;  w o o d -
s h i n g l e  l o w  g a b l e  r o o f  w i t h  p r o j e c t i n g  
c e n t e r  p o r c h  g a b l e  o n  m a i n  ( e a s t )  f a c a d e ,  
c e n t e r  g a b l e  o n  r e a r  r o o f  s l o p e ;  v e r t i c a l  
b o a r d  a n d  b a t t e n  o n  e a s t  a n d  w e s t  e l e v a -
t i o n s ,  h o r i z o n t a l  c l a p b o a r d s  o n  g a b l e  
e n d s ;  e i g h t e e n - l i g h t s  v e r t i c a l - s i n g l e  
s a s h  w i t h  m u l l i o n s  o n  g a b l e  e n d s - - t w e l v e  
l i g h t s - s i n g l e  s a s h  o n  m a i n  f a c a d e .  V e r -
t i c a l  s l i d e  a l u m i n u m  d o o r  o n  r e a r ·  l o a d i n g  
d o c k  e n t r a n c e .  S h e d - r o o f e d  l e a n - t o  
1 5 8  
Q u i l c e n e  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 9 - 0 2 - D E 8  
R 6 - 0 9 - 0 2 - D E - R l  
R 6 - 0 9 - 0 2 - D E - R 2  
a b u t t e d  t o  s o u t h w e s t  c o r n e r - - h o r i z o n t a l  
c l a p b o a r d  · e x t e r i o r .  S i n g l e  c o m p l e x  p i n e  
t r e e  d e s i g n  c u t  o u t  o f  t w o  v e r t i c a l  b o a r d s  
o n  p o r c h  p e d i m e n t .  
C a m p  T o n y  S h e l t e r  # 1 9 3 1 :  n . d . ;  A d i r o n d a c k -
t y p e  s h e l t e r  o f  p e e l e d  p o l e  c o n s t r u c t i o n ;  
s h a k e  r o o f  w i t h  c o m b  r i d g e  t r e a t m e n t ;  
e x t e r i o r  w a l l  s h a k e s .  A p p e a r s  s t r u c t u r -
a l l y  s o u n d ;  i n c l u d e s  a  h a n d c r a f t e d  r o u g h  
p l a n k  a n d  r o u n d  l o g  t a b l e  o r  b e n c h .  
S i n k  L a k e  S h e l t e r  # 1 9 0 6 :  n . d . ;  
A d i r o n d a c k - t y p e  s h e l t e r  o f  p e e l e d  p o l e  
c o n s t r u c t i o n ;  r e a r  r o o f  j o i s t s  p r o j e c t  
b e y o n d  f r o n t  s l o p e  o f  r o o f  o f  w o o d  s h a k e s ;  
e x t e r i o r  w a l l  s h a k e s .  A p p e a r s  s t r u c t u r -
a i l y  s o u n d ;  s o m e  r o o f  s h a k e s  m i s s i n g ;  
h a n d c r a f t e d  b e n c h  a n d  t a b l e  p r e s e n t .  
l  
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O L Y M P I C  N A T I O N A L  F O R E S T  
Q u i n a u l t  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 9 - 0 3 - D E 1  
R 6 - 0 9 - 0 3 - D E - R l  
R 6 - 0 9 - 0 3 - D E - R 2  
R 6 - 0 9 - 0 3 - D E - R 3  
N o r w o o d  B a r n  # 2 4 0 0 :  n . d . ;  R e c t a n g u l a r ,  2 -
s t o r y ,  w o o d - f r a m e ,  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ;  
b e l l c a s t  g a m b r e l  r o o f  w o o d  s h i n g l e d ;  
w o o d - s h a k e  e x t e r i o r ;  f o u r  l i g h t  s i n g l e  
s a s h  w i n d o w s .  T w o - l e a f  h i n g e d  v e r t i c a l  
h o a r d  e n t r a n c e  a n d  h a y  d o o r  o n  n o r t h  
g a b l e  e n d .  N o  o b v i o u s  e x t e r i o r  a l t e r a -
t i o n .  N o  d e c o r a t i o n .  G o o d  c o n d i t i o n .  
F a l l s  C r e e k  C a m p g r o u n d  - C o n u n u n i t y  
K i t c h e n :  R e c t a n g u l a r  w i t h  s p l i t - s h a k e  
h i p p e d  r o o f .  S m o o t h - s u r f a c e  r a n d o m -
c o u r s e d  s t o n e  b u t t r e s s - l i k e  s u p p o r t s  a t  
e a c h  c o r n e r  w i t h  b r a c k e t e d  p e e l e d  p o l e  
p o s t s  s p a c e d  b e t w e e n ;  e n c l o s e d  t o  t h e  
t h r e e - f o o t  l e v e l  w i t h  r a n d o m - c o u r s e d  
s t o n e  w a l l .  E n t r a n c e  o n  w e s t  e l e v a t i o n .  
O r i g i n a l l y  h a d  c e n t r a l  f i r e p l a c e  a n d  
c h i m n e y - - n o w  r e m o v e d ;  s t r u c t u r e  r e r o o f e d  
w i t h  l i k e  m a t e r i a l s .  
M u l k e y  T r a i l  S h e l t e r  # 1 9 1 6 :  A d i r o n d a c k -
t y p e  s h e l t e r  o f  p e e l e d  p o l e  c o n s t r u c t i o n .  
S p l i t - s h a k e  r o o f ;  v e r t i c a l  p l a n k  ~xter­
i o r  w i t h  s o m e  h a n d - s p l i t  b a t t e n s . ·  S o m e  
e x t e r i o r  m a t e r i a l s  d i s l o d g e d  o r  m i s s i n g .  
W e s t  F o r k  Humptu~ips T r a i l  S h e l t e r  
# 1 9 1 7 :  A d i r o n d a c k - t y p e  s h e l t e r  o f  p e e l e d  
p o l e  c o n s t r u c t i o n ;  s p l i t - s h a k e  r o o f ;  
r o u g h  v e r t i c a l  p l a n k  e x t e r i o r .  I n  d e t e r -
i o r a t e d  c o n d i t i o n  w i t h  r o o f  a n d  e x t e r i o r  
w a l l  m a t e r i a l s  m i s s i n g .  
,  
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1 6 0  
S o l e d u c k  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 0 9 - 0 5 - D E 1  
R 6 - 0 9 - 0 5 - D E 2  
R 6 - 0 9 - 0 5 - D E 3  
R 6 - 0 9 - 0 5 - D E 4  
S n i d e r  W o r k  C e n t e r - R e s i d e n c e  # 1 0 2 7 :  
1 9 3 4 ;  R e c t a n g u l a r ,  w o o d - f r a m e ,  l~-story, 
h i g h  g a b l e  r o o f  w i t h  l a r g e  s h e d - r o o f e d  
d o r m e r  o n  f r o n t  s l o p e  o f  r o o f .  S h e d -
r o o f e d  a d d i t i o n  t o  r e a r  e l e v a t i o n ;  g a b l e  
r o o f e d  p o r c h  o v e r  m a i n  e n t r a n c e .  S i x -
o v e r - o n e  s a s h  w i n d o w s  i n  c o m b i n a t i o n ,  
w i t h o u t  m u l l i o n s .  H o r i z o n t a l  l a p p e d  
s i d i n g  e x t e r i o r .  N o  d e c o r a t i o n .  
S n i d e r  W o r k  C e n t e r - S h o p  # 2 1 0 2 :  1 9 3 4 ;  
R e c t a n g u l a r ,  w o o d - f r a m e ,  1 - s t o r y ,  m e d i u m  
g a b l e  r o o f  o f  w o o d - s h i n g l e s ;  h o r i z o n t a l  
s h i p l a p  e x t e r i o r ;  t w e l v e - l i g h t  s~ngle 
s a s h  w i n d o w s ,  s i n g l y  a n d  i n  c o m b i n a t i o n  
w i t h  m u l l i o n s .  T w o  l a r g e ,  r e i n f o r c e d  
v e r t i c a l  b o a r d  d o o r s  - s l i d e  o p e n .  N o  
d e c o r a t i o n .  N o  o b v i o u s  e x t e r i o r  
a l t e r a t i o n s .  
S n i d e r  W o r k  C e n t e r - W a r e h o u s e  # 2 2 0 7 :  
1 9 3 4 ;  R e c t a n g u l a r ,  w o o d - f r a m e ,  1 - s t o r y ,  
m e d i u m  g a b l e  r o o f  o f  w o o d  s h i n g l e s ;  
h o r i z o n t a l  s h i p l a p  e x t e r i o r ,  w o o d  c o r n e r  
t r i m ;  h o r i z o n t a l  s i x - l i g h t  s i n g l e  s a s h  
w i n d o w s ;  l o a d i n g  d o c k  o f f - c e n t e r  o n  e a s t  
e l e v a t i o n ;  l a r g e  v e r t i c a l - b o a r d  s l i d e -
o p e n i n g  d o o r  - c e n t e r  o f  s o u t h  e l e v a t i o n  
w i t h  l o a d i n g  d o c k .  N o  d e c o r a t i o n .  N o  
o b v i o u s  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  
S n i d e r  W o r k  C e n t e r - E q u i p m e n t  S t o r a g e  
# 2 3 0 8 :  1 9 3 6 ;  R e c t a n g u l a r ,  w o o d - f r a m e ,  
1 - s t o r y ,  m e d i u m  g a b l e  r o o f - w o o d  s h i n g l e d ;  
h o r i z o n t a l  s h i p l a p  e x t e r i o r ;  f o u r  b a y s  
o p e n  s t o r a g e  o n  n o r t h  e l e v a t i o n ;  t w e l v e -
l i g h t  s i n g l e - s a s h  w i n d o w s .  N o  d e c o r a t i o n .  
N o  o b v i o u s  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  
f  
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R O G U E  R I V E R  N A T I O N A L  F O R E S T  
A p p l e g a t e  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 1 0 - 0 l - D E 1  
R 6 - 1 0 - 0 l - D E - R l  
S t a r  R a n g e r  S t a t i o n ,  O l d  O f f i c e  # 2 0 0 4 :  
1 9 3 4 ;  R e c t a n g u l a r ,  1 - s t o r y  w o o d  f r a m e ,  
2 - r o o m  o f f i c e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  
w o o d  s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  p r o j e c t i n g  
c e n t e r  g a b l e  p o r c h  s u p p o r t e d  b y  8 x 8  
s q u a r e d  t i m b e r  p o s t s ,  r a i s e d  p l a n k  
p l a t f o r m ,  s t r a i g h t  p l a i n  s t e p s ,  v e r t i c a l  
b o a r d  r a i l i n g  w i t h  r a n d o m  c i r c u l a r  c u t -
o u t s  . .  N a r r o w  r o u n d e d  s h i p l a p  e x t e r i o r ,  
e n d  b o a r d s .  S i x - o v e r - o n e  d o u b l e - h u n g  
s a s h  w i n d o w s .  F l u s h  f a s i c a  b o a r d ,  
b o x e d  e a v e s .  N o  d e c o r a t i o n .  N o  
e x t e r i o r  a l t e r a t i o n s ,  i n t e r i o r  w a l l  
p a r t i t i o n  r e m o v e d  t o  f o r m  s i n g l e  
c o n f e r e n c e  r o o m .  
M c K e e  B r i d g e  C o m m u n i t y  K i t c h e n :  R e c t a n g u l a r ,  
w o o d  f r a m e ,  p o s t  a n d  b e a m  c o n s t r u c t i o n  
u s i n g  p e e l e d  l o g s  a n d  p o l e s ,  p o u r e d  
c o n c r e t e  s l a b  f l o - o r . · . P . n d  f o u n d a t i o n ,  s p l i t  
s h a k e  m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  s h a k e s  n a i l e d  
t o - p a r a l l e l  1 0 "  b o a r d s  o v e r  6 - 8 "  p o l e  
r o o f  j o i s t s .  C o r n e r  p o s t s  a n d  e n t r y  
s u r r o u n d s  a r e  2 0
1 1  
d i a m e t e r  l o g s ,  w i t h  
s i d e  a n d  c o r n e r  p o l e  b r a c k e t s  a n g l e d  t o  
f i t  i n  l o n g  s h a l l o w  a x - h e w n  n o t c h .  L o w  
o p e n  r a i l i n g ,  t w o  h o r i z o n t a l  l o g s  o n  e a s t  
a n d  w e s t  g a b l e  e n d s  o n  s o u t h  e l e v a t i o n .  
F o r m e r l y  r a i l i n g  h a d  s h o r t  8 "  d i a m e t e r  
u p r i g h t s  e q u i d i s t a n t  b e t w e e n  h o r i z o n t a l  
m e m b e r s ;  a  f e w  r e m a i n  o n  w e s t  g a b l e  
r a i l i n g .  U p p e r  r a i l  h a s  f l a t t e n e d  
h e w n  s u r f a c e .  A  w e t  s i n k  w a s  o r i g i n a l l y  
l o c a t e d  a t  t h e  c e n t e r  o f  t h e  e a s t  
r a i l i n g ,  h a s  b e e n  r ' e m o v e d  a n d  t h e  s p a c e  
f i l l e d  w i t h  w o o d  s l a b  s h a p e d  t o  c o n f o r m  
w i t h  r a i l i n g . .  A  m a s s i v e  s t o n e  c h i m n e y  
u s i n g  l a r g e  r o u n d  b o u l d e r s  i n  u n c o u r s e d  
r a n d o m  p a t t e r n  p a r t i a l l y  o c c u p i e s  n o r t h  
e l e v a t i o n ,  o p e n  b e t w e e n  c h i m n e y  s i d e s  a n d  
c o r n e r  p o s t s .  T h r e e  s t o v e s  r a d i a t e  f r o m  
c e n t e r  c h i m n e y ,  w i t h  i r o n  g r a t e s ,  o n e  
r e t a i n s  U . S . F . S .  s h i e l d  s h a p e d  d o o r ,  r e a d s  
" P l e a s e  B u r n  A l l  G a r b a g e " .  T h r e e  o r i g i n a l  
p i c n i c  t a b l e s  r e m a i n ,  i n t a c t ,  h a l f - l o g  
s u r f a c e s  o n  r o u n d  l o g  b a s e s ,  h a l f - l o g  
b e n c h e s  a t t a c h e d  a n d  b r a c e d  b y  p o l e  c r o s s  
m e m b e r .  
1 6 2  
A p p l e g a t e  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 1 0 - 0 l - D E - R l  
R 6 - 1 Q · . - Q l - D E - R 2  
R 6 - 1 0 - 0 l - D E - R 3  
A p p r o x i m a t e l y  t w e n t y  y a r d s  e a s t  o f  t h e  
s h e l t e r  i s  a  s t o n e  c i s t e r n ,  o f  w i d e l y  
s p a c e d  l a r g e  r o u n d  b o u l d e r s ,  m o r t a r e d .  O b -
l o n g  i n  s h a p e ,  c i s t e r n  i s  t h r e e  f e e t  h i g h  
w i t h  a  t i g h t l y  f i t t i n g  c e m e n t  c o v e r .  P i p e  
f i x t u r e s  a r e  m i s s i n g ,  c i s t e r n  n o t  i n  u s e .  
M c K e e  B r i d g e  C a m p g r o u n d - P i c n i c  A r e a :  
C a m p g r o u n d  l i e s  a d j a c e n t  t o  t h e  A p p l e g a t e  
R i v e r  o n  t h e  n o r t h  b a n k ,  d o w n s t r e a m  ( e a s t )  
f r o m  c o v e r e d  b r i d g e  ( M c K e e  B r i d g e ) .  E x t e n -
s i v e l y  l a n d s c a p e d  w i t h  b a t t e r e d  d r y  w a l l  
m a s o n r y  a n d  c u t  a n d  f i t t e d  m o r t a r e d  s t o n e  
r e t a i n i n g  w a l l s  a l o n g  r i v e r  b a n k ,  c a r e -
f u l l y  l a i d  m a s o n r y  s t e p s  w i t h  l o w  s o l i d  
m a s o n r y  r a i l i n g  a c c e s s  b e a c h .  A d j a c e n t  
t o  s t e p s ,  a  s e m i - c i r c u l a r  a l c o v e  w i t h  
f i t t e d  r i v e r  c o b b l e s  l a i d  i n  m o r t a r  w a l l s  
c o n t a i n s  a  c o r m n u n i t y  f i r e  r i n g ,  m a s o n r y  
b e n c h ,  2 4 "  h i g h  a r o u n d  a l c o v e  w a l l ,  o n  
r a i s e d  t e r r a c e  a b o v e  b e a c h .  N u m e r o u s  
c o n v e r t i b l e  c a m p  s t o v e s  a r e  l o c a t e d  
t h r o u g h o u t  t h e  c a m p g r o u n d - - n o w  d a y  u s e  
o n l y  p i c n i c  area-~exhibit a  v a r i e t y  o f  
m a s o n r y  t e x t u r e s  f r o m  l a r g e  r o u n d  b o u l d -
e r s ,  i n f o r m a l  t o  c a r e f u l l y  c u t  a n d  f i t t e d ,  
f o r m a l l y  a r r a n g e d  a n d  c o u r s e d ;  o n e  s t o v e  
o f  i n f o r m a l  c o n s t r u c t i o n  i s  b u i l t  i n t o  a  
r o c k  o u t c r o p .  
A  c o u n n u n i t y  b o n f i r e  r i n g  d e f i n e d  b y  l o w  
c u t - a n d - f i t t e d  s t o n e  b o r d e r  i s  f l a n k e d  b y  
f o u r  b e n c h e s  o f  h e a v y  ( 3 " )  p l a n k s  o n  
r o u n d  l o g  b a s e s  s e t  i n t o  s l o p e ,  b e l o w  
c o n m u n i t y  k i t c h e n .  A  s i n g l e  s m a l l  r o u n d  
o p e n  f i r e  r i n g  w i t h  m e t a l  p i p e  c o o k i n g  
s t a n d a r d ,  t w o  p o t  h o o k s  r e m a i n i n g ,  i s  l o -
c a t e d  i n  o n e  c a m p s i t e .  F i r e  r i n g  i s  d e -
f i n e d  b y  a  l o w  w a l l  o f  c u t - a n d - f i t t e d ,  
m o r t a r e d  r o c k .  R e t a i n i n g  w a l l s ,  a l c o v e  
b e n c h  a n d  c o n n n u n i t y  f i r e  r i n g ,  s t a i r s  a n d  
s o l i d  r a i l i n g  s h o w  r e m a r k a b l e  s k i l l  a n d  
w o r k m a n s h i p  i n  s t o n e  m a s o n r y .  S i n g l e  o p e n  
f i r e  r i n g  w i t h  c o o k i n g  s t a n d a r d  r e t a i n s  
i n t e g r i t y  a n d  i s  w e l l - b u i l t .  R e m a i n i n g  
c o n v e r t i b l e  c a m p s t o v e s  e x h i b i t  a  v a r i e t y  
o f  m a s o n r y  t e x t u r e s  a n d  s k i l l s ,  m a n y  a r e  
o b v i o u s l y  r e p a i r e d .  F o r m e r l y  t h e  f a c i l i t y  
h~d ~ c h a n g e  h o u s e  a d j a c e n t  t o  b e a c h ,  n o w  
m l . S S l . n g .  
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W r a n g l e  C~mpground C o n n n u n i t y  K i t c h e n :  c a .  
1 9 3 6 ;  R e c t a n g u l a r ,  s t o n e  a n d  t i m b e r  c o n -
s t r u c t i o n  u s i n g  p e e l e d  l o g s  a n d  p o l e s ,  
s p l i t  s h a k e  m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  w e s t  e l e -
v a t i o n s  e n c l o s e d  b y  m a s o n r y  w a l l ,  t w o  
w i n d o w  o p e n i n g s  ( t h r e e  s q .  f t . )  o n e  o n  
e i t h e r  s i d e  o f  c e n t r a l  c h i m n e y ,  s o l i d  
m a s o n r y  r a i l i n g  c a p p e d  b y  h e w n  p l a n k ,  3 6 "  
h i g h  o n  n o r t h  a n d  s o u t h  g a b l e  e n d s ,  2 4 "  
h i g h  o n  e a s t  ( m a i n )  e l e v a t i o n ,  s t o n e  
c o u r s e d  w i t h  g r a i n  v e r t i c a l .  E a s t  s l o p e  
o f  r o o f  s u p p o r t e d  b y  f o u r  l o g s ,  1 8 "  i n  
d i a m e t e r ,  c o r n e r  a n d  s i d e  p o l e  b r a c k e t s .  
G a b l e  e n d s  a r e  o p e n  e x c e p t  f o r  p o s t  a n d  
b e a m  f r a m i n g .  F l o o r  i s  p o u r e d  c o n c r e t e  
s l a b ,  d i a m o n d  p a t t e r n  i m p r e s s e d .  C e n t e r  
f i r e p l a c e  o n  w e s t  w a l l ,  h a v i n g  a r c h e d  
o p e n i n g  w i t h  r a d i a t i n g  v o i s s o i r s ;  n a t i v e  
g r a n i t e  i s  i n c o r p o r a t e d  i n  m a s o n r y ,  w i t h  
s i n g l e  s q u a r e  p o l i s h e d  b l o c k  i n  c e n t e r  o f  
c h i m n e y  b e l o w  r o u g h l y  U S F S  s h i e l d  s h a p e d  
w o o d  p l a q u e - - " T h i s  K i t c h e n  I s  F o r  C o m m u n i -
t y  U s e .  C o u r t e s y  D e m a n d s  T h a t  N o  O n e ·  
P a r t y  U s e  F a c i l i t i e s  E x c l u s i v e l y " - - l o w e r  
p o r t i o n s  o f  p l a q u e  a r e  o b s c u r e d  b y  g n a w -
i n g s  o f  r o d e n t s .  T w o  a n g l e d  s i d e  s t o v e s  
w i t h  c a s t  i r o n  c o o k i n g  p l a t e s ,  o n e  r e -
t a i n s  d o o r  ( P l e a s e  B u r n  A l l  G a r b a g e ) .  
N o r t h w e s t  c o r n e r ,  t w o  s t o n e  s u p p o r t s  f o r  
a  h e w n  l o g  s i n k  a n d  d r a i n  b o a r d ;  c u r r e n t -
l y  r e m o v e d - - t o  b e  r e p l a c e d .  S o u t h w e s t  
c o r n e r  s h o w s  s t r u c t u r a l  d a m a g e ,  w i t h  
c r o s s  m e m b e r s  s p l i t .  I n f o n n a l  l a n d -
s c a p i n g  o f  l a r g e  g r a n i t e  b o u l d e r s  l a i d  
p a r a l l e l  t o  s h e l t e r  d o w n  s l o p e  t o  t h e  
e a s t . ·  
T w o  c o n v e r t i b l e  c a m p s t o v e s ,  o f  i n f o r m a l  
c o n s t r u c t i o n  u s i n g  r o u n d e d  g r a n i t e  b o u l -
d e r s ,  s u r v i v e  i n  a d j a c e n t  c a m p g r o u n d ,  
w i t h  c a s t  i r o n  c o o k i n g  p l a t e ,  o n e  r e -
t a i n s  s t o v e  d o o r .  C a m p g r o u n d  i s  o p e n ,  
w i t h  d u f f - c o v e r e d  f l o o r ,  a m o n g  m a t u r e  
S h a s t a  R e d  F i r .  
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C o o k  a n d  G r e e n  C a m p g r o u n d :  T h r e e  s t o n e  
c o n v e r t i b l e  c a m p s t o v e s  s u r v i v e ;  o f  
e x t r e m e l y  i n f o r m a l  c o n s t r u c t i o n  u s i n g  
d i s s i m i l a r  r o u n d e d  b o u l d e r s ,  s o m e  p l a c e d  
i n  v e r t i c a l  s t r a t a  r a t h e r  t h a n  h o r i z o n t a l .  
I r o n  g r a t e s ,  a n d  c o o k i n g  p l a t e s ,  s h i e l d -
s h a p e d  s t o v e  d o o r s  m i s s i n g .  
H u t t o n  C a m p g r o u n d :  T h r e e  s t o n e  
c o n v e r t i b l e  c a m p s t o v e s  . s u r v i v e ;  o f  
a s h l a r - l i k e  t e x t u r e s  w i t h  s t e p p e d  
t r i a n g u l a r  o p e n  h e a r t h  w a r m i n g  f i r e p l a c e  
a b u t t i n g  t h e  c h i n m e y .  B a s i c  f a b r i c  
i n t a c t ,  a l t h o u g h  o b v i o u s l y  r e p a i r e d ,  
p a r t s  m i s s i n g .  
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F i s h  L a k e  C o m m u n i t y  K~tchen: 1 9 3 6 ;  
1 8 '  x  2 6 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  p o s t  a n d  b e a m  
c o n s t r u c t i o n  u s i n g  l~gs a n d  p o l e s ,  
s p l i t - s h a k e ,  s t a g g e r e d  b u t t s ,  m e d i u m  
g a b l e  r o o f ,  p o l e  r i d g e  t r e a t m e n t ,  p o u r e d  
c o n c r e t e  f o u n d a t i o n  a n d  s l a b  f l o o r .  
C o r n e r  p o s t s  a n d  e n t r y  s u p p o r t s  a r e  1 8 "  
i n  d i a m e t e r ,  w i t h  s h o r t  p o l e  b r a c k e t s .  
S o u t h  e l e v a t i o n  i s  r a n d o m  c o u r s e d  r u b b l e  
w a l l  w i t h  c e n t r a l  c h i m n e y .  S o l i d  r a i l i n g ,  
3 0 "  h i g h  o n  e a s t  a n d  w e s t  g a b l e  e n d s  a n d  
a c r o s s  n o r t h  ( m a i n )  e l e v a t i o n ,  l o n g  w a l l  
s h a k e s  a f f i x e d  t o  h o r i z o n t a l  p o l e s  
s p a n n i n g  b e t w e e n  l o g  u p r i g h t s ,  w a l l s  
t h e n  o p e n  t o  e a v e l i n e ,  g a b l e  e n d s  
e n c l o s e d ,  w a l l  s h a k e  · e x t e r i o r .  P o l e  
r o o f  j o i s t s  a n d  p u r l i n s  projec~. L i n t e l  
l o g s  n o t c h e d  t o  f i t  c r o s s  m e m b e r s .  
C e n t r a l  o p e n - h e a r t h  f i r e p l a c e  i s  f l a n k e d  
b y  t w o  a n g l e d  s t o n e  s t o v e s .  A  w o o d  
p l a q u e  i s  i n s e t  i n  c h i m n e y  a b o v e  f i r e -
p l a c e  - " 1 9 3 6  - B u i l t  b y  C o .  1 6 4 2  - C C C  
U .  S .  D e p t .  o f  A g r .  - F o r e s t  S e r v i c e " .  
A  c a p p e d  w a t e r  p i p e  s t a n d s  n e x t  t o  eas~ 
w a l l .  1 9 3 9  p h o t o g r a p h  s h o w s  g a b l e  e n d s  
e n t i r e l y  e n c l o s e d ,  t h e  c e n t e r  s p a n ,  n o w  
o p e n ,  c o v e r e d  b y  v e r t i c a l  b o a r d s .  
D e a d  I n d i a n  S o d a  S p r i n g s  C o m m u n i t y  K i t c h e n :  
1 9 3 6 ;  2 0 ' x 3 0 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  p o s t  a n d  b e a m  
c o n s t r u c t i o n  u s i n g  l o g s  a n d  p o l e s ,  . t h r e e  
l a r g e  l o g  c o l u m n s ,  g r o u p e d  a t  e ? c h  c o r n e r ,  
w i t h  t w o  u p r i g h t s  a t  e i t h e r  e n d  o f  t h e  
c e n t e r  s e c t i o n  o f  r a i l i n g  o n  t h e  l o n g  a x i s  
a n d  a  s i n g l e  l o g  o f  e q u i v a l e n t  d i a m e t e r  
o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  c e n t e r  e n t r y  o n  
e a c h  g a b l e  e n d .  T h e  l o w  r a i l i n g ,  2 4 "  
h i g h ,  e n c l o s i n g  t h e  s t r u c t u r e  i s  a  s i m p l e  
b a l u s t r a d e  e m p l o y i n g  h o r i z o n t a l  p o l e s  
s e p a r a t e d  b y  v e r t i c a l  s e c t i o n s ,  e q u i d i -
s t a n t ;  e n d  n o t c h e d  i n t o  t h e  r a i l i n g  
c r o s s - m e m b e r  r a t h e r  t h a n  b e i n g  c u p p e d  o r  
g r o o v e d  t o  f i t .  T h e  c e n t e r  s e c t i o n s  o f  
r a i l i n g  a r e  d o u b l e  t i e r e d .  T h e  f o u n d a t i o n  
a n d  s l a b  a r e  o f  p o u r e d  c o n c r e t e  ( b a d l y  
b r o k e n  o n  e a s t  e n d ) .  W o o d - s h i n g l e d  h i p p e d  
r o o f .  C e n t r a l  s t o n e  c h i m n e y ,  s q u a r e d  
r u b b l e ,  c o u r s e d ,  d r a f t s  f o u r  c a m p  s t o v e s ,  
A s h l a n d  R a n g e r  D i s t r i c t  
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r a d i a l  a r r a n g e m e n t .  A  w e t  s i n k  i s  
c e n t e r e d  i n  a  h e a v y ,  s h e e t - m e t a l  c o v e r e d  
p l , a n k  w o r k  s u r f  a c e  · i n  t h e  c e n t e r  s e c t i o n  
o f  t h e  s o u t h  w a l l .  F o u r  h a l f - l o g  w i t h  
r o u n d  b a s e  p i c n i c  t a b l e s · ,  a t t a c h e d  b e n c h e s  
s u r v i v e  i n  g o o d  c o n d i t i o n .  1 9 3 6  p h o t o -
g r a p h s  i n d i c a t e  t h a t  o r i g i n a l  . r o o f  
m a t e r i a l  w a s  s p l i t  s h a k e s · .  
T r a i l  C a m p  S k i  S h e l t e r :  1 8  ' 3 ' ' x 2 9 '  8 " ;  
R e c t a n g u l a r  p o s t  a n d  · b e a m  c o n s t r u c t i o n  
u s i n g  p o l e s  a n d  m e d i u m  d i a m e t e r  l o g s ,  
b a r k  o n .  S p l i t  s h a k e  h i g h  g a b l e  r o o f ,  
p r o j e c t i n g  e a v e s ;  o p e n  t o  e a v e l i n e ,  
e n c l o s e d  o n  g a b l e  e n d s  b y  w a l l  s h a k e s  
a t t a c h e d  t o  h o r i z o n t a l  b o a r d s ,  w i d e l y  
s p a c e d .  S t r u c t u r a l  m e m b e r s  b r a c e d  a n d  
b r a c k e t e d .  R o o f  a n d  w a l l  m a t e r i a l s  
m i s s i n g  f r o m  o n e  s l o p e  o f  r o o f .  a n d  
o n e  g a b l e  e n d .  
B i g  E l k  R o a d  P o r t a l  S i g n  A r m :  c a  1 9 3 5 ;  
S i n g l e  p e e l e d  p o l e  w i t h  s t r a i g h t  p o l e  
b r a c k e t  ( s m a l l  d i a m e t e r )  a f f i x e d  t o  t r e e  
a d j a c e n t  t o  C C C  c o n s t r u c t e d  r o a d .  
B i g  E l k  R o a d :  c a  1 9 3 5 ;  R o a d b e d ,  d i r t  
s u r f a c e  v i s i b l e ,  c u r v e s  b e t w e e n  t r e e ' s  
o p p o s i t e  i r r i g a t i o n  c a n a l .  O v e r g r o w n  
a n d  r e v e g e t a t e d  i n  p l a c e s ,  n o  l o n g e r  
i n  u s e .  
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B u t t e  F a l l s  R a n g e r  S t a t i o n ,  D i s t r i c t  
O f f i c e  # 2 0 0 2 :  1 9 3 8 ;  L w s h a p e d ,  l~-story 
w o o d  f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  
c o u r s e d  c o b b l e s t o n e  v e n e e r ,  w o o d  s h i n g l e d  
m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  p r o j e c t i n g  c r o s s  
g a b l e  o n  s o u t h ,  t h r e e  c h a m f e r e d  b e a m s  
{ r i d g e  p o l e  a n d  l i n t e l s )  p r o j e c t  s l i g h t l y  
f r o m  g a b l e  e n d s ,  f o u r  g a b l e d  d o r m e r s  o n  
n o r t h  s l o p e  o f  m a i n  g a b l e .  - P o r t i o n  o f  
s o u t h  s l o p e  o f  m a i n  g a b l e  e x t e n d s ,  b e l l -
c a s t ,  t o  f o r m  p o r c h  a b o v e  m a i n  e n t r y ,  c e n -
t e r ,  e a s t  f a c a d e ,  s u p p o r t e d  b y  f o u r  1 0  x  
1 0  s q u a r e d - t i m b e r  p o s t s  w i t h  h e a v y  s h o r t  
c u r v i n g  b r a c k e t s ,  a f f i x e d .  F l a g s t o n e  
p o r c h  s u - f a c e ,  f o u r  s t r a i g h t ,  p l a i n  
s t o n e  s t e p s  a c c e s s .  A  s i n g l e  c o u r s e d  r u b -
b l e  c h i m n e y  o f f - s e t  s o u t h  s l o p e  o f  m a i n  
g a b l e ,  t o  r e a r  o f  s o u t h  p r o j e c t i n g  g a b l e .  
H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r  t o  e a v e  l i n e ,  
v e r t i c a l  b o a r d s ,  e n d s  r o u n d e d ,  o n  a l l  
g a b l e  e n d s .  E i g h t - o v e r - e i g h t  double~hung 
s a s h  w i n d o w s .  A  s i n g l e  w e l l - s h a p e d  p i n e  
t r e e  s y m b o l  c u t  f r o m  t w o  b o a r d s  l o c a t e d  
i n n n e d i a t e l y  b e l o w  a p e x  o f  r o o f  o n  e a s t  a n d  
s o u t h  g a b l e  e n d s .  I n t e r i o r  w a l l  p a n e l i n g  
o f  k n o t t y  p i n e .  A d d i t i o n  t o  r e a r  ( w e s t )  
e l e v a t i o n  s h o w s  s i m i l a r  c l a p b o a r d  s i d i n g  
a n d  w i n d o w  t r e a t m e n t ,  b u t  h a s  u n f a c e d  
c o n c r e t e  f o u n d a t i o n .  
B u t t e  F a l l s  R a n g e r  S t a t i o n ,  R e s i d e n c e  
# 1 0 0 1 :  1 9 3 5 ;  R e c t a n g u l a r ,  1  s t o r y  w o o d  
f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  c o u r $ e d  
c o b b l e s t o n e  v e n e e r ,  w o o d  s h i n g l e d  m e d i u m  
g a b l e  r o o f ,  o f f - s e t  p r o j e c t i n g  p o r c h  g a b l e  
o n  e a s t  ( m a i n )  f a c a d e ,  s u p p o r t e d  b y  f o u r  
6  x  6  s q u a r e d  t i m b e r  w i t h  s h o r t  c u r v i n g  
f l u s h  b r a c k e t s .  P r o j e c t i n g  b a y  a d j a c e n t  
t o  p o r c h .  C o u r s e d  r u b b l e  i n t e r i o r  c h i m n e y  
o f f - s e t  o n  w e s t  s l o p e  o f  r o o f .  H o r i z o n t a l  
c l a p b o a r d ,  r u s t i c a t e d  t e x t u r e  o n  p o r c h  
g a b l e  p e d i m e n t .  T h r e e  c h a m f e r e d  b e a m s  
{ r i d g e  p o l e  a n d  l i n t e l s )  p r o j e c t  s l i g h t l y  
f r o m  g a b l e  e n d s .  T h r e e - o v e r - o n e  d o u b l e -
h u n g  s a s h  w i n d o w s ,  s i x  h o r i z o n t a l  l i g h t s  
i n  b a y  w i n d o w .  N o  d e c o r a t i o n .  S h e d  
r o o f e d  l e a n - t o ,  w o o d  s h i n g l e d ,  h o r i z o n t a l  
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c l a p b o a r d ,  a b u t s  w e s t  e l e v a t i o n  o f f - s e t . ·  
B u t t e  F a l l s  R a n g e r  S t a t i o n ,  R e s i d e n c e  
# 1 0 0 2 :  1 9 3 6 ;  T - s h a p e d ,  1  s t o r y  w o o d  
f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  
c o u r s e d  c o b b l e s t o n e  v e n e e r ,  w o o d - ·  
s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  i n t e r s e c t i n g  
g a b l e  o n  n o r t h ,  p o r t i o n  o f  e a s t  s l o p e  o f  
n o r t h  g a b l e  e x t e n d s ,  b e l l c a s t ,  t o  c o v e r  
c e n t e r  p o r c h  a n d  m a i n  e n t r y ,  s u p p o r t e d  
b y  t w o  6  x  6  s q u a r e d - t i m b e r  p o s t s . h a v i n g  
s h o r t ,  c u r v i n g  f l u s . h  b r a c k e t s ,  f l a g -
s t o n e  p l a t f o n n ,  f o u r  s t r a i g h t  p l a i n  s t o n e  
s t e p s .  C o u r s e d  r u b b l e  i n t e r i o r  c h i m n e y  
s l i g h t l y  o f f - s e t  o n  e a s t - f a c i n g  r o o f  s l o p e .  
H o r i z o n t a l  c l - p b o a r d  e x t e r i o r  t o  e a v e  l i n e ,  
v e r t i c a l  b o a r d s ,  r o u n d e d  e n d s ,  o n  g a b l e  
e n d s ,  t h r e e  c h a m f e r e d  b e a m s  p r o j e c t  ( r i d g e -
p o l e  a n d  l i n t e l s ) .  S i x - o v e r - s i x  d o u b l e -
h u n g  s a s h  w i n d o w s ,  s i n g l y  a n d  i n  c o m b i n a -
t i o n s  w i t h  m u l l i o n s .  M u l l i o n  w i n d o w  c e n -
t e r e d  i n  n o r t h  g a b l e  e n d · h a s  t w o  d i v i s i o n s  
o f  t w e l v e  l i g h t s  e a c h  s u n n o u n t e d  b y  t w o  
d i v i s i o n s  o f  s i x  l i g h t s  e a c h .  K n o t t y  
p i n e  i n t e r i o r  w a l l  p a n e l i n g  i n  l i v i n g  
r o o m ,  d i n i n g  r o o m  a n d  i n t e r i o r  b e d r o o m ,  
w i t h  p~tterned ce~lutex c e i l i n g s ;  k i t c h -
e n  a n d  s e c o n d  b e d r o o m  f i n i s h e d  w i t h  p l y -
w o o d  a n d  p a i n t e d .  O p e n  h e a r t h  f i r e p l a c e ,  
w i t h  f l o o r  t o  c e i l i n g  m a s o n r y  w a l l .  S i n -
g l e  w e l l  d e f i n e d  p i n e  t r e e  c u t  o u t  b e n e a t h  
a p e x  o f  r o o f  o n  n o r t h  g a b l e  e n d .  A d d i -
t i o n  t o  w e s t  e l e v a t i o n  c o m p a t i b l e ,  w i t h  
s i m i l a r  e x t e r i o r  w a l l  m a t e r i a l s ,  w i n d o w s  
a n d  g a b l e  e n d  t r e a t m e n t .  
B u t t e  F a l l s  R a n g e r  S t a t i o n ,  R a n g e r ' s  
R e s i d e n c e  # 1 0 0 3 :  1 9 3 6 ;  I r r e g u l a r  L - s h a p e ,  
2 - s t o r y  w o o d  f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d -
a t i o n ,  f u l l  b a s e m e n t ,  w i n d o w  w e l l s ,  w o o d  
s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  r o o f  w i t h  s h a l l o w ,  
s t e p p e d  i n t e r s e c t i n g  g a b l e s  o f f - s e t  o n  
t h e  w e s t  ( m a i n )  f a c a d e ,  p r o j e c t i n g  o f f -
s e t  g a b l e  o n  t h e  e a s t  e l e v a t i o n  f o r m s  a  
1 - s t o r y  b a y ;  a  m e d i u m  h i p  e x t e n d i n g  f r o m  
t h e  p l a n e  o f  t h e  s o u t h  g a b l e  e n d  f o r m s  a  
c o v e r e d  p o r c h  s u p p o r t e d  b y  s i x  r ·  x  7 "  
s q u a r e d - t i m b e r  p o s t s  w i t h  s h o r t  c u r v i n g  
f l u s h  b r a c k e t s  a f f i x e d ;  r a i s e d  f l a g s t o n e  
,  
I  
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p l a t f o n n ;  s i n g l e  h i p p e d  d o r m e r s ,  o f f -
s e t ,  l o c a t e d  o n  f r o n t  a n d  r e a r  s l o p e  o f  
m a i n  g a b l e .  A  s i n g l e  c o u r s e d  r u b b l e  i n t e r -
i o r  c h i m n e y ,  o f f - s e t  o n  w e s t  s l o p e  o f  r o o £  
H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  w i t h  v e r t i -
c a l  b o a r d s  o n  a l l  g a b l e  e n d s ,  p l a i n  e n d s  
o n  n o r t h ,  s o u t h  a n d  e a s t  g a b l e s ,  c o r n e r  
n o t c h e d  o n  p r i m a r y  w e s t  g a b l e ,  c h a m f e r e d  
b a t t e n s  e v e r y  o t h e r  b o a r d  o n  n o r t h  a n d  
s o u t h  g a b l e s ,  p l a i n  b a t t e n s  e v e r y  b o a r d  o n  
e a s t  a n d  w e s t  g a b l e s .  E i g h t - o v e r - e i g h t  
d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s ,  f l a n k e d  b y  v e r -
t i c a l  b o a r d  d e c o r a t i v e  s h u t t e r s ,  e a c h  w i t h  
a n  e x t r e m e l y  n a t u r a l i s t i c  p i n e  t r e e  r o u t e d  
i n t o  w o o d .  B a y  w i n d o w  h a s  s i x  l a r g e  v e r -
t i c a l  p a n e s .  S i n g l e  p i n e  t r e e  c u t  o u t  
p a r t i a l l y  o b s c u r e d  o n  b o t h  n o r t h  a n d  s o u t h  
g a b l e  e n d s  b e n e a t h  a p e x  o f  r o o f .  K n o t t y  
p i n e  i n t e r i o r  w a l l  p a n e l i n g  i n  e n t r y  h a l l ,  
d i n i n g  r o o m  a n d  l i v i n g  r o o m ,  o p e n  b e a m  
c e l l u t e x  c e i l i n g .  D o o r  l i n t e l s  a n d  b a y  
w i n d o w  s u r r o u n d  c a r v e d  a n d  s c r o l l e d ;  s h o r t  
c u r v i n g  f l u s h  b r a c k e t s .  O p e n  h e a r t h  s t o n e  
f i r e p l a c e  w i t h  h e w n  t i m b e r  a s  m a n t e l .  I n -
t e r i o r  d o o r  p a n e l s  o f  k n o t t y  p i n e ,  w o o d  
p e g s .  B e d r o o m s  o n  m a i n  l e v e l  a n d  u p -
s t a i r s  i n t e r i o r  f i n i s h e d  i n  p l y w o o d  w i t h  
m o l d i n g  t r i m ,  p a i n t e d .  S o m e  e x t e r i o r  
m a t e r i a l  r e p l a c e m e n t ,  a l u m i n u m  a w n i n g s  a n d  
s o m e  a l u m i n m n  c a s e m e n t s  a d d e d .  
B u t t e  F a l l s  R a n g e r  S t a t i o n ,  R a n g e r ' s  
R e s i d e n c e  G a r a g e :  R e c t a n g u l a r ,  w o o d  
f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  w o o d  
s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  t w o  v e h i c l e  
c a p a c i t y .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  
v e r t i c a l  b o a r d s ,  p l a i n  e n d s ,  c h a m f e r e d  
b a t t e n s  e v e r y  o t h e r  b o a r d  o n  g a b l e  e n d s .  
T w o  v e r t i c a l  l i f t  w o o d  p a n e l  d o o r s  o n  
w e s t  g a b l e  e n d ,  s i n g l e  l e a f  w o o d  p a n e l  
e n t r y  o f f - s e t  o n  n o r t h  e l e v a t i o n .  S i x -
l i g h t  s a s h  w i n d o w s .  S i n g l e  w e l l - d e f i n e d  
p i n e  t r e e  c u t  o u t ,  c e n t e r e d  b e n e a t h  r o o f  
a p e x ,  o n  e a s t  a n d  w e s t  g a b l e  e n d s .  
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B u t t e  F a l l s  R a n g e r  S t a t i o n ,  E q u i p m e n t  
W a r e h o u s e  # 2 2 0 0 :  1 9 3 6 ;  R e c t a n g u l a r ,  1 -
s t o r y  w o o d  f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a -
t i o n ,  n a r r o w  c o b b l e s t o n e  v e n e e r  ( 1 5 ' ' ) ,  
w o o d  s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  r o o f .  
H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  
b o a r d s ,  r o u n d e d  e n d s ,  o n  g a b l e  e n d s .  
T h r e e  c h a m f e r e d  b e a m s  ( r i d g e  p o l e  a n d  
l i n t e l s )  p r o j e c t  s l i g h t l y  b e y o n d  p l a n e  o f  
b u i l d i n g .  S i x - l i g h t  h i n g e d  w o o d e n  
c a s e m e n t  w i n d o w s .  C o n c r e t e  l o a d i n g  d o c k ,  
s i d e  s t a i r s ,  o f f - s e t  o n  w e s t  ( m a i n )  
e l e v a t i o n  a c c e s s  s i n g l e  l a r g e  s l i d e  o p e n i n g  
d o o r .  H o r i z o n t a l  s l i d e  o p e n i n g  d o o r  o f f - ·  
s e t  o n  n o r t h  g a b l e  e n d .  
B u t t e  F a l l s  R a n g e r  S t a t i o n ,  V e h i c l e  
S t o r a g e ,  # 1 5 0 4 :  1 9 3 8 ;  R e c t a n g u l a r ,  1 -
s t o r y  w o o d  f r a m e ,  p o u r e d  concr~te f o u n d a -
t i o n ,  c o b b l e s t o n e  v e n e e r  v i s i b l e  o n  t h r e e  
s i d e s ,  w o o d  s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  r o o f .  
H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  
b o a r d s ,  r o u n d e d  e n d s ,  o n  g a b l e  e n d s ,  t h r e e  
c h a m f e r e d  b e a m s  p r o j e c t  s l i g h t l y  f r o m  e a c h  
g a b l e  ( r i d g e  p o l e  a n d  l i n t e l s ) .  S i x -
l i g h t  s a s h  w i n d o w s .  F o u r  b a y s  o p e n  o n  
n o r t h  e l e v a t i o n ,  f i f t h  b a y  e n c l o s e d ,  w i t h  
s i n g l e  l e a f  v e r t i c a l  b o a r d  d o o r  c e n t e r e d .  
S i n g l e  w e l l - d e f i n e d  p i n e  t r e e  c u t - o u t  o n  
e a c h  g a b l e  e n d ,  c e n t e r e d  b e n e a t h  p e a k  o f  
g a b l e .  
B u t t e  F a l l s  R a n g e r  S t a t i o n ,  G a s  a n d  O i l  
H o u s e :  R e c t a n g u l a r ,  w o o d  f r a m e ,  c o n c r e t e  
f o u n d a t i o n  a n d  s l a b ,  w o o d - s h i n g l e d  m e d i u m  
g a b l e  r o o f  e x t e n d i n g  b e y o n d  a n t e r i o r  w a l l  
t o  f o r m  p u m p  s h e l t e r ,  s u p p o r t e d  b y  t w o  
4 x 4  p o s t s .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  
i n c l u d i n g  g a b l e  e n d s .  S i n g l e  h o r i z o n t a l  
s l i d e  o p e n i n g  d o o r  c e n t e r e d  i n  a n t e r i o r  
w a l l  o n  w e s t  g a b l e  e n d .  N o  d e c o r a t i o n .  
B u t t e  F a l l s  R a n g e r  S t a t i o n ,  S t o r a g e  S h e d :  
R e c t a n g u l a r ,  w o o d  f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  
f o u n d a t i o n ,  w o o d  s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  
r o o f .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r .  
T w o - l e a f  h i n g e d  d o o r s ,  w e s t  g a b l e  e n d .  
N o  d e c o r a t i o n .  S t r u c t u r e  i s  d e t a c h e d ,  
l o c a t e d  a t  r i g h t  a n g l e  t o  g a s  h o u s e .  
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B u t t e  F a l l s  R a n g e r  S t a t i o n ,  I n c i n e r a t o r :  
S q u a r e d  c o u r s e d  r u b b l e  m a s o n r y  s t r u c t u r e  
a p p r o x i m a t e l y  t h r e e  f e e t  h i g h ,  t h r e e  f e e t  
w i d e ,  w i t h  c o n c r e t e  s u r f a c e ,  r e m n a n t s  o f  
w i r e  m e s h  a d h e r i n g .  R e c t a n g u l a r  m e t a l  
d o o r s  ( 1 2 - "  x  2 4 " )  c o v e r  o p e n i n g s  o f  b a s e  
o n  n o r t h  a n d  w e s t  s i d e s .  N o  l o n g e r  i n  
u s e .  U p p e r  p a r t s  m i s s i n g .  
S t o n e  P o s t  a n d  R a i l  F e n c e :  E n c l o s e s  
c o m p o u n d  a c r o s s  e a s t  e n d ,  R a n g e r ' s  r e s i -
d e n c e  a n d  g a r a g  e  e x c l u d e d .  M a s s i v e  
s t o n e  p o s t s  o f  n a t i v e  l a v a  r o c k ,  s q u a r e d  
a n d  c o u r s e d ,  a l t e r n a t e l y  f o u r  f e e t  i n  
h e i g h t  a n d  t h r e e  f e e t  i n  h e i g h t ,  i n t e r -
s p e r s e d  w i t h  t w o  h o r i z o n t a l  p o l e  r a i l s  
w i t h  l o w  s t o n e  c u r v i n g  b e n e a t h ,  c u r v i n g  
i n w a r d  a t  f  o n n e r  R a n g e r  S t a t i o n  O f f  i c e  
( # 2 0 0 2 ) ,  p u n c t u a t e d  b y  s e m i - c i r c u l a r  
o f f i c e  a c c e s s  d r i v e ,  a n d  c o n t i n u i n g  b e -
y o n d  a s  b e f o r e ;  i s o l a t e d  c e n t e r  s e c t i o n  
i n  f r o n t  o f  o f f  i c e  h a s  b e e n  r e d u c e d  t o  
c u r b  l e v e l ;  e n d  p a s t  o n  n o r t h ,  b a t h r e s s e d ,  
w o o d e n  p l a q u e  i n s e t  " U .  S .  D e p t .  o f  
A g r i c u l t u r e - F o r e s t  S e r v i c e - B u t t e  F a l l s  
R a n g e r  S t a t i o n - B u i l t  b y  C . C . C . - R o g u e  
R i v e r  C a m p - A .  D .  1 9 3 6 ' ' ,  s i g n  i s  r o u t e d  
w i t h  t w o  v e r y  natura~istic p i n e  t r e e s  
f l a n k i n g  t h e  i n i t i a l s  " C . C . C . "  
L o d g e p o l e  G u a r d  S t a t i o n ,  C a b i n  # 1 0 1 4 :  
R e c t a n g u l a r ,  1 - s t o r y  w o o d  f r a m e ,  p o u r e d  
c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  w o o d  s h i n g l e d  h i p p e d  
g a b l e  r o o f ,  p r o j e c t i n g  c e n t e r  h i p p e d  
g a b l e  p o r c h  s u p p o r t e d  b y  t w o  p e e l e d  p o l e s  
o n  w e s t  ( m a i n )  f a c a d e ,  o p e n  c o n c r e t e  
p l a t f o r m ,  t w o  p l a i n  s t r a i g h t  s t e p s .  
S i n g l e  b r i c k  i n t e r i o r  c h i m n e y ,  c e n t e r e d ,  
e a s t  s l o p e  o f  r o o f .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  
e x t e r i o r ,  e n d  b o a r d s .  S i x - o v e r - o n e  
d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s .  M a i n  e n t r y ,  a  
s i n g l e  l e a f  F r e n c h - t y p e  d o o r .  N o  d e c o r a -
t i o n .  N o  o b v f o u s  s t r u c t u r a l  o r  m a t e r i a l  
a l t e r a t i o n s  t o  e x t e r i o r ,  e x c e p t  r e c e n t  
a d d i t i o n  o f  m e t a l  c h i m n e y  c a p  a n d  s p a r k  
a r r e s t e r .  
· :  
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B u t t e  F a l l s  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 1 0 - 0 3 - D E 1 3  
R 6 - 1 0 - 0 3 - D E 1 4  
R 6 - 1 0 - 0 3 - D E 1 5  
L o d g e p o l e  G u a r d  S t a t i o n ,  B a r n  # 2 4 0 5 :  
1 9 3 3 ;  R e c t a n g u l a r ,  w o o d - f r a m e ,  t h r e e -
h o r s e  s t a b l e ,  m u d s i l l s  o n  c o n c r e t e  p i e r s ,  
w o o d  s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  r o o f .  
H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  e n d  
b o a r d s ,  h o r i z o n t a l  g r o o v e d  s i d i n g  o n  
s o u t h  ( r e a r )  e l e v a t i o n .  F o u r  b a y  
s t r u c t u r e ,  t h r e e  o p e n  b a y s  o n  n o r t h  
e l e v a t i o n  a c c e s s  s t a l l s ,  f o u r t h  b a y  o n  
n o r t h w e s t  c o r n e r  e n c l o s e d  f o r  t a c k  
a n d  f e e d  s t o r a g e .  N i n e - l i g h t  s a s h  
w i n d o w s  o n  w e s t  g a b l e  e n d ,  s i n g l e - l e a f  
d e n t e r  d o o r .  L a r g e  s l i d e  o p e n i n g  d o o r  
o f f - s e t  o n  e a s t  g a b l e  e n d .  N o  d e c o r a t i o n .  
( P l a n ,  d e s i g n  a n d  e x e c u t i o n  v e r y  s i m i l a r  
t o  U n i o n  C r e e k  b a r n . )  ·  
L o d g e p o l e  G u a r d  S t a t i o n ,  L a r g e  S h e d  # 1 5 1 1 :  
1 9 3 3 ;  R e c t a n g u l a r ,  1 - s t o r y  w o o d  f r a m e ,  
s t o n e  f o u n d a t i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  h i p p e d  
g a b l e  r o o f .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  
e x t e r i o r ,  e n d  b o a r d . s ,  '  S q u a r e  s i n g l e -
l i g h t  w i n d o w s .  S i n g l e - l e a f  d o o r  o f f -
s e t  o n  s o u t h  g a b l e  e n d .  N o  d e c o r a t i o n .  
S o m e  m a t e r i a l  a l t e r a t i o n  o n  n o r t h  g a b l e  
e n d .  
I m n a h a  G u a r d  S t a t i o n  C a b i n :  1 9 3 9 ;  T -
s h a p e d ,  1 - s t o r y  w o o d  f r a m e ,  p o u r e d  
c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  w o o d  s h i n g l e d  
m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  o f f - s e t  c r o s s  g a b l e ;  
s t e p p e d  g a b l e  f o r m s  f r o n t  ( w e s t )  p o r c h  
r o o f ,  s u p p o r t e d  b y  l O x l O  s q u a r e d  t i m b e r  
p o s t s  w i t h  c u r v i n g  b r a c k e t s ,  a f f i x e d ;  
r e a r  e n t r y  i s  c o v e r e d  b y  a  s m a l l  p r o j e c t i n g  
g a b l e d  p o r c h ,  e n c l o s e d .  S i n g l e  c o u r s e d  
r u b b l e  i n t e r i o r  c h i m n e y  s t r a d d l e s  r i d g e -
l i n e  o f  m a i n  g a b l e ,  c e n t e r e d .  H o r i z o n t a l  
c l a p b o a r d  e x t e r i o r  t o  e a v e l i n e ,  v e r t i c a l  
b o a r d s ,  c o r n e r  n o t c h e s ,  o n  a l l  g a b l e  e n d s .  
S . i x - o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s ,  
s i n g l y  a n d  i n  c o m b i n a t i o n s  w i t h  m u l l i o n s .  
S i n g l e  w e l l - s h a p e d  p i n e  t r e e  s y m b o l  c e n t e r e d  
o n  s i n g l e  b o a r d  b e n e a t h  p e a k  o f  r o o f  o n  
e a c h  g a b l e  e n d .  N o  o b v i o u s  s t r u c t u r a l  o r  
m a t e r i a l  a l t e r a t i o n s  t o  e x t e r i o r .  I n  
e x c e l l e n t  c o n d i t i o n .  C a b l e - w r a p p e d  w o o d  
s t a v e  w a t e r  t a n k  o n  r a i s e d  p l a t f o r m  
s u p p o r t e d  b y  p o s t  a n d  b e a m  c o n s t r u c t e d  
t o w e r ,  a d j a c e n t  t o  c a b i n .  
" ' i  
~ 
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B u t t e  F a l l s  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 1 0 - 0 3 - D E 1 6  
R 6 - 1 0 - 0 3 - D E 1 7  
R 6 - 1 0 - 0 3 - D E - R l  
I m n a h a  G u a r d  S t a t i o n  B a r n :  R e c t a n g u l a r ,  
1 - s t o r y ,  p e e l e d  p o l e  c o n s t r u c t i o n ,  t h r e e -
h o r s e  s t a b l e ,  m u d s i l l s  o n  c o n c r e t e  p i e r s ,  
w o o d  s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  r o o f .  W a l l  
s h a k e  e x t e r i o r  o v e r a l l .  F o u r  b a y  
s t r u c t u r e ,  t h r e e  o p e n  b a y s  a c c e s s  s t a l l s ,  
f o u r t h  b a y  e n c l o s e d  f o r  t a c k  a n d  f e e d  
s t o r a g e .  S i x  a n d  n i n e - l i g h t  s a s h  w i n d o w s .  
S i n g l e  l e a f  d o o r  w i t h  s t r a p  h i n g e s  o f f - s e t  
o n  g a b l e  e n d .  N o  d e c o r a t i o n .  E x t e r i o r  
w a l l  m a t e r i a l s  m i s s i n g  f r o m  s e v e r a l  a r e a s ,  
s t r u c t u r a l  m e m b e r s  a n d  i n t e r i o r  s h e a t h i n g  
e x p o s e d .  
I m n a h a  G u a r d  S t a t i o n ,  S h e d :  R e c t a n g u l a r ,  
1 - s t o r y ,  w o o d  f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  
f o u n d a t i o n ,  w o o d  s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  
r o o f .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  
v e r t i c a l  b o a r d s ,  c o r n e r  n o t c h e s ,  o n  
g a b l e  e n d s .  E i g h t  h o r i z o n t a l  l i g h t  s a s h  
w i n d o w s .  L a r g e  s l i d e  o p e n i n g  d o o r  o f f -
s e t  m a i n  f a c a d e ,  s i n g l e  l e a f  d o o r  o f f -
s e t  o n  e a s t  g a b l e  e n d .  S l e n d e r  e l o n g a t e d  
p i n e  t r e e  c u t  f r o m  s i n g l e  b o a r d  c e n t e r e d  
b e l o w  p e a k  o f  r o o f  o n  e a c h  g a b l e  e n d .  
N o  o b v i o u s  s t r u c t u r a l  o r  m a t e r i a l  
a l t e r a t i o n s  t o  e x t e r i o r .  
W i c k i u p  M e a d o w s  S h e l t e r :  R e c t a n g u l a r ,  
A d i r o n d a c k - t y p e ,  p e e l e d  p o l e  c o n s t r u c t i o n ,  
s p l i t  s h a k e  s a l t b o x  r o o f ,  c o m b  r i d g e  
t r e a t m e n t ,  s i l l s  o n  r o c k  p i e r s .  L o n g  
w a l l  s h a k e  e x t e r i o r ,  m a i n  f a c a d e  o p e n  . .  
S o m e  r o o f  m a t e r i a l s  d e t e r i o r a t e d ,  d a m a g e d .  
o r  m i s s i n g .  A p p e a r s  t o  b e  s t r u c t u r a l l y  
s o u n d .  ·  
1 7 4  
R O G U E  R I V E R  N A T I O N A L  F O R E S T  
P r o s p e c t  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 1 0 - 0 6 - D E 1  
R 6 - 1 0 - 0 6 - D E 2  
R6-10-06~DE3 
R 6 - 1 0 - 0 6 - D E 4  
R 6 - 1 0 - 0 6 - D E 5  
M a t h e w s  G u a r d  S t a t i o n  R e s i d e n c e :  1 9 3 2 ;  
R e c t a n g u l a r ,  1 - s t o r y  w o o d  f r a m e ,  s t o n e  
f o u n d a t i o n ,  c o u r s e d ,  s q u a r e d  r u b b l e  w i t h  
c o b b l e s ,  s p l i t  s h a k e  m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  
w i t h  g a b l e d  h i p  o n  n o r t h  f o r m i n g  
c o v e r e d  p o r c h ,  e x t e n d i n g  w i d t h  o f  
g a b l e  e n d ,  s e m i - e n c l o s e d  b y  r a i l i n g  o f  
h o r i z o n t a l  n a r r o w  r o u n d e d  s h i p l a p ,  
f o u r  s t r a i g h t  s t o n e  s t e p s  a c c e s s  p l a n k  
s u r f a c e  a n d  c e n t e r  e n t r y .  H o r i z o n t a l  
n a r r o w  r o u n d e d  s h i p l a p  e x t e r i o r ,  e n d  
b o a r d s .  F o u r - o v e r - f o u r  d o u b l e - h u n g  s a s h  
w i n d o w s ,  a n d  f o u r - l i g h t  h i n g e d  c a s e m e n t s .  
N o  d e c o r a t i o n .  
M a t h e w s  G u a r d  S t a t i o n  G a r a g e :  1 9 3 2 ;  
R e c t a n g u l a r ,  w o o d  f r a m e ,  c o n c r e t e  f o u n d a -
t i o n ,  s p l i t  s h a k e  m e d i u m  g a b l e  r o o f .  
H o r i z o n t a l  n a r r o w  r o u n d e d  s h i p l a p  e x t e r i o r ,  
e n d  b o a r d s .  S i n g l e  e n t r y  o f f - s e t  o n  
n o r t h  g a b l e  e n d ,  t w o . - l e a f  h i n g e d  d o o r s  
o f f - s e t  o n  e a s t  e l e v a t i o n .  N o  d e c o r a t i o n .  
U n i o n  C r e e k  R a n g e r  S t a t i o n ,  R e s i d e n c e  
# 1 0 3 1 :  1 9 3 4 ;  T - s h a p e d ,  w o o d  f r a m e  s t r u c t u r e ,  
h i g h  h i p p e d  r o o f ,  h i g h  i n t e r s e c t i n g  g a b l e ,  
u n c o u r s e d  l a v a  r o c k  f o u n d a t i o n .  E x t e r i o r  
s a w n  w o o d  s h i n g l e s ,  m u l t i - l i g h t  s a s h  
w i n d o w s ,  c o v e r e d  p o r c h e s .  E x t e r i o r  i n  
v e r y  g o o d  c o n d i t i o n ,  a l t e r e d  o n l y  b y  
a d d i t i o n  o f  s h e d  r o o f e d  l e a n - t o  s t o r a g e  
s h e d .  
U n i o n  C r e e k  R a n g e r  S t a t i o n ,  G a r a g e  # 1 5 2 9 :  
1 9 3 5 ;  R e c t a n g u l a r ,  d e t a c h e d  w o o d  f r a m e ,  
h i g h  g a b l e  r o o f ,  e x t e r i o r  b o a r d  a n d  b a t t e n  
a n d  w o o d  s h i n g l e s .  
U n i o n  C r e e k  R a n g e r  S t a t i o n ,  R e s i d e n c e  # 1 0 3 2 :  
1 9 4 0 ;  S i n g l e  s t o r y ,  L - s h a p e d  w o o d  f r a m e ,  
l a v a  r o c k  f o u n d a t i o n  h i p p e d  g a b l e  r o o f  
w i t h  g a b l e d  h i p  o n  n o r t h  e n d .  E x t e r i o r ,  
s a w n  h o r i z o n t a l  c l a p b o a r d s  a n d  v e r t i c a l  
b o a r d  a n d  b a t t e n ,  m u l t i - l i g h t  s a s h  w i n d o w s ,  
c o v e r e d  p o r c h e s ,  p i n e  t r e e  l o g o s  c u t  o u t  
o n  w e s t  g a b l e  e n d .  E x t e r i o r  i n  v e r y  g o o d  
c o n d i t i o n .  A l t e r e d  o n l y  b y  r e p l a c e m e n t  o f  
s a s h  w i n d o w  w i t h  a n  a l u m i n u m  c a s e m e n t .  
1 7 5  
P r o s p e c t  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 1 0 - 0 6 - D E 6  
R 6 - 1 0 - 0 6 - D E 7  
R 6 - 1 0 - 0 6 - D E 8  
R 6 - 1 0 - 0 6 - D E 9  
R 6 - 1 0 - 0 6 - D E 1 0  
R 6 - 1 0 - 0 6 - D E 1 1  
U n i o n  C r e e k  R a n g e r  S t a t i o n ,  G a r a g e  # 1 5 2 8 :  
1 9 3 5 ;  R e c t a n g u l a r ,  w o o d  f r a m e  w i t h  h i g h  
g a b l e  r o o f ,  e x t e r i o r  b o a r d  a n d  b a t t e n  
a n d  w o o d  s h i n g l e s .  
U n i o n  C r e e k  R a n g e r  S t a t i o n ,  R e s i d e n c e  
# 1 0 3 3 :  1 9 3 1 ;  S i n g l e - s t o r y ,  T - s h a p e d ,  
w o o d  f r a m e ,  l a v a  r o c k  f o u n d a t i o n ,  h i g h  
g a b l e  r o o f  w i t h  c r o s s  g a b l e .  E x t e r i o r  
w o o d  s h i n g l e s ,  m u l t i - l i g h t  s a s h  w i n d o w s .  
R e m o d e l e d  i n t e r i o r  a n d  e x t e r i o r ,  1 9 4 0  b y  
C C C ,  c o n v e r t i n g  u s e  f r o m  o f f i c e  t o  r e s i -
d e n c e .  P i n e  t r e e  l o g o s  o n  w e s t  a n d  s o u t h  
g a b l e  e n d s  a n d  o n  w e s t  p o r c h  p e d i m e n t .  
E x t e r i o r  i n  g o o d  c o n d i t i o n ,  n o  o b v i o u s  
a l t e r a t i o n .  
U n i o n  C r e e k  R a n g e r  S t a t i o n ,  G a r a g e  # 1 5 2 5 :  
1 9 3 5 ;  A t t a c h e d ,  w o o d  f r a m e  w i t h  g a b l e  
r o o f ,  e x t e r i o r  h a l f - r o u n d  s h i p l a p p i n g .  
D i v i d e d  i n t e r n a l l y  w i t h  c l o s e d  s t o r a g e  
s p a c e .  V e r y  g o o d  c o n d i t i o n ,  n o  o b v i o u s  
a l t e r a t i o n .  
U n i o n  C r e e k  R a n g e r  S t a t i o n ,  R e s i d e n c e  
# 1 0 3 5 :  1 9 2 7 ;  R e c t a n g u l a r ,  s i n g l e  s t o r y ,  
w o o d  f r a m e ,  c e m e n t  blo~k f o u n d a t i o n ,  h i g h  
g a b l e  r o o f ,  e x t e r i o r  n a r r o w ,  r o u n d e d  s h i p -
l a p ,  m u l t i - l i g h t  s a s h  w i n d o w s .  F o r m e r l y  
H a m a k e r  M e a d o w s  G u a r d  S t a t i o n ,  w a s  r e m o v e d  
t o  p r e s e n t  s i t e  i n  1 9 5 5 .  L a c k i n g  i n t e g r i -
t y  o f  l o c a t i o n ,  n o  o b v i o u s  e x t e r i o r  a l t e r -
a t i o n .  
U n i o n  C r e e k  R a n g e r  S t a t i o n ,  H o r s e  B a r n  
# 2 4 1 3 :  1 9 3 6 ;  R e c t a n g u l a r ,  p e e l e d - p o l e  
f r a m e . o n  l a v a  r o c k  f o u n d a t i o n  h i g h  g a b l e  
r o o f ,  e x t e r i o r  1  x  8  w o o d  l a p  s i d i n g  
b u t t i n g  t o  1  x  4  c o r n e r  t r i m .  T h r e e  b a y s  
o n  e a s t  e l e v a t i o n  o p e n .  E n c l o s e d  s t o r -
a g e  a r e a  o n  n o r t h  e n d .  R o o f  m a t e r i a l  a n d  
r o o f  t r i m  d a m a g e d  o n  n o r t h w e s t  c o r n e r ,  
o t h e r w i s e  s t r u c t u r a l l y  a n d  m a t e r i a l l y  
s o u n d ,  u n a l t e r e d .  
U n i o n  C r e e k  R a n g e r  S t a t i o n ,  F i r e  E q u i p -
m e n t  S h e d  # 2 3 0 6 :  1 9 4 2 ;  R e c t a n g u l a r ,  
p e e l e d - p o l e  f r a m i n g ,  e x t e r i o r  w o o d  s h a k e s  
a n d  v e r t i c a l  b o a r d  a n d  b a t t e n ,  h i g h  g a b l e  
r o o f ,  o p e n  l e n g t h  ~f s o u t h  e l e v a t i o n .  
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Pro~pect R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 1 0 - 0 6 - D E 1 1  
R 6 - 1 0 - 0 6 - D E 1 2  
R 6 - 1 0 - 0 6 - D E 1 3  
R 6 - 1 0 - 0 6 - D E 1 4  
R 6 - 1 0 - 0 6 - D E 1 5  
R 6 - 1 0 - 0 6 - D E - R l  
1 9 6 2 - 6 3 ,  w o o d  s h a k e  r o o f  r e p l a c e d  w i t h  
c o r r u g a t e d  m e t a l .  I~ v e r y  g o o d  c o n d i t i o n .  
U n i o n  C r e e k  R a n g e r  S t a t i o n ,  F i r e  W a r e -
h o u s e  # 2 2 0 5 :  1 9 3 4 ;  R e c t a n g u l a r ,  t w o - s t o r y ,  
h e a v y  t i m b e r  c o n s t r u c t i o n  o n  l a v a  r o c k  
f o u n d a t i o n ,  h i g h  g a b l e  r o o f  w i t h  g a b l e d  
a n d  s h e d  r o o f e d  d o r m e r s .  E x t e r i o r  w o o d  
s h i n g l e s  a n d  v e r t i c a l  b o a r d  a n d  b a t t e n ,  
m u l t i - l i g h t  s a s h  w i n d o w s ,  c o v e r e d  p o r c h  
o n  s o u t h  f a c a d e ,  p i n e  t r e e  l o g o  o n  p o r c h  
p e d i m e n t .  1 9 4 6 ,  s e c o n d  s t o r y  c o n v e r t e d  
t o  r e s i d e n t i a l  a p a r t m e n t s ,  o u t s i d e  s t a i r s  
a d d e d .  1 9 5 9 ,  s t a i r s ,  r e b u i l t ,  g a b l e d  
p o r c h e s  a d d e d .  ·  1 9 6 2 - 6 3 ,  w o o d  s h a k e  r o o f  
r e p l a c e d  w i t h  c o r r u g a t e d  m e t a l ,  s t a i r s  
co~ered w i t h  s l o p i n g  m e t a l  r o o f s .  E x -
t e r i o r  o f  s t r u c t u r e  r e t a i n s  m u c h  o f  i t s  
a r c h i t e c t u r a l  i n t e g r i t y  d e s p i t e  a l t e r a -
t i o n s ,  i n  v e r y  g o o d  c o n d i t i o n .  
U n i o n  C r e e k  R a n g e r  S t a t i o n ,  L i g h t  P l a n t  
H o u s e  # 1 6 0 2 :  1 9 4 2 ;  1 3  x  1 6  w o o d  f r a m e  
o n  l a v a  r o c k  f o u n d a t i o n ,  h i g h  g a b l e  r o o f ,  
e x t e r i o r  w o o d  s h i n g l e s  a n d  v e r t i c a l  b o a r d  
a n d  b a t t e n .  I n  v e r y  g o o d  c o n d i t i o n ,  
u n a l t e r e d .  
U n i o n  C r e e k  R a n g e r  S t a t i o n ,  G a s  a n d  L u b e  
S h e d  # 2 5 6 4 :  1 9 3 5 ;  W o o d  f r a m e  s a l t b o x  o n  
l a v a  r o c k  f o u n d a t i o n  e x t e r i o r  w o o d  
s h i n g l e s  a n d  v e r t i c a l  b o a r d  a n d  b a t t e n  
m u l t i - l i g h t  s a s h  w i n d o w s ,  r e c e s s e d  u m -
b r a g e .  I n  g o o d  c o n d i t i o n ,  s e v e r a l  w i n -
d o w s  b o a r d e d ,  o t h e r w i s e  u n a l t e r e d .  
U n i o n  C r e e k  R a n g e r  S t a t i o n  G a r a g e :  1 9 4 0 ;  
R e c t a n g u l a r  w o o d  f r a m e  w i t h  ~edium g a b l e  
r o o f ,  e x t e r i o r  h o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  w i t h  
1  x  4  c o r n e r  t r i m ,  m u l t i - l i g h t  s a s h  w i n -
d o w s .  V e r t i c a l  o v e r h e a d  d o o r  o n  s o u t h  
g a b l e  e n d  m a y  b e  r e c e n t  a l t e r a t i o n .  P r e -
s e n t l y  u s e d  f o r  s t o r a g e ;  t h e  g a r a g e  o r i -
g i n a l l y  b e l o n g e d  t o  t h e  D i s t r i c t  R a n g e r  
O f f i c e ,  d e m o l i s h e d  i n  1 9 7 6 .  
U n i o n  C r e e k  C a m p g r o u n d :  1 9 3 4 ;  C o n s t r u c t e d  
o n  t h e  s i t e  o f  e a r l y  i n f  o n n a l  c a m p i n g  
a r e a ,  t h e  f o r m a l  p u b l i c  o c c u p a n c y  s i t e  e x -
"  
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P r o s p e c t  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 1 0 - 0 6 - D E - R l  
R 6 - 1 0 - 0 6 - D E - R 2  
R 6 - 1 0 - 0 6 - D E - R 3  
R 6 - 1 0 - 0 6 - D E - R 4  
R 6 - 1 0 - 0 6 - D E - R 5  
R 6 - 1 0 - 0 6 - D E - R 6  
R 6 - 1 0 - 0 6 - D E - R 7  
· t e n d e d  a l o n g  t h e  n o r t h  a n d  s o u t h  b a n k s  o f  
U n i o n  C r e e k  t o  i t s  c o n f l u e n c e  w i t h  t h e  
R o g u e  R i v e r .  S u b s e q u e n t l y  e x p a n d e d ,  2 3  
c a m p s i t e s  r e t a i n  t h e  s p a c i o u s  s e c l u d e d  
c h a r a c t e r  o f  D e p r e s s i o n - e r a  t e n t  s p a c e s ,  
i n c l u d i n g  h e a v y  s t o n e  s t o v e s .  P i p e  w a t e r  
s y s t e m ,  w i t h  l i t t l e  t o  m o d e r a t e  s i t e  m o d i -
f i c a t i o n .  
C o r m n u n i t y  K i t c h e n :  1 9 3 5 ;  R e c t a n g u l a r  
( 2 0  x  3 0 )  h e a v y  p e e l e d - l o g  c o n s t r u c t i o n  o n  
r a i s e d  l a v a  r o c k  p l a t f o r m ,  h i g h  h i p p e d  
r o o f ,  c e n t r a l  s t o n e  c h i m n e y ,  f o u r  s t o v e s ,  
w e t  s i n k  w i t h  d r a i n b o a r d ,  f o u r  h a l f - l o g  
p i c n i c  t a b l e s .  R a i l i n g  o f  h o r i z o n t a l  
p e e l e d  l o g s  w i t h  s m a l l e r  v e r t i c a l  p e e l e d  
u p r i g h t s .  S u g a r  p i n e  s h a k e  r o o f  r e p l a c e d  
1 9 7 8 ,  w i t h  l i k e  m a t e r i a l s ,  e n d - n a i l e d  a s  
o r i g i n a l .  E x c e l l e n t  c o n d i t i o n .  
R e g i s t r y  B o o t h  - C o m f o r t  S t a t i o n :  1 9 3 5 ;  
R e c t a n g u l a r  p o s t - o n - s i l l .  c o n s t r u c t i o n  o f  
h a l f - l o g s ,  o r i g i n a l l y  b a r k - c o v e r e d .  1 9 5 6 ,  
a  c e m e n t  f o u n d a t i o n  w a s  p l a c e d  b e n e a t h  
s t r u c t u r e .  I n  v e r y  g o o d  c o n d i t i o n ,  
l i t t l e  a l t e r e d .  
C . o l l l l l l u n i t y  B o n f i r e  R i n g :  1 9 3 4 - 3 5 ;  R i n g  
o f  c u t  a n d  f i t t e d  b a s a l t  b l o c k s ,  a p p r o x -
i m a t e l y  s i x  f e e t  i n  d i a m e t e r .  
U p p e r  R o g u e  R i v e r  T r a i l :  1 9 3 6 ;  S e g m e n t  
b e t w e e n  N a t u r a l  B r i d g e  a n d  U n i o n  C r e e k  
f o l l o w s  t h e  e a s t  b a n k  o f  t h e  R o g u e  R i v e r .  
N a t u r a l  B r i d g e  C a m p g r o u n d :  c a .  1933~34; 
E x t e n d s  a l o n g  e a s t  b a n k  o f  R o g u e  R i v e r  
a b o v e  N a t u r a l  B r i d g e  a t  e n d  o f  F o r e s t  
R o a d  3 1 0 6 .  N i n e  c a m p s i t e s  r e t a i n  s p a c i o u s  
a n d  s e c l u d e d  q u a l i t i e s  o f  D e p r e s s i o n - e r a  
t e n t  s p a c e s ,  w i t h  h e a v y  s t o n e  s t o v e s .  
S u b s e q u e n t l y  e x p a n d e d ,  t h e  c a m p g r o u n d  
s h o w s  l i t t l e  s i t e  m o d i f i c a t i o n .  
C o m m u n i t y  B o n f i r e  R i n g :  R i n g  o f  s m a l l  
c u t  a n d  f i t t e d  b a s a l t  b l o c k s ,  a p p r o x i -
m a t e l y  f o u r  f e e t  i n  d i a m e t e r .  S t o n e  i s  
w o r n .  
' 1  
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P r o s p e c t  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 1 0 - 0 6 - D E - R 8  S t o n e  W a l k ,  E n t r a n c e  O v e r l o o k :  c a .  1 9 3 3 -
3 4 ;  F l a g g e d  s t o n e  w a l k  o v e r  e x p o s e d  b a s a l t  
f l o w  t o  e n t r a n c e  v i e w p o i n t  . .  T h r e e  f o o t  
o v e r l o o k  f e n c e  o f  r o u g h l y  c u t  a n d  f i t t e d  
b a s a l t  b l o c k s .  F l o o d  d a m a g e d  1 9 6 4 ,  r e -
p a i r e d ,  i n  g o o d  c o n d i t i o n .  
R 6 - 1 0 - 0 6 - D E - R 9  R e m n a n t  - S t o n e  \ J a l k ,  E x i t  O v e r l o o k :  c a .  
1933~34; H e a v i l y  d a m a g e d  i n  1 9 6 4  f l o o d i n g ,  
s t o n e  w a l k  a l m o s t  o b l i t e r a t e d ,  n o t  r e -
pai~ed. A  l o w  o v e r l o o k  f e n c e  o f  r o u g h l y  
c u t  a n d  f i t t e d  b a s a l t  b l o c k s  a b o v e  e x i t .  
D e t e r i o r a t e d .  
R 6 - 1 0 - 0 6 - D E - R l 0  F a r e w e l l  B e n d  C a m p g r o u n d :  1 9 3 3 - 3 4 ;  A  
f o r m a l  p u b l i c  o c c u p a n c y  s i t e  e x t e n d i n g  
a l o n g  t h e  e a s t  b a n k  o f  t h e  R o g u e  R i v e r .  
S e v e r e l y  d a m a g e d  b y  f l o o d s  i n  D e c e m b e r  
1 9 6 4 ,  F a r e w e l l  B e n d  h a s  b e e n  r e h a b i l i t a t e d  
a n d  n o w  e x h i b i t s  a  h i g h  d e g r e e  o f  s i t e  
m o d i f i c a t i o n .  
R 6 - 1 0 - 0 6 - D E - R l l  W i n t e r  S p o r t s  A r e a :  1 9 3 5 ;  D o w n h i l l  s k i  
s l o p e ,  r o p e  t o w ,  a n d  p e e l e d - p o l e  a n d  
s h a k e  w a r m i n g  s h e l t e r .  R o p e  t o w ,  s h e l t e r  
s i n c e  d i s m a n t l e d .  A r e a  n o w  u s e d  f o r  
s n o w p l a y .  
R6-10-06-DE~Rl2 W i n t e r  S p o r t s  A r e a :  1 9 3 5 ;  L a r g e ,  t r i -
a n g u l a r  o p e n  h e a r t h  s t o n e  f i r e p l a c e  
f r o m  w a n n i n g  s h e l t e r  r e m a i n s .  
R 6 - 1 0 - 0 6 - D E - R l 3  W o o d r u f f  M e a d o w s  S h e l t e r :  14~' x  14~'; 
A d i r o n d a c k - t y p e  s h e l t e r ,  w o o d  f r a m e  u s i n g  
p e e l e d  p o l e s ,  s a l t b o x  r o o f  s t y l e ,  e a s t  
e l e v a t i o n  o p e n ,  n o r t h  a n d  s o u t h  g a b l e  
e n d s  a n d  w e s t  e l e v a t i o n  e n c l o s e d  b y  l o n g  
w a l l  s h a k e s ,  s p l i t  s h a k e  r o o f  m a t e r i a l ,  
c o m b  r i d g e  t r e a t m e n t .  S t r u c t u r e  i s  
b a d l y  d e t e r i o r a t e d ,  w i t h  s t r u c t u r a l  d a m -
a g e  a p p a r e n t ,  e x t e r i o r  a n d  r o o f  m a t e r i a l s  
m i s s i n g .  
1 7 9  
R O G U E  R I V E R  N A T I O N A L  F O R E S T  
M e d f o r d  S e r v i c e  C e n t e r  
R6~10-so-DEl 
R 6 - 1 0 - S O - D E 2  
M e d f o r d  S e r v i c e  C e n t e r ,  R 9 a d  C r e w  B u i l d i n g  
# 2 3 0 1 :  1 9 3 5 ;  3 6 '  x  9 5 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  1 -
s t o r y  w o o d  f r a m e  p o s t . a n d  t r u s s  c o n s t r u c -
t i o n ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  w o o d -
s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  e i g h t  b a y s  i n  
l e n g t h ,  f i v e  b a y s  o p e n  o n  w e s t  e l e v a t i o n  
8  x  8  p o s t s  o n  c o n c r e t e  f o o t i n g ,  o n e  b a y -
v e r t i c a l  l i f t  d o o r ,  e n c l o s e d  o f f i c e  ·  
s p a c e ,  N .  W .  c o r n e r ,  o f f - s e t  e n t r y ,  
g a b l e d  h o o d .  H o r i z o n t a l  s h i p l a p  e x t e r i o r ,  
1  x  4  a n d  b o a r d s ,  v e r t i c a l  s h i p l a p  o n  
w e s t  e l e v a t i o n  o f  e n c l o s e d  o f f  i c e  n o r t h  
g a b l e  e n d  t o  w i n d o w  l e v e l  i s  s h e e t  m e t a l  
c l a d .  T w e l v e - l i g h t  s i n g l e  s a s h  w i n d o w s .  
N o  d e c o r a t i o n .  E x t e r i o r  w a l l  m a t e r i a l s ,  
w e s t  e l e v a t i o n ,  r e p l a c e d .  
M e d f o r d  S e r v i c e  C e n t e r ,  R a d i o  S h o p  # 2 2 0 2 :  
1 9 3 6 ;  3 6 '  x  9 5 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  1 - s t o r y  w o o d  
f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  w o o d  
s h i n g l e d  g a b l e  r o o f ,  c e n t e r  g a b l e  o n  e a s t  
( m a i n )  e l e v a t i o n .  C e n t e r  g a b l e  b a y  
p r o j e c t s  c a .  t w o  f e e t  f r o m  p l a n e  o f  b u i l d -
i n g ,  f r o n t  w a l l  o f  b a y  s l i g h t l y  r e c e s s e d  
e n c l o s e d ,  p r o j e c t i n g  w a l l s  h a v e  s q u a r e d ,  
c o u r s e d  r u b b l e  v e n e e r  a t  b a s e ,  l o a d i n g  
d o c k s ,  w i t h  v e r t i c a l  l i f t  d o o r  o f f - s e t  
i n  c e n t e r  g a b l e ,  s i n g l e  l e a f  d o o r  o f f - s e t  
i n  c e n t e r  g a b l e .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  
( 1  x  1 2 )  e x t e r i o r  t o  e a v e  l i n e ,  e n d  b o a r d s  
v e r t i c a l '  b o a r d s ,  c o r n e r  n o t c h e d ,  o n  a l l  
g a b l e  e n d s .  T h r e e  b a y s  v e h i c l e  
s t o r a g e  w i t h  v e r t i c a l  l i f t  d o o r s  t o  s o u t h  
o f  c e n t e r  b a y  o~ e a s t  f a c a d e ,  e n c l o s e d  
o f f  i c e  s p a c e  t o  n o r t h ,  o f f - s e t  s i n g l e  
l e a f  d o o r ,  p r o j e c t i n g  t h a t  r o o f  c o v e r s  
r a i s e d  p l a t f o n n ,  s i m p l e  r a i l i n g ,  s i d e  
s t e p s  a c c e s s  o f f i c e .  N i n e - l i g h t  s i n g l e  
s a s h  w i n d o w s ,  s i n g l y  a n d  i n  c o m b i n a t i o n s  
w i t h  m u l l i o n s .  S i n g l e  w e l l - s h a p e d  p i n e  
t r e e  c u t  o u t  o n  c e n t e r  g a b l e  e n d ,  a b o v e  
n i n e - l i g h t  w i n d o w ,  b e l o w  r o o f  a p e x .  N o  
s i g n i f i c a n t  e x t e r i o r  m a t e r i a l  o r  
s t r u c t u r a l  a l t ' e r a t i o n .  
1 8 0  
M e d f o r d  S e r v i c e  C e n t e r  
R 6 - 1 0 - S O - D E 3  
R 6 - 1 0 - S O - D E 4  
R 6 - 1 0 - S O - D E 5  
M e d f o r d  S e r v i c e  C e n t e r ,  W a r e h o u s e  # 2 2 0 3 :  
1 9 3 5 ;  8 0 '  x  8 0 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  t w o  s t o r y  
w i n d o w  f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n  
a n d  s l a b ,  w o o d - s h i n g l e d  t w o - s i d e d  m a n s a r d  
r o o f ,  m e d i u m  h i p ,  t h r e e  e l e v a t e d  r e c t a n g u -
l a r  l i g h t  b a y s ,  e q u i d i s t a n t  o n  f l a t  r o o f  
s u r f a c e .  V e r t i c a l ,  g r o o v e d  p l y w o o d  s i d i n g  
e x t e r i o r ,  e n d  b o a r d s .  M u l l i o n  w i n d o w s  
o f  s i x  a n d  t h r e e  d i v i s i o n s ,  e a c h  h a v i n g  
s i x t e e n  l i g h t s .  N o r t h  ( m a i n )  e l e v a t i o n  
h a s  o f f - s e t  s i n g l e  l e a f  d o o r  w i t h  g a b l e d  
h o o d ,  t w o  l a r g e  d o u b l e  l e a f  v e r t i c a l  b o a r d  
s l i d e  . .  9 p e n i n g  d o o r s  a n d  t h r e e  r e c e s s e d  
l a r g e  v e r t i c a l  l i f t  d o o r s ;  s o u t h  e l e v a -
t i o n  h a s  t h r e e  l a r g e  d o u b l e - l e a f  v e r t i c a l  
b o a r d  s l i d e  o p e n i n g  d o o r s  a n d  a  s m a l l e r  
s l i d e  o p e n i n g  d o o r ,  o f f - s e t .  N o  d e c o r a -
t i o n .  E x t e r i o r  w a l l  m a t e r i a l  f o r m e r l y  
h o r i z o n t a l  b o a r d s ,  e n d  b o a r d s ,  n o w  r e -
p l a c e d  w i t h  v e r t i c a l  p l y w o o d  s i d i n g .  
M e d f o r d  S e r v i c e  C e n t e r ,  V e h i c l e  S t o r a g e  
S h e d  # 2 3 0 0 :  1 9 3 7 ;  5 0 '  x  8 0 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  
1 - s t o r y  w o o d  fram~, p o s t  a n d  b e a m  c o n s t r u c -
t i o n ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  d i r t  
f l o o r ,  w o o d  s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  
f o u r  b a y  s t r u c t u r e ,  o p e n  o n  n o r t h ' a n d  
s o u t h  e l e v a t i o n s ,  s u p p o r t e d  b y  e i g h t  1 0 '  
x  1 2 '  s q u a r e d - t i m b e r  p o s t s  o n  c o n c r e t e  
f o o t i n g s ,  w i t h  s h o r t ,  h e a v y  c u r v i n g  b r a c k -
e t s , ·  t a p e r e d ,  a f f i x e d .  E a s t  a n d  w e s t  
g a b l e  e n d s ,  h o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  t o  e a v e  
l i n e ,  v e r t i c a l  b o a r d s ,  c o r n e r  n o t c h e d  o n  
g a b l e  e n d s .  S i n g l e  g r a c e f u l  p i n e  t r e e  
w i t h  n a r r o w  b a s e  c u t  f r o m  s i n g l e  c e n t e r  
b o a r d  i n n n e d i a t e l y  b e l o w  r o o f  a p e x  o n  e a s t  
a n d  w e s t  g a b l e  e n d s .  E x t e r i o r  m a t e r i a l s  
o r i g i n a l  o n  e a s t  e n d ,  h o r i z o n t a l  c l a p b o a n i  
r e p l a c e d  w i t h  h o r i z o n t a l  v i n y l  s i d i n g  o n  
w e s t  g a b l e  e n d ,  a p p e a r a n c e  s i m i l a r .  
M e d f o r d  S e r v i c e  C e n t e r ,  G a s  H o u s e  # 2 5 0 0 :  
1 9 3 6 ;  1 6 '  x  3 0 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  1 - s t o r y  w o o d  
f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  h i g h  f o u n d a t i o n ,  
c o u r s e d  s q u r e d - r u b b l e  v e n e e r ;  w o o d -
s h i n g l e d  m e d i u m  h i p  r o o f ,  c e n t e r  p o r t i o n  
o f  s o u t h  s l o p e  e x t e n d s  t o  f o r m  p o r c h  c o v e r ,  
s u p p o r t e d  b y  t h r e e  s q u a r e d - t i m b e r  p o s t s  o n  
e a c h  c o r n e r ,  s h o r t ,  h e a v y  c u r v i n g  
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b r a c k e t s ,  a f f i x e d .  C e n t e r  s i n g l e - l e a f  
v e r t i c a l  b o a r d  d o o r  o n  s o u t h  e l e v a t i o n ;  
p l a n k  a n d  t i m b e r  l o a d i n g  d o c k ,  s i d e  s t e p s  
e x t e n d  a c r o s s  n o r t h  e l e v a t i o n ,  d o u b l e -
l e a f  s l i d e  o p e n i n g  d o o r s .  G r o o v e d  
v e r t i c a l  s i d i n g  e x t e r i o r .  M u l l i o n  
w i n d o w s ,  t w o  d i v i s i o n s  o f  s i x  v e r t i c a l  
l i g h t s  e a c h .  N o  d e c o r a t i o n .  O r i g i n a l  
l x l 2  h o r i z o n t a l  c l a p b o a r d s  r e p l a c e d  w i t h  
v e r t i c a l  p l y w o o d  s i d i n g .  P u m p  I s l a n d ,  
o p p o s i t e  n o r t h  e l e v a t i o n ,  s l i g h t l y  
r a i s e d  c o n c r e t e  p l a t f o r m ,  r e c t a n g u l a r ,  
c o v e r e d ,  o p e n ,  w o o d  s h i n g l e d  m e d i u m  
g a b l e  r o o f ,  s u p p o r t e d  b y  t w o  s q u a r e d  
t i m b e r  p o s t s  w i t h  s h o r t ,  h e a v y  c u r v i n g  
b r a c k e t s ,  a f f i x e d ,  a t  e a c h  g a b l e  e n d  
e n c l o s e d  b y  v e r t i c a l  b o a r d s ,  c o r n e r  
n o t c h e d .  N o  d e c o r a t i o n .  N o  o b v i o u s  
a l t e r a t i o n .  
l  
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S I S K I Y O U  N A T I O N A L  F O R E S T  
G o l d  B e a c h  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - l l - 0 3 - D E 2  
R 6 - l l - 0 3 - D E 7  
G o l d  B e a c h  R a n g e r  S t a t i o n ,  R a n g e r ' s  
R e s i d e n c e  # 1 0 0 5 :  1 9 3 6 ;  1 5 8 4  s q .  f t . ;  
I r r e g u l a r ,  1~-story w o o d  f r a m e  p o u r e d  
c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  c o u r s e d  s q u a r e d  
r u b b l e  v e n e e r ,  b a s e m e n t ,  w o o d  s h i n g l e d  
m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  s t e p p e d  i n t e r s e c t i n g  
o f f - s e t  g a b l e s  o n  s o u t h  ( m a i n )  e l e v a t i o n ,  
w i t h  h i p p e d  p o r c h  r o o f  o f f - s e t ,  c o v e r i n g  
s t o n e  v e n e e r e d  s e m i - e n c l o s e d  e n t r y ,  f o u r  
s t r a i g h t  p l a i n  s t e p s  a s c e n d  t o  f l a g s t o n e  
p l a t f o r m ;  p r o j e c t i n g  g a b l e  o n  w e s t  
e l e v a t i o n ,  s t e p p e d  i n t e r s e c t i n g  g a b l e  
o f f - s e t  o n  n o r t h  e l e v a t i o n ,  s h e d - r o o f  
b a y  a b u t s  m a i n  g a b l e  e n d .  E x t e r i o r  
c h i m n e y ;  c o u r s e d ,  s q u a r e d  s t o n e ,  r a n d o m  
v e r t i c a l s ,  d o u b l e  a r c h e d  c a p ,  a b u t s  w e s t  
p r o j e c t i n g  g a b l e ,  i n t e r i o r  sto~e c h i m n e y ,  
s i m i l a r  t e x t u r e ,  s i n g l e  a r c h e d  c a p ,  o f f - s e t  
o n  w e s t  s l o p e  o f  m a i n  g a b l e .  H o r i z o n t a l  
c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d s ,  
a n g u l a r  c u t ,  b a t t e n s  o n  f r e e - s t a n d i n g  
g a b l e  e n d s ,  p l a i n  v e r t i c a l  b o a r d  a n d  
b a t t e n  o n  m a i n  g a b l e  e n d s .  S i x - o v e r - s i x  
a n d  o n e - o v e r - o n e  d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s .  
D o u b l e  l e a f  h i n g e d  g a r a g e  d o o r s  c e n t e r e d  
l o w e r  l e v e l  s o u t h  o f f - s e t  g a b l e  e n d ,  
v e r t i c a l  l i f t  g a r a g e  d o o r ,  c e n t e r e d ,  
l o w e r  l e v e l  n o r t h  o f f - s e t  g a b l e  e n d .  
S i n g l e  e l e g a n t  p i n e  t r e e  l o c a t e d  a t  
c e n t e r  o f  e a c h  f r e e - s t a n d i n g  g a b l e  e n d .  
P i n e  t r e e s  a r e  c u t  f r o m  s e p a r a t e  s o u r c e  
b o a r d ,  a f f i x e d  t o  w a l l  m a t e r i a l  r a t h e r  
t h a n  c u t  f r o m  w a l l  f a b r i c .  I n  e x c e l l e n t  
c o n d i t i o n .  N o  o b v i o u s  s t r u c t u r a l  
a l t e r a t i o n s  t o  e x t e r i o r .  
G o l d  B e a c h  R a n g e r  S t a t i o n ,  W a r e h o u s e  
# 2 2 0 1 :  1 9 3 6 ;  2 1 7 0  s q .  f t .  g r o u n d  s t o r y ;  
R e c t a n g u l a r ,  1 % - s t o r y  w o o d  f r a m e ,  h i g h  
f o u n d a t i o n ,  c o u r s e d  r u b b l e  v e n e e r ,  w o o d  
s h i n g l e d  s a l t b o x  r o o f ,  t h r e e  g a b l e d  d o r m e r s  
e q u i d i s t a n t  o n  w e s t  s l o p e  o f  r o o f ,  g a b l e  
d o r m e r  o f  s i m i l a r  p r o p o r t i o n  c e n t e r e d ,  
e a s t  r o o f  s l o p e ,  f l a n k e d  b y  l a r g e r  g a b l e d  
d o r m e r s  a p p r o x i m a t i n g  o f f - s e t  g a b l e s ,  
c o u r s e d  r u b b l e  i n t e r i o r  c h i m n e y ,  s i n g l e  
a r c h e d  c a p ,  o f f - s e t  o n  w e s t  r o o f  s l o p e .  
H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  
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G o l d  B e a c h  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - l l - 0 3 - D E 7  b o a r d ,  a n g u l a r  c u t ,  a n d  b a t t e n s  o n  
g a b l e  e n d s .  V e r t i c a l  b o a r d s  c o v e r  t h e  
e x t e n t  o f  t h e  t w o  o f f - s e t  g a b l e d  d o r m e r s  
o n  t h e  e a s t  e l e v a t i o n .  M u l l i o n  w i n d o w s  
o f  f o u r  a n d  s i x  d i v i s i o n s ,  t h e  u p p e r  
d i v i s i o n s  h a v i n g  t h r e e  l i g h t s ,  t h e  l o w e r  
s i x  l i g h t s ,  m u l l i o n  w i n d o w s  h a v i n g  t h r e e  
d i v i s i o n s  o f  s i x  v e r t i c a l  l i g h t s  i n  
u p p e r  s t o r y .  F i v e  b a y s  i n  l e n g t h ,  t h e  
s e c o n d  a n d  f o u r t h  b a y s  o p e n  a s  l o a d i n g  
d o c k s  o n  w e s t  ( m a i n )  f a c a d e .  A  s i n g l e  
e l e g a n t  p i n e  t r e e ,  c u t  f r o m  s e p a r a t e  
m a t e r i a l  i s  a f f i x e d  i n  t h e  c e n t e r  o f  
e a c h  d o r m e r  p e d i m e n t ,  a r i d  b e n e a t h  t h e  
p e a k  o f  t h e  r o o f  o n  e a c h  g a b l e  e n d .  
N o  o b v i o u s  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  
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S I S K I Y O U  N A T I O N A L  F O R E S T  
I l l i n o i s  V a l l e y  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - l l - 0 4 - D E 9  
R 6 - l l - 0 4 - D E 1 0  
R 6 . . : l l - 0 4 - D E 1 1  
C e d a r  G u a r d  S t a t i o n  # 1 0 1 9 :  1 9 3 3 ;  5 8 8  s q .  
f t . ;  R e c t a n g u l a r ,  1 - s t o r y  w o o d  f r a m e ,  
c o b b l e s t o n e  f o u n d a t i o n ,  w o o d  s h i n g l e d  
m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  c e n t e r  p o r c h  g a b l e  
n o r t h  ( m a i n )  f a c a d e ,  e n t r y  r e c e s s e d  
a l m o s t  e n c l o s e d  b y  s o l i d  w a l l s  o f  p o r c h ,  
t h r e e  s t r a i g h t  · s t o n e  s t e p s  a c c e s s  f l a g -
s t o n e  p l a t f o r m .  C o u r s e d  c o b b l e s t o n e  
c h i m n e y  c e n t e r e d ,  b e l o w  r i d g e l i n e  o n  
s o u t h  s l o p e  o f  r o o f .  E x t e r i o r  w a l l  
m a t e r i a l  i s  c e d a r  b a r k ,  w i t h  v e r g e s  a n d  
e a v e s  b o x e d  b y  q u a r t e r - r o u n d  c e d a r  l o g s ,  
b a r k  o n .  S i x - o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  s a s h  
w i n d o w s  s i n g l e  a n d  i n  p a i r s  w i t h  m u l l i o n s .  
N o  d e c o r a t i o n .  N o  a p p a r e n t  a l t e r a t i o n  
t o  e x t e r i o r .  ·  
C e d a r  G u a r d  S t a t i o n ,  G a r a g e  # 2 3 1 8 :  1 9 3 6 ;  
4 8 0  s q .  f t . ;  R e c t a n g u l a r ,  w o o d  f r a m e ,  
o n e  v e h i c l e  c a p a c i t y ,  w o o d  s h i n g l e d  m e d i u m  
g a b l e  r o o f ,  c e n t e r  g a b l e  h o o d  s o u t h  
e l e v a t i o n .  C e d a r  b a r k  e x t e r i o r .  D o u b l e  
l e a f ,  h i n g e d ,  d i a g o n a l  b o a r d  d o o r s  o f f -
s e t  o n  e a s t  g a b l e  e n d .  L a m i n a t e d  f l u s h  
d o o r ,  c e n t e r  s o u t h  f a c a d e ,  w i t h  d i a g o n a l  
b o a r d  a n d  b a t t e n  p a n e l  a d j a c e n t ,  i n d i c a t e s  
r e c e n t  a l t e r a t i o n .  N o  d e c o r a t i o n .  
S t o r e  G u l c h  G u a r d  S t a t i o n  # 1 0 2 0 :  1 9 3 3 ;  
3 2 0  s q .  f t . ;  T - s h a p e d ,  1 - s t o r y  w o o d  
f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  w o o d  
s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  r o o f  w i t h  n a r r o w  
c e n t e r  g a b l e  p o r c h ,  s e m i - e n c l o s e d  b y  
s o l i d  p o r c h  w a l l ,  s e c o n d  g a b l e  a b u t s  
c e n t e r  o f  s o u t h  w a l l  f o r m i n g  a _  s t e p  
r a t h e r  t h a n  a n  i n t e r s e c t i o n .  C e d a r  b a r k  
e x t e r i o r .  S i x - o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  s a s h  
w i n d o w s .  N o  d e c o r a t i o n .  N o  o b v i o u s  
e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  
l  
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S I S K I Y O U  N A T I O N A L  F O R E S T  
P o w e r s  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - l l - 0 5 - D E 6  
F e r r i s  F o r d  W o r k  C e n t e r ,  C e d a r  H o u s e  
# 1 0 3 6 :  1 9 3 6 ;  R e c t a n g u l a r ,  1 % - s t o r y  
w o o d  f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  
s p l i t  s h a k e  h i g h  g a b l e  r o o f ,  o f f - s e t  
i n t e r s e c t i n g  g a b l e  o n  e a s t  ( m a i n )  
f~cade, s h e d  p o r c h  r o o f  e x t e n d s  f r o m  
l o w e r  e l e v a t i o n  o f  m a i n  g a b l e  r o o f ,  
s i n g l e  l a r g e  g a b l e d  d o r m e r  c e n t e r e d  o n  
w e s t  ( r e a r )  s l o p e  o f  r o o f .  C e d a r  b a r k  
e x t e r i o r  o v e r a l l ,  h o r i z o n t a l  p o l e  d e l i n e -
a t e s  e a v e  l e v e l  o n  n o r t h ,  s o u t h  a n d  e a s t  
g a b l e  e n d s .  S i x - o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  
s a s h  w i n d o w s ,  s i n g l y  a n d  i n  p a i r s  w i t h  
m u l l i o n s .  U p p e r  . l e v e l  w i n d o w s  a r e  
e i g h t  v e r t i c a l  l i g h t  s i n g l e  s a s h e s .  
A  g a b l e d  o p e n  b r e e z e w a y  o f f - c e n t e r e d ,  
w e s t  e l e v a t i o n ,  s p l i t  s h a k e  r o o f ,  · a t t a c h e s  
h o u s e  t o  r e c t a n g u l a r ,  w o o d  f r a m e  s i n g l e  
v e h i c l e  g a r a g e ,  h a v i n g  a  p o u r e d  . c o n c r e t e  
f o u n d a t i o n ,  s p l i t  s h a k e  h i g h  g a b l e  r o o f  
a n d  c e d a r  b a r k  e x t e r i o r  w i t h  p o l e  t r i m .  
N i n e - l i g h t  s i n g l e  s a s h  w i n d o w s .  B r e e z e -
w a y  c o v e r s  c e n t e r  s i n g l e - l e a f  d o o r  i n  
e a s t  g a b l e  e n d  o f  g a r a g e .  N o  d e c o r a t i o n .  
N o  o b v i o u s  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  I n  
e x c e l i e n t  c o n d i t i o n .  
;  
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S I U S L A W  N A T I O N A L  F O R E S T  
M a p l e t o n  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 1 2 - 0 2 - D E 1  
R 6 - 1 2 - 0 2 - D E 2  
M a p l e t o n  R a n g e r  S t a t i o n  C o m p o u n d ,  
R a n g e r ' s  R e s i d e n c e  # 1 0 2 1 ;  R e c t a n g u l a r ,  
1 % - s t o r y  w o o d  f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  
f o u n d a t i o n ,  b a s e m e n t ,  h i p p e d  g a b l e  r o o f ,  
h i p p e d  g a b l e  p o r c h  o f f - s e t  o n  s o u t h  g a b l e  
e n d  ( m a i n )  f a c a d e ,  h i p p e d  g a b l e  c e n t e r  
b a g ,  u p p e r  s t o r y ,  e a s t  e l e v a t i o n ,  g a b l e d  
h o o d ,  o f f - s e t ,  n o r t h  g a b l e  e n d .  V e r g e s  
b r a c k e t e d .  B r i c k  i n t e r i o r  c h i m n e y ,  
o f f s e t  o n  w e s t  r o o f  s l o p e .  H o r i z o n t a l  
s h i p l a p  e x t e r i o r ,  e n d  b o a r d s .  M u l l i o n  
w i n d o w  w i t h  s i n g l e  l a r g e  l i g h t  · s u r m o u n t e d  
b y  s i x  t r a n s o m  l i g h t s  a n d  f l a n k e d  b y  t w o  
d o u b l e - h u n g  s i x - o v e r - o n e  s a s h e s ,  s o u t h  
g a b l e  e n d .  W i n d o w  t r e a t m e n t  r e p e a t e d  i n  
c e n t e r  b a y ,  e a s t  e l e v a t i o n .  S i x - o v e r - o n e  
d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s ,  s i n g l y  a n d  i n  
p a i r s  w i t h  m u l l i o n s .  P o r c h  e n t r y  r a i s e d ,  
s e v e n  s t r a i g h t  s t e p s  w i t h  s i m p l e  r a i l i n g  
a s c e n d  t o  p l a n e d  l u m b e r  p l a t f o r m .  N o  
d e c o r a t i o n .  Comp~s~tion s h i n g l e  r o o f  
m a t e r i a l .  ·  
M a p l e t o n  R a n g e r  S t a t i o n  C o m p o u n d ,  
R e s i d e n c e  4 1 1 0 2 2 :  L - ' s h a p e d ,  1 - s t o r y  w o o d  
. f r a m e ,  po~red c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  h i p p e d  
. r o o f  w i t h  i n t e r s e c t i n g  g a b l e  o f f - s e t ,  
e a s t  e l e v a t i o n ,  p r o j e c t i n g  b a y ,  o f f - s e t  
o n  e a s t  e l e v a t i o n .  H i p p e d  d o r m e r ,  c e n t e r  
w e s t  r o o f  s l o p e ,  g a b l e d  h o o d ,  c e n t e r  s o u t h  
e l e v a t i o n .  B r i c k  i n t e r i o r  c h i m n e y  a t  
r i d g e  j u n c t i o n .  W a l l  s h a k e  e x t e r i o r .  
E i g h t - o v e r - o n e  d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s .  
B a y  w i n d o w  p r o j e c t s  f r o m  o f f - s e t  e a s t  
g a b l e  e n d ,  t h i r t y  l i g h t s  s u r m o u n t e d  b y  
s c r o l l e d  c o r n i c e  a n d  f l a n k e d  b y  s q u a r e d -
t i m b e r  s i d e  t r i m  i n c o r p o r a t i n g  c h e v r o n  
p a t t e r n e d  b r i c k .  D e c o r a t e d  b r i c k  s i l l ,  
c o n t i n u o u s .  M a i n  e n t r y  i s  r e c e s s e d ,  
o f f - s e t  i n  s o u t h  e l e v a t i o n  o f  e a s t  p r o -
j e c t i n g  g a b l e ,  w i t h  s e m i - e l l i p t i c a l  a r c h .  
C o m p o s i t i o n  s h i n g l e  r o o f  m a t e r i a l .  
l  
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S I U S L A W  N A T I O N A L  F O R E S T  
W a l d p o r t  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 1 2 - 0 S - D E - R l  C a p e  P e r p e t u a ,  S t o n e  S h e l t e r ,  W e s t  
V i e w p o i n t :  1 9 3 3 ;  1 5 ' x 2 0 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  
s t o n e  s t r u c t u r e  c o u r s e d  r u b b l e ,  s p l i t  .  
s h a k e  s a l t b o x  r o o f .  T h e  n o r t h  a n d  s o u t h  
w a l l s  a r c h  a b o v e  r o o f  i n  s e m i - e l l i p t i c a l  
s h a p e ,  a r c h i n g  s t r u c t u r a l  d o o r  o p e n i n g s  .  
w i t h  r a d i a t i n g  v o i s s o i r s ,  n o r t h  a n d  s o u t h ,  
s e m i - c i r c u l a r  w i n d o w  o p e n i n g s  a d j a c e n t ,  
t o w a r d  r e a r .  E a s t  w a l l . i s  e n t i r e l y  
e n c l o s e d ,  w e s t  e l e y a t i o n  i s  o p e n .  
F l a g s t o n e  f l o o r  e x t e n d i n g  t o  w e s t  a s  a  
t e r r a c e ,  e n c l o s e d  b y  a  s o l i d  s t o n e  r a i l i n g  
w h i c h  e x t e n d s  d o w n w a r d  g i v i n g  t h e  a p p e a r -
a n c e  o f  a  p a r a p e t  f r o m . b e l o w .  I n  e x c e l l e n t  
c o n d i t i o n .  N o  a p p a r e n t  a l t e r a t i o n s .  
1 8 8  
U M P Q U A  N A T I O N A L  F O R E S T  
C o t t a g e  G r o v e  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 1 5 - 0 l - D E - R l  
R u j a d a  C a m p g r o u n d  R e g i s t r y  B o o t h :  1 9 3 4 ;  
8 ' x l 0 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  p o s t  a n d  b e a m  
c o n s t r u c t i o n  u s i n g  l a r g e  d i a m e t e r  p e e l e d  
l o g s  a n d  p o l e s ,  f l a g s t o n e  p l a t f o r m ,  s p l i t  
s h a k e  g a b l e  r o o f .  F o u r  l a r g e  l o g  u p -
r i g h t s ,  c o r n e r  b r a c k e t s ,  s u p p o r t  r o o f ,  
a l l  e l e v a t i o n s  a n d  g a b l e  e n d s  o p e n .  A  
s i n g l e  l a r g e  l o g  s e c t i o n ,  o n e  s u r f a c e  
h e w n ,  r e s t s  o n  t w o  f i t t e d  l o g  u p r i g h t s  
a s  r e g i s t e r  b a s e .  T w o  h a l f - l o g  b e n c h e s  
o c c u p y  t h e  c e n t e r  p o r t i o n  o f  t h e  f l o o r  
b a c k  t o  b a c k .  I n  g o o d  c o n d i t i o n .  H e a v y  
g r o w t h  o f  m o s s e s  a n d  f e r n s  o n  r o o f .  
/  
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U M P Q U A  N A T I O N A L  F O R E S T  
T i l l e r  R a n g e r  D i s t r i c t  
R G - 1 5 - 0 2 - D E l  
R 6 - 1 5 - 0 2 - D E 2  
T i l l e r  R a n g e r  S t a t i o n ,  R e s i d e n c e  # 1 0 5 6 :  
1 9 3 6 ;  1 2 . 5 x 9 m ;  R e c t a n g u l a r ,  1 - s t o r y  w o o d  
f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  
c o u r s e d  r u b b l e  v e n e e r ,  w o o d  s h i n g l e d  
g a b l e d  h i p  r o o f ,  o f f - s e t  g a b l e  o n  e a s t  
( m a i n )  e l e v a t i o n ,  m a i n  e n t r y  o f f - s e t ,  
r e c e s s e d  o n  g a b l e  e n d ,  s u p p o r t e d  b y  a  
s q u a r e d - t i m b e r  p o s t  w i t h  s h o r t ,  s l e n d e r  
c u r v i n g  b r a c k e t s  a f f i x e d ,  t h r e e  s t o n e  .  
s i d e  s t e p s  a c c e s s  o p e n  f l a g s t o n e  p l a t -
f o r m ,  s h e d - r o o f e d  h o o d  o f f - s e t  o n  w e s t  
e l e v a t i o n .  C o u r s e d  r u b b l e  e x t e r i o r  
c h i m n e y ,  c e n t e r  n o r t h  e l e v a t i o n .  W o o d  
s h i n g l e  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d s ,  
e n d s  r o u n d e d ,  o n  g a b l e  e n d  a n d  o n  
g a b l e t s .  S i x - o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  s a s h  
w i n d o w s ,  s i n g l y  a n d  i n  c o m b i n a t i o n s  w i t h  
m u l l i o n s ,  f l a n k e d  b y  d e c o r a t i v e  s h u t t e r s  
e a c h  h a v i n g  a  s m a l l ,  c o m p l e x  p i n e  t r e e  
c u t  o u t  s l i g h t l y  a b o v e  c e n t e r .  S i m i l a r ,  
s l i g h t l y  l a r g e r  p i n e  t r e e s  c u t  o u t  o n  
g a b l e . e n d  a n d  o n  e a c h  g a b l e t .  I n  e x c e l l e n t  
c o n d i t i o n .  N o  o b v i o u s  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n s .  
T i l l e r  R a n g e r  S t a t i o n ,  R e s i d e n c e  # 1 0 5 8 :  
1 9 3 6 ;  7 . 5 x 9 m ;  T - s h a p e d ,  l~-story w o o d  
f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  c o u r s e d  
r u b b l e  v e n e e r ,  w o o d  s h i n g l e d  h i g h  g a b l e  
r o o f ,  o f f - s e t  i n t e r s e c t i n g  c r o s s  g a b l e d  
h i p ,  m a i n  e n t r y ,  o f f - s e t  r e c e s s e d  i n  n o r t h  
p r o j e c t i n g  c r o s s  g a b l e  e n d ,  s u p p o r t e d  b y  
s q u a r e d - t i m b e r  p o s t ,  s h o r t ,  s l i g h t l y  
c u r v i n g  b r a c k e t s  a f f i x e d ,  t h r e e  s t r a i g h t  
s t o n e  s t e p s  a c c e s s  o p e n  f l a g s t o n e  p l a t -
f o r m ,  s h e d  r o o f e d  h o o d  a b o v e  o f f - s e t  r e a r  
e n t r y .  C o u r s e d  r u b b l e  m a s o n r y  e x t e r i o r  
c h i m n e y ,  o f f - s e t  o n  e a s t  e l e v a t i o n .  W o o d  
s h i n g l e d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d s ,  e n d s  
r o u n d e d ,  o n  g a b l e  e n d s  a n d  g a b l e t s .  S i x -
o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s ,  s i n g l y  
a n d  i n  c o m b i n a t i o n s  w i t h  m u l l i o n s ,  f l a n k e d  
b y  d e c o r a t i v e  s h u t t e r s ,  e a c h  h a v i n g  a  
s m a l l ,  c o m p l e x  p i n e  t r e e  c u t  o u t  s l i g h t l y  
a b o v e  c e n t e r .  S i m i l a r ,  s l i g h t l y  l a r g e r  
p i n e  t r e e  c u t - o u t  c e n t e r e d  o n  n o r t h - f a c i n g  
g a b l e t .  N o  ~bvious e x t e r i o r  a l t e r a t i o n s .  
l  
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U M P Q U A  N A T I O N A L  F O R E S T  
G l i d e  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 1 5 - 0 4 - D E 1  
G l i d e  R a n g e r  S t a t i o n ,  O l d  O f f i c e  # 1 0 8 4 :  
1 9 3 8 ;  T - s h a p e d ,  1 - s t o r y  w o o d  f r a m e ,  
p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  w o o d  s h i n g l e d  
m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  c e n t e r  i n t e r s e c t i n g  
g a b l e ,  e a s t  e l e v a t i o n ,  c e n t e r  p o r c h  
g a b l e ,  w e s t  e l e v a t i o n  ( m a i n )  f a c a d e ,  
s u p p o r t e d  b y  t w o  s q u a r e d - t i m b e r  p o s t s  
w i t h  l o n g  c u r v i n g  i n s e t  t i m b e r  b r a c k e t s ,  
o p e n  f l a g s t o n e  p l a t f o r m  a p p r o a c h e d  b y  
t h r e e  w i d e  s t r a i g h t  s t o n e  s t e p s .  I n t e r i o r  
c h i m n e y  o f f - s e t  o n  e a s t  r o o f  s l o p e .  
H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  
b o a r d s ,  b a t t e n s  e v e r y  o t h e r  b o a r d  o n  a l l  
g a b l e  e n d s .  E i g h t - o v e r - e i g h t  d o u b l e -
h u n g  s a s h  w i n d o w s ,  e a c h  f l a n k e d  b y  
d e c o r a t i v e  s h u t t e r s  h a v i n g  h a n d  f o r g e d  
s t r a p  h i n g e s  a n d  s i n g l e  l a r g e  w e l l -
s h a p e d  p i n e  t r e e  c u t - o u t  c e n t e r e d .  L a r g e  
g r a c e f u l  p i n e  t r e e s  c e n t e r e d  o n  e a c h  
g a b l e  e n d ,  a  r e c t i l i n e a r  a r r a n g e m e n t  o f  
t h r e e  o n  t h e  p o r c h  g a b l e  p e d i m e n t ,  a  l a r g e  
c e n t e r  t r e e  e x t e n d i n g  a l m o s t  t h e  h e i g h t  
o f  t h e  p e d i m e n t  b o a r d  f l a n k e d  b y  t w o  
s m a l l e r  t r e e s  o f  c o m p l e x  d e s i g n .  N o  
o b v i o u s  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  
1 9 1  
U M P Q U A  N A T I O N A L  F O R E S T ·  
S t e a m b o a t  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 1 5 - 0 5 - D E - E l  
M o t t  B r i d g e :  1 9 3 5 ;  2 6 0  f e e t  l o n g ;  
V e h i c l e  b r i d g e .  A r c h e d  t r u s s  c o n s t r u c t i o n  
u s i n g  t r e a t e d  1 2 x l 2  t i m b e r s  w i t h  p o u r e d  
c o n c r e t e  a b u t m e n t s  a n d  e m b a n k m e n t s .  A  
s i n g l e  a r c h  s p a n s  t h e  N o r t h  U m p q u a  R i v e r ,  
s i n g l e  l a n e · ,  f o r m e r l y  h a v i n g  a  p l a n k  d e c k ,  
s i n c e  r e p l a c e d  b y  m e t a l  g r i d  s u r f a c e .  
T h r e e  h o r i z o n t a l  b o a r d  r a i l i n g  u t i l i z e s  
2 x 4 ' s .  B r o n z e  d e d i c a t i o n  p l a q u e  a t  n o r t h  
e n d  o f  b r i d g e  r e a d s  " M o t t  B r i d g e  - B u i l t  
i n  1 9 3 5  - B y  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  . -
D e d i c a t e d  t o  t~e M e m o r y  o f  M a j o r  L a w r e n c e  
M o t t ,  w h o  c a m p e d  o n  t h e  b a n k  o f  t h e  N o r t h  
U m p q u a  R i v e r  f o r  s e v e r a l  y e a r s  a n d  w h o  
d i e d  h e r e  i n  M a y  · 1 9 3 1 . "  M o t t  B r i d g e  i s  
t h e  o n l y  s u r v i v i n g  v e h i c u l a r  b r i d g e  o f  
i t s  t y p e  i n  P a c i f i c  N o r t h w e s t  R e g i o n .  
,  
1 9 2  
W A L L O W A - W H I T M A N  N A T I O N A L  F O R E S T  
B e a r - S l e d s  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 1 6 - 0 2 - D E 1  
R 6 - 1 6 - 0 2 - D E 2  
W a l l o w a  · R a n g e r  S t a t i o n  W o r k  C e n t e r  
R e s i d e n c e  # 1 0 1 0 :  L - s h a p e d ,  l~-story, 
w o o d - f r a m e d ,  p o u r e d  c o ' n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  
w o o d - s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  r o o f .  O f f s e t ,  
i n t e r s e c t i n g  g a b l e ,  h i p p e d - r o o f  d o r m e r  o n  
r e a r  s l o p e .  E x t e r i o r  b r i c k  c h i m n e y ,  
s t r e t c h e r  b o n d ,  w e s t  e l e v a t i o n ,  c o u r s e d  
f i e l d - s t o n e  c h i m n e y  o n  s o u t h  r o o f  s l o p e .  
F r o n t  w a l l  r e c e s s e d ,  e x t e n d e d  r o o f  s l o p e  
f o r m s  p o r c h  e x t e n d i n g  w i d t h  o f  n o r t h  
f a c a d e ,  o p e n ,  s u p p o r t e d  b y  p a i r e d  
s q u a r e d - t i m b e r  p o s t s  w i t h  a f f i x e d  c u r v i n g  
b r a c k e t s ,  p o r c h  p l a t f o r m  f a c e d  w i t h  
c o u r s e d ,  s q u a r e d - r u b b l e  s t o n e .  H o r i z o n t a l  
c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d s ,  
a n g u l a r  c u t ,  b a t t e n s  e v e r y  o t h e r  b o a r d .  
S i x - o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s  
s i n g l y  o r  i n  c o m b i n a t i o n s  w i t h  m u l l i o n s .  
S i n g l e ,  w e l l - s h a p e d  p i n e  t r e e  l o g o ,  j u s t  
a b o v e  c e n t e r  o n  e a c h  g a b l e  e n d .  S t o r m  
w i n d o w s  a n d  d o o r s .  N o  o b v i o u s  s t r u c t u r a l  
e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  
W a l l o w a  R a n g e r  S t a t i o n  W o r k  C e n t e r  O f f i c e  
# 2 0 0 6 :  C r u c i f o r m ,  1 % - s t o r y ,  w o o d - f r a m e d ,  
p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  
m e d i u m  g a b l e  r o o f  w i t h  c r o s s  g a b l e .  
S i n g l e  s t r e t c h e r  b o n d  b r i c k  c h i m n e y  o f f -
s e t  o n  s o u t h  c r o s s - g a b l e .  H o r i z o n t a l  c l a p -
b o a r d  e x t e r i o r  v e r t i c a l  b o a r d ,  a n g u l a r  c u t ,  
w i t h  b a t t e n s  e v e r y  o t h e r  b o a r d  o n  e a c h  ·  
g a b l e  e n d .  S i x - o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  s a s h  
w i n d o w s  s i n g l y  o r  i n  c o m b i n a t i o n s  w i t h  
m u l l i o n s .  R e c e s s e d  e n t r y  o f f - s e t  i n  n o r t h  
c r o s s - g a b l e  e n d .  S h a p e d  a n d  d e c o r a t e d  
l i n t e l ,  f l a n k e d  b y  s q u a r e d - t i m b e r s  a n d  
a f f i x e d  c u r v i n g  b r a c k e t s .  S i m i l a r  s c r o l l  
d e s i g n  o n  o f f - s e t  s o u t h  c r o s s - g a b l e  
e n t r a n c e  ( r e a r ) .  P o r c h e s  h a v e  f l a g s t o n e  
s u r f a c e s ,  p l a t f o r m s  f a d e d  w i t h  c o u r s e d  
r u b b l e  s t o n e  m a s o n r y .  A  s i n g l e  w e l l -
d e s c r i b e d  p i n e  t r e e  c u t o u t  c e n t e r e d  o n  
n o r t h  o f f - s e t  g a b l e  e n d ;  d e c o r a t i v e  s h u t t e r s  
w i t h  s i m p l e  p i n e  t r e e  d e s i g n  c u t o u t  o n  
l o w e r  f l o o r  w i n d o w s .  N o  a p p a r e n t  
s t r u c t u r a l  a l t e r a t i o n .  
B e a r - S l e d s  R a n g e r  D i s t r i c t  
1 9 3  
R 6 - 1 6 - 0 2 - D E 3  
R 6 - 1 6 - 0 2 - D E 4  
W a l l o w a  R a n g e r  S t a t i o n  W o r k  C e n t e r  G a s  
H o u s e  # 2 5 0 2 6 :  S m a l l ,  r e c t a n g u l a r ,  w o o d -
f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  w o o d -
s h i n g l e d  m e d i u m  g a b . l e  r o o f .  F r o n t  w a l l  
r e c e s s e d ,  o p e n  p o r c h  s u p p o r t e d  b y  s q u a r e d -
t i m b e r s .  S h o r t ,  l o w  l o a d i n g  d o o r  e x t e n d s  
f r o m  n o r t h  e l e v a t i o n .  H o r i z o n t a l  c l a p -
b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d s ,  a n g u l a r  
c u t ,  b a t t e n s  e v e r y  o t h e r  b o a r d .  S i n g l e  
s i m p l e  p i n e  t r e e  l o g o  c e n t e r e d  o n  e a c h  
g a b l e  e n d .  N o  a p p a r e n t  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n s .  
W a l l o w a  R a n g e r  S t a t i o n  W o r k  C e r i t e r  W a r e -
h o u s e .  # 2 2 0 8 :  R e c t a n g u l a r ,  l~-story, w o o d -
f r ' a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  w o o d -
s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  r o o f  w i t h · c e n t e r  
g a b l e  o n  w e s t  ( m a i n )  f a c a d e .  S i n g l e  
s t r e t c h e r  b o n d  b r i c k  c h i m n e y  o f f - s e t  o n  
w e s t  s l o p e  o f  r o o f .  C e n t e r  g a b l e  f o r m s  
p o r c h  r o o f  f o r  l o a d i n g  d o c k ,  s u p p o r t e d  b y  
s q u a r e d - t i m b e r  p o s t s  i n  c o m b i n a t i o n s  o f  
t h r e e  w i t h  s h o r t  c u r v i n g  i n s e t  b r a c k e t s .  
H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  
b o a r d s ,  a n g u l a r  c u t  b a t t e n s  e v e r y  o t h e r  
b o a r d  o n  a l l  g a b l e  e n d s .  S i n g l e  w e l l -
s h a p e d  p i n e  t r e e  l o g o  c e n t e r e d  o n  g a b l e  
p o r c h  p e d i m e n t ;  d e c o r a t i v e  b o a r d  s h u t t e r s  
w i t h  s i m p l e  p i n e  t r e e  d e s i g n  c u t o u t  
e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  
I  
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W A L L O W A - W H I T M A N  N A T I O N A L  F O R E S T  
P i n e  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 1 6 - 0 7 - D E 1  
R 6 - 1 6 - 0 7 - D E 2  
R e s i d e n c e  # 1 0 3 8 :  1 9 3 8 ;  5 2 '  x  3 6 ' ;  T -
s h a p e d ,  1 - s t o r y ,  w o o d  f r a m e ,  l o w  g a b l e  
r o o f .  L a r g e  c o u r s e d  r u b b l e  e x t e r i o r  
c h i n m e y  ( r e d  l a v a )  o n  e a s t  f a c a d e ,  
c o u r s e d  r u b b l e  c h i m n e y  o f f - s e t  o n  n o r t h  
s l o p e  o f  r o o f .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x -
t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d s  w i t h  t r i a n g u l a r  
c o r n e r  c u t s ,  b a t t e n s  e v e r y  o t h e r  b o a r d  
o n  g a b l e  e n d s .  B e l l c a s t  e x t e n s i o n  o f  
o f f - s e t  g a b l e  r o o f  f o r m s  p o r c h ,  s u p p o r t e d  
- b y  squared-tim~er p o s t s  w i t h  p l a i n ,  
c u r v e d  c a p i t a l s .  E x t e n s i o n  o f  g a b l e t  o n  
w e s t  e n d  f o n n s  r e a r  p o r c h  c o v e r .  S i x -
o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s ,  o n  
n o r t h  f a c i n g  g a b l e  e n d ,  a  m u l l i o n  w i n d o w  
w i t h  s i x - o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  s a s h  i n  t h e  
c e n t e r ,  f l a n k e d  b y  a  p a i r  o f  f o u r - o v e r -
f o u r  d o u b l e - h u n g  s a s h e s ,  a n d  s u n n o u n t e d  b y  
t r a n s o m  l i g h t s .  S i n g l e ,  l a r g e  w e l l -
s h a p e d  p i n e  t r e e ,  c u t  o u t s  o n  n o r t h  a n d  
e a s t  g a b l e  e n d s ,  s i n g l e  p a i r  o f  b o a r d  
s h u t t e r s  w i t h  s i m p l e  p i n e  t r e e  c u t  o u t s .  
R o o f  m a t e r i a l  n o w  t e x t u r e d  m e t a l ,  s t o r m  
w i n d o w s  a n d  d o o r s .  N o  o b v i o u s  s t r u c t u r a l  
a d d i t i o n s  o r  a l t e r a t i o n s .  I n t e r i o r  o f  
k n o t t y  p i n e  p a n e l i n g ,  w i t h  e x p o s e d  t i l n b e r -
e d  b e a m s  a n d  t r u s s e s  r o u t e d  i n  a  m e a s u r e d  
r e c t i l i n e a r  p a t t e r n .  O p e n  f l a t  a r c h  b e -
t w e e n  l i v i n g  a n d  d i n i n g  r o o m s  h a v i n g  
c h a m f e r e d ,  b e v e l e d  b e a m s ,  w i t h  c u r v i n g  
f i t t e d  b r a c k e t s .  F i r e p l a c e  o f  c o u r s e d ,  
s q u a r e d  r u b b l e  s t o n e ,  h a v i n g  a  h a n d -
c h i s e l e d  s t o n e  p i n e  t r e e  i n  p l a c e  o f  .  
c a r t o u c h e .  
G a r a g e  # 1 5 1 8 :  c a .  1 9 3 8 ;  2 8 '  x  2 0 ' ;  R e c -
t a n g u l a r ,  w o o d  f r a m e ,  s a l t b o x ,  c o n c r e t e  
f o u n d a t i o n .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r -
i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d s  w i t h  t r i a n g u l a r  c o r -
n e r  c u t s  o n  g a b l e  e n d s .  A p p e a r s  t o  h a v e  
e n c l o s e d  s t o r a g e ,  o n e  v e h i c l e  c a p a c i t y .  
N i n e - l i g h t  s i n g l e  s a s h  w i n d o w s .  G a r a g e  
d o o r  n o w  v e r t i c a l  o v e r h e a d  l i f t .  T h r e e  
e q u a l - s i z e d  w e l l - d e f i n e d  p i n e  t r e e  c u t  
o u t s  i n  r e c t i l i n e a r  a r r a n g e m e n t  o n  e a c h  
g a b l e  e n d .  
l  
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P i n e  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 1 6 - 0 7 - D E 3  
R 6 - 1 6 - 0 7 - D E 4  
R 6 - 1 6 - 0 7 - D E 5  
R 6 - 1 6 - 0 7 - D E 6  
R e s i d e n c e  # 1 0 3 9 :  1 9 3 9 ;  4 6 '  x  2 4 ' ;  R e c -
t a n g u l a r ,  1 - s t o r y ,  w o o d  f r a m e d ,  c o n c r e t e  
f o u n d a t i o n ,  l o w  g a b l e  r o o f  w i t h  o f f - s e t  
p r o j e c t i n g  g a b l e  r o o f e d  p o r c h .  H o r i z o n t a l  
c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d s  w i t h  
b a t t e n s  e v e r y  o t h e r  b o a r d .  W i n d o w s  e i g h t -
o v e r - t w e l v e  d o u b l e - h u n g  s a s h e s  a n d  s i x -
o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  s a s h e s .  A  s i n g l e  
w e l l - s h a p e d  p i n e  t r e e  c u t  o u t  o n  s o u t h  
g a b l e  e n d ,  a  s i n g l e  s h u t t e r  w i t h  s i m p l e  
p i n e  t r e e  c u t  o u t .  R o o f  m a t e r i a l  n o w  
t e x t u r e d  m e t a l ,  s t o r m  w i n d o w s  a n d  d o o r s .  
G a r a g e  # 1 5 1 9 :  c a .  1 9 3 8 ;  2 0 '  x  2 0 ' ;  
S q u a r e ,  w o o d  f r a m e d ,  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  
l o w  g a b l e  r o o f .  T w o  v e h i c l e  c a p a c i t y .  
H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  
b o a r d s  w i t h  a n g l e d  l o w e r  e d g e s  t o  p r o d u c e  
s c a l l o p e d  e f f e c t  . o v e r a l l ,  b a t t e n s  e v e r y  
o t h e r  b o a r d .  · s i n g l e  l a r g e  v i g o r o u s  p i n e  
t r e e  c u t  o u t  o n  e a c h  g a b l e  e n d ,  t h e  t i p  
o f  e a c h  m e e t i n g  t h e  p e a k  o f  t h e  r o o f .  
G a r a g e  d o o r s  a r e  r i o w  v e r t i c a l  o v e r h e a d  
l i f t .  
M a c h i n e  S t o r a g e  # 2 3 0 4 6 :  c a .  1 9 3 8 ;  5 4 '  x  
5 0 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  2 - s t o r y ,  w o o d  f r a m e ,  
c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  m e d i u m  g a b l e  r o o f .  
H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  ·  
b o a r d s  o n  g a b l e  e n d s .  T h r e e  b a y s  w i t h  
s l i d e  o p e n i n g  d o o r s .  M u l l i o n  w i n d o w s  
h a v i n g  n i n e - l i g h t  s i n g l e  s a s h e s  i n  c o m -
b i n a t i o n s .  T h r e e  c o m p l e x  p i n e  t r e e  c u t  
o u t s  g r o u p e d  i n  r e c t i l i n e a r  p a t t e r n ,  t h e  
c e n t e r  l a r g e r  t h a n  t h e  t w o  f l a n k i n g ,  o n  
e a c h  g a b l e  e n d .  R o o f  m a t e r i a l  o f  c o r r u -
g a t e d  s h e e t  m e t a l .  
G a s  H o u s e  # 2 5 0 6 6 :  c a .  1 9 3 8 ;  1 7 '  x  1 8 ' ;  
R e c t a n g u l a r ,  w o o d  f r a m e d ,  c o n c r e t e  f o u n d a -
t i o n ,  s a l t b o x ,  w i t h  r e c e s s e d ,  p a r t l y  e n -
c l o s e d  u m b r a g e  t o  s h e l t e r  g a s  p u m p s .  
H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  c o r n e r  
t r i m ,  v e r t i c a l  b o a r d s  w i t h  t r i a n g u l a r  c o r -
n e r  t r i m ,  v e r t i c a l  b o a r d s  w i t h  t r i a n g u l a r  
c o r n e r  c u t s  o n  g a b l e  e n d s .  N i n e - l i g h t  
s i n g l e  s a s h  w i n d o w s .  P l a n k  a n d  t i m b e r .  
l o a d i n g  d o c k  o n  e a s t  g a b l e  e n d .  B o a r d  
s h u t t e r s  w i t h  s i m p l e  p i n e  t r e e  c u t  o u t s .  
R o o f  m a t e r i a l  n o w  t e x t u r e d  m e t a l .  
- :  
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P i n e  R a n g e r . D i s t r i c t  
R 6 - t 6 - 0 7 - D E 7  
R 6 - 1 6 - 0 7 - D E 8  
W a r e h o u s e  # 2 2 0 5 :  c a .  1 9 3 8 ;  5 2 ' x 3 5 ' ;  
L - s h a p e d ,  w o o d  f r a m e d ,  c o n c r e t e  f o u n d a -
t i o n ,  w o o d  s h i n g l e d  l o w  g a b l e  r o o f  w i t h  
o f f - s e t  g a b l e  o n  s o . u t h .  C o u r s e d  r u b b l e  
c h i m n e y  o f f - s e t  o n  w e s t  · s l o p e  o f  r o o f .  
H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  
b o a r d s  w i t h  t r i a n g u l a r .  c o r n e r  c u t s  o n  
g a b l e  e n d s .  E i g h t - o v e r - e i g h t  d o u b l e -
h u n g  s a s h  a n d  sixt~en-light s i n g l e  s a s h  
w i n d o w s .  R a i s e d ,  r e c e s s e d  l o a d i n g · d o c k  
w i t h  r a n d o m  r u b b l e  s t o n e  f a c i n g .  H a n d  
c h i s e l e d ,  h i g h  r e l i e f ,  a  r o u g h  p i n e  t r e e  
f l a n k e d  b y  c h a r a c t e r s  " U . S .  - F . S . "  i n  
c e n t e r  o f  d o c k  f a c i n g  j u s t  a b o v e  g r o u n d  
l e v e l .  S t r u c t u r e  i s  i n  n e e d  o f  p a i n t .  
N o  o b v i o u s  e x t e r i o r  a d d i t i o n s  o r  
a l t e r a t i o n s .  
B a r n  # 2 4 0 7 :  c a .  1 9 3 8 ;  4 2 ' x 3 2 ' ;  T - s h a p e d ,  
l~-story, w o o d  f r a m e d ,  w o o d  s h i n g l e d  l o w  
g a b l e  r o o f  w i t h  p r o j e c t i n g  c e n t e r  g a b l e .  
H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  
b o a r d s  o n  a l l  e l e v a t i o n s  a b o v e  f i r s t  
s t o r y  l e v e l .  H a y  l o f t  d o o r ,  u p p e r  l e v e l  
o n  g a b l e  e n d ,  v e r t i c a l  b o a r d  s l i d e  o p e n i n g  
d o o r ,  o f f  c e n t e r  m a i n  f a c a d e .  S i x - l i g h t  
s i n g l e  s a s h  w i n d o w s ,  s i n g l y  o r  i n  c o m b i n a -
t i o n s .  L o u v e r e d  v e n t i l a t o r s  o n  e a c h  g a b l e  
e n d .  N o  d e c o r a t i o n .  S t r u c t u r e  i s  i n  
n e e d  o f  p a i n t .  N o  o b v i o u s  e x t e r i o r  
a d d i t i o n s  o r . a l t e r a t i o n s .  
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W A L L O W A - W H I T M A N  N A T I O N A L  F O R E S T  
U n i o n  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 1 6 - 0 8 - D E 2  
R 6 - 1 6 - 0 8 - D E 3  
R 6 - 1 6 - 0 8 - · D E 4  
U n i o n  R a n g e r  S t a t i o n  C o m p o u n d ;  O f f i c e  
# 2 0 0 4 :  1 9 3 8 ;  C r u c i f o r m ,  w o o d  f r a m e ,  w o o d  
s h i n g l e d  l o w  g a b l e  r o o f  w i t h  c e n t e r  c r o s s  
g a b l e .  S i n g l e  c o u r s e d  r u b b l e  c h i m n e y  o f f -
s e t  o n  r e a r  r o o f  s l o p e .  H o r i z o n t a l  c l a p -
b o a r d  e x t e r i o r ,  c o r n e r  t r i m ,  v e r t i c a l  b o a r d  
w i t h  p r o m i n e n t  b a t t e n s  o n  g a b l e  e n d s  a n d  
a l o n g  o n e  l o n g i t u d i n a l  w a l l  u n d e r  t h e  e a v e -
l i n e  a p p r o x i m a t e l y  2 4  i n c h e s  v e r t i c a l  
d i m e n s i o n s .  M a i n  e n t r a n c e  r e c e s s e d  u n d e r  
c e n t e r  g a b l e  t o  f o r m  p o r c h ,  f l a g s t o n e  
p l a t f o r m .  S i x - o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  s a s h e s  
a n d  s i x - l i g h t  h o r i z o n t a l  s i n g l e  s a s h  
w i n d o w s .  N o  d e c o r a t i o n .  A d d i t i o n  t o  r e a r  
o f  s t r u c t u r e ,  1 9 5 8 ,  c o m p a t i b l e  d e s i g n  a n d  
m a t e r i a l s .  F o r m e r l y  h a d  s h u t t e r s  w i t h  
s i m p l e  p i n e  t r e e  l o g o .  N o w  u s e d  a s  
b u n k h o u s e .  
U n i o n  R a n g e r  S t a t i o n ,  R a n g e r ' s  R e s i d e n c e  
# 1 9 3 8 :  L - s h a p e d ,  1 - s t o r y ,  w o o d  f r a m e ,  
p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n  w i t h  r o c k  
v e n e e r ,  w o o d  s h i n g l e d  l o w  g a b l e  r o o f .  
T w o  c o u r s e d  r u b b l e ·  c h i m n e y s  o f f - s e t  o n  
r e a r  r o o f  s l o p e .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  
e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d  a n d  b a t t e n  o n  
g a b l e  e n d s .  R e c e s s e d ,  o p e n  v e r a n d a h  w i t h  
f l a g s t o n e  p a t i o  o n  n o r t h e a s t  f a c a d e ,  t w o  
l e a f ,  1 0  v e r t i c a l  l i g h t  f r e n c h  d o o r s  
a c c e s s .  E n c l o s e d  g a b l e  r o o f e d  p o r c h  o n  
n o r t h w e s t  g a b l e  · e n d ,  r e a r  e n t r a n c e .  
S i x - o v e r - s i x  d 9 u b l e - h u n g  s a s h  w i n d , o w s .  
D e c o r a t i v e  s h u t t e r s  w i t h  s i m p l e  p i n e  t r e e  
l o g o .  N o  o b v i o u s  st~uctural a d d i t i o n s  
o r  a l t e r a t i o n s .  
U n i o n  R a n g e r  S t a t i o n ,  R a n g e r ' s  R e s i d e n c . e  
G a r a g e  # 1 5 2 5 :  1 9 3 8 ;  R e c t a n g u l a r ,  w o o d  
f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n  w i t h  u n -
c o u r s e d  r u b b l e  v e n e e r ,  w o o d  s h i n g l e d  l o w  
g a b l e  r o o f .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d · e x t e r i o r ,  
v e r t i c a l  b o a r d  a n d  b a t t e n  o n  g a b l e  e n d s .  
T w o  v e h i c l e  c a p a c i t y .  T w o  l a r g e  v e r t i c a l  
b o a r d  s l i d e  o p e n i n g  d o o r s ,  n o r t h  f a c a d e .  
V e r t i c a l  b o a r d  d o o r  o n  N.~. g a b l e  e n d .  N o  
d e c o r a t i o n .  N o  o b v i o u s  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  
!  
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U n i o n  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 1 6 - 0 8 - D E S  
R 6 - 1 6 - 0 8 - D E 6  
R 6 - 1 6 - 0 8 - D E 7  
U n i o n  R a n g e r  S t a t i o n ,  G u a r d ' s  R e s i d e n c e  
# 1 0 4 5 :  1 9 3 8 ;  L - s h a p e d ,  1 - s t o r y ,  w o o d  
f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n  w i t h  
r a n d o m  r u b b l e  v e n e e r ,  w o o d  s h i n g l e d  l o w  
g a b l e  r o o f .  C o u r s e d  r u b b l e  c h i m n e y ,  o f f -
s e t  o n  n o r t h  s l o p e  o f  r o o f .  H o r i x o n t a l  
c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  c o r n e r  t r i m ,  v e r t i c a l  
b o a r d  w i t h  p r o m i n e n t  b a t t e n  e v e r y  o t h e r  
b o a r d  o n  g a b l e  e n d s .  S h e d  r o o f  c o v e r s  
f l a g g e d  f r o n t  e n t r y .  R e c e s s e d  o p e n  
v e r a n d a h  w i t h  f l a g s t o n e  p a t i o  o n  s o u t h  
e l e v a t i o n .  S i x - o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  
s a s h e s  s i n g l y  a n d  i n  c o m b i n a t i o n s  w i t h  
m u l l i o n s .  N o  d e c o r a t i o n .  N o  o b v i o u s  
e x t e r i o r  a d d i t i o n  o r  a l t e r a t i o n .  H a n d -
f o r g e d  k n o c k e r  o n  f r o n t  d o o r .  V e r t i c a l  
b o a r d  " f a l s e "  d o o r  o n  N . E .  f a c a d e  o f  
m a i n  e r i t r y .  
U n i o n  R a n g e r  S t a t i o n ,  G u a r d ' s  R e s i d e n c e  
G a r a g e  # 1 5 2 6 :  1 9 3 8 ;  R e c t a n g u l a r ,  w o o d  
f r a m e ,  w o o d  s h i n g l e d  s a l t b o x  o n  c o n c r e t e  
f o u n d a t i o n  w i t h  r a n d o m  r u b b l e  v e n e e r .  
H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  
b o a r d  w i t h  b a t t e n s  e v e r y  o t h e r  b o a r d  o n  
g a b l e  e n d s .  T w o  v e h i c l e  c a p a c i t y .  T w o  
v e r t i c a l  b o a r d  s l i d e  o p e n i n g  d o o r s .  
N i n e - l i g h t  s i n g l e  s a s h  · w i n d o w s .  N o  
d e c o r a t i o n .  N o  o b v i o u s  e x t e r i o r  
a l t e r a t i o n .  
U n i o n  R a n g e r  S t a t i o n ,  G a s  H o u s e  # 2 5 0 7 6 :  
1 9 3 8 ;  R e c t a n g u l a r ,  w o o d  f r a m e ,  w o o d  ·  
s h i n g l e d  s a l t b o x  o~ c o n c r e t e  f o u n d a t i o n  
w i t h  r a n d o m  r u b b l e  v e n e e r .  H o r i z o n t a l  
c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d ·  w i t h  
b a t t e n s  e v e r y  o t h e r  b o a r d  o n  g a b l e  e n d s .  
R e c e s s e d ,  p a r t i a l l y  e n c l o s e d  u m b r a g e  
h o u s e s  g a s  p u m p s .  P l a n k  a n d  t i m b e r  
l o a d i n g  d o c k  o n  s o u t h e a s t  e l e v a t i o n .  
N i n e - l i g h t  s i n g l e  s a s h  w i n d o w s .  
D e c o r a t i v e  s h u t t e r s  w i t h  s i m p l e  p i n e  
t r e e  l o g o .  N o  o b v i o u s  e x t e r i o r  
a l t e r a t i o n s .  
1 9 9  
U n i o n  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 1 6 - 0 8 - D E 8  
R 6 - 1 6 - 0 8 - D E 9  
U n i o n  R a n g e r  S t a t i o n ,  W a r e h o u s e  # 2 2 0 6 :  
1 9 3 8 ;  L - s h a p e d ,  l~-story, w o o d  f r a m e ,  
w o o d  s h i n g l e d  l o w  g a b l e  r o o f  w i t h  o f f -
s e t  i n t e r s e c t i n g  g a b l e  o n  n o r t h  e n d .  
R a n d o m  r u b b l e  c h i m n e y  o f f - s e t  o n  r e a r  
s l o p e  o f  r o o f .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  
e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d s  o n  g a b l e  e n d s .  
R e c e s s e d  l o a d i n g  d o c k  w i t h  c o u r s e d  r u b b l e  
f a c i n g ,  r u n s  w i d t h  o f  m a i n  f a c a d e ,  
s u p p o r t e d  b y  p a i r s  o f  s q u a r e d - t i m b e r  
p o s t s .  E i g h t - o v e r - e i g h t  d o u b l e - h u n g  
s a s h  w i n d o w s .  N o  d e c o r a t i o n .  N o  o b v i o u s  
e x t e r i o r  a l t e r a t i o n s .  
U n i o n  R a n g e r  S t a t i o n ,  M a c h i n e  S h e d  
# 2 3 0 5 6 :  1 9 3 8 ;  R e c t a n g u l a r ,  l~-story, 
w o o d  f r a m e ,  w o o d  s h i n g l e d  l o w  g a b l e  r o o f .  
H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  
b o a r d s  o n  g a b l e  e n d s .  T h r e e  b a y s  w i t h  
d o u b l e ,  v e r t i c a l  b o a r d  s l i d i n g  d o o r s ,  
f l a n k e d  b y  s q u a r e d - t i m b e r  p o s t s  o n  t h r e e -
f  o o t  c o n c r e t e  p i e r s .  N i n e - l i g h t  s i n g l e  
s a s h  w i n d o w s  i n  c o m b i n a t i o n s  w i t h  
m u l l i o n s .  N o  d e c o r a t i o n .  N o  o b v i o u s  
e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  
l '  
l  
!  
2 0 0  
W A L L O W A - W H I T M A N  N A T I O N A L  F O R E S T  
U n i t y  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 1 6 - 0 9 - D E 1  
R 6 - 1 6 - 0 9 - D E 2  
U n i t y  R a n g e r  S t a t i o n ,  R e s i d e n c e  # 1 5 0 1 :  
L - s h a p e d ,  1 - s t o r y ,  w o o d - f r a m e ;  b e l l c a s t  
g a b l e  r o o f ,  w o o d - s h i n g l e d ,  g a b l e d  h i p  o n  
e a s t  e n d ;  c u t - a n d - f i t t e d ,  c o u r s e d  r e d  l a v a  
s t o n e  e x t e r i o r  c h i m n e y ,  o f f  c e n t e r  o n  w e s t  
e l e v a t i o n ;  h o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r  
w i t h  p l a i n  v e r t i c a l  b o a r d  a n d  b a t t e n  o n  
a l l  g a b l e  e n d s .  M a i n  r o o f  e x t e n d s  t o  
f o r m  p o r c h e s  o n  n o r t h  ( m a i n )  a n d  e a s t  
e l e v a t i o n s ,  s u p p o r t e d  b y  c o m b i n a t i o n s  o f  
s q u a r e d - t i m b e r  p o s t s .  W i n d o w s  a r e  s i x -
o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  s a s h e s  s i n g l y  w i t h  
a  m u l l i o n  w i n d o w  o n  t h e  n o r t h  ( m a i n )  
f a c a d e  h a v i n g  a  s i x - o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  
s a s h  f l a n k e d  b y  a  p a i r  o f  f o u r - o v e r - f o u r  
d o u b l e - h u n g  s a s h e s  a n d  s u r m o u n t e d  b y  
t r a n s o m  l i g h t s .  P a r t i c u l a r l y  g r a c e f u l  
s i n g l e  p i n e  t r e e  l o g o s  c u t  o u t  o f  t w o  
v e r t i c a l  b o a r d s  c e n t e r e d  o n  n o r t h  a n d  
w e s t  g a b l e  e n d s .  N o  a p p a r e n t  e x t e r i o r  
a l t e r a t i o n s .  I n  v e r y  g o o d  c o n d i t i o n .  
U n i t y  R a n g e r  S t a t i o n ,  R e s i d e n c e  # 1 0 5 2 :  
L - s h a p e d ,  l~-story, w o o d - f r a m e ,  w o o d -
s h i n g l e  h i g h  g a b l e  r o o f  w i t h  l a r g e  g a b l e  
r o o f e d  d o r m e r  o n  s o u t h  ( r e a r )  s l o p e ,  
m a j o r  o f f - s e t  g a b l e  o n  N . E .  c o r n e r ,  
w i t h  s h e d  r o o f e d  p o r c h  a d j a c e n t  o n  n o r t h  
( m a i n )  e l e v a t i o n .  P o r c h  r o o f  s u p p o r t e d  
b y  r o u n d  p e e l e d  l o g  p o s t s .  C e m e n t  
c h i m n e y  o f f  c e n t e r ,  n o r t h  s l o p e ,  b r i c k  
c h i m n e y  o f f  c e n t e r ,  s o u t h  s l o p e .  H o r i -
z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r  w i t h  w o o d  
c o r n e r  t r i m ,  v e r t i c a l  b o a r d s  e n d s  r o u n d e d ,  
o n  a l l  g a b l e  e n d s .  S i x - o v e r - s i x  d o u b l e -
h u n g  s a s h  w i n d o w s  s i n g l y  a n d  i n  c o m b i n a -
t i o n s  w i t h  m u l l i o n s .  P a r t i c u l a r l y  g r a c e -
f u l  s i n g l e  p i n e  t r e e  l o g o s  c u t  o u t  o f  t w o  
v e r t i c a l  b o a r d s  c e n t e r e d  j u s t  b e l o w  p e a k  
o n  n o r t h ,  e a s t  a n d  w e s t  g a b l e  e n d s .  N o  
a p p a r e n t  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n s .  · r n  v e r y  
g o o d  c o n d i t i o n .  
2 0 1  
U n i t y  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 1 6 - 0 9 - D E 3  
R 6 - 1 6 - 0 9 - D E 4  
R 6 - 1 6 - 0 9 - D E 5  
U n i t y  R a n g e r  S t a t i o n ,  W a r e h o u s e  # 2 2 0 7 :  
T - s h a p e d ,  w o o d - f r a m e ,  w o o d - s h i n g l e d  
m e d i u m  g a b l e  r o o f  w i ' t h  p r o j e c t i n g  m a j o r  
g a b l e  o f f  c e n t e r  ( N . E . ) ;  r e d  l a v a  s t o n e  
c h i m n e y  o f f  c e n t e r  o n  s o u t h  r o o f  s l o p e ;  
r a i s e d ,  r o c k  f a c e d  p o r c h  e x t e n d s  a l o n g  
n o r t h  f a c a d e  · t o  o f f - s e t  g a b l e ,  b u i l d i n g  
f r o n t  r e c e s s e d ,  m a i n  r o o f  s l o p e  e x t e n d s  
t o  f o r m  p o r c h  r o o f  w h i c h  · i s  s u p p o r t e d  b y  
s q u a r e d - t i m h e r  p o s t s .  H o r i z o n t a l  c l a p - ·  
b o a r d  e x t e r i o r  w i t h  v e r t i c a l  b o a r d  a n d  
b a t t e n  o n  g a b l e  e n d s .  W i n d o w s  a r e  e i g h t -
a n d  ~welve-light s i n g l e  s a s h e s  w i t h  ·  
m u l l i o n s .  S i n g l e  p i n e  t r e e  l o g o  c u t  o u t  
o n  o f f - s e t  g a b l e  e r i d .  G a b l e  r o o f e d  
s t o r a g e  · a r e a  o n  e a s t  e n d  m a y  b e  a n  
a d d i t i o n ,  a l t h o u g h  · s t r u c t u r a l l y  a n d  
m a t e r i a l l y  w e l l  m a t c h e d .  V e r y  g o o d  
c o n d i t i o n .  
U n i t y  R a n g e r  S t a t i o n ,  B u n k h o u s e  # 1 3 0 6 :  
R e c t a n g u l a r ,  l~-story, w o o d - f r a m e ,  c o n c r e t e  
f o u n d a t i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  h i g h  g a b l e  r o o f  
w i t h  t w o  l a r g e  g a b l e  r o o f e d  d o r m e r s  o n  
f r o n t  s l o p e ;  t w o  c e m e n t  c h i m n e y s  s t r a d d l e  
r i d g e l i n e .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r  
w i t h  r o u n d e d  v e r t i c a l  b o a r d s  o n  g a b l e  e n d s .  
S i x - o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s .  
S i n g l e  g r a c e f u l  p i n e  t r e e  l o g o s  c u t  o u t  
j u s t  b e l o w  p e a k  o n  e a s t  a n d  w e s t  g a b l e  
e n d s .  S i x  p e e l e d  p o l e  p u r l i n s  a n d  r i d g e  
p o l e  p r o j e c t  a t  g a b l e  e n d s  w i t h  p e e l e d  
p o l e  e n d  j o i s t  a s  f a s c i a .  E f f e c t  r e p e a t e d  
o n  d o r m e r s .  
A n t l e r s  G u a r d  S t a t i o n ,  R e s i d e n c e  # 1 0 5 3 :  
R e c t a n g u l a r ,  l~-story, w o o d - f r a m e ,  c o n c r e t e  
f o u n d a t i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  h i g h  g a b l e  r o o f .  
H o r i z o n t a l  s h i p l a p  e x t e r i o r  w i t h  w o o d  
c o r n e r  t r i m .  S i x - o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  
s a s h  w i n d o w s .  G a b l e d  p o r c h  r o o f ,  s u p p o r t e d  
b y  4 x 4  p o s t s ,  o f f  c e n t e r  o n  b o t h  e a s t  a n d  
w e s t  g a b l e  e n d s ,  g a b l e  p e d i m e n t ,  h o r i z o n t a l  
s h i p l a p .  N o  d e c o r a t i o n .  N o  o b v i o u s  
e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  W e l l  m a i n t a i n e d .  
2 0 2  
U n i t y  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 1 6 - 0 9 - D E 6  
 
A n t l e r s  G u a r d  S t a t i o n ,  G a r a g e  # 1 5 0 2 :  
R e c t a n g u l a r ,  w o o d  f r a m e ,  w o o d  s h i n g l e d  
h i g h  g a b l e  r o o f .  H o r i z o n t a l  s h i p l a p  
e x t e r i o r ,  w o o d  c o r n e r  t r ' i m .  F o u r - l i g h t  
h o r i z o n t a l  s i n g l e  s a s h  w i n d o w s .  L a r g e ,  
r e i n f o r c e d  v e r t i c a l  b o a r 4  s l i d i n g  d o o r ,  
o f f  c e n t e r  o n  n o r t h  ·gabl~ · e n d .  P r o b a b l e  
e n c l o s e d  s t o r a g e .  W e l l  m a i n t a i n e d .  N o  
d e c o r a t i o n .  
2 0 3  
W E N A T C H E E  N A T I O N A L  F O R E S T  
E n t i a t  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 1 7 - 0 5 - D E 1  
R 6 - 1 7 - 0 5 - D E 2  
R 6 - 1 7 - 0 5 - D E 3  
S t e l i k o  R e s i d e n c e  # 1 1 6 2 :  1 9 3 5 · 3 8 ;  T -
s h a p e d ,  1 % - s t o r y ,  w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  c o n -
c r e t e  . f o u n d a t i o n ,  w o o d  s h i n g l e d  h i g h  g a b l e  
r o o f  w i t h  c e n t e r  g a b l e  o n  e a s t  e l e v a t i o n .  
H o r i z o n t a l  s h i p l a p  e x t e i o r ,  e n d  b o a r d s .  
S i x - o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s ,  
s i n g l y  a n d  i n  c o m b i n a t i o n s  w i t h  m u l l i o n s .  
S h e d - r o o f e d  o p e n  p o r c h ,  n o r t h  ( m a i n )  
f a c a d e .  N o  d e c o r a t i o n .  A d d i t i o n  o f  s e m i -
e n c l o s e d  s c r e e n e d  e n d  p o r c h  e x t e n d s  
w i d t h  o f  s o u t h  g a b l e  e n d .  
S t e l i k o  R e s i d e n c e  # 1 1 6 3 :  1 9 3 8 ;  R e c t a n g u -
l a r ,  l~-story, w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  c o n -
c r e t e  f o u n d a t i o n  w o o d - s h i n g l e d  h i g h  g a b l e  
r o o f  w i t h  o f f - s e t  m a i n  g a b l e  o n  . n o r t h  
( m a i n )  f a c a d e ,  l a r g e  g a b l e - r o o f e d  d o r m e r ,  
s o u t h  s l o p e  o f  r o o f .  S t r e t c h e r  b o n d  
b r i c k  e x t e r i o r  c h i r n n e y  o n  w e s t  e l e v a t i o n .  
H o r i z o n t a l  s h i p l a p  e x t e r i o r ,  e n d  b o a r d s .  
S i x - o v e r - o n e  d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s ,  
s i n g l y  a n d  i n  c o m b i n a t i o n s  w i t h  m u l l i o n s .  
H i p p e d - r o o f  h o o d  a b o v e  m a i n  a n d  r e a r  
e n t r a n c e s .  N o  . d e c o r a t i o n .  N o  a p p a r e n t  
e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  
S t e l i k o  Wa~ehouse # 2 2 5 6 :  1 9 3 7 ;  R e c t a n g u -
l a r ,  l~-story, w o o d - f r a m e ,  w o o d - s h i n g l e d  
m e d i u m  g a b l e  r o o f  w i t h  o f f - s e t  g a b l e  o n  
n o r t h  ( m a i n )  f a c a d e ,  s h e d - r o o f  e x t e n d s  
f r o m  s l o p e  o f  m a i n  g a b l e  t o  f  o n n  p o r c h  
a b o v e  l o a d i n g  d o c k ,  s u p p o r t e d  b y  h e a v y  
s q u a r e d - t i m b e r  p o s t s  w i t h  c u r v e d  b r a c k e t s ,  
a f f i x e d .  L o a d i n g  d o c k  i s  f a c e d  w i t h  
c o u r s e d  r u b b l e  s t o n e .  H o r i z o n t a l  c l a p -
b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d s ,  b a t t e n s  
e v e r y  o t h e r  b o a r d  o n  a l l  g a b l e  e n d s .  
N i n e - l i g h t  s a s h  w i n d o w s .  N o  d e c o r a t i o n .  
C o n c r e t e  s i d e  ~teps a d d e d  t o  w e s t  e n d  o f  
l o a d i n g  d o c k ;  n o  o t h e r  a p p a r e n t  e x t e r i o r  
a l t e r a t i o n .  
I  
I  
E n t i a t  R a n g e r  D i s t r i c t  
2 0 4  
R 6 - 1 7 - 0 5 - D E 4  
S t e l i k o  B a r n  # 2 4 5 7 :  1 9 3 7 - 3 8 ;  L a r g e ,  
rec~angular w o o d - f r a m e ,  w o o d - s h i n g l e d  
m e d i u m  g a b l e  r o o f  w i t h  t h r e e  g a b l e d  
d o r m e r s  s e t  i m m e d i a t e l y  a b o v e  e a v e l i n e  
o n  w e s t  e l e v a t i o n ,  · e n c l o s i n g  n i n e - l i g h t  
s a s h  w i n d o w s .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  
e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d ,  b a t t e n s  
e v e r y  o t h e r  b o a r d  o n  g a b l e  e n d s .  
C e n t e r ,  s l i d e - o p e n i n g  d o o r s  o n  n o r t h  
a n d  s o u t h  g a b l e  e n d s ,  t w o - l e a f  h i n g e d  
h a y  d o o r  o n  s o u t h  g a b l e  e n d .  N o  
d e c o r a t i o n .  N o  o b v i o u s  e x t e r i o r  
a l t e r a t i o n .  
2 0 5  
W E N A T C H E E  N A T I O N A L  F O R E S T  
N a c h e s  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 1 7 - 0 8 - D E 1  
R 6 - 1 7 - 0 8 - D E 2  
R 6 - 1 7 - 0 8 - D E 3  
N a c h e s  F l a t  R a n g e r ' s  R e s i d e n c e  4 1 1 0 2 0 :  
1 9 2 4 ;  3 1 ' 9 "  x 2 5 ' 4 " ; ·  R e c t a n g u l a r ,  1 3 2 -
s t o r y ,  w o o d - f r a m e d ,  p o u r e d  c o n c r e t e  
f o u n d a t i o n ,  s p l i t - s h a k e  · h i g h  g a b l e  r o o f  
w i t h  s m a l l  c e n t e r  g a b l e  p r o j e c t i n g  o n  
s o u t h  ( m a i n )  f a c a d e  t o  f o r m  s e m i -
e n c l o s e d  p o r c h .  H o r i z o n t a l  r o u n d e d  
s h i p l a p  e x t e r i o r ,  e n d  b o a r d s .  S i x - o v e r -
·  o n e  d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s ,  s i n g l y  o r  
i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  m u l l i o n s .  N o  
d e c o r a t i o n .  A t t a c h e d  t o  g a r a g e  # 1 5 2 1  b y  
e n c l o s e d  1 8 ' x l 2 '  b r e e z e w a y ,  a d d e d  t o  
d w e l l i n g  w h e n  g a r a g e  b u i l t ,  1 9 3 3 .  
R a n g e r ' s  G a r a g e  a n d  W o o d s h e d  # 1 5 2 1 :  
1 9 3 3 ;  3 l ' x l 8 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  w o o d - f r a m e ,  
s p l i t - s h a k e  m e d i u m  g a b l e  r o o f  . .  H o r i z o n t a l  
r o u n d e d  s h i p l a p  e x t e r i o r ,  e n d  b o a r d s .  
W o o d - s h i n g l e d ,  s h e d - r o o f e d  l e a n - t o  
a p p e n d e d  t o  w e s t  e l e v a t i o n  o f  g a r a g e ,  
f o r  w o o d  s t o r a g e .  N o  d e c o r a t i o n .  
V e r t i c a l  l i f t  o v e r h e a d  g a r a g e  d o o r  m a y  
b e  m o r e  r e c e n t  a l t e r a t i o n .  
N a c h e s  F l a t ,  A s s i s t a n t  R a n g e r ' s  R e s i d e n c e  
1 1 1 0 2 1 :  1 9 3 3 ;  3 3  ' 4 "  x  2 7 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  
l~-story, w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  
f o u n d a t i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  h i g h  g a b l e  
r o o f ,  s i n g l e  g a b l e - r o o f e d  d o r m e r  o f f - s e t  
o n  s o u t h  s l o p e  o f  r o o f ,  w i t h  p r o j e c t i n g  
o f f - s e t  g a b l e  o n  n o r t h  ( r e a r )  e l e v a t i o n  
e n d ,  g a b l e - r o o f e d .  p o r c h  o f f - s e t  o n  s o u t h  
( m a i n )  f a c a d e ,  s u p p o r t e d  b y  t w o  s e t s  o f  
t h r e e  h e a v y ,  s q u a r e d - t i m b e r  p o s t s  w i t h  
s h o r t ,  h e a v y  c u r v e d  b r a c k e t s ,  a f f i x e d .  
V e r t i c a l  b o a r d ,  b a t t e n s  e v e r y  o t h e r  b o a r d  
e x t e r i o r ,  n a r r o w  c o r n e r  t r i m ,  h o r i z o n t a l  
c l a p b o a r d  o n  a l l  g a b l e  e n d s .  S i x - o v e r -
o n e  d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s ,  s i n g l y  o r  
i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  m u l l i o n s .  N o  d e c o r -
a t i o n .  N o  o b v i o u s  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  
2 0 6  
N a c h & s  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 1 7 - 0 8 - D E 4  
R 6 - 1 7 - 0 8 - D E 5  
R 6 - 1 7 - 0 8 - D E 6  
R 6 - 1 7 - 0 8 - D E 7  
C l e r k s  H o u s e  1 1 1 0 2 3  : ·  3 2  ' 6 "  x  2 0 '  6 " ;  
R e c t a n g u l a r ,  1 % - s t o r y ,  w o o d - f r a m e ,  
p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  w o o d -
s h i n g l e d  h i g h  g a b l e ·  r o o f  w i t h  o f f - s e t  
g a b l e  p o r c h e s ,  n o r t h  a n d  s o u t h  ( m a i n )  
e l e v a t i o n s .  H o r i z o n t a l  s h i p l a p  e x t e r i o r ,  
e n d  b o a r d s ,  i n c l u d i n g  p o r c h  r a i l i n g s  a n d  
g a b l e  . p e d i m e n t s .  S i x - o v e r - o n e  d o u b l e -
h u n g  s a s h  w i n d o w s ,  s i n g l y  a n d  i n  c o m b i n a -
t i o n s  w i t h  m u l l i o n s .  N o  d e c o r a t i o n .  
N o  o b v i o u s  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n s .  
P a c k e r ' s  C a b i n  # 1 0 2 8  ( B u n k h o u s e  # 4 ) :  
1 9 3 6 ;  1 6 . 4 '  x  2 9 . 5 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  1 - s t o r y ,  
w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  
w o o d - s h i n g l e d  h i g h  g a b l e  r o o f  w i t h  g a b l e d  
h o o d  o f f - s e t  o n  n o r t h  ( m a i n )  f a c a d e .  
H o r i z o n t a l  n a r r o w ,  r o u n d e d  s h i p l a p  e x t e r i o r ,  
e n d  b o a r d s .  N i n e - l i g h t  s a s h  w i n d o w s .  
N o  d e c o r a t i o n s .  T w o  s a s h  w i n d o w s  r e p l a c e d  
w i t h  a l u m i n u m  c a s e m e n t s .  
A s s i s t a n t  F i r e m e n ' s  C a b i n  # 1 0 2 9  ( B u n k h o u s e  
# 5 ) :  1 9 3 3 ;  3 5 . 3 '  x  1 6 . 4 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  
1 - s t o r y ,  w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  
f o u n d a t i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  h i g h  g a b l e  
r o o f ,  l a r g e  e n c l o s e d  g a b l e ,  n o r t h  g a b l e  
e n d ,  s m a l l  g a b l e  p o r c h ,  s o u t h  ( m a i n )  
f a c a d e .  H o r i z o n t a l ,  n a r r o w  r o u n d e d  
s h i p l a p  e x t e r i o r ,  e n d  b o a r d s .  S i x - o v e r -
s i x  d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s .  S i n g l e  
c o u r s e d ,  s q u a r e d - r u b b l e  s t o n e .  c h i m n e y  
o f f - s e t  o n  e a s t  r o o f  s l o p e .  N o  d e c o r a t i o n .  
N o  o b v i o u s  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  
P a c k e r ' s  G a r a g e  # 1 5 2 6 :  1 9 3 4 ;  1 8 . 2 '  x  3 6 . 2 ' ;  
R e c t a n g u l a r ,  w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  
f o u n d a t i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  
r o o f .  H o r i z o n t a l  s h i p l a p  e x t e r i o r ,  e n d  
b o a r d s .  T w o  l a r g e  r e i n f o r c e d  v e r t i c a l  
b o a r d  s l i d e  o p e n i n g  d o o r s  o n  e a s t  e l e v a -
t i o n  o f f - c e n t e r ,  n o r t h  a n d  s o u t h  g a b l e  
e n d s ,  s t r u c t u r a l  d o o r  o p e n i n g s ,  d e s c r i b e  
o n e - h a l f  e l o n g a t e d  o c t a g o n .  N o  d e c o r a t i o n .  
D o o r  o p e n i n g  o n  e a s t  g a b l e  e n d  p a r t i a l l y  
e n c l o s e d .  
2 0 7  
N a c h e s  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 1 7 - 0 8 - D E 8  
R 6 - 1 7 - 0 8 - D E 9  
R 6 - 1 7 - 0 8 - D E 1 0  
R 6 - 1 7 - 0 8 - D E 1 1  
F i r e m e n ' s  C a b i n  # 1 1 2 0  ( B u n k h o u s e  # 6 ) :  
1 9 3 3 ;  4 1 . 4 '  x  1 6 . 4 ' ;  T - s h a p e d ,  w o o d - f r a m e ;  
p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ;  w o o d - s h i n g l e d  
h i g h  g a b l e  r o o f  w i t h  c r o s s  g a b l e  o n  w e s t ,  
o p e n  g a b l e d  p o r c h  e x t e n d s  a c r o s s  e a s t  
g a b l e  e n d .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  
e n d  b o a r d s .  S i n g l e ,  c o u r s e d ,  s q u a r e d -
r u b b l e  c h i m n e y  s t r a d d l e s  r i d g e l i n e ,  
c e n t e r .  S i x - o v e r - o n e  d o u b l e - h u n g  s a s h  
w i n d o w s ,  s i n g l y  a n d  i n  c o m b i n a t i o n s  w i t h  
m u l l i o n s .  N o  d e c o r a t i o n .  N o  o b v i o u s  
e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  
F i r e m a n ' s  G a r a g e  a n d  W o o d s h e d  # 1 5 2 7 :  1 9 3 7 ;  
1 6 . 3 '  x  1 8 . 3 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  w o o d - f r a m e ,  
p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  
h i g h  g a b l e  r o o f .  H o r i z o n t a l  s h i p l a p  
e x t e r i o r ,  e n d  b o a r d s .  T w o  s i n g l e  l e a f  
l x 2  v e r t i c a l  s h i p l a p ,  reinforc~d, s l i d e  
o p e n i n g  d o o r s  o n  n o r t h  g a b l e  e n d .  I n t e r i o r  
d i v i d e d .  N o  d e e . o r a t i o n .  N o  v i s i b l e  
a l t e r a t i o n s .  
P r e v e n t i o n  A s s i s t a n t ' s  C a b i n  # 1 3 2 0 :  1 9 3 5 ;  
3 0 . 3 '  x  2 2 . 3 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  w o o d - f r a m e ,  
p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  
m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  c e n t e r  g a b l e - r o o f e d  
p o r c h ,  n o r t h  g a b l e  e n d .  S i n g l e ,  c o u r s e d ,  
s q u a r e d - r u b b l e  c h i m n e y ,  s t r a d d l i n g  r i d g e -
l i n e ,  c e n t e r .  S i x - l i g h t  s a s h  w i n d o w s ,  
h o r i z o n t a l  a n d  v e r t i c a l ,  p i v o t  o p e n i n g .  
N o  d e c o r a t i o n .  N o  a p p a r e n t  e x t e r i o r  
a l t e r a t i o n .  
N a c h e s  R a n g e r  S t a t i o n  G a r a g e  # 1 5 2 0 :  
5 6 . 6 '  x  2 6 . 6 ' ;  ~ectangular, w o o d - f r a m e ,  
p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  w o o d -
s h i n g l e d  h i g h  g a b l e  r o o f .  H o r i z o n t a l  
c l a p b o a r d  e x t e r i o r ;  e n d  b o a r d s .  V e h i c l e  
s t o r a g e  c a p a c i t y ,  f i v e  b a y s ,  s l i d e -
o p e n i n g  d o o r s ,  l x 2  v e r t i c a l  s h i p l a p ,  
r e i n f o r c e d .  S q u a r e ,  s i n g l e  p a n e  w o o d  
c a s e m e n t  w i n d o w s .  N o  d e c o r a t i o n .  N o  
a p p a r e n t  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  
2 0 8  
N a c h e s  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 1 7 - 0 8 - D E 1 2  
R 6 - 1 7 - 0 8 - D E 1 3  
R 6 - 1 7 - 0 8 - D E 1 4  
N a c h e s  R a n g e r  S t a t i o n  M a c h i n e  S h o p  # 2 1 1 1 :  
1 9 3 p ;  7 8 . 3 '  x  3 6 . 3 ' ;  Rectangul~r, l~­
s t o r y ,  w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a -
t i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  h i g h  g a b l e  r o o f ,  s h e d -
r o o f e d  l e a n - t o s  e a s t  a n d . w e s t  e n d s  o f  
s o u t h  e l e v a t i o n .  H o r 1 z o n t a l  s h i p . l a p  
e x t e r i o r ,  e n d  b o a r d s .  F o u r  p a i r s  o f  
s i n g l e - l e a f ,  l x 2  v e r t i c a l  s h i p l a p ,  r e i n -
f o r c e d  s l i d e - o p e n i n g .  d o o r s  o n  n o r t h  ( m a i n )  
f a c a d e .  E a c h  l e a f  h a s  h o r i z o n t a l  s i x - l i g h t  
f i x e d  c a s e m e n t  w i n d o w  o f f - c e n t e r .  S i n g l e -
l e a f  t w o  p a n e l  w o o d  d o o r ,  c e n t e r  n o r t h  
f a c a d e .  T w e l v e - l i g h t  s a s h  w i n d o w s ,  s i n g l y  
o r  i n  c o m b i n a t i o n s  w i t h o u t  m u l l i o n s .  N o  
d e c o r a t i o n .  L e a n - t o s  o n  r e a l  e l e v a t i o n  
m a y  b e  l a t e r  a d d i t i o n s ,  b u t  c o m p a t i b l e  
i n  s t r u c t u r a l  d e s i g n  a n d  m a t e r i a l s .  
N a c h e s  F i r e  T o o l  H o u s e  a n d  G a r a g e  # 2 2 2 0  
( F R & T  B u i l d i n g ) :  1 9 3 3 ;  7 8 . 3 '  x  3 2 . 3 ' ;  
T - s h a p e d ,  l~-story, w o o d - f r a m e d ,  p o u r e d  
c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  m e d i u m  
g a b l e  r o o f  w i t h  c r o s s  g a b l e  o n  n o r t h .  
H o r i z o n t a l  s h i p l a p  e x t e r i o r ,  e n d  b o a r d s .  
T w e l v e  a n d  s i x - l i g h t  s a s h  w i n d o w s  i n  
c o m b i n a t i o n s  w i t h  m u l l i o n s .  N o  d e c o r a t i o n .  
N o  a p p a r e n t  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  
N a c h e s  R a n g e r  S t a t i o n  F r e i g h t  D e p o t  # 2 2 2 1  
( s t o r a g e  b u i l d i n g ) :  1 9 3 5 ;  1 6 . 3 '  x  6 4 . 4 ' ;  
R e c t a n g u l a r ,  1 - s t o r y ,  w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  
c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  s t e p p e d  
g a b l e  r o o f  w i t h  c e n t e r  g a b l e  p o r c h  o n  
m a i n  g a b l e  s e g m e n t .  H o r i z o n t a l  s h i p l a p  
· e x t e r i o r ,  e n d  b o a r d s .  C o n c r e t e  l o a d i n g  
d o c k  w i t h  s i n g l e  b o a r d  r a i l i n g  u n d e r  c e n t e r  
p o r c h  g a b l e .  W o o d - s h i n g l e d  s h e d  p o r c h  
r o o f  e x t e n d s  f r o m  l e f t  o f  c e n t e r  p o r c h  
g a b l e .  N o  d e c o r a t i o n .  A l u m i n u m  c a s e m e n t  
w i n d o w s  r e p l a c e  w o o d - s a s h  w i n d o w s .  
2 0 9  
N a c h e s  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 1 7 - 0 8 - D E 1 5  
R 6 - 1 7 - 0 8 - D E 1 6  
R 6 - 1 7 - 0 8 - D E 1 7  
R 6 - 1 7 - 0 8 - D E 1 8  
N a c h e s  R a n g e r  S t a t i o n  E q u i ? m e n t  S h e l t e r  
= R - 2 3 2 1 :  1 9 3  4 ;  2 4 .  3  . '  x  1 1 0 .  3  ;  R e c t a n g u l a r ,  
1~-story, w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  
f o u n d a t i o n ,  w o o d - s h i n g l e d  h i g h  g a b l e  r o o f .  
H o r i z o n t a l  s h i p l a p  e x t e r i o r ,  e n d  b o a r d s .  
T w e l v e - l i g h t  s a s h  w i n d o w s  e q u i d i s t a n t  o n  
w e s t  ( r e a r )  e l e v a t i o n .  E a s t  ( m a i n )  o p e n  
v e h i c l e  s t o r a g e ,  s i x  b a y s ,  f o u r  b a y s  e n -
c l o s e d  w i t h  l a r g e ,  r e i n f o r c e d  v e r t i c a l  
b o a r d  s l i d e  o p e n i n g  d o o r s .  N o  d e c o r a t i o n .  
N o  s t r u c t u r a l  a l t e r a t i o n ,  e x t e r i o r .  
N a c h e s  R a n g e r  S t a t i o n  B a r n  # 2 4 2 0 :  1 9 2 3 ;  
2 0 . 3 '  x  4 6 . 3 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  2 - s t o r y ,  w o o d -
f r a m e ,  s p l i t - s h a k e  a n d  w o o d  s h i n g l e  b e l l -
c a s t  g a m b r e l  r o o f  w i t h  w o o d - s h i n g l e d  h i g h  
g a b l e  r o o f  e x t e n s i o n ,  e a s t  e n d ,  g a b l e d  
c u p o l a ,  c e n t e r  g a m b r e l  r i d g e . .  H o r i z o n t a l  
s h i p l a p  e x t e r i o r ,  e n d  b o a r d s .  F o u r ,  n i n e  
a n d  twelve-l~ght s a s h  w i n d o w s .  S l i g h t l y  
o f f - c e n t e r  s i n g l e  l e a f  d o o r ,  w e s t  g a b l e  
e n d ,  h o r i z o n t a l  s h i p l a p ,  c o n t r a s t e d  r e i n -
f o r c e m e n t ,  i r o n  s t r a p  h i n g e s ;  o f f - s e t  i n .  
c e n t e r  l e v e l ,  w e s t  e n d ,  s i n g l e  l e a f  d o o r  
o~ d i a g o n a l  s h i p l a p ,  c o n t r a s t e d  f r a m e ,  
i r o n  s t r a p  h i n g e s .  N o  d e c o r a t i o n .  I n  
e x c e l l e n t  c o n d i t i o n ,  u n u s u a l  d e s i g n .  
N a c h e s  R a n g e r  S t a t i o n  G a s  a n d  O i l  H o u s e  
# 2 5 2 0 :  1 9 3 4 ;  2 4 '  x  1 6 . 2 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  
w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  
w o o d - s h i n g l e d  h i g h  g a b l e  r o o f .  F r o n t  
w a l l ,  s o u t h  g a b l e  e n d ,  r e c e s s e d ,  m a i n  
r o o f l i n e  e x t e n d s  t o  f o r m  p o r c h ,  s u p p o r t e d  
b y  t w o  s q u a r e d - t i m b e r  b r a c k e t s .  V e r t i c a l  
s h i p l a p  e x t e r i o r ,  e n d  b o a r d s .  N i n e - l i g h t  
s a s h  w i n d o w s  w i t h  m u l l i o n s .  D i a g o n a l  
b o a r d s  f o r m  t r i a n g u l a r  p a t t e r n s ,  a l l  
f a c a d e s .  N o  a p p a r e n t  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  
P o w d e r  H o u s e  # 2 6 2 5 :  1 9 3 4 ;  1 1 ' 6 "  x  9 ' 6 " ;  
R e c t a n g u l a r ,  r e i n f o r c e d  c o n c r e t e  s t r u c -
t u r e ,  l o w  h i p  r o o f ,  s i n g l e  r e i n f o r c e d  
s t e e l  d o o r ,  e a s t  ( m a i n )  f a c a d e .  B u i l t  
i n t o  s l o p e .  N o  d e c o r a t i o n .  N o  a l t e r a -
t i o n .  
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C a p  H o u s e  1 1 2 6 2 4 :  1 9 3 6 ;  4 ' 4 "  x  4 ' 4 " ;  
S q u a r e ,  r e i n f o r c e d  c o n c r e t e  s t r u c t u r e ,  
l o w  h i p  r o o f ,  s i n g l e  ~einforced s t e e l  
d o o r ,  b u i l t  i n t o  s l o p e .  N o  d e c o r a t i o n .  
N o  a l t e r a t i o n .  
A m e r i c a n  F o r k s  G u a r d  S t a t i o n :  1 9 3 0 - 3 1 ;  
3 3 '  x  1 8 ' ;  R e c t a n g u l a r , ·  l~-story, w o o d -
f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  ' f o u n d a t i o n ,  r a n d o m  
r u b b l e  v e n e e r ,  s p l i t - s h a k e  h i g h  g a b l e  
r o o f ,  g a b l e d  h o o d ,  c e n t e r  s o u t h  ( m a i n )  
f a c a d e .  W a l l  s h a k e  e x t e r i o r ,  . v e r t i c a l  
b o a r d  a n d  b a t t e n  a l l  g a b l e  e n d s .  C o u r s e d ,  
s q u a r e d - r u b b l e  c h i m n e y ,  c e n t e r  e a s t  r o o f  
s l o p e .  S i x - o v e r - o n e  d o u b l e - h u n g  s a s h  
w i n d o w s .  N o  d e c o r a t i o n .  D o o r  o p e n i n g  
o n  e a s t  e l e v a t i o n  b o a r d e d  o v e r .  ·  
A m e r i c a n  F o r k s  G u a r d  S t a t i o n  G a r a g e  a n d  
W o o d s h e d :  1 9 3 4 ;  1 8 ' 6 "  x  1 6 ' 6 " ;  R e c t a n g u l a r ,  
w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  
split-sh~ke h i g h  g a b l e  r o o f .  W a l l  s h a k e  
e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d  a n d  b a t t e n  o n  
g a b l e  e n d s .  S i n g l e  l a r g e ,  r e i n f o r c e d  
v e r t i c a l  b o a r d  s l i d e  o p e n i n g  d o o r ,  o f f -
c e n t e r  n o r t h  g a b l e  e n d .  I n t e r i o r  d i v i d e d .  
N o  d e c o r a t i o n .  N o  o b v i o u s  a l t e r a t i o n .  
S a w m i l l  F l a t s  C o m m u n i t y  K i t c h e n :  1 9 3 5 - 3 6 ;  
2 3 '  x  1 7 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  p e e l e d  l o g  a n d  
p o l e  c o n s t r u c t i o n ,  p o u r e d  c o n c r e t e  
p l a t f o r m ,  s p l i t  s h a k e  h i g h  g a b l e  r o o f ,  
p o l e  r i d g e  t r e a t m e n t .  S i x  l a r g e  l o g  p o s t s ,  
e a c h  w i t h  t w o  r o u n d  b r a c k e t s ,  t w o - p o l e  
r a i l i n g ,  s p l i t  s h a k e s  o n  g a b l e  e n d s .  
L a r g e ,  c o u r s e d  r u b b l e  s t o n e  c h i m n e y  o n  
e a s t  e l e v a t i o n ,  n o t  e n c l o s e d  w i t h  p o l e  
r a i l i n g .  T w o  s i d e  s t o v e s ,  c e n t r a l  o p e n -
h e a r t h  f i r e p l a c e .  H a l f - r o u n d  l o g  b e n c h  
w i t h  h a l f - l o g  b a c k - r e s t  a n d  p e e l e d - p o l e  
a r m  r e s t s  o n  h o r i z o n t a l  l o g  b a s e s ,  t o  
r i g h t  o f  w e s t  s i d e  e n t r a n c e .  I n  v e r y  
g o o d  c o n d i t i o n ; s o m e ·  g a b l e  e n d  w a l l - s h a k e s  
d a m a g e d .  
i  
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N a c h e s  R a n g e r  D i s t r i c t  
2 1 1  
R 6 - 1 7 - 0 8 - D E - R 2  
B o u l d e r  C a v e  C o n n n u n i t y  K i t c h e n :  1 9 3 6 ;  
2 3 '  x  2 7 ' ;  R e c t a n g u l a r ,  p e e l e d  l o g  a n d  
p o l e  c o n s t r u c t i o n ,  p o u r e d  c o n c r e t e  p l a t -
f o r m ,  s p l i t - s h a k e  h f g h  · g a b l e  r o o f .  S i x  
l a r g e  l o g  p o s t s  o f  a p p r o x i m a t e l y  e q u a l  
d i a m e t e r ,  e a c h  w i t h  · t w o  r o u n d  b r a c k e t s ,  
t w o  p o l e  r a i l i n g ,  s p l i t  w a l l  s h a k e s  o n  
g a b l e  e n d s .  L a r g e  c o u r . s e d  r u b b l e  c h i m n e y  
o n  w e s t  e l e v a t i o n ,  n o t  · e n c l 9 s e d  w i t h  p o l e  
r a i l i n g .  T w o  s i d e  s t o v e s ,  c e n t r a l  
o p e n - h e a r t h  f i r e p l a c e . :  I n  e x c e l l e n t  
c o n d i t i o n .  V i r t u a l l y  i d e n t i c a l  t o  
S a w m i l l  F l a t s  C o n n n u n i t y  K i t c h e n ,  f l o o r  
p l a n  r e v e r s e d .  
j .  
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W E N A T C H E E  N A T I O N A L  F O R E S T  
T i e t o n  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 1 7 - 0 9 - D E 1  
R~-17-09-DElA 
R 6 - 1 7 - 0 9 - D E 2  
R e s i d e n c e  # 1 0 5 0 :  1 9 3 3 - 3 7 ;  R e c t a n g u l a r ,  
. w o o d - f r a m e d ,  w o o d - s h a k e  m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  
o f f - s e t  g a b l e  n o r t h  ( m a i n )  f a c a d e ,  c e n t e r  
g a b l e  s o u t h  ( r e a r )  e l e v a t i o n ,  s i n g l e  ·  
h i p p e d - r o o f e d  d o r m e r  o f f - s e t  o n  s o u b h  
s l o p e  o f  r o o f .  E x t e r i o r  c o u r s e d  r u b b l e  
s t o n e  c h i m n e y ,  wes~ . g a b l e  e n d ;  c o u r s e d  
r u b b l e  i n s i d e  e n d  c h i m n e y ,  s t r a d d l e s  e a s t  
r i d g e l i n e .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  
v e r t i c a l  b o a r d  a n d  b a t t e n  o n  g a b l e  e n d s ;  
c o u r s e d  r u b b l e  s t o n e  f a c e s  t h e  o f f - s e t  
g a b l e  o n  t h e  n o r t h  f a c a d e  t o  t h e  e a v e  
l i n e ,  f a c e s  o r  f o r m s  t h e  f o u n d a t i o n ,  f a c e s  
t h e  c e n t e r  g a b l e  o n  t h e  r e a r  f a c a d e ,  f o r m -
i n g  a  b a y  e x t e n d i n g  t h e  h e i g h t  o f  t h e  
g r o u n d  l e v e l .  S i x - o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  
s a s h e s ,  s i n g l y  a n d  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  
m u l l i o n s ,  o n e  t w e n t y - l i g h t  s i n g l e  s a s h  
w i n d o w .  D e c o r a t i v e  s h u t t e r s ,  v e r t i c a l  
b o a r d s  w i t h  c o n t r a s t i n g  r e v e r s e d - z  r e i n -
f o r c e m e n t .  G a b l e  e n d  o f  s o u t h  c e n t e r  
g a b l e  i s  f r a m e d  w i t h  h e a v y  s q u a r e d  t i m b e r s ,  
w i t h  c a r v e d  s c r o l l  d e s i g n  o n  l o w e r  c r o s s -
m e m b e r  a n d  h a n d - c a r v e d  o v o i d  p e n d a n t s  s u s -
p e n d e d  f r o m  v e r t i c a l  m e m b e r s .  F o u r  s t o n e  
s t e p s  f l a n k e d  b y  l o w ,  f l a r i n g  s o l i d  r a i l -
i n g s  o f  c o u r s e d  r u b b l e  l e a d  t o  c e n t e r  e n -
t r a n c e ,  m a i n  f a c a d e .  A n  o p e n  b r e e z e w a y ,  
s p l i t - s h a k e  g a b l e  r o o f  s u p p o r t e d  b y  
s q u a r e d  t i m b e r s  w i t h  n a r r o w  c u r v i n g  
a f f i x e d  b r a c k e t s  c o n n e c t s  t o  g a r a g e  o n  
e a s t  g a b l e  e n d .  F l a g s t o n e  p a t i o ,  c o u r s e d  
r u b b l e  m a s o n r y  w a l k s ,  s t e p s  a n d  r a i l i n g s  
b e l o w  s l o p e .  N o  a p p a r e n t  e x t e r i o r  a l t e r a -
t i o n .  
R o o t  C e l l a r :  S m a l l ,  r e c t a n g u l a r  c o u r s e d  
r u b b l e  s t r u c t u r e ,  b u i l t  i n t o  n a t u r a l  
s l o p e .  W o o d - s h i n g l e d  m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  
s i n g l e  c e n t e r  d o o r .  N o  d e c o r a t i o n .  
G a r a g e  # 1 5 5 0 :  1 9 3 3 - 3 7 ;  R e c t a n g u l a r ,  wood~ 
f r a m e d ,  s p l i t - s h a k e  m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  
a t t a c h e d  b y  c o v e r e d  o p e n  b r e e z e w a y  t o  
d w e l l i n g  # 1 0 5 0 .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x -
t e r i o r ,  c o u r s e d  r u b b l e  s t o n e  f o u n d a t i o n  
b e l o w  s l o p e ,  d e c o r a t i v e  v e r t i c a l  b o a r d  
f  
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R 6 - 1 7 - 0 9 - D E 4  
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s h u t t e r s  w i t h  c o n t r a s t i n g  r e v e r s e d - z  
r e i n f o r c e m e n t .  L a r g e  s l i d e - o p e n i n g  d o o r s ,  
n o r t h  f a c a d e .  N o  a p p a r e n t  e x t e r i o r  
a l t e r a t i o n .  
R e s i d e n c e  # 1 0 5 1 :  1 9 3 3 - 3 7 ;  R e c t a n g u l a r ,  
l~-story, w o o d - f r a m e d ,  c o u r s e d  r u b b l e  
m a s o n r y  f a c e d  f o u n d a t i o n  s p l i t - s h a k e  
m e d i u m  g a b l e  r o o f .  E x t e r i o r  s t r e t c h e r  
b o n d  · b r i c k  c h i m n e y ,  w e s t  e l e v a t i o n ,  
c o u r s e d  r u b b l e  i n t e r i o r  c h i m n e y ,  o f f - s e t ,  
w e s t  s l o p e  o f  r o o f .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  
e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d  a n d  b a t t e n  o n  
g a b l e  e n d s .  F r o n t  w a l l  r e c e s s e d  h a l f  t h e  
l e n g t h  o f  e a s t  f a c a d e  t o  f o r m  p o r c h ,  
s q u a r e d - t i m b e r  p o s t s  w i t h  s l e n d e r ,  c u r v -
i n g  b r a c k e t s  a f f i x e d ,  f l a g s t o n e  p l a t f o r m ,  
o p e n .  O p e n ,  c o u r s e d  r u b b l e  p l a t f o r m s ,  
f l a g g e d  s u r f  a c e s  o n  w e s t  a n d  n o r t h  e l e -
v a t i o n s ,  c o v e r e d .  S i x - o v e r - s i x  d o u b l e -
h u n g  s a s h  wind~ws s i n g l y  o r  i n  combina~ ·  
t i o n s  w i t h  m u l l i o n s .  N o  d e c o r a t i o n .  N o  
a p p a r e n t  e x t e r i o r  a l t e r a t i o n .  
R e s i d e n c e  # 1 0 5 2 :  1 9 3 3 - 3 7 ;  L - s h a p e d ,  .l~­
s t o r y ,  w o o d - f r a m e d ,  s p l i t - s h a k e  m e d i u m  
g a b l e  r o o f  w i t h  m a j o r  o f f - s e t  g a b l e  o n  
s o u t h  ( m a i n )  f a c a d e · ,  c o u r s e d  r u b b l e  f a c e d  
f o u n d a t i o n  a l l  a s p e c t s .  L a r g e  c o u r s e d  
r u b b l e  s t o n e  e x t e r i o r  c h i m n e y ,  e a s t  ele~ 
v a t i o n .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  
v e r t i c a l  b o a r d  a n d  b a t t e n  a l l  g a b l e  e n d s .  
S i x - o v e r - s i x  d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s  
s i n g l y  o r  i n  c o m b i n a t i o n s  w i t h  m u l l i o n s .  
P o r c h  a b o v e  m a i n  e n t r a n c e  f o r m e d  b y  o f f -
s e t  g a b l e  r o o f ,  s u p p o r t e d  b y  s q u a r e d -
t i m b e r  p o s t s  w i t h  s l e n d e r ,  c u r v i n g  b r a c k -
e t s ,  a f f i x e d .  S m a l l ,  o p e n  p l a t f o r m  
r a i s e d ,  o f  c o u r s e d  r u b b l e ,  f l a g g e d  s u r -
f a c e ,  f i v e  p l a i n ,  s t r a i g h t  s i d e  s t e p s ,  
s t o n e .  N o  d e c o r a t i o n .  N o  a p p a r e n t  e x t e r -
i~r a l t e r a t i o n s .  
R e s i d e n c e  # 1 0 5 3 :  1 9 3 3 - 3 7 ;  R e c t a n g u l a r ,  
l~-story, w o o d - f r a m e d ,  c o u r s e d  r u b b l e  
f a c e d  f o u n d a t i o n ,  a l l  a s p e c t s ,  s p l i t -
s h a k e  m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  w i t h  o f f - s e t  
p r o j e c t i n g  g a b l e s  o n  s o u t h  ( m a i n )  a n d  
n o r t h  ( r e a r )  f a c a d e s ,  s o u t h  o f f - s e t  g a b l e  
t  
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T i e t o n  R a n g e r  D i s t r i c t  
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r o o f ,  w o o d - s h i n g l e d .  L a r g e  c o u r s e d  
r u b b l e  e x t e r i o r  c h i m n e y ,  e a s t  e l e v a t i o n ,  
c o u r s e d  r u b b l e  i n t e r i o r  c h i m n e y ,  o f f - s e t ,  
n o r t h  s l o p e .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r -
i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d  a n d  b a t t e n  o n  a l l  
g a b l e  e n d s .  E i g h t - l i g h t  v e r t i c a l  s a s h e s  
i n  c o m b i n a t i o n s  o f  t w o  a n d  t h r e e  w i t h  
m u l l i o n s ; ·  s i x - o v e r - o n e  d o u b l e - h u n g  s a s h e s .  
N o  d e c o r a t i o n .  A p p a r e n t  e n c l o s e d  a d d i t i o n  
e x t e n d s  a c r o s s  n o r t h  e l e v a t i o n  t o  t h e  
f o r m e r l y  p r o j e c t i n g  o f f - s e t  g a b l e ,  n o w  
i n c o r p o r a t e d  s h e d - r o o f  c o v e r e d  w i t h  
c o r r u g a t e d  m a t e r i a l .  
B a r n  # 2 4 5 0 :  1 9 3 3 - 3 7 ;  L a r g e ,  r e c t a n g u l a r ,  
w o o d - f r a m e d ,  s p l i t - s h a k e  m e d i u m  g a b l e  r o o f  
w i t h  f i v e  t r i a n g u l a r  d o r m e r s  s e t  e q u i d i s -
t a n t  i m m e d i a t e l y  a b o v e  t h e  e a v e  l i n e  o n  
b o t h  n o r t h  a n d  s o u t h  e l e v a t i o n s .  E a c h  
d o r m e r  e n c l o s e s  a  n i n e - l i g h t  s a s h  w i n d o w .  
H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  
b o a r d  a n d  b a t t e n  o n  g a b l e  e n d s  a n d  d o r m e r  
p e d i m e n t s .  T w o  l a r g e  v e r t i c a l - b o a r d  
s l i d e - o p e n i n g  d o o r s  o n  w e s t  g a b l e  e n d ,  
o n e  s i m i l a r  d o o r  c e n t e r e d  o n  w e s t  g a b l e  
e n d .  H a y  d o o r s  o n  e a c h  g a b l e  e n d .  N o  
d e c o r a t i o n .  N o  a p p a r e n t  e x t e r i o r  a l t e r a -
t i o n .  U n u s u a l  d e s i g n .  
2 1 5  
W I L L A M E T T E  N A T I O N A L  F O R E S T  
L o w e l l  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 1 8 - 0 6 - D E - R l  
R 6 - 1 8 - 0 6 - D E - R 2  
R 6 - 1 8 - 0 6 - D E - R 3  
R 6 - 1 8 - 0 6 - D E - R 4  
D o l l y  V a r d e n  C a m p g r o u n d :  1 9 3 3 ;  2  a c r e s ;  
S e p a r a t e  s p a c i o u s  a n d  s e m i - s e c l u d e d  c a m p -
s i t e s ,  n o w  u s e d  a s  p i c n i c  s i t e s  f o r  d a y  
u s e  o n l y .  N o  o r i g i n a l  c a m p g r o u n d  
f u r n i s h i n g s  v i s i b l e ;  e n t r y  r o a d  g r a v e l e d ;  
p a r k i n g  a r e a s  m a r k e d  w i t h  l a r g e  r o c k s ,  
l a n d s c a p e  d e v e l o p m e n t  i n t a c t .  
W i n b e . r r y  C a m p g r o u n d :  1 9 3 6 - 3 7 ;  5  a c r e s ;  
S p a c i o u s  c a m p s i t e s ,  s e m i - s e c l u d e d .  
B u r i e d  o i l - b a r r e l - t y p e  f i r e p l a c e  w i t h  
i r o n - b a r  g r a t e .  N o  o r i g i n a l  c a m p g r o u n d  
f u r n i t u r e  v i s i b l e . ·  R e c e n t l y  c o n s t r u c t e d  
A - f r a m e  s h e l t e r ,  s p l i t - s h a k e  e x t e r i o r  w i t h  
c o r r u g a t e d  s h e e t  m e t a l  o v e r  l e n g t h  o f  
r i d g e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n  a n d  
p l a t f o r m .  G i b b e t - t y p e  e n t r y  s i g n  p o s t  
m a y  d e r i v e  f r o m  C C C  c o n s t r u c t i o n .  
B i g  P o o l  C a m p g r o 1 1 n d :  .  . ' 1 9 3 3 - 3 4 ;  1  a c r e ;  
S e p a r a t e ,  s p a c i o u s  . · · a n d  s e m i - s e c l u d e d  
c a m p s i t e s ,  p a r k i n g  s p a c e s  m a r k e d  w i t h  
l a r g e  r o c k s .  T w o  c e m e n t  w a t e r  h y d r a n t s  
r e m a i n ,  n o  o t h e r  o r i g i n a l  c a m p g r o u n d  
f u r n i s h i n g s  v i s i b l e .  
C l a r k  C r e e k  O r g a n i z a t i o n  C a m p ,  C o m m u n i t y  
B u i l d i n g :  1 9 3 6 - 3 7 ;  R e c t a n g u l a r ,  l o g  
c o n s t r u c t i o n ,  f l a g s t o n e  f l o o r ,  m e d i u m  
g a b l e  r o o f ,  s t e p p e d ,  s p l i t - s h a k e s  w i t h  
c o m b  r i d g e  t r e a t m e n t ,  c o u r s e d  . s q u a r e d -
r u b b l e  m a s o n r y . f i r e p l a c e  a n d  i n t e r i o r  
c h i m n e y ,  o f f - s e t .  S t r u c t u r e  i s  o p e n  o n  
n o r t h ,  s o u t h  a n d  w e s t  e l e v a t i o n s  e n c l o s e d  
o n  t h e  e a s t  e n d ;  m a s s i v e  l o g s  w i t h  s t r a i g h t ,  
r o u n d  s u p p o r t  t h e  r o o f ,  w i t h  l a r g e  d i a m e t e r  
r i d g e  p o l e  a n d  l i n t e l s ,  p o l e  p u r l i n s ;  
e a s t  e n d  i s  e n c l o s e d  b y  t i g h t l y  f i t t e d  
y e r t i c a l  l o g s  o f  m e d i u m  d i a m e t e r  t o  e a v e -
l i n e ,  g a b l e  e n d  i s  e n c l o s e d  b y  s i m i l a r l y  
s p a c e d  v e r t i c a l  p o l e s .  T h e  e n c l o s e d  a r e a  
i s  l i g h t e d  b y  t h r e e  s i x - l i g h t  s a s h  w i n d o w s .  
T h e  w e s t  g a b l e  e n d  i s  e n c l o s e d  b y  a  t r u s s  
o f  t h r e e  m e m b e r s .  T h e  s t r u c t u r e  i s  
· f u r n i s h e d  w i t h  l o g  t a b l e s  a n d  b e n c h e s .  
T h e  e n c l o s e d  e a s t  e n d  h o u s e s  a  w e t  s i n k  
a n d  f o o d - p r e p a r a t i o n  a r e a .  T h e  r o o f  w a s  
i  
l  
L o w e l l  R a n g e r  D i s t r i c t  
2 1 6  
R 6 - 1 8 - 0 6 - D E - R 4  
R 6 - 1 8 - 0 6 - D E - R 5  
r e - s h a k e d ,  i n  l i k e  k i n d  i n  1 9 5 9 - 6 0 ;  t h e  
f l a g s t o n e  f l o o r  h a s  b e e n  r e - w o r k e d ;  t h e  
f i r e p l a c e  m a n t e l  h~s b e e n  r e p l a c e d  a s  
h a v e  t h e  l o g  t a b l e s ·  a n d  b e n c h e s ,  
a p p a r e n t l y  i n  l i k a k i n d  a l s o .  T h e  t a b l e  
d e s i g n  i s  i n t e r e s t i n g :  s i x  l a r g e  l o g s ,  
u p r i g h t  f o r m  t h e  b a s e  · o n  w h i c h  t w o  p o l e s  
a r e  f i x e d  l e n g t h w i s e ;  t h e  t a b l e  s u r f a c e  
i s  f o r m e d  b y  s m a l l - d i a m e t e r  h a l f - l o g s  
p l a c e d  c r o s s - w i s e .  F i b e r g l a s s  s k y l i g h t s  
h a v e  b e e n  i m p l a c e d  i n  t h e  · r o o f  a b o v e  t h e  
k i t c h e n  a r e a .  
S h a d y  D e l l  C a m p g r o u n d :  1 9 3 3 - 3 6 ;  4  a c r e s ;  
S e p a r a t e ,  s p a c i o u s ,  a n d  s e m i - s e c l u d e d  
c a m p s i t e s ,  w e l l - s c r e e n e d .  O r i g i n a l  
f u r n i s h i n g s  n o w  a b s e n t ,  e x c e p t  f o r  a  
r a n d o m - r u b b l e  m a s o n r y  w a t e r  h y r a n t .  
R 6 - 1 8 - 0 6 - D E - R - R E 1  P u m a  C r e e k  C a m p g r o u n d :  1 9 3 3 - 3 4 ;  6  a c r e s ;  
O r i g i n a l  c a m p s i t e s  a r e  w e l l - s e p a r a t e d ,  
s p a c i o u s  a n d  s e c l u d e d .  N o  o r i g i n a l  c a m p -
g r o u n d  f u r n i t u r e  v i s i b l e .  C o n c r e t e  
f o u n d a t i o n s  o f  c o m m u n i t y  k i t c h e n / s h e l t e r  
r e m a i n ,  i n  o u t l i n e .  
C O L V I L L E  N A T I O N A L  F O R E S T  
. K e t t l e  F a l l s  R a n g e r  D i s t r i c t  
G r o w d e n  C C C  C a m p s i t e  
2 1 7  
R 6 - 2 1 - 0 2 - D E - C C C - l  " B a t h h o u s e " :  R e c t a n g u l a r ,  u n p e e l e d  l o g  
c o n s t r u c t i o n  o n  c o n c r e t e  p l a t f o r m ;  w o o d  
s h a k e  m e d i u m  g a b l e  r o o f ;  l o g  a n d  w a l l  ~ 
s h a k e  e x t e r i o r ;  l o g - f r a m e d  d o o r  a n d  w i n - l  
d o w  o p e n i n g s - - n o  d o o r s / c a s e m e n t s ;  s o u n d  
s t r u c t u r a l l y / m a t e r i a l l y ;  n o  v i s i b l e  a l t e r -
a t i o n .  S t r u c t u r e  e x h i b i t s  h i g h l y - s k i l l e d  
l o g - c o n s t r u c t i o n  t e c h n i q u e s :  c o r n e r  l o g s  
h a v e  b a t t e r e d  e n d s - - e n d s  e x t e n d  a n d  t a p e r  
a s  i n  b u t t r e s s  a t  e a c h  c o r n e r ;  d o o r  a n d  
w i n d o w  f r a m e s  c u t  a n d  f i t t e d  w i t h  p r e -
c i s i o n ;  o a k u m  c h i n k i n g ;  u n a l t e r e d ;  n o t  
i n  c u r r e n t  u s e . ·  
R 6 - 2 1 - 0 2 - D E - C C C - 2  P o w d e r h o u s e :  S m a l l ,  r e c t a n g u l a r ,  c o r r u -
g a t e d  m e t a l  a n d  c o n c r e t e ;  s h e d  r o o f ;  
s i n g l e  h e a v y  d o o r .  U n a l t e r e d ;  n o t  i n  
c u r r e n t  u s e .  
R 6 - 2 1 - 0 2 - D E - C C C - 3  F o u n t a i n :  O c t a g o n a l  c o n c r e t e ,  r e f l e c t i n g  
p o o l ;  e x t e r i o r  r o c k - f a c e d ;  f o u n t a i n - -
t a p e r i n g ,  r a n d o m - s t a c k e d ,  a n g u l a r - p l a t e s ,  
m o r t a r e d ;  c i r c u l a r  m e t a l  c a t c h - b a s i n  w i t h  
s i n g l e  r o u n d  p i p e  p r o t r u d i n g .  I n  ve~y 
g o o d  c o n d i t i o n - - u n a l t e r e d ;  n o t  i n  c u r r e n t  
u s e .  
R 6 - 2 1 - 0 2 - D E - C C C - 4  D a m  a n d  R e s e r v o i r :  E a r t h - f i l l  d a m ;  c o n -
c r e t e  g a t e s ;  r e i n f o r c e d  c o n c r e t e  p i e r ;  
w o o d  c o n t r o l  h o u s e  w i t h  w o o d - s h a k e  g a b l e  
r o o f .  R e s e r v o i r  s i l t e d  i n .  
i  
2 1 8  
C O L V I L L E  N A T I O N A L  F O R E S T  
N e w p o r t  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 2 1 - 0 3 - D E 1  
R 6 - 2 1 - 0 3 - D E 2  
R 6 - 2 1 - 0 3 - D E 3  
R 6 - 2 1 - 0 3 - D E 4  
R 6 - 2 1 - 0 3 - D E 5  
N e w p o r t  R a n g e r  S t a t i o n  O f f i c e  1 1 2 0 1 0 :  
1 9 4 0 ;  R e c t a n g u l a r ,  1 - s t o · r y ,  w o o d - f r a m e ,  
c o " n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  l o w . g a b l e  r o o f ;  
h o r i z o n t a l  c l a p b o a r d s  t o  w i n d o w - l e v e l ,  
v e r t i c a l  b o a r d  a n d  b a t t e r i  a b o v e ,  w o o d  
c o r n e r  t r i m ;  o f f - c e n t e r  g a b l e d  p o r c h ;  
w o o d  c a s e m e n t  a n d  s a s h  · w i n d o w s .  1 7 2 0  
s q .  f t .  N o  d e c o r a t i o n .  T e x t u r e d  m e t a l  
r o o f  m a t e r i a l .  W e l l - m a i n t a i n e d .  
N e w p o r t  R a n g e r  S t a t i o n  - S i l v i c u l t u r e  
O f f i c e  # 2 3 1 2 :  1 9 4 0 ;  R e c t a n g u l a r ,  1 - s t o r y ,  
w o o d - f r a m e ,  b a s e m e n t - p o u r e d  c o n c r e t e ,  
l o w  g a b l e  r o o f ;  h o r i z o n t a l  c l a p b o a r d s  t o  
w i n d o w - l e v e l ,  v e r t i c a l  b o a r d  a n d  b a t t e n  
a b o v e ,  w o o d  c o r n e r  t r i m ;  c e n t e r  g a b l e  
h o o d ;  w o o d  c a s e m e n t  a n d  s a s h  w . i n d o w s .  
1 5 0 0  s q .  f t .  N o  d e c o r a t i o n .  T e x t u r e . c l  
m e t a l  r o o f  m a t e r i a l ,  m e t a l  s t a i r s  w i t h  
r a i l i n g s .  W e l l - m a i n t a i n e d .  
N e w p o r t  R a n g e r  S t a t i o n  - V e h i c l e  S t o r a g e  
# 2 3 1 8 ,  # 2 3 2 0 :  1 9 4 0 ;  T - s h a p e d ,  1 - s t o r y  
w o o d - f r a m e ,  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  l o w  
g a b l e  r o o f  w i t h  c r o s s - g a b l e  o n  n o r t h ;  
h o r i z o n t a l  c l a p b o a r d s  t o  w i n d o w - l e v e l ,  
v e r t i c a l  b o a r d  a n d . b a t t e n  a b o v e ,  w o o d  
c o r n e r  t r i m ;  f i v e  b a y s - v e h i c l e  s t o r a g e ,  
s l i d i n g  p a n e l e d  d o o r s .  2 2 0 0  s q .  f t .  
N o  d e c o r a t i o n .  T e x t u r e d  m e t a l  r o o f  
m a t e r i a l .  W e l l - m a i n t a i n e d  . .  
U s k  G u a r d  S t a t i o n  G a r a g e :  c a  1 9 4 0 ;  
R e c t a n g u l a r ,  w o o d - f r a m e ,  l o w  g a b l e  r o o f ,  
w o o d  s h a k e s ;  h o r i z o n t a l  s h i p l a p ,  w o o d  
corne~ t r i m .  T w o - l e a f ,  h i n g e d ,  r e i n f o r c e d  
d o o r s  o n  s o u t h  g a b l e  e n d .  S i n g l e -
v e h i c l e  c a p a c i t y .  W i n d o w s  c o v e r e d .  
U s k  G a r d  S t a t i o n  W a r e h o u s e :  1 9 4 0 ;  L -
s h a p e d ,  w o o d - f r a m e ,  m e d i u m  g a b l e  r o o f  
w i t h  o f f - s e t  g a b l e ,  n o r t h ,  h o r i z o n t a l  
s h i p l a p ,  w o o d  c o r n e r  t r i m .  U n c o v e r e d  
e n t r a n c e s ,  w o o d  p l a t f o r m s ;  s i d e  . . .  s t e p s  
a n d  r a i l i n g s .  C o r r u g a t e d  m e t a l  r o o f ,  
w i n d o w s  c o v e r e d .  
2 1 9  
N e w p o r t  ~nger D i s t r i c t  
R 6 - 2 1 - 0 3 - D E - R l  
R 6 - 2 1 - 0 3 - D E  - R 2  
· B r o w n s  L a k e  C a b i n :  .  1 9 4 0 ;  R e c t a n g u l a r ,  
w o o d - f r a m e ,  1 2 ' x 2 0 ' ;  m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  
w o o d  s h a k e s ;  h o r i z o n t a l  c l a p b o a r d s ,  
v e r t i c a l  b o a r d  a n d  · b a t t e n - g a b l e  e n d s .  
F e n e s t r a t i o n  r e g u l a r - w i n d o w s  c o v e r e d .  
C e n t e r  g a b l e  h o o d .  N o  d e c o r a t i o n .  
G o o d  c o n d i t i o n .  N o  a p p a r e n t  e x t e r i o r  
a l t e r a t i o n .  
B r o w n s  L a k e  C a m p g r o u n d :  c a  1 9 4 0 ;  
D e v e l o p e d  p u b l i c  o c c u p a n c y  s i t e ,  l e v e l  2 .  
N o  o r i g i n a l  c a m p g r o u n d  f u r n i t u r e  r e m a i n s .  
D r y - m a s o n r y  s t o n e  w a l l s  a l o n g  l a k e  a c c e s s  
p a t h .  
2 2 0  
C O L V I L L E  N A T I O N A L  F O R E S T  
R e p u b l i c  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 2 1 - 0 4 - D E - R l  
R 6 - 2 1 - 0 4 - D E 1  
S w a n  L a k e  C o n n n u n i t y  K i t c h e n :  2 5 ' x 3 2 ' ;  
R e c t a n g u l a r ,  p e e l e d  l o g  a n d  p o l e  
c o n s t r u c t i o n ,  c o n c r e t e  p l a t f o r m ,  s p l i t -
s h a k e  m e d i u m  g a b l e  r o o f ,  p o l e  r i d g e  
t r e a t m e n t .  N i n e  u n i f o · r m  m e d i u m  d i a m e t e r  
p e e l e d  l o g  p o s t s ,  e a c h  · w f t h  t w o  r o u n d  
b r a c k e t s ,  g a b l e  e n d s  o p e n ,  s t r u c t u r e  
s e m i - e n c l o s e d  r a i l i n g  o n  e a s t ,  w e s t  a n d  
s o u t h  e l e v a t i o n s ,  t h r e e  u n i f o r m  m e d i u m  
d i a m e t e r  p e e l e d  l o g s  s t a c k e d ,  s a d d l e  
n o t c h e d  c o r n e r s ,  buttre~sed e n d s ,  n o r t h  
e l e v a t i o n  e n c l o s e d  t o  h e i g h t  o f  l o g  
r a i l i n g  b y  c o u r s e d ,  r u b b l e  w a l l .  L a r g e  
c o u r s e d  r u b b l e  c h i m n e y  c e n t e r e d  o n  n o r t h  
e l e v a t i o n .  T w o  s i d e  s t o v e s  h a v i n g  c a s t  
i r o n  d o o r s  e x h i b i t i n g  U .  S .  F o r e s t  S e r v i c e  
s h i e l d .  E n t r a n c e ,  c e n t e r  s o u t h  f a c a d e ,  
a p p r o a c h e d  b y  t h r e e  p e e l e d  l o g  s t e p s  
r u n n i n g  t h e  l e n g t h  o f  t h e  s t r u c t u r e .  
I n  g o o d  c o n d i t i o n .  S o m e  s h a k e s  m i s s i n g  
f r o m  n o r t h  e a s t  c o r n e r  o f  r o o f .  
R e p u b l i c  R a n g e r  S t a t i o n  C o m p o u n d ,  " Y e l l o w  
H o u s e " :  L - s h a p e d ,  1 3 2 - s t o r y ,  w o o d - f r a m e d ,  
p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  c o m p o s i t i o n -
s h i n g l e  h i p p e d  g a b l e  r o o f ,  i n t e r s e c t i n g  
h i p p e d  g a b l e  o f f - s e t  o n  s o u t h  f a c a d e .  
E n c l o s e d  h i p p e d  g a b l e  p o r c h  o n  w e s t  
e l e v a t i o n ,  s h e d  p o r c h  r o o f  e x t e n d s  f r o m  
m a i n  s l o p e  o n  s o u t h  t o  c o v e r  p o u r e d  
c o n c r e t e  platfo~m a n d  e n t r y ,  s u p p o r t e d  
b y  a  s i n g l e  · w a l l - s h a k e d  p o s t ,  b e l l c a s t  
s h e d  r o o f  o n  i n t e r s e c t i n g  g a b l e  f o r m s  
b a y .  S t r e t c h e r  b o n d  b r i c k  e x t e r i o r  
c h i m n e y ,  e a s t  e l e v a t i o n .  I n t e r i o r  b r i c k  
c h i m n e y ,  o f f - s e t  o n  s o u t h  s l o p e  m a i n  
g a b l e .  W a l l - s h a k e  e x t e r i o r .  S i x - o v e r -
o n e  d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s .  N o  
d e c o r a t i o n .  T h r e e  l a r g e  w i n d o w s  o n  
s o u t h  ( m a i n )  f a c a d e  r e p l a c e d  w i t h  p l a t e  
g l a s s .  
2 2 1  
R e p u b l i c  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 2 1 - 0 4 - D E 2  
R 6 - 2 1 - 0 4 - D E 3  
R 6 - 2 1 - 0 4 - D E 4  
R e p u b l i c  R a n g e r  S t a t i o n  C o m p o u n d ,  " P i n k  
H o u s e " :  C r u c i f o r m , ·  1 - s t o r y ,  w o o d - f r a m e ,  
p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  c o m p o s i t i o n  
s h i n g l e d  h i p p e d - g a b l e  r o o f  w i t h  c e n t e r  
c r o s s  g a b l e .  W a l l - s h a k e  e x t e r i o r .  T h r e e -
o v e r - o n e  d o u b l e - h u n g  s a s h  w i n d o w s ,  s i x  
v e r t i c a l  l i g h t ·  s a s h e s  o n  c e n t e r  c r o s s  
g a b l e s ,  f l a n k e d  b y  c h a i n f e r e d  p i l l a s t e r s  
w i t h  R o m a n - D o r i c  c a p i t a l s . ·  N o  d e c o r a t i o n .  
N o  o b v i o u s  s t r u c t u r a l  a l t e r a t i o n  t o  
e x t e r i o r .  
R e p u b l i c  R a n g e r  S t a t i o n  C o m p o u n d ,  " G r e e n  
H o u s e " :  T - s h a p e d ,  1 % - s t o r y ,  w o o d - f r a m e ,  
p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ,  c o m p o s i t i o n  
s h i n g l e d  h i p p e d  g a b l e  r o o f ,  b e l l c a s t  e a v e s ,  
o f f - s e t  g a b l e  o n  s o u t h . f a c a d e ,  o f f - s e t  
b a g ,  1 - s t o r y ,  n o r t h  f a c a d e ,  e n c l o s e d  
g a b l e - r o o f e d  p o r c h  o n  w e s t  e l e y a t i o n ,  
s t r e t c h e r - b o n d  b r i c k  e x t e r i o r  c h i m n e y ,  
w e s t  e l e v a t i o n ,  i n c o r p o r a t i n g  c o n t r a s t i n g ,  
d o u b l e - e n d e d  k e y  d e s i g n ,  u p p e r  c e n t e r ,  
s t r e t c h e r - b o n d  b r i c k  i n t e r i o r  c h i m n e y ,  
n o r t h  r o o f  s l o p e .  W a l l - s h a k e  e x t e r i o r .  
E i g h t - v e r t i c a l - l i g h t  s i n g l e  s a s h e s ,  
t w e l v e - l i g h t  s i n g l e  s a s h e s ,  s i n g l y  a n d  
i n  c o m b i n a t i o n s  w i t h  m u l l i o n s .  N o  
d e c o r a t i o n .  R e p l a c e m e n t  o f  m u l t i - l i g h t  
s a s h  w i n d o w s  w i t h  s i n g l e - p a n e  p l a t e  g l a s s ;  
c o r r u g a t e d  f a b r i c  c o v e r s  b e l l c a s t  e a v e s .  
R e p u b l i c  R a n g e r  S t a t i o n  C o m p o u n d ,  S t o c k a d e :  
R e c t a n g u l a r ,  w o o d - f r a m e ,  w o o d - s h i n g l e d  
m e d i u m  g a b l e  r o o f .  H o r i z o n t a l  c l a p b o a r d ,  
e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d s ,  t r i a n g u l a r  
c o r n e r  · c u t s  o n  g a b l e  e n d s .  F i v e  b a y s  i n  
l e n g t h ,  t w o  b a y s  i n  d e p t h ;  l a r g e , .  s l i d e  
o p e n i n g  d o o r s  w i t h  t w o  e i g h t  v e r t i c a l  l i g h t  
w i n d o w s  s u r m o u n t e d  b y  t w o  f o u r - l i g h t  w o o d  
w i n d o w s  o n  n o r t h  e l e v a t i o n  d o o r s  r e m o v e d  
o n  s o u t h  e l e v a t i o n .  O n  e a c h  g a b l e  e n d ,  
t w o  l a r g e  m u l l i o n  w i n d o w s  o f  t h r e e  t w e n t y -
l i g h t  s a s h e s  s u r m o u n t e d  b y  t h r e e  t w e l v e -
l i g h t  s a s h e s .  C e n t e r e d  o n  e a c h  g a b l e  e n d ,  
a  l i n e a r  d e s i g n  o f  t h r e e  p i n e  t r e e  c u t  o u t s ,  
a  d i s t i n c t i v e  t h r e e - u n i t  c e n t e r  t r e e  f l a n k e d  
b y  t w o  s m a l l e r  t r e e s  o f  s l e n d e r  p r o p o r t i o n s .  
E a c h  t r e e  i s  c u t  f r o m  c e n t e r  o f  a  s i n g l e  
b o a r d .  
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C O L V I L L E  N A T I O N A L  F O R E S T  
S u l l i v a n  L a k e  R a n g e r  D i s t r i c t  
R G - 2 1 - 0 5 - D E l  
R 6 - 2 1 - 0 5 - D E 2  
R 6 - 2 1 - 0 5 - D E 3  
R 6 - 2 1 - 0 5 - D E 4  
S u l l i v a n  L a k e  R a n g e r  S t a t i o n  O f f i c e  # 2 0 0 6 :  
1 9 3 8 ;  R e c t a n g u l a r ,  3 0 ' x 4 0 ' ;  l~-story w o o d -
f r a m e ,  p q u r e d - c . o n c r e t e  b a s e m e n t ,  m e d i u m  
w o o d  s h i n g l e  g a b l e  · r o o f  w i t h  l a r g e  g a b l e -
r o o f e d  c e n t e r  d o r m e r  o n  n o r t h  s l o p e ;  w o o d  
s h i n g l e  e x t e r i o r ;  r e g u l a r  f e n e s t r a t i o n  o f  
h o r i z o n t a l  a n d  v e r t i c a l  c · o m b i n a t i o n s  o f  
s a s h  w i n d o w s .  M a i n  e n t r a n c e ,  o f f - c e n t e r  
o n  · s o u t h  f a c a d e ,  l o w  g a b l e  p o r c h ,  w o o d  
p l a t f o r m  w i t h  r a i l i n g ,  e n c l o s e d  b e l o w  
e n t r a n c e  l e v e l  w i t h  w o o d  l a t i c e .  N o  
d e c o r a t i o n .  N o  a p p a r e n t  e x t e r i o r  
a l t e r a t i o n .  W e l l - m a i n t a i n e d .  
S u i l i v a n  L a k e  R a n g e r  S t a t i o n  V e h i c l e  
S t o r a g e  # 2 3 0 7 :  1 9 3 4 ;  R e c t a n g u l a r ,  2 4 ' x 7 4 ' ;  
1 - s t o r y ,  w o o d - f r a m e ,  s a l t b o x ,  w o o d -
s h i n g l e  r o o f ;  w o o d - s h i n g l e  e x t e r i o r .  
H o r i z o n t a l  s i n g l e - s a s h ,  m u l t i - l i g h t  
w i n d o w s .  F o u r  b a y s - v e h i c l e  s t o r a g e  -
f o u r  p a n e l e d  d o o r s  - m a y  b e  v e r t i c a l  
l i f t .  N o  d e c o r a t i o n .  N o  a p p a r e n t  
e x t e r i o r  a l t e r a t i o n  - w i t h  p o s s i b l e  
e x c e p t i o n  o f  g a r a g e  d o o r s .  W e l l -
m a i n t a i n e d .  
S u l l i v a n  L a k e  R a n g e r  S t a t i o n  E q u i p m e n t  
S h e d  # 2 3 0 8 :  1 9 3 4 ;  R e c t a n g u l a r ,  2 0 ' x 8 0 ' ;  
l~-story, w o o d - f r a m e ,  s a l t b o x ;  
h o r i z o n t a l  b o a r d  e x t e r i o r ,  w o o d  c o r n e r  
t r i m ;  h o r i z o n t a l  s a s h  w i n d o w s ,  m u l t i -
l i g h t .  O n e  b a y  e n c l o s e d  s t o r a g e ,  t h r e e  
b a y s  w i t h  s l i d i n g  r e i n f o r c e d  v e r t i c a l  
b o a r d  d o o r s ,  f i v e  b a y s  o p e n  s t o r a g e .  
N o  d e c o r a t i o n .  C o r r u g a t e d  m e t a l  r o o f  
m a t e r i a l .  S o m e  w i n d o w  l i g h t s  n e e d  
r e p l a c e m e n t .  
S u l l i v a n  L a k e  R a n g e r  S t a t i o n  F i r e  W a r e -
h o u s e  # 2 4 0 1 :  1 9 3 4 ;  R e c t a n g u l a r ,  2 0 ' x 4 2 ' ;  
1 - s t o r y ,  w o o d - f r a m e ,  s a l t b o x ,  c o n c r e t e  
f o u n d a t i o n ;  s h i n g l e  r o o f  ( ?  w o o d  o r  
c o m p o s i t i o n ) ,  w o o d  s h i n g l e  e x t e r i o r ;  
h o r i z o n t a l  6 - l i g h t ,  s i n g l e  s a s h  w i n d o w s ;  
t w o  r e i n f o r c e d  d i a g o n a l - b o a r d  d o o r s .  N o  
d e c o r a t i o n .  N o  a p p a r e n t  e x t e r i o r  .  
a l t e r a t i o n .  W e l l - m a i n t a i n e d .  
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2 2 3  
S u l l i v a n  L a k e  R a n g e r  D i s t r i c t  
R 6 - 2 1 - 0 5 - D E 5  
R 6 - 2 1 - 0 5 - D E - R l  
R 6 - 2 1 - 0 5 - D E - R 2  
S u l l i v a n  L a k e  R a n g e r  S t a t i o n  O i l  H o u s e  
1 1 2 5 0 5 ,  1 1 2 6 0 2 :  1 9 3 4  ; .  R e c t a n g u l a r ,  1 4  ' x l 6 ' ;  
w o o d - f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  a n d  c o n c r e t e  
b l o c k  f o u n d a t i o n ;  w o o d - s h i n g l e  m e d i u m  
g a b l e  r o o f ;  w o o d - s h i n g . l e  e x t e r i o r .  
B r a c k e t - b r a c e d  g a b l e  · h o o d ,  o f f - c e n t e r  
a b o v e  d o o r  o n  s o u t h  g a b l e  e n d .  N o  
d e c o r a t i o n .  N o  o b v i o u s  e x t e r i o r  
a l t e r a t i o n .  
S u l l i v a n  L a k e  C a m p g r o u n d  T o i l e t  B u i l d i n g  
# 2 8 0 2 :  1 9 3 8 ;  R e c t a n g u l a r ,  1 2 ' x 2 0 ' ;  w o o d -
f r a m e ;  w o o d - s h i n g l e  m e d i u m  g a b l e  r o o f ;  
w o o d - s h a k e  e x t e r i o r ,  v e r t i c a l  b o a r d  a n d  
b a t t e n  o n  g a b l e  e n d s .  S q u a r e  p o s t  a n d  
c o r n e r - n o t c h e d  v e r t i c a l  b o a r d  d o o r  s c r e e n s .  
G r e e n  f i b e r g l a s s  w i n d o w  c o v e r s .  E x t e r i o r  
w e l l - m a i n t a i n e d .  N o  d e c o r a t i o n .  
S u l l i v a n  L a k e  C a m p g r o u n d  Chan~e H o u s e  
# 2 8 0 3 :  1 9 3 8 ;  R e c t a n g u l a r ,  l~ x 3 0 ' ;  w o o d -
f r a m e ,  p o u r e d  c o n c r e t e  f o u n d a t i o n ;  w o o d -
s h i n g l e  m e d i u m  g a b l e  r o o f ;  l o w e r  p a r t  o f  
w e s t  s l o p e  e x t e n d s  t o  f o r m  o n e - h a l f  o f  
g a b l e - r o o f e d  h o o d  a b o v e  d o o r s  o n  n o r t h  
a n d  s o u t h  g a b l e  e n d s ;  w o o d - s h a k e , e x t e r i o r ,  
v e r t i c a l  b o a r d  a n d  b a t t e n  g a b l e  e n d s .  
G r e e n  f i b e r g l a s s  w i n d o w  c o v e r s .  E x t e r i o r  
w e l l - m a i n t a i n e d .  N o  d e c o r a t i o n .  
A P P E N D I X  B  
F i s u r e  3 .  G e o g r a p h i c a l  D i s t r i b u t i o n  o f  D e p r e s s i o n - e r a  A d m i n i s t r a t i v e  
S i t e s  - O r e g o n .  
F i g u r e  4 .  G e o g r a p h i c a l  D i s t r i b u t i o n  o f  D e p r e s s i o n - e r a  A d m i n i s t r a t i v e  
S i t e s  - W a s h i n g t o n .  
F i g u r e  5 .  G e o g r a p h i c a l  D i s t r i b u t i o n  o f  D e p r e s s i o n - e r a  R e c r e a t i o n  
S i t e s  - O r e g o n .  
F i g u r e  6 .  G e o g r a p h i c a l  D i s t r i b u t i o n  o f  D e p r e s s i o n - e r a  R e c r e a t i o n  
S i t e s  - W a s h i n g t o n .  
F i g u r e  7 .  G e o g r a p h i c a l  D i s t r i b u t i o n  o f  D e p r e s s i o n - e r a  C o m m u n i t y  
K i t c h e n s  - O r e g o n .  
F i g u r e  8 .  
K i t c h e n s  
G e o g r a p h i c a l  D i s t r i b u t i o n  o f  D e p r e s s i o n - e r a  C o m m u n i t y  
W a s h i n g t o n .  
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A P P E N D I X  C  
R e p r e s e n t a t i v e  i l l u s t r a t i o n s  f r o m  A c c e p t a b l e  P l a n s  F o r e s t  S e r v i c e  
A d m i n i s t r a t i v e  B u i l d i n g s .  ( F i g u r e s  9 - 1 8 ) .  
R e p r e s e n t a t i v e  i l l u s t r a t i o n s  f r o m  R e c r e a t i o n  H a n d b o o k  R e g i o n  S i x .  
( F i g u r e s  1 9 - 2 2 ) .  
R e p r e s e n t a t i v e  E l e v a t i o n  P l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s ,  G a s  a n d  O i l  
S t o r a g e ,  R a g e r  R a n g e r  S t a t i o n ,  O c h o c o  N a t i o n a l  F o r e s t .  ( F i g u r e s  2 3 - 2 4 ) .  
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